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Rettelse 
I alle publikationerne i denne serie indeholder tabellerne A 6, som vedrører 
lønmodtagernes gennemsnitsalder (M) og variationskoefficienten (CV), syste­
matisk fejlagtige oplysninger, som det er muligt at korrigere ved at erstatte M 
M 
med M + 2 og CV med CV. 
M + 2 
Eksempel : hvis M = 40,6 og CV = 22,8 
er de korrekte oplysninger henholdsvis 
for M : 40,6 + 2 = 42,6 
og for CV: 4 ° ' 6 . 22,8 ­ 22,7 
40,6 + 2 
Berichtigung 
In allen Veröffentlichungen dieser Reihe enthalten die Tabellen A 6 über das 
Durchschnittsalter der Beschäftigten (M = Mittelwert) und dessen Variations­
koeffizienten (VK) systematisch fehlerhafte Daten, die durch Ersetzen von M 
M 
durch M + 2 und VK durch VK berichtigt werden können. 
M + 2 
Beispiel: wenn M = 40,6 und VK = 22,8 
so ergeben sich folgende korrekte Daten 
für M: 40,6 + 2 = 42.6 
40.6 und für VK: —­τ ■ ■ . 22,8 = 22,7. 4U,b + ¿ 
Corrigendum 
In ail the publications of this series, the A/6 Tables dealing with the mean 
age (M) of employees and its coefficient of variation (CV) contain consistently 
inaccurate data which can be corrected by replacing M with M + 2 and CV with 
M 
CV. 
M + 2 
Example: if M = 40.6 and CV = 22.8 
the correct data are respectively 
for M : 40.6 + 2 = 42.6 
40.6 
and for CV: 22 8 = 22 7 
40.6 + 2 
Corrigendum 
Dans toutes les publications de cette série, les tableaux A 6 qui concernent l'âge 
moyen des salariés (M) et son coefficient de variation (CV), contiennent des 
données systématiquement erronées qu'il est possible de rectifier en 
M 
remplaçant M par M + 2, et CV par CV. 
v M + 2 
Exemple: si M = 40,6 et CV = 22,8, 
les données correctes sont respectivement 
pour M: 40,6 + 2 = 42,6 
40,6 
et pour CV: ■ . 22,8 = 22,7 
40,6 + 2 
Errata corrige 
In tutte le pubblicazioni della presente serie le tabelle A 6 concernenti l'età 
media dei salariati (M) e il coefficiente di variazione della stessa (CV), 
contengono dati sistematicamente erronei che è possibile rettificare sosti­
M 
tuendo M con M + 2 e CV con CV. 
M + 2 
Esempio: se M = 40,6 e CV = 22,8 
i dati corretti sono rispettivamente 
per M: 40,6 + 2 = 42,6 
40,6 e per CV: . 22,8 = 22,7 40,6 + 2 
Corrigendum 
In alle publikaties van deze reeks bevatten de tabellen A 6 betreffende de 
gemiddelde leeftijd van de werknemers (M) en de variatiecoëfficiënt hier­
van (CV) stelselmatig foutieve gegevens. Deze kunnen worden gecorrigeerd 
door M te vervangen door M + 2, en CV door CV. 
Voorbeeld: Indien M = 40,6 en CV = 22,8 
zijn de correcte gegevens respectievelijk: 
M : 40,6 + 2 = 42,6 
40,6 
CV ■■ : . 22,8 = 22,7. 
40,6 + 2 
INTRODUCTION 
This special series in the publications of the 
Statistical Office of the European Communities 
contains the results of the first Community survey on 
the structures and breakdown of .earnings in 
wholesale and in retail trade, banking and insurance 
in the nine Member States. 
The aims and principles, the methods and de-
finitions on which the survey ¡a based have been 
worked out at Community level in collaboration 
with experts representing the governments and the 
employers' and the trade union organizations of 
member countries. Full details have been published 
in the first volume of the series which serves as a 
reference for the methodology employed in all the 
other volumes, published oneforeach country. Each 
book prints, successively for wholesale trade, for 
retail trade, for banks, and for insurance, five series 
of computer-produced tables of which three provide 
general results (A, B, C) and two provide detailed 
results (D, E). For technical reasons, it has been 
possible to prepare the tables and their adjacent text 
only in one bilingual version (English/French), but 
translations of the table headings into German, 
Italian, Dutch and Danish areto be found in Annex 3 
of Volume 1 of the series. 
Some tables involve a very fine breakdown of the 
data, and a corresponding reduction in the sample 
size per cell, which could impair the trustworthiness 
of the results. To mitigate the problem standard error 
has been calculated, and has been used to screen for 
publication all the means (earnings, age, length of 
service etc.) and the corresponding coefficient of 
variation. The figures with a standard error of 10 % 
or greater have not been published, but flagged with 
the symbol # ; the figures for which the standard 
error is less than 5 % have been published as they 
are. 
The present volume contains the data for Italy 
where the fieldwork was carried out through the 
good offices of the Department of Employment in 
collaboration with the National Statistical Institute 
who were responsible in particular for checking of 
the data about individual persons, the coding of the 
Cette série spéciale dans les publications de l'Office 
statistique des Communautés européennes contient 
les résultats de la première enquête communautaire 
sur la structure et la répartition des salaires dans le 
commerce de gros et de détail, les banques et les 
assurances dans les neuf Etats membres. 
Les objectifs, les principes, les méthodes et les 
définitions à la base de l'enquête ont été précisés au 
niveau communautaire en collaboration avec les 
experts représentant les gouvernements et les 
organisations patronales et syndicales des différents 
pays. Tous ces éléments ont été décrits dans le 
premier volume de la série qui a valeur de référence 
méthodologique pour tous les autres volumes 
publiés à raison d'un par pays. Chacun de ces 
volumes comprend, successivement pour le com-
merce de gros et de détail, les banques et les 
assurances, cinq séries de tableaux mécanographi-
ques dont trois concernent les résultats généraux 
(A, B, C) et deux les résultats détaillés (D, E). Pour 
des raisons de caractère technique, les tableaux et 
les textes liminaires n'ont pu être établis qu'en 
version bilingue (anglais/français). Toutefois, les 
lecteurs d'expression allemande, italienne, néerlan-
daise ou danoise trouveront la traduction dans leur 
langue respective des intitulés des tableaux à 
l'annexe 3 du volume 1 de cette même série. 
Certains tableaux comportant une ventilation très 
poussée, la fiabilité des résultats risquait d'être 
fortement altérée au-delà d'un certain seuil de 
fractionnement de l'échantillon de salariés enquê-
tes. Pour pallier ce risque, un programme de calcul 
d'erreur a été prévu pour la publication de toutes les 
valeurs moyennes (rémunération, âge, ancienneté, 
etc.) et des coefficients de variation correspondants. 
Les valeurs pouvant être affectées par une erreur 
supérieure ou égale à 10 % n'ont pas été publiées et 
ont été remplacées par un point; celles pour 
lesquelles la probabilité de l'erreur était supérieure 
ou égale à 5 % et inférieure à 10 % ont été publiées 
avec le signe # ; les valeurs dont l'erreur probable 
était inférieure à 5 % ont été publiées telles quelles. 
Le présent volume concerne l'Italie où l'enquête sur 
le terrain a été réalisée par les soins du Ministère du 
Travail en collaboration avec l'Institut national de 
statistique qui s'est notamment chargé du contrôle 
des données individuelles, de leur codification et de 
leur transmission à l'Office statistique des Commu-
data, and its transmission to the Statistical Office of 
the European Communities, which arranged for the 
processing to derive the summary data for all 
Member States of the Community. 
The monthly earnings refer to the month of October 
1974 and the annual earnings to the year 1974 ; they 
are always expressed in Italian Lire. 
The analysis of the survey has been carried out by 
Mr Gérard Aubrée, Administrator in the Division 
"Wages and Incomes" of the Direction "De-
mographic and Social Statistics"; the computer 
processing has been organized by Mr Michel 
Soubies, Analyst, and Mr Claude Weber, Pro-
grammer, in the Division "Automatic Data Process-
ing" of the Direction "Statistical Methods and 
Processing of Data". 
nautés euroéennes, ce dernier ayant assuré l'exploi-
tation des résultats au niveau communautaire. 
Les rémunérations mensuelles se réfèrent au mois 
d'octobre 1974 et les rémunérations annuelles à 
l'année 1974 ; elles sont toujours exprimées en Lires 
italiennes. 
L'exploitation de l'enquête a été menée par M. 
Gérard Aubrée, administrateur à la division « Salaires 
et revenus» de la Direction des statistiques démo-
graphiques et sociales; le traitement informatique a 
été assuré par M. Michel Soubies, analyste, et M. 
Claude Weber, programmeur, à la division «Infor-
matique» de la Direction de la méthodologie 
statistique et du traitement de l'information. 
Symbols and abbreviations Signes et abréviations 
Data non­existent or not collected 
Data not published, or confidential, or relating to an 
undersize sample (less than 10 employees), or for 
which the standard error of the estimate of the mean 
equals or exceeds 10% 
Data for which the standard error of the estimate of 
the mean lies between 5% and 10% 
Data not declared 
Less than (less than or equal to) 
Greater than (greater than or equal to) 
Mean (1) 
Coefficient of variation 
Quantile of order α (α =0 .10 ; 0.25; 0.50; 0.75; 
0.90) 
Qualification groups 
Wholesale and retail distribution 
Top management personnel 
Management personnel and senior executives 
Executives and management staff 
Highly skilled junior personnel 
Skilled junior personnel 
Unskilled junior personnel 
Banking 
Directors, top management 
Senior executives 
Executives (junior management) 
Highly qualified clerical staff 
Qualified clerical staff 
Other employees 
Insurance 
Managers and senior management executives 
Middle management executives 
Junior executives and personnel with equivalent 
qualification 
Highly skilled employees 
Skilled employees 
Other employees 
< (= <) 






















Donnée inexistante ou non relevée 
Donnée non publiée, couverte par le secret 
statistique ou concernant un échantillon trop 
faible (inférieur à 10 salariés) ou pour laquelle 
l'erreur­type de l'estimation de la moyenne est 
supérieure ou égale à 10 % 
Donnée pour laquelle l'erreur­type de l'estima­
tion de la moyenne est inférieure à 1 0 % et 
supérieure ou égale à 5 % 
Donnée non déclarée 
Inférieur à (inférieur ou égal à) 
Supérieur à (supérieur ou égal à) 
Moyenne (') 
Coefficient de variation 
Quantile d'ordre α (α = 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 
0,90) 
Groupes de qualification 
Commerce de gros et de détail 
Personnel supérieur de direction 
Personnel de direction et cadres supérieurs 
Personnel d'exécution et d'encadrement 
Personnel subalterne très qualifié 
Personnel subalterne qualifié 
Personnel subalterne non qualifié 
Banques 
Personnel supérieur de direction 
Cadres supérieurs 
Personnel de conception (cadres inférieurs) 
Personnel d'exécution très qualifié 
Personnel d'exécution qualifié 
Autres agents 
Assurances 
Dirigeants et cadres supérieurs de direction 
Cadres intermédiaires 
Agents d'encadrement et assimilés 
Travailleurs très qualifiés 
Travailleurs qualifiés 
Autres travailleurs 
(1) The averages are given in the units, and, where appropriate, 
in fractions of these units which are commonly used i.e.: 
— in units of national currency for earnings (Deutsche Mark 
for FR of Germany, francs for France, Belgium and 
Luxembourg, gulden for the Netherlands, lire for Italy, 
pounds for the United Kingdom and Ireland, and kroner 
for Denmark), 
— in years for age and length of service, 
— in hours for the length of the working week. 
p ) Les moyennes sont données en unités usuelles et, s'il y a 
lieu, en fractions d'unités, c'est­à­dire: 
— en unités monétaires nationales pour les rémunéra­
tions (Deutsche Mark pour la RF d'Allemagne, franc 
pour la France, la Belgique et le Luxembourg, florin 
pour les Pays­Bas, lire pour l'Italie, livre pour le 
Royaume­Uni et l'Irlande, et couronne pour le 
Danemark), 
— en années pour l'âge et l'ancienneté de service, 
— en heures pour l'horaire de travail. 
List of tables (Ί) 
PRELIMINARY TABLE 
Distribution of employees with earnings higher 
than according to activity, sex and quali­
fication 
SERIES A 
Distribution of employees according to activity, 
sex, 
A1 qualification, 
A2 size of enterprise, 
A3 age, 
A4 length of service in enterprise, 
A5 system of payment, 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
A6 age, 
A7 length of service in enterprise, 
according to activity, sex, qualification and type 
of employment 
Distribution of employees according to activity, 
sex, 
A8 scheduled working week 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
A9 scheduled working week 
according to activity, sex, qualification and type 
of employment 
SERIES Β 
Distribution of employees according to activity, 
sex, 
B1 bonuses percentage 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
Β 2 bonuses percentage 
according to activity, sex and size of enterprise 
Mean and coefficient of variation of 
Β 3 bonuses percentage 
according to activity, sex, qualification and type 
of employment 
SERIES C 
Mean and coefficient of variation of 
C1 gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex 
and qualification 





















































Liste des tableaux (ï) 
TABLEAU PRÉLIMINAIRE 
Distribution par activité, sexe et qualification des 
salariés, dont la rémunération est supérieure à 
SÉRIE A 
Distribution des salariés selon l'activité, le sexe, 
A1 la qualification, 
A2 la taille de l'entreprise, 
A3 l'âge, 
A4 l'ancienneté dans l'entreprise, 
A5 le système de rémunération, 
et le régime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
A6 l'âge, 
A7 l'ancienneté dans l'entreprise, 
selon l'activité, le sexe, la qualification et le 
régime de travail 
Distribution des salariés selon l'activité, le sexe, 
A8 l'horaire hebdomadaire de travail 
et le régime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
A9 l'horaire hebdomadaire de travail 
selon l'activité, le sexe, la qualification et le 
régime de travail 
SÉRIE B 
Distribution des salaires selon l'activité, le sexe, 
B1 le pourcentage de primes 
et le régime de travail 
Moyenne et coefficient de variation du 
B2 pourcentage de primes 
selon l'activité, le sexe et la taille de l'entreprise 
Moyenne et coefficient de variation du 
B3 pourcentage de primes 
selon l'activité, le sexe, la qualification et le 
régime de travail 
SÉRIE C 
Moyenne et coefficient de variation de 
C1 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe 
et là qualification 
(1) Where the page numbers m the middle columns are 
replaced by the symbol ( - ) , the corresponding table is not 
printed, either because it has no point, or because it is not 
available, or because it gives no more information than the 
preceding tables. Where the page number is accompanied 
by the letter (p), the corresponding table is printed only in 
part, for the same reasons. 
(>) Lorsque, dans les colonnes médianes, la pagination est 
remplacée par le signe ( - ), le tableau correspondant n'est 
pas publié parce que sans objet, ou non disponible, ou non 
porteur d'informations supplémentaires par rapport aux 
tableaux précédents: lorsque la pagination est accompa-
gnée de la lettre (p), le tableau correspondant n'est publié 
que partiellement, pour les mêmes raisons. 
List of tables (continued) 
Index of 
C2 mean gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Mean and coefficient of variation of 
C3 gross annual pay 
of full-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Index of 
C4 mean gross annual pay 
of full-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Distribution of full-time employees according to 
C5 gross monthly pay corrected 
C6 gross annual pay 
by activity, sex and qualification 
Quantiles of distribution of full-time employees 
according to 
C7 gross monthly pay corrected. 
gross annual pay 
by activity, sex and qualification 
Mean and coefficient of variation of 
C8 gross monthly pay corrected 
of part-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Index of 
C9 mean gross monthly pay_corrected 
of part-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Mean and coefficient of variation of 
C10 gross annual pay 
of part-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Index of 
C11 mean gross annual pay 
of part-time employees according to activity, sex 
and qualification 
SERIES D 
Distribution of employees according to activity, 
sex and qualification 
D1 size of enterprise, 
D 2 age, 
D 3 length of service in enterprise. 
D4 system of payment, 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
D5 gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex, 
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la qualification et la taille de l'entreprise 
List of tables (continued) 
Index of 
D6 mean gross monthly pay corrected 
of full­time employees according to activity, sex. 
qualification and size of enterprise 
Mean and coefficient of variation of 
D7 gross monthly pay corrected 
of full­time employees according to activity, sex, 
qualification and age 
Index of 
D8 mean gross monthly pay corrected 
of full­time employees according to activity, sex, 
qualification and age 
Mean and coefficient of variation of 
D9 gross monthly pay corrected 
of full­time employees according to activity, sex, 
qualification and length of service in enterprise 
Index of 
D10 mean gross monthly pay corrected 
of full­time employees according to activity, sex, 
qualification and length of service in enterprise 
Mean and coefficient of variation of 
D11 gross monthly pay corrected 
of full­time employees according to activity, sex, 
qualification and system of payment 
Index of 
D12 mean gross monthly pay corrected 
of full­time employees according to activity, sex, 
qualification and system of payment 
SERIES E 
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E1 region 
and type of employment 
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E2 gross monthly pay corrected 
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Index of 
E3 mean gross monthly pay corrected 
of full­time employees according to activity, sex, 
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Liste des tableaux (suite) 
Indice de 
D 6 la rémunération mensuelle brute corrigée 
'· moyenne 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et la taille de l'entreprise 
Moyenne et coefficient de variation de 
D 7 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et l'âge 
Indice de 
D8 la rémunération mensuelle brute corrigée 
moyenne 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et l'âge 
Moyenne et coefficient de variation de 
D 9 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et l'ancienneté dans l'entreprise 
Indice de 
D10 la rémunération mensuelle brute corrigée 
moyenne 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et l'ancienneté dans l'entreprise 
Moyenne et coefficient de variation de 
D11 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et le système de rémunération 
Indice de 
D12 la rémunération mensuelle brute corrigée 
moyenne 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et le système de rémunération 
SÉRIE E 
Distribution des salariés selon l'activité, le sexe, 
la qualification, 
E1 la région 
et le régime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
E2 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et la région 
Indice de 
E3 la rémunération mensuelle brute corrigée 
moyenne 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et la région 
Preliminary table 
Employees with a gross monthly pay higher than 
2 000 000 Italian Lire as a percentage of all employees, 
according to activity, sex and qualification 
(%) 
Tableau préliminaire 
Salariés, dont la rémunération mensuelle brute est supérieure à 
2 000 000 Lires ¡tal., en proportion de l'ensemble des 
salariés, par activité, sexe et qualification 
(%) 
ACTIVITY NACE SEX 
QUALIFICATION 
1A 1B TOG. ENS. 
NACE ACTIVITÉ 
AGRIC. PRIMARY PROD., 
LIVESTOCK, TEXT. 










FOOD. DRINK, TOBACCO 
TOBACCO PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL, MEDICAI 



























CREDIT INSTS. WITH STAFF 
OF CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. WITH STAFF 
OF COLL. AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. WITH STAFF 































































































































































































































































































































PRODUITS ALIM. , 
BOISSONS, TABAC 
PRODUITS DU TABAC 
PR. PHARM. . MEDICAUX. 
D'ENTRETIEN 
PRODUITS PHARM. 














EQUIPEMENT DU FOYER 
LIVRES. JOURN.. PAPIER. 
EQ. BUREAU 
AUTRES COMMERCES DE 
DETAIL 
PRODUITS DIVERS NON 
ALIMENT. 
COMMERCE DE DETAIL 
INST. DE CREDIT DONT 
PERSONNEL ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT DONT 
PERSONNEL BEN. CONV. 
COLLECT. 
INST. DE CREDIT DONT 
PERSONNEL AUTRES 
STATUTS 








( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : F U L L ­ T I M E ( M I L L I E R S ) 
A C Τ I V ITY 
« E R I C . P R I M A R Y 
P R O D , . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
I N G . F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H U L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I 1 
DI S I R I BUI ION 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 








6 1 7 . 6 
BIS 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 6 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 









0 . 4 
0 . 4 








































0 . 0 
1 . 4 
0 . 1 
1 .5 
1 Β 
0 . 7 
θ ' 7 
1 . 3 
0 . 1 
1 ,4 
0 . 5 
0 . 6 
1 . 5 
0 1 
1 . 6 
0 . 6 
0 , 7 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 5 
Π , 5 
0 . 5 
­­
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0 3 
0 . 3 
0, 6 
0 0 
0 . 6 
­
6 . 6 
0 . 5 
7 . 1 
0 , 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 1 
0 , 2 
0 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
0 0 
0 . 2 
0 . 0 



















2 . 6 
0 , 4 
3 0 




0 . 5 
4 . 2 
1 . 3 
0 , 2 
1 . 5 
1 . 2 
0. 4 
1 . 5 










0 . 2 
1 . 5 
­
1 6 . 8 
2.5 
1 9 . 4 
1 , 1 
0 . 1 
1 . 2 
0 , 2 
0. 2 
0, 3 
0 . 2 




1 . 0 
0 .4 
0 , 1 
0 . 4 
0 '. 0 
1 . 1 
0 . 2 
1 , 3 
0 , 2 
0 . 1 
0 . 3 
fl . 7 
0 1 
0 . 8 
2 . 4 
0 4 
2 . 8 
7 . 0 
1 . 3 
β 3 













































































2 . 9 
1 1 . 9 
1 1 . 7 
2 . 1 
1 3 . 8 
9 . 0 
4 . 2 
1 3 . 1 
8 . 7 
3 . 4 
1 2 . 1 
4 . 7 
4 , 2 
8 , 9 
20 6 
1 4 . 6 
35. 1 
­­
9 . 2 
7 . 3 
1 6 . 6 
7 .4 
5 , 1 
1 2 . 5 
4 . 1 
2 . 6 
6 . 7 
1 . 3 








0 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
0 .4 
1 .0 
3 . 3 
4 . 5 
7 . 8 
0 . 4 
0 . β 




1 5 . 2 
5. 1 
2 0 . 3 
1 . 2 
0 . 7 
1 . 9 
2 . 6 
1 . 1 
3 . 7 
7 , 3 
8 . 7 
1 6 . 0 















































































SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE,LA 
QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P L E I N (X) 
Q U A L I F I C A T I O N 
E N S . 
I .2 
0.9 
2 . Ü 
I . 5 
I .3 
1 . 1 
2 . 3 








0 , 5 
2 , 2 





2 . 1 
1 \ 5 
2 . 1 










ο ' ι 
1 1 
0 . 1 
0.6 
2 . 0 
1 . 5 
4. 0 
0 . 9 
3 . 2 
1 . 7 
1 . 6 
4 . 1 
0 . 7 
3 . 1 











1 . I 
3 . 5 
I , 8 
0 , 2 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 7 
3 , 6 
2 '. 3 
2 . 7 
0 , 6 















































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
























































































6 1 2 
6 1 3 
6 1 4 
6 1 5 
6 1 6 
6 1 7 
6 1 7 . 6 
6 IB 
6 1 8 . 1 
6 19 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 6 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 ­
656 
Μ Α Τ . P R E M . A G R . . 
ANIMAUX'. 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S , 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
AR T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A L I M . . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
PR P H A R M . . 
M E D I C A U X , 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
PR. A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
FOYER 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
EO. B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
NON ALI'MENT. 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.A1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 

























































































































0 2 0^2 
0.2 0.2 
0.1 i'.l 
0 . 2 0 .1 
»'. 1 
0.0 0.1 
­­. 1 0.1 0.6 
1 0.6 1.1 






















.0 0.1 0.7 
0 0.2 8.3 







0 . 2 
0 '. 2 
0. 2 
0. 1 





0 . 2 
0 . 3 
0 2 







0 . 3 




3 . 7 
4 . 5 
0 . 2 
0 .5 
0 . 7 
0 '. 0 
0. 0 





















­­­_ _ ­_ ­­­­­_ ­­_ _ _ ­­­­ , 
_ 
_ ­­­­_ _ ­­­_ _ ­­_ _ _ ­­_ _ _ _ ­­­­_ _ ­­_ ­_ ­_ _ _ ­­_ ­­­_ ­­
T O G . 










0 . 1 
0 . 3 
0.4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 






















0 . 1 




1 . 0 
0 . 0 
0.2 
0 . 2 
o.¡ 
0 . 6 
1 . 1 
θ' 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0. 3 
8 . 7 
9. 1 
1 .6 
1 1 . 6 
1 3 . 2 
14 
TAB.A1 
SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE,LA 
QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
m 






















35 ! 5 
22.4 18.5 
18.4 23.6 
3 7 ! 3 
30 3 
1 8 . 3 2 7 . 0 
- 33 . E 
4 1 . 6 
3 1 . 3 
4 3 . 2 
4 0 . 0 
4 3 . 2 
1 5 . 6 
6.3 2 1 . 5 
--
3 1 * 2 26 8 
2 6 . 3 2 2 . 4 
35 i 1 Ζ E ! 2 
2 9 . 3 2 2 . 6 
3 8 ! I 
8.0 27.3 
--
0 8.5 35.5 
3 10.4 20.5 













64 ! 5 
43.4 
53.5 








9 3.2 43.2 
4 1.6 71.5 




































27 ] 7 
3Q.0 


















26 . 3 
29. 1 











































ι οα ! α 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιαο ! o 1 0 0 . 0 
1 0 0 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι oo ! o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
toólo 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 














6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
m 
A C T I V I TE 
M A T . P R E M . A G R . . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S , 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
O U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E , 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A L I M . . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
P R . P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
0 E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R H E A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X , 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
U A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T UU 
F O Y E R 
L I V R E S , J O U R N . , 
P A P I E R . 
E Q . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
15 
TAB.A1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : ALL TYPES OF EM P L O Y M E N T ( M l L L I E R S ) 
A C T I V I TV 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E O U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
I N G . F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 








6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 8 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 














































0 . 1 
υ ι 
0 . 1 
Il 1 
D.O 




0 . 7 
0. 7 
1 . 3 
0. 1 
1 . 5 
0 . 5 
0 '. 6 






0 . 1 
0 . 5 
0 . 5 
0 '. 5 
­­
0 . 5 








6 . 7 
0, 5 
7 , 2 
0 .4 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 










0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 , 3 
1 . 0 
0 1 
1 , 1 
3 . 1 
0 . 3 




2 . 7 
2 , 7 
0 .4 
3. 1 
1 , 6 
0 . 2 
1 . 8 
3 . 7 
0 . 5 
4 , 2 
1 . 3 
0. 2 
1 .5 







1 . 0 
0. 2 
1 . 2 
0 . 3 
0 ^4 
1 . 3 
0 . 2 
1 . 5 
­
IT ! α 2 . 6 
1 9 . 6 
1 . 1 
0 , 1 





0 . 0 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 2 
1 . 0 




1 . 1 
0 . 2 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0.3 
0 , 7 
0 , 1 
0 . 8 
2 .4 
0 . 4 
2 8 
7 . 1 
1 . 4 
8 . 4 
Q U A L I F I C A I 
3 
3 .4 
0 . 8 
4 . 2 
5 . 0 
2 , 2 
7 . 3 
3 . 1 
1 . 0 
4 , 0 
7 . 6 
2 . 5 
1 0 . 0 
3 .3 




4 . 2 
5.4 
1 . 3 
6 . 8 
­­
1 . 6 
1 . 0 







0 . 1 












0 . 7 
1 . 4 
1 . 0 
2 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 4 





1 . 5 
0.4 
1 . 9 
2 . 8 
2, 9 
5 . 7 
1 3 . 3 
7.6 
2 0 . 9 
1 OH 
4 
1 0 . 0 
3.6 
1 3 . 6 
1 5 . 3 
5 . 5 
2 0 . 8 
1 1 . 2 
3. 6 
1 4 . 8 
1 4 . 2 
8.0 
2 2 . 3 
9.2 
4 . 9 
1 4 . 1 
9 . 2 
9, 6 
1 8 . 8 
1 7 . 3 
9. 3 
2 6 . 7 
­­
5 . 1 
5 , 4 
1 0 . 5 
3 .4 
2 . 8 
6 . 2 
4 . 6 




0 . 9 








1 . 0 
0 . 7 
0 . 9 
1 . 6 
6 . 1 
1 1 . 7 
1 7 . 8 
1 . 1 
2 . 8 
3 . 9 
0 . 3 
0 , 2 
0 . 5 
1 6 . 9 
8 .8 
2 5 . 7 
1 . 6 
1 . 6 
3 , 2 
4 . 5 
2. 6 
7 . 1 
1 3 . 3 
4 4 . 3 
5 7 . 6 
5 B . 0 
B 4 . 2 
1 4 2 . 2 
5 e 
1 7 . 6 
6.7 
2 6 . 3 
9. 1 
3 . 0 
1 2 . 1 
1 1 . 8 
2.3 
1 4 . 1 
9 . 0 
4 . 3 
1 3 . 3 
8 . 7 
3 . 5 
1 2 . 3 
4.8 
4 .4 
9 . 2 
2 0 . 8 
1 6 . 3 
37. 1 
­­
9 . 3 
7 .6 
1 6 . 9 
7 . 5 
5. 3 
1 2 . 8 
4 . 2 
2. 7 
6 .8 
1 . 3 
1 . 2 
2. 5 











1 . 0 
3.4 
4 , 9 
8. 3 
0 .4 
0 . 8 
1 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 5 . 4 
5 . 4 





1 . 1 
3.8 
7.5 
1 0 . 5 















































































SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE,LA 
QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E D E T R A V A I L : E N S . D E S R E G I M E S D E T R A V A I L 
Q U A L I F I C A T I O N 




l , 2 
l '. I 
2.3 
1 ! 7 
1 , 0 
0^7 
0 9 . 0 , 5 
0 7 
θ'. 5 
1 , 1 




1 ' 5 
_ 






1 ' 4 
2 0 
Γ. 2 1 .2 
0 \ 6 
0.9 _ 0 3 
_ 





a'a 0 1 
0 0 
1 . 1 
0 . 1 
0 6 
2 . 0 
1 . 5 
4 , 0 
1 . 0 
3 , 2 
1 . 7 
1 . 6 
4 . 1 
0. 7 
3. 1 
2 . 7 
2 . 0 
2 , 6 
0 . 4 
1 . 6 
1 . 0 
θ] 7 
2 . 6 
0 . 3 
1 . 6 
2 . 6 
1 '. 6 
4 . 7 
0 . 4 




1 . 9 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 9 
9 , 2 
6 . Β 
Β . 0 







2 '. 3 
I , 7 
3 , 5 
2 ' 2 
2 . 7 
0 . 6 
2 . 1 
3 9 
0 , 1 




6 . 9 
2 . 6 
5 . 7 
7 , 8 
3 . 6 
6 . 7 
5. 6 
2 . 2 
4 , 9 
1 0 . 1 
3 . 3 
8. 1 
5. 7 
2 . 0 
4 . 6 
6 . 4 
2 . 3 
4 . 5 
3 . 9 
0 . 9 
2 ,β 
5. 7 
1 . 3 
3 , 8 
2 , 5 
2 . 0 
9 . 6 
2 . 7 
7 . 1 
_ 
θ'. 7 
2 . 1 
5.2 
4 . 2 
0 . 5 
2 .8 
1 2 . 0 
1 3 . 9 
1 2 . 9 
9 . Ι 
1 . 9 
5 . 9 
6 .4 
1 . 3 
3 . 4 
1 8 . 5 
1 . 7 
7.5 
2! 2 
2 . 9 
1 . 1 
2 , 4 
6 , 2 
2 . 1 
4 5 
7 , 2 
1 . 7 
5 . 5 
8 . 8 
0 7 
3 , 3 
5 7 
Ι . 1 
3 .4 
1 0 . 0 
5. Β 
β. 7 
1 4 . 8 
1 9 . 7 
1 6 . 0 
1 0 . 7 
1 3 . 4 
1 1 . 3 
2 0 . 5 
1 6 . 0 
1 9 . 1 
1 4 . 0 
1 1 . 0 
1 3 . 1 
1 5 . 0 
8.8 
1 2 . 2 
1 1 . 8 
4. 9 
9 2 
9 , 1 
6 , β 
β . 1 
7 . 1 
7 .4 
7.2 
1 6 . 8 
1 0 . 7 
1 4 . 6 
7 . 3 
6 . 1 
1 3 . 6 
9. Β 




2 5 . 8 
1 8 . 9 
2 2 . 3 
2 1 . 6 
1 5 . 3 
I B . 8 
1 1 . 5 
5.7 
β . 0 
7 , 7 
4. 5 
5. 6 
1 1 . 2 
6 . 7 
9 . 4 
8 . 8 
1 0 . 1 
9. 2 
1 6 . 1 
9. 0 
1 3 . 2 
1 5 . 2 
9.2 
1 3 . 4 
1 0 . 4 
5 . 0 
6 , 7 
1 0 . 8 
6 . 1 
8 . 4 
2 9 . 0 



































4 9'. β 
6 1 . 3 
5 4 . 2 
3 2 . 6 
3 8 . 0 
3 5 . 3 
3 4 . 7 
5 6 . 2 
4 4 . 3 
5 0 . 6 





















































































27 . Ι 
27 .8 
1 8 . 0 
2 1 . 1 
3 3 . 0 







































































































































































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACT IVIΤ Y.SEX, 
SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 

































































































































































3 . 6 
6 9 
4.5 
2 8 . 5 
2 3 . 9 
2 7 . 4 




















































































9 , 7 
1 2 . 6 
1 0 . 7 
--
1 9 . 6 
1 6 . 6 
1 8 . 3 
2 0 . 3 
1 4 . 0 
1 7 . 7 
1 1 . 8 
8.7 
1 0 . 7 
---1 6 . 8 
1 7 . 9 
1 7 . 1 
8.0 
9 . 1 
8 . 4 
---5 1 
1 2 . 9 
6. 5 
1 6 . 9 
1 5 . 0 
1 5 . 8 
3. 0 
2 . 2 
2 . 5 
---7 . 0 
8 . 3 
7.4 
1 3 . 4 
1 5 . 4 
1 4 . 3 
1 5 . 3 
1 5 . 4 




7 , 5 
7 , 0 
7 . 3 
100 
199 
2 7 . 2 






3 . 7 
2. 1 
1 8 .1 
1 8 . 2 
1 8 . 2 
2 . 0 
2 . 8 
2 2 
4 3 
5 . 1 
4 . 7 
5 7 
1 1 . 6 
7 . β 
--
9 . 8 
1 6 . 0 
1 2 . 5 
6.8 
1 3 . 1 
1 0 . 6 
1 2 . 4 
6.5 
1 0 . 2 
---1 1 . 2 
1 1 . 1 
1 1 . 2 
1 2 . 3 
1 4 . 0 
1 3 . 0 
9. 8 
7 , 6 
8 . 7 




1 0 . 6 
9.7 
5 . 5 
1 0 . 3 8.6 
---2. 2 
2 . 2 
2. 2 
1 3 . 4 
8 , 1 
113 
1 0 . 6 
8 . 3 
1 0 . 0 





6 . 5 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 
( N U M B E R OF E M P L O Y E E S ) 
2 0 0 5 0 0 
4 9 9 9 9 9 
2 4 . 7 
2 1 . 4 




























































--7 . 1 
4. 2 
6.4 
---1 . 5 
4 . 2 





0 , 7 





2 . 0 
---------------------------------








---------------------------2 . 9 
2 . 4 














SALARIES SELON L ACTIVITE.LE SEXE 
LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE TRAVAIL : TEMPS PLEIN (X) 
TAILLE DE L ENTREPRISE 
































































































































1 8 . 7 



















































































































































































































































































































































































4 . 5 
9 . 4 
5 9 
Ι . 7 
2 . 1 
1 . 9 
7 . 1 
4 . 2 
6 . 4 
1 . 5 
4 2 
2 . 3 
5 . 4 
7 . Ο 
6 . Ι 
2.4 
0. 7 
Ι . 8 
2 Ο 
2 . Ο 
2 . Ο 















1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 0.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D 0 . 0 
1 0 0 : 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 

















































































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
(X) TYPE OF E M P L O Y M E N T : P A R T ­ T I M E 
A C T I V I T Y 
A 6 R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N 6 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y , 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
6 0 0 D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O O U C T S 
P H A R M A C E U T 1 C A L . 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A O E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F l T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O D U C T S 









6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 6 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 









2 5 . 3 
2 4 . 3 
48 ! 8 





1 8 ! 6 
5 7 . 5 
4 3 . 7 
4 6 . 6 
­­
­
3 7 ! 5 
4 0 . 5 



























1 2 ! 5 
1 3 . 0 
5 7 . 1 
3 6 . 4 
4 2 . 6 
21 .2 
47 ! 5 
46.5 

















­_ _ 34. 0 
39.4 
38. 1 
9 . 8 




10 ! 0 
10.0 









7 . 3 
50 
99 
2 0 * 3 
1 9 . 6 
2 1 , 0 
­
4 . 7 




14 ! 4 
13.7 
­_ _ 5 . 7 
9 .4 
8 , 5 
11 ! a 
10 6 
_ _ ­





3 '. 1 
­
1 0 ! 7 
3 . 0 
3 . 9 
100 
199 
40 ! 5 




u's 9 .4 










­_ _ Β, 2 
1 2 . 3 
1 1 . 3 
6 . Β 




lois 8 . 2 
_ 7 . 2 
6 . 4 
­_ _ 
­­­_ 
1 . 3 
I . 3 
2. 5 
2 . 4 
2 4 
S I Z E OF E N 1 E R P R I S E 









































­­_ 30. 3 
45.7 
41.5 
­_ _ _ ­
_ 
­­­
_ ­_ ­­_ _ 2. 6 
3 , 8 
3 . 5 
­_ ­­_ _ _ ­_ _ ­_ ­_ ­­_ _ ­­_ _ _ ­. _ ­­­
­­­
2 0 0 0 
4 9 9 9 
_ 
­­_ _ ­_ _ _ ­_ _ _ _ _ _ _ _ ­. _ _ ­
_ 
_ ­­
_ ­_ _ ­_ _ _ _ ­3 5 . 6 
4 8 . 0 
4 5 . 0 
_ _ _ ­­_ _ ­_ _ ­_ ­_ _ ­­­_ _ ­_ _ ­­­
7 . 3 
4 . 3 




­_ _ _ ­_ _ _ _ _ ­_ ­_ _ _ _ _ _ _ _ 
. 
_ _ ­








SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PARTIEL (X) 
TAILLE DE L ENTREPRISE 
















































































4 . 7 
4. 5 
6 . 8 
6 . 9 
1 4 . 4 










9 . Β 
1 0 . 5 
8 . 2 
7 . 2 
Β. 4 
O . 6 
O . 8 
7 , 2 
7 , 6 
7 . 5 
2. 9 
2 . 2 
1 . 2 
1 .0 
5. 9 
1 . 8 
2 . 8 
4 1 . 3 
3 9 . 5 
9. 5 
5 , β 
1 . 6 
Ι . Ο 
1 . 1 
3 0 . 3 
4 5 . 7 

























































































































6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
M A I . P R E M . AGR. . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S. 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I E L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R U D U I T S A L I M . . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
PR . P H A R M . , 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S , 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
PR . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . , 
P A P I E R . 
ED. B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O O U I T S D I V E R S 
NON A L I M E N T . 




EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY.SEX, SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
































































































































































3 , 6 
7 . 3 


















































4 7 . 6 
50.9 
23.2 25.8 










































I I .Β 
8.8 




9 . 3 
β. 5 --_ 5 . 2 






2 , 1 
2 . 4 ---6 . 9 
8 . 2 
7 . 3 
13.4 
1 5 . 2 




1 . 2 
2 . 0 
1 . 8 
7 . 6 









1 , 6 
3 , 6 
2. 0 




2 . 7 
2 . 2 
4 . 3 
5 . 1 
4 . 6 
5 . 8 
1 1 . 4 
7 .9 --














9 . 7 
7 . 2 
8 . 5 
1 0 . 4 
8 . 9 
9 , 7 
8. 3 
1 0 . 6 
9 . Β 
5, 4 
10.1 
β. 5 _ --2. 1 
2 , 1 
2. Ι 






4 . 3 
2 8 
3.3 
6 . 7 
ε 0 
6 . 3 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 


























2.1 4.9 --_ 14.7 7.1 
12.3 3.Β 
13.8 5.9 _ --7.7 4.1 
6.5 4.0 
7.3 4.1 
































--7 . 0 
4 . I 
6. 3 _ _ -1 5 
4 .4 
2 . 3 --_ 5 . 6 
7 , 9 
6 . 7 
2 . 3 
0. 7 
1.7 --_ _ _ --_ _ --_ _ -2 . 0 
2 . 1 




-_ --_ ----_ _ ---_ --_ _ ---_ _ _ ---_ _ _ _ _ -_ _ _ 13.7 
18.5 






-_ _ _ -_ -_ -_ _ _ -_ _ _ --_ _ --
'_ 








SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 











































































































9 . 3 
8 5 ---5.2 
1 2 . 7 
6.6 
1 7 . 5 
1 5 . 5 
1 6 . 3 
3.0 
2 , 1 
2 .4 
---8 9 
8 , 2 
7 . 3 
1 3 . 4 
1 5 . 2 
1 4 . 1 
1 5 . 2 
1 5 . 0 
1 5 . 1 
1 .2 
2 0 
1 . 8 
7 . 6 
6 . 6 
7. 1 
T A I L L E DE 
( N O M B R E 
100 
199 
2 7 . 2 
1 3 . 7 
2 3 . 4 
1 3 . 3 
1 6 . 4 
1 4 . 1 
1 .6 
3 . 6 
2 . 0 




2 . 7 
2. 2 
4. 3 
5 . 1 
4 , 6 
5 ,8 
1 1 . 4 
7.9 --
9. Β 
1 5 . 6 
1 2 . 4 
8. 8 
1 2 . 7 
1 0 . 4 
1 2 . 3 
6. 5 
1 0 . 2 ---1 1 . 2 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
1 2 . 3 
1 3 . 6 
1 2 . 8 
9. 7 
7 , 2 
β . 5 
1 0 . 4 
8 . 9 
9 . 7 
8 . 3 
1 0 . 6 
9.6 
5. 4 
1 0 . 1 
8 , 5 
---2 . Ι 
2 . 1 
2 . 1 
1 3 . 3 
7 .9 
1 1 . 1 
1 0 . 6 
8.2 
9 . 8 
4 . 3 
2 , β 
3 . 3 
6 , 7 
6 0 
6 , 3 
L E N T R E P R I S E 
D E S A L A R I E S ) 
























2.1 4.9 ---14.7 7.1 
12.3 3.8 

































_ --7 . 0 
4. 1 
6 . 3 ---1 . 5 
4 . 4 
2 . 3 ---5. 6 
7.9 
6 . 7 
2 . 3 
0 . 7 
1 , 7 --_ ----_ ------2 , 0 
2 . 1 
2.0 
1 3 . 7 
1 8 . 5 








































































































































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, AGE AND TYPE OF EMPLOYMENT. 















































































































3 1.2 _ -
0.6 3.2 
0.3 3.6 





















1 . 2 
1 .0 






















8 . 3 
4 . 0 
1 . 7 
1 4 . 9 5.0 
1 . 1 
1 7 . 0 
4 . 2 
3.8 
1 5 . 6 
7.3 
3 . 5 
1 5 . 9 
7 . 1 
4 , 8 
1 5 . 3 
9. 6 
3 . 4 
1 1 . 4 
6.3 _ -
9 . 1 
1 8 . 4 
1 3 . 1 
1 0 . 8 
1 9 . 0 
1 4 . 1 
3.7 
1 5 . 5 
9. 0 
1 2 ! 6 
6.9 
3.4 
1 4 . 2 
6. β 
5 . Β 
1 7 . 6 
1 0 . 3 
3.4 
1 5 . 3 
9 2 
5. 0 
1 2 . 7 
Β .4 
4 . 8 
1 2 . 9 
9 6 
9 . 0 
1 9 . 6 
1 5 . 8 
5. 5 
1 6 . 5 
9.8 
4. 2 
16 . 3 
7 . 8 
5 . 8 
1 2 . 7 
8 . 6 
3.9 
1 6 . 8 
7 .8 
3 . 3 
7 , 9 
6 , 3 
4 . 5 
1 2 . 3 
8 . 2 
21 
24 
7 . 1 
1 6 . 8 
9. 7 
5. 9 
2 1 . 2 9.6 
7 .β 
2 4 . 2 
1 1 . 0 
1 1 . 4 
2 3 . 5 
1 4 . 9 
9.9 
2 7 . Ι 
1 4 . 9 
1 1 . 9 
2 4 . 3 
1 7 . 6 













8 . 7 
9 , 5 
2 2 . 7 
1 3 . 7 
1 2 . 2 
2 6 . 4 
1 7 . 6 
8 . 0 
1 3 . 7 
1 0 . 8 
9. 3 
2 5 . 2 
1 6 . 4 
1 1 . 4 
2 3 . 8 
1 8 . 8 
1 3 . 3 
3 4 . 8 
2 7 . Ι 
9.8 
1 6 . 9 
1 2 . 5 















































9 . Ι 
1 3 . 9 
1 1 . 5 
1 5 . 9 
2 0 . 6 
1 7 . 4 
1 6 . 7 
2 2 . 5 
1 8 . 9 
1 3 . 4 
2 2 . 6 
1 7 . 9 
1 7 . 6 
2 3 . 2 
2 0 . Ι 
1 3 . 9 
2 0 . 9 
Ι Β . Ο 
1 5 . 4 
1 6 . 1 
1 5 . 9 
9.3 
2 0 . 6 
1 3 . 7 
1 8 . 7 
2 4 . 6 
2 0 . 4 
1 7 . 3 
2 3 . 6 
1 9 . 9 
1 6 . 5 
1 9 . 8 
1 7 . 5 
1 7 . 4 
3 0 . Ι 
2 5 . 6 
1 7 . 1 
2 5 . 6 
2 1.2 
AGE 
( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
30 
34 
9 . 7 
9 . 4 
9.6 
1 4 . 4 
1 2 . 9 
1 4 . 0 
1 3 . 6 
1 3 . 7 
1 3 . 7 
1 7 . 2 
1 1 . 5 
1 5 . 5 
1 5 . 8 
1 1 . 5 
1 4 . 5 
1 4 . 7 
1 1 . 9 
1 3 . 4 
1 4 . 9 
1 0 . 0 
1 3 . 1 _ -
1 2 . 3 
1 1 . 4 
1 1 . 9 
1 1 . 3 
111 
1 1 . 2 
1 7 . 3 
1 0 . 5 
1 4 . 9 
1 9 . 4 
1 0 . 4 
1 4 . 9 
1 4 . 3 
1 1 . 2 
1 3 . 3 
1 4 . 7 
9.0 
1 2 . 5 
2 1 . 6 
1 0 . 7 
1 6 . 3 
1 6 . 1 
1 1 . 4 
1 4 . 0 
1 5 . 5 
1 2 . 7 
1 3 . 8 
1 6 . 8 
9. 7 
1 2 . 3 
1 3 . 9 
1 2 . 7 
1 3 . 4 
1 2 . 6 
6. 6 
1 0 . 9 
1 4 . 8 
1 3 . 9 
1 4 . 4 
1 5 . 1 
1 0 . 8 
1 3 . 8 
1 7 . 1 
1 5 . 9 
1 6 . 4 
1 4 . 9 
1 2 . 6 
1 3 . 7 
35 
39 
1 3 . 9 
9 . 7 
1 2 . 8 
1 5 . 8 
8. 2 
1 3 . 9 
1 3 . 0 
7. 1 
1 1 . 8 
1 4 . 2 
7 . 7 
1 2 . 4 
1 4 . 8 
E . 9 
1 2 . 5 
1 3 . 9 
7 . 7 
1 1 . 1 
1 4 . 8 
9.0 
1 2 . 7 _ -
1 1 . 4 
ε. ε 9. 3 
1 0 . 3 
5.7 
8 . 4 
1 3 . 5 
1 1 . 4 
1 2 . 7 
9.9 
1 8 . 4 
1 4 . 1 
1 4 . 2 
8.2 
1 2 . 3 
1 4 . 5 
7.8 
1 2 . 0 
1 4 . 4 
9.9 
1 2 . 2 
1 6 . 8 
9 . 4 
1 3 . 5 
1 3 . 6 
9. 5 
1 1 . 2 
1 1 . 6 
7 . 0 
8. 7 
1 6 . 0 
1 3 . 1 
1 4 . 9 
1 2 . 8 8.3 
1 1 . 5 
1 5 . 0 
β. 0 
1 2 . 2 
1 3 . 8 8.4 
1 2 . 2 
1 6 . 6 
8.6 
1 2 . 1 
1 4 . 3 
9. 0 
1 1 . 8 
40 
44 
1 2 . 6 
9. 5 
1 1 . 8 
1 5 . 8 
4.0 
1 3 . 0 
1 5 . 4 
5.0 
1 3 . 4 
1 0 . 3 
5 . 5 
9 .0 
1 2 . 8 
6.5 
1 1 . 0 
1 3 . 6 
6. 0 
1 0 . 2 
1 3 . 9 
1 0 . 7 
1 2 . 8 _ -
9 . 6 
4. 5 
7 .4 
9 . 2 
4 . 7 
7 . 4 
1 1 . 5 7.9 
1 0 . 2 
1 0 . 9 
1 9 . 3 
1 4 . 6 
1 3 . 1 
7 . 1 
1 1 . 2 
1 1 . 3 
5 . 5 
9 . 1 
1 5 . 4 
1 1 . 0 
1 3 . 3 
1 0 . 8 6.4 
8 . 9 
1 1 . 8 
7 . Ι 
9 . 0 
9 .4 
3 .9 
5 . 9 
1 2 . 9 
1 0 * 0 
1 3 . 6 
5 .6 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
5. 0 
β. 2 
1 1 . 8 
5. Β 
1 0 . 0 
1 2 . 9 
5. Ι 
7 . β 





1 4 . 4 9.4 
1 3 . 0 
1 3 . 8 
6.6 
1 2 . 1 
1 2 . 8 
4 . 1 
III 
9 . 3 
4 . 3 
7 . 9 
1 0 . 1 
3 9 
8 . 3 
7 .6 
5 .4 
ε. ε 1 1 . 4 
9 . 7 
1 0 . 8 _ -
8 . Ι 
5 . 8 
7 . 0 
7 . 7 
ε. ε 7 , 3 
1 0 . Ι 
8 . 2 
8 . 6 
1 8 . 3 
1 1 . 4 
1 4 . 8 
1 1 . 3 
6. 6 
9 . 8 
9 . 1 
4 . 3 
7.3 
1 1 . 8 
7 . 1 
9 . 5 
9 . 2 
5 . 3 
7 . 4 
1 0 . 6 
5 . 3 
7 . 5 
1 0 . 1 
3 . 5 
5 . 9 
9 . 3 
6 . 4 
8 . 2 
1 0 . 1 
3 . 1 
8 . Ι 
8 . 7 
5 . 2 
7 , 3 
1 1 . 0 
5 . 5 
9 . 4 
1 0 . 5 
2 .9 
5 . 6 
1 0 . 1 
3 . 7 
7 . 0 
50 
54 
1 5 . 7 
9. 3 
1 4 . 0 
1 1 . 5 
4.3 
9 . 7 
1 1 . 0 
4 . 2 
9 . 6 
8 , 1 
3 , 3 
8 . 7 
8 . 8 
2 . 7 
7 , 0 
8 . 7 
3 . 5 
6 , 3 
β . 6 
7 . 4 
8. 1 _ -
7 . 9 
2 . 0 
5 .4 
8. 0 
1 . 5 
5 .4 
8. 9 
2 . 3 
6 . 5 
1 3 . 2 
6 '. 9 
1 0 . 1 
4 . 7 
8 .4 
8 .4 
3 . 5 
6 . 5 
7 . 1 
4 . 9 
ε. 0 
8 . 8 
4 . 1 
6 . 7 
9 . 1 
4 . 1 
6 . 2 
5 . 1 
2 . 1 
3. 2 
8 . 4 
6 . 2 7 . ε 
8 . 0 
3 . 7 
6 . 8 
9 . 3 
5 . 2 
7 . 6 
9 , 9 
4 . 6 
8.3 
6. 2 
Ι . 7 
4 . 0 
8 . 4 
2 . 9 




3 . 5 
5 . 9 
5 .4 
0 . 9 
4 . 3 
5 . 8 
4 . 7 
3 . 1 0 , ε 
2 . 3 
4 . 1 
3 '. 0 
4 . 1 
0 . 5 
2 . 5 
4 . 0 
1 . 5 
3 . Ι _ -
2 . 6 
0. 2 
1 . 5 
2 . 2 
1 ' 3 
4 1 
0 , 5 
2 . 8 
_ 
4 : s 




2 . 7 
2 . 9 
1 . 8 
2 . 4 
4 0 
2 .4 
4 . 8 
0 . 8 
2 . 4 
2 . 8 
1 '.Α 
8 . 9 
5 . 7 
4 . 2 
0 . 9 
3 . 3 
3 . 1 
2 . 1 
5 . 1 
0 . 7 
3 . 8 
3 . 6 
0 . 2 
1 .4 
4 . 1 
0 . 5 
2 . 4 
> = 
60 




2 . 2 
3 3 
2 '. 8 
2 . 1 
0 . 5 
1 . 6 
2 . 2 
Ι . 8 
2 . 5 
0 . 9 
1 . 7 
2 . 8 
1 . 5 
2 . 4 _ -
2 . 4 
0 . 5 
ι, ε 2 . 5 
ί.Ί 
2 . Ι 0.4 
1 . 5 
ι', ε 0.8 
2 , 1 
1 . β 
ο, ε 1 .4 
1 '. 2 
1 .4 
0 ! 9 
3 , 3 
1 , 0 
1 . 9 
2 . β 
1 '. 1 
5 . 0 
3 . 7 
1 . 5 
0 . 7 
1 . 2 
2 . 0 
1 '. 3 
1 . 8 
0 . 5 
1 .4 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
1 . 7 
0 .4 










































































SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, 
L A6E ET LE REGIME DE TRAVAIL. 




















































































































































































































































































































9 , I 
1 7 . 7 
1 2 . 6 
1 5 . 7 








































































































































































































































































































































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
AGE AND TYPE OF EMPLOYMENT. 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : P A R T ­ T I M E 
A C T I V I T Y 
A 6 R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H O . 
e o o o s . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O I W R . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L , 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E TRADE 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N ­ F O O O 
P R O O U C T S 
R E T A I L T R A U E 








6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 















_ ­­­_ _ ­









1 '. 8 




­_ ­1 . 7 
1 . 4 
Ι . 4 



























­­­5 . 4 
4 . 5 
4 . 7 
2 1 . 9 
1 1 . 2 









2 4 * 9 
4.9 
5. 5 

























I D . 6 
9 . 5 
1 1 . 9 
1 9 . 4 
1 7 . 6 
1 5 ! 3 
2 1.2 
1 9 . 6 
π!ι 
17.3 ­


























38 ' 1 
32.5 
4 1 ! 2 
3 3 . 8 
26! 1 
17.6 
­­­9 . 3 
1 5 . 3 
1 3 . 9 
1 6 . 2 
2 3 . 5 




2 4 . 0 
33 ! 3 
3 0 . 7 
­
1 2 1 0 
1 2 ! 2 
3 2 . 4 
3 1 . 7 
1 4 . 0 
2 9 . 7 
27 8 
AGE 
( C 0 M P L E 1 E D Y E A R S ) 
30 
­34 
5 '. 7 
5 . 7 
23 ! 6 




7 . 3 
1 0 . 5 
9.9 
­­
1 2 . 9 
1 1 . 6 
­1 7 . 3 
1 0 . 5 
_ 






23 ! 3 
1 1 I 2 
1 0 . 1 
­1 6 . 4 
1 4 . 6 
­
\l'. 7 
1 3 . 6 
u!i 1 1 . 7 
2 3 1 8 
2 3 . 2 
7.6 
2 1 . 6 
1 9 . 9 
35 
­39 
1 3 ^ 2 
1 3 . 4 
1 9 . 8 
1 6 . 6 
2 7 ! 2 
2 1 . 5 
1 8 . 2 
1 7 . 0 
1 9 . 9 
1 4 . 4 
1 5 . 5 
­­
: 
_ ­­1 6 . 8 
1 3 . 6 
1 4 . 4 
1 0 . 4 
9.4 
9 . 6 
­
IIJ 
1 2 . 5 
13] 7 









1 3 . 6 




7 . 2 
1 5 . 2 
1 4 . 3 
1 4 . 5 
­­
10 6 


































1 4 . 3 
1 6 . 8 
1 6 . 3 
­­
4 ; ι 
: 
1 1 ! 1 
_ ­­Β . 7 
1 2 . 6 
1 1 . 7 





8 '. 8 
_ 
1 θ ! 7 
50 
­54 
15 ! α 
14.7 








Β ; s 
_ ­­9 . 0 
9 . 9 
9. 7 
8 . 9 
5 . 5 
ε . 3 
­
4 . 8 
­­­
_ 
1 ' 0 















































































100 i 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 * 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 1 0 0 . 0 
6 1 0 0 . 0 
9 1 0 0 . 0 
26 
TAB. A3 
SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, 
L AGE ET LE REGIME DE TRAVAIL. 






















































13 ! C 
1 3 . 6 
ìì'.O 
1 0 . 3 








7 . 8 
5. 4 
6. I 
7 ! 7 
-
2 7 ! 9 
5 , 2 
6 . 0 
1 5 . 5 
6 3 
7 .4 
60 ! I 
53.4 
67 ! 2 
58.3 













2 7 ! 6 
3 5 . 9 
3 1 . 9 
5 0 * 6 
5 0 . 4 
2 2 * 0 
2 4 . 6 
3 1 . 5 







Ι β ~ 5 
3 3 * 6 
27. 1 




























9 . 4 









28 ! 0 
28.0 
7 ! 3 
9. 3 
1 2 . 5 
1 2 . 8 
-
1 β ! 2 
1 5 . 6 
I 7 ! 4 
1 7 . 8 
1 4 . 4 
3.4 
3 . 8 

































































































































































































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
AGE AND TYPE OF EMPLOYMENT. 



























































































































I . 3 
1 . 2 
2 . I 
2 1.6 

















































7 . 9 
4 . 0 
1 , 7 
1 4 . 5 
4 . 9 
1 . 2 
1 6 . 5 
4 . 3 
3 . 8 
1 5 . 3 
7 . 2 
3 . 5 
1 5 . 7 
7 . 1 
4 9 
1 5 . 2 
9 . 6 
3 . 4 
1 0 . 7 
6 . 1 
­­
9. 1 
1 8 . 1 
1 3 . 1 
1 0 . 9 
1 8 . 6 
1 4 . 1 
3.7 
1 5 . 4 
8.0 
il', i 
6 . 9 
3 . 4 
1 3 . 8 
6 . 8 
6.0 
1 7 . 2 
1 0 . 4 
3 . 3 
1 4 . 2 
8.8 
5 . 0 
1 2 . 8 
8.4 
4 . 8 
1 2 . 6 
9.5 
9. 3 
1 8 . 6 
1 5 . 3 
5.5 
1 5 . 8 
9. 6 
4 . 2 
1 6 . 2 
7. 7 
5 . 7 
1 2 . 5 
β . 5 
4.0 
1 6 . 8 
7.9 
3 . 6 
7 . 5 
8 . 2 
4. ε 
1 1 . 7 
8 . Ι 
21 
24 
7 . 1 
1 6 . 4 
9 . 1 
5.9 
2 0 . 6 
9.6 
7 . 8 
2 3 . 2 
1 0 . 9 
1 1 . 3 
2 3 . 3 
1 4 . 9 
9 . 9 
2 7 . 0 
1 4 . 9 
















1 1 ! 3 
8. 6 
9, 5 
2 2 . 2 
1 3 . 6 
1 2 . 2 
2 6 . 0 
1 7 . 6 
8. 1 
1 3 . 3 
1 0 . 7 
9.4 
2 5 . 0 
1 6 . 4 




































































































9 . 7 
9. 1 
9 , 5 
4.4 
3. 2 
4 . 1 
3 . 7 
3 ,4 
3 . 6 
7 . 2 
1 . 6 
5 . ε 
5 . 7 
1 . 6 
4 . 5 
4 . 6 
2 , 0 
3 , 4 
4 . 8 
0 . 0 
3 . 0 
­­
2 . 3 
1 . 5 
1 . 9 
1 . 2 
1 . 2 
Ι . 2 
7 . 2 
0 . 6 
4 .8 
9 . Ι 
0 . 9 
5 . 0 
4 . 3 
Ι . 2 
3 . 3 
4 . 6 
9.3 
2. 5 
Ι . 5 
1 . 7 
6.6 
6. Ι 
Ι . 5 
4 .0 
5. 3 
2 . 6 
3. 7 





2 . ε 
7 . 0 
0. 9 
4 . 9 
3. 9 
4 . 5 
5. 0 
Ι . 0 
3. β 
7 . 0 
7 . 1 
7 . Ι 
4 . 7 
3 .4 
4 . 1 
35 
39 
1 3 . 9 
9.9 
1 2 . 8 
1 5 . 8 
β. 5 
1 4 . 0 
1 2 . 9 
7. 3 
Ι 1 .8 
1 4 . 2 
8 , 1 
1 2 . 4 
1 5 . 1 
7 . 0 
1 2 . 7 
1 3 . 9 
8 . 0 
1 1 . 1 
1 4 . 9 
9.4 
1 2 . 8 
­­
1 1 . 4 
6.3 
9 . 2 
1 0 . 3 
5 . 4 
8 . 3 
1 3 . 4 
1 1 . 3 
1 2 . 6 
9 . 7 
1 8 . 3 
1 4 . 0 
1 4 . 2 
8.5 
1 2 . 3 
1 4 . 5 
7.8 
1 1 . 9 
1 4 . 2 
9.8 
1 2 . Q 
1 7 . 0 
9. 3 
1 3 . 5 
1 3 . 7 
9. β 
1 1 . 3 
1 1 . 6 
6. 7 
Β . 4 
1 5 . 9 
1 3 . 4 
1 4 . 9 
1 2 . 7 
8. 1 
1 1 . 4 
1 5 . 0 
8.0 
1 2 . 2 
1 3 . 8 
8.4 
1 2 . 2 
1 6 . 5 
1 0 . 1 
1 2 . 2 
1 4 . 3 
9.3 
1 1 . 8 
40 
44 
1 2 . 6 
9.8 
1 1 . 8 
1 5 . 9 
4 . 1 
1 2 . 9 
1 5 . 4 
5.8 
1 3 . 5 
1 0 . 3 
5 . 8 
9 . 0 
1 2 . 8 
6 . 6 
1 1 . 0 
1 3 . 5 
6 . Ι 
1 0 . 1 
1 4 . 0 
1 1 . 0 
1 2 . 9 
­­
9. ε 
4 . 5 
7 . 3 
9. Ι 
4 . 6 
7.3 
1 1 . 5 
8 . 0 
1 0 . 2 
1 0 . 7 
1 8 . 2 
1 4 . 5 
1 3 . 1 
7 . 3 
1 1 . 2 
1 1 . 3 
5. ε 
9.0 
1 5 . 6 
1 1 . 2 
1 3 . 4 
1 0 . 7 
ε. ε 8.9 
1 1 . 7 
7.4 
9 . 1 
9.4 
4 . 3 
8. 1 
1 3 . 2 
ί ο ! 0 
1 3 . 8 
5. 4 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
5 . Ι 
β. Ι 
1 1 . 8 
6.0 
1 0 . 0 
1 2 . 8 
5. Ι 
7 . 6 





1 4 . 4 
9 . 7 
1 3 . 0 
1 3 . 8 
6. 7 
1 2 . 1 
1 2 . 7 
4.6 
1 1 . 1 
9 . 3 
4 . 4 
7 . 9 
1 0 . 1 
3 . β 
8 . 3 
7 .6 
5 .4 
6 . 6 
1 1 . 4 
1 0 . 3 





7 . β 
8. 2 
7 . 1 
1 0 . 1 
6 . 2 
β . 7 
1 8 . 0 
1 1 . 3 
1 4 . 7 
1 1 . 3 
6. 9 
9.8 
9 . 1 
4.4 
7. 2 
1 1 . 7 
7.6 
9. 6 
9 . 1 
5 .4 
7.5 
1 0 . 6 
5 . 2 
7.4 




6 . Ι 
8.0 
1 0 . 1 
3 . 3 
β . 1 
8 . 6 
5. 2 
7 . 2 
1 1 . 0 5.8 
9.4 
1 0 . 5 
2.8 
5 . 2 
1 0 . 0 
3. 7 
6 , 9 
50 
54 
1 5 . 7 
9.6 
1 4 . 0 
1 1 . 5 
4 , 6 
9 . 8 
1 1 . 0 
4 . 5 
9 . 7 
8 . 1 
3 . 4 
6 . 7 
8 . 7 
2 . 7 
6 . 9 
8 . 7 
3 . 4 
6 , 3 
β 5 
7 ,8 








8 . 9 
2.4 
6 . 5 
1 3 . 0 
ε!β 
1 0 . 1 
5.0 
Β . 4 
8.4 
3. ε ε. s 7 .4 
5 . 8 
8. 5 
8 . 7 
4 . 1 
6. 7 
9. 1 
4 . 1 ε. ι 5. 2 
2. 2 
3 . 3 
8 . 3 
Ε. 0 
7 .4 
7 . 9 
3 . 9 
Β. Β 
9. 2 
5 . 3 
7. 8 
9 . 9 
4 . 7 
8 . 3 
8. 2 
1 . 6 
3 , 7 
8 .4 
2 . 9 




3 . 6 
5 . 9 
5 . 4 
0 . 9 
4 . 2 
5 . 8 
4 ! 7 
3 , 1 
0 , 6 
2 . 4 
4 . 1 
3 ! 0 
4 . 1 
0 . 5 
2 . 5 
4 . 0 
1 . 9 
3 . 2 
_ -
2 . 5 
0. 3 ι. ε 2 . 1 
1 . 3 
4 . 1 
0. 5 
2 . 8 
_ 
4 ! 6 
1 . 2 
3 . 5 
4 . 0 
D. 5 
2 . ε 
2 . 9 
1 . 8 
2 . 3 




2 . 5 
2 .8 




Ι . 1 
3. 3 





3 . 6 
0 . 2 
1 . 3 
4 . 1 
0. S 
2 . 3 
60 
3 , 1 
0 . 7 
2 . 5 
2 . 8 
0 . 9 
2 . 3 
3 . 4 
2 . 9 
2 . Ι 
0 . 6 
1 . 7 
2 . 2 
1 . 7 
2 . 5 
0, 9 
1 . β 
2 . 9 
Ι . Β 




1 . 6 
2 . 5 
1 . 7 2.4 
0 , 5 




1 . 8 
0 . 7 
1 .4 
1 . 7 
1 .4 
1 . 5 
0 . 9 
3 . 3 
1 . 0 
1 . 9 
2. 9 
1 . 1 
5. 3 
3 ! 8 
1 . 5 0.8 
1 .3 
2 . 0 
1 ! 3 
2 . 0 
0. 6 
1 . ε 
0 . 8 
0 . 1 
0. 3 
1 . 7 0.4 
1 . Ι 
T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
--
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D O . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





























SALARIES SELON L ACTIVITE.LE SEXE, 
L A6E ET LE REGIME DE TRAVAIL. 





2 . 2 
1 7 . 0 
5.9 
1 . 7 
1 8 . 5 
5 . 0 
4 . 7 
1 8 . 3 
B. 7 
4.3 















4 . 8 
18.1 
9 . 7 
U.i 8.4 
4.4 
1 6 . 5 
8 3 
7 . 5 
1 9 . 4 
1 2 . 2 
3. ε 
1 6 . 3 
1 0 . 0 
6.0 
1 4 . 3 
9.7 
5 9 
1 4 . 3 
1 1 . 9 
1 2 . 7 
2 1 . 2 
1 8 . 2 
6 . 5 
1 5 . 8 
1 0 . 2 
4. 9 
1 7 . 7 
8 . 7 
6.9 
1 4 . 4 
1 0 . 0 
4 . 7 






































































































































































7 . 8 
1 4 . 6 
1 8 . 8 
6.5 
1 5 . 2 
1 6 . 3 
8 . 8 






7 . 5 
1 2 . 3 
1 5 . 9 
7 . 7 
12 . 5 
1 9 . 0 
8 . 6 
1 5 . 2 
3 1 . 0 
1 1 . 9 
2 1 . 5 
2 1 . 4 
1 1 . 8 
1 8 . 3 
1 7 . 5 
8.0 
1 3 . 7 
1 9 . 0 
13.1 
16.1 
1 7 . 9 
9. 5 
1 4 . 1 
1 9 . 6 
9.4 
1 3 . 5 
1 5 . 2 
6 . 0 
9 , 2 
1 7 . 6 
12.1 
1 5 . 4 
1 8 . 1 
7.2 
1 4 . 9 
1 7 . 8 
1 0 . 5 
1 4 . 8 
2 0 . 9 
1 0 . 4 
1 7 . 7 
1 8 . 7 
4.4 
9. 0 
1 8 . 4 
ε. ε 12.5 
>= C 55 
9 . 9 
4 . 4 
8 .4 
8 . 1 
I . ? 
8. 5 
9. 3 
1 . 1 
7 . 6 
5 . 2 
1 . 2 
4 . 0 
6 . 3 
0. 9 
4 . 7 
ε. ε 1 . 4 
4 . 2 
7 . 0 
3 . 7 




3 , 1 
4 . 8 
3 ! 0 
6 . 5 
Ι . 0 
4.5 
1 2 . 7 
6 ! 7 
7 . 3 
2 . 1 
5.6 
5 . 8 
1 . 2 
4 . 0 
4. 6 
2.8 
3 . 7 
5 . 5 . 
0.6 
3 .4 
8 . 2 
Ι . 9 
4 . 4 
5 . 6 
0 . 8 
2.5 
1 4 . 2 
9!4 
5 . 7 
2 . 0 
4.6 
5 . 1 
0 .8 
3 . 3 
7 . 1 
Ι .4 
5 . 3 
4 . 4 
0 . 2 
1 . 6 
5 . 8 
0 . 9 
3 .4 
T O G . 
) E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 























































































































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX. 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE AND 








































































































































































































































































































































7 . 2 
1 1 . 9 
--
1 9 . 8 
1 4 . 6 
1 7 . 5 
2 0 . 9 
1 5 . 4 
1 8 . 7 
1 7 . 6 
1 4 . 6 
1 6 . 5 
2 2 . 3 
2 0 . 9 
2 1 . 6 
2 D . 2 
13.1 
1 7 . 9 
1 4 . 3 
7.5 
1 1 . 7 
2 2 . 9 
11.1 
1 7 . 2 
1 8 . 6 
9 . 8 
1 4 . 7 
2 3 . 3 
1 3 . 8 
1 7 . 7 
15 8 
6 . 2 
9 . 6 
25 .7 
1 5 . 3 
2 1 . 7 
2 0 . 2 
1 5 . 6 
1 8 . 8 
1 6 . 7 
1 4 . 6 
1 5 . 8 
2 0 . 2 
1 3 . 4 
1 8 . 2 
2 5 . 2 
2 3 . 4 
2 4 . 0 
2 0 . 2 
1 7 . 0 
1 8 . 7 
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S P L E I N 
TYPE OF EMPLOYMENT 
PART-TIME 
S E R V I C E IN E N T E R P R I S E 
( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
:* = 20 
1 5 . 4 
4 . Β 
1 2 . 5 
7.1 






4 , 1 
4. 1 
5 . 5 




6 . 1 
5 . 0 





8 . 2 
7 . 7 
7 . 3 
7 . 5 
5 7 
3 . 2 
4 . 7 
5 ! 3 
7 . 0 
3 . 5 
5 . 9 
5 . ε 
1 . 5 
4 . 0 
9 . 2 
Ι . 8 
5 . 5 
4 4 
3 . 4 
3 . 9 
9 . 5 
2 . 8 
5 , 5 
9 . 3 
Ι 9 
4.6 
1 0 . 8 
Β ! 1 
5. 8 
1 .8 
4 , 7 
6 . 7 
5 . Ι 
6. Ι 
7.5 




4 , 5 
T O G . 
(·) E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
--
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 



















































































28 ! 2 
52. 3 
40. 7 
5 E ! 4 
5 4 . I 








































40 ! β 
2 7 ! β 
2 5 . 0 
25 ! 3 
2 4 . 6 
_ 
1 8 ! 9 
2 4 . 9 
2 2 . 0 
_ 
4 3 ! 9 
2 2 . 9 
3 1 . 1 
2 5 . 7 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 1 . 5 
2 6 . I 




π ! 7 1 5 . 0 
1 5 ! 5 
19 3 






9 . 6 
--
27 ! 4 
2 4 . I 
30 ! 9 
26.7 
8 ! 4 
_ -_ 1 1 . 4 
1 3 . 1 
1 2 . 7 
1 1 . 2 
1 4 . 9 
1 4 . 0 
I 9 ! 5 
2 0 . 5 
29 ! 7 
27 .6 
_ _ _ 
1 6 ! 0 
2 3 . 3 
1 7 I J 
1 8 . 7 
1 2 . 2 
2 9 . 2 
2 8 . 6 
2 1 . 0 
2 6 . 2 
2 5 . 6 
30 
TAB. A4 
SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(X) 































18 .6 1 




ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 





























100.0 ---6 - 10 0.0 
100.0 
3 - 100.0 
100.0 
100.0 
100.0 - 100.0 







100.0 -- - 100.0 
100.0 






7 - 100.0 
7 - 100.0 
8 - 100.0 
9 - 100.0 
1 - 100.0 
(ANNEES REVOLUES) 






























































































































































































6 . 2 
.9. 5 
2 5 . 9 
1 4 . 7 
2 1 . 4 
2 9 . 2 
1 5 . 3 
1 9 . 9 
1 6 . 7 
1 4 . 5 
1 5 . 8 
2 0 . 0 
1 3 . 2 
1 7 . 9 
2 5 . 0 
2 3 . 4 
2 3 . 9 
2 0 . I 
1 7 . 3 
1 8 . 7 
> = 20 
1 5 . 4 
4 . 5 
1 2 . 3 
7 . 2 
4 . 5 




4 , 1 
4 . 0 
4 . 1 
5 . 5 
1 . 7 
4 . 4 
7 . 8 
3 . 9 
6 . 0 
5 . 0 
1 . 4 
3 . 7 --
ε, 7 
5, 2 
6 . 0 
7 . 6 
6 . 9 
7.3 
5. ε 
3 . 1 
4 . 7 
5 ! 3 
7 . 0 
3.4 
5 . 8 
5 . 5 
1 . 4 
3 . 9 
9 . 2 
1 . 7 
5 . 5 
4 .4 
3 . 3 
3 . 9 
9.4 
2 . 8 
5 . 5 
9 . 3 
1 . 9 
4.5 
1 1 . 0 
8 ! Ι 
5 . 8 
1 . 7 
4 . ε 
ε. 7 
5. 0 ε. ο 7 . 4 
2 . 8 ε. ο 5 . 6 
2 . 5 
3 . 5 
6 , 3 
2.4 
4 . 3 
E N S . D E S R E G I M E S 
DE T R A V A I L 






























































































































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 




























































































TYPE OF EMPLOYMENT 
FULL­TIME 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS PLEIN 
TYPE OF EMPLOYMENT 
PART­TIME 
SYSTEM OF PAYMENT 
PAIO REM. 










1 . 7 
7.6 
6.4 














































NOT NON REM 








































































1 · ) 
_ 
­_ ­­­­_ ­­­_ ­­­_ ­­_ _ ­­­
_ 
­­­_ ­­­­­_ ­­­­­­





























































































0 . 3 
0.7 
N O T N O N 
P A I D ON A LA 
C O M M . C O M . 
1 0 0 . 0 
97 .6 





























































EMPLOYES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LE SYSTEME DE REMUNERATION ET LE 










































i o o ! o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
loo! D 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι oo ! α 1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
A L L T Y P E S 
OF E M P L O Y M E N T 
S Y S T E M E DE 
P A I D R E M . 
ON A LA 
C O M M . C O M . 
0 . 9 
θ! 7 





3 . 1 
1 0 . 0 
1 .7 
7 . 6 
6 4 
1 . 1 
4 . 9 
4.3 
0 . 7 







2 . 5 






5 ! 3 
1 . 6 
4 1 
1 . 6 
0.3 




1 . 8 
0 . 3 
0.9 
1 . 5 
1 .8 
1 . 7 








0 . 2 





R E M U N E R A I 1 OH 
N O T N O N R E M 
P A I D ON A LA 



























































































































100. 0 loo o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Q . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Q . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 














6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
A C T I V I T E 
M A T . P R E M . A 6 R . , 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S , M A T E R I A U X 
O E C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S , 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T , 
C H A U S S U R E S 
P R O O U I T S A L I M . . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
P R . P H A R M . , 
M E D I C A U X . 
U E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S , 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E D E G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I TS 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S , 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N 
P A P I E R , 
E Q . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O O U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
33 
TAB.A6 
AGE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, 
SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : F U L L - T I M E 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E D U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H U . 
G U O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
I N G . F O O T W R . . 
I E A T H E R W A R E 
F O O O . O R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S , 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F 1 T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O O 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 








6 1 7 . 6 
618 
6 1 6 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 8 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 







5 1 . 0 
51 ! 0 
46.6 
46 ! G 
43.8 
44 ! 3 
44. 1 
43 ! s 
42. 7 

















44 ! G 
40.0 
40 ! 4 
42.9 
43 ! 0 
46. 1 







43 ! 6 
44. 1 
44 ! 2 
44.8 
















































42 ! 3 
-
46! 1 






























































3 7 ! 8 
3 9 . 7 
4 0 . 6 




























































































































































































27 31 38 
31 34 





























4 8 8 
I 9 








9 0 8 
34 
TAB.A6 
AGE : MOYENNE (M) ET COEFFICIENT 
DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE, LA QUALIFICATION ET 
LE REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PLEIN 






















20 ! 0 
15.6 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 0 . 2 
3 3 . 1 
3 5 . 0 
61 1 
6 1 2 
613 
614 
6 1 5 
611 
617 
6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 8 
6 5 3 
6 5 4 / 6 5 5 
6 4 / 6 5 3 ­
656 
Μ Α Τ . P R E M . A G R . . 
A N I M A U X , 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S , M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S , 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O O U I T S A H M . , 
B O I S S O N S , 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
P R . P H A R M . , 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE 6 R 0 S 
PR. A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S , 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X , 
P R O D U I T S 
0 E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O O U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
F O Y E R 
L I V R E S , J O U R N . , 
P A P I E R . 
EO . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
NON A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
35 
TAB.A6 
AGE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, 
SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : P A R T - T I M E 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K , T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N Q U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
EQUI PMF H T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E O I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N 6 M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
0 1 S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 








6 1 7 . 6 
616 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 6 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 









Q U A L I F I C A T I O N 
ΙΑ IB 2 3 4 
. 
- - - . . _ 3 4 . 7 » 
3 2 . 8 » 3 1 . 1 · 
3 5 . 8 » 3 2 . 7 
- . - . . - - - . . - . - . . - - . . . 2 8 . 5 
3 5 . 2 » 2 9 . 0 
- - . . . 2 5 . 6 » 
3 0 . 0 » 





_ _ _ _ _ -
- - - 2 9 ! 0 » 2 5 ! 3 
2 8 . 6 » 2 5 . 2 
- - - 2 β ! δ » 23 ! 7 
2 8 . 1 » 2 3 . 7 
- . - . . 3 1 . 4 
3 1 . 7 » 3 1 . 8 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45.3 41.2» 37.2» 39.6 
39.4 33.9 30.7 




- . . - . _ 3 0 . 1 » 
- - - - -- - - . . - - - . . - - . . . 3 0 . 7 
3 1 . 6 
- - - - . 30. 1 
30.6 
_ _ _ _ _ - - - . . - - - . . 35.7 
28.0» 
32.4 








39.2· 32.5» 33.7 
36.9 32.7 28.1 
43.1 38.1 32.7 28.6 
5 ( 
3 8 ! 4 
3 8 . 5 
39 ! 6 
4 0 . 2 
43 ! 0 
41.6» 
40 ! 2» 
40.3« 























42 ! 1# 
42.4« 




27 ! 8# 
26.8« 
36 ! 4# 
33.1« 
3 2 ! 1 # 
3 2 . 8 « 









































39 ! 3 
3 5 . 3 
3 6 . 2 
3 0 . 8 
2 9 . 3 
2 9 . 6 
3 7 ! 6 
38. 1 







32 ! 9 
32.4« 
32.7 













AGE : MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L : TEMPS P A R T I E L 
1A IB 2 
_ 
_ _ _ _ 
-
















27 ! 9# 
31.6* 23.0« 
35.9« 26.2 
u!e 28.3» 15.5 
- 29 ! 9M 
24.9» 





32.5* 24 ! 6 
32.0« 24.9 




4* 30.1« 32.3 
0 31.9 33.6 





30 ! 1 
32.3 
3 1 ! 9 
3 4 . 2 . 
22 ! 2 
44.8« 
33.4 
t 8 ! 4 







7« 22.4« 32.4 
8 25.4 24.0 
4 24.8 25.6 
5 (« 
3 1 ! 9 
3 2 . 6 
24 ! a 
2 9 . 7 
π!β 
2 7 . 5 » 
29 ! Bl 
32.7« 
















41 ! 1 
3 3 . 7 
3 5 . 3 
4 5 . 5 
4 0 . 7 
4 1 . 9 
28 ! al 
25.4« 




37 ! Gl 
38. 7« 
38 ! 71 
45.5« 
33 ! 51 
34.3« 
J I ! J I 
3 5 . 7 « 
4 7 . 2 
3 4 . 2 
3 6 . 3 
4 7 . 4 
3 8 . 2 
4 0 . 4 





































28 ! 0 
26.6 





3 3 ! 5 
3 5 . 5 
34 ! 2 
42.7» 
38.B 





















































































TIssus D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
EO B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E D E 
D E T A I L 
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TAB.A6 
AGE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, 
SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
1 Y P E OF E M P L O Y M E N T : A L L T Y P E S OF E M P L O Y M E N T 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . LI V E -S T O C K , T E X T F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L C H E M I C A L S T I M B E R . B U I L D I N G M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . E D U I P M E N I S . V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D G O O D S . H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­I N G . F O O T W R . L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . S T A T I O N E R Y . N E W S P A P E R S W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O O S . C O S M E T I C S . C L E A N I N G . M A T C L O T H I N G 
6 13 
6 1 4 
8 1 5 
6 1 6 
81 7 
















BOOKS. N E W S P R S . . 
STATIONERY. 

















































44.8 44. I 
43 ! 6 
44. 1 
44 ! 2 
44.8 
45 ! 6 44.5 46.4 44.6 







































43 4 3 
41 










































































































































































































































. ε . 5 
4 . 7 
37 . 




































































































36. 5 32.4 
35. Ι 37.7 
24.9 








28.7 34. 1 
32. 7 
33.5 











































































































































































AGE : MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE TRAVA I L : E N S . DES R E G I M E S DE T R A V A I L 




























1 9 ! 3 
1 8 . 1 
I S O 
1 6 . 2 
1 6 . 2 















2 4 . 0 « 






































































































































































































































. 1 3 











































































































































































































































































































































8 1 2 
8 1 3 
6 1 4 
6 1 5 
6 1 6 
6 17 
6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
ει 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
Μ Α Τ . P R E M . A 6 R . , 
A N I M A U X . 
ΤΕΧΤΙ LES 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T A . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E , 
H A B I L L E M E N T , 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A L I M . , 
B U I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
PR. P H A R M . , 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE 6 R 0 S 
P A P I E R , L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
PR. A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
0 H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
FUYER 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
EQ. B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
NON A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.A7 
LEN6TH OF SERVICE IN ENTERPRISE : 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
M TYPE OF E M P L O Y M E N T : FULL 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
Τ I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O O S . 
H A R O W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H 
IN6. F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O O . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L , 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E TRADE 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H U U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
APPI 1ANCES 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
01 SIR 1 UUT 1 ON 
V A R I O U S N O N - F O O O 
P R O D U C T S 













6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 


























1 0 ! 9* 
1 1 ! 3 
1 I ! 2 
-
-
1 2 ! 9 H 
1 2 ! 8 1 
1 1 1 · 
1 1 3 1 
9 . 2 « 
g!si 
119 
1 1 . 5 
IB 
1 6 . 5 « 
1 G ! 4 1 
9.8 
ι o ! o 
9 . B » 
7 . 2 » 
?!(« 
1 1 . 9 · 
1 1 ! 8 # 
7 . 8 » 
t!s* B . I « 
B ! 2 » --
9.6« 
9.6* 




1 1 . 9 * 9.8 
1 0 . 7 « 
io ! 31 
5 . 5 « 
5 . G « 
5 . 5 « 
1 0 . 0 
I I . 0 « 
1 0 . 1 






Β !«· 10.4 
io! 5 
8.5 












8 ! 1 
9 . 3 
9 . 3 
β. 3 
7!β 
8 . 9 
8 ! 9 
--
7.9 








1 0 . 6 
9.5 
9 . 5 
0.3 
3 . 3 « 
4 . 3 » 








1 1 ! 5 
13 ! α # 
Ι 2 ! β 
9. Ι« 
9 ! 7 » 
9 . 3 
9 ! 3 
1 0 . 6 
1 3 . 5 
1 1 . 1 
1 0 . 5 
1 0 . 2 
1 0 . 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 4 





















































































4 ! 85 


































E N S . 
1 0 . 0 
5 . 2 
8. 7 










7 . 1 












































ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE. LE 
SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PLEIN 






74 ! 81 
69.5« 
7 0 11 
89.4« 










7 4 ! 9 
6 8 . 1 » 



































86 ! 61 
99.2* 
99 ! 21 
100.6« 

















90 ! 2 
92. 3 































































































































































































































































































































































































Ι Ι Ι 
Ι 1 2 
106 
120 
1 1 1 
1 15 












1 1 2 
Ι 1 Ι 90 
98 96 
105 
























































6 1 4 
















6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
M A T . P R E M . A G R . . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S , M A T E R I A U X 
OE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
QD I N C A 1 L I E R Ι E 
T E X T I L E , 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A L I M . . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
P R . P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O O U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T UU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
EO BUREAU, 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E OE 
D E T A I L 
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TAB.A7 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : PART­TIME 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . , 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I H 6 M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . , 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O D U C T S 













6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 8 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 





















































































































_ ­_ _ _ _ ­­
­­
1 
_ ­­­­­_ ­­­_ _ ­­­­_ _ ­
_ 
­_ ­­­
T O G . 












6 ! 0 4 
S . 1 I 
3Ì4I 
4 : 8 « 
2.7 
3.2 
2 . 9 
3.0 
4 Ì 3 Ì 
5 . 1 « 
39« 










ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE 





















Q U A L I F I C A T I O N 







































































--_ _ _ _ ----
_ 





146 ! 81 
144.2« 
1 8 G ! β 1 
1 8 5 . 0 » 
72 ! 81 
81 .8» 
58 ! 51 
69.6« 
1 3 3 ! 1 # 





1 28 ! 1« 
125.2» 
107 ! 41 
128.4« 
1 08 ! 71 































































































LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
T Y P E OF E M P L O Y M E N T : A LL T Y P E S OF E M P L O Y M E N T 
Q U A L I F I C A T I O N 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K , T E X T 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E O U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D 
G O O O S , 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
O l S T R I B U T I U N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H U L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H U L U 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O O U C T S 
R E T A I L T R A D E 
G I I 







6 1 9 . 1 / 2 
6 1 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
64/ 6 5 3 -
6 5 6 
1 6 . 4 1 
1 3 . 4 1 
9.41 







1 1 ! 2 
1 2 . 8 « 




I I ! 6 
1 6 . 5 « 







































































7 . 1 
8.2t 
7 . 3 
9 . 4 
10.5 
9.5 






































































































































7 ε 7 8 
7 
7 ε 5 
5 
ε 
5 ε 5 
4 
5 4 














































































5 . 8 
3 . 2 
4 . 2 

























5 ε 4 
5 
7 






6 ε 5 5 













































































ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L : E N S . D E S R E G I M E S DE T R A V A I L 
Q U A L I F I C A T I O N 
(·) 
6 7 . 2 « 
6 7 . 6 * 
7 6 . 6 * 
76 ! SI 
7 1.2« 
74! s i 
-
: 
75 ! 61 
89.41 
88 ! 71 
87 ! 4 
87 ! 5 
92! 7* 
55 ! 3 
55 ! 7 
57.8* 
58 ! 31 
84.9« 
80 ! 91 
87 .3· 
83 ! 51 
7 2 ! 7 
74! 7 
60.1· 





9 1 ! 21 
94.8« 
94 ! 61 
100.3« 




86 . 7« 
95 ! 7 
96 ! 4 
9 1 ! 9 
7 2 . 0 « 
9 0 . 4 
76. 6« 










99 ! 21 
















89 ! 9 
91.1 



























77 ! 4 
79 ! 51 
79 ! 0 
95.1« 
90 ! G« 
100.0 








8 1 ! β 
9 3 . 9 
9 0 . 8 
9 3 . 4 
1 0 5 . 3 
88. 1« 





















































































1 Q 1 ! 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 3 



















































































































































1 0 7 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 9 
1 I B . 3 















































































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 


















































































































I . 6 
1 .5 
I .6 
_ ­­1 .0 
1 .3 





























0 . 8 
0 . 5 
0 .4 
0 .4 
­­­­­­0 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
­­
0 .4 
0 . 3 
0 .4 
­_ ­­
_ ­­0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 

























































































1 . 3 
1 !2 
0. 7 






1 . 7 
2. Β 
2 . 1 
­­
0 . 1 
0 . 2 




0 . 8 
0 . 8 
4 . 4 
2 . 7 








0 . 8 
­­­_ ­­1 . 3 
0 . 6 
1 . 0 
¡■42 
< = 4 4 
0 . 6 
2 . 9 
1 . 2 
1 . 3 
1 ! 1 
3 . 4 
5 .4 
3 . 8 
0 . 3 
0 ! 3 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
1 . 4 
3 . 2 





4 . 9 
2 . 3 
3 . 7 
5 . 9 
4 ! 3 
1 . 9 
1 . 2 
1 . 6 
­­­2 . 2 
2 . 7 
2 . 3 
1 4 . 4 
1 2 . 7 
1 3 . 7 
31 . I 
1 9 . 0 
2 5 . 3 
2. 7 
8 . 0 
4 . 2 
4 . 0 
4 . 9 
4 . 5 
5 ! 1 
4 .0 




2 . 3 
1 . 1 
1 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 8 
4 . 1 
5 . 0 
W E E K 
>tt 
<­46 
1 . 9 
1 ! 5 
­
­
0 ! 3 









_ ­_ 0 . 6 
0 ! 4 
_ ­­1 . 0 
0 , 6 
0 9 










0 ! 1 
0. 1 
0. 5 
0 . 1 
0 . 3 
( H O U R S ) 
>48 
> < = 48 
0. 8 
11.9 




0 ! 4 
_ 0 . 3 
0 . 4 
0 ! 3 
0 . 2 
-0 . 1 
3 . 4 
7 . 2 
4 . 7 
_ -
0 ! 1 
-_ _ 0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
_ _ _ 1 . 2 
2 . 9 
1 . 7 
4 . 2 
0 . 5 
2 . 6 
_ 
_ _ _ 1 . 0 
1 . 8 
1 . 5 
­­­0 , 6 
0* 5 
­
1 ! 2 
1 ! 0 
0 ! 1 
0 . 1 
1 . 3 
0 . 5 
0 . 9 
























0 ! 3 















































































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D O . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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TAB.A8 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, L HORAIRE HEBDOMADAIRE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(il 
TYPE OF EMPLOYMENT 
PART-TIME 
<=24 







76 ! 9 
6B.2 
7 1 ! 9 





















7 2 ! 6 





65 ! Β 
62. 7 
39 ! G 
50.0 
45. 0 

















7 . 1 
4 . 1 
1 ! 6 --_ -_ _ --_ _ _ _ -
4 . 3 
1 . 8 
2 . 4 _ 
_ 
-2 . 1 





0 . 4 
0 . 5 
?2( 
H O R A I R E H E B D O M A D A I R E 
>2β 






















. _ _ _ 4 
5 -
-
! 2ΐ !β 
. 7 
.6 
! ι ι !4 
.3 2.3 
>30 
< = 3 2 
1 8 ! 6 
1 8 . 4 -
27 ! 4 
------11.5 




1 3 . 1 
8.4 





-0 . 4 
0 . 4 
1 0 . 4 
2 . 2 
3 . 2 
DU T R A V A I L 




































1 ! 7 
0.6 
0.8 
R E G I M E DE 
T E M P S 
(·) 
48 ! 1 


























2 1 ! 4 
25 .2 --
2 5 . 9 
2 0 . 0 
2 2 . 9 
40 ! 4 








































1 α α ! 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D O . D 
10 0 0 
1 0 0 . 0 
10 0 ! 0 







1 0 0 0 
100.0 
100.0 
























6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
A C T I V I T E 
M A T . P R E M . A 6 R . , 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S , 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S , 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S AL IM. . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
P R . P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R , L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E OE G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S , 
M A R O Q U I N E R I E . 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
E Q . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.A9 
SCHEDULED WORKING KEEK: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX,QUALIFICATION 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 




























































































40 ! 2 
40.0 
40 ! 0 
40.0 









3 9 ! 9 
4 0 . 0 
4 0 0 
3 9 . 7 
39 ! 7 
_ 
3 9 . 9 
4 0 . 2 
40. 0 
40. 2 
40 ! 0 
39.5 
39 ! 6 
40.0 






40 ! α 




40 ! α 
40.0 
















39 ! a 






































































40 . I 
40.0 
39. 7 

































































































































































































































































HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : 
MOYENNE ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P L E I N CV 
1 A 






0 . 2 
0 ! 2 
6. 2 
6 ! 0 
0.0 




2 . 9 
2 ! 8 





3 . 0 
3 . 6 
3 . 0 
2 .8 
3 . 5 




3 . 3 
3 ! 0 
0 . 0 
-0 . 0 
-
1 . 2 
ύ 1.S 
1 . 4 
4 . 3 







0 . 6 
0 ! 6 
1 . 7 
0 . 0 
1 . 6 





2 . 3 
2 ! 2 
4 .4 
2. 2 
4 . 3 
4 . 3 
4 ! 2 
--
4 . 5 
2 . 2 
4 . 4 
3 . 6 
3 . 6 
2 . 0 
0 . 0 






3 . 5 
3 . 2 
4 . 9 
5 . 2 
5. 0 
0 . 0 
3 . 2 
1 . 2 
5 . 0 
2 5 




1 ! 9 
1 . 9 
0 . 2 




0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
2 3 
3 . 6 
2 . 4 
2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 , 5 
3 . 5 
3 . 5 




0 . 0 
2 . 0 
4 . 6 
3. 1 
4 . 4 
1 . 7 
0 . 0 
1 . 5 
5 . 7 
3 . 3 
5 . 5 
--
2 . 0 
2 . 4 
2 . 1 
2 9 
2 . 5 






3 . 0 
3 . 3 
1 . 5 
3 . 2 
3 . 6 
4 . ε 
4 . 7 
0 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
3 . 5 
3 . 7 
I . 7 
0. 0 
1 . 5 




0 . 0 
0 0 
0 0 
2 . 0 
2 . 0 
2 0 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
2 . 2 
2 . 5 
2 . 3 



















































































I . 1 
1 . 9 











2 . I 
2.5 
2 . 3 
1 . 0 
1 . 9 










4 . 6 
5 . 8 
4.3 
4 . 7 
4 . 6 
3 . 5 
2. 0 
3 . 0 
3. ε 
3 . 9 
3 8 
0 .0 
2 . 9 
2 . 4 
1 . 2 
0 0 
1 . 0 
3 . 3 
3 β 
3 .4 
2 . 4 
3 . ε 
2 . 9 
4 . 8 
3 . 6 
4 . 5 
0 . 9 
Ι . β 
Ι . 5 
4 .4 
3 . 6 























































































6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 








































































SCHEDULED WORKING WEEK: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX,QUALIFICATION 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
M TYPE OF E M P L O Y M E N T : P A R T ­ T I M E 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H O . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O O . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E O I C . U 6 0 S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
OTHER W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E TRADE 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
DI S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O O S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L 0 T H I N 6 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
OFF ICE S U P P S . 
OTHER R E T A I L 
D I S T R I B U T ION 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O D U C T S 













6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 















­_ _ ­_ _ _ ­­­_ _ ­_ _ ­­_ ­ _ . _ ­­_ ­­­_ ­­
Q U A L I F I C A T I O N 










25 ! 21 
21 ! 2 
20.2« 



















_ _ _ 19.9» 24.5 
2 1 . 6 » 23 
21.2 22 
_ 






24 ! 81 
. 
21 ! I 
28.6 
2 2 ! 8 
2 2 . 8 
. 













2 4 . 1 « 23 I 23.6 
5 
2s!o 
2 5 . 1 
20 ! 21 
20. 0 « 
1 9 ! 9 # 
2 1 . 4 « 












26 ! 0 
21.5« 
23.4 







1 8 . 1 « 
1 9 ! 4 




22 ! 81 
22.6« 














_ ­­­­_ _ ­_ _ ­­_ _ _ _ _ _ _ ­_ ­_ _ ­_ _ _ ­­­_ _ ­_ _ _ ­_ _ _ _ ­
T 0 6 . 
ENS 


































2 1 ! 2 
2 1 . 7 
,, 2 3 . 5 
2 1 . 8 
1 5 . 8 « 
2 0 . 2 
1 8 . 5 
22 ! 3 
22.3 
23 ! 91 
23.8 
23.8 
2 1 ! 6 
2 2 . 8 
2 2 . 5 
2 2 . 3 
2 2 . 4 
2 0 . 5 
2 3 . 7 
2 3 . 6 
2 2 . 0 
2 3 . 4 
2 3 . 3 
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TAB.A9 
HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : MOYENNE ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PARTIEL 




































































































3 1 4 8 9 


























































_ 7 . 3 
7 . 3 
1 7 . 7 
1 7 . 9 
26 6 
2 8 . 6 
1 5 ! 4 
1 5 . 3 



















































6 4 / 6 5 3 -
656 
MAT . PREM. AGR.. 
ANIMAUX. T E X T I L E S C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
PR. C H I M I O U E S B O I S . M A T E R I A U X 
DE CONSTR. 
M A C H I N E S , 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
ART. M E N A G E R S QU I NCA I LI ER Ι E T E X T I L E , 
H A B I L L E M E N T . C H A U S S U R E S P R O O U I T S ALIM., B O I S S O N S . TABAC P R O D U I T S DU TABAC 
PR PHARM., M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 




P A P I E R . L I V R E S . 
JOURNEAUX 
COMMERCE DE GROS 
PR. A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
TABAC 
P H A R M A C I E S 
ART. M E D I C A U X . P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
A R T I C L E S D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S , 
M A R O Q U I N E R I E 
TISSUS 
D A M E U B L E M E N T 
E O U I P E M E N T DU 
FOYER 
L I V R E S . JOURN. . 
PA P I E R . 
EO BUREAU AUTRES COMMERCES 
DE DETAIL 
P R O D U I T S DIVERS 








EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
BONUSES (PERCENTAGE) AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S , O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
I N G . F O D T U R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E U I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E O I C A L 6 0 0 D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L O 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 








6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 






T Y P E OF E M P L O Y M E N T 














































































1 0 . 3 
1 4 . 1 
1 1 . 3 
8.7 
8 . 4 
8.6 
1 0 . 1 
8.8 
9 .8 
7 . 9 
8 . 0 
7 9 
5. 9 
6 . 4 
6 . 0 
8 . 2 
7. 1 
7. 7 
1 4 . 5 
1 4 . 7 
1 4 . 6 
_ -
9 . 5 
8 .4 
9 . 0 
9 . 7 
9 . 6 
9 . 7 
9 . 0 
8 . 0 
8 . 6 
i!a 1 0 . 0 
9.8 
1 1 . 7 
9. 9 
1 1 . 0 
1 5 . 1 
7 . 8 
1 1 . 5 
5. 5 
8. 1 
6 . 8 
8 , 1 
8 . 3 
8 . : 





9 . 5 
8 . 3 
9 . 1 
9 . 4 
7 . 9 
8 . 8 
9 , 1 
8 . 4 
8 . 9 






































































9 . 9 
1 4 . 3 
1 0 . 0 
6 8 
' 8 
1 8 . 3 
1 0 . 4 
1 4 . 5 
> = 1 5 
-<20 
3 3 . 0 
4 3 . 8 
3 5 . 9 
4 9 . 4 
5 4 . 2 
5 0 . 6 
5 5 . 9 
5 6 . 7 
5 6 . 0 
5 6 . 0 
5 7 . 2 
5 6 . 4 
















































51 . β 
4 9 . 3 
5 4 . 3 
5 0 . Β 
1 4 . 1 
1 1 . 0 












8 . 2 
9 . 8 
8 . 5 
1 1 . 4 
1 3 . 4 
1 2 . 0 
1 1 . 3 
1 0 . 1 
1 0 . 9 
1 5 . 6 
1 3 . 4 
1 4 . 6 
8 . 7 
1 1 . 7 
9. 7 
_ -
5 . 6 
1 1 . 2 8.0 
3 . 0 
9 . 8 
5 . 8 
1 0 . 2 
1 2 . 3 
1 1 . 0 
1 5 . 4 
1 3 . 1 
1 4 . 2 
1 3 . 6 
1 2 . 8 
1 3 . 3 
1 0 . 1 
9. 3 
9. 8 
1 9 . 8 
1 9 . 8 
1 5 . 4 
1 4 . 9 
1 7 . 9 
1 6 . 2 
9 2 
1 1 . 1 
1 0 . 3 
5.7 
1 0 . 0 
8 . 4 
7 . 1 
1 5 . 7 
1 0 . 4 
9 . 6 
1 1 . 2 
IO. 1 
1 6 . 0 
14 8 
1 5 . 5 
1 9 . 0 
IB. 9 
1 9 . 0 
1 3 . 4 
9. 6 
1 0 . 9 
1 1 . 6 
1 0 . 6 
III 
R E G I M E DE Τ 
T E M P S 
% B O N U S E S 
> = 3 0 
_ <50 
4 . 5 




4 . 5 
2 .4 
3 . 8 
2 . 7 
3 . 9 
4 . 5 
4 . 1 
3 . 7 
5 . 1 
4 , 1 
3 . 6 
ε. ι 4 7 
3. 7 
1 0 . 7 
ε. 2 
_ -
3 . 7 
I . 4 
2 . 7 
2 . 8 
2 ! 0 
2 . 9 






7 . 0 
9. 1 
7 . 8 
5 . 0 
5. 3 
5. 2 
7 . 3 
5 0 
6. 3 
5. 2 ε. ε 6 . 0 
1 . β 
2 . Β 
2 . 3 
4 ! 6 
3 . 0 
2 . 4 
2 . 8 
6 . 2 
8 . 3 
6 2 
3 , 5 
5 . 0 
4 . 0 
1 2 . 3 
1 4 . 7 
1 3 . 9 
6.3 
9 . 7 
7 . 9 
> = 50 
1 ! 9 
0 . 8 
0. 6 
1 . 3 
0 7 
0 ! 3 
0 . 5 
0 . 6 





1 . 1 
0 . 8 
0. 7 
1 . 5 
0 , 9 
_ -
ο. ε 
0 . 5 
0 . 5 
0 ! 3 
Ι 2 
0 . 7 
-
θ! 5 ι. ι 0 7 
Ι 3 
Ι . 0 
1 . 2 




2 . Β 
2. 9 
2. Β 
1 ! 0 
0 . 7 
2! 3 
0 . 4 
1 . 7 
0 . 4 
1 . 5 
0 . 8 
0 . 5 
0 9 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 8 
1 4 
1 . 5 
1 . 6 
1 . 5 
R A V A I L 
P L E I N 
T O G . 
(·) ENS 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
_ -
1 0 0 . 0 
l O D . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Q . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 












TYPE OF EMPLOYMENT 
PART-TIME 
>0 >=5 0 
<5 <10 
_ 
1 2 ! 8 
1 2 . 9 
-- 1 1 . 7 






_ - _ -
_ 




_ - 7.9 






_ -_ -_ -_ 1 0 ! 4 
8. 7 
- 1 4 . 1 
1 4 . 2 
_ _ _ _ _ _ _ _ 21 
14 

















1 5 ~ 7 
1 1 . 0 









_ _ _ 1 8 . 7 
1 6 . 2 
1 6 . 8 
3 4 . 8 





1 G ! 2 
1 6 . 8 
_ 
30 ! 2 
12.4 
20.9 















24 ! 0 
51 !7 
47.9 























30 ! 8 
28. 1 




5 2 ! 5 
5 2 . 6 
30 ! 9 
27.9 
29.4 











SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
















25 ! 8 
23.5 







s!7 5 . 2 
-
9 ! 4 
8 3 
_ 1 1 . 1 
9.9 
-
2 7 ! 2 
2 8 . 4 
1 8 ! 3 
2 1 . 7 
5 0 
5 1 
14 . 2 
ε. 8 
7 .7 
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S P A R T I E L 




































-. -----. -7 
6 3.1 
0 2.5 









. . -. 















































i o o ! o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
t o o ! o 
100. 0 
100. 0 





























































1 . 7 




















> = 5 
-<10 
1 0 . 4 
1 4 . 0 
1 1 . 4 
β. Β 
8 . 4 
8 . 7 
1 0 . 2 
8. 9 
1 0 . 0 
7 . 9 
8 . 1 
8 . 0 
5 . 9 
6 . 5 
6 . 1 
8 .4 
7 . 2 
7.8 
1 4 . 7 
1 4 . 4 
1 4 . 6 
--
9 . 7 
9 . 3 
9.5 
1 0 . 1 
1 0 . 7 
1 0 . 3 
9.0 
7 , 9 











β . 1 
6 . 7 
8 0 
8 3 
8 . 2 
8 . 0 
9 . 0 
8 . 6 
4 . 6 
3 ! 8 
9 . 4 
8 8 
9 . 2 
9 . 5 
8 . 0 




1 3 . 8 
2 9 . 0 
2 4 . 2 
1 0 . 7 
1 8 . 4 
1 4 . 5 
> = 1 0 
_ •;15 
1 2 . 5 
111 
1 2 . 1 
1 8 . 3 
1 0 . 8 
1 6 . 4 
2 1 . 5 
1 7 . 8 
2 0 . 8 
1 6 . 6 
1 3 . 4 
1 5 . 7 
1 7 . 4 
1 1 . 5 
1 5 . 6 
1 4 . 9 
1 3 . 0 
















































7 , 9 
8 6 
I B . 4 
1 0 . 9 
1 4 . 7 
> = 1 5 
_ <20 
3 3 . 0 
4 2 . 6 
3 5 . 7 
4 9 . 5 
5 4 . 0 
5 0 . 6 
5 5 . 7 
5 5 . 0 
5 5 . 5 







































































8 . 7 
1 1 . 4 
1 3 . 3 
1 2 . 0 
1 1 . 2 
1 0 . 2 
1 0 . 9 
1 5 . 5 
1 3 . 2 
1 4 . 4 
8.6 
1 2 . 3 
1 0 . 0 
--
5.7 
1 1 . 8 
8 , 4 
3 . 2 
1 0 . 9 
6.4 
1 0 . 2 
1 2 . 4 
1 1 . 0 
1 5 . 1 
1 3 . 1 
1 4 . 1 
1 3 . 6 
1 3 . 0 
1 3 . 4 
1 0 . 0 
9 . 1 
9 . 7 
1 9 . 5 
1 0 . 9 
1 5 . 2 
1 4 . 9 
1 7 . 7 
1 6 . 1 
9 . 1 
1 1 . 1 
1 0 . 3 
5.6 
1 0 . 0 
8. 5 
7 . 1 
1 5 . 6 
1 0 . 4 
9.9 
1 1 . 8 
1 0 . 4 
1 6 . 0 
1 4 . 7 
1 5 . 5 
1 9 . 1 
1 8 . 9 
1 9 . 0 
1 3 . 3 
8. 9 
1 0 . 3 
1 1 . 6 
1 0 . 3 
1 0 . 9 
E N S . 
> = 3 0 
-<50 
4 . 5 
7 .6 






2 . 7 
4 . 0 
4 . 5 
4 . 1 
3 . 7 
5. 2 
4 . 2 
3. ε 
8. 1 
4 , 8 
3. 7 
1 1 . 5 








3 . 5 
3 . 3 
3 ! 7 
6. 3 
4 . 6 
7 . 0 
9. 1 
7.8 
5 . 0 
5 . 9 
5 . 5 
7.2 
5 , 1 
6 , 2 
5 . 2 
6. 5 
8 0 
1 . 8 
2 . 7 
2 .4 
4 ! 5 
2.8 
2 . 5 
2 . 8 
6. 2 
8.4 
6 . 3 
3 . 5 
5 , 0 
3 9 
1 2 . 5 
1 4 . 2 
1 3 . 7 
6.4 
9 8 
β . 1 
O E S R E G I M E S 
DE T R A V A I L 
> = 50 
2 . 0 
0 . 8 
o. ε 
1 . 5 
0 . 8 





1 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
I . 1 
0 . 9 
0 . 7 
1 . 7 
1 . 1 
_ -
0.5 
o. ε o. ε 
0 ! 3 




1 . 2 
0 . 7 
1 . 3 
2 . 2 
1 . 7 
Ι ! 3 
0. 7 
0 . 8 
0 , 8 
2 . 6 
3 . 0 
2 . 8 
1 !ο 
0 . 7 
2! 2 
0 , 5 
1 . 7 
0 . 4 
1 . 4 
0 . 8 




2 . 8 
2 . 2 
1 . 5 
2 . 3 
1 . 9 
T Q G . 
(Μ 
ENS 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ -
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 

































































































































MEAN (M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY, SEX AND SIZE OF ENTERPRISE 
S I 2 E OF E N T E R P R I S E 








A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
I OU I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . 
L E A I H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H U L D 
F I T M E N T S . 
APPI I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 
61 I 
612 





6 1 7 . 6 
6 18 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
6 I 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
858 




















1 5 15 
18 
1 7 






























































































































1 7 15 




















































































































































































































































2 3 . 1 


































































POURCENTAGE DE PRIMES: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE ET LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
TAB.B2 
TAILLE ENTREPRISE 































































































































































































































































































































































































































































































































































6 1 3 
6 1 4 
6 1 5 
6 16 
6 1 7 
6 1 9 . 1 
6 1 9 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
M A T . P R E M . A G R . . 
A N I M A U X . 
Τ Ε Χ Τ Ι L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S , M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S , 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I LE, 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S AL IM. . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
P R . P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
0 E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
OE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
PR . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O O U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
0 A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
EQ B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O O U I T S D I V E R S 
NON A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 




MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : F U L L - T I M E 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . LIVE­
S T O C K , TEXT 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D 
G O O D S . 
H A R O W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O O U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
UTHER W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I U N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E TRAOE 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O O S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
OTHER R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 






6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . I 
6 19 
6 1 9 . 1 / 2 
6 I 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 





































































1 6 . 1 « 
1 6 . 7 
1 8 . 0 
1 6 . 3 
1 6 . 5 « 
1 6 . 3 
1 4 . 3 1 
1 5 . 9 
1 9 . 9 















































1 / 17 
17 
23 


















































































1 5 . 9 
1 5 . 9 1 
1 5 . 8 
1 7 . 4 
1 6 . 1 
1 7 . 4 
1 6 . 5 
I 5 . l t 
1 7 . 2 
1 5 . 8 
1 5 . 9 1 
1 6 . 4 
1 4 . 8 











1 7 16 
17 
17 
1 7 18 
1 7 




























1 7 . 
18 . 
17 




















































































































































1 7 17 
18 
17 
1 7 15 
15 


















































































































0 ε 3 3 
0 ε 0 4 
5 
























8 ε . 6 .6 
58 
TAB.B3 
POURCENTAGE DE PRIMES: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
























































































































































t 8 ε 2 4« 
I 























































































































































































































































































































































































































































































































































































MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
1YPE OF E M P L O Y M E H 1 : P A R T - T I M E 
(CV) 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N O U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
6 0 0 D S , 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S , C L O T H ­
ING. F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N 6 M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
OTHER W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E TRADE 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N 6 . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
FURN. F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
OTHER RETAI L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 













6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
































--_ 14.8« 18 
1 4 2 1 17 
-












1 6 ! 41 




















2 0 . 1« 
33.3 
30. 7 
20 ! 31 
19.91 
u! 2 
1 6 . 8 
-
1 8 ! 41 
1 9 . 0 « 
1 9 . 6 « 










2 1 ! 0 
2 1 . 3 
1 6 ! 61 
1 6 ! 71 
1 6 ! 21 








1 6 . 3 
1 9 ! 3 
1 7 . 1 » 
1 6 ! 21 
2 0 . 9 1 
1 6 ! 6 
2 1 . 2 
2 0 . 4 
1 5 . 9 * 
2 3 . 4 
2 1 . 5 
1 5 ! 9 
1 6 . 1 · 
16.0· 16.1 
1 6 ! 7 # 
1 6 . 3 « 
1 2 ! 8 * 
is! 8· 
u!g« 
15 ! 7 * 









-_ _ _ --_ _ -_ _ _ _ -
~_ 
----
-----_ _ -_ _ -
--
---_ -_ -_ ---_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ --_ _ -
10G. 
ENS. 






1 G ! Ol 











16 ! 0 1 
15.61 
- 1 5 ! 6« 
15.2« 
2 2 . 9 « 
16.9 
19.2 
1 6 ! 0 
2 0 . 5 
1 9 . 4 
1 7 . 3 » 
28.2 
25.6 











16 ! 5 
17.0« 
16.8 













POURCENTAGE DE PRIMES: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 





































































































































66 ! β tí 



































































































BONUSES PERCENTAGE: MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
ALL T Y P E S OF E M P L O Y M E N T 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
Τ I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
6 0 0 D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N G MAT 








6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
O I H E R W H O L E S A L E 
U I SIR I BUI I ON 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S , 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S , 
H O U S E H O L O 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 
8 I 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
658 
















1 9 . 7 » 
16.0 
17.3 


















































































































2 0 . 2 « 
17.9 
16.1 





1 7 16 
15 
16 























































1 7 17 

























1 7 15 
70 17 
16 













































































1 7 16 
18 
17 










1 1 18 




















































































































































































































































































POURCENTAGE DE PRIMES: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
ENS. DES REGIMES DE TRAVAI L 
QUAL IFICATION 
26.9 
26 ! 8 
50.4 




3 7 ! 8 
3 4 . 3 




38 ! 4 
35.6 
34 ! 2 
34.31 
33 ! 21 
31 .2 
30 ! G 
-












3 1 ! 2 
3 6 . 0 1 
5 5 . 5 « 
59 ! 01 
38.3 


































































































































































































































































































































87 . 1 
91.0 


































































































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) OF 
FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 












































FURN. FABRI CS. 
HOUSEHOLD 




















































































































































































































































































































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALARIES A PLEIN TEMPS: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 























40 ! 9 
33.5 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 Ι Ι 
6 1 2 
6 13 
6 1 4 
8 1 5 
6 16 
61 7 
6 1 7 . 6 
6 Ιβ 
6 1 8 . 1 
6 19 
M A T . P R E M . A G R . . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I R L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
UE C O H S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S , 
A R T . M E N A G E R S 
D U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S AL IM . 
B O I S S O N S , 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
PR 
6 4 3 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
647 
6 4 8 / 6 4 9 
6 5 3 
6 5 4 / 6 5 5 
6 5 6 
6 4 / 6 5 3 ­
6 5 6 
P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
0 E N T R E T I E N 
P R O O U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R , L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
0 E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
0 H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
Τ I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R , 
E Q . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
67 
TAB.C2 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL F U L L - T I M E E E S . 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
























MEDICAL 60S. . 
CLEAN 1NG MAT. 
PHARMACEUTICALS 
OTHER WHOLESALE 






























































293 ! 4 
238.4 























2 1 4 ! 3 
1 8 2 . 3 
2 0 1 . 8 
2 4 9 . 3 
-280. 7 
249. Ι« 




233 ! 71 
254.5 
280 ! 4 
234.3 
253 ! 0 
196.9 
2 1 6 ! Β 
2 1 4 . 7 
2 2 8 . 5 » 
2 2 7 . 5 
IB 
1 5 5 . 6 










































239 ! 41 
_ 
155! Ι 












































1 5 2 ! 0 
1 7 4 . 0 
1 6 0 . 5 
1 5 5 . 6 
1 4 4 . 7 
1 6 2 . 7 
1 3 7 . 7 
1 5 9 . 0 




























































1 3 9 ! 6 
1 2 2 . 6 
1 3 7 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 9 








































94 . 1 
86.3 
96. 1 













































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF FULL­TIME MALE = 100 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 
DES SAL. MASC. A TEMPS PLEIN ­ 100 ) 
QUAL F I CAI I ON 
roc 































































































































































































































































































































































































































































GROSS ANNUAL PAY OF FULL­TIME 
EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 




































































































I I 167460 























































































































































































































































































































































































































































REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 




34 ! 2 
44. 1 
44 ! 0 
51.5« 
5 1 ! 2 8 
3 6 . 6 
3 6 ! 1 
4 3 . 7 » 




48 ! 7* 
41.0« 
42 ! 81 
_ 
43 ! 7 
44 7 
-













50 ! 71 
50 ! 91 
39. 7 










46. 5· 44. 3 
35. 3 
3 7 ! 4 
3 8 . 6 
2 7 . 4 1 
3 9 . 0 
4 0 . 5 
40 ! G 
5 9 . 7 1 
60 31 
4 3 . 3 
42 ! a 
3 4 . 3 
356 
26.31 































































2 7 ! 8 
2 8 . 5 
2 8 . 2 
2 8 . 6 
2 9 . 7 




























































1 9 ! 0 
2 9 . 0 
















































































































































































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL FULL-TIME EES. 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 






























































































326 ! 51 
279.6 













25 5 ! 31 
323. I 
365 ! 5 
265.3 
2 7 9 ! 0 
216.11 















226 ! 4 
195.9» 




















246 ! 41 
219.1« 
255 ! SI 
157.8« 
197.6 




















































































































































1 10 144 
122 


































































































































































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL­TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF F U L L ­ 1 I M E M A L E = 100 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 










































1 0 0 . 0 « 
100.0 












1 0 0 . 0 * 
100.0 
100.0 
8 4 . 9 * 
100.0 
100.6 
73 . 1 
2 
160.0 





























































































































































































































































6 1 9 . 1 / 2 
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6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 ­
656 
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M A T . P R E M . A C H . . 
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C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S. 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
OE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
ART . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
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P R O D U I T S AL IM. . 
B O I S S O N S . 
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P R O D U I T S DU 
TABAC 
PR. P H A R M . . 
M E U I C A U X . 
D E N T R E T IEN 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE 6 R 0 S 
P A P I E R . L I V R E S , 
J O U R N L A U X 
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TABAC 
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C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U INERÌ E 
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\D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
FOYER 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
EQ. B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O O U I T S D I V E R S 
NON A L I M E N T . 




FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 






































































_ _ _ _ _ _ 1 . 9 0.7 
0. 9 





















_ _ _ - 1 .4 














1 . 5 











-_ -1 . 0 
7 2 
2 . 0 
2 9 
7 . 6 
4 . 1 
8 . 8 
1 4 . 8 
1 0 . 6 
5 . 1 
1 1 . 6 
6 . 8 
----
_ 
1 . 1 
1 . 1 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 8 
2 . 3 
4 . 3 
2 . 8 
1 0 . 5 
1 2 . 9 
1 1 . 1 
3 . 9 




_ _ . 
ι ! o 2 . 8 
1 1 . 0 
4.8 
2 6 . 7 
3 6 . 7 
2 3 . 3 
9 .4 
1 7 . 2 
1 1 . 0 
----
_ 
--_ 0 . 6 
0 ! 5 
2 . 3 
3 . 2 
2 . 6 
9 . 9 
1 5 . 9 
1 1 . 8 
3 . 4 
6 . 1 
4 . 1 
1 7 5 0 0 0 




_ -_ 1 . 3 
7 . 8 
1 . 6 
5 . 9 
9. 2 
6. 7 
1 1 . 2 
2 1 . 1 
1 4 . 2 
7 . ? 





1 . 9 
0 . 9 
1 . 4 
1 . 0 
1 . 3 
7 . 3 
7 . 7 
7 .4 
1 8 . Β 
2 7 . 4 
2 8 . 9 
8.3 




--_ 1 . 6 
4 . 4 
2.2 
1 7 . 1 
1 8 . 0 
1 7 . 3 
2 6 . 7 
3 1 . 8 
27 .5 
1 7 . 6 
1 9 . 6 
1 8 . 0 
----
_ 
_ -_ 1 . 7 
1 . 8 
1 . 7 ε. ε IO. 3 
7. 9 
1 5 . 2 
2 8 . 8 
1 9 . 4 
8 . 5 
1 3 . 5 
8 . 4 
2 0 0 0 0 0 






5 . 8 
1 7 . 8 
B.B 
1 4 . 3 
1 8 . 3 
1 5 . 5 
8 . 8 
1 6 . 5 
1 0 . 8 
---I . I 
1 . 0 
0 . 8 
3 , 0 
1 . 1 
0 . 9 
3 . 9 
1 .8 
1 0 . 7 
1 5 . 1 
1 1 . 9 
1 7 . 6 
2 9 . 4 
1 9 . 3 
9. 5 
1 3 . 6 
1 6 . 5 
----
_ 
-_ _ 7 . 3 
6 . 1 
7 . 0 
1 7 . 9 
27 .3 
2 0 . 3 
18.1 
1 5 . 5 
1 7 . 7 
1 5 . 1 
1 9 . 9 
1 6 . 0 
---
0 ! 4 
0 . 7 
1 . 8 
1 . 2 
1 . 7 
8.6 
19.1 
1 2 . 2 
2 0 . 7 
3 2 . 0 
2 4 . 2 
8.6 
1 8 . 9 
1 1 . 5 
6 R 0 S S M 0 N 1 H L Y P A Y ( C O R R E C I E D ) 
( N A 1 . 
2 2 5 0 0 0 
2 4 9 9 9 9 
_ 
--0 . 8 
0 . 8 
3 .0 
_ 2. 6 
2.4 
2! 2 
1 3 . 7 
2 5 . 4 







---0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
6 5 
1 . 2 
2 . 4 
1 . 5 
2 1 
1 2 . 5 
1 4 . 8 
1 3 . 1 
1 4 . 0 
1 6 . 1 
1 4 . 5 
9 5 
1 2 . 0 
1 0 . 1 
----
3 ! 0 
6 . 4 
1 3 . 4 
7 . 9 
1 7 . 5 
1 6 . G 
1 7 . 2 
1 4 . 4 
3 .4 





2 . 0 
0. 3 
2 . 8 
0 . 6 
3 . 6 
3 . 6 
3. ε 
1 3 . 6 
1 7 . 4 
1 4 . 9 
1 5 . 9 
9 . 5 
1 3 . 9 
9.8 
1 2 . 3 
1 0 . 5 
C U R R E N C Y - U N I T S ) 
2 5 0 0 0 0 
2 7 4 9 9 9 
_ 
--
1 . 8 
1 . 9 
2. 5 
1 3 . 2 
4. 3 
1 2 . 1 
9.6 
1 1 . 5 
1 4 . 9 
6 . 5 
1 2 . 4 
1 1 . 2 
7 . 7 
I Q . 3 
---2 . B 
3. 2 
1 .4 
_ 1 . 2 
5 . 7 
7 . 6 
6 . 2 
1 4 . 6 
1 6 . 0 
1 5 . 0 
1 1 . 6 
8 . 8 
1 0 . 9 
1 0 . 5 
1 1 . 8 
1 0 . 8 
---
3 ! 2 
_ 2 . 3 
1 1 . 1 
1 6 . 0 
1 2 . 2 
1 4 . 4 
1 2 . 2 
1 3 . 9 
6 . 5 
3 . 1 




---2 . 2 
2 . 0 
1 . 1 
1 ! 3 
7 . 2 
9 . 0 
7 . 6 
1 5 . 3 
1 8 . 5 
1 6 . 4 
1 1 . 4 
5. 6 
9 6 
1 0 . 3 
1 2 . 7 
1 0 . 9 
2 7 5 0 0 0 
2 9 9 9 9 9 
_ 
--1 . 7 
1 . 7 
3 . 4 
_ 2 . 9 
1 1 . 8 
10 0 
1 2 . 4 
6. 2 
1 6 . 8 
3 . 8 
2 . 6 
7 . 6 
1 0 . 0 
3 . 4 
8 . 3 
---
4! 0 
5 . 9 
4 . 3 
7 . 3 
8 . 1 
7.5 
1 5 . 6 
1 5 . 7 
1 5 . 6 
8.5 
4 . ? 
7.4 
1 0 . 5 
1 0 . 6 
1 0 . 5 
----
_ 
2 . 0 
-1 . 8 
1 8 . 9 
1 2 . 6 
1 7 . 4 
9 . 4 
4 . 7 
8 . 1 
4 . 8 
0 , 3 
4 . 1 
7 . 9 
3 . B 
7 . 1 
----
1 . 4 
-1 . 3 
8.4 
1 2 . 9 
9.4 
1 3 . 5 
1 4 . 9 
1 4 . 0 
8 . 9 
2 . 3 
B . 9 
9. 2 
1 0 . 6 
9. 6 
3 0 0 0 0 0 




5 . 7 
5 . 1 
6 . 8 
1 2 . 6 
7 . 8 
7 . 6 
1 2 . 1 
8 . 7 
B . 7 
2 . 0 
5 . 3 ε. ε 5 8 
6 . 4 
-
1 . 1 




1 2 . 3 
I O . 1 
1 1 . 7 
I O . β 
9 . 8 
1 0 . 5 
6 . 3 
1 . 7 
5 . 2 
8 . 8 
7 . 5 
8 . 5 
----
3!4 
2 5 . 8 
5. 5 
1 1 . 4 
2 1 . 3 
1 3 . 6 
6 2 
2 . 5 
5 . 3 
1 . 9 
0 . 2 
I . 7 
4 . 7 
5.0 
4 . 8 
-
1 !4 
1 . 3 
2. 7 
2 ! 7 
1 1 . 8 
1 7 . 9 
1 3 . 2 
1 6 . 3 
8 . 7 
9 . 8 
5 .4 
0. ε 
3 . 9 
8 . 1 
7 , 6 
8 . 0 
3 2 5 0 0 0 





2 2 . 6 
5 . 7 
7.4 
2 7 . 5 
1 0 . 7 
8. 6 
4 . 9 
7 . 7 
4 . 6 
0. 9 
3.1 
5 . 9 
4 . ε 
5. 8 
Ι .4 
-1 . 4 
Ι . 6 
Ι . 5 
4 . 7 
Β 5 
5. 2 
1 4 . 0 
1 4 . 7 
1 4 . 2 
8.2 
6 .4 
7 . 7 
4 . 2 
0 . 5 
3 . 3 
7 . 3 
6 . 5 
7 . 1 
-
3 ! 1 





5 . Β 
2 . 3 
4 . 9 
1 . 3 
_ 1 . 1 
4 . 4 
2 .6 
4 . 1 
Ι . 6 
-1 . 5 
Ι . 5 
Ι .4 
6. 7 
4 , 8 
6.5 
1 0 . 5 
1 5 . 8 
1 1 . 7 
9. 0 
3 . 3 
7 . 0 
2 . 7 
_ 1 . 8 
7 . 1 
4 . 4 
6 . 3 
3 5 0 0 0 0 
3 7 4 9 9 9 
_ 
--2 . 4 
3 . 5 
4 3 
_ 3 . 7 
6.0 
1 6 . 7 
7.8 
8 . 2 
2 .4 
6 . 8 
1 . 7 
0 . 4 
Ι . 3 4.4 
2 . Ι 
3 . β 
1 . 1 
-1 . 1 
2 . 7 
2 . 5 
8 . 1 
8 , 6 
8.2 
1 2 . 1 
1 7 . 6 




1 . 3 
0 . β 
1 , 2 
6 . 3 
5 . 7 
6. 2 
-
5 . 8 
5 . 0 
6 . 3 
5 ! 9 
8 . 5 
4. 6 
7 . 6 
2 . β 
0 4 
2 . 2 
0 .4 
-0 . 3 
2 . 7 
0 . 9 
2 . 3 
2 . 4 
-2 . 2 
2 6 
2 . 5 
8 . 7 
8 , 2 
β . ε 
1 0 . 2 
1 2 . 1 
1 0 . 6 
7.2 
1 . 7 
5 3 
2. 5 
_ 1 . 7 ε. ε 3. 1 
5 . ε 
3 7 5 0 0 0 
3 8 9 9 9 9 
5 . 0 
-5 . 0 
5 . 4 
5 . 3 
1 2 . 5 
_ 1 0 . 8 5.5 
4 . 0 
5 , 3 
8 . 0 
1 . 8 6.4 
1 . 1 
_ C . 8 
4 . 7 
0. 8 
3 . 7 
4. 7 
-4 . 7 
3. 3 
1 3 . 0 
4.0 
9 . 1 
4 9 
8 . 5 
8 . 3 
1 3 . 0 
9.7 
7 . 9 
2 . 3 
2 . 8 
1.2 0.4 
1 .0 
3 . 9 
4 . 2 
4. 0 
7 . 3 
7. 0 
7 ! 6 
1 5 . 5 
1 9 . 2 
1 5 . 9 7.0 
8 . 7 
7 . 4 
0 . 3 
0. 2 
0. 3 
_ 0. 2 
2 . 2 
Ι . 9 
2 . 1 
1 . 1 
2 , 5 
2 . 8 
1 0 . 6 
7 . 5 
1 0 . 3 
9.3 
1 0 . 9 
9 . 6 
4 . 2 
0 . 9 
3 . 1 
Ι . 5 
1 . 1 
5. Ι 
2 . 7 
4 . 5 
4 0 0 0 0 0 
4 2 4 9 9 9 
_ 
--3 . 0 
3 . 0 
7 . 7 




1 . 2 
5 . 2 
0 4 
_ 0 . 3 
3 . 5 
0 5 
2 . 7 






7 . 9 
8 . 2 
7 . 3 
7 . 9 
2 . 2 
1 . 8 
2 . Ι 
0 . 7 
0. 4 
0 . ε 
3. 3 
2 . 7 
3 . 7 
1 7 . 0 
-1 5 . 2 
1 3 . 0 
1 1 . 3 
1 8 . 9 
-1 7 . 2 5.5 ο. ε 4 . 4 
0 . 4 
_ 0 . 3 
_ _ _ 2.4 
0 Ι 







9 . 3 
7 . 8 
S . 9 
2 . 4 
0 . 2 
1 . 6 
1 . 1 
_ 0 . 8 
4 2 
Ι .4 
3 . 4 
4 2 5 0 0 0 
4 4 9 9 9 9 
_ 
--2 1 . 6 
2 1 . 1 
1 .8 
2 3 . 3 
4.7 
8 . Ι 5.4 
7 . 7 
2 . 8 
0 . 2 
2 . 2 
0 7 
_ 0 . 5 
2 . 8 
Ι . 2 
2 . 4 
3 . 0 
-3 . 0 
1 1 . 5 
1 8 . 7 
8 . 7 
9 . 1 
8 . 7 
6 . 3 
3 . 9 
5 . 6 
1 7 
0 . 8 
Ι . 5 
0 . 5 
0 ! 4 
3 . Ι 
1 . 8 
7 .8 
-
1 9 ! G 
1 7 . 1 
1 2 . 6 
11 !δ 
3 . 3 
3 . 1 
3 . 2 
0 . 8 
_ 0 . 6 
_ 
1 . 9 
0.4 ι. ε 2 . 9 
3 ! ε 
1 0 . 3 
1 9 . 1 




5 . 8 
2 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
1 ! 4 
0 . 2 
_ 0 . 2 
3. ε 
1 .4 
3 . 0 
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TAB.C5 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
4 5 0 0 0 0 
4 7 4 9 9 9 
­
5 ! 1 
5!4 





1 . 2 
0. 9 





1 . 5 
­
ε! 8 
6 ! 5 
5. 5 






0 . 3 
0 . 6 
0.4 
θ! 3 
1 . 8 
1 .4 
1 . 7 
­
­
1 0 ! 4 
4.4 
9. 8 
1 . 7 
­1 . 4 
0. 4 
­0. 3 





5 ! 5 
8 . 3 




4 . 8 
1 . 3 
0 ! 9 
0 . 8 
­0. 4 
3 . 0 
0 , 9 
2 , 4 
4 7 5 0 0 0 
4 9 9 9 9 9 
. 
­­5 ,4 
6 ! 4 
5 . 6 
­4. 9 
1 2 . 3 
­1 0 . 3 
1 . 5 
­1 . 1 
­
2! 5 
1 ! 8 
0 . 9 
­0 .9 
6. 9 
1 4 . 9 
7.5 
7 . 7 
1 0 . 9 
8. 1 
6. 0 
1 . 5 
4. 7 
0. 7 
0 ! 5 
0. 4 
­0 . 3 
2. 3 
0. 9 
2 . 0 
­­
2 . 1 
3 8 . 3 
6.8 
4 . 0 
­3 . 6 
3 . 0 
­2. 3 
­
­­­0 . 8 
0 . 4 
0 . 6 
­
3! 7 
4 ! 0 
5.3 
1 1 . 2 
6 . 0 
4 , 7 
­3 . 8 
0 . 6 
­0, 4 
0 . 2 
­0. 1 
2 0 
0 . 4 
























1 . 3 
2. 8 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
0. 3 
­0. 2 
1 . 7 
0 . 4 
1 . 4 
8 . 2 
7 . 3 
3. 8 
­3 . 1 
5. 3 
1 . 7 
5 . 0 
0 . 3 
θ! 3 
­­­­­­0 . 5 




1 1 . 1 
3.0 
8 . 7 
6 . 7 
8 . 5 
3 . 0 
1 . 8 
2 . 7 
0 . 4 





1 . 5 
R E M U N E R A T I O N M E N S U E L L E 
5 2 5 0 0 0 
5 4 8 8 9 9 
4 . 4 
­4 . 3 
8 .9 









­6 . 1 
3.6 
1 0 . 6 
4 . 1 
5 . 4 
3 .8 
5 . 2 
2. 6 
1 . 7 
2.3 
0 . 3 
­0 . 2 
0. 1 
­0. 1 
1 . 3 
0. 6 
1 . 1 
­­
7 . 3 
­6. 3 
2. 2 
­2 . 0 
­­­­
­­­0 . 3 
0. 2 
4.4 
­4 . 2 
5 . 8 
5 . 2 
5 . 9 
5 ! 4 
2 . 7 




1 . 7 
0. 1 
1 .3 
( U N I T E S M O N E T A I R E S 
5 5 0 0 0 0 
5 7 4 9 9 9 
­
6!e 




_ 4 . 1 






5 . 5 
4 .3 
5.4 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 3 
0. 2 
­0. 2 
­­­1 . 1 
0 . 4 
0 . 9 
­
β! ι 
­7 . 0 
1 . 3 
­1 . 2 
1 . 5 




6 . 2 
­5. 8 
6 . 3 
5.8 
5.8 
­5 . 2 
1 . 7 
­1 . 3 
0. 5 
­0 , 3 
­­­1 . 6 
­1 . 1 
5 7 5 0 0 0 
5 9 9 9 9 9 
8. 3 
­8. 3 
4 . 2 
­4 . 1 
4 . 5 
­3 .9 
1 . 1 
­0.9 
0 . 3 
o! 2 
­­­0. 8 
ο!ε 1 .4 
­1 .4 
6. 3 
_ 5 . 8 
6 . 9 
1 . 1 
8. 1 
1 .4 
1 ! 1 
0 . 0 
­0. 0 
­­­1 . 1 
0. 1 
0 . 9 
­
4! 3 
­3 . 7 
2 . 7 





­4 . 2 
6 . 3 
5. 9 
5. 9 
5 ! 5 
0. 8 
­0 . 5 
0 . 1 
0. 1 
­­­1 . 2 
θ! 9 
6 0 0 0 0 0 
6 2 4 9 9 9 
4 . 8 




_ ­­­­_ 0. 5 
o! 5 
1 . 8 
­1 . 8 
6 .4 
_ 6 . 0 





0 . 1 





­­­1 . 2 
­I . I 
­­­­­­­­­0 . 1 
0 ! 2 
1.7 




4 . 7 
0 . 5 
­0 . 4 
­
­
0 ! 9 
0. ι 
0, 7 
B R U T E 
« A T . ) 
6 2 5 0 D D 















­­­0 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
­
­
­_ ­­­­­­­­­­0. 1 
­0 . 1 





­2 . 3 
­
­­_ ­­­0. 5 
0. 1 
0.4 
C O R R I G E E 
6 5 0 0 0 0 






­­­­­_ 0. 2 






1 . 3 
­1 . 2 
0. 3 
­0. 2 
­_ ­­­­0. 4 
0. 1 




_ 1 . 3 
_ _ ­­­­­­­0 . 1 
­0 . 1 
2 . 4 
3 ! 1 
5. 1 
5! 3 
1 . 9 
­1 . 7 
0 . 3 
­0 , 2 
­­_ ­­­0 . 5 
0. 1 
0.4 
6 7 5 0 0 0 






­­­­­_ 0. 0 
0! 0 
7 . 8 
­7 .8 
3 .8 
_ 3 .5 
1 . 5 
­1 . 3 
0. 1 
­0. 1 




­0 . 3 
_ _ ■ ­
­­­­­­0. 0 
­0 . 0 
3 . 9 
­3 . 7 
6 2 
6.3 
1 . 2 
­1 . 1 
­
­­_ ­­­0. 5 
o!4 
7 0 0 0 0 0 
7 2 4 9 9 9 
­
_ 
­­_ _ ­­_ _ ­­­_ 0. 0 
­0. 0 
3 . 0 
­3 .0 
1 .5 




0 ! 1 
_ 0.1 





_ _ . ­_ ­­­_ 0.0 
­0.0 
5.9 
_ 5 . 6 
3 , 3 
3 . 1 
­­­_ _ ­­­_ ­­­0 . 3 
­0. 2 
7 2 5 0 0 0 
749999 
3. 0 
­3 . 0 
2 . 2 
­2 . 2 
­­­_ _ _ _ _ ­­­_ 0 . 1 
_ 0 . 1 
5.8 
­5.8 
1 . 5 
1 ! 9 
­









2 . 8 
2 . 8 
0. 3 
­0.3 
­_ _ ­­­­­­0 . 2 
_ 0. 2 
>= 
7 5 D D D 0 
6 3 . 5 
63 ! 4 
1 .4 
_ 1 . 3 
­
­_ _ _ ­­­­_ 1 . 0 
0.1 
4 3 . 6 
43 ! 9 
1 7 . 0 
2 0 . 5 
1 7 . 3 
0. 7 
_ 0. 6 
­








_ 1 . 2 






13 ! 9 
0.9 
_ 0 . 7 
­­_ _ ­_ _ ­­2 . 0 
0. 3 
I.S 
E N S . 
T O G . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 






























































































































A C T I V I T E 
M A T . P R E M . A G R . , 
A N I M A U X , 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S , M A T E R I A U X 
D E C O N S T R . 
M A C H I N E S , 
V E H I C U L E S 
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TAB.C5 
FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( % ) 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
(NAT. CURRENCY ­ UNITS) 
< 125000 150000 175000 200000 225000 250000 275000 300000 325000 350000 375000 400000 425000 













_ --_ -_ --_ 0 . β 
0 . 7 
0 . 3 




0 ! 2 
0 . 2 
ο . ε 
7 , 3 
2 . 9 
1 0 . 3 
1 3 . 6 
1 1 . 2 
4 . 0 
8 . 5 




1 ! 1 
1 7 
1 . 2 
3 . 8 
5 . 7 
4 . 4 
2 0 . 0 
2 4 . 6 
2 1 . 3 
9 . 0 
1 1 . 7 
9 . 7 
--
_ 
0 ! 5 
I . 4 
β . 3 
3 . 1 
1 2 . 7 
1 8 . 1 
1 4 . 5 
2 0 . 9 
2 8 . 4 
2 2 . 9 
1 2 . 8 
2 0 . 2 
1 4 . 9 
--
_ 
5 . 2 
-4 . 7 
4 . 9 
1 4 . 2 
7 . 2 
1 7 . 1 
1 9 . 0 
1 7 . 7 
1 5 . 8 
2 1 . 9 
1 7 . 4 
1 3 . 5 
1 9 . 8 
1 5 . 0 
-
-
δ ! 7 
1 2 . 6 
7 . 4 
1 5 . 8 
1 6 . 8 
1 6 . 1 
1 2 . 1 
8 . I 
1 1 . 0 
1 1 . 5 
1 2 . 8 
1 1 . 9 
_ 1 . 8 
1 . 7 
2 . 2 
5 . 9 
2 . 6 
1 2 . 5 
1 6 . 6 
1 3 . 5 
1 5 . 0 
1 1 . 9 
1 4 . 0 
9 . 3 
2 . 2 
7 . 3 
1 1 . 2 
8 . 9 
1 0 . 6 
I . 8 
1 .7 
3 . 3 
7 . 6 
3 , 7 
1 0 . 9 
8 . 5 
1 0 . 3 
9 . 9 
1 1 . 7 
1 0 . 4 
3 . 5 
0 . 2 
2 . 6 
ε . 9 
7 . I 
7 . 0 
2 . 4 
-
_ 
3 . 7 
3 . 5 
1 0 . 1 
9 . 5 
1 0 . 0 
9 . 9 
5 . 3 
7 . 7 
2 . 9 
0 . 5 
2 . 2 
6 . 2 
4 . 0 
5 . 6 
4 ! 5 
4 ! 9 
8 . 9 
2 1 . 4 
1 0 . 2 
1 3 . 5 
6 . 7 
1 1 . 8 
6 . 3 
2 . 5 
5 . 0 
0 . 7 
_ 0 . i 
5 . i 
2 . 5 
4 . 5 
4 . 6 
1 1 . 5 
1 1 6 
1 2 . 4 
7 . 7 
1 1 . 9 
1 1 . 3 
9 . 4 
1 0 . 9 
3 . 5 
1 . 1 
2 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 2 
1 . 9 
3 . 6 
4 ! 0 
5 . 3 
7 , 3 
8 . 5 
7 . 4 
8 . 8 
4 . 3 
6 . 2 
2 . 6 
0 . 4 
1 . 8 
1 . 6 
_ 1 . 2 
3 . 2 
1 . 0 
2 . 5 
8 . 7 
2 . 8 
3 . 1 
7 . 5 
1 3 . 6 
8 . 1 
5 . 6 
3 . 5 
5 . 1 
1 . 5 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 8 
1 . 7 
7 . 4 
3 . 5 
3 ! 9 
6 . 3 
8 . 5 
6 . 5 
4 . 8 
2 . 7 
4 . 1 
1 , 0 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 2 
_ 0 2 
1 . 6 
0 . 6 
1 . 3 
_ _ _ -------0 . 8 
0 . 4 
0 6 
0 . 2 
0 . 1 





_ _ _ . _ _ _ --0 . 3 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 3 
_ 
2 ! 2 
0 . 8 
2 . 4 
! . 5 
2 . 0 
1 3 . 4 
1 0 . 2 
1 1 . 9 
4 . 5 
3 . 7 






2 ! 1 
1 . 0 
4 . 0 
9 . 2 
5 . 7 
1 1 . 5 
2 3 . 8 
1 6 . 4 
6 . 7 
1 7 . 1 
1 0 . 2 
_ 0 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
3 . 6 
ι . ε 
7 . 8 
9 . 2 
8 . 5 
2 1 . 4 
2 8 . 7 
2 4 . 8 
9 . 3 
1 3 . 5 





4 . 8 
_ 4 . 3 
4 . 2 
2 . 1 
3 , 9 
5 . 7 
1 3 . 3 
8 . 2 
1 8 . 7 
2 1 . 1 
1 9 . 7 
1 1 . 2 
1 7 . 1 
1 3 . 1 
_ _ 5 . 9 
1 . 4 
3 . 4 
4 . 0 
3 . 6 
2 2 . 3 
2 9 . 2 
2 5 . 7 
2 0 . 3 
3 2 . 0 
2 5 . 6 
1 6 . 5 
2 6 . 7 





3 . 0 
5 . 2 
3 . 3 
3 . 1 
4 . 5 
3 . 3 
1 6 . 6 
2 2 . 5 
1 6 . 6 
1 7 . 9 
2 2 . 4 
1 9 . 7 
1 4 . 7 
2 1 . 3 
1 6 . 9 
0 ! 9 
-0 . 7 
1 . 6 
7 . 2 
3 . 4 
2 0 . 1 
2 5 . 6 
2 2 . 8 
1 8 . 0 
1 4 . 9 
1 6 . 6 
1 4 . 7 
2 0 . 2 





6 . 3 
8 . 0 
3 . 2 
9 . 1 
4 . 3 
2 0 . 2 
2 1 . 0 
2 0 . 5 
1 7 . 2 
1 5 . 5 
1 6 . 5 
1 5 . 9 
1 7 . 0 
1 6 . 2 
5 . I 
1 0 . 9 
9 . 3 
1 0 . 4 
1 7 . 0 
1 5 . 7 
1 6 . 4 
1 1 . 3 
6 . 5 
9 . 1 
1 3 . 3 
1 2 . 3 
1 2 . 8 
-
_ 
4 . 7 
4 . 5 
1 . 2 
I . 4 
6 . 9 
1 1 . 5 
7 . 7 
1 4 . 5 
1 3 . 3 
1 4 . 1 
1 1 . 1 
9 . β 
1 0 . 6 
1 1 . 3 
1 1 . 1 
1 1 . 2 
1 3 . 9 
3 . 6 
6 . 0 
4 . 2 
1 1 . 0 
2 1 . 6 
1 4 . 5 
I D . 0 
8 . 7 
9 . 3 
5 . 3 
5 . 0 
5 . 2 
8 . 6 
8 . 9 
8 . 7 
-
_ 
? ! 2 
2 . 6 
6 . 2 
3 . 0 
9 . 6 
1 4 . 3 
1 0 . 5 
1 1 . 2 
9 . 1 
1 0 . 5 
9 . 5 
4 . 2 
7 . 4 
9 . 7 
Β . 5 
8 . 6 
3 . 8 
5 . 1 
1 0 . 0 
6 . 3 
2 2 . I 
1 3 . 6 
1 9 . 3 
8 . 6 
5 . 2 
6 . 9 
4 . 4 
1 . 6 
3 . 1 
9 . 3 
5 . 2 
7 . 5 
-
_ 
7 ! 8 
9 . 1 
7 . 9 
1 4 . 2 
1 2 . 7 
1 3 . 9 
9 . 7 
7 . 1 
8 . 8 
5 . 7 
I . Β 
4 . 1 
8 . 3 
4 . 3 
6 . 9 
7 . 5 
7 . ε 
1 2 . 8 
8 . 8 
1 3 . 1 
1 2 . 7 
1 3 . 0 
4 . 9 
3 . 0 
4 . 0 
2 . 3 
0 . 7 
1 . ε 
5 . 8 
3 . 6 
4 . 8 
-
_ 
β ! 4 
5 . 9 
8 . 2 
9 . 0 
1 1 . 7 
9 . 5 
6 . 0 
2 . 4 
4 . 9 
3 . 5 
0 . 5 
2 . 3 
5 . 3 
1 . 8 
4 . Ι 
6 . 4 
8 . 0 
1 6 . 4 
1 0 . 0 
1 1 . 6 
1 4 . 6 
1 2 . 5 
Ι . 4 
1 . 1 
Ι . 3 
Ι . 0 
θ ! 6 
3 . 5 
2 . 8 
3 . 1 
1 4 . 0 
1 4 ! 1 
5 . 0 
4 . 7 
8 . 2 
1 1 . 2 
8 . 5 
7 . 8 
8 . 7 
8 . 0 
4 . 6 
1 . 1 
3 . 5 
2 . 2 
0 . 1 
1 . 4 
4 . 2 
1 . 0 
3 . 1 
1 . 5 
8 . 1 
1 4 . 0 
9 . 5 
6 . 9 
8 . 0 
7 . 2 
1 . 2 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 4 
_ 0 . 2 
2 . 3 
1 . 4 
1 . 9 
5 . 8 
5 . 6 
5 . 0 
4 . β 
1 1 . 5 
1 2 . 7 
1 1 . 6 
9 . 8 
8 . ? 
9 . 5 
2 . 9 
0 . 4 
2 . 1 
1 . 2 
0 . 1 
0 . 7 
3 . 4 
0 . 8 
2 . 5 
1 0 . 7 
8 . 0 
3 . 9 
7 . 0 
7 . 7 
2 . 1 
5 . 8 
1 , 8 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 3 
0 ! 2 
3 . 0 
0 . 4 
1 . 9 
-
Ι 
9 . 3 
9 . 8 
6 . 0 
1 3 . 4 
ε . β 
9 . 3 
8 . 1 
9 . 1 
1 .3 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 7 
_ 0 . 4 
2 . 3 
ο . ε 
1 . 7 
7 . 4 
7 . 7 
3 . 0 
8 . 6 
2 . 8 
1 . 8 
2 5 
0 , 5 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 8 
_ 0 . 5 
1 . 6 
0 . 3 
1 . 0 
6 . 5 
6 . 3 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
7 . 0 
_ 6 . 3 
4 . 5 
2 . 4 
4 . 1 
Ι . 0 
_ ο . ε 
0 , 3 
_ 0 . 2 
1 . 5 
0 . Ι 
Ι . 0 
4 . 4 
ε . 3 
1 0 . 9 
7 . 4 
7 . 0 
1 0 
1 . 7 
0 . 5 
-0 . 2 
_ 
1 ! 1 
0 . 4 
0 , 8 
ι ; . β 
ι J ! Í 
5 . 9 
9 4 
6 . 3 
5 . 1 
0 5 
4 . 2 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 1 
0 . Ι 
1 . 4 
0 . 3 
1 . 0 
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TAB.C5 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( % I 
R E M U N E R A T I O N M E N S U E L L E B R U T E C U R R I G E E 
(UNI T E S M O N E T A I R E S N A T . 
4 5 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 2 5 0 0 0 5 5 0 B B B 5 7 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 2 5 0 0 0 6 5 0 0 0 0 6 7 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0 > = E N S . 
4 7 4 9 9 9 4 9 9 9 9 9 5 2 4 9 9 9 5 4 9 9 9 9 5 7 4 9 9 9 5 9 9 9 9 9 6 2 4 9 9 9 6 4 9 9 9 9 6 7 4 9 9 9 6 9 9 9 9 9 7 2 4 9 9 9 7 4 9 9 9 9 7 5 0 0 0 0 T O G . 
5 . 9 
2 . G 
2 . 5 
1 1 . 3 
9. 6 
1 1 . 1 
4. 1 
3! 2 
O . 2 
I . 6 
0. 2 
1 . 2 
I . 3 
0 . 3 
0 . I 
0. 2 
0. 2 
3 . 6 






1 . 1 
0 I 
0 7 
2 . 5 
1 . 3 
1 . 2 
6 . 3 
8 . 3 
6 . 5 
2 . 9 
2 . 2 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 8 
7 2 
7 . 2 
1 . 1 
2 . 8 
6 . 7 
1 . C 
0 1 
0 . 8 
0 3 
0 0 
0 , 0 
0 . 8 
0 1 
0 5 
1 3 . 8 
3 . 4 
0 9 
0 . 1 
0 . 7 
5 . 9 
5 . 9 
4 8 
4 , 1 
7 0 
5 ! 5 
1 . 1 




3 . 5 
4 1 
3 . 9 




0 . 8 
1 . 7 
0 . 5 
0 . I 
0 4 
1 . 9 
7 . 7 
7 . 3 
6 . 4 
5 . 7 
I . 7 
1 . 3 
0 . 3 
0 , 2 
1 . 4 
I . 0 
I . 5 
1 . 1 
2 8 
2 . 8 
2 . 2 
I . 9 
4 . 3 
3 . 1 
4 . 0 
0 . 2 




4 . 9 
4 . 7 
1 . 1 
1 . 0 
2 3 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 5 
0 . I 
0, 4 
9 . 2 
2 . 1 
2 . 7 
4 . 3 
4 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
9 , 8 
9. 6 
2 . 4 
7 . 2 
2 . 9 
4 1 
1 . 9 
3 . 6 
0.3 
0. 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 3 
3 . 4 
3 . 3 
7 . 7 
7 . 3 
3 . 0 
7 ! 9 
0 7 





9 . 5 
1 . 2 
1 . 2 
5 . 0 
4 , 5 
0 . 7 
0 . 5 





2 . 8 
3. 0 
2 . 3 
0. 5 
0 .4 
0 . 2 
1 . 0 
2 . 0 
I . 8 
0 . 6 
2 . 7 
2 . 5 
0. 2 
0. 1 
0 . 2 
4. 1 
4 . 1 
0 . 9 
0 . 8 
3 . 8 
1 , 2 
3 . 2 
0 .4 
0 . 3 
0 4 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 7 
2 . 6 
3. 1 
3 ! 8 
2 . 7 
2 . 6 
0 . 3 
2 .4 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 2 
0. 2 
0.2 
I . 6 
1 . D 
0. I 
2 . 7 
7 . 6 
2 , 9 
2 . 7 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 2 
0.2 0 . 
0 . 0 
0.1 0. 
3 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
0 ! I 
3 . 2 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 3 
2 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 5 
0. 6 
0 . 2 
0. 1 
1 2 . 5 
1 1 . 8 
0 . 4 
0 ! 3 
3 . 2 
1 2 . 7 
4 .4 
0 . ε 
0 , 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . I 
0 . 0 
0 , 0 
3 . 1 
3 ! 4 
0 . I 
4 , 0 
4 . 0 
ε. ι 
5 . 3 
0 . 4 
0, I 
4 , 7 
4 . 1 
3 . 8 
0. I 
0 I 
3 8 . 5 
1 3 . 7 
0. 6 











0 . 5 
0 . 1 
0 . 3 











































































FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
P H A R M A C E U T I C A L , 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
N A C E 
618 
6 1 8 . 1 
619 



























1 2 5 0 0 0 
_ 




















­_ ­­_ _ 
_ 
1 2 5 0 0 0 




θ ' 2 
_ 0. 2 
1 . 4 
1 . 9 
1 . 6 
8 . 1 
1 1 . 2 
9.4 





_ ­­­_ _ 1 . 3 
1 .3 
1 . 3 
8 . 4 
1 1 . 6 
9.6 
5 . 2 
7 . 2 
6 . 0 
­­­­
; 
_ _ _ ­
1 ! 5 
2 . 3 
1 . 9 
3.8 
1 0 . 8 
6.5 
1 . 7 
5 . 0 
2 . 9 
­­
: 
_ _ 1 5 . 3 
6 ! 8 
2 . 7 
1 4 . 5 
8.3 
4 . 2 
1 0 . 1 
7 . 1 
1 5 0 0 0 0 
1 7 4 9 9 9 
_ 






1 0 . 3 
7.3 
1 8 . 0 
1 9 . 1 
1 9 . 5 
I O . 5 
1 4 . 4 




4 ! 9 
1 3 . 0 
8. 5 
1 9 . 3 
1 7 . 9 
1 8 . 8 
1 2 . 6 
1 5 . 2 
1 3 . 6 
­­­
I _ _ ­
1 ! 2 
0 4 
2 . 1 
5 . 4 
3.6 
1 4 . 9 








1 2 Ï 2 
9.9 
2 3 . 8 
3 9 . 5 
3 1 . 2 
1 7 . 6 
2 9 . 3 
2 3 . 3 
1 7 5 0 0 0 
1 9 9 9 9 9 
_ 
­­­­­2 . 8 
7 . 4 
3 . 5 
0. 7 
1 . 9 
1 . I 
























1 . 1 
2 . 1 




























5 ! 2 
4 . 1 
4.8 











_ ­­4 . 6 
4!7 
1 9 . 7 
2 6 . 5 
2 2 . 8 
1 9 . 0 
2 3 . 0 
2 0 . 6 
1 6 . 9 
2 2 . 6 







3 0 . 2 
2 3 . 0 
3 0 . 6 
18,8 
2 3 . 6 
1 6 . 5 
1 7 2 
G R O S S M O N T H L Y P A Y ( C O R R E C T E D ) 
( N A T . 
2 2 5 0 0 0 
2 4 9 9 9 9 
_ 
­­1 . 8 
2 . 2 
1 . 3 
1 !4 














_ ­­4 , 8 
13 . 6 
7.6 
2 3 . 7 
2 6 . 1 
22. 1 
10.4 
5 . 9 
8.6 
1 3 . 0 
1 1 . 1 




1 . 2 




1 4 . 3 
1 9 . 2 
1 6 . 5 
1 4 . 6 
7.6 
1 1 . 8 
1 0 . 2 
1 2 . 8 





9 . 7 
1 9 . 1 
1 5 . 8 
1 2 . 1 
i!o 
1 0 . Β 
7.2 
9 . 1 
C U R R E N C Y ­ U N I T S ) 
2 5 0 0 0 0 
2 7 4 9 9 9 
_ 
­­1 . 5 
­1 .4 
1 . 1 
1 . 2 
1 0 . 9 
1 7 . 1 
1 2 . 7 
1 2 . Β 
1 0 . 8 
1 1 . 8 
7 . 4 
1 . 9 
5 . 0 
8. 7 
6. 3 
7 . 7 
: 
: 
­­­1 2 . 0 
2 2 . 2 
1 5 . 3 
1 1 . 4 
6.3 
9 . 2 
7 . 3 
1 . 3 
4 . 9 
8 3 
4 . 1 
6 . 7 
1 .4 
2 ! 2 
­
_ 
2 . 8 
7 .4 
3 .4 
7 . 3 
1 0 . 2 
8 . 1 
1 4 . 1 
1 6 . 4 
1 5 . 1 
9.0 
3 . 8 
7 . 0 
9 . 2 
1 1 . 0 
9 . 9 
­­
: 
2 9 . 1 
2 6 . 0 
2 7 . 3 
11.3 
5 . 3 
7 . 4 
1 ! 3 
4 . 7 
3.8 
4 . 3 
2 7 5 0 0 0 
2 9 9 9 9 9 
_ 
­­
1 9 . 9 
2.4 
2. 5 
1 7 . 4 
4 . 7 
1 4 . 9 
2 4 . 0 
1 7 . 6 
1 1 . 8 
4 . 1 
8 . 0 
3 . 2 
0 . 6 
2 . 1 
6 . 7 



















2 ! 9 
2 . 4 
2 . 8 
9 . 1 
1 4 . 4 
1 0 . 5 
1 4 . 0 
7 . 7 
1 1 . 2 
7 .0 
0.9 
4 . 6 
9.0 
5.9 
7 . 9 
­
: 
1 7 . 1 
3 1 . 1 
2 2 . 6 
9. 9 
­3 . 5 
­
4 . 3 
1 . 6 
3 . 0 
3 0 0 0 0 0 
3 2 4 9 9 9 
_ 
­­1 . 5 
­1 .4 
6.4 
1 3 . 4 
7 . 5 
1 2 . 3 
1 2 . 4 
1 2 . 3 
4.9 
1 . 7 
3 4 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 4 
3 . 4 
1 . 7 












1 . 9 
0. 9 
1 . 5 
­­­2.8 
3 ! 0 
3. 6 
3! 2 
1 0 . 9 
1 7 . 9 
1 2 . 7 
1 1 . 0 
5.6 
8 . 6 
3 . 8 
0 . 2 
2 . 4 
7 . 4 
5 . 0 





Β ! 5 
­3 . 0 
­­_ 2.8 
­1.4 
3 2 5 0 6 6 
3 4 9 9 9 9 
7 . 3 
­E . 7 
3 5 . 0 
3 2 ! 7 
9.9 
1 7 . 3 
1 1 . 0 
7.2 






_ 0 . 1 
3 . 6 
1 . 1 
2.6 
1 3 . 9 




13 ! 0 
3 . 1 
9 . 2 
5 . 0 
2 . 8 
­1 . 6 
0 .3 
­0 2 
3 . 0 
0 . 9 
2 . 1 
­­­4 . 2 
4 . I 
6.9 
7 . 5 
7.0 
1 1 . 6 
1 5 . 6 
1 2 . 7 
8 . 0 
3 . 9 
6 . 2 
2 . D 
0 .4 
1 . 3 
8 . 3 
4 . 0 





3 ! 5 
­
2!ε 
1 . 7 
3 5 0 0 0 0 
3 7 4 9 9 9 
_ 
1 . 1 
1 ! 5 
1 3 . 2 
1 6 . 6 
1 3 . 7 
1 0 . 9 
7.5 
9 . 9 
3 . 1 
0 . 2 
1 . 7 
0 . 1 
0. 3 
0. 2 
2 . β 
1 . 0 
2 . 1 
: 
: 
9 . 2 
π!2 
1 2 . 1 
7.3 
1 0 . 5 
3 . 0 
1 . 7 
_ 
2 ! 0 
1 . 0 
1 . 6 
2 . 6 
­2 . 5 
1 . 3 
ι. ε 
1 0 . 2 
1 2 . 3 
1 0 . 5 
1 1 . 9 
1 0 . 6 
1 1 . 5 
6. 2 
1 .4 
4 . 1 
0. 9 
0. 2 
0 . 6 
5. 6 
2 . 3 






0 ! 9 
3 7 5 0 0 0 
3 9 9 9 9 9 
5 ! 6 
1 2 . 0 
­1 1 . 0 
9.6 
6 . 9 
8 . 3 
6 . I 
5 . 2 
5 . 9 
1 . 2 
0 . 3 








8 . 0 
4! 9 
­
_ _ ­1 . 2 
0 . 2 
0 . 8 
­
3 ! 1 
3 . 0 
8 . 3 
1 1 . 4 
8 . Β 
9 . 9 
5 . 0 
8 . 6 
4 . 0 
I .0 
2 . 7 
0. I 
­0. I 





3 8 . 3 
3 8 . 3 
_ 
­­­­­_ 2 . 8 
­1 . 3 
4 0 0 0 0 0 
4 2 4 9 9 9 
­
1 ! 2 
_ 1.1 
1 3 . 0 
1 1 ! 3 
7 . 7 
0 . 8 
5 . 8 
2. 9 
0 . 2 
1 . 5 
0 ! 0 
2 . 5 
0 . 1 
1 . 5 
: 
: 
14 I 7 
_ 1 0 . 9 
9 8 
­B. 7 
3 . 5 
­2 . 0 
­_ ­2 . 3 
­1 .4 
1 ! 5 
8 . 2 
6 ! 2 
8 . 7 
9 . 3 
8 . 8 
8 . 1 
6 . 1 
7 6 
2 . 1 
0 . 5 
1 . 4 
0 . 2 
_ 0. 1 
3 .4 
1.2 





4 2 5 0 0 0 
4 4 9 9 9 9 
. 
_ ­2 , 4 
_ 2 2 
4 . 0 
_ 3.4 
7 . 1 
0 9 
5 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
0 .4 
_ 
1 . 2 
0 . 1 
0 . 7 
: 
: 
_ _ _ 8.9 
­6. 1 
_ ­_ _ _ ­D . 7 
­0.4 
1 . 5 
­1 .4 
8 . 8 
6 . 5 
ε. 1 
7. 7 
6 . 3 
7 . 0 
4 . 5 
6 . 3 
1 . 6 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 3 
_ 0 . 2 
2 . 8 
0 . 9 







SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
4 5 0 0 0 0 
4 7 4 9 9 9 
3. 7 
17.3 
1 6 ! 5 
6.4 
3 . 7 
6. 0 
2 . G 
0 , 9 
2 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0. 2 
­
1 . 3 
0 . 2 
Q . 8 
­­­
3! 2 
2 '. 6 
­
­­­­­­0 . 8 
0 '. 5 
­
3 '. 3 
3 '. 6 
5 . G 
7 .0 
5.8 
4 . 8 
1 3 
3 . 9 
1 . 0 
θ'. G 
0 . 3 
­0 . 2 
2.0 
0 . 4 





4 7 5 0 0 0 
4 9 9 9 9 9 
_ 
­­2 . 2 
1. 5 
4 . 5 
2 . 1 
4 . 2 
1 . G 
1 \ 2 
0 . 1 
Q. ! 
_ _ _ 0 . 5 
0 . 1 
Ü . 3 
­­­­
_ 
2 , 8 
_ 2 . 1 
­
­­_ ­­­Q . 2 
­0. 1 
4 . 9 
­4.6 
4 . 9 
4 . 9 
G . 1 
8 .4 
6 .4 
3 . 8 
0 , G 





1 '. 8 
0 . 4 






5 0 0 0 0 0 
5 2 4 9 9 9 
3. 3 
­3 . 0 
2 . 4 
_ 2 . 2 
5 . 8 




2 . 9 
­_ ­_ _ _ 0. 8 
0 . 1 
0 . 5 
­­­­
_ 
1 1 . 7 
_ 8. 7 
5 . 5 
­3 . 8 
­­_ ­­­0 . 7 
­0 . 5 
2 . 0 
­1 . 9 
5.9 
1 3 . 5 
6. 3 
7 . 9 
4 .8 
7 . 5 
2 . 0 
0 . 5 
1 .6 
0. 6 
­0 . 3 
0 \ 1 
1 .7 
0 . 3 






R E M U N E R A T I O N M E N S U E L L E 
5 2 5 0 0 0 
5 4 9 9 9 9 
1 8 . 0 
­1 6 . 3 
2 . 3 
8.θ 
2 . 9 
3 . 2 





_ _ ­0 . 5 
0. 1 
0. 3 
2 1 . 6 
­2 0 . 2 
5 '. 0 
_ 3 . 7 
­­­­­_ _ ­­0 . 4 
­0 . 2 
5 . 8 
­5. 5 
5. 9 
­5 . 7 
5 . 7 
6 . 2 
5 . 8 




1 '. 5 
0 . 2 





( U N I T E S M O N E T A I R E S 
5 5 0 0 0 0 
5 7 4 9 9 9 
6 . 7 
­G . 0 
3 . 6 
_ 3 . 3 
3 . 2 
2. 9 
0 . 9 







. _ ­­­_ ­­­0.2 
­0. 1 
1 0 . 6 
­1 0 . 1 
6.0 
1 1 . 0 
6.2 
6 . 2 
3 . 5 
5.8 
1 . 8 
­1 .4 
0 . 3 
­0 . 2 
­­­1 . G 
0 1 








5 7 5 0 0 0 
5 9 9 9 9 9 
­
a. 9 
­0 . 8 
8. 9 
7 ! 8 
0. 6 
_ 0 .4 





­­­_ ­­0. 7 
­0 .4 
2. 1 
­2 . 0 
4.9 
1 2 . 0 
5. 2 
4. 9 
5 . 5 
5 . 0 
1 . 2 
1 '. 0 
_ 
­­­1 . 0 
0 . 3 






6 0 0 0 0 0 
6 2 4 9 9 9 
1 !ί 
2. 4 -2 . 2 




-----_ ---0.2 -0. 1 
4 . 4 
4 '. 7 
5 . 4 -5 . 1 
4 . 0 
3 '. 6 
0.6 
0. 5 
0. 1 -0 . 0 ---0. 9 
0. 1 
0 . 6 ----_ -_ -----------
B R U T E 
I A T . ) 
6 2 5 0 0 0 
6 4 9 9 9 9 
-
1 . 0 -0 . 9 
1 . 3 -1 . 1 
0. 2 -0. 1 --_ _ --0. 1 -0 , 1 ----_ _ _ _ ------_ _ ----0.9 
4 0 . 6 
2.9 
5. 1 
5 '. 1 
4 . 3 -3. 7 
0. 2 -0 . 2 ------0 . 7 
0 . 1 
0 . 5 ----_ -_ -----------
C O R R I G E E 
6 5 0 0 0 0 
6 7 4 9 9 9 
_ 
--0.9 
3 3 . 2 
3.5 --_ -_ --_ _ _ --0 . 0 
0 . 1 
0. 1 ----
_ _ _ -----_ _ _ --
2. 7 -2 . 6 
5 . 9 -5. 7 
0.8 
1 . 6 
0 . 9 
-
_ -----0 . 4 
0 . 0 
0. 3 ----_ -_ -----------
6 7 5 0 0 0 
6 9 9 9 9 9 
1 9 . 6 -1 7 . 6 
4 . 4 _ 4 . 1 
-
-
-_ _ _ --0. 4 -0. 2 
3 4 . 2 -3 2 . 0 
5.4 
5. 3 _ _ _ _ -----_ --0 . 5 -0. 3 
2. 5 -2 . 3 
2 . 7 
1 4 . 7 
3.2 
1 , 5 _ 1 . 3 
0 . 2 
0 '. 2 
_ 
_ --0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 ----_ -_ -----------
7 0 0 0 0 0 





-----_ _ --0 . 1 
a'. 1 ----
I --_ _ ----. _ -----3. 8 -3 . 6 
4 . 6 -4 , 4 
0 . 5 _ 0 . 4 ---
_ 
_ --0.4 -Q . 2 ----_ -_ ---------_ _ 
7 2 5 0 0 0 
7 4 9 9 9 9 
3. 0 -2 . 7 
_ 
--_ _ ----_ _ _ -0 . 0 _ 0.0 ----
~_ 
-_ _ _ _ ---_ ------2 . 3 -2 . 2 
3 . 2 -3 . 1 
0. 3 -0 . 2 _ --_ _ -_ . -0 . 2 _ 0. 2 ----_ -_ ----_ _ ---_ -
> = 
7 5 0 0 0 0 
2 0 . 8 
1 9 ! 9 
4 . 1 _ 3 .8 





\ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ -
-






_ _ -_ _ _ _ --1 . 9 





_ ---_ _ _ --_ -
1 
E N S . 
TOG, 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . α 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 α . 0 
1 0 0 . 0 















































t o o . 0 
1 0 D . D 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
t o o . α t o o . 0 
1 0 0 . 0 












































N A C E 
618 
6 1 0 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
A C T I V I T E 
P R . P R A H M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE 6 R 0 S 
P A P I E R . L I V R E S , 
J O U R N E A U X 
79 
TAB.C5 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C I I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O O S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
N A C E 
61 

















































1 2 5 8 0 0 
_ 











1 . 1 
_ _ _ --_ -_ -_ _ -_ _ _ -3.2 






-. _ -_ --
7! 7 
3. 1 
1 ! 7 
0.6 
1 2 5 0 0 0 
1 4 9 9 9 9 
. 
-_ ---0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
0 4 
0 . 7 
0.4 
2 . 1 
3 . 6 
2. 6 
7 . 5 
1 5 . 4 
1 0 . 2 
3. ε 
8 . 1 
5 . 0 
-----_ _ --7 4 
9 .4 
7 . 8 
2 . 5 
4 . 2 
3 . 2 
1 9 . 6 
2 1 . 3 
2 6 . 2 
8. 5 
1 0 . 2 
9. 1 















1 . 3 
7 . 2 
4 5 
7 . ε 
1 5 . 3 
1 0 . 8 
2 . 5 
7 . 7 
4 . 7 
1 5 0 0 0 0 
1 7 4 9 9 9 
_ 
-----0 . 8 
0 . 4 
0 . 7 




Β . Β 
5. 3 





8 . 9 
-----_ -
3 ! 2 
8 . Ι 
4 . 2 
4 . 9 
9. 8 
6 . β 
1 8 . 1 
2 2 . 5 
1 9 . 7 
8.8 
1 3 . 9 
1 0 . 6 
_ _ _ --_ _ --
2 ! 8 
1 . 3 
ο, ε 
Β . 9 
5. 1 
5. 8 
2 8 . 3 
















1 7 5 6 6 0 
1 9 9 9 9 9 
_ 
-_ ---0 . 8 
2 . 2 
0 . 9 
1 . 9 
3 . Ι 
2.2 
1 2 . 2 
1 8 . 5 
1 4 . 4 
1 9 . 4 
2 7 . 4 
2 2 . Ι 
1 1 . 9 
2 0 . Ι 
1 4 . 4 
------














-_ _ --_ 
1 . 5 
1 6 
3 ! 7 
7 . 0 
3.8 
1 1 . 1 
7.7 
3 7 . 5 
14 .0 
2 5 . 2 
Β . Ι 
8 1 






2 . 2 
1 2 . 8 
9. 3 
1 0 . 8 
1 7 . 2 
2 4 . Ι 
1 9 . 9 
9 1 
1 1 . 7 
1 0 . 2 
2 0 0 0 0 0 
2 2 4 9 9 9 
_ 
-_ 0 . 5 
0 . 9 
0 6 
1 . 5 
1 . 5 
Ι . 5 
2 . 9 
5 . 5 
3. 5 
1 4 . 4 
2 1 . 1 
1 6 . 7 
1 7 . 5 
1 8 . 9 
1 8 . 0 
1 2 . 3 
1 8 . 0 
1 4 . 1 
---2 . 1 




2 . 0 
3 . 6 
8 .4 
4 . 6 
1 5 . 1 
2 1 . 4 
1 7 . 7 
1 5 . 6 
1 5 . 4 
1 5 . 5 
1 3 . 2 
1 8 . 7 
1 5 . 2 




4 3 . 9 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
1 3 . 0 
1 3 . 9 
2 1 . 4 
7.5 
1 4 . 1 
9 . Ι 
1 5 . 4 





1 0 . 1 
2 4 . 6 
IBI 
1 8 . 4 
2 2 . 7 
2 0 . 0 
β . 4 
1 9 . 5 
13.1 
G R O S S M 0 N 1 H L Y P A Y ( C O R R E C T E D ) 
( H A T . 
2 2 5 0 0 0 
2 4 9 9 9 9 
-
1 . 2 
2 . 4 
1 . 3 
1 . 4 
3 . 8 
1 . 7 
5 . 0 




1 5 . 8 
1 3 . 9 
9 . 1 
1 2 . 3 
1 1 . 6 
1 2 . 3 
1 1 . 8 
---3 . 0 
4 . 6 
5.3 
2 0 . 3 
ε. 4 
5 . 0 
ε. 3 
5 . 3 
1 6 . 4 
1 4 . 9 
1 5 . 8 
1 2 . 4 
7.3 
1 0 . 6 
13.1 
1 2 . 0 
1 2 . 7 
_ 
--_ -I . 4 
0 8 
1 .0 
2 2 . 8 
9.8 
1 5 . 4 
1 4 . 5 
1 4 . 9 
1 2 . 2 
9 . 8 
110 
7.5 




I . 2 
I . 1 
6 . 1 
1 2 . 6 
8 . 4 
1 4 . 5 
1 4 . 4 
1 4 . 5 
1 0 . 8 
6. 8 
9 . 3 
9 . 4 
1 1 . 9 
1 0 . 5 
C U R R E N C 
2 5 0 0 0 0 
2 7 4 9 9 9 
0 . 1 
0 2 
2. 9 




2 . 2 
8 . 2 
1 3 . 0 
9.4 
1 3 . 3 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
1 0 . 0 
4.5 
8 . 1 
1 0 . 1 
8.9 
9. 7 
7 . 7 
7 . 9 
3 . 0 
3! 7 
3 . 0 
6 . 1 
3 . 3 
1 0 . 2 
1 1 . 7 
1 6 . 5 
1 5 . 9 
1 6 . 4 
1 3 . 7 
6 . 2 
3 . 0 
5 . 0 
1 1 . 3 
7.9 
1 0 . 1 
-_ --
4 . 0 
2.4 
4 2 . 4 
3.4 
2 6 . 7 
2 1 . 7 
5. 1 
1 2 . 8 
1 6 . 6 
3 . 2 
6. 7 
2 6 . 4 
4 , 0 
1 2 . 4 
. ----
_ 
1 . 2 
3 . 8 
8 . 1 
5.3 
1 5 . 6 
1 3 . 6 
1 4 . 3 
1 3 . 2 
5 .0 
1 0 . 0 
9 . 6 
1 0 . 4 
1 0 . 0 
- U N I T S ) 
2 7 5 0 0 0 
2 9 9 9 9 9 
0 . 6 
-0. ε 
1 . 0 
4 . 1 
1 . 2 
3 ,4 
5 . 0 
3 . 8 
1 2 . 1 
1 1 . 6 
1 2 . 0 
1 1 . 6 
8.7 
1 0 . 6 
6.4 
1 . 6 
4 . 8 
8 . 8 
6 . 0 
7 . 9 
-
3 . 0 
-2 . 7 
7 . 5 
-6. 9 
1 1 .0 
1 0 . 7 
1 0 . 9 
1 1 . 9 
8. 7 
1 0 . 6 
4 . 1 
1 . 9 
3 . 3 
8 . 8 
6 .4 
1 . 9 




























8 . 6 
7 . 5 
7 . 1 
7.4 
1 2 . 1 
8. 5 
1 6 . 1 
7 . 1 
1 . 6 
5 . 0 
8 . 7 
6 . 5 
7 7 
3 0 0 6 0 0 
3 2 4 9 9 9 
0 . 4 
2 , 7 
0 5 
1 . 4 
6 . 1 
1 . 7 
4 . β 
7 . 6 
5. 1 
1 0 . 8 
1 3 . 9 
1 1 . 6 
7.9 
5 . 3 
7 . 0 
3 . 9 
0 . 7 
2 . 8 
6 . 4 
4 . 3 
5 . 8 
7 . 7 
-7 . 0 
3.9 
2 9 . 8 
5 . 9 
5. 1 
1 6 . 3 
ε. o 
1 1 . 8 
8.4 
1 1 . 1 
7 . ε 
ε. β 
7 . 3 
3 0 
0. 8 
2 , 2 
Β .4 
5 . 0 
5 . 9 
_ _ _ 3 . 2 
5. 5 
4 , 1 
2 . 2 
2 . 8 
2 . ε 
2 . 3 
3 . 3 
2 . 7 
1 2 . 2 
1 . 7 
ε. 5 
2 . 8 
2 . 8 
2 . 8 
5 . 6 
2 . 6 
4 . 2 
_ ---
_ 
1 . 2 
β . 7 
2 3 
9 . 5 
1 3 . 9 




4 . 5 
2 9 
6 . 6 
8 0 
7 7 
3 2 5 0 6 6 
3 4 9 9 9 9 
2 . 7 
2 ! 7 
5.0 
5 . 0 
5 . 0 
ε. 5 
1 3 . 3 
7 . 4 
1 0 . 6 
1 3 . 4 
1 1 . 2 
ε. 3 




1 . 6 
5 . 4 
3 . 0 
4 . 7 
3 1 
-2 . 8 
2 . 5 
-2 . 3 
8 . 6 
5 . 7 
8 . 4 
7 , 6 
5 . 7 
7 . 2 
5 . 6 
2 . 5 
4 . 3 
1 . 2 
D . 3 
0. 9 
4 4 
1 . 9 
3 . 5 
--_ ι. ε 
2 . 8 
2 . 0 
9. ε 
1 1 . 5 
1 0 . 6 
1 . 9 
4 . 5 
3 . 0 
5 . 1 
0 7 
2 . 7 
2 . 2 
3 . 2 
2 . 7 
3 . 8 
3 . 6 
3 . 7 
_ --
4 ! 3 
1 6 . 8 
6 . 1 
6 . 8 
1 7 . 6 
1 1 . 9 
9 . 2 
4 . 5 
ε. ε 
3 . 5 
-2. Ι 
6 . 5 
5 .8 
β. 2 
3 5 0 0 0 0 
3 7 4 9 9 9 
1 . 9 
1 . 9 
3 . 6 
3 . 5 
3 . 6 
8 . 7 
8 8 
8 . 7 
9.8 
1 1 . 3 
1 0 . 2 
4.8 
Ι . 2 
3 . 6 





3 . 7 




1 5 . 1 
1 8 . 2 
1 5 . 3 
7 . 1 
3 . 7 
6 . 5 
3 . 2 
0 9 
2 . 3 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 7 
3 . 5 
1 . 0 
2 . 6 
-_ _ 8.3 
1 2 . 8 
1 0 . 0 
1 1 . 5 
1 3 . 2 
1 2 . 4 
4 5 
2. 2 
3 . 6 
4. 9 
0 . 8 
2 . 7 
--_ 4 . 9 
3 . 4 




























3 7 5 0 0 0 
3 9 9 9 9 9 
2 . 5 
1 4 . 7 
3 . 0 
5 , 3 
8 .4 
5 . 5 
9 . 9 
7 . 1 
9 5 
8 . 1 
7 . 9 
8 0 
2 . 8 
0 . 7 
2 . 1 
0 .8 
0 . Ι 
0 . 6 
3 4 
1 . 4 
2.8 
1 1 . 4 
1 1 ! 2 
1 1 . 3 
1 0 . 8 
8 6 
_ 8 . 0 
ε. 2 
3 2 
5 . 8 
1 . 9 
0 . 4 
1 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 4 
2 . 3 
0 . 6 
1 . 7 
_ 
1 0 . 9 
7 5 
9 . 8 
1 2 . 0 
1 1 . 0 
2 . 9 








1 ' 3 
ι!β 
1 0 . 4 
9.7 
1 0 . 2 
4 . 3 
0.2 
2 . 1 
-
4 ! 0 
1 . 8 
3 . 1 
4 0 0 0 0 0 
4 2 4 9 9 9 
4 . 0 





3 . 8 
8 3 
6 . 7 
4 . 3 
6 . 1 
2 0 
0 . 4 
1 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 7 
0 . 7 
2 . 1 
6 . 3 
-5. 7 
Β. 7 
-β . 9 
Β . 5 
3 Β 
8 . 2 
7 , 5 
0. 8 
6. 2 
1 . 7 
0 . 2 
1 . 1 
0. 1 
_ 0 . 1 
2 . 2 
0 2 
1 .5 
1 2 . 9 
. 9 . 6 
3 . 8 
1 2 . 4 
7 . 1 
6 . 0 
1 6 . 1 
1 1 . 4 
2 9 
0 8 
2 . 0 
2 . 6 
_ 1.2 
. _ _ 2 . 9 
3 . 2 
3 . Ι 
_ --3 . 4 
2 . 9 
2 . 2 
1.0 
1 0 . 9 
3 8 
8 .4 
2 . 8 
_ Ι . 3 
0 . 8 
_ 0 . 5 
4 . 0 
0 . 7 
2 . 6 
4 2 5 0 0 0 
4 4 9 9 9 9 
2 . 0 
2 ! Ι 
1 1 . 1 
5 . 4 
1 0 . 7 
7. 2 
1 3 . 0 
7 . 9 
5. 5 
2 . 5 
4 . 8 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 2 
0 . 7 
Ι . 8 
3 . 3 
-3 0 
β . 3 




3 . 8 
0. 7 
3 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 7 
_ _ _ 1 . 3 
0 . 1 
0.9 
2 0 . 0 
1 7 Ι 5 
9 . 8 
3 . 2 
7 . 3 
5 . 6 
1 0 . 9 
8.4 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 3 
_ 
_ _ _ 2 . 7 
2 . 3 
2 , 5 
_ _ -8.9 
13.3 
9 . 5 







_ 0. 4 
_ -_ 4 8 
1 . 2 
3 . 3 
80 
TAB.C5 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
4 5 0 0 0 0 
4 7 4 9 9 9 
2 . 2 
2 . 2 
5 4 
7 . 1 
5 . 5 
7 . 8 
6. 3 
7 . 6 
4 . 0 
1 . 5 
3 .4 
0 . 8 
0 1 
0 5 
0 . 2 
0 . 1 




­4 . 7 
4 . 7 
4 ' 8 
7 . 5 
_ Β 9 
2 .4 
1 . 0 
2 . 1 
0 . 6 
_ 0 . 4 
­
ι ! o 
0 1 
0 . 7 
9 ! 6 
6 . 5 
8 1 
7 . 1 



















I . I 
2 3 
4 7 5 0 0 0 
4 9 9 9 9 9 
1 . 3 
­1 . 2 
4 . 0 
1 6 . 1 




4 . 6 
0 . 6 
3 . 6 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 





­3 . 0 
5 . 8 
5! 8 
3 . 7 




0 . 3 
­­­0 8 
0 I 
0 . 5 
­
1 6 . 3 
8 8 
1 3 . 4 




1 . 5 
I . 9 
­















1 . 3 
5 0 0 0 0 0 
5 2 4 9 9 9 
3 . 7 
­3 . 6 
ε. 7 
4 . 0 
ε. 5 
7 . 0 
3 . 9 
ε. ε 
2 . 8 
1 . 0 
2 . 4 
0 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . Ι 
0. Ι 
1 . 3 
0. 2 
1 . 0 
­
2. ε 
­2 . 4 
4 8 
_ 4 . 5 
2 . 8 
_ 2 . 2 
0 2 
0 . 1 
­
0 ! 7 
0 . 4 
5 ! 4 
1 0 . 4 
7 . 2 
1 3 . 1 
3 . 8 










7 . 8 








R E M U N E R A T I U N M E N S U E L L E 
5 2 5 0 0 0 
5 4 9 9 9 9 




5 . 0 
5 .4 
5. 0 
5 . 3 
2 . 3 
0. 5 
1 . 9 
0 . 2 
0 ! 2 
0 . 2 
0. Ι 
1 . 1 
0 . 2 
0 . 8 
­­­1 . 4 
­1 3 
4 2 
_ 3 . 9 
2 . 1 
­Ι . 7 
0 . 1 
0. 0 
0 . 1 
­­­0 5 
0 0 
0 . 3 
­
1 2 ! δ 
1 3 . 2 
1 2 . 7 
4 . 7 
3 8 
4 3 
Ι . ε 
ΐ!4 





2 ! 9 
1 3 . 9 







1 . 2 
( U N I T E S M O N E T A I R E S 
5 5 0 0 0 0 




3 . 0 
5. 1 
4 8 
1 . β 
4 . 4 
1 . 5 
0 . 3 
1 . 2 
0 . 2 
ο! Ι 
_ 
0 . 9 
C . 1 




_ 5. 1 
1 .2 
1 ! 0 
0. 0 
0 . 0 
---0 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
-
6 ! 8 
8 . 5 
7 . 5 
5. 0 
-2 . 3 
---------1 . 4 




8 ! 5 










4 . 3 
1 . Ι 
4 . Ι 
5. 0 
Ι . 6 
4 . 5 
0 . 8 




D . 0 
_ _ ­0 . 7 
0. ι 
0.5 
1 2 . 9 
­1 1 . 7 
­
2 ! 1 
_ Ι . 9 
0 . 3 
_ 0 . 3 
0 . Ι 
0 . 0 
­­­0 3 
0 . 2 
­­­3 . 8 
4 . 8 
4 . 2 
3 . 2 
2 ! 3 
­­­­­­­­­0 7 
0 . 5 
0 . 6 
­
ε ! 4 
_ 5 5 
5. 2 
­4 5 
0 . 6 
0 8 
ο. ; 
­­­­­­Ι . 1 
0. 1 
0 7 
6 0 0 0 0 0 
6 2 4 9 9 9 
2.3 
2 3 . 5 
3.2 
3 . 5 
3 ! 3 
3 . 7 
4 . β 




_ 0. 0 
­
0 . 5 
0 . 2 
0 , 4 
­­­2 .4 
­2 . 2 
1 . 3 




_ 0. ι 
­
β!4 
3 . 9 
_ 
­­­­­­­­­0 . 2 
0 . 6 
0.4 
1 9 . 9 
­1 9 . 5 
4 9 
_ 4 . 2 
4 . 9 
­4 2 
_ ­­­­­­­­Ι 2 
_ 0 . 7 





3 . 8 
2 . 5 
3 . 1 
3 . 1 
3. 1 
2 . 0 
1 ! 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
_ 0. 0 
_ ­­0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
­
2!θ 
­1 . 9 
0 . 6 
_ 0 . 6 
­_ _ _ _ ­­­­0 1 
_ 0 . 0 
_ ­­­
2 . 5 
1 . 4 
Ι . 9 
­­­­­­­­­0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
­
5 ! 2 
_ 4 . 5 
3 .4 
­2 . 9 
­
­­­_ ­­0 , 7 
_ 0 . 4 
C O R R I G E E 
6 5 0 0 0 0 
6 7 4 9 9 9 
1 . 5 
1 . 6 
3 . 5 
7 . 6 
3 . 8 
1 . 2 
0 . Ι 
Ι . 0 
0 . 2 
θ! 1 
_ 
_ _ ­0 . 2 
0 , 0 
D. 2 











6 . 3 
­6. 1 
7 6 
_ ε 5 
4 0 
­3 . 4 
_ _ ­­­_ _ ­­0 . 9 
­0 5 
6 7 5 0 0 0 
6 9 9 9 9 9 
3 . 9 
­3 . β 
3 . 2 
2 . 5 
3 . 1 
0 . 7 
0 ! Β 
0 . Ι 
0. Ι 
0 , 0 
­0. 0 
_ _ ­0 . 2 
0 . 0 




­_ _ _ _ _ ­­­0 . 0 
_ 0 . 0 
­
2 . 5 






2 . 2 
­Ι . 9 
_ ­­­­_ _ _ ­0 β 
0 1 
0 5 
7 0 0 0 0 0 
7 2 4 9 9 9 
3 . 2 
3 ! 1 
3 . Ι 
1 . 7 




_ 0 . 0 
_ _ ­0 . 2 
0 . 0 




_ _ ­­_ _ _ _ _ ­­­0 . 0 
ο ! ο 
­
­_ _ _ ­­­­­­_ ­­­­
_ 
­­­6 . 4 
6 . 3 
­­_ _ _ ­­­_ ­_ _ 0 . 4 
θ! 2 
7 2 5 0 0 0 
7 4 9 9 9 9 
3 .6 
­3 . 5 
2. 5 
1 . 9 
2.4 
0. 2 
_ 0 . 2 
_ ­­­_ _ _ _ ­0. Ι 
0. 0 
0 , 1 
­­_ 4 . 5 
­4 . 2 
« _ _ _ ­­_ _ _ _ ­­0. 1 
_ 0 . 0 
_ ­­­_ _ _ _ ­_ ­­­_ _ _ _ ­­_ _ ­­­5 5 
_ 4 . 7 
_ ­­_ _ _ _ ­_ _ _ _ 0 3 
_ 0. 2 
> Β 
7 5 0 0 0 0 






0 . 7 
0 ! 6 
_ 
_ 
_ _ _ 1 . 1 
0 . 1 
0 . 8 
2 3 . 0 
­2 0 . 8 
2 0 . 9 
­1 9 . 3 
_ 
_ _ _ _ _ ­_ _ ­0. 5 










_ ­_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.5 
0 1 




































































































































N A C E 
Gl 
6 4 1 / 6 4 2 
643 
644 
A C T I V I T E 
C O M M E R C E D E G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
81 
TAB.C5 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO SROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
C L 0 T H I N 6 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F URN F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F l T M E N T S , 
A P P L 1 A N C E S 




































D . 1 --
-





0. 1 _ -
-
: 







0. 1 0.2 
0. 1 
1 2 5 0 0 0 






2 . 1 
6 3 
4 . 8 
9.7 
1 2 . 9 
1 1 . 5 3.8 
7 . 7 
6 . 1 --
-
_ 
-----_ G . 5 
9 . 2 
8 .4 
2 7 . 0 
2 5 . 7 
2 6 . t 
a . 2 
1 2 . 1 
1 0 . 6 _ -
-
: 
_ _ _ 4 . 7 
2 . 1 
5 . 1 
1 8 . 5 
8 . 9 
1 .4 
6 . 8 
3 .4 ----
_ 
-----_ 1 . 1 
2. 7 
1 . 6 
1 4 . 7 
8 . 9 




1 5 0 0 0 0 







































--3 . 5 
6 2 
4. 7 
1 4 . 0 
B . 6 
1 2 . 5 5.7 
6. 2 
5 . 9 ----
_ 
0 7 -0 . 8 
0. 9 
1 . 8 
1 . 1 
9.9 
1 5 . 4 
1 1 . 7 
3 3 . 4 
4 6 . 9 
36.7 
17.6 
23 7 19 3 
1 7 5 0 0 0 
1 9 9 9 9 9 
-
_ 
---3 . 6 
3 ! 1 
3 . 9 
1 0 . 5 
6.5 
1 4 . 8 
2 5 . 1 
2 1.3 




2 5 . 1 




1 2 ! 7 
7 . I 
1 3 . 7 
2 2 . 5 
1 9 . 7 
1 4 . 4 
2 2 . 6 
1 9 . 8 
1 0 . 9 
2 1 . 1 
1 7 . 2 --
-
: 
--1 6 . 5 
3 1 . 3 


















2 8 . 2 
2 1 . 2 
2 0 0 0 0 0 




5 ! 2 
8 . 8 
6 . 7 










1 . 4 -1 . 2 
7 , 8 
2 . 3 
5 . 1 
2 2 . 9 
2 4 . 2 
2 3 . 8 
1 7 . 0 
5 . 3 
9 . 3 
1 6 . 2 
1 8 . 8 
1 7 . 8 --
-
-
-_ 1 6 . 9 
2 9 . 6 
2 2 . 6 
1 8 . 0 
3 7 . 4 
2 3 . 5 
1 4 . 4 
28. 7 
19.8 ---
2 ! 5 -2 . 2 
7 . 1 
5 . 2 
6.5 
2 5 . 3 














9 . 3 
1 7 . 2 




7 . 7 
2 . 5 
5.6 
1 6 . 2 
1 4 . 3 
1 5 . 0 
1 3 . 8 
7 . 1 
1 0 . 0 
1 3 . 4 
1 1 . 6 
1 2 . 4 --
1 5 . 7 
1 4 . 9 
2 . 9 -2 . 6 
1 0 . 7 
9.9 
1 0 . 3 
1 8 . I 111 
1 3 . 3 
5.2 
3 . 6 
4 . 1 
1 2 . 2 
9.3 
1 0 . 4 --
: 
--1 8 . 6 
1 6 . 3 
1 7 . 6 
9.5 
2 5 . 4 
1 4 . 0 
1 3 . 0 
1 6 . 7 
1 4 . 4 ---
1 6 ! 2 
1 .2 -1 . 1 
8 . 1 
7. ε 
7 . 9 
1 6 . 8 
1 2 . 7 




1 1 . 2 
9. 1 
1 0 . 6 
AY ( C 0 R R E C 1 E D ) 
C U R R E N C Y - U N I T S ) 
2 5 0 0 0 0 




2 . 3 
4 . 2 
2.8 
2 0 . 3 
1 0 . 0 
1 6 . 1 
1 4 . 4 
8.8 









1 . 5 
1 3 . 5 
3. 0 
1 1 . 4 
1 5 . 1 
1 3 . 2 
9 . 7 
7 . 0 
7 . 9 
1 .6 
1 . 0 
1 .2 
8. 7 
8. 2 8.4 --
: 
2 2 ! 7 -16. 7 
16.3 
7 . 6 
1 2 . 4 
2.6 -1 .9 
1 2 . 9 
5.7 
1 0 . 1 _ ---
_ 
1 3 . 0 
11 ! s 




5 . 4 
9 . 5 
4 . 9 
3 . 1 
4 . 4 
9 . 2 
6 . 7 
8 . 5 
2 7 5 0 0 0 




1 9 . 7 
1 0 . 5 
1 1 . 8 
1 6 . 7 
1 3 . 8 
1 0 . 7 
4 .8 
6. 9 
4 . 0 
1 . 2 2.4 
8. 5 
4 . β 




1 0 . 6 4.2 
1 2 . 8 
2 1 . 3 
1 6 . 9 
4 . 2 
2. 2 
2 . 9 
1 . 1 _ 0.4 
4. 1 
2. 8 
3 .3 _ -
-
2 9 . 1 
16.7 
25.8 
7 . 0 -3. 9 
6 . 7 
5 . 7 
9 . 1 
1 . 7 
6 . 3 -5 2 . 7 
0.9 -
1 5 . 9 
2 6 . 5 
1 7 . 2 
1 6 . 7 
2 6 . 2 
1 9 . 9 
5 . 3 
3 . 3 
4 . 6 
1 . 8 
1 . 6 
1 . 8 
5 . 1 
5 . 6 
5. 2 
3 0 0 0 0 0 
3 2 4 9 9 9 
-
_ 
2 . 2 -1 . 9 
1 3 . 6 
1 3 . 0 
1 3 . 4 
1 8 . 7 
1 6 . 0 
1 7 . 6 
5.9 
2. 7 
3 . 9 
2. 3 
0.4 
1 . 2 
6.Β 
3 . 0 




3 . 2 
3 ! 0 
1 1 . 4 
9.2 
1 0 . 3 
I . 1 
0 . 8 
0 . 9 
-
2 ! 3 
1 . 1 







4 . 2 
4 . 0 _ 2 . 9 
6 . 3 
2 . 7 
4. 9 
I B . 4 -1 6 . 1 
1 6 . 2 
1 5 ! 8 
6 . 5 
1 3 . 5 
7.3 9.2 
1 0 . 6 
9.6 
3 . 2 
1 . 3 
2 . 6 
1 . 5 
0 . 3 
1 . 2 
3 . 8 
2 . 1 
3 . 3 
3 2 5 0 0 0 
3 4 9 9 9 9 
9. 0 
β! 8 
9 . 1 
1 0 ! 7 
9 . 2 
9 . 9 
9 . 4 
5 . 6 
9 .8 
7 . 3 
3 .4 
0.6 









3 . 2 
1 9 . 0 
5 . 1 
8 . 8 
4 . 7 
6 . 8 
1 . S 
0 . 8 
1 . 2 . -_ 2 . 5 
1 . 1 
1 6 _ _ 
-
: 
25 ! 2 
8.9 
4. 7 
3 . 0 
5 .4 -3 . 8 
4 . 8 
2. 3 
3. 9 
2 . 6 _ 2 . 5 
1 0 . 5 
1 0 . 0 
1 9 . Β 
w ! β 
10.0 
6 .3 
8 . 8 
1 . 5 
0 . 6 
1 . 2 
0 . 4 _ 0 . 3 
2 . 7 
1 . 1 
2 . 2 
3 5 0 0 0 0 
3 7 4 8 9 9 
6 . 5 
5 .4 ---1 3 . 0 
1 1 . 4 
1 2 . 6 
6 . 4 
9 . 4 
7 . 6 
2 . 1 
0. 6 





1 . 2 




7 . 7 
1 5 . 5 
8 . 6 
7 . 4 
4 . 7 
6 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 ---2 4 
0 . 7 
1 . 4 _ _ 
-
1 5 . 1 
3 3 . 3 
1 9 . 9 
4 .8 
3. 0 -_ _ 4 . 5 
2 9 
3. 9 
5 . 7 -5. 6 
1 9 . 2 
1 9 . 3 
7 . 9 
5. 8 
7 . 6 
4 . 4 
3 . 5 
4. 1 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 3 
0. 3 
0 . 3 
1 . 8 
0. 7 
1 . 5 
3 7 5 0 0 0 
3 9 9 9 9 9 
1 0 . 4 
8. 6 
4 .4 -3.9 
7.3 
2 . 8 
6 . 3 
5 . 4 
2 . 7 
4 . 3 
1 . 3 
0 . 2 








4. 7 -2 . 4 
0 . 9 _ 0 . 3 -_ -2 . 7 
0. 1 
1 . 1 _ _ 
: 
-
3!B _ 2 . 1 _ _ -2. 1 
1 . 5 
1 8 . 0 _ 1 7 . 7 -
_ 
4. 0 





1 . 3 
0. 3 
0 . 9 
0 . 1 _ 0 . 1 
1 . 5 
0. 6 
1 . 2 
4 0 0 0 0 0 
4 2 4 9 9 9 
3 . 2 
2. 7 
1 1 . 6 
2 0 . 3 
1 2 . 6 
4.6 
3 . 2 
3 . 8 
5 . 2 
2 . 2 
4 . 0 
0. 5 
0 ! 2 _ _ _ 1 . 3 
0. 2 
0. 7 
1 8 . 7 
1 8 . 7 
I 7 .4 
6 ! 9 _ 
0 ! 5 
0.2 
0.3 _ _ _ 1.9 
0.3 
0.9 _ _ 
-
2 1 . 5 
1 9 . 5 
9 . 0 -8. 8 
_ 
_ _ -2 . 1 -1 . 3 






1 . 7 
2. 3 α. ε 
0 .4 -_ -1 . 1 0.4 
0. 9 
4 2 5 0 0 0 
4 4 9 9 9 9 
3! 8 
4 . 6 
9 . 1 
7 . 6 
8 . 8 
1 . 9 
1 .2 
I .6 
0 . 4 
0 . I 
0. 2 -_ , 1 . 2 
0. 2 
0. ε _ -
1 1 ! 9 
10.9 _ _ _ 
_ 
_ --2 . 4 




I . 9 _ 1. 1 -_ _ 1 .4 
















SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
R E M U N E R A T I ON M E N S U E L L E B R U T E C O R R I G E E 
( U N I T E S M O N E T A I R E S H A T . ) 
4 5 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 2 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 7 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 2 5 0 0 0 6 5 0 0 0 0 6 7 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0 >- E N S . 
4 7 4 9 9 9 4 9 9 9 9 9 5 2 4 9 9 9 5 4 9 9 9 9 5 7 4 9 9 9 5 9 9 9 9 9 6 2 4 9 9 9 6 4 9 9 9 9 6 7 4 9 9 9 6 9 9 9 9 9 7 2 4 9 9 9 7 4 9 9 9 9 7 5 0 0 0 0 T O G . 
3 . O 
1 . 5 
2 6 . 5 
3 3 ! 3 
3 . 7 
8 . 2 
7 . I 
4 . 7 
3 . 3 
4 . 4 






7 , 3 
7 .0 
7 . Β 
2 . 9 
6.4 
7.9 10.0 
O . 7 
O . 2 
O 4 
8 . 4 
9 . 1 
8 , 5 
1 . 7 
O . 9 
8 . 7 





6 . 7 
5 . 6 
2 . 5 
2 . 1 
3 6 
1 . 4 
5 . 6 
3. 1 
8. 1 
5 . 3 
O . 3 
O . O 
O . 1 
I . 8 
I . 8 
O . 2 
O . 1 
O . I 
0 . 9 
1 ! 4 
O . 3 
O , I 
2 . 2 
1 . 9 
O . I 
o !o 
1 . 8 
1 . 6 
1 . 2 
1 ! 0 
2 7 
7 . 6 
2 5 
2 4 
2 . 0 
0 . 8 
1 . 6 
0 . 1 
0 ! 1 
0 . 1 
0 0 





2 . 8 
3 . 0 
3 . 4 
4 . 7 
3 5 
1 5 
0 . 8 
1 3 
0 ! 0 
0 . 1 
0 1 
0 . 4 
0 . 2 
0 3 
0 . 7 
0 . 4 
-
_ 
3 . 1 
3 . 0 
3 . 3 
2 . 8 
0.5 
0 4 
0 . 1 
0 1 
0 . 2 
0 . I 
0 2 
1 . 1 
0 . 7 
2 . 9 
2 . 9 
1 4 
1 . 3 
3 ε 
3 ! 5 






0 . 2 
0 . 2 
-
_ 
0 . 8 
0 . 8 
ι . ε 
1 . 4 
0 . 2 
_ 0 . 1 
-
. 
0 . I 
-0 . I 
-
_ 
1 . 6 
I . 6 
-
_ 
1 . 1 




0 . 1 









0 . 1 
_ 0 0 
-
_ 
0 . 7 
0 7 
3 . 7 




0 . 1 





0 . 3 




0 . 0 
-0 D 
5 . 0 
4 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0. 8 
0 , 7 
Ι . β 
0 . I 
0 . 8 
1 . Β 
0 . 1 
0 . 8 
1 . 2 
0 . 5 
t . 1 
-0 . 4 
0 . 4 
-0 . 2 
0 . 2 
0 . I 
0 . 4 
-0 . 2 
0 . 3 
-0 . 1 
0 . 2 
-0 . 1 
7 . 4 
6 . 1 
0 . 1 
O . O 
3 . 5 
O .4 
O , 4 
O ! 5 
O . I 
θ ! I 
ε. ε 
7 ! 8 
O . 1 
o ! i 
0 . 2 
O . 1 
3 2 . 4 










4 . Β 
O . 6 













































































A R I I C L E S 









FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( X 
A C T I V I T Y 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 
N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
































--- 1 .3 
_ 1 .2 
0.6 














1.8 10 7 






_ _ -- 0.4 
0.2 
0.6 
1 . 6 
1 . 3 3.4 
0.4 10.4 
0.2 6.7 
I . 1 
0.1 2.8 
0.0 2.1 























6 . I 
1 8 . 7 





2 . I 
0 . 9 
3 . 1 
7 5 
4 6 
1 0 . 9 
1 2 . 9 
1 1 . 5 
4 , 4 





_ --0 . 3 
1 . 2 
0 7 
1 . 6 
3 . 2 
2 . 7 
3 . 3 
8 5 
4 .8 
1 . 8 
3 5 
2 . 7 
--_ ---0 . 1 
0. 5 
0 . 7 
1 . 2 
3. 3 
1 . 9 
5. 9 9.0 
7 . 5 
2 1 . 7 
2 6 . 5 
2 3 . 5 
9 . 8 
1 2 . 7 
1 1 . 0 
1 7 5 0 0 0 





-7 . 8 
8 4 
3 . 1 
7 0 
1 4 . 2 
2 5 . 9 
2 0 . 2 
2 1 . 2 
2 6 . 3 
2 3 . 2 






---1 . 9 















0 . S 
2 . 2 
3 . β 
3 3 
1 2 . 3 
1 9 . 6 
1 5 . 6 
4 , 1 
6 . 0 
5 . 2 
------0 . 9 
Ι . 6 
1 . 0 
4 . 7 
6 . 3 
5 . 3 
1 3 . 0 
1 6 . 9 
1 5 . 0 
1 6 . Ι 























2 ! 5 
1 . 2 
2 . 2 
1 7 . 4 
2 4 . 2 
1 9 . 8 
1 6 . 1 
2 3 . 9 
1 8 . 3 
1 2 . 8 
2 1 . 2 
1 5 . 2 
--
0 . β 
0 β 
0 . 3 
-0 . 2 
0 . Β 
0 Β 
0 . 7 
8. 1 
1 8 . 8 
1 5 . 4 
2 3 . 7 
3 2 . 0 
2 7 . 7 
9.8 
1 9 . 2 
1 5 . 3 
--_ 5 . 4 
2 . 6 
5. 2 
0 . 9 
1 . 3 
1 . 0 
3 . 7 
5 .4 
4. 3 
1 7 . 8 
2 1 . 1 
1 9 . 5 
1 7 . 2 
1 8 . 2 
1 7 . 6 
14 .4 
1 8 . 8 
1 6 . 3 
G R O S S M O N T H L Y PAY ( C O R R E C T E D 
( N A T . 
2 2 5 0 0 0 




1 . 8 
-1 5 
2 . 4 
1 3 . 0 
5 . 3 
1 3 . 3 
1 0 . 1 
1 1 . 7 
9 . 8 
7 .4 
8 . 9 
8 . 9 
9 . 3 
9 . 1 
--
0 ! 7 
4 . 0 
6 . 3 
4 . 5 













0 . 4 
0 . 6 
1 . 3 
1 .0 
1 2 . 8 
2 6 . 2 
2 1 . 9 
1 6 . 1 
1 3 . 0 
1 4 . 6 
1 0 . 3 
2 2 . 0 
1 7 . 1 
-
5. 3 
1 1 . 4 
5 . 8 
1 . 9 
3 . 9 
2. 2 
5 . 0 
5 . 6 
5.2 
1 5 . 7 
1 8 . 8 
1 7 . 3 
1 0 . 9 
7 . 7 
9. 7 
1 1 . 6 
1 4 . 8 
1 3 . 0 
C U B B E N C 
2 5 0 0 0 0 
2 7 4 9 9 9 
_ 
--2 . 2 
2 . 1 
_ 
110 
1 6 . 9 
1 2 . 6 
1 2 . 0 
1 3 . 3 
1 2 . 6 
1 0 . 1 
5 . 1 
8 . 2 
9. 8 
1 1 . 2 
1 0 . 4 
-
1 . 5 
_ 1 . 4 
1 2 . 0 
9 . 9 
1 1 . 6 
1 4 . 2 
1 3 . 1 
1 3 . 8 
1 3 . 0 
5.6 
1 0 . 9 
1 2 . 1 
1 0 . 6 
1 1 . 7 
--
7 . 5 
D .4 
_ 
1 . 0 
4 . 1 
2 . 4 
1 4 . 9 
9 . 4 
1 1 . 1 
8 . 0 
5. 1 
8 . 6 9.4 
8. 2 
8. 7 
1 . 1 
1 6 . 6 
2 . 1 
1 . 0 
3 . 4 
1 . 2 
3 . 4 
3 . 4 
3 . 4 
1 3 . 0 
1 1 . 8 
1 2 . 6 
1 3 . 9 
9 . 0 
1 1 . 4 
6. 6 
3 . 6 
5. 5 
1 0 . 4 
7.6 
9 . 3 
- U N I T S ) 
2 7 5 0 0 0 




4 . 9 
1 0 . 6 
6.0 
1 1 . 5 
1 2 . 3 
1 1 . 7 




2 . 6 
5 , 1 
9 , 2 
6 2 
8 . 0 
-
4 ! 3 
1 0 . 9 
4 . 9 
1 5 . 4 
1 7 . 3 
1 5 . 8 
1 2 . 8 
7.5 
1 0 . 9 
8 . 2 
1 . 8 
6.4 
1 0 . 9 






0 . 7 
6 . 7 
9 . 7 
8 . 2 
1 2 . 4 
6.2 
8 . 1 
1 3 . 1 
6. 8 
1 0 . 1 
1 0 . 1 
6 . 5 
8 . 0 
0 . 3 
8 . 8 
0 . 9 
0 . 5 
0 ! 1 
6 , 3 
9 . 9 
6 . 9 
1 2 . 8 
1 5 . 3 
1 3 . 7 
9.8 
5 8 
7 . 7 
4 . 8 
2 . 7 
4 . 0 
8 . 0 
5 . 8 
7 . 0 
3 0 0 0 0 0 




6 . 2 
-5 0 
1 2 . 2 
1 0 . 5 
1 1 . 7 
9 . 6 
ε, 2 
7 . 9 
4 . 1 
2 ! 7 
7 . 6 




14 .9 8.4 
1 1 . 5 
1 8 . 4 
1 2 . 9 
8 . 3 
4 . 4 
6 . 9 
5 . 3 
1 . 2 
4 . 1 
7 . 7 
5 . I 
6 . 9 
_ 
0 ! 7 
2 . 9 
1 . 0 
7 . 7 
9 . 5 
8.5 
1 1 . 6 
1 3 . 9 
1 3 . 2 
1 6 . 1 
4. 7 
7 . 5 
9. 2 
1 2 . 6 
1 0 . 8 
1 1 . 4 
ι o ! β 5.4 
β .4 
5 . 5 
5. 1 
8 . 2 
5.6 
1 0 . 7 
1 1 . 0 
1 0 . 8 
6. 9 





β . 2 
6 . 3 
6. 2 
3 2 5 0 0 0 
3 4 9 9 9 9 
_ 
-_ 
4 . 7 
5 ! 0 
9 . 7 
1 4 . 9 
1 1 . 1 
6 . 0 
2 .4 
4 . I 
3 . 0 








7 . 8 
1 0 . 7 
8.0 
9 . 7 
1 5 . 0 
1 0 . 8 
6 . 1 
2 . 6 
4 .9 
1 . 4 
1 . 0 
5 . 5 
3 4 




3 . 8 
6 . 4 
4 . 1 
7 . 3 
1 3 . 3 
1 0 . 1 
1 1 . 6 
8 . 6 
9 5 
5 7 
1 . 1 
3 . 5 
8 . 3 
7 . Β 
8 0 









IO . 2 
8.β 
5. 3 
4 . I 
4 , 7 
1 . 6 
0 .4 




3 5 0 0 0 0 
3 7 4 9 9 9 
-
3 4 . 7 
2 . 5 
ε. 8 
8 . 9 
7 . 2 
1 1 . 3 
9.7 




1 . 4 
_ 0 9 
S. 1 




5 . 1 
9 . 3 
1 6 . 5 
9 . 9 
7.7 
1 1 . 8 
8 . 5 
3 . 5 
C . 8 
2 . 6 
1 . 0 
0 . 6 
0 . 9 
4 . 0 
2 2 
3 .4 
7 . 8 
7 . 0 
0 . 6 
6 . 7 
5 ! 6 
1 2 . 7 
1 5 . 0 
1 3 . 8 
1 0 . 5 
5 . 0 




7 . 9 






8. 8 9.4 
9. 2 
9.4 
7 . 7 
9. 0 
β . I 
3 . 9 
2. 3 






3 7 5 0 0 0 
3 9 9 9 9 9 
_ 
-_ 6 . 2 
5 8 
7 . 2 
9 . 5 
7 . 7 
8 0 
5 1 
7 . 2 
4 . 5 
0 . 8 
2 . 7 
I . I 
_ 0 . 7 
4 . 2 
1.2 





7 . 8 
6 . 6 
7 . ε 
2 . 2 
0 . 7 
I . 6 
0 , 5 
_ 0 . 3 
2 . 8 
1 . 1 
2 . 3 
7 . 8 
7 . 0 
5 5 
5 . 5 
4 . 6 
5 . 8 
4 . 8 
1 6 . 6 
1 5 . 9 
1 6 . 3 
ε. 7 
2 . I 
3 . 5 
0 . 9 
0 ! 5 
ε. 3 
2 . 8 
4 . 3 
1 2 . 5 
1 1 ϋ 8 
4 . 2 
2 . 1 
4 . Ι 
5 . 9 
Β . 4 
β .0 
7 . 9 
7 . 7 
7 . 9 
2 . 7 
Ι . 0 




7 . 9 
1 . 4 
2 . 2 
4 0 0 0 0 0 
4 2 4 9 9 9 
_ 
-_ 4 . 5 
4 . 1 
3 . 5 
1 0 . 0 
4.7 
4 . 3 
3 . 9 
4 . 2 
Ι . 9 
0 . 2 
Ι . 0 
0 9 
_ 0 . Β 
2 . Ι 
Β. 7 
Ι . 5 
-
9! 9 
9 . 0 
9. 7 
6 , 7 
9 4 
4 . 9 
5 . 8 
5 . 0 
2 , 1 
0 . 3 
1 . 5 
0 . ε 
_ 0 .4 
2 . 9 
0 . 9 
2 . 3 
_ -
4 5 
4 . 2 
3 . 7 
6 . 8 
4 . 0 
1 3 . 6 
1 0 . 7 
1 2 . 2 
2 . 8 
0 . 9 
1 . 5 
0 . 7 
_ 0 . 4 
3 . β 
1 . 6 
2.5 
1 2 . 7 
-1 1 . 8 
5 4 
5 . 5 
5 . 4 
5 . 3 
9 . 1 
5 . 8 
Ε . 6 
5 . 0 
6 Ι 
Ι . 5 
0 . 4 
0 . 9 
0. 2 
_ 0 . Ι 
2 . 1 
0 .8 
1 . 5 
4 2 5 0 0 0 
4 4 9 9 9 9 
ε ! 6 
2 . 2 
2 1 
1 1 . 1 
6.2 
1 0 . 2 
4 . 2 
1 . 5 
3 , 5 
Ι . 6 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 2 
_ 0 . 1 





8 . 5 
9 . 1 
1 4 . 6 
9. 6 
4 . 8 
_ 3 . 8 
1 7 
0 . 2 
1 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
2 . β 
0 . 5 
2 . 0 
_ -
1 . 0 
0 . 9 
4.5 
1 0 . 1 
5 . 1 
1 0 . 5 
7 . 6 
9 . 1 
2 . 1 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 1 
_ 0 . Ι 
2 . 8 
0 . 8 
1 7 
2 , 5 
7 . 3 
2 . 8 
4 . 3 
3 . 8 
4 . 3 
6 . 9 
8 . 4 
7 . Ι 
4 . 9 
3 . 2 
4 . 3 
1 . Ι 
0 . Ι 
0 . 6 
0 . Ι 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 5 
1 . 1 
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TAB.C5 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( % ) 
R E M U N E R A I I ON M E N S U E L L E B R U T E C O R R I G E E 
( U N I T E S M O N E T A I R E S N A T . ) 
4 5 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 2 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 7 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 2 5 0 0 0 6 5 0 0 0 0 6 7 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0 > ■ E N S . 
4 7 4 9 9 9 4 9 9 9 9 9 5 2 4 9 9 9 5 4 9 9 9 9 5 7 4 9 9 9 5 9 9 9 9 9 6 2 4 9 9 9 6 4 9 9 9 9 6 7 4 9 9 9 6 9 9 9 9 9 7 2 4 9 9 9 7 4 9 9 9 9 7 5 0 0 0 0 T O G . 
_ 
? . 5 
4 6 
8 . 9 
4 . 3 
2 . 6 
3 . 8 
1 . 0 
4 . 6 
3 3 . 0 
6 . 6 
1 4 . 0 
1 1 . 7 
2 . ε 
2 . 4 
2 . ε 
0 8 
ε . ι 
5 . ε 
2 . ε 
_ 2 . 4 
2 2 
2 . 1 
Ι . 3 
0 . 9 
1 . 2 
0 4 
4 . 5 
4 . Ι 
1 8 . 5 
-1 7 . 2 
3 , 9 
1 0 . 0 
5 . 1 
2 . 5 
_ 1 . 8 
0 4 
4 . 2 
-3 . 9 
5 . 4 
_ 4 . 4 
0 . 7 
0 , 7 
-
ε . 9 
ε . 2 
ε , 9 
-ε . 4 
3 . 7 
3 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
8 . 6 
6 . 0 
1 1 . 7 
-1 0 . 8 
2 . 6 
3 . 3 
0 . 4 
_ 0 . 3 
-
1 1 . 4 
1 0 . 3 
--_ Ι . 9 
-Ι . 5 
--_ 
4 . 7 
0 . 9 
_ 0 . 7 
0 . 4 
_ 0 . 3 
-
1 . 6 
-Ι . 5 
Ι . 9 
-Ι . 6 
-_ _ -
Ι 7 ο. ε 
ι. 3 
8 6 
5 . 4 
4 . 9 
4 . 2 
Ο 9 
3 , 5 
Ο . Β 
Ο . 2 
Ι . 7 
0. 2 
1 . 3 
Ι . 9 
0.4 
1 . 3 
4 . Ο 
3 . 5 
5 . 8 
5 3 
4 . Β 
1 . 3 
2 Β 




4 . 3 
1 1 . 5 
Ι . 8 










5 . Ο 
6 . 1 











1 . Ι 
Ο . 3 
0. 9 
3 1 
1 1 5 
3 . 5 
8 . Ο 
1 0 . 8 
8.3 
4 . 4 
1 . 
Ο . 







Ι . 7 
Ο . 2 
1 . Ι 
1 1 . 0 
9. 6 
4 . 1 
4 . 4 
5 . 1 
4 . 9 
3 . 1 
2 ! 6 





5 ! Ο 
8 . Ο 
1 0 . 8 
8 . 3 
2 . 5 
Ο 9 
1 . 8 
Ο . 2 
Ο 1 
1 . 4 
Ο . 2 
Ο . 7 
2 . 8 
2 ! 7 
4 . 6 




Ο . 5 
Ο . 4 
4 . 4 
3 . 9 
3 . 5 
3 2 
4 . 6 
8 . 3 
5 . Ο 
1 . 7 
Ι ! 5 
0 . Ι 
ο. ο 
Ο . 1 
ο ι 
Ο 8 





1 . 7 
Ο . 2 
Ο Β 
2 . Ο 
Ο . Ο 
ο. ε 
Ο . 1 
Ο . 4 







3 . 9 
3 . 5 
Ι . Ο 
Ο 8 
Ο ! 4 
Ο 3 
Ο . 1 
Ι 3 




2 . 8 
Ο Ο 
Ο 5 
Ο . 1 
Ο . 3 
Ο . 5 
6 . 9 
6 . Ο 
5.4 
4 . 9 
8 . 8 
8 . 1 
Ο . 7 
Ο 9 
Ο . 6 
2 . Ο 
3 . 5 
3 . 3 
3 5 
3 . 5 
0.4 
Ο , 1 
Ο . 2 
Ο . 4 
Ο . 2 
4 . Ο 
2 . Ο 
1 . 8 





5 . Ι 
5 ! 1 
5 7 
4 . 1 





1 . 1 
7 . 9 
2 Ο 
2 . Β 
3 4 
Ι . 1 
3 1 
Ο 1 
Ο . 1 
Ο Ο 
Ο . 3 
Ο Ο 
Ο . 2 
Ο . 2 
Ο . 2 
1 4 . Ο 
2.3 
1 . 1 







Ι . Ι 
D . Ο 
Ο . Ο 
Ο . 2 
Ο . Ο 
Ο 1 
0. 2 
Ο . 1 
7 . 7 
Ο . 7 
Ο . 6 
0. 2 
0. 3 
Ο ! 2 
8 . 7 
3 . 1 
Ο 3 
Ο 4 




1 . 3 
1 . 1 
Ο . Ο 
0.2 
0. Ο ο ι 
6 , 3 
3 . 2 
2 9 
Ι . 5 
0 . 3 
0. 2 
6 . 2 
Ι 9 
Ο . 2 
3 . 4 
3 ! 6 
3 Ο 
2 . 8 
Ο . 8 
Ο 8 
Ο . 7 
0. 7 
0. Ο 
Ο . 1 
7 . 7 
Ο . 5 
0. 3 
Ο ! 2 
5.3 
1 1 . 5 
5. ε 
0. 7 
Ο . 3 
0. ο 
0. 2 
Ι . 5 
Ι . 7 
Ο . Ι 
Ο . Ο 
Ο . Ι 












Ο . 9 
Ο . 3 






1 . 2 
Ο . Ο 
0. 5 
27 . 7 
22 .6 
27 .4 























































































L I V R E S . , J O U R N . . 
P A P I E R . 
E O . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.C6 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( % ) 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 




































ο!ε 1 . 1 





2 . 3 
_ ---
_ 
ι !o _ _ _ 0.6 2.8 
1 .2 










I . 2 
0.8 
3.8 
1 . 2 
0 5 
3.4 












> = 1 5 0 0 





1 ! 5 
0 . 8 
1 . 4 
3 . 9 
1 9 . 5 
9.0 
2 . 1 
1 2 . 1 




0 . 1 
-0 . 1 
0 . 9 
2 . 2 
1 . 2 
7 . 7 
5. 6 
7 2 
2 . 3 
2 . 5 
2 . 3 
----
_ 
--_ 1 . 7 
-1 . 3 
1 . 6 
5. 0 
7.4 
7 . 8 
1 7 . 7 
9 . 3 
3 . 9 
7 , 5 
4 . 6 
_ -_ -
_ 
-_ --1 . 2 
0 . 3 
2.3 
1 8 
2 . 1 
3 . 6 
5 . 0 
4 . 0 
1 . 6 







---0 . 3 
1 . 0 





7 . 1 
4 . 3 
8 . 1 









3 . 5 
1 2 . 6 
1 6 . 0 





--_ 1 . 8 
2. 5 
6. 2 
1 2 . 1 
7.6 
1 7 . 6 
2 6 . 3 
1 9 . 1 
9 . 5 
1 5 . 0 




1 ! 0 
1 . 1 




1 2 . 0 
2 1 . 4 
1 4 . 8 3.6 
7 . 8 






---1 . 1 
l!2 
4 . 8 
1 8 . 4 
7. 7 
12 . 6 
2 0 . 9 
1 5 . 3 
6.9 




3 ! 8 
0 . 6 
2. 4 
3 . 1 
2 .6 
9 . 7 
9 . 9 
9 . 7 
1 5 . 8 
3 0 . 7 
1 9 . 4 
8.4 
1 3 . 2 




1 . 2 
4 . 1 
1 3 . 3 
21 .Β 










2 ! 2 
4 . 2 
2 . 7 
6.2 
1 3 . 7 
Β. 8 
2 6 . 6 
3 4 . 3 
2 4 . 6 7.0 
1 5 . 9 
9.4 
> = 2 4 0 0 





1 ! 6 
7 . 7 
2. 6 
1 5 . 0 
2 3 . 4 
1 6 . 9 
1 5 . 4 
2 8 . 6 
1 9 . 7 
1 1 . 6 
2 4 . 3 
1 4 . 6 
--_ 
-
1 . 9 
2 . 5 
2 . 1 
1 1 . 6 
1 6 . 9 
1 2 . 9 
1 8 . 2 
2 2 . 5 
1 9 . 2 
9. 7 
1 4 . 2 








2 0 . 7 
2 8 . 4 
2 2 . 6 
2 0 . 2 
1 4 . 8 
1 9 . 4 
1 6 . 8 
2 0 . 3 






2 0 . 8 
1 4 . 4 






GROSS ANNUAL PAY 
(NA1. 
>=2 7 00 
<3000 
. 
--1 . 1 
1 . 1 
---3.5 
14. 1 










2 ! 2 
4 . 8 
2 . 6 
3 . 9 
6 . 3 
4 .6 
1 5 . 5 
1 1 . 0 
1 5 . 9 
1 3 . 7 
1 1 . 3 
1 3 . 1 
1 0 . 9 
1 2 . 5 




1 2 . 5 
1 6 . 5 
1 3 . 4 
2 0 . Q 
1 5 . 4 
1 8 . 9 
1 1 . 9 
0 . 4 
1 0 . 2 
1 4 . 0 
1 1 . 3 
1 3 . 5 
---I . 8 
1 . 6 
0 . 9 
1 . 1 
2 , 9 
4 5 
3. 3 
1 4 . 6 
2 2 . 6 
1 7 . 1 
1 7 . 6 
6. 2 
1 4 . 9 
9. 9 
1 4 . 5 
1 1 . 1 






1 . 5 








4 . 3 
1 1 .8 
9.8 
6 . 9 
9 . 1 








1 6 . 8 
1 7 . 1 
1 6 . 8 
1 1 . 9 
4.8 
1 0 . 1 
1 1 . 5 
1 2 . 0 
1 1 . 6 
_ ---
_ 
4 . 3 
-3 . 8 
1 3 . 8 
1 1 . 5 
1 3 . 3 
1 4 . 5 
4 . 9 
1 2 . 2 
5.5 
0 . 4 
4 . 8 
9 . 8 
4 , 4 
8 , 7 
_ --2 , 8 
2 . 6 
0 . 9 
6 . 1 
1 . 5 
6 . 3 
1 1 . 6 
7 . 5 
1 4 . 8 
1 6 . 4 
1 5 . 4 
9 . 5 
2 . 5 
7 . 4 
9 . 1 
1 1 . 6 
9.6 




























2 . 5 
2 . 8 
2 . 5 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 3 . 8 
1 2 . 2 
1 3 . 4 
8.6 
1 . 7 
6. 9 
1 0 . 1 







1 5 . 3 
1 6 . 2 
7 . 2 
5. 8 
6 . 8 
4 . 0 
3 ! 8 
6 . 5 
6 . 6 
6 . 5 
_ -_ 
ι . o 
2 . 5 
4 . 9 
2 . 8 
6.3 
1 4 . 6 
9 . 8 
1 4 . 0 
1 0 . 5 
1 2 . 6 
6 . 3 
0 . 8 
4 . 7 
8 . 7 
8 . 8 
8 7 
> = 3 6 0 0 







1 3 . 8 
9. 5 
7 . 5 
5 .4 
7 . 0 
5 . 3 
0 9 
3 . 9 
6 . 2 
3 . 3 
5 . 5 
2 . 0 
_ 2 . 0 
1 . 2 
1 . 1 
5. 2 
7 . 7 
5. 6 
9 . 3 
1 1 . 1 9.8 
1 1 . 0 
7.2 
1 0 . 1 3.8 
1 . 6 
3. 3 
7 . 8 
6. 6 




1 7 . 5 
6 . 5 
8 6 
1 7 . 1 
1 0 . 5 
6.8 
2 . 5 
5 . 7 
1 .4 
1 ! 2 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 6 
-
2 . 4 
6 . 4 
2 . 8 
8 . 7 
1 6 . 1 
1 6 . 4 




-2 . 5 
6 . 1 
6 . 2 
6 . 6 
OF U N I T S ) 
> = 3 9 0 0 
< 4 2 0 0 
. 
---
3 . 1 
2 5 . 4 
6, 4 
1 1 . 1 
1.9 
9. 6 
7 . 5 
3 . 5 
8 . 8 
4 . 3 
0 . 7 
3 . 1 
5 . 9 
2 . 8 
5 1 
1 . 0 
_ I . 0 
0 . 9 
0 . 9 
2 . 0 
7 . 7 
7 . 8 
1 2 . 2 
1 1 . 5 
1 2 . 0 
5.5 
5 . 1 
5 . 4 
2. 4 
1 ! 9 
5 2 
5 3 






6 . 1 
7 . 8 
8.4 
3 . 6 
0 . 5 
2 . 8 
1 . 1 
-1 4 
3 . 4 
2.4 
3 . 2 
-
3 ! 2 
3 . 0 
5 . 8 
8 . ε 
8 . 1 
9 . 5 
1 3 . 5 
1 0 . 4 
7 . 8 
2. 9 




4 . 4 
6 . 0 
> = 4 2 0 0 
- 4 5 0 0 
. 
--1 6 
1 . 5 
9. 9 
-8 .4 
3 . 5 
7 . 6 
4 2 
Β . 7 
1 . 9 
7. 2 
1 . 1 
0. 5 
0 . 9 
4 . 6 
1 .4 
3 . 8 
1 . 1 
_ 1 . 1 
1 . 7 
1 ! 9 
6 . 2 
3 . 3 
5.8 
9.ε 
1 6 . 2 
1 1 . 5 4.2 
2 . 7 
3 .8 
1 . 2 
0 ! 9 




1 3 . 5 
1 1 . 8 
5 . I 
4! ε 
7 . 5 
7 . 2 
7 . 5 
I . 7 
_ 1 .3 
0 . 1 
-0. 1 
2 . 2 
1 . 2 
2 . 0 
3 . 8 
_ 3 . 7 
1 . 5 
1 .4 
3 . 8 
5. 1 
3 , 9 
1 1 . 6 
8 . 5 
1 0 . 9 
β . 1 
0 . 8 
4 . 3 
1 . 1 
-0 8 
5. 8 
2 . 2 




_ -8 . 4 
8 . 2 
5 . 4 
-4 Β 
4 . 8 
4 .8 
4 . 8 
β. 3 
1 . 0 
6. 7 
1 . 3 
_ 0 9 
4 . 6 
0 . 6 
3 . 6 
. _ _ Ι . 9 
2 ! 4 
1 0 . 1 
3 . 6 
9 . 3 
9.6 
1 0 . 7 
9 . 9 
2 . 7 
Ι . 9 
2 . 5 
Ι . 0 
-Ο.β 
4 0 
3 . S 
3 9 
1 4 . 2 
_ 1 2 . 3 
1 4 . 9 
Η ! 7 21.6 
Ι 9 ! 4 
7.4 
4 . 3 
6. 7 
1 . 1 
θ! 9 
0 . 2 
-0 2 
3 . 3 
0 . 9 
2. 9 
1 . 1 
2.3 
2! 7 
7 . 5 
5 4 
7 . 3 
1 0 . 5 
1 2 . 3 
1 0 . 9 
3 7 
0 . 2 
2 . 5 
1 0 
0 . 8 
4 . 9 
2. 9 
4. 4 
> = 4 8 6 β 
< 5 Ι 6 β 
_ 
-_ 4 . 2 
4 . Ι 
4 . 3 





5 . 7 
3 . 7 
5. 2 
_ -_ 3 . 1 
1 .4 
2 . 7 
3 . 7 
-3 . 7 
4 . 3 
3 . 9 
7 . 2 
7 . ε 
7 . 3 
7 . 3 
8 . 3 
7 . 0 
Ι . 9 
0. 8 






1 0 . 2 
_ 8. 9 
7 . 5 
6. 5 
1 7 . 8 
-1 6 . 0 








Ι . 8 
2 .4 





7 . 9 
1 6 . 8 
1 1 . 3 
5. 9 
1 9 . 6 
3 . 1 
2 1 
0 4 
_ 0. 3 
5.4 
1.7 4.4 
> = 5 1 0 0 
< 5 4 0 0 
_ 
6 ! 9 
6 . 7 
7.9 
2 1 . 0 
9.8 4.4 





_ 0 . 2 
3 . 1 
1 . 1 
2 . ε 
4 . 3 
_ 4 . 2 
Ι . 8 
1 .7 
8 . 9 
7 .9 
8 . β 
5 . 4 
4 .4 
5 . 2 
Ι . 3 
. Ι . 0 
0. 3 
_ 0. 2 
2. 5 
Ι . 3 
2 . 2 
_ 
Π!Β 
1 9 ! 4 
1 0 . 1 
2 . β 
9. 3 
2 . 6 
_ 2 . 0 
0. 6 
-0.4 
_ _ _ 1 7 
0 . 5 
1 . 4 
-_ _ -
_ 
1 0 . 0 
2 1 . 9 
1 1 . 3 
5 . 3 
1 . 5 
4 .4 









SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
R E M U N E R A 1 I O N A N N U E L L E B R U T E 
( M I L L I E R S D U N I T E S M O N E T A I R E S N A T . ) 
> = 5 4 0 0 > = 5 7 00 > = 6 0 Q 0 > = 6 3 0 0 > = 6 6 0 0 > = 6 9 0 0 > = 7 2 0 0 > = 7 5 0 0 > = 7 8 0 0 > = 8 I 0 0 > = 8 4 0 0 > = 8 7 00 
< 5 7 0 0 < 6 0 0 0 < G 3 0 0 <6 6 0 0 <6 9 0 0 < 7 2 0 0 < 7 5 0 0 < 7 8 0 0 «=8100 < 8 4 0 0 < 8 7 0 0 «=9000 
E N S . 
7 0 G . 
4 . 4 
4 . 4 
1 . 6 
1 . 5 
5 . 1 
-4 . 4 
8 . 0 
2 . 0 
7 . 0 
2 . 3 
7 . 5 
8.4 
9 . 3 
_ 8 . 0 
7 . 6 
6 . 4 
1 . 2 
8 . 2 
8 . 0 
6 . 3 
_ 5 . 4 
7 . 6 
6 . 4 
0 . 8 
4 . 4 
4 . 3 
7 . 7 
7 . 5 
5 . 6 
2 1 . 5 
8 . 0 
4 . 1 
3 . 4 
0 . 9 
9 . 4 
9 . 1 
6 . 3 
_ 5 . 4 
7 . 9 
6 . 7 
-
5 . 8 
5 . 8 
5 . 9 
5.8 
4 . 8 
4 . 6 
1 . 4 
1 . 2 
4 . 6 
4 . 6 
-
_ 
9 . 2 
1 0 . 5 
2 . 9 
2 . 4 
-
5 . 4 
5 . 3 
5 . 5 
4 . 8 
-
2 . 7 
2 . 7 
1 . 7 













2 . 3 
0 . 2 
1 8 
1 . 5 
I . 4 
3.0 
1 1 . 3 




2 . 1 
1 . 3 
1 . 9 
0 3 






1 . 8 
I 0 







I . 6 
7 Β 
I . 5 
6. 1 
I . 8 
1 . 0 
1 .4 
1 . 4 
7 . 4 
! .4 
1 . 5 
I . 4 
6 . 9 
7 . 5 
0 . 0 
I .4 
0 . 7 
1 . 3 
0. 9 
0. 6 
0 . 8 
I . 3 
D . O 
1 .4 
0 . I 
1 . I 
0 . 9 
0 ! 7 
4. 2 
6 , 4 
5 . 6 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 8 
1 . I 
4 . 7 
4 . 7 
4 . 8 
4 . 7 





0 . 8 
0 . 2 
0.6 
10.2 
8 . 9 
0 . 7 
0 ! 5 
3 . 1 
3 . 0 
2 . 7 
0.6 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
0 6 
0 ! 5 
0 4 




2 . 8 
5 . 3 























0 . 8 




4 . 7 
6 5 
1 . 1 
0. 8 
1 4 
0 . 2 
1 I 
0 4 
0 . 4 
6 . 5 
3 2 
2 . 8 
1 . 0 
0 . 1 
2 . I 
2 . 0 
1 9 
I . 8 
1 . 8 
I . 6 
0 . 6 
0 . 2 
3 . 4 
3 . 4 
4 0 
4 .4 
1 . 7 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 5 
0 4 
0 . 2 
2 . 8 
2 . 7 
5 2 
18 . 8 
6 . 2 
1 . 7 
1 . 5 
0 , 2 
1 . 6 
1 .6 
3 . I 
2. 9 
1 .4 
1 . 2 
0.4 
0 . 4 
0 . 3 
3 ! 1 
3 0 
0 . 8 
4 . 2 
3 . 7 
3 . 8 
4 . 1 
1 . 5 
1 . 5 
0 . 9 
3 . 5 
3 . 5 
3 ! 2 
0 . 4 
0 . 6 
0 ! 6 
2 . 4 
2 . 1 
0 . 5 
1 ! 0 
0 . 9 
1 . 3 
0 . 8 
0 . 7 
4 . 2 
1 8 
1 . 6 
1 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
3.3 
3 . 1 
5 . 3 
5 0 









0 . 7 
0 . 6 
D . 3 
0 . 2 
0 . 3 
I 3 
I . 2 
0 . 1 
5 9 
6 . 5 
4 . 3 
4 . 0 
1 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
3 . 8 
3 . 0 




1 . 2 
I . 1 
0. I 
4 3 
4 , 1 
5 . 2 
5 . 4 
0 . 9 
0 , 5 
0 ! 4 
6 6 . 4 
2 5 . 2 
2 4 . 9 
2 . 2 
2. 1 
























































































































FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( % ) 
A C T I V I T Y 
F U R N I T U R E . H S E H O . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
I N G . F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
. 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 




























































I . 3 
6.5 




­­­1 . 7 
1 .4 























> = 1 5 0 0 
< 1 BO 0 
_ 
­­­_ _ _ ­­0 .4 
0.8 
0 5 
1 . 4 
3 . I 
2.0 
2 0 . 6 
1 3 . 4 
1 8 . 8 





0 . β 
_ 0 . Β 
0 . 7 
1 2 
0 . 9 
4 . 5 
4 . 3 
4 .4 
1 3 . 4 
2 1 . 4 
1 6 . 9 
5.4 




5 . 2 
­4 , 7 
1 . 6 
1 . 6 
1 . 6 
3 5 
7 . 9 
4 . 9 
1 1 . 6 
1 8 . 3 
1 3 . 6 
6. 5 






­=2 10 0 
_ 
­­­_ ­­
Ι ! 6 
2 . 8 
1 . 9 
4 . 5 
8 . 3 
5.7 
III 
2 1 . 6 
1 3 . 7 
5. 9 
1 1 . 6 
7.4 
­­­
Β ! 0 
Ι . 6 
3 . Ι 
4 . 4 
3 . 5 
1 8 . 1 
1 8 . 5 
1 8 . 3 
1 7 . 7 
2 5 . 6 
2 1 . 2 
1 4 . 1 
1 8 . 3 
1 5 . 9 
_ ­­­
_ 
0 . 6 
­0 . 5 
3 . Ι 
2 . 5 
3.0 
8. 2 
1 8 . 9 
1 1 . 5 
1 8 . 2 
1 7 . 8 
1 8 . 0 
1 1 . 4 
1 7 . 1 




> = 2 Ι 0 0 





3 ! 7 
1 9 . 4 
7 .6 
1 4 . 0 
2 0 . 5 
1 6 . 1 
2 4 . Ι 
4 2 . 6 
2 8 . 6 
1 4 . 9 
2 6 . 7 
1 6 . Ι 
­­­
_ 
2 ! 3 
3 . 9 
2.8 
2 1 . 6 










0 . 4 
6 1 
1 . 0 
3 . 6 
3 . 3 
3 . 5 
1 6 . 7 
2 1 . 2 
1 9 . 5 
1 9 . 4 
1 4 . 9 
1 7 . 9 
1 5 . 9 





> = 2 4 0 0 
<2 7 00 
_ 
­­­_ ­0 . 9 
­0 . 8 
3 . 0 













5 . 5 
1 3 . 5 
8 . 0 
17 . 3 
2 5 . 7 
2 1 . 2 
1 5 . 6 
9. ε 
1 3 . 0 
1 3 . 3 
1 9 . 9 





1 0 . 4 
5. 9 
1 8 . 2 
2 0 . 4 
1 9 . 6 
1 7 . 5 
2 1 0 
1 9 . 9 
1 5 . 5 
1 9 . 9 




G R O S S A N N U A L PAY 
( Ν Α Ι . 





2 . 9 
2 ! 9 
8 . 8 
1 2 . 4 
9 . 7 
1 9 . 1 
1 5 . 2 
1 7 . 8 
8.4 
3 . 6 
7 . 2 
1 2 . 0 
1 0 . 9 
1 1 . 7 
­­­­
_ 
2 . 2 
0 . 7 
1 4 . 5 
1 9 . 5 
1 6 . 0 
1 4 . 0 
9.7 
1 2 . 0 
1 0 . 1 
4 . 3 
7 . 6 
1 1 . 8 
9. 1 
1 0 . 7 
_ ­­2 . 2 
2 . 2 
1 .8 
9 . 9 
2. 7 
8 . 6 
1 4 . 7 
9.6 
1 5 . 1 
1 2 . 3 
1 4 . 2 
1 0 . 8 
8.8 
1 0 . 1 
1 1 . 6 
1 0 . 5 




C U R R E N C Y 
> = 3 0 0 0 




1 9 . 4 
6.9 
9 . 6 
1 3 . 4 
1 0 . 5 
1 2 . 5 
1 0 . 3 
Ι Ι . β 
5.9 
4 ! 5 
β , 8 
7 . 7 
β. 5 
­­­
1 2 ' 3 
8 . 9 
1 1 . 5 
1 6 . 7 
1 6 . 7 
1 7 . 3 
9.6 
5 . 9 
7 . 9 
6 . 9 
0 . 7 
4.2 
1 0 . 0 
6.0 
8 . 3 




9 , 0 
1 0 . 4 
1 5 . 9 
1 1 . 3 
1 1 . 5 
5 . 7 
9 . 7 
7 . 7 
3 . 4 
6 . 1 
9 . 4 





­ T H O U S A N D S 
> = 3 3 0 0 
< 3 6 0 0 
­
4 ! 5 
_ 4.2 
4 . 2 
­3.8 
1 0 . 8 
1 8 . 8 
1 6 . 8 
8.8 
7 . 3 
8 . 3 
2 . 7 
2 . 2 
6 .4 
5.4 
6 . 2 
­­­2 . 6 
2. 3 
7 . 0 
6 . 6 
6. 9 
1 3 . 5 
1 4 . 4 
1 3 . 8 
5 . 8 
3 . 1 
4 . 5 
3 . 1 
1 . 0 
2 . 2 
6 . 4 
3 . 8 





ε ! ι 
1 1 . 2 
1 3 . 0 
1 1 . 5 
8 . 6 
4.4 
7 . 3 
3 . 5 
2 .4 
3 . 1 
8 . 5 
3 . 8 




=»=3 6 0 0 
• 3 9 0 0 
4 . 1 
­4 . 0 
1 . 1 
1 ! 7 
3 . 2 
3. 2 
1 1 . 5 
8 . 1 
1 0 . 6 
6. 2 
1 . 7 
4 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
4 , 7 
2 . 2 
4 . 0 
­­­4 . 0 
1 8 . 5 
5. 9 
7 . 0 
1 3 . 3 
8.4 
1 1 . 5 
1 1 . 1 
1 1 . 4 
2 . 6 
1 . 5 
2 . 1 
1 . ε 
0 . 3 
1 . 0 
4 . 2 
2 . 6 
3 . 5 
­
6 . β 
6 . 9 
7 . 1 
9 . 5 
9 . 9 
9. 5 
4. 9 
2 . 2 
4 . 1 
3 . 1 
1 . 3 
2 , 5 
4 . 8 
2 . 3 




OF U N I T S ) 
=­=3 9 0 0 
•=4200 
_ 
­_ 2 . 4 
. 2 . 3 
1 0 . 5 
2 0 . 6 
1 1 . 5 
1 1 . 3 
8.7 
1 0 . 7 
4 .β 
1 .4 
3 . 7 
1 . 1 
_ 0 . ^ 
4 . 1 
2 . 3 
4 . 0 
_ ­­3 , 1 
4. 5 
7 . 2 
2 0 . 5 
1 0 . 1 
β . 9 
3 . 6 
7 . 3 
1 . 2 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
_ 0 . 5 
2 . 9 
1 . 3 
2 . 2 
_ ­­1 1 . 2 
1 0 . 8 
7 .8 
5 . 1 
7 .5 
1 0 . 1 
1 0 . 5 
1 0 . 2 





1 . 1 






< 4 5 0 0 
­
134 
2 0 . 7 
1 3 . 9 
4.3 
6 . 5 
4 . 5 
9 . 3 
6 . 3 
β . Β 
2 . 2 
0. 8 
1 . 7 
Ι . 0 
_ 0. 7 
3. 3 
1 . 5 
2 . 8 
­
2 ! 5 
2 . 2 
8 . 5 
9 . 3 
8 . 7 
4 . 6 
6. 2 
5. Ι 
Ι . Ι 





Ι . 1 
1 . 6 
_ 
3 . 6 
3 . 4 
ΙΟΙ 
5.7 
9 . 6 
9 . 3 
7 . 4 
9.0 
1 . 4 
0. 7 












0 . 5 
2 ! 1 
6 . 0 
5 ! 7 
9 . 3 
3 . 2 
7 . 8 
2 . 3 
Ι . 5 
0. Ι 
_ 0. 1 
2 . 7 
0. 7 
2 . 2 
_ _ ­1 4 . 7 
1 2 . 8 
6.7 
4 . 5 
6 . 2 
5 . 6 
2 . 4 
4 . 7 
1 . Ι 
0 . ι 
0. 6 
0. 3 
_ 0. 2 
2.4 
0 .4 
1 . 6 
3 . 0 
6 . 2 
6 ! 5 
9 . 0 
7 . 2 
8 . 8 
7 8 
4 . 3 
7 . 2 
1 . 4 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 4 
0 ! 3 
2 . 2 
0. 4 




> = 4 8 0 0 
«=510 0 
­
Γ.2 _ 1 . 2 
6 . 5 
1 0 . 5 
6.9 
5 . 7 
5 . 3 
5 , 6 
1 . Ι 
­0 . 7 
0. 7 
_ 0. 2 
Ι β 
0. 9 
1 , 6 
_ _ ­4 2 
3. 7 
1 0 . 0 
7.4 
9 . 4 
4 . 2 
0 . 6 
3 . 1 
0 . 2 
_ 0 . Ι 
0. 3 
_ 0. 2 
1 . 7 
0. 3 
Ι . Ι 
_ _ ­9. 2 
8 . 8 
5. 3 
1 0 . 6 
5. 9 
5 . 8 
1 . β 
5 . 1 
0 . 5 
­0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 4 
0 . 3 








4 . 5 
7 . 1 
8 . 0 
7 . 2 
4 . 2 
Ι . 2 
3 . 4 
Ι . 0 
_ 0 . 7 
0. 7 
_ 0. 2 
1 . 7 
0.4 
1 . 3 
_ _ ­4 . 3 
4 ! 3 
5 . 6 
5 . 9 
5 . 7 
4 . 6 
_ 3 . 2 
0 4 
0 ! 2 
_ _ _ Ι . 5 
0. 2 
0. 9 
7 . 9 
_ 7 . 6 
2 . 6 
2 . 5 
7 . 6 
6 . 9 
7 . 5 
3. 5 
0 . 7 
3 . 1 
0 . 2 
0 ! 2 
0 . 0 
_ 0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 






SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( % ) 
REMUHERATIUN ANNUELLE BRUTE 
(MILLIERS 0 UNITES MONETAIRES HAT.) 
>=5 4 O O >=5 70 0 >=6000 > = 630 0 >=6600 >=6900 >=720 0 >=7 50 0 >=7800 >=8I00 >=8400 >=8700 
«=5 700 <6000 <6300 <6600 <6900 <7 200 <7500 <7800 -=8100 <8400 -=8700 -=9000 
ENS. 
10G. 
7 . 0 
1 1 . 8 
1 1 . 1 
7 . 9 
9. 6 
8. 1 
3 . 6 
3 . 8 
0 6 
0.4 
1 . 1 
2 . 1 
0 . 2 




3 . 0 
5 . 3 
I . 9 
I . 3 
0 .4 
0 ! 3 
0 2 
0 . 2 
1 . I 
0. 2 




5 . 3 
2 . 6 
2 . 1 
0 . 2 
0 . 7 
0 . I 
0 . 5 
8. 6 
1 1 . 3 
8. 9 
2 . 9 
2 ! 4 
1 . 1 
0 4 
0 . 9 
7 . 7 
7 . 7 
5 . 3 









2 . 1 
0 . 3 
0. 2 
0 2 
0 . 1 
0 . 7 
0 , 2 
0 5 
4 9 . 1 1 0 0 . 0 
2 . 7 
5. 5 
5 . 0 
1 . 4 
I . I 
0 . 1 
0 . 7 
0. 5 
4. 2 
1 . 5 
3. 6 
0 . 3 
0 . 4 
0. 1 
0. 2 
7 . 9 
7 . 6 
7 . I 
I . 5 
0. 0 
0 . 4 




3 . 2 
5 . 3 
4 . 8 
1 . 2 
0 7 
0 . 5 
0. 3 
4 . 0 
0 . 3 
θ! 2 
2 . 4 
1 8 
1 . 8 




0 . 0 
0 . 2 
I . 5 
6 . I 




4 . 2 
7 . 7 
4 . 7 





4 . 3 
3 . 5 
3 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 0 
0, 3 
1 2 . 3 
3 . 0 
2 . 8 
0 . 5 
0 . 4 
0. 1 
0 . 7 
0 . 5 
1 . 3 




2 . 9 
2 . β 
1 . 3 
2 . 8 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
2. 3 
2. 7 
0 . 2 
5.4 
5 . 2 
3 . I 
3 . 0 
1 . 7 





3 . 5 
3 . 1 
3 . 4 
0 . 7 
0 . 2 
0. 1 
0 . 2 
3 . 2 
1 . 2 
0. 2 
0 . 1 
1 . 5 
1 .4 
I . 3 
0. 1 
0. 1 
0 , 1 
1 . 9 
1 . 0 
0 . 2 
0 . I 
1 . 3 
1 . 5 
0. 1 
θ! 1 
3 . 8 
3 . Β 
0 . 3 
0. 2 
0. 1 
0 . I 
I . 5 
1 4 
0 . 1 
3 , 6 
3 . 6 
4. 8 
4 . 2 
1 . 3 
0. 3 
0 . 2 
0 8 






4 . 7 
4 . 9 
1 . 0 
0. 2 
θ! 2 
1 . 9 
1 . 1 
0 . 2 
0. 1 
1 . 5 
I . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 8 
0. I 
0 1 
2 . 7 
2 . 4 
0 . I 
2 . 9 
4 . 2 
2. 8 
0 . 1 
0 . I 










0 . 7 










0 . 1 




























































M E U B L E S . 
ART.' M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E H T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S AL IM. 
B O I S S O H S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
89 
TAB.C6 
FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( % ) 
A C T I V I T Y 
P H A R M A C E U T I C A L , 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
H A C E 
618 
6 1 8 . 1 
619 
































_ _ _ ­












­­_ 0 . 1 










1 . 7 
1 .9 
2.2 









­­1 7 . 6 
5. 5 
9.8 
1 . 9 
2 2 . 8 
1 1 . 9 
4 . 1 
1 6 . 5 
1 0 . 2 






­­­1 . 2 
2 . 7 
1 . 9 
1 2 . 1 
1 3 . 2 
1 2 . 5 
6. 1 






­­­1 . 1 
2. 7 
1 . 8 
1 3 . 0 
1 3 . 7 
1 3 . 2 
7 .4 
8. 3 
7 . 8 
_ ­­­
_ 
_ ­­_ 1 . 7 
0 . 4 
1 . 3 
5 . 5 
3 . 1 
3 .4 
1 4 . 8 
7.6 
1 .4 
8 . 0 




















> = 1 8 0 0 
<2 1 00 
_ 
­­1 . 9 
1 . 7 
3 . 0 
­2 . 6 
2 . 0 
7 . 3 
3 . 8 
3 . 9 
1 0 . 5 
7.0 
1 8 . 7 
2 6 . 2 
2 1 . 7 
1 0 . 6 
1 7 . 8 




n !o 5.5 
2 6 
1 2 . 4 
6.6 
1 9 . 7 
2 5 . 7 
2 1 . 8 
1 2 . 0 
1 9 . 2 
1 4 . 6 




1 . 2 
0. 6 
3 . 5 
7 . 3 
5 1 
1 2 . 5 
2 9 . 4 
19.1 
4.9 
1 3 . 9 







7 . 7 
1 1 . 3 
3 6 . 6 
2 3 . 4 
8.5 
2 6 . 7 
1 7 . 5 




­2 . 6 
0 . 3 
1 ! 8 
D.6 
1 7 . 2 






















_ 2 .4 
­
_ 
­­­1 . 1 
2 . 2 
1 . 1 
8 8 
1 7 . 2 
1 2 . 4 
2 9 . 8 
2 3 . 2 
2 7 . 3 
1 2 . 0 
1 6 . 9 





­_ 2 1 . 6 











































3 . 3 
1 . 0 
4 . 3 
6 . 8 
5 . 0 
1 3 . 7 
2 1 . 4 
1 7 . 0 
2 2 . 3 
1 0 . 7 
1 7 . 8 
1 2 . 1 
1 5 . 3 




3 1 . 5 















1 ! 1 
­
5 ! 3 
9.2 
6 . 5 
1 7 . 2 
1 3 . 1 
1 5 . 3 
1 1 . 5 
3. 3 
8. 3 
1 1 . 4 
7.8 





8 ! 3 
2 . 9 
1 6 . 4 
8.8 
1 3 . 3 
1 0 . 4 
3 . 6 
8 . 0 





0 . 9 
­0.8 
3 .5 
1 0 . 3 
5.3 
1 2 . 7 
1 8 . 0 
1 5 . 0 
1 0 . 7 
4 3 
8 . 2 
8 . 3 






4 3 . 7 
1 7 . 3 
1 4 I 4 
1 0 . 6 
5 . 3 
3 !4 
4 . 3 
7 . 5 
5 . 9 





8 ! 0 
1 . 5 
8 . 7 
2 . 4 
1 1 . 4 
2 1 . 2 
1 4 . 3 
1 6 . 8 
1 0 . 4 
1 3 . 8 
7 . 9 
0. 7 
5.0 
1 0 . 4 
6.3 
Β . 8 
­
4 ! 0 
1 3 . 1 
2 5 . 5 
1 7 . 3 
1 8 . 0 
9. 7 




1 1 . 2 
5. 6 





4 , 4 
6. 5 
1 2 . 9 
8 . 1 
1 4 . 2 
1 2 . 9 
1 3 . 6 
8.7 
2 . 8 
6 . 4 
S . 1 




2 6 . 6 
1 5 . 3 
_ 
1 !4 
3 . 2 
2 . 3 
2 . 8 
­ T H O U S A N D S 




1 ! 6 
4 . 0 
1 . 9 
8 . 2 
2 0 . 3 
1 1 . 9 
1 0 . 0 
3.4 




4 . 5 





2 ! 8 
5.7 
2 3 . 7 













7 . 9 
1 1 . 5 
8.9 
1 3 . 3 
7.4 
1 0 . 7 
5.0 
0 . 7 
3 . 4 
7 . 9 
5.4 





­1 0 . 3 
_ 
­
3 . 0 




­­3 . 0 
2 . 8 





3 . 1 
1 . 3 
7 . 3 
0 5 
0. 3 
2 . 7 





5 ! 7 
1 0 . 6 
7.3 
1 . 4 
0 . 1 
0 . 9 
_ 
θ!9 
1 . 1 
1 .0 
_ ­_ 1 . 8 
1 . 8 
2. 0 
3 . 8 
2. 2 
1 0 . 0 
1 4 . 6 
1 1 . 2 
1 8 . 3 
4.9 
8 . 0 
2 . 7 
1 ! 7 
6 . 5 
4 . 3 
5 . 8 
_ _ . ­
_ 
­
2 3 . 3 
­1 4 . 0 
1 3 . 4 
_ 4 . 7 
2. 3 
­1 . 2 
5. 5 
­2 , Β 
OF U N I T S ) 










8 . 8 
1 5 . 4 
2.6 
0 . 8 
1 .4 
0 . 1 
0 ! ' 
4 . , 
1 . 5 
3 . 1 
­
4 3 . 5 
4 2 . 3 
1 1 . 4 
1 5 ! 7 
2 4 . 4 
1 0 . 1 
1 9 . 6 
1 .5 
0 ! 9 
_ 
4 ! 0 
1 . 6 
3 . 1 
1 . 8 
_ 1 .7 
6 . 0 
6 !o 
7 . 7 
6 . 8 
7 . 6 
1 0 . 4 
1 4 . 7 
1 1 . 5 
7.4 
2. 1 
5 . 1 
1 . 3 
0 ! 8 
6 0 
3 . 0 
5 . 0 
_ _ ­1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 1 . 9 
5 1 . 9 
1 2 ! 0 
_ _ ­_ _ _ 4 . 5 
2 ! 7 
> = 4 2 D 0 




2 2 . 6 
8. 2 
1 1 . 5 
2. 7 




0 . 1 
_ 0 . 1 
2 . 5 
0 . 6 





1 6 . 1 
_ 1 0 . 7 
2.8 
­1 . 6 
­_ ­2 . 0 
1 . 5 
1 . 8 
_ 1 . 7 
2 . 5 
2 . 4 
4 8 
1 2 . 7 
5.8 
1 1 . 7 
7.4 
1 0 . 6 
4.5 





1 . 7 
3 . 5 





_ ­_ ­­_ 
­









1 . 6 
0 4 
1. 1 
­_ _ 1 . 8 
0 . 6 
1 . 3 
­
­
5 . 8 
4 , 6 
4 . 5 
5 3 
4 . 7 
1 .4 
_ 0 . Β 
­­_ 1 . 0 
0 .4 
0 . 7 
­_ _ 0 . 8 
0 . 6 
Β , 8 
1 6 . 0 
8 . 1 
9 . 8 
ε. ε 9.0 
3 . 3 
0.4 
2 . 0 
0. 5 
­0. 3 
3 . Β 
1 5 
3. 0 




­_ _ _ _ _ ­­­­





π! ι _ 1 1 . 4 
7 . 9 
1 . 7 
6 0 
2.8 
Ι . Β 
_ 
2!ε 
0 . 1 
ι. ε ­
: 
7 . 7 
ε. ο 
_ 
3 ! 1 
_ 1 .Β 
_ _ _ 2 . D 
_ 1 . 3 
1. ε 









8 . 3 










_ _ _ _ ­_ _ _ 
­
> « 5 1 0 0 
< 5 4 0 0 
. 
1 ! ι 
7 . 8 
7 . 3 
7 . 1 
6 . 3 











2 . 5 
7 . 9 
_ 5 . 3 
_ _ ­­_ _ 0. 7 
0 .4 
­_ ­1 . 6 
2.Q 
1 0 . 4 
1 4 . 0 
1 0 . 8 
5.7 
4 . 7 
5 . 4 
1 . 0 
0 ', 6 
­
2 \i 
1 . 1 





_ ­­_ ­­_ _ _ ­
90 
TAB.C6 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
REMUNERAT I ON ANNUELLE BRUTE 
(MILLIERS D UNITES MONETAIRES NAT.) 
="=5400 =­=5700 =­=6000 =­=6300 >=6600 >=6900 >=7 200 >=7 500 >=i800 > = 8100 >=B400 >=8 700 >= ENS. 





1 . 6 
0 . 1 
1 . 0 
8 . 5 
Β . 7 
0 . 7 
1 9 
I . β 
2. O 
I . 9 
0. 2 
I 3 
2 0 . 6 
I . 7 
0 . 9 
0 . 1 





0 . 4 
2 . 5 
2.7 
0 2 
ι. ε ο ι ι ι 
1 2 . 1 
6 . 9 
6 , 2 
0. 3 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 6 
3 . 7 
7 . 5 
7 . 9 





0 . 4 
1 . 3 
2 . 7 
1 0 . 2 
9. 1 
I . 0 
0 . 6 
6 . 5 
ε, 1 
3 . 7 
3 . 5 
4 . 5 
5.4 
4 . 6 
2 , 3 
1 . 7 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 9 
2 . 8 
1 . 0 
1 . 0 
I . 6 
I . 6 
I 4 
0 . 3 
0 ! 2 
I . 4 
0. 9 
0 . 1 
2 . 7 
2 . 8 
6 . 7 
8 8 
5 . I 
2 . 3 
4 . 7 
1 . 9 
I . 3 
0. 1 
0 9 
0 . 8 
3 . 9 





I . 3 
1 . 3 
7 . 1 
7 . 1 
5 . 9 
5 . 1 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 1 
I . 3 
0. 1 
0 . 9 
4 . 9 
0.8 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0. I 




1 . 7 
0. Β 
0. 2 
0 ! 2 
1 .4 
2 , 2 
2 . 1 
2 . 6 
■/.. 2 
0 . 5 
0 5 
0 ! 3 
I . 8 
0. 7 
0 . 1 
0 ! 1 
3 . 2 
3 . 0 
3. 1 
1 . 7 
1 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 





1 . 9 
3.9 
1 2 . 9 
0. 5 
0 . 1 
0 . 3 
G . 0 
5 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 5 
5 . 8 
5 .6 
1 . 2 
1 . 0 
0 . 2 
0. 5 
0.4 
5 . 3 
2 . 1 
0 . 1 
0. 1 
2 . 0 
4 . 6 
4 . 4 
0 . 3 
0. 3 
0. 2 
3 4 . 7 
3 5.2 
3 4 . 7 
3 . 4 





5 . 7 
4 . 5 
0. 3 
0. 2 
6 3 . 5 
2 3 . 7 
6 1 . 3 
3 5 . 9 
12.1 
3 4 . 9 
1 .3 
I . 2 
3 . 5 
0 . 1 
























































































FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS ANNUAL PAY , 






























































































­­­_ ­0 , 6 
0 . 2 








1 5 . 6 
1 1 . 4 
4 . 2 





1 0 . 1 
3 . 6 
2 , 5 
4 . 5 
3 .3 
1 5 . 8 
1 7 . 6 
1 6 . 4 
6 . 5 
9 . 2 
7 . 4 


















2 . β 
1 0 . 1 
5 . 8 
=■= 18 0 0 
< 2 1 0 0 
ο! ι Ι . 2 
Ι ! 3 
0 . 3 
1 . 4 
0 . 5 
1 , 6 
2 6 
Ι . 8 
6 . 2 
1 1 . 5 
β . 0 
1 4 . 3 
1 9 . 1 
1 6 . 0 
7 . 5 




0 ! 8 
4 . 0 
6 . 9 
4 . 6 
6 , 7 
1 1 . 6 
8. 6 
1 8 . 8 
2 4 . 6 
2 6 . 9 
9.8 
1 5 . 7 
1 1 . 8 
­_ ­­­_ _ ­­_ 4 . 6 
Ι . 8 
3 . 0 
5 . 7 
4.6 
3 0 . Ι 
2 3 . 7 
2 6 . 6 
6. Ι 
8. 2 





1 . 7 
5 . 7 
3. 8 
1 5 . 6 
2 5 . 4 
1 9 . 3 
4 . 8 
9 . 2 
ε ε 
> = 2 Ι 0 Ο 
«=2400 
0 . 2 
­0 . 2 
0 . 2 
0 ! 2 
0 5 
1 . 4 
0 . 6 
2 . 5 
4 7 
3 . Ι 
1 2 . 8 
2 1 . 0 
1 5 . 5 
2 1 . 3 
2 6 . Ι 
2 2 . 8 
1 2 . 6 
2 6 . 4 






6 . 3 
1 1 . 7 
7 . 3 
1 2 . 5 
2 5 . 8 
1 7 . 6 
1 9 . 5 
2 0 . 5 
19. 9 
1 3 . 3 
2 3 . 2 
1 6 . 7 
­_ ­­­­_ Ι .9 
Ι .0 
3 . 5 
2. 4 
3 . 0 
3 . 7 
1 3 . 7 
9. 5 
1 0 . 9 
1 1 . 4 
1 1 . 2 
4 . 0 
8 . 7 




8 ! 5 
3 . 7 
1 2 . 6 
1 5 . 2 
1 4 . Ι 
1 8 . 9 
20.8 
19.6 
9 . 7 
1 4 . 8 
1 1 . 7 
> = 2 4 0 0 
«=2 7 0 0 
­
0 4 
­0 . 4 
0 6 
1 . 1 
0 . 7 
3 5 
8 . 2 
4 . Ι 
1 6 . 4 
2 2 . 3 
1 8 . 4 
1 7 . 8 
1 9 . 0 
1 8 . 2 
1 3 . 0 
1 8 . 4 
1 4 . 6 
­
2 ! 4 
2 . 3 
1 . 2 
1 ! 3 
6 . 0 
1 7 . 1 
8. 1 
1 9 . 8 
2 4 . 6 
2 1 . 7 
1 2 . 6 
1 4 . 6 
1 3 . 3 
1 4 . 7 
2 0 . 6 
1 6 . 7 
­_ ­­­_ _ 3 . 9 
2 , 1 




8 . 5 
9 . 9 
1 3 . 1 
8 1 
1 0 . 7 
6 . 5 
1 5 . 4 
1 1 . 0 
­­­
­
­­­1 . 5 
­0.9 
1 5 . 4 
2 1 . 0 
1 8 . 4 
1 8 . 0 
1 6 . 9 
1 7 . 6 
1 0 . 4 
1 5 . 6 
1 2 . 5 
G R O S S A N N U A L P A Y 
( Ν Α Ι . 
> = 2 7 0 0 
«=3000 
. 
­­0 . 9 
0 . 9 
1 . 2 
4 . 0 
1 . 6 
6 . 5 
1 0 . 8 
7.5 
1 5 . 4 
1 4 . 9 
1 5 . 3 
1 2 . 9 
6. 6 
1 6 . 9 
1 1 . 4 
1 6 . 9 
1 1 . 3 
3 . 2 
­2 . 8 
2 . 9 
3 .4 
Ι . 5 
1 8 . 6 
2. 6 
7 . 2 
1 4 . 5 
8 . 6 
1 5 . 8 
1 8 . 6 
1 6 . 9 
1 6 . 3 
5.9 
Β. 7 
1 2 . 1 
1 4 . 1 
1 2 . 8 
­_ _ ­­_ 
2 . 1 
2 . 2 
1 .6 
2 3 . 6 
1 6 . 4 
1 5 . 7 
1 5 . 8 
1 5 . 8 
1 8 . 9 
8 . 9 
1 3 . 4 
8 . 6 
1 3 . 3 
1 1 . 0 
­­­
­
5 ! 9 
1 3 . 2 
8 . 4 
1 6 . 8 
1 7 . 6 
1 7 . 2 
1 5 . 3 
ε. ε 
1 2 . 1 
1 1 . 1 
1 3 . 9 
1 2 . 2 
C U R R E N C Y 
> = 3 0 0 0 









1 3 . 8 
9 . 9 
1 3 . 1 
1 0 . 2 
1 2 . 1 
9.0 
2 . 5 
7 . 0 
9 . 8 
7 . 5 






1 2 . 4 
9. 2 
1 6 . 2 
7 . 1 
1 2 . 7 
5 . 7 
Ι . 1 
4 . 0 
1 1 . 1 
5. 3 
9. Ι 
­_ _ 4 . 8 
­3 , 1 
_ 4. ε 





3 . 4 
9 . 3 
9 . 5 
2 . 2 
5. 5 
2 1 . 3 
2 . 9 
1 2 . 1 
­­­
­
Ι . 6 
­Ι . 4 
5 . 0 
8 . 7 
6 . 3 
1 1 . 5 
1 0 . 7 




7 . 3 
7 . 9 
7 .8 
­ T H O U S A N D S 
> = 3 3 0 0 
■=3600 
0 . G 
ο!ε 0. 7 





1 0 . 5 
1 4 . 0 
1 1 . 3 
9.9 
6 . 3 
8 . 7 
5 . 2 
Ι . 5 
4 . 0 
7 . 5 
5 . 2 
6 . 8 
­
2 ! 8 
9 . 2 
8 ! 8 
9 . 9 
8 . 9 
9.7 
1 1 . 4 
3 .0 
8 . Ι 
2 . 3 
0. 7 
1 . 7 
8. 0 
2. 5 
8 . Ι 












9 . 2 
1 3 . 7 
9.9 
3.4 
1 2 . 7 
6 . 6 
8 . 9 
9 . 5 
9 . 2 
5 . 9 
­3 . 7 
6 . 2 





­2 . 1 
1 . 4 
7 . 7 
Ι . 8 
4 . 3 
Β. 4 
4 . Β 
9. 7 
1 2 . 7 
1 0 . 4 
7 . 1 
3 . 3 
5 . 8 
2 . 8 
0 , 7 
2 . 1 
5 . 5 
3 . 6 
5 . 0 
1 0 . 8 
_ 9 . 6 
6 . 2 
5 . 9 
6 . 0 
1 0 . 4 
6 . 3 
1 1 . 2 
5.4 
1 0 . 1 
6.4 
0 . 9 
4 . 2 
1 . 0 
_ 0. G 
5. 2 
Ο.β 
3 . 7 
­_ _ _ 4 . 5 
Ι . 6 
9 .4 
5. 2 
7 . Ι 
Ι . 7 
1 . 9 





­1 . β 
5 . 1 
1 . Β 
3 . 3 
­­­
­
1 . 5 
_ 1 . 3 
4 . 7 
9 . β 
6 .4 
9 . 1 
5 . 6 
7 . 2 
4 . 0 
­2 . 6 
5 . 3 
4 . 8 
5 . 1 
OF U N I T S ) 
> = 3 9 0 β 
•=4200 
0 . 5 
­0 . 4 
4 . 9 
7 . 2 
5 . 1 
6 . 3 
1 5 . 2 
7 .4 
1 0 . 5 
9. 7 
1 0 . 3 
4 . β 
1 .β 
3 β 
1 . 9 
0 .4 
1 . t 
4 . 7 
2 . 6 
4 . 1 
9 . 9 
_ 8 . 8 
1 . 5 
1 . 5 
1 0 . 9 
1 3 . 5 
1 1 . 1 
1 1 . 9 
4.5 
1 0 . 5 
2.8 
0 . 4 
1 . 9 
0 . 3 
0 .2 
3 . 4 
0 . 6 
2 . 5 
­_ _ 5 . 0 
4 . 5 
4 . 8 
6 . 8 
3 . 1 






1 . 3 
3 .4 





_ 2. 5 
β. 0 






­1 . 7 
5 . 0 
3 . 0 
4. 2 
=■=4200 
«=4 50 0 
2 . 0 
8 . 7 
2 . 2 
3 . 8 
2 . 6 
3 . 7 
6 . 4 
6 . 0 
6 . 3 
8 . 9 
8 . 7 
8 . 9 
3 . 6 
0 . 8 
2 . 6 
0 . 6 
0. Ι 
0. 5 
3 . 6 
Ι . 6 
3. 0 









8 . 7 
1 . 9 
_ 1 . 2 
0 . 6 
_ 0 . 4 
3 . 0 
0 . 2 
2 . 0 
­_ _ 3 . 8 
4 . 5 
4 . 0 
1 3 . 3 
7.9 
1 0 . 4 
3 . 1 
2 , 0 
2 . 6 





2 . 7 
­­­
­
Ι . 2 
β .4 
1 1 . 2 
9. 4 
6 . 0 
0. 8 
3 . 2 
Ι . 1 
­0. 7 
4. 3 
2 . 5 
3 . 5 
> = 4 5 0 0 
«=4800 
Ι . β 
7 . 3 
2 . 0 
4 . 5 
8 . 3 
4 . 8 
9 . 1 
4 . 5 
8 . 5 
8 . 2 
7 . 1 
8 . 0 
2 . 8 
0 4 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 , 4 
3 .4 
Ι . 2 
2. 7 
7 . 9 
­7 . Ι 
4 . 3 





5 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 6 
_ 
1 . 7 
0 . 2 
1 . 2 
_ 
7 ! β 
1 0 . 4 
Β . 6 
5 . 7 
1 5 . 8 
1 1 . 1 
2.6 
3 . 7 
3 . 0 
_ 
_ _ _ 2 . 4 
3 . 2 




1 8 . 5 
5 . 3 
1 3 . 7 
8 . 5 
1 1 . 9 
3 . 1 
1 ! 6 
_ _ ­4 .4 
2 . 0 
3 . 4 




4 . 2 
5. 2 
4 , 3 
9 , 2 
6 . 8 
8 . 9 
7 . 3 
3 . 8 
6 . 5 
1 . 9 
0 . 3 
Ι . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
2 , 8 
0. 8 
2 . 2 
7 . 6 
­ε .β 
9 . 5 
9 . Ι 




3 . 0 
0. 3 
0. 2 
ο ! ο 




2 3 ! 9 
6 . 9 
5 . Ι 
4 . 6 
1 7 . 4 
1 1 . 5 
1 . 0 
0 . 8 
­0 . 3 
_ _ ­2 . 2 
2 . 5 
2 . 3 
. ­
2 . 4 
3 ! 2 
9 . 5 
_ 8 . 1 
1 1 . 6 
9.9 




4 ! 6 
1 8 
3 . 5 
= • = 5 1 0 0 
< 5 4 0 0 
2 . 4 
2.Α 
3 . 5 
7 . 0 
3 . 7 
8 . 8 
1 2 . 0 
9 . 1 
4. ε 
1 . 9 
4 . 0 
1 . 2 
0 . 1 
0 8 
0 . Ι 
_ 0 . 1 
2 . 0 
ο. ε ι. ε 
5. 5 
9 ! 2 
7 .9 
8 . Ι 
ε. ε _ ε. 2 
2. 0 
ι . 0 
1 . 8 
0. 2 







1 4 . 5 
7 . 3 
1 1 . 9 
7.6 
7 . 3 
7 .4 
1 . 6 
1 ! 5 
_ _ _ _ _ _ 3. 0 
1 . 5 


















_ 0 3 
_ _ _ 4 .4 




SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
REMUNERAT I OH ANNUELLE BRUTE 
(MILLIERS D UNITES MONETAIRES NAT.) 
>=54O0 >=57 00 >=6000 >=6300 =­=6600 >=6900 >=7 200 >=7 5 OD >=7 600 =­=8 1 D 0 >=8400 >=8 700 
■=5700 ­=6000 «=6300 «=6600 '6900 '7200 '1500 '7800 ­8100 8400 ­8700 ­9000 
ENS. 
TOG. 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 3 
1 . 2 
5 8 
2 . 8 
O . 9 
2 . 4 
O . 1 
3 . O 
1 9 




4 . 9 
5 . 9 
5 . 6 
1 . 2 









2 . 7 
2 . 6 
4 . 5 
3 . 4 
4 . 4 
8 . 4 
2 . 8 
6 . O 
2 . 6 
O . 6 
2 . I 
0. 3 
1 . 2 
O . 2 
0. 9 
4 . 3 
4 . 9 
4 5 
O . 5 
0. 5 
0. I 
O . 5 
O . O 
O . 3 
1 5 . 3 
7. 9 
1 2 . 7 
3 . 2 2 . 2 





1 . 7 
3 . O 
O . 1 
0. O 
O . 8 
O . 2 
O . 6 
2 . O 
3 . 3 
3 . 1 
O . 5 
0. 3 
θ! 2 
7 . 5 
1 3 . 5 
9.6 
O . 8 
O . 8 
O 8 
2 , O 
1 . 2 
O . 9 
O . 1 
O . 6 
2 . 1 
I . 9 
O . 1 
0. I 
O . 9 
O 8 
O . 7 
3 . 7 




2 . 7 
1 1 . 2 
1 . 7 
7 . 9 
-
2 . 0 
7 . 5 
7 4 
7 5 
5 . 0 
2 5 
4 . 1 
0 . 6 
7 , 4 
3 . 3 
1 1 . 4 
7 .4 
1 0 . 8 
3 . 4 
7 4 
-
5 . 2 
5 7 
1 2 . 0 
_ 1 0 . 2 
2 . 4 
-1 . 5 
-
9 . 2 
8 . 4 
0 . 8 
-0 . 4 
-
1 .2 
O ! 8 
2 . 1 
O . 2 
O . 1 
O . O 
0 . 2 
θ! 2 
I . 9 
3 . 5 
5 . 9 





O . 5 
I . 8 











7 . 7 
I .6 
1 .5 
I . 1 
0. 1 
O . I 
3 . 9 
3 . 6 
0. 7 
O 4 
O . 3 
O . O 
O . 2 
0. 5 
O . 5 
O . O 
O . O 
7 . 9 
I . 3 
O 6 
O , 2 
O 4 
2 . 8 
3. 2 
0. 7 
3 . O 
1 . 3 
1 ! 1 
O , 2 
O . 3 
O . O 
0 . 2 
2 . O 
O . 5 
O . I 
O ! I 
3 . 5 
I , 3 
0 . 3 
O ! 2 
3. O 
3 . 5 
3 . 9 
3 . 5 
O . 9 
O . 8 
O . 1 
O . 2 
O . O 
O . 2 
0. O 
O . O 
Β . 2 
5 . 3 
O . 4 
O . 2 
2 . 6 
3 . O 
2 . 9 






3 . 9 
0. I 
0. 1 
3 . 1 
3 ! 5 
O . 2 
O . 1 
5 9 . 5 
2 9 . 2 
5 8 . 3 






1 . 9 
0 . 1 
1 . 4 
7 . 1 
6 . 3 
2 4 . 8 
O , 3 
1 2 . 9 
O . 1 
93 .4 





O . 3 






























































































FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO 6R0SS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O O S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F 1 I M E N T S . 
A P P I 1 A N C E S 
















































_ ­_ ­­5. 7 
6.3 
6. I 
1 6 . 6 
9.4 








I ! 8 





1 . 5 
­­­­
_ 









> = I 5 0 0 





1 ! 5 
1.7 
1 . 6 




1 0 . 0 
9 . 7 








8 . 1 
9 8 
2 2 . 4 
1 8 . 2 
4.5 








4 ! 8 








1 . 7 
8. 3 
3 . 8 
1 3 . 5 
1 9 . 2 
1 4 . 9 
5 8 
1 0 . 4 






2 ! 7 
ε 7 
4 . 3 
8 . 6 
1 7 . 6 
1 4 . 2 
2 0 . 3 
3 0 . I 
2 5 . 7 
1 0 . 1 
1 9 . 9 






























4 . 9 
4 . 2 
4 6 
16 . 9 
2 9 . 6 
2 6 . 6 
3 4 . 0 
4 3 . 0 
3 6 . 2 
2 1 . 3 
2 9 . 0 





8 . 8 
­
2! 1 
2 . 1 
4 . 0 
9 1 
6.0 
2 1 . 1 
2 7 . 7 
2 5 . 2 
2 4 . 0 
3 0 . 8 
2 7 . 7 
17.Β 
2 6 . 8 
2 2 . 9 
θ!9 
­0.8 










































3 ! 5 
5. 0 
3 . 9 
7 . 2 
9, 7 
ó. 2 
1 9 . 4 
2 2 . 9 
2 1 . 6 
1 9 . 9 
9. 7 
1 4 . 3 
1 6 . 3 
1 8 . 3 








2 5 . 7 
2 4 . 6 
2 5 . 0 
1 4 . 3 
3 . 7 
7 . 2 
1 7 . 0 
1 9 . 1 




­_ 1 6 . 3 
2 0 . 4 
18.1 
4.6 
3 7 . 3 
15.1 
1 0 . 6 
2 1 . 7 





_ 3. 9 
8. 5 
1 0 . 4 
9 . 1 
1 5 . 7 
1 6 . 3 
1 5 . 9 
1 4 . 6 
9 . 7 
1 3 . 5 
1 3 . 5 
1 3 . 4 
1 3 . 5 
G R O S S A N N 





2 ! 5 
4 . 7 
7 . 1 
5 . 3 
9 . 7 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
1 4 . 7 
1 1 . 0 
1 2 . 4 
1 1 . 0 
3 . 3 
6 . 8 
1 2 . 0 
8 . 9 
1 0 . 3 
2 . 4 
1 4 . 6 
3 . 7 
2 . 7 
1 1 . 4 
6 7 
1 2 . 9 
8 . 7 
1 0 . 1 
4 , 9 
1 . 1 
2 . 3 
8. 6 
7 , 3 




­_ 1 9 . 3 
1 4 . 6 
1 7 . 3 
1 0 . 9 
1 1 . 6 
1 1 . 1 
1 3 . 7 
1 2 . 8 
1 3 . 4 
­­­
u!o _ 12 4 
1 4 . 8 
2 4 . 0 
I B . 2 
1 6 . 1 
8.8 
1 3 . 8 
5 . 7 
2 . 7 
5 . 0 
1 1 . 7 
8. 3 
1 6 . 9 
C U R R E N C Y 
7 = 3 0 0 0 
«=3300 
_ 
3 2 . 5 
6.2 
9! 7 
1 5 . 9 
11.1 
1 6 . 2 
1 2 . 4 
1 4 . 7 
1 1 . 9 
4.9 
7 . 6 
5 . 0 
1 . 6 
3 . 1 





2 . 8 
­2 . 5 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
1 8 . 7 
1 0 . 8 




2 . 1 
8. 5 




1 1 ! 0 
­8. Ü 
1 8 . 4 
6. 5 
1 3 . 3 
6.4 
5 ! 5 
1 4 . 0 
5 . 4 
1 0 . 8 
­
1 6 ! 3 
16 0 
1 4 . 0 
1 3 . 7 
1 3 . 9 
1 6 . 4 
2 0 . 3 
1 1 . 8 
7 . 4 
5. 2 
8 , 7 
3 . 0 
1 . 7 
2. 6 
8. 9 
6 . 1 
ε. 7 
U A L P A Y 




5 ! 5 
4 . 7 
6 . 7 
1 5 . 8 
8.8 
1 3 . 6 
1 7 . 4 
1 5 . 2 
8 . 5 
2.4 
4 . 7 
3 . 7 
0.6 
2. 1 





3 . 7 
3!β 
2 0 . 3 
1 8 . 7 
1 9 . 5 
4 .3 
0. 9 
2 . 0 
_ 
4 . 7 




1 5 . 6 
1 3 Í 7 
6 . 2 
2 . 8 
4 . 1 
­_ _ 5 . 7 
2 . 7 
4 . 8 
­
7 6 ! 7 
7.2 
7 . 5 
7 . 0 
1 4 . 6 
1 9 . 4 
1 6 . 4 
4 . 9 
3 . 4 
4 4 
1 . 7 
0. 7 
1 3 
4 . 5 
4 . 7 
4 . 8 
=■=3600 
­ 3 9 0 0 
1 2 . 1 
­9 . 8 
9 . 2 
7. 8 
6 . 8 
1 2 . 6 
8.0 
1 5 . 7 
7 . 1 
1 2 . 3 
4 . 2 










2 . 5 
1 4 . 5 
3 . 7 
9 . 7 
7 . 9 
8 . 9 
0 9 
0 . 5 
0 . 6 
_ _ _ 1 .8 
0 . 9 
I , 3 
­
: 
2 2 . 9 
2 4 . 8 
2 3 . 4 
7.2 
_ 4 . 1 
9 . 0 
_ 6 . 1 
1 0 . 5 
2. 0 
7.3 
25 . 5 
­2 4 . 9 
8 . 1 
7 . 7 
2.4 
1 5 . 5 
3 . 7 
4 . 9 
4 . 8 
4 . 9 
3 . 0 
0 . 6 
2 2 
0 . 7 
0 ! 8 
2 . 9 
1 . 1 
2 . 4 
OF U N I T S ) 
=■­3900 
­=4 20 0 
5. ε 
_ 4. 5 




7 . 5 
8 . 1 
7 . 6 
7. 9 
3 .4 
0 . 8 
1 . 6 
0 . 7 
_ 0 . 3 
3 . 6 
0. 9 
2 . 1 
2 . 8 
1 2 . 8 
3. 8 
6 .4 
3 . 5 
5 . 1 
1 . 7 
0 . 8 
_ . _ 2 . 1 
0 . 4 








_ _ _ 2 8 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 2 
­3 . 2 
168 
5 . 1 
1 5 . 6 
8. 5 
4 . 6 
7 . 2 
1 4 
D . 2 
1 . 0 
0 . 6 
0 ! 6 
2 . 7 
1 . 0 
















0 ! 2 
2 . 3 
0 . 8 
1 . 4 
8 . 6 
1 2 . 1 




_ 0 . 1 
­_ ­2 . 7 
0 . 3 
1 . 3 
­­
­











3 . 4 
7 .6 
2 3 . 5 
9.2 
5.4 
3 . 0 






1 . Β 
0 7 
I . 5 
>=4 5 00 
­4800 
­
3 ! 3 
4 . 7 
7 .6 
1 0 . 9 
8.3 
3 . 2 
3 . 6 
3.4 
0. 5 
0 . 2 
­
1 . 2 
0. 5 
0. 8 
7 . 4 
1 1 . 1 
7.8 
1 . 2 








_ 0 . 8 
­_ _ 1 . 6 
­1 . 0 
3 ! 7 
0 , 7 
1 . 1 
5 . 3 
1 6 . 2 
6 . 4 
5 . 4 
1 . 8 
4 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
­0 . 0 
0. 9 
0 . 6 
0 . 9 
?=4800 
«=5 10 0 
12.6 
­10.2 
1 ! 8 
8 . 6 
2 . 2 
7 . 1 
6 . 0 
0. 6 









1 6 . 5 




1 4 Ϊ 7 






_ 2 . 6 
1 . 4 
0 8 
1 . 2 
0 . 7 
0 ! 5 
_ 
0 ! 6 
0 . 2 
0 . 5 
> = 5 I 0 0 
< 5 4 0 0 
. 
_ _ 2 . 6 
4 ! 1 
6 . 7 
5 ! 3 
1 . 4 
2 . 2 
1 . 7 
0. 5 
_ 0. 2 
-_ _ 0 . 9 
0 . 2 
0 . 5 
_ 
: 
1 3 ! 5 
1 2 ! 5 
_ 
_ 
_ _ _ 3 . 1 




_ 6 8 
_ --_ _ _ 1 . 2 
-0 . 7 
4 . 5 
-4 . 4 
2 ! 8 
1 0 . 9 
3. 6 
4 . 0 
2 ! 6 
-
0 ! 1 
_ 0.0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 5 
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TAB.C6 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
(MILLIERS D UNITES MONETAIRES NAT.) 
7=5400 7=57DU 7=6UOO 7=6300 7=6600 7=6900 7=7200 7=7500 7=7800 7=8100 7=8400 7=8700 7= ENS. 
<57 00 '6000 -=6300 -6600 -=6900 <72O0 '7500 <790D -3100 -8400 '8100 «=9000 9000 TOG. 
_ 
2 . 9 
3 ! 2 
6 . 3 
3 . 4 
5 . 7 
1 . 2 
θ ! 9 
0 . 3 
_ 
3 . 0 
2 . ε 
3 . 2 
2 . 8 
D . 5 
0 ! 5 
0 . I 
_ 
3 . 9 
3 . 3 
4 . 0 
8 . 1 
4 . 5 
0 . 4 
0 . 2 
-
_ 
-8 . 7 
7 . 4 
2 . 2 
1 . 9 
-
_ 
1 1 . 6 
9 . 8 
1 . 7 




_ 5 . 3 
4 . 5 
2 . 5 
-1 . 9 
1 . 0 
0 . 6 
-
5 . 2 
3 . 8 




_ 3 . 3 
2 . 8 
0 . 9 
-
_ 
3 . 9 
3 . 3 
1 . 4 





-3 . 9 





0 . 8 
0 . I 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . I 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
-0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
-0 . 1 
0 . 1 
-0 . 1 
2 2 . 2 
8 . 9 
1 1 . 1 
9 . 1 
_ 6 . 7 
_ 6 . 0 
6 . 2 
8 0 
_ 5 . 5 
_ 4 . 9 
_ 3 . 5 
_ 3 . 1 
_ 1 . 3 
8 , 5 
2 . 1 
_ 2 . 2 
-2 . 0 
2 1 
0 2 
1 . 0 
1 5 
_ 0 . 6 
1 . 3 
0 . 6 
1 . 1 
-0 . 5 
0 . 7 
_ 0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 5 
_ 0 . 2 
27. 1 
33 ! 8 
I 0 






1 9 . 0 
5 . 9 




8 . 9 
3 8 




1 . 3 
e 0 
1 . 7 
0 . 8 
0 9 
3 8 
_ 3 . 4 
0 . 5 
θ ! 4 
0 6 
4 6 
_ 4 2 
0 4 
0 . 3 
-
0 . 8 
0 . 7 
_ 0 . ε 
-
4 1 




I . 6 
0 ε 
_ 0 . 5 
-
1 . 2 
















0 . 1 
0 I 
0 0 
I . 0 
0 . 9 
0 . 2 
0 . I 
2 . 8 
2. 6 
0 . 5 
0 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
0, 7 
0 . 3 
0 . I 
4. I 
4! 8 
0 . 1 
0 I 




0 . 0 
1 . 3 
1 . 2 
0 , 3 
0. I 
2 7 . 6 
1 3 . 7 
0.3 
3 6 . 4 
3 6 . 4 
2 7 . 2 
0 . 7 
0 . 3 
2 7 . 8 
6.6 
6 . 3 
1 . 4 






































































A R T I C L E S 
D H AB I L L E M E K T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
F O Y E R 
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TAB.C6 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C I I V I T Y 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O O U C T S 
R E T A I L T R A D E 
N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 





































2 . 9 












1 . 3 





_ _ . 
_ 









-_ _ 1 . 3 0.8 
1 . 1 
1 .5 2.8 
2 . 1 
7 .0 





7 = 1 5 0 0 




-_ 1 2 
l!2 
0 . 6 
9 0 
4 . 8 
6.3 
3 1 . 1 
1 7 . 3 
2 . 7 
1 3 . 7 
7 . 1 
----
_ 
_ --0. 5 
_ 0 4 
1 . 7 
2. Β 
2 . 0 
7 . 0 
1 3 . 9 
6 .9 
2 . 5 
5 . 0 




_ _ _ 
1 0 
0 . 5 
1 . 1 
2.0 
1 . 7 
2 . 5 
1 2 . 1 
6 1 
1 . 0 





0 . 7 
1 . 8 
1 . 1 
2 . 0 
6 . 1 
4 . 0 
1 1 . 8 
1 6 . 1 
1 3 . 3 
4 . 5 
8. 0 
5. 9 
7 = 1 8 0 6 





1 ! 8 
2 6 
2 . 0 
4.4 
2 1 . 0 
1 2 . 8 
1 5 . 3 
2 0 . 8 
1 7 . 5 
6 . 9 
1 8 . 6 
1 1 . 6 
----
_ 
--_ _ 3 . 2 
0 . 6 
3 . 3 
7 . 3 
4 . 7 
1 0 . 5 
1 7 . 9 
1 2 . 6 
4 . 1 
9. 2 
5 . 5 
--
-
_ . _ 
2! 7 
1 . 2 
2.8 
5. 6 
4. 7 6.6 
1 6 . 2 
1 0 . 2 2.4 
6 . 2 







4 . 7 
3 .3 
9 . 6 
1 4 . 7 












2 ! 5 
6 . 1 
-4. 5 
1 4 . 2 
2 0 . 7 
1 7 . 5 
1 3 . 3 
2 2 . 8 
1 7 . 0 
1 0 . 6 
1 8 . 8 





2 . 1 
1 2 . 0 
1 7 . 3 
1 3 . 8 









-_ _ 0 . 3 
2 . 4 
1 . 2 
4 . 7 
1 1 . 3 
9 . 1 
1 5 . 1 
2 5 . 5 
1 9 . 0 
4 . 9 
1 1 . 5 
8 4 
0 . 3 
1 8 . 0 
1 .6 
2 ! 1 
0 . 2 
1 . 0 
1 . 8 
1 1 
4 . 6 
4 8 
4 . 7 
1 8 . 4 
2 1 . 3 
1 9 . 8 
1 9 . 5 
2 3 . 9 
2 1 . 1 







-_ 6 . 5 
2 . 3 
5 . 5 
1 6 . 4 
1 3 . 9 
1 5 . 1 
1 7 . 4 
1 0 . 4 
1 4 . 7 
1 3 . 2 
1 1 . 5 
1 2 . 5 
---





1 8 . 6 
3 4 . 2 
2 3 . 9 
1 7 . 3 
2 6 . 0 
1 8 . 0 
1 3 . 6 
2 6 . 5 








7 . 6 
2 4 . 3 
1 8 . 8 
3 3 . 7 
2 6 . 0 
3 0 . 8 9.6 
2 1 . 5 
1 5 . 9 
8 !4 
1 . D 
1 . 1 
1 . 8 
1 . 1 
1 . ε 
2 . 5 
1 . 7 
5 . 2 
8 . 4 
6 . 2 
1 6 . 6 
2 2 . 5 
1 9 . 5 
1 6 . 8 
1 3 . 0 
1 5 . 3 
1 3 . 5 
1 8 . 6 
1 5 . 5 
G R O S S A N N U A L P A Y 
( N A T . 




2 . 7 
1 0 . 8 
4.3 
2 . 5 
1 7 . 5 
6.3 
1 6 . 8 
1 5 . 9 
1 6 . 3 
1 1 . 0 
5. 8 
9.0 
1 0 . 4 
1 3 . 2 
1 1 . 6 
---
1 . 3 
1 ! 6 
6 . 6 
9 . 0 
7 . 1 
1 5 . 6 
1 6 . 4 
1 5 . 9 
1 4 . 7 
5 . β 
1 2 . 2 
1 2 . 2 
1 2 . 7 
1 2 . 3 
-
-
1 . 2 
1 . 5 
1 . 4 
1 8 . 6 
2 4 . 7 
2 2 . 7 
2 4 . 0 
6.7 
1 7 . 5 
1 2 . 8 
2 0 . 0 




2 . 5 
5 . 2 
3 . 8 
5 . 1 
4 . 0 
7 , 7 
1 3 . 2 
9. 5 
1 6 . 1 
1 6 . 0 
1 6 . 1 
1 0 . 0 
4.5 
8 . D 
1 1 . 9 
1 2 . Β 
1 2 . 2 





2 . 1 
-1 7 
7 . 3 
1 9 . 7 
1 0 . 5 
9 . 5 






7 . 4 
7 . 8 
7 . 9 
-6 . 9 
2 ! 3 
3 . 0 
3 ! 2 
1 1 . 1 
1 6 . 2 
1 2 . 1 
1 2 . 8 
7.4 
1 1 . 0 
1 2 . 4 
2. 2 
9. 5 
1 1 . 3 
6.9 






4 . 0 
2.7 
2 0 . 9 
1 1 . 7 
1 4 . 7 
1 0 . 0 
0. 9 
6. 6 
1 1 . 3 
9.6 
1 0 . 4 
0 . 7 
1 4 . 6 
1 . 7 
6 . 2 
5 . 5 
8 . 2 
5 . 1 
ε. 7 
5 . 3 
1 1 . 6 
1 2 . 4 
1 1 . 9 
1 2 . 6 
7.4 
1 0 . 1 
5. 5 
1 . 3 
4 . 0 
9 . 5 
6 . 4 
8 . 3 





3 ! 6 
1 0 . 8 
5 . 1 
1 3 . 6 
1 0 . 3 
1 2 . 7 
9 . 7 
5 . 9 
7 . 8 
8 . 7 
5!4 
9. Ι 




1 2 . 6 
4 . 2 
1 2 . 5 
1 4 . 2 
1 2 . 8 




1 . 6 
6 . 3 
9 .4 
5 . 6 




0 . 9 
2 . 7 
1 . 1 
5 . 9 
9 . 1 
7 . 3 
1 9 . 6 
β . 9 
1 2 . 5 
2 . Ι 
Ι . 2 
Ι β 
1 0 . 0 
β. 1 
9 . 0 
1 . ι 
-1 . 0 
2 . 1 
1 4 . 8 
3 . 1 
5. 1 
7 . 3 
5.4 
1 1 . 9 
1 3 . 7 
1 2 . 5 9.6 
4 . 7 
7 . 3 
2 . 8 
0 . 6 
2 . 1 
7 . 2 
4 . 7 






3 ! 9 
9 . 4 
β . 3 
8 . 7 
8 . 3 
Ι . 6 
4 . 9 
3 . 3 
2! 1 
6 . 4 
1.7 
4 . 5 
---2 . ε 
2 . 3 
4 . 9 
-4 . 5 
1 2 . 5 
1 4 . 2 
1 2 . 8 
7 . 9 
2 . 8 
8 . 2 
4 .4 
Ι . 3 
3 . 6 
7 . 4 





1 . 2 
2 . 2 
1 . 3 
1 1 . 6 
2 0 . 0 
1 5 . 2 
1 3 . 1 
6 . 0 
8 . 4 
1 . 3 
0 . 7 
Ι . 1 
8 . 0 
6 . 9 
7 . 5 
1 6 . 0 
-1 4 . 8 
4 .4 
Ι . 3 
4. 2 
3 . 6 
7 . 9 
4 . 1 
9. 8 
1 0 . 1 
9.9 ε. ο 2.4 
4 . 2 
1 . 3 
0 . 2 
0 , 9 
5 . 0 
2 . 8 
4 . 0 












1 . 1 
3 . 5 
2 . 1 
_ I 3 
5 . I 
2 . 3 
4 . 0 
--_ 4 . 6 
1 9 . 7 
8. 1 
9 . 7 
9 . 8 
9 . 7 
9 . 4 
1 1 . 1 
9 . 7 
5 . 2 
1 . 7 
4 . 0 
1 . 8 
1 ! 3 
5 . 4 
2 . 5 







1 8 . 1 
2 3 . 6 
2 6 . 5 
5 . 7 
2 . 5 
3 . 5 
0 . 8 
0 ! 6 
5 . 7 
4 . 6 
5 . 1 
3 . 6 
-3 . 4 
5 . 7 
3 . 4 
5. 5 
7 . 6 
6 . 3 
7 . 4 
1 0 . 8 
1 1 . 2 
1 0 . 9 
3 . 2 






1 . 9 





1 0 . 8 
1 0 . 3 
4 . 2 
Β .β 
5. 1 
2 ! 6 
1 . 1 
_ 0 . 6 
5 4 
0 . 7 
3 . 5 
--_ 2 . 2 
2 . 0 
7.4 
2 4 . 4 
8.9 8.0 
1 0 . 8 
8.5 
3 . 9 
1 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
. 0 2 
3 . 9 
2 . 4 
3 . 4 
--
1 . 4 
1 ! 7 
Ι . 1 
4. Ι 
Ι . 5 
1 8 . 0 
1 6 . 2 
1 7 . 2 
3 . 7 
0 . 9 
1 . 9 
_ 
4 . 9 
2 . 6 
3 . 7 
1 3 . 2 
Ι 2 ! 4 
3 . 1 
7 . 7 
3 . 5 
6 . 6 
1 0 . 4 
7 . 1 
9 . 4 
7 . 7 
8 .9 




2 . 9 






6 ! 2 
1 4 . Ι 
7 .8 
7 . 7 
8 . 7 
8 . 0 
2. 5 
0. 7 
Ι . 6 ο. ε _ 0 . 4 
3 1 
1 . 6 
2 . 5 
4 . 9 
-4 . 3 
3 . 4 
3. Ι 
1 0 . 7 
1 5 . 0 
1 1 . 1 
Β. 1 
9. 9 
8 . 5 
2. 2 
0 . 2 
1 . 5 
0 . 6 
. 0 . 5 
3 . 5 
1 . 4 
2 . 9 
-: 
_ 
5 . 3 
1 1 . 4 
5. 9 
1 4 . 1 
9.8 
1 2 . 3 




3 . 6 
1 . 8 
2 . ε 
3 . 1 
3! 1 
1 . 7 
8 . 3 
2 . 0 
6 . 8 
1 3 . 0 
7 . 7 
Ι . 4 
5 . 3 
6 . 7 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 , 1 
Ι .9 
0. 9 
Ι . 5 
7=4800 
-=5 10 0 
_ 
-_ 2 . 9 
3 ! 5 
1 1 . 9 
9 . 9 




1 ! 0 
_ _ -2 . 8 
0 . 3 
Ι . 8 
-
4 . 8 
5 ! 4 
ε .4 
9 . 3 ε. ι 4 . 7 
3. 2 
4 .4 
1 . β 
0 . 6 
1 .4 
-
2 ! 3 
1 . 0 
2 . 0 
--
7!3 
6 . 7 
1 0 . 5 
2 .0 
ε. 9 ο. ε 0. 2 
0 . 3 
0. 3 
ο! 3 
3 . 1 0.4 
1 . 7 
3 . β 
3 ! 6 
3 . 0 
3 . 8 
3 . 1 
7 . 5 
4 . 5 
7 . 1 
5 . 0 
1 . 7 
3 . 9 
0 . 7 
0 , 1 
0 .4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 3 
Ι . 1 




7 . 3 
4 . 3 
6 . 7 
4 . 0 
3 , 1 
3 . Β 
Ι .β 
Ι . 0 
_ 
2! 1 
0 . 5 
1 . 5 
-
4 . 3 
3 9 
β . 4 
-7. ε 
4 . 7 
4 . 0 
1 . 9 
0 2 
1 . 3 
-_ _ 2 . 5 
0 . 2 
1 . 8 
-
β . 8 
4 . 1 
8 . 3 
8 . 9 
3 . 6 
5 . 5 
0, 1 
0 . 1 
0 . 1 








7 . 3 
5. 0 
7 . 0 
4 , 2 
1 . 7 
3 .4 
0 .4 
0 , 0 
0 . 2 
0 . 0 
-0 . 0 
1 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
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TAB.C6 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
7 = 5 4 0 0 






7 . 6 
3 4 
1 . 8 
3 . 0 
0. 4 
_ 0. 2 
_ -_ 1 . G 
0 4 
1 . 1 
---7.0 
-8. 3 
5 . 1 
4 . 9 
2 . 9 
2 ! 4 






1 . 1 
---0 . 9 
-0 . 9 
6. 2 
1 0 . 0 
ε 6 
5 8 
2 . 5 
4 . 4 
0 ! 0 
-
2 . 0 
0 . 4 
I , 2 
1 . 0 
-0 9 
3 . 4 
5 . 9 
3 . 6 
5 8 
7.2 
6 . 0 
2 . 9 
1 . 0 
2 . 3 
0 . 2 
0 1 
0 0 
-0 . 0 
1 . 0 
0 . 2 
0 7 
7 = 5 7 0 0 




4 . 7 
4 . 0 
4 . 6 
4 . 1 
3 . 1 
3 .8 
0 6 
_ D , 3 
_ _ _ 1 . 5 






3 . 2 
1 . 6 
2 . 9 
0 . 4 
-0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 1 
0 . 2 




1 1 . 7 
8 . 1 
2 1 
1 ! 3 
-0 . 1 
0 . 0 
---1 . 5 
0. 2 
0 . 8 
1 . 4 
-1 . 3 
2 . 9 
6 . 8 














0 . 5 
7 = 6 0 0 0 
< 6 3 0 0 
_ 
_ 
4 . 1 
4 6 
2 , 7 
2 . 1 
0 . 5 
_ 0 . 2 
_ _ -1 . 2 




-4 . 8 
7 4 
7 . 2 
2 . 6 
-2 . 1 
0 . 2 
0 ! 2 
0 ! 2 
1 . 3 
0 . 3 
1 . 0 
---0. 7 
2 4 . 1 
1 . 4 
6 . 6 
1 6 . 7 
7 .6 





0 . 3 
0 . 7 
7 1 





8 . 5 
5 . 8 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 8 
0 , 1 
0 . 0 
0 0 
0 . 0 
0 ! D 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 5 
7 = 6 3 0 0 
' 6 6 0 0 
. 
_ _ 1 8 . 8 




0 . 6 
0 . 6 
0 . 2 
_ 0 1 
_ _ _ 1 . 1 
0 . 3 
0. 8 
j 7 ! 4 
8 . 6 
5 . 5 
-4 . 9 
6 . 8 
6 ! 4 
1 . 9 
-1 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
-
_ 
1 . 1 
0 .4 
0 . 9 
-
1 . 1 
-1 . 1 
9.4 
1 0 . 0 
9.5 
0 . 3 




1 . 5 
0 . 2 
0 . 8 




4 . 6 
3 . 3 
5 . 7 
3 . 1 
5 4 
0 7 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 ! 0 
0 . 0 
0 ! 0 
0 6 
0 . 1 
0.4 
R E M U N E R A T I O N 




_ _ 6 . 1 
_ 5 . 8 
3. 0 
2 ! 8 
1 . 2 
1 . 0 
_ 




3 . 6 
4 . 1 
3 . 4 
3 ! 5 
2 . 3 
2 ! 0 








2 ! 2 
6 . 3 
5 . 0 
6 . 2 
1 . 0 
-0 . 6 
0 ! 0 
---1 . 3 
0 . I 
0 . 7 
I . 7 




3 . 4 
2 . 1 
3 . 2 




0 . 0 
0. 0 




0 , 3 





3 ! 6 
3! 3 
1 . 4 
_ 1 . 0 
_ 
_ _ _ 0 . 8 
θ!4 
4. 0 





1 . 1 
_ 0 . 9 




0 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
---1 . 8 
2 ! 0 
7 . 4 
5 . 0 
7 . 2 




1 ! 3 
0 1 
0 6 
1 . 4 
1 1 . 7 
2. 1 
1 . 6 
2 . 7 
1 . 7 
4 . 2 
1. ε 
3 . 9 
0 5 
-0 . 3 
0 . 0 
_ 0 . 0 
-
0 4 
0 . 1 
0. 3 
U N I T E S 
7 = 7 2 0 0 
< 7 5 0 0 
_ 
_ _ 6. 1 
-5 . 8 
1 . 7 
_ 1 . 3 
_ 
-_ -_ _ -0.4 
-0. 2 
-
5 . 6 
-5. 1 
4 5 
-4 . 1 
1 . 3 




0 . β 
-0 . 6 
---3 . 2 
-3 . 1 
4 . 2 
5 . 0 




0 . 4 
0 . 8 
1 . 0 
2 . 9 
2 ! 8 
2.5 
1 . 1 
2. 3 
0 . 3 
-0 . 2 
_ 
---0, 3 
0 . 0 
0 . 2 
A N N U E L L E B R U T E 
4 0 N E I A I R E S N A T . 
7=7500 7 
<7 800 < 
_ 
_ _ 4 . 3 
6 ! 6 
3 . 6 
3!3 
_ _ --_ _ _ --0 . 4 
0 . 2 
0 3 
-
2 . 0 
1 .4 







0 . 2 
---3 .4 
-3 . 3 
6 . 1 
_ 5.4 
---------1 . 1 
-0 . 5 
1 . 3 
-1 . 2 
2 . 0 
3.5 
2 1 
2 . 7 
0 . 3 
2.4 
0 . 1 
0. 1 
0. 1 
_ _ ---_ D. 3 
0. 0 
0 2 
= 7 8 0 0 
8 1 0 0 
4 . 3 
_ 4 . 1 
-
_ _ _ 
-
-_ _ _ --0. 2 
_ 0 1 
---2 . 1 
2! 6 
2. 7 
-2 . 5 
0 . 2 







3 . 1 
-3 . 0 
4 . 3 
3 . 1 
4 . 2 
_ --------0 . 9 
0 . 1 0.4 
1 .2 
1 . 2 
1 . 8 
1 . 2 
! .8 
1 .9 
0 , 7 
1 . 7 
0 . 0 
0 ! 0 
-_ _ ---0 2 
0 0 
0 . 1 
) 
7 = 8 1 0 0 
«=8400 
_ 
_ _ _ --
_ 
-_ --_ _ _ --
-
5! 7 
-5 . 0 
4 . 7 
1 5 . 2 
5 . 7 
1 . 2 






---6 . 5 
-6 . 3 
3 . 9 
_ 3 . 5 
--. -------1 . 0 
-0 . 5 
2 . 0 
-1 . 8 
2 . 9 
2. 1 
2 . 9 
1 . 6 
0. 5 
1 . 5 
_ _ -
_ 
-_ _ 0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
7 = 8 4 0 0 
•=8700 
5 ! 2 
_ -_ _ _ _ _ _ --_ _ _ _ _ 




0 . 6 
-0 . 5 
_ _ ---_ -
_ 
0 . 1 
0 . 1 
-
3 ! 9 
_ 3 . 8 
2 . 9 
. 2 . 6 
_ -_ ------0 . 7 
_ 0 . 3 
4.3 
1 2 . 8 
4 . 9 
1 . 7 
1 ! 7 
1.0 
_ 0.9 
_ _ _ _ _ _ -_ _ 0 . 2 
0.0 
0.1 





1 . 1 
_ 0 . 9 
-
--_ _ _ -0 . 2 
_ 0 . 1 
---6 . 7 
_ 6 . 1 
2. 1 
-1 . 9 
_ _ _ _ ---
_ 
0 . 4 
_ 0. 3 
---6 . 5 
_ 6 . 3 
1 . 9 
_ 1 . 7 
_ _ _ -
---0 , 7 
0.4 
1 . 0 
-1 . 0 
3 . 0 
2!β 
1 . 0 
_ 0 . 9 
_ 
_ 
-_ _ 0 , 2 
0 . 0 
0. 1 
7-
9 0 Q 0 
7 3 . 5 




2 . 8 
_ 2 . 3 
_ ----_ _ _ -3 . 3 
0 . 1 
2.0 
5 3 . 5 




-2 . 5 
_ _ _ _ -_ -
_ 
1 . 6 
0 . 1 
1 . 2 
4 3 . 5 
-3 8 . 3 




_ 8 . 3 
-
_ 
_ --5 . 6 
0 . 1 
2.7 
3 4 . 6 
8 . 9 
3 2 . 6 
2 9 . 9 
5.8 
2 8 . 0 
2. 9 
_ 2 . 5 
o!o 
_ 
_ -_ 1 . 6 
0 0 
1 . 0 
































































































































N A C E 
653 
8 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
A C T I V I T E 
L I V R E S . J O U R N . . 
PAPI'ER. 
E Q . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N AL I M E N I . 
C O M M E R C E OE 
D E T A I L 
97 
TAB.C7 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y . S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
PAR A C T I V I T E . S E X E ET Q U A L I F I C A T I O N 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E O U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 















































































































































































































































3 0 2 6 5 8 
2 3 6 6 9 8 
2 1 4 3 3 5 
2 2 9 6 6 1 
1861 15 
1 7 8 3 4 2 
1 9 4 4 5 8 
2 3 3 3 3 6 
2 0 9 3 4 0 
2 2 7 0 6 6 
7 5 3 8 3 9 
7 5 4 1 2 2 
5 6 1 5 8 8 
4 7 7 7 5 4 
5 5 6 3 7 4 
4 5 4 3 7 5 
4 3 8 4 9 1 
4 5 0 1 4 2 
3 5 9 4 9 5 
3 2 8 9 7 9 
3 4 9 8 7 6 
2 7 8 7 9 6 
2 4 7 8 6 1 
2 6 6 6 0 6 
2 2 6 5 4 5 
2 0 0 1 6 4 
2 1 5 5 9 6 
3 0 2 5 9 7 
7 4 3 6 6 6 
2 8 2 4 6 3 
0 ( 0 . 7 5 ) 
1 0 4 6 6 4 5 
1 6 4 7 2 3 9 
5 3 1 7 9 4 
5 2 9 7 9 6 



























































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
BY ACTIVITY.SEX AND OU Al I F I C AT I ON 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 



















































































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
6R0SS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y . S E X ANO Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE C0RRI6EE 


















































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
BY ACTIVITY.SEX AND QUALIFICATION 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE.SEXE ET QUALIFICATION 











































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y . S E X AND O U A L I F I C AI I ON 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE C0RRI6EE 
PAR A C T I V I T E . S E X E ET Q U A L I F I C A T I O N 
ACTIVITY 
PHARMACEUTICAL, 





































































































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
BY ACIIVITY.SEX AND QUALIFICATION 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE.SEXE ET QUALIFICATION 






















































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y . S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 




















































































































































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
BY A C I I V I T Y . S E X ANO Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 





















































































































































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C I I V I T Y . S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE C0RRI6EE 



















































































































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
BY ACIIVITY.SEX AND DUAL I F I C AT I ON 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE.SEXE ET QUALIFICATION 
QUANTILES 














































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO 
GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C I I V I T Y . S E X AND OU AL I F I C AT I ON 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
PAR A C T I V I T E . S E X E ET QU Al I F I CAT I UN 






















































































































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
BY A C I I V I T Y . S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR A C T I V I T E , S E X E ET Q U A L I F I C A T I O N 
0 ( 0 . 1 0 ) 
5 4 8 5 6 5 5 
5 5 0 5 0 5 8 
2 5 9 7 8 1 9 
2 6 0 8 5 9 1 
2 3 1 0 1 9 6 
2 8 0 3 7 9 8 
2 7 2 6 1 6 6 
2 4 4 1 1 0 2 
2 7 G 5 I 7 4 
2 5 2 2 9 0 5 
2 1 8 2 7 6 1 
1 8 0 1 4 4 4 
1 8 9 9 7 1 9 
1 5 4 1 0 7 5 
1 5 1 8 5 0 9 
I 5 2 5 D 8 6 
1 9 9 3 7 6 7 
1 6 6 0 7 3 8 
1 8 0 2 1 2 7 
4 5 2 1 184 
4 6 0 8 7 8 7 
3 9 6 8 8 7 9 
3 2 6 4 2 8 6 
3 9 3 9 6 4 6 
3 6 6 1 7 1 9 
3 3 1 6 6 6 4 
3 6 0 9 9 4 0 
2 8 5 7 6 2 8 
2 8 0 0 9 8 3 
2 8 4 4 0 6 9 
2 2 1 3 3 5 9 
2 0 2 5 6 4 2 
2 1 5 1 5 9 4 
1 7 6 1 3 6 6 
1 5 7 7 4 7 4 
1 6 8 0 7 1 4 
2 1 5 9 3 1 4 
1 8 6 9 9 6 6 
2 0 7 3 7 0 6 
5 1 3 9 5 2 2 
4 0 6 7 2 8 3 
7 0 4 0 4 2 7 
6 7 1 6 8 6 5 
4 1 9 8 1 8 6 
4 9 5 9 4 6 6 
4 1 0 3 1 1 3 
3 5 9 4 6 1 4 
3 1 5 7 8 1 9 
3 4 0 3 1 6 1 
2 4 5 0 5 4 4 
2 1 3 6 1 7 4 
2 1 9 5 8 3 2 
2 8 1 3 4 7 1 
1 5 6 7 7 5 9 
1 1 2 1 4 9 5 
2 4 3 4 2 3 6 
2 0 5 8 5 5 9 
2 1 8 4 4 6 9 
3 7 2 7 2 3 1 
2 2 6 7 6 5 7 
3 6 6 6 6 1 5 
2 9 3 1 9 4 8 
3 1 1 1 3 3 0 
2 9 4 8 1 9 8 
3 1 1 8 3 0 8 
2 9 7 0 5 3 1 














































































































































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) OF 
PART-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 



























































































--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . -. . _ -
_ 
_ - _ _ : : : 







































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 













! 11! 3 
QUALIFICATION 





_ ­ 29.5« 


















23.3« 22.6 21.7 











1 β ! 5 
2 4 . 4 » 
2 3 . 3 
­ 24 !4# 






30.4« 30.4« 27.4 
33.5 26.3 
37.5« 32.8 26.8 
5 ( 
1 5 ! 7 
1 7 . 0 
1 9 ! 2 
3 5 . 5 « 
ιο! 1 
24.4« 
26 ! If 
21.1 

















3 1 ! 9 




























E N S . 
1 5 ! 4 
1 6 . 6 
4 3 . 7 » 
4 7 . 5 * 
4 6 . 4 
3 6 . 6 « 
2 5 . 0 « 
3 5 . 4 « 
2 7 ! 2 











23 ! 9 
34.0 
1 9 ! 7 
3 4 . 5 » 
6 1 . 0 » 
2 6 . 8 
5 2 . 5 
























































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
PART-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY.SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF AIL F U L L - T I M E E E S . ( REM 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALAIRES A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 























































































QUAL Ι FICAlION 
1A IB 2 3 4 
_ _ _ _ _ 
- - - . . - - - . . 9 0 . 0 
1 1 0 . 5 « 
1 0 6 . 1 « 9 8 . 1 « 
- . - . . - - - . . 1 0 6 . 7 » 
_ 9 4 . 2 « 
9 8 . 6 « 
- - - . . 1 1 4 . 1 * 
1 0 8 . 8 » 
- - - . . 1 0 0 . 8 
9 8 . 2 
9 4 . 2 
9 B . 3 
1 2 7 . 1 9 9 . 0 
_ _ _ _ _ -
_ 
- - 1 3 3 . 4 » 99 ! 7 
1 3 1 . 5 « 1 0 1 . 0 
- . . - . - - - . . - . . . . _ 108.1 
96. 1 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 0 . 8 « 9 5 . 6 
1 2 9 . 0 « 1 2 5 . 3 1 0 2 . 9 
1 5 3 . 2 « 1 2 3 . 1 1 0 1 . 9 
9 5 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 2 
- . . - . - . . . . - . . . . - - - - . - - - . . - - - . . - - . . . 9 5 . 9 
9 4 . 6 
- - - - . 1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
_ _ _ _ _ -- 111.9 
106.7« 
110.0 
- - . . . 1 0 4 . 4 « 






181.0* 125.2« 104.4 
129.4 1D2.0 






83 ! 5 
83.5« 
93 ! 0* 
87.0 
9 1 ! 7 
9 1 . 3 * 
8 4 . 0 « 
9 9 . 4 
9 5 . 0 
8 2 . 8 
9 4 . 3 
9 0 . 8 
--
81 . 3 
9 0 . 4 
88. 3 
9 1 ! 3 
8 6 . 2 




















90 ! a 
79.6 





































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
PART-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( P A Y OF F U L L - T I M E M A L E = IDO 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALAIRES FEMININS A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 





















68 ! 5 
1 1 1 ! 3 # 
70 ! 3 
1 0 0 . 0 « 
1 0 4 . 5 






















0 . 0 
1 0 0 . 0 * 
9 1 . 3 






7 9 ! 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 8 



















































































CUMMERCE DE GROS 
PR . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
0 H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E O U I P E M E N T DU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
E D . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
113 
TAB.C10 
GROSS ANNUEL PAY OF PART­TIME 
EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 


























































































ΙΑ IB 2 
_ 
_ _ ­ _ _ _ _ ­ , ­


























































_ ­_ 2141201« 
I8446I4« 
2348004« 







































_ . ­2391429 
2030180 
2111639 

































































REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PATIEL 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE ET LA QUALIFICATION 
TAB.C10 
QUALIFICATION 



























































































































































MAI. PREM. A6R. . 
ANIMAUX. 
TEXTILES 






















































INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF PART-TIME 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( P A Y OF ALL F U L L - T I M E E E S . = 100 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SELON L ACTIVITE,LE SEXE ET LA QUALIFICATION 
DE I ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN 
QUALIFICATION 
(·) TOG. ENS. 
AGRI IC. PRIMARY 
PROO.. LIVE­




























































































































7 9 . 2 » 
























































































INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF PART-TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( P A Y OF F U L L - T I M E M A L E 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES FEMININS A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 
DES S A L . M A S C . A T E M P S P L E I N - 100 ) 
Q U A L I F I C A T I O N 







8 9 . 0 « 
100.0 




79 ! 5 
1 0 0 . 0 « 
6 7 . 3 « 
8 6 . 4 « 
100.0 
8 2 . I 
5 9 . 3 « 
100.0« 
100.7 
1 0 0 . 0 « 
76.1 
100.0 













85 ! 9* 





BO ! 5 
7 5 ! 1 # 
6 3 ! 1 
100.0 











9 8 . I 
100.6 












6 1 9 . 1 / 2 
61 
M A T . P R E M . A GR.. 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S. 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I H E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
TEXT ILE. 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S AL IM. . 
B O I S S O N S . 
TABAC 
P R O D U I T S DU 
TABAC 
PR. P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C U M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
AL Ι Μ Ε Ν Τ Α I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
F U Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
L Q . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A IL 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 






EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 

























































































92 ! 2 
52. 3 





































39 ! 8 
3 8 . 2 
4 7 . 3 
51 ! 1 
2 6 . 2 
31 ! 1 
3 7 . 4 
6 1 . 7 
4 3 . 6 
2 2 . 3 
37 .5 
2 7 . 0 
2 8 . 3 
4 6 . 3 
3 3 . 8 
1 4 . 3 -1 4 . 2 

















39 ! 8 
3 6 8 
9.3 
8 . 6 
9.2 
2 6 . D 
1 6 . 2 
2 3 . 6 
1 8 . 0 
1 3 . 5 
1 7 . 3 
2 1 . 0 
1 3 . 9 
1 9 . 6 
2 1 . 1 
22 ! 2 
1 7 . 3 
188 
1 6 . 6 
1 5 ! 6 
1 9 . 2 
1 6 . 4 
1 9 . 0 
1 9 . 9 
2 1 . 3 
2 0 . 4 
1 5 . 6 
1 7 . 6 
1 6 . 2 
1 6 . 2 
1 9 . 7 
1 8 . 7 




1 0 ! 7 





6 . 5 
2 1 . 4 
2 9 . 8 
1 5 . 3 
2 5 . 3 
2 7 . 2 
1 1 . 9 
23. 1 


















3 . 7 
3. 2 
4 . 1 
4 . 4 
3 . 6 
4 . ε 
3 . 9 
0 . 7 
3 . 5 
I . 4 
1. ε 
3 . 7 
1 . 9 
I . 7 
3.7 





























7 . 3 
1 4 . 4 







7 ! 0 
6.5 
1 8 . 6 
1 6 . 5 
1 1 . 8 
1 1 . 4 
1 1 . 8 
2. 6 
9 . 9 
4 . 5 
1 . 0 
4 , 8 
1 . 9 
4 . 9 
8 . 7 
5 . 8 
-
3 ! 8 
3 . 6 
2 . 5 






3 . 0 
2 . 5 










7 . 3 
8. 2 
7 . 6 
3. ε 
3 .4 
3 . 5 
5 . 6 
6 . 3 
5 . 8 
R E G I M E D E T R A V A 1 L 
T E M P S - P L E I N 
S I 2 E OF E N T E R P R I S E 




































--_ _ _ ---_ ---_ 1 3 . 7 -1 2 . 8 
1 0 . 4 
1 0 ! 3 
1 1 . 2 _ 9 . 9 
2 . 7 
2 ! 1 
8 . 1 
2 . 6 
6 . 1 
1 8 . 1 
6 . 3 
1 4 . 3 
1 0 . 0 
3 . 2 8 0 
T O G . 
1 0 0 0 E N S . 


















100.0 - 100.0 
13.0 - 100.0 
100. 0 
12.1 - 100.0 
12.7 - 100.0 
100.0 
11.3 - 106.0 
6.2 - 16D.0 
5.2 - 100.0 
5.9 - 100.0 
8.0 - 10 0.0 
5.6 - 100.0 
7.4 - 10D.0 
3.9 - 100.0 
1.2 - 100.0 
3.3 - 100.0 
7.1 - 100.0 
4.2 - 100.0 




















100.0 - 100.0 
3.5 - 100.6 
100.0 
3.5 - 100.0 
3.6 - 166.6 
166.6 
4.6 - tOO. 6 
1.7 - 100.0 
3.8 - 100.0 
2.2 - 100.0 
I.I - 100.0 
5.4 - IDO.O 
2.6 - IDO.O 
0.1 - 100.0 
2.1 - 100.0 
1.2 - I O D O 
1.5 - IDO.O 
4.2 - 100.0 









39 ! 7 
39.0 
3 7 ! 9 
3 7 . 3 
-
8 0 . 6 
6 3 . 5 
94.7 




























_ _ _ _ - _ _ 
U ! 1 44.6 
13.8 45.8 
20 ! 3 40 ! 5 






_ _ -_ _ . --. . . -. _ _ --
_ _ -. _ 
_ _ _ 




-• _ -_ -
_ _ _ _ _ _ _ _ 
-
_ _ --
_ _ _ _ _ _ --_ -_ _ --_ _ _ -
-
I -
_ _ -_ _ _ _ --_ _ -_ _ _ --






SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 











-------------------_ _ ---_ ------_ ---
R E G I M E DE 





























_ _ _ _ 
_ 



























I O D O 























































91 ! 0 
52.3 38.8 














56 ! 5 22 ! 2 
48.3 17.3 



















_ 199 499 
28.6 
- 28. 3 
4 1.4 


















. 18.7 6.4 
16.0 17.9 





















































_ -_ _ _ -_ _ _ ---_ _ _ 
-
7 ! 6 
7 . 2 
3 . 3 
3 ! 1 
5 . 1 
3 . 0 
4 . 5 
3. 7 
5 . 7 
4 . 3 
2 . 7 
2 . 8 
2 . 7 
3 . 7 
4 . 2 
3 . 9 
--_ -
_ 
--_ -_ _ _ -----_ _ _ 1 3 . 7 
-1 2 . 9 
1 0 . 4 
1 0 ! 3 
1 1 . 2 
-9. 9 
2 . 7 
2 ! 1 
8 . 1 
2 . 5 
6 . 1 
1 7 . 9 
6 . 1 
1 4 . 1 
9.9 
3 1 
7 . 9 
E N S . 
>m 




_ ----_ _ _ _ -_ ---_ ---1 3 . 0 
_ 1 2 . 0 
1 2 . 6 
1 1 ! 2 
6 . 2 
5 . 1 
5 8 
8 , 0 
5, 5 
7 . 4 
3. 9 
1 . 1 
3. 2 
7 . 0 
4 . 1 
6 . 3 
--_ -
_ 
--_ -_ _ _ _ _ _ _ -_ -_ -_ -3 . 5 
3 ! 5 
3.8 
4 ! 0 
1 . 7 
3 . 8 
2 . 2 
1. 1 5.4 
2. 8 
0. 7 
2 . 7 
1 . 4 
1 . 5 








_ -_ -_ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ ----_ _ _ ---_ _ _ _ _ _ --_ _ _ ----
_ 
--_ -_ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ --_ -_ _ --_ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ 
R E G I M E S 
T R A V A I L 
T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
100 ! 0 
100.0 





































10 0 ! 0 
100.0 





















































































A C T I V I T E 
M A T . P R E M . A G R . 
A N I M A U X , 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S , 
M I N E R A I S , 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S , M A T E R I A U X 
D E C O N S T R . 
M A C H I N E S , 
V E H I C U L E S 
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TAB.D1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX. 
QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 

















































































































28 ! 7 
29 ! 2 
13.7 














1 6 ! 0 
14 ! 5 
8 . 9 
s! 0 
1 8 . 2 
1 3 . 3 
1 7 . 2 
1 0 . 6 
1 1 . 2 
1 0 . 9 
1 8 . 2 
1 5 . 8 
1 7 . 1 
1 3 . 9 
1 2 . 5 
1 3 . 2 
1 3 . 2 
n! 3 
1 1 . 9 
u! ι 
1 0 . 5 
1 1 . 5 
1 0 . 6 
1 2 . 4 
5.3 
1 1 . 1 
10.1 
9.8 
1 0 . 0 
Β . 5 
1 5 . 6 
1 1 . 2 
β. 7 
1 2 . 6 














2 . 1 
1 . 3 
3 . 7 
2 . 0 
2 .0 




6 . 9 
5 ! 7 
6 . 1 
6 . 7 
6 . 3 
3 . 4 





4 . 3 
5. I 
4. 7 






1 . 3 
9. 7 
7 . I 
5.8 
6.6 
2 . 8 
1 5 . 5 
8 . 1 
5.7 







1 1 . 1 
1 1 ! 2 
1 6 . 4 
11 ! 1 
2 7 . 6 
1 3 . 6 
2 5 . 4 
2 1 . 1 
1 6 . 5 
1 8 . 5 
1 2 . 6 
1 3 . 4 
1 2 . 8 
5.5 
2 . 8 
4 . 8 
1 1 . 9 
9.3 
1 1 . 1 





























R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S - P L E I N 
S I 2 E OF E N T E R P R I S E 
( N U M B E R OF E M P L O Y E E S ) 
500 
-999 
1 6 . 0 
-1 5 . 2 
7 . 7 
7 . 3 
9 . 7 
β! 7 
7.8 
7 . 3 
7 . 7 
5. 5 
7 . 9 
6.3 









-8 . 0 
5. 5 
8. 2 
6. 1 2.4 
3 .4 
2. 7 
1 . 9 
2.8 
2 . 3 
1 . Β 
1 . 3 






3 ! 8 
3 . 1 
2 !β 





4 . 9 




























_ _ _ 100.0 
4.7 - 100.0 
100.0 
4.1 - 100.0 
21.0 - 100.0 
100.0 
16.8 - 166.8 
3.7 - 166.0 
12.2 - 100.0 
6.5 - 100.0 
4.2 - 100.0 
5.6 - 166.0 
4.8 - 166.6 
5.0 - 100.0 
9.0 - 100.0 
6.9 - 100.0 
5.4 - 100. D 
7.0 - IOD.D 








3.6 - 100.0 
11.7 - IDD.O 




4.3 - 100.0 
0.3 - 100.0 
2.6 - 100.0 
2.4 - 100.0 
0.7 - 100.0 
1.8 - 166.6 
_ - - -
: : : 
: : : 
T Y P E 







8 1 ! 4 
6 3 . 7 
73 3 
9 6 . 3 
















9 1 ! 9 
8 8 . 0 
93. 7 

















_ _ _ _ -_ _ 
-
_ 






_ _ _ 
_ 
-_ -


















t'.t 1 3 . 4 
1 0 . 5 
1 0 . 8 














---_ -_ _ -_ _ _ ----_ -_ _ _ ---
_ 






SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
( % ) 




ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 
TAILLE OE l ENTREPRISE 









8 . 6 
8. 7 
41 .2 
3 5 . 7 

















































































2 . 2 
3 . 5 
ι . 5 
2 . 1 
1 . 9 
2 . O 
1 . 3 
3. 6 
2 . O 
2 . O 
2 . 7 
2 . 2 
5. 8 
6 . 9 
1 1 . 2 
1 0 . 4 
















1 1 . 1 
1 0 . 8 
1 7 . 8 
1 2 . 9 
1 1 . 8 
1 5 . 2 
7 . 7 
7 . 3 
9 . 7 
7 , 












7 . 9 
5 . 5 








2 . 7 
2 . 6 
4. 1 
2 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





























9 . 4 
9 .8 
8 . 5 
1 4 . 0 
1 0 . 9 
9.6 
1 2 . 0 
1 0 . 5 
1 2 . 0 
1 1 . 4 
1 6 . 7 
1 2 . 6 
1 6 . 2 
7.2 
9 .6 
7 . 1 
5 . 7 
6. 6 
2 . 9 
1 4 . 9 
6.2 
5 . 8 












1 . 3 
1 . 7 
3 . 0 
4. 0 
3.4 
4 . 1 
3 . 7 






5 . 7 
4 , 9 
6 . 6 
5 . 5 
_ --_ 3 . 6 
1 6 . 5 
4.9 _ _ -4 . 2 
0. 3 
2.5 
2 . 3 
0. 7 





































































































M E U B L E S , 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A L I M . 
B O I S S O N S , 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
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TAB.D1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
( % ) 
TYPE OF EMPLOYMENT 
FULL-TIME 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS-PLEIN 
TYPE OF EMPLOYMENT 
PART-TIME 
SI2E OF ENTERPRISE 














































31 ! 1 
7. 1 
6 ! 9 
9 . 1 
8 . 8 
6. 7 
1 0 . 5 
7.9 
1 3 . 3 
2 5 . 3 
1 9 . 3 
8 . 1 
1 0 . 3 
9. 1 
9. Β 
1 6 . 6 





3 9 . 7 
3 4 . I 
1 .5 
1 .3 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 9 
0 . 4 
1 . 5 
0. 9 
2 . 8 
1 . 3 







1 6 . 2 
2 . 2 
1 3 . 0 
4.4 
6 . 9 
5 . 6 
2 . 1 
5. 3 




T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
100 ! 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 ! 0 
1 0 0 . 0 
10 α ! α 
1 0 0 . 0 












































































6 ! 8 




-_ _ _ _ _ _ _ 
1 1 . 9 
144 
1 3 . 1 
100 
199 
-_ _ _ _ _ 
14 ! 8 
1 1 .D 





ε ! s -_ 
_ 






PH ARMACE UT I CAL . 



































































9 . 4 
7 . 9 
8 . 8 
1 1 . 8 
8. 7 
10 . 1 
6.4 
1 . 3 
1 1 . 3 
2 0 . 6 
1 5 . 5 
7.8 
9 . 8 
8 . 6 
8 . 8 
13 . 1 
1 0 . 6 
1 1 . 2 
1 0 . 6 











4 . 3 
7 . 7 
1 2 . 4 
6.5 
1 6 . 2 
--_ 








9 . 3 
1 4 . 4 
1 6 . 4 
1 6 . 6 
1 6 . 4 
6.6 
6 . 9 
7 . 9 
1 4 . 8 
1 2 . 6 
1 4 . 0 
--_ _ ------_ _ _ -_ 
1 0 . 5 
10.1 
6 .4 
5 . 8 
1 1 . 8 
3 . 7 
9 . 6 
8 . 5 
6 .4 
7 . 5 
3 . 5 
2. 2 
7 .2 
3 . 8 























SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S - P A R T I E L 
ALL T Y P E S 
OF E M P L O Y M E N T 
E N S . D E S R E G I M E S 
DE T R A V A I L 
T A I L L E DE L E N T R E P R I S E 
( N O M B R E DE S A L A R I E S ) 
500 
999 (·) 
T O G . 
E N S . 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . D 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 
49 
5 3 . 4 
5 1 ! 4 
4 5 . 2 





















4 5 ! 9 
2 0 . 9 


















7 . 1 
β! 9 
9 . 0 
8 . 7 
ε. ε 
9 . 1 
7 . 5 
1 3 . 3 
2 4 . 5 
1 9 . 0 
8.6 
1 6 . 4 
9 . 1 
9 . 8 
1 5 . 6 





3 9 . 2 
3 3 . 7 
1 .5 
1 . 2 
0. 6 
1 . 1 
0 . 8 
0 .4 
1 . 5 
0 . 9 
2 . 8 
1 . 3 






4 . 8 
1 9 . 0 
Ι . 7 
1 1 . 9 
4 . 4 
6 . 7 
5 . 6 
2 . 0 
5.4 
3. 5 
4 . 3 
5. 5 
4 . 9 
(·) 
I 0 G . 
E N S . 
6 . 2 
4 . 2 
2 . 9 
2. 2 
100 0 
1 0 0 . 0 
ιοο! o 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
































































1 0 ! 9 
1 1 . 9 
1 2 . 0 
1 1 . 9 
1 3 . 8 
8.6 
1 1 . 4 
9.4 
8 . I 
8. 9 
1 1 . 8 




1 1 . 3 
1 9 . 8 
1 5 . 2 
7 . 7 
9 .β 
8 . β 
8.8 
1 2 . 7 
1 0 . 4 
1 1 . 2 
1 0 . 6 
1 4 . 4 
1 5 ! 0 
1 6 . 3 
1 1 . 4 
1 5 . 6 
1 5 . 7 
1 2 . 1 
1 4 . 7 





7 . 6 
1 2 . 3 
6. 5 
1 0 . 2 
_ -
_ 
-_ _ -_ _ _ _ _ -_ -1 5 . 3 
14 ! 9 
1 7 . 3 
Ι 7 ! 6 
2 4 . 8 
2 1 . 1 
2 4 . 3 
1 6 . 2 
9 . Ι 
1 4 . 3 
1 6 . 4 
1 6 . 3 
1 6 . 3 
β. 5 
6 . 7 
7 . 8 
1 4 . 7 
1 2 . 3 
1 3 . 8 
_ -
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
1 0 ! 3 
9 . 8 
6 .4 
5 ! 8 
1 1 . 7 
3 , 7 
■ 8.6 
8 . 5 
β. 3 
7 . 5 
3 . 4 
2 ! 2 















































































































EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
( % > 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K , 
T O B A C C O 
N A C E 
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6 4 1 / 6 4 2 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S , 
C O S M E T I C S . 





































































68 ! 9 
55.8 






































23 ! 3 
27. 5 










































9 . 3 
9 .4 
9 . 4 
6 . 9 
9 . 1 
7 . 7 
8 . 0 
9 . I 
8 .4 
_ _ --_ -_ --_ _ _ -_ -_ ---_ -
-
1 1 . « 
5 ! 6 
1 4 . I 
8 . 6 
5 . 9 
1 1 . 9 
9 . 3 
M!4 
7.4 
5 . 1 




1 1 . 3 
1 1 ! 3 























7 . 4 
7 . 6 
1 2 . 5 
1 1 . 4 
1 2 . D 
1 3 . 7 
1 9 . 6 
1 6 . 0 
1 2 . 3 
1 4 . 0 
1 3 . 0 
8 ! 4 
1 1 . 8 
2 3 . 6 
1 6 . 0 
5.4 
7 . I 
6. 1 
1 8 . 2 
6.3 




β . 7 
_ 
1 7 ! 8 
1 6 ! S 
1 8 . 1 
9. 2 
1 4 . 9 
6.6 
9. 1 
8 . I 
6 . 6 
9 . 0 
7.6 
1 0 . 5 9.0 
9 . 8 
200 
-499 
1 . 3 
1 . 1 







9 . 1 
6 . 3 
1 . I 





1 6 . 2 
1 5 ! 5 
1 5 . 2 
1 4 ! 2 









6 . 5 
ε. 2 
1 1 . 0 
9. 6 
1 0 . 4 
_ 
π!ε 2 5 . 4 
1 8 . 0 
3 1 . 8 
1 5 . 1 
23. 1 
_ 






2 7 ! 8 
2 8 . 8 
28 ! 9 
3 1 . 4 
3 5 . 4 
3 1 . 9 
4 2 . 5 
3 5 . 8 
4 0 . Ι 
1 3 . 8 
2 0 . 8 
1 7 . 1 
9 1 
6 . 3 
7.9 
2 1 . 5 
1 9 . 7 
2 0 . 7 
R E 6 I M E DE T R A V A I L 
T E M P S - P L E I N 
S I Z E OF E N I E R P R I S E 

























































_ _ ---_ ----_ --_ _ ---_ _ -26. 1 
-25.5 
32.5 
28 ! 9 
17.5 






1 ! 9 









3.8 - 160.0 
100.0 
3.5 - 100.0 
4.3 - 100.0 
1.8 - 160.0 
4.0 - 100.0 
2.1 - 100.0 
4.5 - 100.0 
2.7 - 100.0 
1.8 - IDO.O 
2.4 - 100.0 
2.0 - 100.0 
1.6 - 100.0 
I.I - IDO.O 
1.4 - 100.0 
2.0 - 100.0 
2.0 - 100.0 
2.0 - 100.0 
100.0 
10010 
7.8 - 100.0 
100.0 
7.1 - 100.0 
14.3 - 100.0 
100.0 
13.5 - 100.0 
19.5 - 100.0 
6.7 - 166.6 
16.9 - 166.6 
15.7 - 166.6 
22.7 - 166.6 
18.8 - 166.6 
6.1 - IDO.O 
6.9 - 100.0 
8.0 - IDO.O 
13.4 - 100.0 
16.1 - IDO.D 







































































































8 ! 6 
7 .9 
1 1 ! 7 
8.4 
ε. Β 9 . 0 
8. ε 
5 . 7 9.4 



















7 ! 7 
4. B 
5. β 
7 . 5 
1 5 . 9 
1 4 . 3 
8. 2 
1 2 . 3 









7 . 3 
ε.Β 6 . Ι 
ε. 3 











0 0 ε 8 
_ -
-
_ _ --_ _ -
2 2 





SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 
( % ) 




ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 
TAILLE DE L ENTREPRISE 





ι οο Ό 
ι ο ο ! o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο α . ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
I O D O 
IDO.D 
1 0 0 . 0 


























5 8 . 6 
6 7 . 5 
5 8 . 4 
4 7 . 9 
6 3 . 1 
4 8 . 9 
4 2 . 3 
6 6 . 4 
4 4 . 7 
5 1 . 9 
5 9 . 6 
5 3 . 9 
5 9 . 8 
5 8 . 0 
5 9 . 1 
6 2 . 5 
5 9 . 2 
6 1 . 3 
5 8 . 2 
5 8 . 8 
5 8 . 4 
6 7 . 6 
68 ! 3 
5 6 . 7 
58 ! 8 
4 0 . 5 
6 0 . 0 
4 2 . 0 
5 1 . 3 
6 4 . 0 
5 3 . 9 
4 6 . 2 
3 1 . 5 
4 2 . 3 
6 3 . 8 
5 5 . 1 
6 0 . 4 
5 2 . 8 
4 4 . 8 
4 8 . 6 
1 8 . 4 
82 ! 7 
7 B . 2 
7 3 . 3 
7 6 . 1 
5 6 . 9 
6 4 . 2 
6 6 . 8 
9 4 . 6 
91 Β 
9 3 . 4 
4 7 . 5 
8 1 . 6 
6 9 . I 
9 4 . 8 
9 9 . 6 
9 7 . 4 
7 3 . 6 
8 6 . 8 
7 9 . 9 
1 8 ! 9 
23 ! 3 
2 7 . 5 
28 ! 2 
2 4 . 8 
31 .S 
2 7 . 2 
5 6 . 7 
5 2 . 4 
5 4 . 3 
1 8 . 8 
7 0 . 2 
1 5 . 1 
5 0 . 5 
5 3 . 4 
5 1 . 8 
50 
-99 
1 7 . 1 
1 K 2 
1 9 . 6 
21 .6 
1 8 . 8 
2 0 . 2 
1 9 . 6 
2 6 . 2 
1 6 . 7 
1 6 . 6 
1 6 . 6 
1 8 . 0 
1 7 . 6 
1 7 . 8 
1 4 . 6 
1 7 . 4 
1 5 . 6 
1 6 . 7 
1 7 . 5 
1 7 . 0 
β! 7 
δ! 7 
5 . 9 
6 . 2 
6 . 0 
9 .3 
9 . 8 
9 . 5 
ε . β 
9 . 2 
7 . 7 


































1 1 . 8 
i l l a 
1 1 . 8 
7 . 3 
1 1 . 5 
1 3 . 5 
I D . 3 
1 3 . 1 
1 5 . 1 
1 0 . 8 
1 4 . 0 
1 0 . 2 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
1 0 . 4 
1 2 . 4 
1 1 . 1 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
i o ! 9 
1 0 ! 3 
1 1 . 6 
1 1 ! 3 
7 . 7 
7 . 3 
7 . 6 
1 2 . 4 
1 1 . 1 
1 1 . 8 
1 3 . 6 
1 8 . 8 
1 5 . 6 
1 2 . 3 
1 3 . 6 
1 2 . 8 
ι !ε 
1 1 . 7 
2 2 . 1 
1 7 . 3 
5 .4 
6 . 8 
6 . 6 
1 8 . 0 
6 , 3 
1 1 . 7 
_ 
9 ! 7 
7 .2 
8 . 5 
1 7 ! β 
1 6 ! 5 
1 8 . 1 
9 . 0 
1 4 . 8 
ε . 8 
9 . 0 
8 .0 
6 . 5 
8 . 8 
7 . 5 
1 0 . 4 
8 . 9 
9 . 7 
200 
-499 
7 . 3 
7 . 0 
1 0 . 5 
ί ο ! ι 
1 4 . 4 
5. 9 
1 3 . 2 
9 . 9 
6 . 5 
8 9 
6 . 2 
6 . 9 
6 . 5 
7 . Ι 
6 . Ι 
8 . 8 
7 . 7 
6 . 5 
7 . 3 
16 0 
1 S ! 4 
1 4 . 9 
1 4 ! 0 
2 0 . 1 
1 9 ! 8 
1 4 . 6 
1 3 . 3 
1 4 . 3 
1 2 . 6 
1 6 . 5 
1 1 . 7 
5 . 9 
ε . ο 
ε . ο 
I D . 9 
9 . 1 
1 0 . 2 
π ! 3 
2 0 . 3 
1 6 . 3 
3 1 . 3 
1 3 . 1 
2 1 . 8 
_ 
34 ! S 
6 . 2 
1 8 . 2 
2 ! 2 
1 7 . 3 
6 . 8 
1 1 . 7 
2 6 . Ι 
27 ! 8 
2 9 . 8 
2 8 9 
3 1 . 4 
3 5 . 4 
3 1 . 9 
4 2 . 5 
3 5 . 1 
3 9 . 8 
1 3 . 1 
2 0 . 1 
1 7 . 7 
Β , 9 
6 .4 
7 . 8 
2 1 .4 
1 9 . 6 




-5 . 4 
G . 5 
6! 2 
5 . 3 
1 . 9 
4 . 9 
4 . 4 
2 . 2 
3 . 8 
4 . 0 
4 . 8 
4 . 3 
3 . 8 
3. 6 
3 . 7 
4 . 1 
4 . 0 
4 . 1 
9 ! 3 
9 ! 3 
5 . 0 
4 . 9 
I . I 
1 ! 3 
3 . 8 
6 . 7 
5 . 1 
0 . 2 
1 .4 
0 . 7 
2 . 5 
4 . 7 
3 . 4 
-
_ 
----_ _ ---_ _ _ _ _ _ -_ _ 2 6 . 1 
2 5 . 5 
3 2 . 5 
28 . 9 
1 7 . 5 
π ! 3 
9 . 0 
1 0 . 2 
9 . 5 
1 6 . 9 
6 . I 
1 0 . 8 
2 . 9 
1 8 
1 2 . 5 
5 . 5 
9 . 3 
>= 1000 
-
3 ! 7 
3 ! δ 
4 . 3 
1 .9 
4 . 0 
2 , I 
4 . 3 
2 . 7 
1 . 8 
2 . 5 
2 . 1 
1 . 6 
1 . 3 
1 . 5 
2 . 0 
2 . I 
2 . 0 
_ 
7 . 7 
7 . 0 
1 4 . 0 
13 I 3 
1 9 . 4 
7 . 0 
1 6 . 9 
1 5 . 6 
2 4 . 6 
1 9 . 6 
9 . 7 
9 . 4 
9 . 6 
1 3 . 7 
1 8 . 5 
1 5 . 6 
-
_ 




-_ _ -_ _ -_ _ -_ -_ --
(·) 106. ENS. 
1 3 . 4 
3 . 1 
5 . 2 
-
5. 9 
1 . 8 
2 . 8 
1 3 . 4 
6 0 . 1 
5 0 . 7 
6 0 . 8 
3 6 . 4 
4 2 . 4 
3 5 . 6 
4 8 . 6 














































































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION. SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 















































































































25 ! 9 
24.6 

















4 . 0 
6 ! 0 
1 . 7 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 6 
1 . 8 
3 . 0 
2 . 2 




_ ­_ . ­­_ ­­_ _ ­1 7 . 2 
u!i 5.3 
5 ! 7 
1 0 . 3 
1 1 ! 2 
5 . 9 




8 . 0 
6.0 
8. 1 






1 1 ! 1 
119 
1 4 . 3 
1 6 . 7 
1 4 . 8 
8 .0 
9. 1 
7 . 3 
7 .0 
11 . 1 
9.7 














5 . 2 
2.5 
3 . 4 
5 . 5 
I D . 3 




_ _ _ ­­­_ ­­_ ­­




3 . 9 
2.0 
3 . 3 
1 .8 
I . 9 
1 . 9 
1 . 6 
2 . 5 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 2 




3 ! 5 
4 . 6 
1 . 8 
1 . 3 
2 . 3 
4 . 1 
3 . 5 
1 . 7 
2 . 2 
2 . 0 
2 . 1 
3 . 4 
2 . 9 
­­_ 
3! 5 
­3 . 0 
_ 
4 ! 0 
2 4 
2 . 9 
1 8 . 5 
1 1 . 6 
1 3 . 9 
6.9 





_ ­_ ­­­_ ­­_ ­­­­_ 
4 ! 6 
4 ! 9 
1 . 4 
1 ! 4 
1 . 8 
4 . 5 
2 .8 
1 .4 
2 . 4 
1 . 6 
1 . 7 
3. 5 
2 . 2 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS­PLEIN 
SIZE OF ENTERPRISE 





1 ! 8 
3. 0 
2 . 0 
2.5 
1 . 3 
1 . 8 
1 . 7 
2 . 7 
4 . 1 
3 . 5 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 2 
­
71 ! 2 















_ _ _ ­­­­­­_ ­­­­­­
_ 
­­­­­_ ­_ ­­_ _ ­­
TOG. 
7= (·) 
1 0 0 0 E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ _ _ 100.0 
100.0 
















­_ _ _ 
_ 

















































_ _ ­_ 
42 ! 2 
46.8 
66.7 























































_ _ _ ­_ _ _ ­1 7 . 2 






_ ­­­_ ­­8 . 5 
7 . 6 
_ 















_ _ _ ­. _ _ 
1 KO 
10.5 
8 , E 
4 . 7 
6. 0 
7 . 2 













SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS-PART I EL 
ALL TYPES 
OF EMPLOYMENT 
ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 
TAILLE DE L ENTREPRISE 







































































Il . 3 
9.9 
1 0 . 0 
9.8 
9 3 
8 . 3 





3 . 5 
4 5 
1 . 6 
1 . 3 
2 . 4 
4 . 3 
3 6 
2. 0 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 2 
3 . 8 





1 . 8 
2. 9 
1 . 9 
2 . 5 
1 3 
1 . 8 
1 . 8 
2 . 5 
3 .8 
3 . 3 
1 . 9 
2. 3 
2 1 

































1 . 7 
3 .0 
2 . 1 2.4 
6. 2 
6 . 9 
2 9 . 9 
1 7 . 3 
5.2 
1 1 . 1 9.4 
5. 1 




8 . 5 
3 . 5 
_ 3 .0 
-
4. 0 
2 . 3 
2 . 8 
1 8 . 2 
1 1 . 2 
1 3 . 4 
6.8 
4 . 1 
5. 0 



























































1 . 5 8.5 
7 . 8 
6 . 0 
1.9 
6 . 5 
6 . 9 
8 . 2 
7 . 3 
3 . 3 
Β . 3 
7 . 5 
3 9 
1 . 9 
3 . 3 
Ι . 8 
Ι . 9 
Ι . 8 
1 . 6 
2 . 4 
1 . 8 
2 . 1 
2 . 1 



























100 ιοο ιοο 100 ιοο 100 ιοο 100 




100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 100 100 
100 ιοο 100 





































100 ιοο ιοο ιοο ιοο 








100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 100 ιοο ιοο 100 














A R T I C L E S 
Ο R A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
F U Y E R 
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TAB.D1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 



































































55 ! 5 
48.5 









































































1 9 ! 5 
18 ! 9 
21.5 
1 9 ! 7 
1 1 . 4 
1 7 . 9 
1 3 . 2 
1 4 . 6 
1 3 . 9 
1 4 . 2 
1 0 . 9 
1 7 . 8 
1 3 . 4 
1 3 . 4 
1 5 . 4 
1 4 . 3 
2 6 . 4 
2 7 ! 0 
32.1 
30 ! 2 
23. 1 















1 . 1 
o!e 1 . 3 
2. 1 
1 .9 
1 . 3 
3 . 9 
2. 7 
1 . 2 
2.4 
2 . 0 
1 6 . 8 
1 6 ! 9 
7 . 5 
7 ! 5 
9 . 9 
1 6 . 8 
1 6 . 1 
Β . 0 
6 . 7 
7 . 5 
7 . 6 
8 . 8 
7 . P 
8 . 8 
8 . 0 
7 . 2 
7 . 5 
7 . 0 
7 . 3 
100 
-199 
2 D . 3 
-1 8 . 5 
1 9 . 3 
1 8 ! 6 
1 3 . 5 
1 8 . 4 
1 4 . 4 
1 0 . 5 
1 5 . 1 
1 1 . 8 










1 2 ! 4 
1 2 ! 4 
1 2 . 3 
I 1 ! 4 
1 0 . 7 
1 3 . 6 
1 1 . 4 
1 1 . 6 
7.5 
1 0 . 1 
6.2 
8 . 7 
8.4 
1 0 . 6 
a. 3 
1 0 . 0 
1 ! 9 





3 . 2 
3 . 5 
5. 0 
3 .0 
3 . 9 
4 3 
3 . 1 
3. 5 
6 8 
7 . 3 
6. 3 
7 , 2 
8 . 4 
8 . 0 
8 . 9 
8 . 2 
6 . 7 
5 .5 
6 . 3 
6 .6 
6 . 0 



























1 0 ! 7 
1 2 . 1 
5. 1 
1 0 . 6 
1 3 . 2 
1 2 . 1 
1 3 . 1 
1 3 . 9 
7 . 7 
1 2 . 1 
1 2 . 6 
I D . 6 
1 2 . 1 
-











1 . 5 
4 . 3 
4 . 3 
4 . 3 
5 . 2 
5 ! 0 
5 . 5 
1 3 . 9 
6 . 2 
8 . 3 
1 0 . 0 
9.6 
8 . 3 
5. 2 
7. 2 
6 . 9 
5 . 9 
6 .4 
3. 8 
3 . 2 
3 . 6 
6 . 1 
5 . 3 
5 . 7 
R E G I M E D E T R A V A I L 
T E M P S - P L E I N 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 







_ ----_ ------_ 4.5 




1 1 . 5 
6. 7 
1 . 0 
7 .8 
2. 9 
4 . 5 
9 .4 
5 . 9 
--
: 


















































100 ! 0 
93.7 - 100.0 
68.7 - 100.0 
92.4 - 100.0 
91.0 - 100.0 
83.0 - 100.0 
89.8 - 100.0 
79.6 - 100.0 
87.8 - 100.0 
63.7 - IDO.D 
63.7 - 100.0 
66.6 - 100.0 
86.0 - 100.0 
84.5 - 100.0 
84.3 - 100.0 
84.4 - 100.0 
84.4 - I O D O 
06.4 - 100 0 




32.2 - 100.0 
12.9 - 100.0 
30.5 - 100.0 
3 3 . 0 - 1 0 0 . 0 
21.1 - 100.0 
32.1 - 100.0 
20.1 - 100.0 
34.3 - 100.0 
25.6 - 100.0 
22.8 - 160.0 
45.8 - 166.0 
35.9 - 100.0 
11.4 - 100.0 
28.4 - 100.0 
21.9 - 100.0 
21.4 - 100.0 
40.5 - 100.0 






























































_ _ ---_ -
---_ --_ _ --
--
: 
_ --_ _ --
----
_ 
1 '. 6 












_ _ --_ _ -
--_ _ _ _ _ ---
--_ -_ -_ _ _ -
--













































2 . 8 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ --_ _ _ 1 4 . 6 
9.3 
-
_ 9 . 5 
5 . 8 
-_ _ _ ----_ _ -----_ _ ----------
-
---3 . 1 
1 . 3 
1 . 4 




1 . 1 


































_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---_ _ _ _ ---_ _ _ -_ --_ _ -_ -_ _ _ -

























































TAILLE DE L 
(NOMBRE DE 
10 50 
_ 49 99 
56.8 
55 ! 5 
49.5 19.5 

















5 2 ! 6 27 ! 0 
49.3 32.1 












































































12! 1 6.5 
. 12.2 5.9 
12.3 10.7 





















































_ _ -----_ _ ---_ -_ _ -----4 . 5 
-4 . 1 
3 . 9 
3 ! 5 
7 . 0 
1 1 . 6 
8 . 7 
0 . 9 
7 . 6 
2 . 9 4.4 
9.4 
5. 9 
_ ------_ _ _ _ _ ---_ _ ----2 . 0 





E N S . 
>= 1 0 0 0 
_ --
_ 









































------_ ----_ --_ -----_ _ ---_ -_ -_ ----_ _ _ _ _ _ ----_ _ _ _ ----_ -_ ----_ _ _ _ --
_ _ _ -_ ---_ --
REGIMES 




100 ! 0 
100.D 



































100.0 t o o . o 














100.0 t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 t o o . o t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 


















F ι c 

















































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
( % ) 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K , T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E O U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 





























l Y P E 





t!s 2 . 5 
6. 1 
1 2 . 9 
8. 3 
3.5 
1 6 . 0 
5.2 _ -_ _ _ -_ _ -0.5 
o!a 




























































24.6 _ _ --
_ 
6 . 7 _ 6. 1 
2 5 . 6 
3 8 . 8 
2 B . 5 
3 6 . 4 
5 8 . 6 
3 7 . t 





21.6 ------S. I 
19.1 
10.2 












30 _ 44 
12.9 -12.1 
26. 2 
27 ! 9 
33. 1 
3 2 ! 5 
3 3 . 5 
2 3 . 6 
3 1 . 6 
4 1 . 9 
2 9 . 3 
3 8 . 6 








50 ! 6 
63.5 













4 1 . 0 
36.9 



































25 . I 
36.9 
45 _ 54 
38.3 
39 ! 9 
55.6 




















































48 ! 8 
37.5 
3 7 ! β 
2 1 . 6 
19.1 
21 3 
1 5 . 7 
1 6 . 6 
1 5 . 9 
14 7 
5. ε 
1 1 . 5 
1 4 . 9 
3 . 4 
1 1 . 3 
1 7 . 4 
7.6 
14 .5 
R E G I M E DE T R A V A I L 









5 . 1 
8 . 7 
4 . 6 
7 . 5 
9 . 9 
4 . 0 
8 . 3 
2 1 . 4 -2 1 . 3 
a. 0 . 7.5 
7.0 
6 . 8 
4 . 3 
2 . 0 




1 1 . 4 
2. ε 
9 , 3 
8 0 
1 . 7 
6 . 5 
-
ιζ!ι _ 11.8 
5. 7 




8 ! 3 
9. 1 
0 . 9 
7.5 
1 1 . 2 -1 0 . 5 
8 . Ε -6 . 0 
5 . 4 
Ι ! Γ 
3 . 6 
3 ! 3 
3 . 1 
0 . 6 
2.7 
7.5 
5 . 3 
5 . 1 
1 . 1 
4 . 0 




( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
T O G . (·> E N S . 
1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 



































100.0 - 100.0 
100.0 







































_ _ --_ --_ -
5 ! s 






_ _ _ -
-_ 
_ 
---_ _ --_ ---_ _ --
-
_ 
OF E M P L 0 Y M E N 1 




Ζ _ -_ _ 
-
n!e 1 7 . 0 
24 ! 4 
2 3 . 6 _ -_ _ _ _ -_ _ _ 
-
16 ! 1 




_ _ -_ --
_ 
_ 


















_ --_ _ _ _ 
9 30 ! 8 
3 28.8 
5 28 ! 8 















8 19.5 . . _ -. _ _ 
_ _ -
32 ! 6 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
( % ) 
R E G I M E O E T R A V A I L 
T E M P S - P A R T I E L 
A L L T Y P E S 
O F E M P L O Y M E N T 
E N S . D E S R E G I M E S 
DE T R A V A I L 
A G E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 













1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο ιοο ιοο 
100 


































2 6 . 2 
27. 9 
33. Ι 
















































































5 7 ! Ο 
3 8 . 6 
4 7 . 4 
1 8 . 2 








7 . 6 
7 . Ο 
6 . 7 
4 . 4 
2 . 2 
3. 7 
-_ -
1 6 0 . 0 
Ι Ο Ο . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 






1 00 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-_ -_ -
ο! 8 
1 0 . 9 
3.2 
3 . 3 
3 9 . Ι 
9. Ι 
1 . 7 







1 0 . 2 
5 . 1 
1 5 . 4 
4 5 . 8 
2 5 . 2 
4.7 
1 8 . 3 
β. 1 
-6.1 
-6 . 1 
2 5 . 5 
37 .5 
2 8 . 3 
3 0 . 3 
5 8 . Ι 
3 7 . Ι 
2 0 . 2 
3 2 . 0 
2 2 . Ι 
2 3 . 4 
4 4 . 7 





9 . 3 
1 8 . 2 
1 6 . 4 
2 6 . 0 
3 4 . 3 
2 9 . 6 
4 0 . 4 
5 8 . 7 
4 7 . 0 























40 ! 6 
53.9 





















































4 . 4 
9. 1 
7 . 1 
9 . 7 
β!4 
9. 3 
! . Ι 
7 . 6 
1 1 . 2 
1 0 . 5 
8 . 6 
β. 0 
5 . 3 
i'.l 3. ε 
3!s 
3 . 7 
0 . 8 
2 . 7 
7.7 




1 6 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . ιοο. ιοο. ιοο. ιοο. ιοο. 
100 . ιοο. 








100 ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 ιοο 





ιοο ιοο ιοο 100 
100 
100 
ιοο ιοο ιοο ιοο 100 
100 
100 




ιοο ιοο ιοο ιοο 100 
ιοο ιοο ιοο 100 
100 
ιοο ιοο 100 





































M A I . P R E M . A G R . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B U I S . M A T E R I A U X 
O E C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.D2 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
























































































































































58 ! 1 


















39 ! 3 
















_ 48. 1 
55.5 






















46 ! 6 
28. 1 
27 ! 6 
20.3 


























































12 ! 6 
1 1 ! 2 
4.5 
3 ! 5 
4. 8 
3 ! 2 
7 . 2 
i'.A 
6 . 3 
0. 6 






6 ! 1 
3 . 9 
0 . 7 
2 . 3 
9 . 9 
1 .4 
5.9 
6 . 6 
1 .4 
4. 2 
1 7 . 5 
­1 6 . 6 
8 ! 3 
1 2 . 1 
ills 
9.2 
8 ! 7 
S . 5 
1 . 5 
4 . 2 
6 . 5 
3 . 5 
5 . 3 










( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
T O G . 
C ) 
E N S . 
1 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
























































































































39 ! 3 
37! 1 
51.3 
­­_ _ _ ­­­­
­
60 ! 3 
50.5 
33 ! 0 
30.9 
44 ! 6 
38.4 
­















































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION. L A6E ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
( % ) 
R E G I M E O E 











1 4 ! 9 
2 4 . 8 
1 0 . 8 






























1 0 0 . 0 
ι o o ! α 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
l O Q . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 














































6 3 3.3 
























































































• 47 ! 3 























46 ! 6 
2 8 . 1 
2 7 ! 6 
20. 2 
2 0 ! 3 
1 6 . 1 
1 2 . 6 
1 5 . 3 
1 4 . 8 
5.7 
1 1 . 7 
2 2 . 5 
4.5 
1 7 . 3 
1 8 . 8 
6 . 5 
1 5 . 2 
2 4 . 2 
















8 . 8 
1 2 . 8 
3 3 . 2 


























1 2 ! 0 
1 1 ! 0 
4.5 
3! 5 
4 . 7 
3 . 2 














1 0 . 6 
1 .4 
5 . 9 
8 . 6 
1 .4 
4 . 2 
1 7 . 3 
1 ΐ ! δ 
β! 2 
1 3 . 0 








5 . 7 
7 . 0 
3. 7 











_ --_ _ --_ ----_ -------_ _ ---_ _ -_ -_ ---_ _ -
--




R E G I M E S 
T R A V A I L 
T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
100 ! α 
1 0 0 . 0 
ι α 0 ! 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ 1 0 0 . Q 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο ! 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 ιοο.α 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





















































6 1 1 . 6 
A C T I V I T E 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A L I M . . 
B O I S S O N S , 
1 A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
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TAB.D2 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, 
QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
SEX, 
TYPE OF EMPLOYMENT 
FULL-TIME 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS-PLEIN 
















































































9 . 1 
16.0 
7 . 8 
12 . 3 
> = 55 
4. 3 
3. 4 
0 . 7 
3 . 1 
















_ -_ 2. 7 
12.5 






































































4 9 ! 7 
5 3 . 4 





















1 . 9 
14.5 
11.8 
6 . 3 
9 . 8 
1 5 . 6 
8 . 1 
1 2 . 1 
33.1 
36 ! 0 
40.3 

















3. 7 -2. 2 
4 . 7 
3 . 0 
1 5 . 1 
1 4 . 3 
6 . 3 
ε! 8 
3 , 8 
3 . 5 
6.4 
5 . 2 
3 . 7 
0 . 9 
2 . 5 
8 . 9 
5 . 6 
6 . 2 
0 . 9 
4 . 3 
-
1 6 . 4 
9. 3 




















































ιοο ιοο ιοο 
100 ιοο ιοο ιοο 
100 ιοο ιοο ιοο 
100 ιοο ιοο 
100 ιοο 
100 ιοο 
100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 






ιοο 100 100 
100 
100 




















SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
( % ) 
REGIME DE 
TEMPS 
>= ( M 
55 
_ 








-_ _ _ _ ---
T R A V A I L 




( A N N E E S R E V O L U E S ) 
T O G . 21 
< E N S . 21 29 
_ 




























1 8 ! 7 
1 0 0 . 0 - 4 0 . 7 
1 0 0 . 0 - 2 8 . 0 
2. 7 3 4 . 8 
1 6 0 . 0 1 2 . 0 4 3 . 3 
1 0 0 . 0 1.0 4 1 . 5 
2 4 . 6 3 1 . 2 
1 6 6 . 6 2 9 . 2 5 1 . 3 
1 6 6 . 6 2 6 . 5 4 3 . 0 
10 0.0 1 5 . 5 3 3 . 3 
1 0 0 . 0 2 1 . 2 4 9 . 2 
Ι Ο Ο . 0 1 1 . 9 3 9 . 9 




3 7 . I 
106.6 32.9 
3.2 39.1 
100.0 13.7 55.0 
10D.0 8.0 46.4 
100.0 11.5 22.1 
100.0 30.7 28.1 
100.0 19.0 24.5 
100.0 4.8 27.7 
100.0 18.1 42.4 
100.0 8.7 33.1 
_ _ _ -







































58 ! 5 



























































5 . 3 
9 . 2 
1 6 . 1 
7.5 
1 2 . 3 
23 !9 







6 . 1 
9. 6 
15.9 
7 . 7 
1 2 . 5 
3 3 . 7 
36 ! 0 
40. 9 
4 1 ! 2 
1 5 . 6 
1 5 . 8 
1 5 . 6 
1 2 . 7 
1 6 . 6 
1 3 . 6 
1 5 . 7 
6 .2 
1 1 . 3 















E N S . 
> = 55 
-
4 ! 9 





0 . 3 
2 . 5 
4 . 9 
0 . 8 
3 . 1 
-
3 ! 5 
2! 1 
3. 6 
_ 2 . 1 
4 . 6 
3 ! 0 
1 5 . 1 
-1 4 . 3 
6. 2 
t'.l 3 . 8 




1 . 0 
2 . 5 
9 . 8 























































































100 ! 0 





















































N A C E 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
A C T I V I T E 
P R . P H A R M . . 
M E D I C A U X , 
0 E N T R E T I E N 
P R O O U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE 6 R 0 S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
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TAB.D2 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, A6E AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
N A C E 
61 


























































































































­_ _ ­_ _ 13.6 




































35 ! 8 
35.3 
3 7 ! 4 
5 5 . 2 
4 7 . 6 














































































55 ! 2 
25.1 

























6 . 5 
3 0 . 6 
8.9 
1 9 . 2 
1 8 . 8 
1 2 . 0 
1 5 . 6 
2 8 . 2 
30 ! 8 
36.8 
40 ! 4 
12.1 












RE6IME DE TRAVAIL 
7 = 
55 
1 8 . 2 
­1 8 . 4 
1 2 . 0 




6 . 8 
3 . 3 
5.8 
5. 6 
0 . 8 
3. 9 
8 . 0 
2 . 3 
6 . 0 












1 . 9 
5 . 0 
5. 8 
1 . 1 
4 . 0 
­
9 ! 1 
8 ! 8 
3 ! 7 
4 .5 










3 . 3 





















































































































­­_ ­­­­_ ­_ ­­_ _ _ ­­_ 
OF EMPLOYMENT 






























































3 1 i 4 
3 3 . 2 
3 2 . 8 






























4 ! 9 
5 . 0 
1 7 . 1 
1 5 . 1 
1 5 . 6 
1 5 . 6 
1 0 . 4 





28 ! 0 
28.0 





SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L A6E ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
( % ) 
R E G I M E D E 




1 8 . 5 
4.8 
9. 7 
2 5 . 0 
9 . 1 
1 2 . 0 
21 .4 
8.0 













T E M P S 
(•ï 
_ 





T R A V A I L 




( A N N E E S R E V O L U E S ) 
T O G . 
E N S . 














































< 21 29 
. 


































3 5 i 6 









































































































































49 i 7 
57.4 

























9 . 8 
4 . 1 
6.8 
3 0 . 7 
1 0 . 0 
1 9 . 5 
1 9 . 0 
1 3 . 1 




40 ! 4 
12.1 
1 3 ! 8 
8.8 
1 5 . 7 
1 1 . 3 
2 0 . 7 
8.3 
1 3 . 7 
1 6 . 7 
4.9 
1 2 . 8 
1 7 . 8 
8.5 
1 4 . 1 
E N S . 
> = 55 
1 9 . 3 
1 8 . 5 
1 1 . 9 
1 1 i 4 
8. 4 
6 . 2 
8 . 1 
6 . 6 







6 . 2 




5 ! 3 
­4 . 9 
1 0 . 3 
β! 4 
4 . 2 
0. 5 
2.6 
6 . 9 
2 . 2 
5 . 0 
5 . 8 
I . 2 
4.0 
8 ! 2 
9 ! 0 
4Í4 
4 . 6 
2 . 8 
3 . 7 
­
I ! 9 
ε. 4 
2Í 9 
7 . 7 
4 ! ε 
5 . 5 
0 . 6 





­_ _ _ ­­­_ ­_ ­­­­­_ _ ­_ ­­­­­_ _ _ _ ­­. _ _ ­­_ _ ­­_ ­­­
_ 
­­_ _ _ _ 
: 















































l o o o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D D . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 















































N A C E 
61 
6 4 1 / 6 4 2 
643 
644 
A C T I V I T E 
C O M M E R C E D E G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S , 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
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TAB.D2 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
( * ) 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H U L U 
TEIT ILES 
H U U S E H U L D 
F I T M E N T S . 































































































­_ _ 10.0 
9 ! 0 
2 2 . 4 
3 5 . 4 
2 7 . 9 












1 7 i 5 
3 5 . 3 
3 1 . 5 
























8 . 5 
8Í4 
2 1 . 0 

































55 ! 8 
51.8 















































45 i 5 
53.3 




























5 . 6 




2 2 i 3 
1 7 . 3 
1 3 . 2 
1 5 . 4 
1 6 . 6 
1 4 i 3 
1 7 . 7 
1 2 . 6 
1 5 . 1 
66.1 




1 4 i 3 
1 6 . 6 
2 3 . 4 
1 8 . 8 
1 5 . 0 
4. 1 
1 1 . 3 
1 6 . 6 
4.8 
1 3 . 6 
18.1 
6.8 
1 4 . 8 
R E G I M E D E T R A V A I L 
> = 55 
21 ia 
19.9 






ε. ε 1 .4 
3. 2 
1 0 . 1 
I .4 
5 . 1 
8 . 1 
1 . 8 
4 . 4 
­_ ­
4Ì5 
4 ! ε 
5 ! 0 
ι ! 9 







1 s ! 6 
9 . 7 
nio 
9 ! 3 
_ 
1 6 i 4 
4 . 1 
3 ! ε 
ε. e 
I . 4 
4.8 
4 5 
3 . 6 
5 . 7 
1 . ε 
4 . 5 




( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
T O G . 
C) 
E N S . 
1 0 Q . 0 


























































































_ _ ­­_ _ ­
­_ ­­­_ ­­
_ 
­­_ _ ­_ _ _ ­






­_ _ _ ­­












S3 ! 8 
56.4 












65 ! 0 
39.0 
2 3 ! 3 
2 7 . 6 
3 5 . 9 














































_ _ . ­_ _ ­
















SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
TAB.D2 
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S ­ P A R T I E L 
A L L T Y P E S 
OF E M P L O Y M E N T 
E N S . D E S R E G I M E S 
DE T R A V A I L 
A G E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
T O G . 
E N S . 
T O G . 
E N S . 
_ ­
_ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





1 1 . 2 
8 . G 
1 4 . 2 
2 5 . 3 
2 0 . 7 
5.9 
1 4 . 3 
1 0 . 9 
­­
_ 
9 . 8 
β. Β 
2 2 . 7 

















































20 ! 8 
9 . 7 
9 , 5 
5 . 5 





1 0 . 3 
1 .4 
5. 1 
8 , 2 
1 . 9 
4 . 4 
­­_ _ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­­­_ 
8.0 
1 6 . 9 
















































9 . 2 
4. 5 
4.6 
5 . Ι 
Ι . 9 
1 .4 
5 . 6 
0 . 8 





1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . 0 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 

















2 . 1 
9 . Ι 
4 . 5 
9.9 
3 1 . 0 
1 6 . 6 
4.9 
1 1 . 1 
8. 1 
2 3 . 4 
3 4 . 8 
2 8 . 6 
1 9 . 9 
5 2 . 6 
3 0 . 3 
1 8 . 9 
3 8 . 4 





8 . 4 
9. 5 
2 0 . 9 
3 2 . 3 
2 4 . 6 
3 1 . 5 























































4 . Ι 
1 1 . 2 
1 6 . 5 
6.4 
1 3 . 9 
1 8 . 1 
1.2 
1 4 . 6 
1 5 . 6 
9 . 7 
1 4 . 2 
9 . 4 
1 6 . 2 
4 . Ι 
3 . 5 
6 . 5 
Ι . 8 
4 . 8 
4 . 6 
1 . 7 
3 8 
5 . 7 
2 . 0 
4 . 6 
100 
100 ιοο ιοο ιοο 




100 ιοο ιοο ιοο 
100 ιοο 








ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 

















100 ιοο ιοο 















EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION. AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N ­ F O O O 
P R O O U C T S 
R E T A I L T R A D E 
N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 































T Y P E 










































­_ _ ­­_ _ _ ­
25 
18 























OF E M P L 0 Y M E N 1 





z I O . 9 













_ ­­_ . _ Β . ε 



































4 1 ! 9 
4 4 . 7 
43 i 2 
61.0 














4 I i 3 
5 0 . 7 
































I I .6 








































4 . 6 
9.6 
5 6 . 3 
5 1 . 6 
























1 . 2 
5Ì 6 




5 . 1 
0 . 8 
3.4 
1 9 . 2 
1 8 i 3 
_ 
9 . 8 
9 ! 2 
5 . 0 
4 . 3 
5 . 1 
1 . 0 
4 . 0 
8 . 8 
8 ! 7 
8 . 9 





3 . 8 
2 . 0 
3 . 9 
0. 2 




0 . 2 
I . 7 
9 . 6 
100 
5.5 
5 ! 6 
7 . 1 
ε. ι ε. 9 
5 . 7 
! . 7 
4 .3 
5 . 2 
0 . 7 
2 . 6 
6 . 2 
1 . 0 
4 . 1 
5.8 
0 . 9 
3 . 4 




( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
T O G . 
C ) 
E N S . 
1 0 0 . 0 
. 1 0 0 . 0 






















































































­_ ­­_ _ ­­­_ _ ­
1 ! 5 
1 . 7 
3 3 . 5 
1 9 . 7 




­­---_ _ ­­_ ­
7 . 5 
2. 1 
2.5 
2 4 . 6 
1 8 . 2 
1 8 . 5 
1 5 . 5 
6. 3 
7 .4 
OF E M P L 0 Y M E N 1 









50 i 6 
5 0 . 4 
_ _ _ _ ­_ ­­_ 
33 I 2 
31.5 
22 i 0 
24.6 






























­_ ­­­_ _ ­­
3 2 i 4 
3 1 . 2 
3 7 i 4 
3 7 Í I 
33. 1 














64 i 2 


























































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
( % ) 



































1 0 6 . 6 































































































































4 1 i 9 
4 4 . 7 
43 I 2 
6 0 . 3 
56 ! 9 
5 6 . 0 
4 6 . 2 
5 3 . 3 
3 8 . 3 
2 8 . 2 
3 3 . 5 
2 9 . 5 
























66 i 0 
65 ! 2 
6 9 . 7 
6 1 . 3 
6 8 . 4 
5 3 . 8 
6 5 . 6 
5 8 . 7 
4 6 . 3 
3 2 . 6 
3 5 . 3 
3 3 . 6 
2 3 . 5 
2 7 . 7 








































9 . 7 
1 1 . 0 
1 7 . 8 
1 0 . 5 
1 4 . 8 
38. 1 
39 i 5 
43.5 
4 2 i 5 
2 5 . 2 
25 ! 2 
2 0 . 9 
16. 1 
2 0 . 3 




8 . 3 
1 7 . 2 
2 0 . 8 
1 0 . 4 












3 . 6 
6.8 
1 6 . 1 
3.8 
10.1 
1 8 . 7 
4.4 
9.0 














9 . 7 
1 7 . 2 
7 .0 
1 2 . 8 
1 8 . 4 
G . 6 
1 2 . 5 






2 ! 3 
4 . 7 




1 9 . 2 
1 9 . 3 
_ 
íi 8 
9 ! 2 
4.9 
4 ! 2 
5 . 9 
1 . 0 
4 . 1 
9. 1 
7 ! 0 




2 ! 9 
2 ! 5 




1 . 0 
8 . 4 
0 . 4 












1 . 7 





1 . 2 
4 . 1 
5 . 8 








_ _ ­­­_ ­­­­_ _ _ ­­­­­­­­­_ ­_ _ _ _ _ ­­­­­­_ ­­­­­_ _ ­­­­­­­­­_ ­_ ­­­­­­­­­­_ ­­_ ­­­­­­­_ 
R E G I M E S 
T R A V A I L 
T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
I D D Ì O 
1 0 0 . 0 
1 00 i 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 Ì 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 



































































































N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 ­
656 
A C T I V I T E 
LIVRES., J O U R N . , 
P A P I E R . 
E O . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
143 
TAB.D3 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y , 
E O U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 



























































4 5 . 5 
36.2 
22.4 
2 8 . I 
23.8 
­
1 7 i 9 
















1 4 i 7 
2 8 . 5 















1 6 i 3 
I 6 Ì 6 
1 3 . 5 
1 4 . 9 
1 3 . 8 





























2 2 i 2 
2 0 i 4 
2 1 . 9 
1 4 . 6 
2 0 . 3 
2 2 . 6 
2 7 . 7 
2 3 . 6 
2 3 . 9 
2 9 . I 
2 4 . 5 
2 2 . 9 
2 5 . I 
2 3 . 3 
2 6 . 8 
­1 8 . 7 
2 2 . 9 























































2 8 i 3 
2 7 i 9 




































46 ! 2 
35.8 
35 i 5 
3 5 . 3 
3 7 i 1 
3 2 . 5 
1 8 . 1 













23 i a 
2 5 . 2 
2 5 . 6 
2 5 . 3 
2 1 . 9 
2 5 . 3 
2 2 . 9 
2 3 . 6 
1 6 . 5 
2 1 . 7 
1 5 . 3 
Β. Β 
1 3 . 7 
2 1 . 4 
1 6 . 5 
2 6 . 2 
1 5 i 6 
2 9 . 1 
28 3 
3 9 . 4 
4 0 . 6 
1 7 . 5 
2 3 . 7 
1 6 . 9 
1 9 . 7 
1 6 . 0 
1 8 . 8 
1 3 . 2 
8.0 
1 2 . 4 
1 8 . 0 
1 5 . 5 
1 7 . 5 
3 5 . 5 
3 5 . 6 
2 6 . 2 
29 i 0 
2 6 . 2 
2 3 . 6 
2 5 . 9 
19.1 
2 6 . 3 
2 0 . 8 
1 7 . 2 
15.1 
1 6 . 5 
1 1 . 9 
6 . 0 
10.1 
1 8 . 0 
15.1 
1 7 . 2 
R E G I M E DE T R A V A I L 
L E N G T H 
> = 26 
3 1 . 7 
­3 1 . 4 
3 8 . 6 
3 8 i 3 




2 7 . 2 
16.3 
3 . 7 
1 3 . 6 
9 . 2 
1 . 9 
6 . 9 
1 5 . 4 
4.8 
1 2 . 5 
2 7 . 8 
­2 7 . 6 
1 6 . 4 
1 7 i 7 
1 6 . 6 
2 2 . 2 
1 2 . 6 
6 . 1 
1 6 . 9 
7.9 
7 . 0 
2 . 3 
5 . 8 
3 . 7 
2 . 9 
7 . 1 
4 . 5 
6. 5 
1 1 i 5 
1 3 Ì 4 
7 , 3 
6 i 8 
6.6 
1 3 . 3 
8 . 4 
6 . 5 
1 . 8 
5 .4 
3 . 3 
2 i 8 
5 . 3 
3 . 6 




7 . 9 
1 3 . 8 
B. 6 
4.4 
1 2 . 2 
6. 3 
4 , 1 
2 . 5 
3 . 5 
1 . 7 
1 ! 5 
4 . 1 
4 . 1 
4 . 1 
T E M P S ­ P L E I N 
TYPE OF E M P L O Y M E N T 
P A R T ­ T I M E 
OF S E R V I C E IN E N T E R P R I S E 
( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
T O G . 
(·) E N S . 
1 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 i 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 



















































































































8 1 7 . 7 





i Ζ ζ 
. . . . . 
­ ­_ . 
3 1 5 i 5 
. . . 
■ 
. . _ ­. 
1 
8 1 9 . 3 23 9 
144 
TAB.D3 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(X) 




ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 













1 00 i 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 






1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 







I D D Ì O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
< 2 
5Ì 2 
4 . 5 
1 6 . 1 
n i l 1 1 . 8 
2 2 . 2 
1 4 . 6 
3 1 . 5 
5 4 . 4 
3 8 . 1 
2 1 . 6 
4 2 . 1 
2 7 . 3 
1 3 Ì 2 
1 2 Ì 5 
1 3 . 0 
2 0 . 8 
1 4 . 1 
1 8 . 8 
1 6 . 6 
1 8 . 8 
2 6 . 6 
2 5 . 2 
2 1 . 3 
3 3 . 2 
4 4 . 8 
3 6 . 1 
2 2 . 4 
2 6 . 4 
2 3 . 9 
-
1 7 i 9 
1 6 . 3 
2 6 . 2 
1 8 . 9 
2 6 . 6 
3 2 . 2 
3 4 . 3 
3 2 . 7 
3 6 . 8 
5 2 . 2 
3 8 . 4 
3 2 . 6 
3 6 . 8 
3 3 . 4 
1 9 i 0 
1 7 . 8 
1 5 . 0 
M Ì O 
2 8 . 4 
1 5 . 6 
2 5 . I 
2 7 . 5 
2 9 . 4 
2 6 . 2 
4 0 . 7 
5 2 . 5 
4 4 . 5 
2 8 . 8 
3 2 . 7 
3 6 . 0 
2 
-4 
1 B i 3 
ι e i G 
1 3 . 5 
1 4 . 8 
1 3 . 8 
2 0 . 5 
2 7 . 7 
2 2 . 4 
21 . 8 
2 1 . 6 
2 1 . 7 
1 8 . 8 
2 2 . 8 
2 6 . 6 
1 4 . 6 
1 3 . 9 
2 0 . 3 
2 0 i 7 
2 5 . 4 
1 4 . 6 
2 3 . 8 
2 3 . 1 
2 1 . 6 
2 2 . 7 
2 2 . 1 
2 8 . 5 
2 4 . 1 
2 4 . 1 
3 6 . 3 
2 5 . 8 
2 2 . 8 
2 7 . 8 
2 4 . 1 
-
2 2 i 2 
2 0 . 4 
21 . 8 
1 3 . 4 
1 8 . 8 
2 2 . 8 
2 7 . 7 
2 4 . 1 
2 3 . 7 
2 8 . 2 
2 4 . 6 
2 3 . 6 
2 5 . 2 
2 3 . 4 
2 6 . 6 
1 9 . 7 
2 2 . 8 
22 i 8 
2 6 . 2 
3 2 . 5 
2 7 . 0 
2 6 . 9 
2 4 . 2 
2 6 . 2 
2 7 . 1 
3 0 . 0 
2 6 . 2 
2 6 . 6 
2 6 . 5 
2 7 . 2 
2 6 . 5 
2 8 . 6 
2 7 . 1 
5 
_ 9 
1 2 Ì 1 
I 2 Ì 0 
1 2 . 8 
1 1 . 1 
1 0 . 6 
2 4 . 4 
1 3 . 1 
1 5 . 4 
2 4 . 8 
1 7 . 9 
1 1 . 9 
1 4 . 5 
1 2 . 7 
1 2 . 8 
1 7 . 4 
1 4 . 1 
2 0 . 8 
2 0 . 7 
2 6 . 6 
24 i 7 
2 5 . 7 
1 6 . 6 
2 4 . 5 
2 8 . 3 
2 6 . 1 
2 7 . 6 
2 7 . 3 
2 6 . 6 
2 7 . 1 
2 3 . 6 
1 5 . 1 
2 1 . 5 
2 6 . 2 
2 2 . 8 
2 5 . 3 
-
26 i 2 
2 7 i 8 
1 3 . 1 
1 5 . 9 
2 5 . 3 
3 3 . 3 
2 1 . 3 
1 8 . 0 
2 0 . 6 
1 9 . 4 
2 3 . 6 
1 1 . 0 
2 1 . 0 
21 . 3 
1 9 . 8 
2 1 . 0 
2 8 . 8 
28 i 2 
2 6 . 0 
2 4 . 3 
2 4 . 7 
1 8 . 7 
2 4 . 0 
2 1 . 1 
2 2 . 9 
2 1 . 5 
2 4 . U 
2 2 . 8 
2 3 . 6 
1 8 . 8 
1 1 . 8 
1 6 . 6 
2 2 . 4 
1 9 . 4 
2 1 . 5 
10 
-19 
4 6 . 1 
4 6 i 2 
3 5 . 6 
3 5 Ì 5 
3 5 . 3 
3 7 i 1 
3 2 . 5 
1 7 . 9 
2 9 . 9 
3 6 . 1 
2 1 . 7 
3 2 . 3 
2 5 . 7 
7 . 9 
1 9 . 9 
3 6 . 5 
1 3 . 3 
2 5 . 7 
2 8 . 8 
2 9 i 1 
2 4 . 0 
2 3 Ì 9 
2 5 . 1 
2 6 . 7 
2 5 . 3 
2 2 . 0 
2 5 . 1 
2 3 . 0 
2 3 . 6 
1 6 . 4 
2 1 . 7 
1 5 . 3 
6 . 5 
1 3 . 6 
2 1 . 4 
1 6 . 4 
2 0 . 1 
1 5 Ì 6 
2 6 . 9 
2 8 Ì 2 
3 9 . 4 
10 6 
1 7 . 6 
2 1 . 7 
1 8 . 8 
1 9 . 5 
1 5 . 7 
1 8 . 6 
1 3 . 1 
7 . 5 
1 2 . 2 
1 7 . 0 
1 4 . 8 
1 7 . 3 
3 5 . 5 
3 5 Ì 8 
2 6 . 2 
29 i 6 
2 6 . 2 
2 2 . 5 
2 5 . 7 
1 9 . 3 
2 6 . 1 
2 0 . 9 
1 1 . 3 
1 5 . 3 
1 6 . 6 
1 2 . 6 
6 . 2 
1 6 . 2 
1 6 . 1 
1 5 . 2 
1 7 . 2 
7 = 
20 
3 1 . 7 
3 1 . 4 
3 8 . 6 
3 0 , 3 
3 0 . 5 
3 0 i 7 
2 7 . 2 
2 6 . 9 
2 7 . 2 
1 6 . 3 
3 . 7 
1 2 . 9 
9 . 1 
1 . 7 
6 . 7 
1 5 . 4 
4 . 5 
1 2 . 3 
2 7 . 5 
2 7 . 4 
1 6 . 5 
18 i 3 
1 0 . 8 
2 1 . 2 
1 2 . 2 
6 . 1 
1 0 . 6 
7 . 9 
7 . 0 
2 . 3 
5 . 7 
3 . 8 
3 i 0 
7 . 2 
4 . 5 
6 5 
1 1 Ì4 
1 3 i 4 
7 . 3 
6 8 
6 . 8 
1 2 . 7 
6 . 2 
6 . 5 
1 . 8 
5. 3 
3 . 3 
2Ì 8 
5. 3 
3 . 4 
4 . 9 
9 ! 2 
5 . 9 
6 ! 1 
7 . 9 
1 3 . 1 
8 . 5 
4 .4 
1 1 . 8 
6 . 2 
4 . 0 
2 . 5 
3 . 5 
1 . Β 
1 Í 5 
4 . 1 
4 . 0 





1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 














































100 ιοο ιοο 







100 ιοο ιοο ιοο 












EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
(X) 
A C T I V I T Y 
F U R N I T U R E , H S E H O . 
G O O D S , 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K , 
T O B A C C O 
T O B A C C O 


































29 i 9 
10.9 
10 ! 9 



































19 ! 5 
23.3 
23 i 1 
2 1.3 























14 i 9 
1 8 . 4 
















1 5 i 3 
















26 i 0 
























24 i 5 
1 1 . 8 
1 8 i 1 
1 8 . 7 
1 7 . 7 






















































34 ! 5 



















25 ! 3 










7 . 0 































1 5 i 3 
1 3 . 1 
1 2 i 9 
1 1 . 3 
4 . 5 
9 6 
4.3 








1 1 i 2 
1 2 i 7 
7. 9 
7Í4 
1 1 . 6 
1 5 . 8 
1 1 . 0 




1 . 0 
3 2 
7 . 8 




1 2 i 6 
1 5 . 2 
1 5 i 2 
8 . 1 
7 . 9 
9 . 9 
4 . 9 
1 .8 
3. 8 
2 . 9 








M E D E T R A V A I L 
T E M P S ­ P L E I N 
TYPE 
PARI 
OF S E R V I C E IN E N T E 
( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
T O G . 
C ) 
E N S . 
1 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 

































































38 i 2 



































_ ­­_ ­_ 
42 5 
­­_ ­
_ _ ­_ ­­_ 
44 ! 3 
45. 7 




























































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 
R E 6 I M E DE TRAVA I L 
T E M P S ­ P A R T I E L 
ALL T Y P E S 
OF E M P L O Y M E N T 
EN S . DES R E G I M E S 
DE T R A V A I L 
A N C I E N N E T E DANS L E N T R E P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
(*) 
TOG. 














































































23 i 0 
21.0 


















1 4 i 9 
1 9 . 3 
nie 2 5 . 3 
2 6 . 7 
2 5 . 7 
2 3 . 8 
3 2 . 4 
2 6 . 8 
2 6 . 1 
2 8 . 1 























25 i 9 



















28 i β 
24.7 






















































3 4 5 



















26 i 6 






























9 . 3 
1 4 . 5 
7 . 1 
1 1 . 8 
7 = 
26 
1 S i 3 
1 3 . 6 
12 ! β 
1 1 . 3 
4.5 
9. 6 
4 . 3 
I . 5 




1 . 7 
4 . 4 
i l i o 
1 2 i 5 
7 . 9 
7Ì4 
1 7 . 5 
1 5 . 8 
1 6 . 8 
6.2 
3.4 
4 . 7 
5. 1 
1 . 0 
3 . 1 
7.8 
3.9 
6 . 0 
1 4 . 8 
Iiii 
1 3 . 1 
12 ! 9 
1 4 . 8 
1 5 i 1 
9 . 1 
7 . 1 
8. 7 
4.8 
1 . 7 
3 . 7 
2 . 9 
0.5 
1 . 9 
5 . 0 
1 . 4 
3 . 7 
(·) 
T O G . 
E N S . 
I D O . O 



















100 . too. 
100 . ιοο. 
100, ιοο, ιοο. ιοο. ιοο ιοο 
100 
100 











100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 
100 
M E U B L E S . 
AR T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E , 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S AL Ι Ν 
B O I S S O N S . 
TABAC 




EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, LEN6TH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
P H A R M A C E U T I C A L , 
M E U I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S , 
S T A T I O N E R Y . 





























T Y P E 





1 9 . 5 
IG ! 8 
16 . 6 
1 7 . 1 
1 6 . 8 
1 4 . 6 
2 3 . 0 




















20 i 2 
22.3 
20 ! 6 
22.2 
16.6 
2 0 . 1 
2 6 . 2 
2 6 . 3 
26.2 
34.6 









2 8 . 1 
3 5 .8 
32.3 




























































































26 i 4 
25.2 
26. 1 
2 2 i 7 
2 3 . 3 




































































2 5 i 7 
2 3 . 1 
1 7 . 1 
21 ! 1 
1 8 . 8 




4 6 . 0 
45 i α 
23.6 






























3 11 3 
26.2 
26 ! 3 
2 0 . 1 
























R E G I M E DE TRAVAIL 




1 7 i 5 
1 0 . 8 
1 3 i 2 
1 6 . 4 
1 8 . 3 







6 . 8 
5 . 5 
6.2 
2 S i 4 
2 7 i 4 
2 4 . 1 









7 . 5 
1 6 . 7 
­1 0 . 1 
9 . 2 
9 ! 0 
















T E M P S ­ P L E I N 





T E R P R I S E 
( C O M P L E T E O Y E A R S ) 
T O G . 
(·) E N S . 






















I D O . O 
n o i o 




































n o i o 

























































































































































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 




ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 








































































































7 . 3 
4.9 
6 . 1 
3 . 7 
3 . 5 
3 . Β 
Β . 7 







ιοο ιοο ιοο 
100 

























































































100 . ιοο, ιοο. ιοο. ιοο 
100 
100 













































































































9 . 0 
8 8 
7 . 5 
7 . 6 
8 . 3 
9 . 0 
a. 5 
4 . 9 
3 . 0 
4. 1 
3. β 
2 . 8 
5.6 
3 . 1 
4 . 7 






































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY. SEX, 
QUALIFICATION, LEN6TH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
IX) 






MEDICAL 6 0 0 D S . 
COSMETICS. 
C L E A N I N 6 . M A T . 
NACE 
61 






























1 3 . 9 
I 4 Ì 1 
1 5 . 7 
7 . 3 
1 5 . 1 
1 6 . 1 
1 3 . 8 
1 5 . 8 
2 2 . 1 
1 6 . 7 
2 0 . 7 
2 4 . 1 
2 7 . 3 
2 5 . 2 
3 5 . 2 
5 0 . 4 
4 0 . 4 
2 7 . 1 
3 5 . 6 
2 8 . 8 
2 7 . 0 
25 i 4 
1 0 . 8 
nie 1 2 . 7 
1 2 Í 7 
2 3 . 0 
1 9 . 6 
2 2 . 3 
2 2 . 3 
2 1 . 1 
2 1 . 8 
4 4 . 8 
5 3 . 2 
4 8 . 0 
2 8 . 6 
3 1 . 6 
3 0 . 3 
24 i 5 
4 1 . 6 
31 .D 
4 6 . 8 
4 8 . 3 
4 9 . I 
6 . S 
1 0 . 2 
6 . 3 
3 6 . 1 
2 8 . 3 
3 2 . 0 
2 8 . 8 
5 2 . 4 
41 . 1 
2 1 . 1 
3 3 . 5 
3 0 . 5 
-
ois 1 1 . 5 
OF EMPLOYMENT 
- U M E 
2 
_ 4 
1 1 . 9 
1 7 i 3 
2 0 . 6 
2 1 . 6 
2 6 . 1 
2 2 . 7 
2 0 . 7 
2 2 . 4 
2 3 . 8 
2 2 . 1 
2 3 . 4 
2 5 . 5 
3 6 . 7 
2 7 . 4 
2 6 . 1 
2 7 . 4 
2 6 . 6 
2 5 . 1 
2 6 . 2 
2 6 . 1 
n i l 
ι a i 4 
2 1 . 8 
4 2 . 2 
2 3 . 4 
2 5 . 4 
2 8 . 1 
2 6 . 0 
3 4 . 7 
4 2 . 7 
3 8 . 2 
2 6 . 2 
3 0 . 2 
2 7 . 7 
2 9 . 9 
3 8 . 6 
3 3 . 6 
34 ! 8 
26 i 7 
31 . 7 
1 9 . 2 
2 5 . 2 
9 . 4 
6 9 . 6 
3 4 . 2 
3 6 . 0 
4 4 . 9 
4 0 . 7 
3 2 . 2 
3 0 . 7 
3 1 . 4 
2 7 . 3 
4 1 . 2 
3 4 . 0 
-
1 6 i 4 
nio 2 2 . 0 
22 i 9 
2 6 . 6 
2 8 . 0 
2 7 . 2 
2 6 . 2 
3 2 . 6 
2 9 . 6 
3 5 . 0 
2 9 . 5 
3 2 . 6 
2 7 . 4 
3 0 . 9 
2 9 . 9 
5 
_ 9 
2 2 . 9 
22 ! 3 
2 2 . 1 
1 5 . 7 
2 1 . 1 
2 1 . 2 
1 9 . 3 
2 0 . 9 
2 1 . 5 
2 4 . 8 
2 2 . 3 
2 2 . 3 
2 3 . 8 
2 2 . 8 
1 8 . 3 
1 3 . 9 
1 6 . 6 
2 0 . 6 
1 9 . 6 
2 0 . 3 
1 4 . 2 
-1 2 . 9 
2 5 . 4 
24 ! 5 
2 9 . 5 
28 i 5 
2 5 . 0 
3 0 . 9 
2 6 . 2 
2 3 . 6 
2 1 . 1 
2 5 . 1 
1 4 . 1 
1 6 . 0 
1 2 . 5 
2 0 . 1 
21 . 5 
21 0 
34 i 3 
1 8 . 7 
2 1 i 6 
1 3 i 2 
S . 5 
1 1 . 3 
8 . 0 
1 0 . D 
1 6 . S 
1 2 . S 
1 4 . 6 
7 . 9 
1 0 . 8 
8 . 4 
1 2 . 9 
1 2 . 6 
1 2 . 8 
3 8 . 1 
39 ! 6 
2 6 . 6 
25 ! 0 
4 0 . 1 
is i a 
3 3 . 8 
2 3 . 6 
2 9 . 3 
3 6 . 3 
2 6 . 8 
2 9 . 5 
1 3 . 9 
1 2 . 8 
1 3 . 4 
2 7 . 5 
2 3 . 4 
2 5 . 7 
IO 
-18 
3 0 . 4 
3 2 . 0 
3 0 . 5 
2 6 . 8 
3 4 . 3 
2 7 . 4 
2 7 . 3 
3 0 . 2 
2 7 . 7 
2 2 . 1 
2 3 . 8 
2 2 . 6 
21 .4 
1 5 . 5 
1 8 . 3 
1 6 . 1 
7 . 0 
1 3 . 0 
2 0 . 2 
1 3 . I 
1 7 . 9 
3 4 . 4 
34 ! 5 
3 1 . 9 
30 ! 8 
1 8 . 7 
1 8 . 8 
I S . 7 
1 6 . 7 
1 6 . 6 
1 6 . 7 
1 4 . 7 
7 . 7 
1 1 . 6 
1 1 . 2 
5 . 6 
9 . 1 
1 4 . 3 
7 . 5 
1 1 . 7 
-
1 6 i 9 
ni l 
1 4 . 0 
1 1 . 1 
1 5 . 3 
4 4 . 4 
1 0 . 8 
3 0 . 6 
1 . 5 
1 2 . 6 
1 6 . 2 
2 8 . 0 
nie 2 2 . 8 
I I I 
1 1 . 2 
4 1 . 1 
-4 6 . 2 
3 4 . 4 
34 i 2 
2 3 . 6 
25 ! 6 
1 4 . 1 
1 7 . 0 
1 5 . 1 
1 1 . 2 
8 . 5 
1 2 . 3 
1 7 . 5 
1 2 i 3 
1 8 . 6 
9 . 8 
1 4 . 1 




1 1 . 9 
nie 1 4 . 1 
2 1 . 2 
1 5 . 1 
1 2 . 8 
16 . 1 
1 3 . 2 
1 0 . 5 
1 2 . 6 
1 1 . 1 
6 . 7 
7 . β 
5 . 3 
4 . 3 
I .3 
3 . 3 
7 . 0 
3 . 5 
5 . 9 
1 8 . 6 
1 7 i 2 
1 5 . 8 
1 4 i 7 
1 6 . 4 
nie 9 . 8 
4 . 8 
8 . 8 
4 , 7 
1 . 4 
3 . 3 
3 . 6 
2 ! 7 
5 . 6 






I . 6 
5 . 5 
-
1 3 i 4 
1 4 i 5 
8 ! 8 
4 . 4 
7 . 0 
4 . 6 
-
4 ! 4 
3 , 4 
3 . 9 










1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
< 2 
_ 
35 i 7 
3 0 . 1 
37 . 9 
3 8 . 0 
3 8 . 0 
4 8 . 3 
6 8 . 6 
6 5 . 8 
4 0 . 2 
5 9 . 0 
5 4 . 5 
----
_ 
59 Í 5 
2 0 . 2 
2 8 . 1 
6 5 . 8 
7 2 . 3 
7 6 . 6 
5 6 . 8 
4 5 . 7 






30 ! 0 
2 9 . 7 
--_ -
_ -






13 i 7 
3 7 . 5 
2 7 . 7 
31 . 1 
3 2 . 3 
1 8 . 3 
2 0 . 9 
3 1 . 1 
1 9 . 7 




nio 5 3 . 3 
4 6 . 3 
2 1 . 8 
1 5 . 6 
1 7 . 1 
1 8 . 3 
3 4 . 3 






45 ! 2 











28 i 9 
2 4 . 1 
1 3 . 3 
1 8 . 7 
1 7 . 4 
1 1 . 0 
8 . 7 
9 . 1 
1 1 . 4 
1 3 . 1 




n i l 2 2 . 3 
2 1 . 6 
11 i 2 
1 4 . 9 






_ _ _ 
----
_ -
_ _ _ _ 
10 
_ 19 
5 7 Í 8 
2 3 . 7 
3 0 . 6 
9 . 5 
U . 1 
1 2 . 5 
3 '. 0 
3 . 2 
1 3 . 7 
7 . 6 
9 . 1 
-
_ 
4 . 1 
4 . 9 
_ -
-









SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
TAB.D3 




ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 




ï oo ! o 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο α . ο 
1 0 0 . 0 
100 .Q 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
noia 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 






















1 4 . 2 
14 i 6 
1 5 . 8 
7 . 1 
1 5 . 2 
1 6 . 1 
1 4 . 3 
1 5 . 9 
2 2 . 0 
1 7 . 6 
2 0 . 8 
2 4 . 2 
2 7 . 5 
2 5 . 4 
3 5 . 3 
5 1 . 7 
4 1 . 2 
2 7 . 2 
3 6 . 6 
3 0 . 3 
2 6 . 7 
2 5 . 2 
1 0 . 6 
1 I Í 4 
1 2 . 8 
1 2 8 
2 3 . 1 
I S . S 
2 2 . 4 
2 2 . 7 
2 1 . 0 
21 .S 
4 5 . 2 
5 4 . 8 
4 9 . 0 
2 9 . 9 
3 2 . 4 
3 0 . 9 
24 ! 0 
3 5 . 9 
2 9 . 1 
4 8 . 1 
4 8 . 2 
4 8 . 1 
6 . S 
1 1 . 8 
S.O 
3 5 . 7 
2 8 . 5 
3 1 . 8 
3 0 . 9 
5 0 . 3 
4 1 . 4 
2 7 . 7 
3 3 . 3 
3 0 . 5 
9 Í 5 
1 1 . 5 
i l l s 
2 3 . 4 
2 2 . 7 
2 3 . 1 
1 9 . 1 
2 7 . 7 
2 3 . 9 
3 2 . 3 
5 1 . 7 
4 0 . 6 
2 2 . 0 
3 2 . 6 
2 6 . 7 
2 
_ 4 
1 7 . 8 
1 7 i 2 
2 0 . 6 
2 1 . 1 
2 0 . G 
2 2 . 6 
2 1 . 0 
2 2 . 4 
2 3 . 8 
2 1 . 6 
2 3 . 2 
2 5 . 6 
3 0 . 6 
2 7 . 4 
2 6 . 2 
2 6 . 8 
2 6 . 4 
2 5 . 1 
2 7 . 8 
2 6 . 0 
1 5 . 8 
n i 1 
2 1 . 4 
4 2 . 2 
2 3 . 1 
2 5 . 5 
2 7 . 6 
2 5 . S 
3 4 . 5 
4 3 . 2 
3 8 . 4 
2 6 . 2 
2 S . 6 
2 7 . 3 
29 6 
3 7 . 6 
3 2 . S 
3 4 Í 1 
2 2 . 3 
2 S . 1 
3 1 . 2 
2 1 . 3 
2 5 . S 
S . 4 
6 7 . 4 
3 3 . 3 
3 6 . 7 
4 3 . 6 
4 6 . 5 
3 1 . 3 
3 4 . 3 
3 2 . 9 
2 7 . 3 
4 1 . 4 
3 4 . 4 
16 4 
1 6 ! 8 
2 2 . 0 
2 2 9 
2 6 . 8 
2 S . 6 
2 7 . 6 
2 6 . 1 
3 2 . 6 
2 9 . 8 
3 5 . 2 
2 S . 8 
3 2 . 8 
2 7 . 4 
3 1 . 1 
2 3 . 1 
5 
_ S 
2 2 . 1 
2 2 ! 1 
2 2 . 0 
1 5 . 3 
2 1 . 5 
2 1 . 1 
I S . 1 
2 0 . S 
2 1 . 4 
2 5 . 0 
2 2 . 3 
2 2 . 2 
2 3 . 1 
2 2 . 8 
1 8 . 2 
1 3 . 6 
1 6 . 5 
2 6 . 5 
Í S . 3 
2 6 . 1 
1 4 . 0 
1 2 . 8 
2 4 . S 
24 Í 0 
2 S . 4 
2 8 . 4 
2 5 . 0 
3 0 . 6 
2 6 . 1 
2 3 . 5 
2 6 . S 
2 5 . 6 
1 3 . 9 
9 . 6 
1 2 . 3 
2 6 . 6 
2 1 . 1 
2 0 . 8 
3 4 . 3 
1 9 . 3 
2 2 . 9 
2 0 . 8 
1 2 ! 0 
9 . 1 
1 1 . 3 
9 . 3 
1 0 . 5 . 
1 6 . 1 
1 3 . 2 
1 4 . 8 
7 . 7 
9 . 8 
8 . 9 
1 2 . 9 
1 2 . 6 
1 2 . 8 
3 8 . 1 
39 ! 6 
2 6 . 8 
25 i 0 
4 0 . 1 
35 ! 8 
3 3 . 8 
2 2 . 5 
2 9 . 7 
3 0 . 7 
29 .6 
2 9 . 5 
1 3 . 9 
1 3 . 2 
1 3 . 6 
2 7 . 6 
2 3 . 3 
2 5 . 7 
IO 
_ 19 
3 0 . 4 
3 0 . 8 
3 0 . 4 
2 6 . 9 
3 4 . 2 
2 7 . 4 
2 7 . 4 
2 9 . 1 
2 7 . 7 
2 2 . 3 
2 3 . 8 
2 2 . 7 
2 1 . 3 
1 5 . 4 
1 9 . 2 
1 6 . 0 
6 . 7 
1 2 . 7 
2 0 . 1 
1 2 . 9 
1 7 . 8 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 3 . 2 
32 i 0 
I S . 6 
I S . 8 
I S . 6 
1 6 . 1 
1 7 . 1 
1 6 . 6 
14 . 6 
7 . 5 
1 1 . 4 
1 1 . 2 
5 . 5 
8 . 9 
1 4 . 2 
7 . 3 
1 1 . 5 
-
1 8 . 6 
1 6 ! 4 
1 3 . 8 
1 7 . 9 
1 6 . 0 
4 4 . 4 
1 0 . 3 
2 9 . 9 
7 . 4 
1 2 . 6 
1 0 . 2 
26 . 1 
n io 2 2 . 8 
1 1 . 0 
1 6 . 9 
4 1 . 1 
4 0 . 2 
3 4 . 4 
3 4 Í 2 
2 3 . 6 
25 ! β 
14 . 1 
1 7 . 2 
1 5 . 2 
1 7 . 1 
8 . 4 
1 2 . 2 
1 7 . 4 
1 2 i 2 
1 8 . 6 
9 , 7 
1 4 . 6 
7 = 
26 
1 4 . 8 
1 5 i 7 
1 4 . 7 
2 2 . 3 
1 5 . 2 
1 2 . 7 
1 5 . 9 
1 3 . 2 
1 0 . 5 
1 2 . 0 
1 0 . 9 
ε . β 
2 . 7 
5 . 2 
4 . 3 
I . 2 
3 . 2 
7 . 0 
3 .4 
5 . 8 
1 7 . 9 
11 ! 1 
1 5 . 5 
I 4 Í 5 
1 6 . 1 
η ! ι 
9 . 8 
4 . 7 
a . a 
4 . 7 
1.4 
3 . 2 
3 . 6 
2 . 6 
5 . 5 
1 . 4 
3 , 9 
-
_ 
2 ! 6 
9 . 2 
1 . 7 
5 . 5 
1 3 i 4 
1 4 i 5 
8 Ì 6 
4 . 4 
7 . 0 
4 ! 6 
_ 
4Í 4 
3 . 3 











































































100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 










EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
(X) 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L O 
F I T M E N T S , 
A P P L I A N C E S 






























T Y P E 
F U L L 
< 2 
25Ì 1 




































4 1 i 6 
2 2 . 0 
2 2 . 8 
22.3 
_ 
20 i 9 






































2 7 ! 2 
2 5 . S 
3 6 . 5 
3 3 . 5 
3 1 . 7 





















2 8 . 3 
3 1 . 7 
2 8 . 4 
3 5 . 8 
3 2 . 6 
3 4 . 5 
2 8 . 5 
3 6 . 3 
2 9 . 7 
3 1 . 6 
3 1 . 0 
3 1 . 4 
5 
­9 
25 i 2 













































































24 i 6 
24 ! 3 
I S . 5 
1 4 i 2 









































2 1 . 7 
1 6 . S 
1 9 . 6 
1 8 . 3 
1 0 . S 
9 . 3 
1 0 . 3 
9 . β 
2 . 8 
5. 3 
4 . 5 
2 . 3 
9. 5 
2 . 8 
5 . 5 
2 4 i 3 
2 1 i 8 











1 0 i 0 
7 ! 8 
nie 
a ! i 
_ 
3 2 i 7 
3 1 ! 9 
4 . 1 
3 ! 4 
7 . 5 
2 . 2 
5 . 7 
2 , 5 
1 ! 9 
5 .8 
1 . 8 
4 . 7 





OF S E R V I C E IN E N T E 
( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
T O G . 
(·) E N S . 
1 0 6 . 0 


























































































































_ _ ­_ 
3 1 i 4 
2 9 . 1 
25 I S 
2 2 . 0 
27 i 6 






28 ' 3 
2 7 . 8 
­























_ _ ­_ _ 


















_ _ _ _ ­
_ _ ­­_ _ _ ­
~ 
_ 











1 5 ! 8 
1 5 . 4 
11 .6 





_ _ _ _ 
_ 










1 3 ! s 
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SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
TAB.D3 




ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 





































9 ! 7 
1 9 . 4 
1 3 . 0 
1 8 . 0 
2 3 . 7 
2 4 . 2 
2 3 . 9 
2 0 . 7 


















































2 1 . 1 
1 8 . S 
I S . 2 
1 6 . 1 
1 8 . 6 
1 0 . 8 
9.9 
1 0 . 4 
1 0 . 0 
2 . Β 
5. 3 
4.5 
2 . 2 
9 . 4 
2 . 8 











6 . 1 








































7 . 1 
9 . 1 
8 . 4 
3 . 7 
1 5 . 7 
6. 2 
9 . 5 
2 1 . 8 




3 . 2 
9 . 3 
1 . 9 
















1 5 . 5 
2 3 . 6 
1 9 . 2 
4 5 . 6 
3 5 . 8 
4 2 . 5 




























































































7 . 7 
_ 
1 1 . 0 
8 . 1 
: 
3 2 . 6 
3 1 . 4 
4 . 0 
3 . 3 
7 . 3 
2 . 2 
5 . 6 
2 , 4 
1 . 9 
5 . 8 


























































ιοο ιοο ιοο 100 






















































































T Y P E 
F U L L 
< 2 
-
2 1 i 3 













20 i 6 
2 0 i 1 
20.2 






































































20 i a 
2 3 . 4 













9 ! 8 
9. 9 
1 7 . 7 
1 3 . 1 
1 7 . 0 
2 2 . 2 
1 0 . 6 











1 1 ! 4 






2 4 . 8 
2 2 . 3 













2 7 i 2 
1 8 . 3 
17.0 
29.8 


















1 6 i 9 
2 3 . 5 
2 6 . 0 











24 i 4 







































29 i 0 
2 8 . 3 
28 ! 6 
2 0 . 0 
2 3 . 6 
21 .6 
2 1 . 4 
3 0 . 3 
2 3 . 8 
1 7 . 0 
15.1 
1 6 . 0 
1 1 . 2 
6.2 
9.4 
1 6 . 7 
1 4 . 6 
1 5 . 6 
29.4 

















46 ! 9 
48 ! 0 
3 3 . 8 
4 2 . 4 
3 5 . 2 













4 1 i 4 
2 8 . 8 
2 9 . 3 
2 8 . S 
2 6 . 0 
3 0 . 8 
2 6 . 7 




















1 3 i 2 
1 1 . 3 
8.7 
1 6 . 6 
6 . 3 
5.8 





11 ! 7 
1 2 i 7 
1 5 . 8 




6 . 7 
2 . 6 
5 .2 







lil 1 2 . 3 
2 0 . 8 
1 3 . 6 
1 4 . 5 
1 6 . 7 
1 6 . 6 
4.6 
2. I 
2 . 7 
1 . 3 
o ! ε 
5. ε 
2 . 8 
3 . 8 
1 2 . 9 
1 2 i 5 
S . 3 
9 . 9 
9 . 4 
1 7 . 4 
1 5 . 2 
1 7 . 6 
8.8 
1 9 . 4 






1 . S 
6.3 
2. 5 
4 . 5 




­ U M E 
OF S E R V I C E IN E N T E R P R I S E 
































































































































































































1 7 i 7 




35 ! 4 















6 . 7 
6.5 
2 1 . 0 
2 6 . 2 
2 5 . 6 
10 





















23 i 6 
23.0 






2 . 8 
3.6 
1 3 . 3 
1 8 . 6 
1 8 . 8 
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SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
TAB.D3 
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S - P A R T I EL 
AIL T Y P E S 
OF E M P L O Y M E N T 
DES R E G I M E S 
DE T R A V A I L 
A N C I E N N E T E D A N S L E N T R E P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
T O G . 






1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
-
I 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D O 
< 2 
2 2 i I 
2 o ! 1 
1 9 . 9 
1 1 . 6 
1 9 . 2 
3 6 . 8 
2 8 . 8 
2 9 . 8 
4 3 . 5 
4 3 . 6 
4 3 . 6 
3 2 . 2 
3 1 . 5 
3 1 . 9 
20 i 9 
2 0 i 4 
2 0 . 2 
2 o ! 5 
2 0 . 7 
1 9 . 3 
2 0 . 4 
2 2 . 9 
2 4 . 6 









1 6 i 8 
1 5 i 3 
2 5 . 4 
2 4 . 4 




2 6 . 2 
3 6 . 3 
3 1 . 3 





21 i 5 
2 3 . 4 
23 ! 3 
2 4 . 0 
2 0 . 2 





















































28 ! 6 
1 9 . 6 
2 9 . 6 
2 1 . 7 
2 1 . 7 
3 1 . 2 
2 4 . 4 
1 6 . 9 
1 5 . 6 
1 5 . 9 
1 1 . 2 
6 . 2 
9. 3 
1 6 . 7 
1 4 . 5 
1 5 . 8 
2 9 . 4 
29 i 8 
2 1 . 6 
21 ! β 
2 3 . 1 
2 3 i 7 
2 2 . 0 
2 6 . 8 
2 3 . 0 
2 0 . 9 
1 3 . 8 
1 8 . 3 
1 6 . 2 
5.6 
13.1 
2 0 . 0 
1 3 . 2 
1 7 . 9 
7 = 
20 
1 6 . 4 
1 0 . 0 
10 9 
1 1 . 8 
η! ι 1 1 . 2 
8. 6 
1 6 . 5 
6.3 
5 . 7 
6 . 0 
2 . a 
2 ! 1 
6. 7 
5. 0 
6 . 0 
1 1 i 4 
1 2 i 5 
1 5 . 9 
1 5 i 4 
9 . 9 
7 . 3 
9. 3 
6 , 7 
2 . 6 
5 . 2 




6 . 0 
(·) 
T O G . 
E N S . 
0.8 
0.8 
O . 7 
































3 ! 1 
6 . 4 
2 . 9 
4 .6 
1 1 . 7 
8. 1 






2 0 8 
13.3 
1 4 i 3 
1 5 . 8 
2 1 . 4 
1 6 . 3 
1 1 . 5 
1 4 . 7 
1 2 . 0 
1 7 . 4 
1 1 . 2 
1 5 . 1 
1 6 . 6 
1 5 . 2 






















































4 . 7 
9 . 1 







































4 1 i 6 
2 3 . 0 
2 6 . 3 
















9 . 6 
1 2 . 3 






1 . 9 
2. 5 
1 . 3 




1 2 . 3 
1 2 i 5 
9 . 3 
9 . 3 
9. 3 
1 1 . 4 
1 5 . 3 
1 1 . 0 
9.9 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
6 . 3 
2 . 1 
3.6 
2.8 
0 . 4 
1 . 8 
6 . 3 
2.4 
4 . 3 
100.0 100.0 
100. 100. 100. 100. 100. 100 . 100. 100. 100. 100. 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100. IOD. 
ιοο! 






























































LIVRES. JOURN. . 
PAPIER. 
EO. BUREAU 





COMMERCE DE DETAIL 
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TAB.D4 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SYSTEM OF PAYMENT 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
(X) 
TYPE OF EMPLOYMENT 
FULL­TIME 
REGIME UE TRAVAIL 
TEMPS­PLEIN 
TYPE OF EMPLOYMENT 
PART­TIME 







NOT NON REM 











































































































NOI HON REM 














91 . i 








































2 . 0 
1 . 5 
0. 9 
0. 7 
3 . 6 
5 . 7 
4 . 1 
1 . 8 




16 . 6 
24. 1 
I . 6 
10.0 




























































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 6 6 . 6 
1 0 0 . Ο 
6 2 . 3 
S 7 . 5 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE 
LA QUALIFICATION, LE SYSTEME DE 
REMUNERATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 






ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 















































2 . 0 
I . 5 
0 . 5 
0 . 9 
3. 6 
5 . 7 
I . 0 
2. 2 
0. 5 
1 . 8 
1 0 0 . 0 




































































7 . 4 
2 . 2 
5 . 5 
1 . 9 
1 . 6 
10.0 
1 . 7 
7 . 6 
1 0 0 . 0 
I D O . O 
1 0 0 . 0 





















































100 . ιοο. 
100 . 
100 . 




100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 
100 

















EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION. SYSTEM OF PAYMENT AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF EMPLOYMENT 
FULL-TIME 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS-PLEIN 
TYPE OF EMPLOYMENT 
PART-TIME 
SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOT NON REM 
ON A LA PAID ON A LA 




REM. NOT NON REM 
A LA PAID ON A LA 













4 . 4 
1 3 . 5 
1 0 . 8 
9 . 8 
1 . 2 
6 .8 
1 . 0 
0 . 9 
6 . 4 
1 . 1 
4 . 9 -_ ---
-








2 . 1 -_ -_ 
4 0 -3.5 
1 7 . 1 





4 . 6 
5 . 5 
8 .4 
3 . 1 
8 . 5 






























































100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 ιοο 



























100 ιοο ιοο 
100 ιοο 






























SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE 
LA QUALIFICATION, LE SYSTEME DE 
REMUNERATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 
REGIME OE 1RAVAIL 
TEMPS-PART I EL 
ALL TYPES 
OF EMPLOYMENT 





SYSTEME DE REMUNERATION 
P A I D R E M . N O T N O N R E M 
ON A LA P A I D ON A LA 




z 4. 8 
4 . 3 
1 3 . 6 
1 0 . 8 
9. 7 
1 . 1 
6 . 8 
1 . 1 
1 . 0 
6.4 




_ _ _ 
_ 
1 4 . 0 
9. 6 
3. 7 
0 . 7 
7 . 1 
0 . 8 
4 . 3 








1 7 . 0 
1 4 . 5 
9. 1 
0 . 9 
ε. 2 
ε. ι 
4 . 3 




1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
I D O . O 
100 0 
95.2 

























































































































ιοο ιοο ιοο 100 
100 
ιοο ιοο ιοο ιοο 100 









































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SYSTEM OF PAYMENT 





























































TYPE OF EMPLOYMENT 
FULL-TIME 
PAID REM. 





















1 . i 
0. 1 


















NOT NON REM 
































































































_ _ -_ -
-
RE6IME DE TRAVAIL 
TEMPS-PLEIN 











































































































REM. NOI NON 
A L A PAID ON A LA 






































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE 
LA QUALIFICATION, LE SYSTEME DE 
REMUNERATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
TAB.D4 




ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 
(·) 






















1 0 0 . 0 






1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 0.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
P A I D R E M . N O T H O N R E M 
ON A LA P A I D ON A LA 




_ -_ 2 1 . 3 





















---1 3 . 5 
_ 1 1 . 7 
2 0 . 6 
1 5 . 2 
5 . 5 







1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Q . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 2 . 7 
1 0 0 . 0 
7 6 . 8 









































































































100 ιοο ιοο 
100 ιοο 
100 
ιοο ιοο ιοο 100 
100 
100 











P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
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TAB.D4 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SYSTEM OF PAYMENT 








































TYPE OF EMPLOYMENT 
FULL-TIME 
PAID REM. 






















_ 1 .8 
1 8 
0.2 


















NOT NON REM 







































































































REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS-PLEIN 



















































































TYPE OF EMPLOYMENT 
PART-TIME 
PAID REM. 






3 . i 
1 . 9 
2.6 
5. G 
















N O T N O N 











































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE 
LA QUALIFICATION, LE SYSTEME DE 
REMUNERATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(X) 
( = ) 
. 
--_ _ -_ -----_ ----------~ -------------------_ 
--------------------------------------
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S - P A R I I E L 
T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 




ιοο.ό 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





ιοο.ό 1 0 0 . 0 














1 0 i 4 
------1 .5 
-
0 . 4 
θ! 3 






------1 5 . 6 








NOT NON REM 






























































91 . 1 
100.0 
ιοο.ό 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 4 . 4 
8 3 . 8 
8 4 . 3 
8 2 . 6 
7 5 . 8 
8 6 . 5 
9 8 . S 
9 5 . 6 
8 7 . 6 
6 9 . β 





---_ _ _ -----_ -_ ----_ _ ----_ _ -----_ _ ---_ -_ _ _ -
_ 
---_ -----_ ----_ _ -_ -----------. -------. 














































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο.ό 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 












































N A C E 
61 
6 4 1 / 6 4 2 
643 
644 
A C T I V I T E 
C O M M E R C E DE G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S , 
1 A R A C 
P H A R M A C I E S 
A R I . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
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TAB.D4 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY. SEX, 
QUALIFICATION, SYSTEM OF PAYMENT 






















































TYPE OF EMPLOYMENT 
FULL-TIME 
PAID REM. NOT HON REM 
ON A LA PAID ON A LA 













































































----_ _ --_ _ ------------
_ 




-_ ---_ _ ---_ -----
_ 
--. --_ _ -----' --
RE6IME DE TRAVAIL 
TEMPS-PLEIN 







































































100.0 ιοο.ο 100.0 
100.0 
ΙΥΡΕ OF EMPL0YMENI 
PART-TIME 
PAID REM. NOT NON REM 
ON A LA PAID ON A LA 
COMM. COM. COMM. COM. 
-
_ 























_ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ -
_ 
_ _ 











SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE LA QUALIFICATION, LE SYSTEME DE REMUNERATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(X) 















1 . 3 
0.6 
2.3 








1 . 5 
1 .8 




NOT NON REM 


















































































































100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
_ -_ -----_ -----_ -_ 










































100 ιοο ιοο ιοο ιοο 100 
100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
ιοο 100 
ιοο ιοο ιοο ιοο 100 100 
100 
100 ιοο ιοο ιοο 100 100 







































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SYSTEM OF PAYMENT 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
T Y P E OF E M P L O Y M E N T 
F U L L - T I M E 
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S - P L E I N 
T Y P E OF E M P L O Y M E N T 
P A R T - T I M E 
S Y S T E M OF P A Y M E N T 
P A I D R E M . N O T N O N R E M 
ON A LA P A I D ON A LA 
C O M M . C O M . C O M M . C O M . 
C ) 
PAIO ON COMM. 
REM. A LA 
COM. 
NOT NON REM PAIO ON A LA 
COMM. COM. 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
1 3 . 1 
1 2 . D 
6 . 0 
2 . O 
2. 5 
8 . 8 
1 . 0 
1 2 . 1 
4 . 5 
0 . 8 
3 . 4 
1 0 0 . 0 

















100.0 100.0 ΙΟΟ. 100. 
92. 100. 
















1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
























100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 1 ο c 
IDO 
ιοο 
100 ιοο ιοο ιοο 
IDD ιοο ιοο ιοο 
100 



































Ο . G 
























100 94 86 98 95 95 99 99 98 99 99 96 
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TAB.D4 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE LA QUALIFICATION, LE SYSTEME DE REMUNERATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(X) 















NOT NON REM 

















































4 . I 
1 8 . 7 
1 3 . 6 
1 1 .3 
5. 9 
2. O 
6 . 9 
1 2 . 6 
1 0 . 3 
4.0 
4 . 5 
0. 7 
3. 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 5 . 0 



































_ _ _ -
_ 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0. 1 -_ _ ---2. 3 
2. 0 
6.4 
1 . 0 
4 . 5 
1 . 6 0.3 
0.8 
1 . 7 
0 . 5 




1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
































































































too ιοο ιοο ιοο IOD 
100 100 
ιοο 100 






























































. α 0 0 
. 0 




L I V R E S . J 0 U R N . . 
P A P I E R . 
T O . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.D5 
GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX . QUALIFICATION 





































































































































































































































































































































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE OES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 






































































































































































29 i 5 
20. 7 





















































































































































































































































8 . 5 
1 3 . 3 
1 3 . 3 






















































































































































M A I . P R E M . A 6 R . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
D E C O N S T R . 
M A C H I H E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.D5 
GROSS MONTHLY PnV(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
SIZE OF ENTERPRISE 

































































































































































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 



























































































































































































































































































9 , 6 
9 . 2 
9.6 
2 5 . 4 
























































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
A C T I V I T Y 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
N A C E 
618 
6 1 8 . 1 
619 














































































































































18 15 9 2 
171827 





























































































































































































­_ ­­­_ ­­­_ _ ­­­­­














_ _ ­­_ _ ­­_ _ _ _ _ _ ­­
_ _ ­­_ _ ­_ _ _ ­­­_ _ _ _ _ _ 
; 
-




6 3 0 7 9 9 
4 4 6 5 8 1 
4 6 1 8 4 6 « 
4 4 1 8 2 3 
4 2 2 2 9 4 
3 4 4 0 9 0 
4 1 0 7 1 3 
3 4 0 0 8 3 
2 9 6 5 1 7 
3 2 7 3 1 7 
2 5 0 5 7 7 
2 1 8 2 9 2 
2 3 4 5 S 0 
2 0 0 6 5 3 
1 8 8 5 3 2 
1 S 5 4 2 6 
2 5 4 4 S 8 
2 1 0 0 3 6 
2 3 5 7 6 8 
5 6 8 7 3 7 « 
5 5 7 5 5 6 « 
4 1 6 6 3 6 » 
4 2 5 6 4 5 » 
4 5 3 2 9 6 
4 1 6 4 5 6 
3 3 3 1 6 2 
2 8 2 6 2 5 
3 2 1 1 5 1 
2 4 4 6 9 3 
2 0 6 9 7 4 
2 2 7 9 2 7 
1 9 7 6 5 4 
1 8 6 6 4 0 
1 5 3 3 1 2 
2 3 8 1 14 
2 0 1 6 7 3 
2 2 3 7 9 6 
7 2 7 1 3 2 
7 1 9 2 1 5 
5 8 2 5 1 1 
4 9 5 9 2 5 
5 7 8 6 8 1 
4 5 3 S 0 7 





























REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 
DE L ENTREPRISE 
TAILLE ENTREPRISE 

















































































































38 ! 0 
28. 6 


















1 9 ! 5 
2 2 . 5 
















2 7 i 7 
2 5 . 2 
2 8 . 8 
27 .2 
2 6 . 5 
2 0 . 3 
2 5 . 7 
2 5 . 4 





1 2 i 3 
1 0 i 6 
1 7 . 6 
1 1 . 6 
1 6 . 5 












































­­_ _ _ _ ­_ _ _ ­_ ­­_ 
1 8 i 7 
1 8 . 7 
1 7 . 2 
nio 1 5 . 2 
1 2 . 9 
1 4 . 9 
1 9 . 3 
15.1 
1 8 . 7 
1 7 . 0 
π!ο 3 3 . 3 
2 3 . I 



























































































































3 1 . 8 
2 1 . 6 
2 8 . 5 
P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O O U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
UE 6 R 0 S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
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TAB.D5 
GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O O S . 
C O S M I Τ I C S . 
Cl 1 AN 1 N C . M A T 
N A C E 
61 






























6 1 4 1 5 0 
6 1 9 5 1 1 « 
6 7 1 3 9 4 
5 0 8 8 0 0 
4 5 5 6 5 6 « 
5 0 4 1 4 3 
4 1 3 8 9 9 
3 6 7 5 3 0 
4 0 5 6 6 6 
3 2 9 4 0 1 
3 0 0 2 4 1 
3 2 1 6 9 7 
2 4 9 2 9 1 
2 1 9 8 0 1 
2 3 8 2 1 5 
2 0 7 1 1 4 
1 8 4 4 2 5 
2 0 0 1 9 6 
2 6 4 0 1 3 
2 1 8 1 6 2 
2 4 8 8 1 3 
4 8 2 2 3 0 « 
4 8 5 2 8 0 * 
5 2 5 3 5 4 « 
4 9 5 7 8 0 1 
3 6 8 6 5 0 
3 0 3 1 7 4 « 
3 6 1 7 1 1 
2 6 S 2 4 6 
2 2 6 5 3 8 
2 5 3 0 1 7 
2 3 2 I B S 
1 9 9 0 9 9 
2 1 9 4 2 5 
1 8 9 2 7 8 
1 8 1 4 3 7 
1 8 6 6 2 8 
2 2 8 2 8 8 
1 8 5 3 3 3 
2 1 1 6 5 3 
5 6 3 8 6 1 
5 6 6 9 8 4 
4 6 1 5 8 4 
4 6 1 4 3 1 
4 6 1 5 3 4 
4 4 9 9 2 6 
4 0 0 0 3 5 
4 2 1 1 0 9 
2 9 8 3 5 6 
2 4 S 0 8 2 
2 7 8 8 0 8 
2 6 2 0 1 8 
1 8 1 5 7 6 
2 0 6 6 5 8 
2 1 S 7 8 1 
1 8 3 5 2 6 
2 0 0 3 7 0 
3 0 3 0 4 3 
2 3 4 1 5 5 
2 6 8 3 6 1 
-
5 4 4 5 6 1 
5 1 1 1 8 8 
3 8 2 1 5 8 
3 8 7 0 7 9 
3 I 6 8 7 S 
2 6 6 2 6 8 
2 6 2 7 7 5 
2 5 1 8 8 S 
2 1 2 2 S 8 
2 3 0 6 5 8 
2 1 7 S 6 0 
1 7 1 1 1 1 
2 0 4 5 2 6 
2 6 2 5 6 3 
2 1 2 4 1 6 
2 4 0 9 7 4 
50 
SS 
8 3 1 2 5 9 
8 2 6 8 4 3 
5 1 5 1 6 8 
5 1 2 1 1 4 
5 1 5 4 1 8 
4 4 1 2 4 8 
4 4 0 4 8 1 
4 4 1 1 5 1 
3 6 5 4 5 3 
3 1 1 3 8 1 
3 5 3 8 3 0 
2 1 2 6 6 8 
2 3 6 4 6 2 
2 6 0 3 5 8 
2 1 9 7 9 2 
1 8 9 5 6 6 
2 6 7 4 9 3 
3 0 4 4 6 2 
2 3 3 5 5 4 
2 6 1 5 8 3 
-
3 6 3 3 1 6 
3 6 0 1 9 7 
3 3 0 3 0 0 
3 2 0 6 5 7 * 
3 2 6 4 1 8 
2 6 2 1 8 2 
2 2 1 6 2 3 
2 4 6 4 6 4 
2 2 1 2 7 6 
1 6 6 4 3 8 
2 6 5 2 6 4 
2 6 3 7 8 6 
2 1 2 7 3 2 
2 4 4 1 0 3 
_ -
_ _ --------_ --_ _ ---
-
5 1 6 5 6 8 
3 3 1 5 6 6 
2 3 6 1 6 2 
3 6 6 6 5 6 
2 9 5 6 4 5 
2 3 7 2 5 6 
2 5 3 6 7 5 
19 1 1 2 3 
1 9 3 0 8 1 
3 4 1 0 3 0 
2 4 0 7 4 0 
2 7 4 5 8 8 
100 
199 
6 4 6 7 2 5 
6 3 8 6 4 3 
5 9 3 9 1 6 
6 0 7 1 9 5 
5 9 4 5 2 6 
4 8 5 4 1 6 
4 5 8 6 1 1 
4 8 2 8 6 6 
3 8 6 8 6 8 
3 4 3 2 1 4 
3 7 6 7 3 7 
3 6 8 6 1 3 
2 5 5 4 6 6 
2 3 6 3 5 1 
2 3 6 7 8 5 
2 D 4 7 D 2 
2 2 6 3 9 6 
3 3 0 8 1 4 
2 4 7 3 8 0 
3 0 5 6 4 9 
5 1 6 6 6 3 « 
5 1 2 2 3 3 
3 7 7 0 6 0 
3 7 4 4 4 4 
3 2 5 0 8 8 
2 7 5 6 5 6 
3 1 5 3 1 0 
2 5 8 8 8 1 
2 2 2 8 2 3 
2 4 4 5 6 4 
1 7 8 8 4 4 
1 6 5 2 6 5 
1 7 2 8 6 1 
2 4 2 8 6 4 
1 3 8 6 3 2 
2 2 5 5 5 3 
-
4 7 0 0 3 4 
4 1 4 8 8 6 
3 8 5 0 1 5 
4 0 1 4 4 5 
3 8 3 8 3 3 
3 6 3 5 2 5 
3 8 0 2 6 5 
2 3 3 6 2 7 
2 3 7 3 2 6 
2 3 9 1 1 8 
_ 
3 1 0 4 8 3 
3 4 5 2 1 6 
3 2 5 2 5 8 
-
4 8 3 0 6 6 
4 6 9 5 6 1 
4 3 5 1 6 0 
3 5 9 1 2 1 
4 1 6 3 1 4 
3 1 5 4 4 1 
2 1 0 2 1 5 
2 8 1 3 3 8 
2 8 0 5 3 1 
2 D 6 4 5 4 
2 4 6 9 3 3 
4 1 5 6 4 1 
2 6 3 6 4 1 
3 5 1 8 5 6 
S I Z E OF 
( N U M B E R 
200 
499 
1 6 3 5 2 1 
7 6 0 3 8 3 
5 3 5 5 5 8 
5 3 6 2 4 4 
4 5 3 0 2 1 
4 1 2 2 1 4 
4 5 0 5 8 8 
4 0 0 S 2 S 
3 6 3 3 1 3 
3 S 4 1 5 S 
3 0 1 4 1 0 
2 5 1 0 0 1 
2 8 S 3 3 2 
2 5 5 5 4 S 
I S 0 4 2 1 
2 3 6 6 5 6 
3 4 1 2 1 6 
2 4 8 3 5 6 
3 1 6 9 6 1 
6 6 3 6 3 1 » 
5 3 1 6 0 3 * 
4 5 2 3 2 0 
4 5 2 3 2 0 
4 0 8 4 8 6 
3 9 8 6 1 7 
3 1 7 1 1 8 
2 6 1 5 5 1 
3 6 7 3 3 8 
2 5 S 6 0 6 
2 3 1 2 5 8 
2 4 6 8 5 2 
2 1 6 2 2 8 
1 9 3 3 . 1 8 
2 6 7 3 6 3 
2 7 8 8 6 8 
2 2 4 5 6 7 
2 6 2 2 0 3 
-
5 5 6 5 1 2 
5 3 5 2 0 3 
5 4 5 1 4 8 
4 2 1 6 3 S 
4 1 6 1 6 7 
4 1 7 7 3 6 
-
3 0 2 6 3 6 
2 6 3 3 3 6 
2 3 5 9 5 6 
2 2 5 9 1 5 
3 5 0 0 9 1 
3 7 3 8 S 7 
3 5 6 2 4 3 
7 1 4 4 8 4 
-7 1 4 4 8 4 
7 6 2 5 5 0 
7 0 0 1 2 2 
5 2 8 6 3 3 
4 1 3 7 4 5 
5 1 2 3 6 5 
4 6 5 8 2 3 
3 8 1 7 4 5 
3 S 7 S 7 3 
2 7 S 5 4 1 
2 6 8 2 1 7 
2 7 2 2 3 4 
2 4 1 6 8 8 
2 1 4 4 S 3 
2 3 1 8 5 6 
4 6 6 6 5 3 
3 6 6 1 6 3 
3 6 6 6 3 S 
E N T E R P R I S E 
I F E M P L O Y E E S ) 
500 
SSS 
8 3 6 6 7 2 
8 3 6 6 7 2 
6 3 6 8 6 3 
6 3 8 6 7 2 
4 6 6 6 1 2 
4 7 2 3 6 6 
4 6 6 8 0 3 
3 8 8 2 8 8 
3 7 2 5 0 1 
3 8 5 S 3 S 
3 1 7 3 4 S 
2 5 5 S 4 5 
2 9 3 9 3 1 
2 7 5 3 4 3 
2 2 0 1 6 2 
2 5 1 5 1 4 
3 5 0 1 6 5 
2 5 2 8 1 3 
3 2 1 3 3 1 
-
4 5 0 2 1 4 
4 5 17 9 1 
3 9 7 3 7 8 
3 9 8 6 6 1 
3 6 0 4 5 6 
3 4 5 8 1 8 
2 8 3 4 1 3 
2 3 8 1 8 2 
2 5 7 4 1 1 
2 3 0 8 5 0 
2 0 8 2 0 8 
2 1 3 3 6 9 
3 6 8 6 1 2 
2 3 6 8 5 8 
2 7 1 1 6 0 
--
_ ----_ -------_ _ ---8 8 6 0 6 4 
-S 8 6 0 6 4 
6 8 S 4 2 S 
6 8 3 1 3 1 
5 2 5 2 2 8 
5 1 5 6 0 1 
3 7 6 8 2 8 
3 4 7 4 4 5 
3 6 6 1 6 1 
3 2 2 0 8 3 
2 9 8 7 5 7 
3 1 4 7 1 7 
2 6 5 1 1 7 
2 6 2 6 5 4 
4 3 4 7 7 3 
3 2 1 8 1 8 
4 6 6 6 4 3 
pm 1 
1 0 0 0 
5 6 1 4 2 2 
5 3 6 3 5 6 
4 6 6 7 0 7 
4 5 5 3 9 2 
4 6 7 6 2 6 
3 7 6 4 8 3 
3 1 3 0 0 7 
3 5 0 5 6 7 
3 0 3 0 6 S 
2 6 3 4 3 0 
2 8 5 7 7 2 
2 6 7 3 6 1 
2 1 2 2 1 8 
2 5 5 6 6 6 
3 4 5 3 8 2 
2 7 6 8 3 2 
3 2 2 2 2 8 
--
6 4 3 1 16 
6 4 3 1 1 6 
5 1 7 5 6 8 
5 1 8 5 7 4 
4 3 3 8 4 6 
3 5 6 8 3 4 
4 2 8 7 0 3 
3 4 8 2 0 8 
2 S 8 6 6 4 
3 2 5 5 0 1 
2 7 6 3 4 0 
2 6 0 8 4 1 
2 7 1 9 4 5 
3 5 6 9 9 6 
2 9 4 7 7 1 
3 3 5 5 4 7 
_ -
-_ --------_ ---------: 
--
_ _ -_ ---_ _ ---
1 0 6 . 
E N S . 
7 3 6 7 6 7 
6 4 6 4 8 7 * 
7 3 2 8 6 8 
5 3 4 5 8 3 
4 8 9 9 1 5 
5 3 1 4 7 4 
4 3 8 3 1 6 
3 3 7 8 3 6 
4 3 4 4 S 6 
3 5 4 1 1 0 
3 1 4 4 3 1 
3 4 5 0 0 1 
2 6 6 6 6 4 
2 3 1 4 1 0 
2 5 4 4 5 2 
2 1 8 8 5 2 
1 8 8 1 8 2 
2 0 S 1 6 6 
2 8 S 4 0 6 
2 2 8 1 1 8 
2 1 0 1 1 6 
5 2 3 1 0 0 
5 1 8 5 5 1 
5 1 4 8 6 3 
2 3 2 6 2 8 * 
4 9 7 5 9 2 
4 6 6 4 2 9 
3 1 6 3 4 1 
3 3 3 6 1 6 
3 1 7 5 9 1 
2 4 9 1 1 1 
3 0 4 2 3 7 
2 6 0 1 9 4 
2 2 7 7 6 6 
2 4 7 0 2 6 
1 9 8 1 3 5 
1 8 4 0 7 7 
1 9 2 9 9 1 
2 5 7 2 9 2 
2 1 4 8 6 7 
2 4 2 0 0 9 
5 7 7 3 8 3 
5 7 5 1 4 6 
4 7 5 S 1 1 
4 7 S 6 1 0 
4 1 1 3 3 1 
4 3 5 8 8 0 
4 0 0 4 0 1 
4 1 1 0 2 7 
3 0 3 5 3 1 
2 5 7 4 6 S 
2 8 4 S 3 8 
2 7 3 0 1 1 
1 9 0 1 9 4 
2 2 8 3 7 0 
2 2 0 0 8 3 
1 8 3 5 3 4 
2 0 1 0 2 1 
3 1 6 6 5 3 
2 5 1 7 6 8 
2 8 5 0 7 3 
8 3 7 5 8 8 
- 8 3 7 5 8 8 
6 3 3 4 8 8 
5 1 2 5 2 S 
S 1 6 S S 4 
4 7 8 2 8 3 
4 1 2 4 4 3 
4 6 8 1 7 3 
3 8 2 2 6 3 
3 2 8 7 8 5 
3 6 3 5 6 4 
2 7 4 3 4 1 
2 3 7 6 5 5 
2 5 3 7 2 2 
2 2 5 8 1 4 
1 8 6 3 3 1 
2 1 6 6 6 3 
3 3 5 3 8 5 
2 4 7 4 8 8 
2 S 8 3 7 3 
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TAB.D5 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 
DE L ENTREPRISE 
IAILLE ENTREPRISE 










































































































































































































4 2 . 0 
2 9 . 0 
2 3 . 2 
2 3 i 1 
1 8 . 3 
1 7 . 2 
1 9 . 2 
2 0 . 9 































1 8 . 7 
2 1 . 4 
2 1 . 3 
1 4 . 6 
2 5 . 7 
3 6 . 5 
2 6 . 5 












































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED ) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
SIZE OF E N T E R P R I S E 





F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O O S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H U L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
6 4 1 4 4 5 « 
5 6 1 8 5 5 « 
4 5 6 8 2 2 « 
4 4 4 3 8 0 « 
3 1 3 1 3 8 
3 4 3 0 0 3 
3 6 1 1 0 1 
3 0 0 6 5 2 
2 1 2 4 1 0 
2 8 S 4 3 2 
2 3 3 6 3 3 
2 6 4 1 3 4 
2 15869 
1 S S 7 6 8 
1 7 8 S 4 8 
1 8 7 7 7 2 
2 4 7 4 S 6 
2 0 3 5 0 2 
2 2 2 4 0 4 
6 5 2 3 6 3 « 
6 5 9 5 2 9 « 
4 8 1 5 2 4 « 
4 7 7 8 9 6 * 
4 2 2 7 4 6 
3 2 2 7 6 6 
4 6 6 9 4 6 
3 2 6 6 2 9 
3 1 5 3 1 1 
3 2 1 6 6 1 
2 5 4 6 0 3 
2 1 S 0 4 8 
2 3 1 4 0 4 
2 1 2 6 8 0 
IS3781 
2 6 3 5 5 4 
2 8 4 5 6 5 
2 2 5 1 5 9 
2 5 1 6 6 4 
4 7 7 3 4 5 
4 5 8 7 7 0 
361651 
36881 1 
3 6 3 7 9 4 
3 4 3 2 8 5 
3 1 5 4 9 2 
3 2 9 8 2 5 
2669 29 
2 3 0 3 4 2 
2 4 0 5 7 3 
2 0 9 4 6 3 
199462 
2 0 4 1 6 9 
2 7 6 4 7 4 
2 3 1 6 6 4 
2 4 3 0 6 2 
3 3 9 2 7 8 
3 4 4 6 4 4 * 
3 4 1 1 6 1 
2 4 6 9 4 0 
2 2 7 4 1 3 * 
2 3 7 6 4 9 






2 1 5 2 3 2 
169468 
196414 
4 0 4 5 0 6 
2 6 2 0 2 7 
2 5 4 3 7 3 
2 5 6 3 6 6 
2 2 2 6 7 4 
2 2 1 5 4 2 
3 6 8 2 3 3 
2 5 7 0 8 9 
3 D 9 8 8 5 
3 7 3 2 3 2 
2 7 2 14 2 
2 8 2 7 5 8 
2 4 6 1 3 8 
2 6 5 5 8 9 
2 1 3 3 0 0 
2 0 4 0 6 2 
2 9 9 6 4 4 
2 2 1 4 0 1 
2 4 1 1 2 8 
4 5 6 6 8 5 
3 3 4 1 1 2 
3 4 5 3 3 6 
3 3 1 1 6 5 
2 5 4 9 4 9 
2 1 6 3 2 1 
2 3 5 D 5 2 
2 1 1 6 9 6 
2 6 2 3 6 8 
2 6 3 2 1 4 
26IS3I 
2 1 9 9 6 6 
2 4 6 1 6 9 
4 4 3 8 5 5 * 
4 4 5 6 1 8 * 
3 3 5 6 1 3 * 
3 3 2 6 8 5 * 
3 3 6 4 3 6 
3 8 1 0 1 9 * 
3 3 6 6 3 0 
2 8 1 3 4 6 
2 1 6 4 S 6 
2 7 9702 
2 2 3 6 1 9 
2 0 2 9 4 4 
2 1 6 7 3 3 
1 8 6 5 7 8 
1 7 5 8 2 2 
1 8 4 0 1 6 
2 2 3 5 6 1 
2 6 4 6 3 3 
2 1 6 2 1 6 
_ _ ---_ _ -_ _ --_ 8 9 G 3 6 I * 
8 8 6 8 4 5 * 
5 6 6 6 4 6 * 
5 6 1 6 9 3 » 
4 9 6 1 6 1 
4 6 0 4 5 6 
3 7 2 1 9 6 
3 0 2 4 0 9 
3 4 7 6 8 6 
2 5 2 1 4 7 
2 3 4 4 3 9 
2 4 5 5 5 3 
2 1 5 6 0 2 
2 0 6 8 3 7 
2 1 2 7 0 8 
3 0 0 6 6 8 
2 3 5 8 9 7 
2 7 9 0 2 8 
_ _ ------_ ---_ 
6 3 1 2 8 1 
6 3 1 2 8 1 
4 4 0 7 2 9 
4 4 0 4 6 7 
3 6 5 1 9 9 
3 6 0 4 0 6 
2 5 2 8 3 6 
2 3 8 3 8 8 
2 4 7 7 2 6 
2 1 4 7 4 6 
203441 
2 1 0 7 0 9 
3 0 3 4 7 4 
2 3 6 3 3 4 
2 8 8 9 6 7 
4 0 4 4 0 3 » 
3 5 6 7 6 4 « 
3 5 4 1 2 4 
3 3 4 3 6 3 
2 4 2 3 4 7 
2 6 4 6 5 5 
2 3 6 3 1 5 
2 0 1 7 3 1 
2 1 1 3 3 6 
3 3 2 7 6 6 
2 4 1 D 4 3 
2 6 6 0 7 1 
S 5 5 4 5 4 
4 0 4 4 6 8 
4 0 6 S 0 S 
4 0 5 2 1 4 
3 18 108 
2 7 3 7 2 4 
2 8 6 6 5 7 
2 4 8 5 4 2 
2 2 2 2 7 7 
2 3 6 7 7 6 
3 3 6 8 6 4 
2 5 9 5 6 1 
2 8 5 7 4 8 
2 3 6 7 5 6 
2 3 0 7 5 8 
1 6 2 4 2 5 
1 5 2 8 3 8 
1 5 6 1 4 1 
1 4 2 8 1 9 
141641 
1 4 2 1 6 1 
1 6 3 1 2 8 
1 4 6 8 8 6 
1 5 4 6 5 3 





2 4 9 2 1 9 
221091 
2 0 3 9 1 S 
2 1 9 3 6 1 
2 6 1 8 3 5 
2 3 3 1 1 5 
2 6 6 3 1 3 
4 8 1 5 0 6 
3 3 2 4 7 6 
3 2 6 2 0 4 
2 5 2 0 2 1 
2 2 S 4 5 S 
2 3 5 1 3 5 
1 8 7 3 2 2 
185417 
1 8 6 4 2 3 
3 6 3 4 4 3 
2 3 0 3 1 0 
2 S 4 7 3 4 
6 4 6 1 8 5 * 
6 0 6 1 4 5 * 
4 6 6 0 6 3 
3 S 3 3 2 4 * 
4 5 6 1 5 4 
332351 
3 4 6 3 6 7 
3 6 2 1 7 6 
3 1 1 2 3 6 
2 6 6 7 9 2 
3 0 1 3 0 3 
2 4 2 5 5 7 
2 1 2 2 4 7 
2 2 3 1 9 3 
2 0 4 6 0 6 
184811 
1 9 3 4 4 6 
2 5 9 3 6 0 
2 1 2 1 4 6 
2 3 2 1 2 5 
5 5 4 0 3 6 * 
5 3 7 3 8 0 * 
4 4 7 0 8 6 
3 8 3 1 5 8 
4 3 S 3 6 S 
2 7 2 2 4 5 
2 4 8 8 S 2 
2 6 0 8 8 3 
2 1 5 6 6 1 
2 0 0 7 0 5 
2 0 5 4 3 4 
1 7 5 9 5 6 
178466 
172295 
2 6 4 2 2 5 
199652 
2 2 4 4 6 2 
4 5 6 6 8 5 
3 3 4 7 1 2 
3 4 5 9 3 6 
3 3 7 7 0 5 
2 5 4 9 4 9 
2 1 0 3 2 7 
2 3 5 0 5 2 
2 1 1 8 9 0 
2 0 2 3 8 8 
2 0 9 2 1 4 
2 6 1 9 3 1 
2 1 9 9 0 0 
2 4 6 1 0 9 
5 2 7 0 0 3 * 
5 2 5 6 6 0 « 
3 5 9 2 4 2 
3 5 7 5 4 6 
3 6 3 8 7 9 
3 7 7 1 9 0 
3 6 5 4 4 1 
2 9 0 8 7 9 
2 7 9 7 2 4 
2 8 7 1 5 9 
2 2 6 9 6 9 
2 0 7 0 4 6 




2 3 1 6 0 7 
2 0 8 6 2 0 
2 2 4 9 6 7 
176 
TAB.D5 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 
DE L ENTREPRISE 
IAIÎLE E N T R E P R I S E 
( N O M B R E DE S A L A R I E S ) 
10 
49 
4 1 . 1 « 
45Ì 1» 
3 3 . 1 « 





























































































































_ 9 . 3 
­
1 4 . 1 
1 0 . 6 
1 2 . 9 
8 .8 
7 . 1 
7.8 
2 6 . 9 
1 6 . 4 
1 7 . 6 
1 9 . 2 
1 9 . 6 
16. 6 
1 1 . 6 
2 0 . 9 
1 5 . 2 
1 1 . 5 
2 0 . 2 
1 4 . 2 















































































































































































29 . 1 


























GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
A C T I V I T Y 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y , 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O O U C T S 
R E T A I L T R A O E 
NACE 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 

















































1 0 0 5 0 2 « 
6 6 0 8 3 5 * 
4 6 1 4 8 8 * 
4 2 0 6 4 3 
4 0 0 1 3 4 « 
4 1 6 1 1 2 
3 1 6 0 6 0 
3 0 6 6 1 4 
3 12 0 17 
2 6 6 3 4 6 
2 1 4 2 0 3 
2 3 4 3 1 3 
2 0 4 5 1 5 
1 1 9 1 1 2 
1 3 4 0 3 8 
2 1 6 6 2 S 
2 1 8 8 0 2 
2 4 S 5 0 I 
6 3 4 8 2 S * 
6 5 4 8 5 1 * 
4 8 3 4 7 8 
4 8 8 7 4 8 
4 2 4 8 4 8 
3 5 4 6 2 9 
4 1 6 7 3 8 
3 3 1 4 3 8 
2 S 7 D 0 6 
3 2 3 3 5 2 
2 5 7 5 6 6 
2 2 1 4 6 5 
2 4 7 1 6 6 
2 1 6 1 7 8 
1 8 7 3 2 2 
2 1 1 1 9 9 
2 1 5 6 9 9 
2 3 3 5 1 7 
2 6 3 4 1 4 
4 1 3 6 4 8 
397 842 
3 4 1 5 2 3 
2 1 9 6 1 8 
2 8 0 4 2 4 
2 4 5 1 8 5 
1 9 7 2 6 3 
2 1 7 0 1 2 
2 0 2 4 S 0 
1 6 8 5 S 6 
1 8 2 S 5 8 
2 5 S 8 4 6 
1 8 6 0 3 0 
2 2 1 5 3 0 
4 3 1 0 4 4 
5 1 5 8 1 6 * 
4 S 8 2 0 6 
4 0 4 8 8 0 
3 8 6 5 4 7 
4 0 3 0 9 8 
3 7 1 3 1 8 
3 6 5 4 1 0 
3 7 0 3 1 1 
2 3 1 8 8 8 
266 789 
2 8 3 6 8 2 
2 3 1 6 7 1 
2 6 3 6 3 8 
2 1 9 2 4 7 
1 9 2 0 6 2 
1 7 8 6 3 S 
1 8 7 4 S 0 
2 3 6 4 6 5 
2 6 4 5 1 6 
2 2 4 3 2 1 
50 
SS 
5 5 5 6 9 9 
5 4 7 6 3 1 
4 0 2 4 9 0 
3 9 9 9 4 1 
3 4 6 1 1 3 
3 2 1 8 5 0 
3 3 9 4 9 3 
2 1 4 3 4 5 
2 3 3 7 0 6 
2 5 4 6 6 4 
2 2 1 6 6 6 
2 1 2 3 8 6 
2 1 7 2 2 5 
3 0 9 3 3 1 
2 5 0 2 5 1 
2 8 4 1 7 3 
6 7 5 3 2 5 
7 6 3 2 1 6 
6 0 3 7 8 2 
6 1 7 6 9 9 
4 9 6 3 2 4 
4 9 2 3 5 0 
3 5 9 0 2 6 
3 4 6 5 5 7 
3 5 6 5 2 3 
2 7 6 7 1 6 
2 5 6 5 6 3 
2 6 6 7 8 3 
2 3 1 2 S 4 
1 8 4 6 4 4 
2 I 4 2 S 5 
3 4 1 6 0 1 
2 5 6 2 3 7 
3 1 1 4 6 1 
3 6 4 6 8 8 
3 5 4 5 6 2 
3 4 0 0 0 2 
3 1 8 1 1 2 
2 2 1 0 2 0 
1 8 3 3 5 6 
1 3 5 4 0 3 
Ι '8519 
1 6 6 5 3 5 
1 6 4 2 1 5 
2 5 1 0 1 1 
1 8 4 2 1 3 
2 0 0 9 21 
9 0 6 4 3 1 
8 6 6 9 9 5 
5 5 1 2 5 1 
5 5 6 4 0 3 
4 3 9 7 70 
3 4 5 2 6 6 
4 2 4 6 8 2 
3 4 8 1 3 6 
3 1 6 8 0 3 
3 3 6 1 3 3 
2 5 6 6 1 1 
2 2 0 8 6 4 
2 3 9 9 9 3 
2 1 1 1 5 5 
1 9 9 9 2 2 
2 0 4 6 5 5 
2 9 5 4 5 2 
2 2 3 1 3 6 
2 6 3 2 1 8 
166 
1SS 
8 1 6 S 3 S 
-8 I 6 S 3 S 
6 6 6 6 1 5 
6 5 3 1 5 3 
4 6 4 0 3 5 



























































































































































































---_ ------_ _ ---
-
_ -
---_ _ --_ ------
636818 














































































































































































































































































































































































27 . 1 
33.6 
39.7 




















































































7 . 9 
7 . 3 
3 6 . 5 












































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
( P A Y OF A L L F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
A C T I V I TV 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O O . . L I V E ­
S T O C K , T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 


































92 ! 0 
89. 9 



































92 i 8 
9 5 . 3 





































1 0 3 9 
110.1 













97 i 7 




































1 1 2 i 4 
1 0 0 . 6 
1 04 i 6 
1 1 0 . 9 
1 2 9 . 6 
1 1 5 . 5 
1 0 1 . 1 
1 1 3 . 9 







1 1 4 i 0 
1 0 7 . 7 
I O 9 ! 5 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 4 










i n i 1 













95 i 5 






















































1 1 9 i 6 
mie 1 1 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 4 
1 1 6 . 4 
























A TEMPS PLEIN 
LA OUALIF. ET 









­­­­­_ _ ­­­_ ­­. ­ ­112.9 104.8 
112 i 3 104.5 
119.5 99.6 



































SELON L ACTIVITE LE SEXE, 
LA TAILLE DE L ENTREP. 
A 1 E M P S P L E I N = 






















































1 0 0 0 
100.0 




































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES =1001 
TAB.D6 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 























































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
8 8 . 3 
1 0 0 . 0 
8 1 . 8 
1 0 0 . 0 
8 4 . 1 
1 0 0 . 0 
I S . 6 
1 0 0 . Q 
3 1 . 4 
1 0 0 . 0 
SO. 5 
I O D O 





















1 0 0 . 0 
9 6 . 6 
1 0 0 . 0 
8 8 . 9 
1 0 0 . 0 
9 2 . I 
1 0 0 . 0 
7 7 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 1 . 8 
1 0 0 . 0 
6 7 . 3 
1 0 0 . 0 
7 4 . 8 
1 0 0 . 0 
































87 . 1 
1 0 0 . 0 
87 .S 
1 0 0 . 0 
8 S . S 
1 0 0 . 0 
8 3 . 0 
1 0 0 . 0 












































































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 « 
1 0 0 . 0 
7 8 . 6 
1 0 0 . 0 
6 3 . 4 
1 0 0 . 0 
8 0 . 3 
1 0 0 . 0 
7 4 . 1 

























1 0 0 . 0 
8 1 . 0 » 
1 0 0 . 0 
8 9 . S 
1 0 6 . 0 
8 9 . 1 
1 0 0 . 0 
8 7 , 8 
1 0 0 . 0 
6 5 . 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 0 * 
IDO.O 
9 0 . 8 
1 0 0 . 0 
9 6 . 6 
1 0 0 . 0 
6 6 . 5 
1 0 0 . 0 
8 4 . 3 
1 6 0 . 0 
7 7 . 6 












INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E E S. ■ 1 O O ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 



















































































97 ! 61 
97.6 






















95 i 3 
91.6 
90 i β 













17 i 81 
87Í9I 
164.1 






































92 i 5 








































































_ _ ­­­­­­­_ ­­­­­_ 
­
10 4 7 
104.5 
38.6 


































I 1 I . S 
1 3 2 . 5 
1 2 1 . 3 














































1 2 5 ] 9 
113 . 9 
115.6 




1 2 4 . 7 



























































































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES.=1001 
TAB.D6 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA OUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. OES SAL. MASC. A TEMPS PLEIN - 100) 
TAILLE ENTREPRISE 















































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF ALL F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
L ENS. OES SAL. A TEMPS PLEIN - 100) 
SIZE OF ENTERPRISE 












































































1 0 9 . 7 « 
9 8 . 2 « 
1 0 1 1 » 
1 0 7 . 6 
9 4 . 0 « 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 
1 0 2 . 
9 3 . 9 
9 5 . 1 
9 4 . 9 
9 4 . 6 
9 6 . 1 
8 5 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 8 














1 1 1 




























































































































3 7 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 












































































































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORD IN6 TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF FULL Τ I Ht MALE E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D6 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. DES SAL. MASC. A TEMPS PLEIN - 100) 
TAILLE ENTREPRISE 
(NOMBRE DE SALARIE) 
10 
43 
I D O . O « 
1 0 0 . 0 « 
IOD.D 
7 4 . 5 « 
1 0 0 . 0 
8 3 . 7 
1 0 0 . 0 
8 5 . 3 
1 0 0 . 0 
S 3 . 3 




1 0 0 . 0 « 
I D D . O * 
1 0 0 . 0 
7 1 . 2 * 
1 0 0 . 0 
8 8 . 3 
1 0 0 . 0 
8 8 . 8 
1 0 0 . 0 
3 5 . 4 
1 0 0 . 0 
8 2 . 1 
100 
199 
I D O . O * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S S . 4 
1 0 0 . 0 
8 S . 5 
1 6 0 . 0 
8 6 . S 
1 6 0 . 0 




1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
8 6 . 3 
I D D . O 
61 . 3 
1 0 0 . 0 





1 0 0 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 0 . 0 
7 7 . 4 
1 0 0 . 0 
9 4 . 4 
1 0 0 . 0 
































1 6 6 . 6 
IDO.O 
I 0 Q . 0 
3 3 . 6 
1DD.D 
8 S . 3 
1 0 0 . 0 
8 5 . 5 
1 0 0 . 0 
8 4 . 2 
1 6 0 . 0 
1 5 . 8 
1 6 6 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 2 . 8 
1 0 0 . 0 
87 .8 
1 0 0 . 0 
S 6 . 5 
1 6 6 . 6 
7 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 6 6 . 6 
6 6 . 7 
1 0 0 . 0 
8 9 . 9 
1 6 6 . 0 
67 .6 
1 0 0 . 0 
1 9 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 1 . 8 
1 0 0 . 0 
8 3 . 4 
1 0 0 . 0 
6 5 . 5 
1 0 0 . 0 
9 6 . 7 
1 6 6 . 0 
7 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 0 
8 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





















































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORD IN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 













































































































a 2 i ι 62.0 
9 2 ! 5 




















































84 i 0 






1 0 2 i 6 
9 1 . 1 
101 .5 





1 1 4 i 5 
1 1 1 . 1 
1 2 3 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 5 













100 ! 4» 
1 02 i 9 
84. 2 


























1 3 1 . 1 
1 1 4 . 1 
­
1 0 2 i 3 
1 04 i 4 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 2 
1 2 8 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 2 3 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 8 
S I Z E OF 
( N U M B E R 
200 
498 
1 0 3 . 6 
1 6 3 . 6 
1 0 0 . 2 
100 ! 9 
1 0 3 . 0 









































1 1 2 i 4 
1 1 0 . 6 
1 4 6 . 5 
1 2 5 . 0 
8 5 . 3 
­8 5 . 3 
1 1 0 . 3 
mis I 1 0 . 1 
1 0 1 . 6 
I D S . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 5 
101 .8 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 1 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 8 
E N T E R P R I S E 
OF E M P L O Y E E S ) 
500 
BBS 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 5 




















1 0 1 i 2 
1 1 3 . 5 
1 1 3 i 7 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 1 





­_ _ ­­­_ ­­­_ ­­­­­­­117.1 











1 24 i 7 




n o i e 




















1 3 1 i Τ 
1 3 6 . 6 
1 4 3 . 2 
1 4 1 . 2 
1 3 3 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 8 . 5 






­_ _ ­­­_ ­­_ _ ­­­_ _ ­­­­­­
­­



























1 0 0 . 0 
IDO.Oil 
I D D . O 
I D O . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
14)0.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 








































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF F U L L - T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D6 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. DES SAL. M A S C . A TEMPS PLEIN - 100) 
TAILLE E N T R E P R I S E 



























































































1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 8 . 3 
1 0 0 . 0 
83 5 
1 6 6 . 6 
6 3 . 3 
1 0 0 . 0 
8 3 . 5 
1 6 6 . 6 
1 5 . 6 
1 6 6 . 6 
6 5 . 6 
1 0 0 . 0 
8 4 . 3 
1 0 6 . 0 
8 1 . 6 
1 0 0 . 0 
8 6 . 9 
10 0 . 0 
8 1 . 5 
1 0 0 . 0 
8 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 . 6 









































































1 0 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 2 . 5 
1 0 0 . 0 
8 5 . 1 
1 6 0 . 0 
7 1 . 1 
1 0 0 . 0 
6 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 0 
7 8 . 3 
10 0 . 0 
9 4 . I 
1 0 0 . 0 
9 5 . 3 
1 0 0 . 0 
0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
8 2 . 2 
1 0 0 . D 
3 2 . 8 
IDD.O 
1 4 . 0 
1 0 0 . 0 
8 1 . 1 « 
1 0 0 . 0 
3 1 . 6 
I 0 D . 0 
9 0 . 5 
1 0 0 . 0 
8 8 . 6 
1 6 6 . 0 
6 6 . 8 
IDO.O 
0 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 6 . 6 
1 6 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 C . 8 * 
1 6 6 . 6 
Π . 1 
1 0 0 . 0 
1 8 . 4 
1 0 0 . 0 
8 7 . 5 
1 6 6 . 0 
3 2 . 8 
1 0 0 . 0 
8 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 0 
81 .8 
1 0 0 . 0 
8 4 . 8 
1 0 0 . 0 
6 8 . 7 
1 6 0 . 0 
6 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 6 . 5 
1 0 0 . 0 
8 0 . 8 
1 0 0 . 0 
6 6 . 2 
1 0 0 . 0 
8 6 . 3 
1 6 6 . 6 
6 6 . 4 
I D D . D 
6 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 3 . 1 
C O M M E R C E DE GROS 
A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S , TABAC 
P H A R M A C I E S 
ART. M E D I C A U X . P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
187 
TAB.D6 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, S 
QUALIFICATION AND SIZE 0 




INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
L ENS. DES SAL. A IEMPS PLEIN = 100) 
SIZE OF ENTERPRISE 

























108 ! 8» 
103.3« 





























































































































































































1 2 5 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 1 3 . 3 
1 2 8 . 4 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . S 
1 1 8 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 
1 2 4 . 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 4 






































I D O . D « 
1 0 0 . 0 « 




































ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 ιοο ιοο ιοο 
188 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF FULL­TIME MALE EES.=100) 
TAB.D6 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE . 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. DES SAL. MASC. A IEMPS PLEIN = 100) 
TAILLE ENTREPRISE 































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF ALL FULL­TIME E E S . " 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. DE L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN ­ 100) 




OTHER R E T A I L 
D 1 SIR 1 BUT I N 
VARIOUS NON­FOOO 
PRODUCTS 
R E T A I L TRADE 
NACE 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 














8 2 . 3 « 
8 8 Ì 8 « 
88 ! 5 * 
SS. 1 
8 8 . 4 « 
8 8 . 8 
9 4 . 4 
9 5 . 0 
9 4 . 6 
9 4 . 9 
9 5 . 1 
9 4 . 1 
9 3 . 5 
9 5 . 6 
9 3 . 9 
9 2 . 8 
9 4 . 4 
9 2 . 3 
9 1 . 4 « 
9 2 Ì 4 I 
8 8 . 8 
89 i 4 
9 3 . 8 
8 2 . 1 
8 3 . 3 
9 4 . 5 
0 3 . 5 
0 4 . 2 
8 6 . 6 
8 7 . 2 
8 6 . 9 
9 4 . 6 
9 8 . 9 
9 5 . 0 
9 3 . 0 
9 1 . 2 
9 4 . 1 
79 i 4 
76 i 9 
OS.9 
6 6 . 8 
7 6 . 4 
8 1 . 6 
7 4 . 8 
1 8 . 8 
8 1 . 1 
7 8 . 7 
7 8 . S 
7 6 . 8 
7 1 . 5 
7 4 . 9 
8 5 . 5 
S I . 1» 
8 6 . 2 
1 8 . 3 
8 6 . 3 
I S . β 
8 4 . 4 
8 1 . 8 
8 5 . 4 
8 8 . 1 
8 6 . 5 
8 7 . 1 
8 0 . 5 
0 6 . 8 
8 8 . 6 
0 3 . 7 
3 4 . 0 
9 4 . 0 
6 1 . 4 
8 8 . 0 
8 8 . 3 
50 
99 
1 0 6 2 
ι α 5 i o 
8 4 . 8 
94 i 8 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 0 
9 9 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 4 
1 1 3 . 4 
1 6 5 . I 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 2 
8 1 . 2 
i n i ι 
1 1 1 . 1 
m i i 1 0 9 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 2 
S 2 . 6 
8 1 . 3 
1 1 5 . 2 
1 6 1 . 4 
1 1 3 . 3 
το i o 
68 i 6 
8 5 . 6 
84 i 1 
7 3 . 5 
1 1 . 3 
1 1 . 0 
1 2 . 1 
1 4 . S 
1 0 . 8 
1 6 . 1 
6 8 . 3 
6 7 . S 
1 3 8 . 7 
13 a i 6 
I O S . 1 
n o i l 
1 0 0 . 0 
8 6 . S 
8 7 . 8 
1 6 5 . 6 
1 6 2 . 1 
1 6 4 . 5 
1 6 1 . 6 
8 4 . 3 
9 7 . 7 
1 0 5 . 9 
9 9 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 1 
9 6 . 3 
1 0 3 . 6 
ΙΟΟ 
188 
1 0 7 . 7 
-1 0 1 . 8 
1 2 1 . 3 
1 26 i 4 
1 0 8 . 4 
n o i o 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . I 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 3 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . 5 
-
104 ! 2» 
106 i 9 
1 0 4 . 2 
1 05 ! 1 
1 0 8 . 6 
1 1 8 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 6 
1 6 4 . 8 
1 6 7 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 1 
s i i s 
81 ÍS 
8 6 . 0 
8 8 . 3 
8 8 . 4 
7 S . 5 
7 S . 2 
7 8 . 5 
7 8 . 7 
8 2 . 8 
8 0 . 8 
7 4 . 4 
1 8 . 4 
1 6 . S 
1 2 4 . 3 
1 1 6 Í 2 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 1 
S 4 . 1 
S 6 . 6 
9 5 . 6 
1 6 8 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 1 
3 6 . 6 
9 9 . 1 
9 6 . 6 
8 5 . 0 
8 6 . 8 
1 6 2 . S 
6 5 . 5 
8 8 . 8 





1 02 i 3 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 8 
_ 1 0 8 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . S 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 4 
8 8 . 7 
1 1 6 . 3 
1 6 4 . 1 
1 6 8 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 3 
-
1 I 3 ! 2 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 3 
n o i l 1 1 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 8 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 8 
1 2 1 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 3 
e i i i 
3 2 . 8 8 8 . 1 
S I . 6 
S 4 . 2 
S 3 . 1 
S 2 . 6 
8 6 . 3 
8 4 . 6 
3 1 . 4 
S S . 6 
S S . 3 
SO.3 
9 8 . β 
8 3 . 3 
1 2 1 . 3 
n o i e 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 1 . S 
1 0 8 . I 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 6 
1 6 6 . 6 
1 1 3 . 2 
1 6 3 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 5 








-7 7 . 2 
-7 8 . 2 
8 1 . 6 
8 2 Ì 1 
3 1 . 6 
3 4 . S 
S 4 . 1 
8 6 . 6 
3 8 . 6 
8 0 . 2 
8 S . 6 
SO.S 




--_ -----_ ----1 3 3 . 8 
1 4 0 . 6 
1 1 6 . 3 
ι η ! 3 
1 0 6 . 2 
121 .S 
Ι Ο Ι .S 
1 0 4 . S 
1 1 8 . 1 
1 6 6 . 8 
1 0 8 . 1 
101 .S 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 8 
1 6 3 . 4 
1 0 6 . 3 
1 2 3 . 6 
1 6 3 . 3 







1 0 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 4 
1 1 7 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 6 
1 6 4 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
-
-12 4 . 8 
1 3 6 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 8 
1 3 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 7 
1 3 1 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 6 




- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
n o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10D.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
n o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 » 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
no io 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 » 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D D . O 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 » 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
190 
INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF F U L L - T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D6 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. DES SAL. M A S C . A TEMPS PLEIN = IDO) 
TAILLE E N T R E P R I S E 











1 0 G . 
ENS. 




























































































1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
SS. 1 
1 6 6 . 0 
8 6 . 1 
IDO.O 

























































































































1 0 0 . 0 
3 5 . 8 
1 0 0 . 0 
8 4 . 6 
1 6 6 . 6 
6 1 . 4 
1 0 0 . 0 
8 5 . 7 
1 0 0 . 0 
7 7 . 1 
1 0 0 . 0 
9 5 . 5 « 
1 0 0 . 0 
8 5 . 0 
1 0 0 . 0 
8 6 . 6 
1 0 0 . 0 
8 7 . 8 
1 0 0 . 0 
8 7 . 3 
1 0 0 . 0 




















































L I V R E S , JOUR·!. . P A P I E R . EQ. BUREAU 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
6 4 / 6 5 3 -
656 
P R O D U I I S D I V E R S NOK A L I M E N T . 




GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 









































































































































































































































































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 
















































































































































3 1 i 6 
2 5 . 7 
























































31 ! 8» 
20.4 
20 i 8 
1 3 . 8 
1 9 i 6 
2 0 . 5 
9.5 
2 1 . 4 
2 4 . 9 































33 i 31 
23.0 














29 i 8 
33. 1 
















>= (' 55 
2 S . 5 « 
­2 5 . 5 » 
2 4 . 3 » 
2 4 . 3 « i 
2 5 . 3 « 
2 1 i 8 
2 1 . 4 














23 i 5 
2 1 . 3 











1 9 i 3 
­· 1 8 . 3 
3 1 . 4 « 
31 Í0» 
2 3 . 4 
2 3 i 3 
18.4 









24 i 6 
2 1 . 6 
2 5 i 4 
2 5 . 5 
2 1 . 8 * 
25. 1 
28.7 







30 i 4 
2 1 . 8 
2 1 i 8 
2 4 . 6 
2 3 . 1« 
2 3 . 3 
2 6 . 1 
2 2 . 8 
2 1 . 2 
2 1 . 5 
2 3 . 9 
2 1 . 9 





























3 1 i 9 
2 2 . 0 
2 3 . 7 « 
2 2 . 9 
2 4 . 9 
2 2 . 8 






























































































6R0SS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 






































































































































































































































































































4 337 8 3 

















I ---_ _ ---_ ---_ --_ ---
-------_ ----_ --_ _ -_ -
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REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
C0RRI6EE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT OE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 





























































































































































































































































































40 i 0 
33.2 





























GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 


































































































_ _ --186210 
183841 

















18 7 104 
202806 

























































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 










































3 1 i 0 
2 3 . 5 

















3 1 i 2# 
4 2 . 1 « 



















η ! 3 
23.6 

















































































3 1 i 9 
26.8 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 









_ _ _ 
206637 





























































































F I IME H i S. 
APPLIANCES 





































































































































































































































3 7 7 190 
365441 
29081S 













REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 






















































































































































































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 














































































































































































































































































































3 0086 6 
269114 
293413 
>- ( 55 










































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 
















1 9 i 5 
1 7 . 8 
1 8 . 2 
1 8 . 1 
1 8 . I 

































































































































22 i 6 
22 i 8 
2 0 . 0 



























































34 i 21 
32.2 
33 i 9 
25.6 





















































>= ( 55 
1 B i 4 
24. 1 
23 i a 2 8 . 3 
27 I 0 
2 2 . 2 
21 Í7 
5 4 . 5 
54 i 8 
2 7 . 2 * 
2 I Í I I 
­
21 Í9 
2 1 i 8 
3 1 . 4 




















40 ! 0 
29.4 



















33 i 8 
35.6 





































3 2 ! 0 
2 3 . 4 
2 6 . 1 « 
2 3 . 7 
2 0 . 3 
2 2 . 0 
2 0 . 6 
1 0 . 7 













































































N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 ­
656 
A C T I V I T E 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
E Q . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E OE 
D E T A I L 
203 
TAB.D8 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
L E H S . DES SAL. A TEMPS PLEIN = IDO) 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . , L I V E ­
S T O C K , T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 



































67 i 8 
7 0 . 2 






_ _ ­­_ ­­­­07.51 














0 5 . 8 
8 1 . 7 
88.S 
81.5 
8 8 . 0 
74.2 
86.6 
1 2 . 2 
­­­­
­­­­
































































































































































1 0 3 . 2 
1 04 i 2 
I O S . 1 












1 00 i 7 
104.2 



























































1 1 1 ! 1 
100.1 





1 2 0 . 1 
1 10.0« 
123.5 





98 I 5 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 2 i 9 
1 0 3 . 3 











1 08 i 2 
96.4 
no! 1 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 5 « 
1 0 5 . 2 
8 5 . 6 » 
_ 8 6 . 1 « 
8 6 . 4 « 
S 7 . 0 « 
3 8 . 5 
1 0 0 i 3 
I 0 S . 0 
1 0 4 i 8 
8 1 . 5 
1 1 0 . 5 « 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 3 
1 06 i 9 
1 6 2 . 3 
1 1 4 . 0 « 






n o i o 
1 0 6 . 0 
1 6 6 . 6 « 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . Ο 
I D O . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D D . O « 
­ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 i 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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TAB.D8 
INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF FU L L - T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIFICATION ET L AGE 






I 3 1 ! 2 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 6 6 . 6 





n o o * 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
1 6 0 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 0 





1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 5 . 5 * 
1 0 0 . 0 
6 8 . 1 
1 0 0 . 0 
8 5 . 2 
1 0 0 . 0 
8 1 . 5 
-
1 0 0 . 0 
8 1 . S I 
1 0 0 . 0 
SI .S 
1 0 0 . 0 
S 8 . 5 
1 6 0 . 0 
n o s 
1 0 0 . 0 
S 4 . 3 
30 
-44 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
BS .5 
1 0 0 . 0 
S 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 6 . 6 
1 6 6 . 0 
7 7 . 4 
1 0 0 . 0 * 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
9 0 . 1 
1 0 0 . 0 
9 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
6 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 5 . 0 
45 
-54 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 8 . 2 
1 0 0 . 0 
6 3 . 5 « 
IDO.O 
7 1 . 3 
1 0 0 . 0 
7 2 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 7 » 
1 0 0 . 0 
3 1 . 4 
1 6 0 . 0 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
9 8 . 9 
1 0 0 . 0 
8 3 . 4 
1OD.0 
1 0 1 . 7 
>= 55 
1 0 0 . 0 » 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 » 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
7 4 . 6 
1 0 0 . 0 
6 7 . 8 » 
1 0 0 . 0 » 
1 0 0 . 0 * 
-
IDD .O 
1 0 0 . 0 
8 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 4 . 6 * 
1 0 0 . 0 
1 3 . 8 
(·) 
T 0 6 . 
ENS. 
1 6 6 . 0 * 
I O D . D * 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 * 
-
-
1 0 0 . 0 
7 S . 8 
i c o . o 
9 6 . 7 
1 0 0 . 0 




1 0 6 . 6 
9 9 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
6 5 . I 
1 0 0 . 0 
3 6 . 1 
1 0 0 . 0 
94 0 
1 0 0 . 0 
8 4 . 6 
-
-
1 0 0 . 0 
S 5 . S 
1 0 0 . 0 
S 2 . 0 
1 0 0 . 0 
S 2 . 8 
1 6 6 . 6 
8 8 . 8 
1 6 6 . 6 
6 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 5 . 1 » 
1 0 0 . 0 
S 2 . 1 
1 0 0 . 0 
3 2 . 3 
1 0 0 . 0 
8 7 . 5 
1 0 0 . 0 
SI . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 6 . 3 
1 0 0 . 0 
8 1 . 5 
1 0 0 . 0 
8 5 . 8 
IDO.O 
0 3 . 7 
1 0 0 . 0 
8 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 6 6 . D 
8 3 . Β 
1 0 0 . 0 
8 2 . 5 « 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 3 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 7 . S 
1 0 0 . 0 
9 2 . 7 
1 0 0 . 0 
8 6 . 0 
1 0 0 . 0 
8 2 . 3 « 
1 6 0 . 0 
8 3 . 2 
1 6 0 . 0 
ΙΟΟ.Ό« 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 8 . 8 « 
1 0 0 . 0 « 
ΙΟΟ.Ο« 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 7 . S « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 6 . 5 « 
1 6 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 » 
1 0 0 . 0 
7 8 . 6 
1 0 0 . O 
8 3 . 4 
1 6 6 . 0 
8 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 « 
1 0 0 . 0 
6 8 . 6 
IOD.O 
S 3 . 6 
1 0 0 . 0 
S 2 . 8 
1 0 0 . 0 
8 8 . 8 
1 0 0 . 0 
8 5 . 1 
1 0 0 . 0 
6 1 . 6 « 
1 0 0 . 0 
8 8 . S 
1 0 0 . 0 
8 8 . 1 
1 0 0 . 0 
8 7 . 8 
1 6 6 . 8 
6 5 . 7 
1 0 0 . 0 
8 1 . 0 « 
1 0 0 . 0 
8 0 . 8 
1 6 6 . 0 
SO.6 
1 0 0 . 0 
8 6 . 5 
1 6 6 . 6 
6 4 . 3 
1 0 0 . 0 
7 7 . 6 
MAT. PREM. A6R. 
ANIMAUX. 
T E X T I L E S 
COMBUSTIBLES. 
M I N E R A I S . 
PR. CHIMIQUES 






INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORD IN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF All FULL ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
(REM. DE L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN » 100) 
A C T I V I T Y 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S , 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S , C L O T H ­
I N G . F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . O R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 


































































8 6 i 5 































8 4 i 0 
8 6 . 8 
8 1 . 6 

















































1 03 i 9 
103.7 































































1 6 4 . 2 
1 0 3 i 9 
103.1 
110.0 




1 0 4 . 6 
1 0 1 . 7 
101.3 
l o s e 
1 2 3 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 4 
­1 1 2 . 4 
1 0 8 . 2 « 



























16 8 . 5 
1 6 4 . 3 
1 0 6 . 5 
1 D 4 . 5 
105.3 
106.6 
1 0 6 . 0 





SI ! 8 
98 i 7 
101.8 
1 05 i 3 
106.4 




1 3 5 . 1 « 
108.4 
­
1 00 i 3 














99 ! 41 
111.8 
mio 85.8 



















­­­­_ ­­­_ ­­­_ ­
­_ _ ­­
­_ ­­­­­­­_ ­­_ ­
_ 







1 0 0 . 0 




























































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORD IN6 TO ACTIVITY . 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF FULL­TIME MALE EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
























































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND A6E 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E L S . ­ 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
L E N S . DES S A L . A TEMPS P L E I N ­ 100) 
A C T I V I T Y 
P H A R M A C E U T I C A L , 
M E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
OTHER W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
NACE 
618 
6 1 8 . 1 
61S 











































































_ ­_ _ 
8 1 i 5 












95 i 3 
8 8 . 2 






_ 36. 2 
92 i 9 
95.0 
6 8 . 3 
91.3 
9 5 . 2 
9 6 . 2 
6 4 . 7 










92 ! ai 



























96 ! 3 
85.0 
34.4« 
9 1 i 2 
1 0 1 . 3 « 
9 5 . 8 
9 6 . 3 « 
30 
_ 44 
9 2 . 6 « 
95 ! 51 
102.5« 































98 i 3 
100.8 
1 0 1 i 3 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 6 



























93 ! 31 
102.9 



























95 i 9 
97.6 























> = 55 
­
107 ! 5» 
1 0 9 Í 5 « 
1 9 4 . 3 
1 1 1 Í 6 
1 0 4 . 0 
1 06 i 4 
1 1 1 . 0 
1 3 6 . 0 « 
1 2 5 . 8 
i o s ! 1 




1 30 i 1 # 
1 1 4 . 3 « 
­1 1 6 . 2 « 
101.6 
1 06 i 5 
S 2 . 9 « 
9 5 Í 1 I 
92.8 












98 ! 4 





















I O G . 
E N S . 




















100 ! 01 
100.D« 




































100 i 01 
n o i o 
1 0 6 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
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INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF FU L L - T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D8 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIFICATION ET L AGE 
(REM. OES SAL. M A S C . A TEMPS PLEIN = 100) 
AGE 







1 0 0 . 0 
101 . 0 
IDD.O 
IDO.O 
1 0 0 . 0 





1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 1 . 1 
1 0 0 . 0 
8 6 . 1 
1 0 0 . 0 
S 6 . 6 
1 0 0 . 0 
8 S . 6 
30 
44 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
6 0 . 1 
1 0 0 . 0 
6 S . 5 
1 0 0 . 0 
0 2 . 2 
1 0 0 . 0 
S 2 . 1 
1 0 0 . 0 
8 3 . 2 
45 
54 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S 3 . 2 
1 0 0 . 0 
8 6 . 3 
1 8 6 . 6 
1 6 3 . 6 
1 0 0 . 0 
6 S . 3 
55 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S 5 . S « 
I O G . 
ENS. 
-
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 3 
1 0 0 . 0 




1 0 0 . 0 
9 3 . 3 
1 0 0 . 0 
9 4 . 8 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
B l . 2 
1 0 0 . 0 
8 5 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . 8 
-
-
1 0 0 . 0 
e e . o 
1 0 0 . 0 
8 1 . 3 
1 0 0 . 0 
8 6 . 8 
1 0 0 . 0 
0 6 . 0 
1 0 0 . 0 
8 2 . 1 
1 0 0 . 0 
8 4 . 6 
1 0 0 . 0 
9 0 . 7 
1 0 0 . 0 
9 3 . 5 
1 0 0 . 0 
8 5 . 5 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S 2 . 8 
1 6 6 . 6 
8 1 . 7 
1 0 0 . 0 
8 4 . 2 
1 0 0 . 0 
8 2 . 4 
1 0 0 . 0 
7 1 . 4 
1 0 0 . 0 « 
8 7 . 7 
1 0 0 . 6 
7 8 . 6 
1 6 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 0 
8 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S I . 8 * 
1 0 0 . 0 
8 3 . 3 
1 0 0 . 0 
S 5 . 0 
1 0 0 . 0 
8 3 . 3 
1 0 0 . 0 
0 3 . 6 
1 6 6 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 * 
I 0 D . 0 
1 0 0 . 0 
8 4 . 5 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 2 . 5 « 
96 i 2 
1 0 3 i 6 
9 1 . 6 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 * 
1 8 . 5 
81 . 1 * 
1 0 0 . 0 
8 6 . 2 
1 6 6 . 0 « 
8 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 8 . 8 « 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 « 
1 0 0 . 0 
8 1 . 5 
IDD.O 
8 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 7 . 1 
1 0 0 . 0 
S 4 . 0 
1 0 0 . 0 
8 2 . 5 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
8 3 . 3 
1 0 0 . 0 
8 4 . 6 
IOD.D 
8 4 . 4 
1 0 0 . 0 
8 4 . 7 
IDO.O 
8 5 . 1 
1 0 0 . 0 
S 2 . 6 
1 0 0 . 0 
8 1 . 4 
I O D . D 
8 4 . 8 
1 0 0 . 0 
0 4 . 3 
1 0 0 . 0 
7 3 . 8 
1 0 0 . 0 « 
8 4 . 2 
1 0 0 . 0 
8 5 . 8 
1 6 6 . 0 
8 4 . 0 
PR. PHARM.. 
M E D I C A U X . 
0 E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
PHARM. 
AUTRES C O M M E R C E S 
DE GROS 
PAPIER, L I V R E S . JOURNEAUX 
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TAB.D8 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED! 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACC0RDIN6 TO ACTIVITY. 
QUALIFICATION AND A6E 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . ' 
SEX, 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L AGE 

















































_ _ _ _ _ _ 
: 
93 i 6 
8 6 . 5 
8 3 . 0 


























































_ _ _ 94.9 
91.0 
92.8 












_ 1 0 2 . 4 
1 0 2 i 3 



































n i o « 111.4 



















































































94 i 2 
87.7 






































































O l i i 
­100.6 
01 .2 























1 0 1 . 4 
1 0 8 i 9 
































































































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF FU L L - T I M E MALE E E S . = 1 0 6 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
(REM. DES SAL. M A S C . A TEMPS PLEIN - 100) 
AGE 














































































l O G . 
ENS. 
1 0 0 . 0 
9 0 . 1 
1 0 0 . 0 « 
I D D . O « 
1 0 0 . 0 
8 7 . 0 
8 1 . 7 
1 0 0 . 0 « 
-























































































































1 0 0 . D 
6 1 . 1 « 
1 0 0 . 0 
8 1 . 6 
1 0 0 . 0 
8 6 . 5 
1 6 6 . 6 
8 8 . 6 
IDD.O 
8 6 . 8 
1 0 0 . 0 
8 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 8 . 6 
IDO.O 
5 6 . 8 « 
1 0 0 . 0 
7 7 . 7 
1 0 0 . 0 
7 8 . 4 
1 0 0 . 0 
6 7 . 5 
1 0 0 . 0 
8 2 . 8 
1 0 0 . 0 
8 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 0 
8 1 . 9 
1 0 0 . 0 
8 4 . 8 
1 0 0 . 0 
6 8 . 7 
1 0 0 . 0 
8 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 8 . 5 
1 6 6 . 0 
8 6 . 8 
1 6 6 . 6 
6 6 . 2 
1 0 0 . 0 
8 6 . 3 
IOD.D 
8 6 . 4 
1 0 0 . 0 
6 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 3 . 1 
COMMERCE DE 6R0S 
PR. A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , TABAC 
P H A R M A C I E S 
ART. M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
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TAB.D8 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
(REM. DE L E N S . DES SAL. A TEMPS PLEIN ­ 100) 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R 6 0 0 D S 
F U R N . F A B R I C S , 
H U U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 























































95 i 2 
























_ _ _ 
86 i 6 
77.0 
75.4 






























































































































95 i 8 






1 6 8 . 2 
1 6 4 . 9 
1 6 9 . 3 
1 2 0 . 6 « 
­1 2 1 . 1 « 
1 2 8 . 7 « 





















89 i 0« 
99.5« 

















1 0 5 i 0 
1 0 2 6 
1 6 6 . 6 
1 1 2 . 3 
I O S . 1 
1 6 1 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 2 Í 4 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 3 















1 08 i 6 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 0 5 . 5 
1 1 7 . 3 
1 6 7 . 5 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 7 . 6 
> = 55 
108 i 21 
































95 i S 
ι α o ! 8 
97 i 9 
1 0 1 i 9 
­
ιοί 11 « 
1 0 5 . 5 » 
1 1 2 . 4 
1 2 3 . 4 « 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 4 
1 08 i 4 
1 1 4 . 1 
1 2 5 . 3 















T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 « 
I D D Ì O « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . Q 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D O . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­
1 00 i OM 
n o i o « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­
: 
1 00 i 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . Ο « 
I D D Ì O « 
1 0 0 . 0 
noio 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORD IN6 TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES.=100) 
TAB.D8 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE OES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L AGE 





















































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF AIL F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L AGE 




































































































M 68. 1 
F 83.2 





















































































101 ! 5» 
104.2 














































































89 i 2* 
91.9 
92 i a 
102.9 


























































m i i 
124.8 
1 3 7 i 3 
1 1 6 . 6 « 















1 0 7 i 6 
1 1 0 i 2 
1 0 1 . 6 










1 24 i 8 
161 .3 






































































































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND A6E 
(PAY OF FULL-TIME MALE E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIFICATION ET L AGE 




























































































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
A C T I V I T Y 
A 6 R I C . P R I M A R Y 
P R O O . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S , O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 


































































































































































73 193 1» 













































































4 5 8 4 0 7 
4 6 1 5 4 8 « 
4 5 8 7 0 6 
3 8 5 2 6 5 
3 4 6 1 7 8 
3 7 5 5 6 3 
2 9 4 9 3 9 
2 5 6 1 9 3 
2 8 1 S 8 5 
2 6 7 1 3 3 
2 1 3 5 5 8 
2 5 5 1 1 9 
3 5 5 1 2 6 
2 1 5 5 1 4 
3 3 5 4 0 1 
DF S E R V I C E IN E N T E R P R I S E 
( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
10 
_ 19 
3 3 4 1 1 1 « 
9 3 6 7 6 5 » 
4 6 3 4 2 1 
4 6 4 2 8 1 
4 3 6 1 6 2 
4 4 3 5 2 6 
3 3 5 3 1 3 
3 5 0 7 4 5 
3 S 1 0 5 8 
3 2 7 2 2 1 
3 0 S 0 0 1 
3 2 3 1 6 4 
2 7 0 0 0 5 
2 5 7 6 5 3 
2 6 8 2 4 6 
3 3 3 7 6 6 
3 1 2 6 2 6 
3 3 5 5 3 S 
7 7 1 4 1 1 » 
7 7 4 8 1 6 » 
6 0 0 8 6 6 
6 0 2 2 1 0 
4 8 7 2 S 4 
3 S 2 2 0 S 
4 7 4 8 6 4 
3 S 4 8 7 3 
3 6 S 2 0 3 
3 8 6 5 6 6 
3 6 2 6 5 8 
2 8 7 6 7 2 
3 0 1 6 9 8 
2 6 0 8 6 4 
2 4 2 0 9 0 
2 5 8 2 2 0 
3 5 4 5 3 8 
3 2 4 5 5 1 
3 4 8 1 1 9 
5 5 6 3 3 3 » 
5 4 1 7 9 7 » 











































































































4 7 9 3 4 6. 
4 5 9 6 3 5 
4 6 4 9 1 2 « 
4 6 0 3 5 3 
4 0 4 1 8 S 
3 1 7 5 7 6 
3 8 3 7 8 8 
3 6 3 6 3 5 
2 5 2 6 4 3 
2 9 0 4 8 2 
2 4 0 2 7 3 
I S 2 S 4 0 
2 2 5 8 3 8 
3 0 S 0 0 4 
2 2 S 8 3 8 
2 8 8 5 7 5 
7 7 1 0 8 4 
7 7 2 6 6 8 
5 6 6 5 5 8 
5 8 5 1 8 7 « 
5 6 7 6 4 8 
4 5 2 3 0 0 
4 0 5 0 7 3 
4 4 6 1 7 1 
3 7 5 6 5 8 
3 5 1 5 8 6 
3 6 8 6 1 7 
2 8 4 8 0 3 
2 6 4 5 6 7 
2 7 8 4 6 7 
2 3 6 6 6 4 
2 1 2 5 6 2 
2 3 0 7 3 2 
3 2 3 4 7 4 
27 7 2 8 9 
3 1 2 1 7 0 









































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 
QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE 














































































































































































































































































































































28 . 7 
4 0 . 3 
























































































































M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.D9 
GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
A C T I V I T Y 
F U R N I T U R E , H S E H D . 
G O O D S , 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . O R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 



















































4 9 8 8 8 1 « 
5 11021» 
5 1 6 6 2 4 « 
5 1 1 5 6 3 « 
3 1 1 2 8 8 
3 3 8 6 3 6 
3 6 6 2 9 6 
3 2 1 3 6 1 
2 4 2 5 5 1 
2 3 6 2 4 2 
2 3 S S 2 2 
2 0 7 2 0 1 
2 2 8 5 1 2 
1 8 8 6 6 8 
1 8 1 3 4 4 
19 2 5 0 1 
2 4 5 3 4 0 
2 0 1 1 9 9 
2 3 0 4 0 8 
1 3 2 0 2 1 * 
_ 1 3 2 0 2 1 * 
4 8 8 8 7 1 1 
4 8 6 6 7 1 * 
3 6 3 1 5 6 
3 3 6 1 9 9 
3 5 5 1 1 9 
2 6 1 4 6 9 
2 4 3 5 4 3 
2 5 3 8 1 5 
2 1 0 3 95 
2 0 0 5 8 1 
2 0 5 4 8 6 
1 7 7 5 3 4 
1 1 1 4 9 4 
1 1 1 5 1 4 
2 3 0 2 3 6 
1 3 8 2 5 5 
2 156 12 
6 1 1 2 8 5 « 
6 6 8 4 0 6 « 
4 8 1 1 8 6 « 
5 0 1 2 0 3 
3 6 0 3 6 5 
3 5 6 9 3 9 
3 2 2 1 1 6 
2 1 1 4 2 5 
3 1 3 1 4 3 
2 2 3 3 3 6 
1 9 5 8 5 1 
2 1 6 6 0 4 
1 8 6 6 6 1 
1 7 6 2 2 9 
1 8 5 8 0 5 


























































































































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE C0RRI6EE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 






























































































































































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETEO YEARS) 
PHARMACEUTICAL. 



















































































189 78 6 
205878 




































































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 
QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE 
A N C I E N N E T E DANS L E N T E R P R I S E 
(ANNEES R E V O L U E S ) 
31.3« 


















































































24 ! 1 # 
33*5» 
25.0 




























1 9 i 6 
1 8 . 1 
1 4 . 1 
1 1 . 9 
1 5 . 2 
1 4 . 1 






















































1 8 i 2 
1 6 . 8 
8. 1 
1 6 . 3 
1 5 . 3 
1 5 . 6 
1 5 . 6 
3 6 . 5 
1 6 . 1 
3 4 . 6 
2 3 . 2 
2 9 i 4 
30.8 





































































































































































































P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
PHARN 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE GROS 
P A P I E R . L I V R E S , 
J O U R N E A U X 
221 
TAB.D9 
6R0SS MONTHLY PAY(CORRECT ED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L 6 0 0 D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
N A C E 
61 





























6 2 2 5 8 6 
6 2 1 6 2 1 
5 0 4 6 3 1 
4 3 5 1 6 2 « 
5 6 2 3 6 8 
4 6 5 0 1 6 
3 4 6 8 2 3 
3 3 8 2 3 1 
3 2 1 6 5 2 
2 6 8 1 2 2 
3 1 6 6 4 1 
2 4 6 6 3 5 
2 1 1 7 1 9 
2 2 3 3 5 7 
1 9 8 2 5 5 











































































































































































































OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETEO YEARS) 
10 








































































































2 4 9 1 1 1 
3 6 4 2 3 1 
2 6 6 1 8 4 
2 2 1 1 6 6 
2 4 1 6 2 8 
1 8 8 1 3 5 
1 8 4 6 1 1 
1 8 2 8 8 1 
2 5 1 2 8 2 
2 1 4 8 6 1 
2 4 2 0 0 3 
5 1 1 3 8 3 









































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 
QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE 
































































































































































































































































1 7 . 8 
20 i 4 
3 8 . 3 












































































3 1 ! 7 # 
1 8 . 3 
21 ÍS 
2 3 . 5 



















































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED ) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
















































































































































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE.LE SEXE , LA 
QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE 
































































































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED ) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 








































































































































































































































































































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 
QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE 





























































































































































































































































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND LEN6TH OF SERVICE 
(PAY OF ALL FUL L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DE L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN ­ 100) 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S , 


































































93 i 2 

















































104 ! 0» 
31.1 
10.5« 



































































93 ! 61 


















94 i 1 
101.1 















94 ! 31 
100.8 































OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETEO YEARS) 
10 
>= ( IS 20 
11 0 . 3 « 8 3 . 5 « 
. 1 1 6 . 6 « 8 3 . 6 « 
86.4 105.7 
36.5 166. 1 
S4.S 109.7 














. 100.4« 120.8« 
106.1 115.4 
106 ! 1 1 I 5 ! 3 
107.1 113.1 
86.8 118.4 














105Í2« 89 i b* 
94.4 114.1« 
94 i 8 116 i 3* 
106.8 108.5« 












105,i 10 6 i 8* 
104.8 85.8« 

























































1 0 0 . 0 * 
n o i o 
100.0 





































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND LEN6TH OF SERVICE 
(PAY OF FULL­TIME MALE EES.=100) 
TAB.D10 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES SAL. MASC. A TEMPS PLEIN = 100) 


































































































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E FES = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE. 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DE L E N S . DES S A L . A I E M P S P L E I N ­ 100) 
L E N G T H OF S E R V I C E IN E N T E R P R I S E 
( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
IO 
13 
F U R N I T U R E , HS 
G U O D S , 
H A R D W A R E 
1 0 1 . 1 « 

























































































































































































































































































































1 1 1 
121 
Ι 15 
















1 1 1 . 6 « 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 5 « 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 7 . 
1 0 4 . 
1 1 4 . 
1 1 3 . 
1 1 0 . 
14 . 
1 2 2 . 3 * 
1 1 9 . 7 * 














































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORD IN6 TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF F U L L - T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D10 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES SAL. M A S C . A TEMPS PLEIN = I00) 
AN C I E N N E T E DANS L E N T R E P R I S E 
(ANNEES R E V O L U E S ) 
< 
2 
I D O . O » 
1 0 0 . 0 » 
1 0 0 . 0 
S 1 . 0 
1 0 0 . 0 
7 5 . 3 
1 0 0 . 0 
8 6 . 4 
1 6 6 . 6 
9 0 . 8 
1 0 0 . 0 
8 2 . 0 
2 
4 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 3 . 2 
1 0 0 . 0 
8 7 . 8 
1 0 0 . 0 
8 4 . 4 
1 0 0 . 0 




1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 5 . 2 
1 0 0 . 0 
8 6 . 3 
1 6 6 . 0 
8 8 . 0 
1 0 0 . D 




1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
9 4 . 4 
1 0 0 . 0 
0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
8 8 . 6 
>= 
20 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
SS. 5» 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
(·) 
1 0 6 . 
ENS. 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
8 3 . 3 
1 0 0 . 0 
8 1 . 1 
1 6 6 . 6 
S S . 3 
IDO.O 
I O D . 0 
1 0 0 . 0 
8 6 . 1 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 . 2 « 
1 0 0 . 0 
6 3 . 2 
1 0 0 . 0 
3 5 . 3 
1 0 0 . 0 
9 6 . I 
1 0 0 . 0 
8 6 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . D 
0 5 . 3 « 
1 0 0 . 0 
8 8 . 8 
1 0 0 . 0 
8 5 . 5 
1 0 0 . 0 
S 4 . 0 
1 0 0 . 0 
8 7 . 5 
1 0 0 . 0 
B S . 4 « 
1 0 0 . 0 
SI .6 
1 0 0 . 0 
8 7 . 4 
I O D . 0 
8 3 . 1 
1 0 0 . 0 
8 1 . 8 
ΙΟΟ.Ο« 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 0 
81 .S 
1QQ.0 
1 0 0 . 0 
8 3 . 6 
1 0 0 . 0 « 
ι ο ο . ό « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 3 
1 0 0 . 0 
0 5 . 4 
1 0 0 . 0 
8 8 . 6 
1 0 0 . 0 
61 . 0 
1 0 0 . 0 
0 1 . 6 « 
1 0 0 . 0 
7 8 . 7 
1 0 0 . 6 
6 9 . 7 
1 0 0 . 0 
8 7 . 0 
1 0 0 . 0 
8 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 2 2 . 4 « 
1 0 0 . 0 
3 2 . S 
1 0 0 . 0 
8 4 . 8 
IOD.D 
92 . I 
1 0 0 . 0 
8 4 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 « 
1 0 0 . 0 
9 8 . 3 
1 0 0 . 0 
8 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
9 0 . 2 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
9 2 . 5 
1 0 0 . 0 
9 2 . 9 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 « 
1 0 0 . 0 
8 8 . 3 « 
1 0 0 . 0 
8 1 . 2 
1 0 0 . 0 
8 4 . 5 
1 0 0 . 0 
8 7 . 8 
1 0 0 . 0 
8 8 . 4 
1 0 0 . 0 
8 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 3 « 
1 0 0 . 0 
8 3 . 2 
1 0 0 . 0 
SO.3 
I O D . 0 
S 2 . 1 
1 0 0 . 0 
8 3 . 2 
1 0 0 . 0 
8 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
1 0 0 . 0 
0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 6 . 3 
1 6 6 . 6 
6 6 . 1 
1 0 0 . 0 
6 0 . 1 
MEUBLES, 
ART. M E N A 6 E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T , 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S ALIM. 
B O I S S O N S , 
TABAC 
P R O D U I T S DU 
TABAC 
231 
TAB. DI O 
INDEX OF MEAN 6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF ALL F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
L E N S . DES S A L . A T E M P S P L E I N - 100) 
L E N G T H OF S E R V I C E IN E N T E R P R I S E 
( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
P H A R M A C E U T I C A L , 
M E D I C A L G D S . 
C L E A N I N G MAT 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y 
N E W S P A P E R S 
1 0 6 . 6 « 
1 0 8 . 4 « 
1 02 i 1 * 
8 5 . 8 _ 8 8 . 3 
102.8 
8 4 . 5 
8 1 . 8 
S3.S 
S 4 . 3 
8 2 . 7 










































































0 8 * 4 * 
8 2 . 2 
S 5 . 4 
8 1 . 5 
9 3 . 8 
3 4 . 3 





75 ! 61 
95.6 
94 ! 9 
93.7 





















































1 03 i 8 
101.4 

























1 03 i 8 
101.6 













































8 8 . 4 « 
8 8 . 8 
8 6 . 4 
8 6 . 8 
8 8 . 5 « 
8 5 . 0 




























































































































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES SAL. MASC. A TEMPS PLEIN 100) 
ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 















































































































































































































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND LEN6TH OF SERVICE 
(PAY OF ALL FULL­TIME E E S . ­ 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN ­ 100) 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S , 
C O S M E T I C S , 
C L E A N I N G M A I . 
N A C E 
61 

















































19 ! 91 
92.5 
































β 7 ! S 
















92 i 4 
9 5 . 2 
1 6 0 . 2 « 


































90 i 8 
I 0 D . 0 
1 0 0 . 4 
101 .2 
1 2 6 . 0 « 
9 2 . 5 « 
9 1 . 8 « 
1 6 7 . 4 









7 S i 7 
7 7 Í 1 
85. 1 







































98 ! 9* 
164.7 













1 0 3 i 4 


















1 04 i 8 
3 6 . 3 
9 7 i 7 
1 0 1 . 0 
IDI .0 
1 0 1 . 0 









OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETED YEARS) 
10 
>- ( IS 20 
101.6 1 IS.3 




















86Ì7« 10 6 i 4* 
104.4« 110.8« 
106Ì3« m i i « 
102.2 03.7 























113 i S 120.7 
33.4 
1 1 4 i 4 
3 6 . S 3 1 . 8 « 





102 1 120*4 
101.0 
1 0 6 i 7 
1 1 1 . 1 
8 2 . 2 8 5 . 2 « 
1 0 3 . 6 8 5 . 1 « 
1 1 5 . 6 1 6 1 . 1 



























































































INDEX OF MEAN 6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY . QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF F U L L - T I M E MALE E E S . - 1 U U ) 
TAB.D10 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES SAL. M A S C . A TEMPS PLEIN - 100) 
A N C I E N N E T E DANS L E N T R E P R I S E 
(ANNEES R E V O L U E S ) 
10 
19 
1 0 6 . 
ENS. 
1 6 6 . 6 
8 6 . 2 « 
1 0 0 . 0 
6 5 . 6 
1 0 0 . 0 
ei .Β 
1 0 0 . 0 
8 8 . 2 
1 0 0 . 0 
8 S . 3 
IDD.O 
7 8 . 8 
1 0 0 . D 
3 6 . S « 
1 0 0 . 0 
8 5 . 5 
1 0 0 . 0 
8 4 . 6 
1 0 0 . 0 
8 S . 6 
1 0 0 . 0 
SO.2 
1 0 0 . 0 
8 1 . 2 
1 0 0 . 0 
8 9 . 5 » 
1 0 0 . 0 
e s . s 
1 0 0 . 0 
3 0 . 6 
1 0 0 . 0 
8 7 . 6 
1 0 0 . 0 
3 8 . 4 
1 6 0 . 0 
8 2 . 1 
1 0 0 . 0 
0 3 . 8 
1 0 0 . 0 
SO.S 
1 0 0 . 0 
8 1 . S 
1 0 0 . 0 
8 8 . 7 
1 0 0 . 0 
9 0 . 2 
1 0 0 . 0 
8 4 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 « 
1 0 0 . 0 
8 6 . 5 
1 6 6 . 0 
8 3 . 5 
1 0 0 . 0 
0 5 . 3 
1 0 0 . 0 
8 1 . S 
1 0 0 . 0 
8 8 . 3 
1 0 0 . 0 
8 8 . 6 
1 6 6 . 0 
91 . 5 
1 0 0 . 0 « 
0 4 . 3 
1 0 0 . 0 
7 6 . 8 
1 0 6 . 0 
1 6 . 8 
1 0 0 . 0 
8 6 . 7 
1 0 0 . 0 
3 2 . 3 
1 0 0 . 0 « 
6 2 . 3 « 
1 0 0 . 0 
5 6 . 7 
1 0 0 . 0 
0 7 . 5 
1 6 0 . 0 
6 6 . 1 
1 6 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 6 
8 0 . 5 
1 0 0 . 0 
8 0 . 3 
1 6 0 . 0 
8 1 . 2 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 8 . 1 « 
1 0 0 . 0 
8 5 . 3 
IDO.O 
3 6 . 3 
1 0 0 . 0 
8 1 . 8 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
7 2 . " » 
1 0 0 . 0 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 
8 8 . S 
1 0 6 . 8 
8 S . 8 
1 6 6 . 6 
8 5 . 1 
1 6 6 . 6 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 5 . 6 
1 6 0 . 0 
8 8 . 4 
1 6 0 . D 
8 5 . 4 
1 0 0 . 0 
8 2 . 4 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 2 
1 0 0 . 0 
8 8 . 6 
1 0 0 . 0 
8 4 . 5 
1 6 6 . 0 
8 4 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 1 « 
1 6 0 . 0 
81 .5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 2 . 1 
1 6 0 . 6 
6 5 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 5 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
9 5 . 5 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
1 0 0 . 0 
0 5 . 1 
1 0 0 . 0 
8 6 . 6 
1 0 0 . 0 
SS. 1 
1 6 6 . 0 
8 6 . 4 
1 0 0 . 0 
01 . 5 
1 0 0 . 0 
8 4 . 4 
1 0 0 . 0 
ei .5 
1 0 0 . 0 
8 8 . 3 
1 0 0 . 0 
6 8 . 1 
1 0 0 . 0 
6 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 . 0 
1 0 6 . 6 
6 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 9 
73 i 8« 
1 0 0 . 0 
-
1 0 0 . 0 
7 2 . 0 « 
1 0 0 . 0 
8 7 . 7 * 
1 0 0 . 0 
8 1 . 6 
1 0 0 . 0 
8 0 . 5 
ΙΟΟ.Ο 
8 8 . 6 
1 0 0 . 0 
6 6 . 6 
1 0 0 . 0 
8 6 . 3 
1 8 8 . 6 
1 8 . 6 
1 0 0 . 0 
5 6 . 8 * 
1 0 0 . 0 
7 7 . 1 
1 0 0 . 0 
1 8 . 4 
1 6 0 . 0 
6 1 . 5 
1 0 0 . 0 
8 2 . 8 
1 0 0 . 0 
8 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 0 
S I . S 
I O D . 0 
8 4 . e 
1 0 0 . 0 
6 8 . 1 
1 6 6 . 6 
6 3 . 4 
IDD.O 
1 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . 6 
1 0 0 . 0 
8 6 . 2 
1 0 0 . 0 
8 6 . 3 
IOD.O 
8 6 . 4 
1 0 0 . 0 
8 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 3 . 1 
C O M M E R C E DE GROS 
PR. A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S , 
TABAC 
P H A R M A C I E S 
ART. M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
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TAB.D10 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF ALL FULL­TIME EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DE L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN = 100) 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 




















































1 02 i 3 
68.1* 
101 . 1 






































































9 1 i 3 
92 i 8 
8 7 . 3 « 











































































1 0 2 . 8 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 0 
looii 
S S . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 2 
105 ! 0* 
104 ! 9* 
1 1 1 . 0 
1 0 8 i 9 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 3 














12 1 . 3 « 
1 2 5 i 3 * 
81. 5 « 1 06.0 

















96 ! 0 1 η ! 1 
95.8 113.9 
111.S 188.S 





mii 112.4 151.1 





















107.7 1 12.S 
103.1 136.5 











1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 




1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ ­. ­
­
1 00 i 0 
I D D . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D D . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D D . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . O « 
­ 1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 

















INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND LEN6TH OF SERVICE 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES.=100) 
TAB.D10 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRI6EE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES SAL. MASC. A TEMPS PLEIN = 100) 




1 0 0 . 0 
6 5 . 3 « 
1 0 0 . 6 
9 8 . 0 
1 0 0 . 0 
8 7 . 7 
1 6 6 . 6 
8 5 . 6 
1 0 0 . 0 




9 2 . 6 « 
1 0 0 . 0 
9 1 . 4 
1 0 0 . 0 
9 0 . 6 
1 0 0 . 0 
e e . 2 
1 0 0 . D 
6 4 . 3 
5 
9 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
9 6 . 1 « 
1 0 0 . 0 
8 2 . 8 
1 6 6 . 0 
8 6 . 7 
1 6 6 . 6 
3 6 . 1 
1 6 6 . 6 
6 6 . 4 
10 
19 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
8 5 . 2 
1 6 6 . 0 
8 6 . 6 
1 6 6 . 0 
9 0 . 7 
1 0 0 . 0 
SI . 1 
1 0 0 . 0 
6 4 . 1 
> = 
26 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 8 « 
1 0 0 . 0 
8 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 6 . 0 
TOG. 
ENS. 
I D D . O « 
62 ! 8 * 
1 6 6 . 6 
96 . 6 
IDD .O 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 0 
8 8 . 3 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 0 « 
1 0 0 . 0 
S S . 4 
1 0 0 . 0 
3 6 . 6 
1 0 0 . 0 
8 5 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι ΟΟ. Ο« 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 0 
9 3 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 5 
1 0 0 . 0 
9 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
91 . 2 
1 0 0 . 0 
ΙΟΟ. 0 
1 8 . 6 
1 6 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . β 
1 0 0 . 0 
6 9 . 3 
1 6 6 . 6 
6 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 5 . Ι 
1 0 0 . 0 
6 4 . 6 
1 6 6 . 6 « 
6 6 . 8 
1 0 0 . 0 
7 7 . 6 
1 0 0 . 0 
8 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 5 . 6 
1 0 0 . 0 
8 5 . 4 
1 6 6 . 6 
3 6 . Ι 
1 6 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 6 1 
1 0 0 . 0 
8 6 . 8 
10 0 . 0 
3 7 . 3 
1 0 0 . 0 
9 2 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 3 . 6 
1 6 6 . 6 
3 7 . 2 
1 0 0 . 0 
ΙΟΟ. Ι 
ΙΟΟ. 0 
3 6 . 2 
1 0 6 . 6 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 1 0 
1 0 0 . 0 
SB.β 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 0 
8 6 . 8 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 5 « 
1 0 0 . 0 
9 5 . S 
1 0 0 . 0 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 0 
8 8 . 3 
1 6 6 . 6 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 























































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND IEN6TH OF SERVICE 
(PAY OF ALL FUL L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 











































1 0 7 i 3 













161 ! 1 















88 ! 7 
90 i S 
92.0 




















































95 i 3 
96.S 

























































































94 ! 2 



































OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETED YEARS) 
ID 























1 05 i 3 1 05 i 2 
101.0 100.1 


















































106. ·) ENS . 




















1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 











































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF F U L L - T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES SAL. M A S C . A IEMPS PLEIN 
A N C I E N N E 1 E DANS L E N T R E P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
5 TOG. 
ENS. 
1 0 0 . 0 
8 6 . 6 
1 6 0 . 0 
6 4 . S 
1 0 0 . 0 
8 8 . 5 
1 0 0 . 0 
8 1 . 0 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
3 5 . 8 
1 0 0 . 0 
8 1 . 6 
1 0 0 . 0 
8 8 . 4 
1 0 0 . D 
1 8 . S 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
S I . 5 
1 0 0 . 0 
8 4 . 1 
1 0 0 . 0 
8 1 . 1 
1 6 0 . 0 
7 7 . 0 





















ι ο ο . ό * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 4 . 6 
1 6 0 . 0 
7 2 . 8 
1 0 0 . 0 



































































































































































1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
S 5 . 8 
1 0 6 . 6 
8 4 . 6 
1 0 0 . 0 
8 1 . 4 
1 0 0 . 0 
8 5 . 1 
1 0 0 . 0 
7 7 . 1 
1 0 0 . 0 
3 5 . 5« 
1 0 0 . 0 
8 5 . 6 
1 0 0 . 0 
8 0 . 6 
1 0 0 . 0 
8 1 . 8 
1 0 0 . 0 
6 7 . 3 
1 0 0 . 0 
8 1 . 1 





















































L I V R E S . JOURN. . 
P A P I E R . 
EQ. BUREAU 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
NON A L I M E N T . 
6 4 / 6 5 3 -656 
C O M M E R C E DE 
DETA I L 
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TAB. D11 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 











































SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOT HON REM 
ON A LA PAID ON A LA 











































































































































































































































































































































































































































































































































( A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.D11 
6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARI ATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 




























































SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOT 
ON A LA PAID ON A LA 



























































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
KOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE LE SEXE , LA 




















































4 0 ! 0 
3 3 . 2 
33Ì 2 
33 . 4 














































































































































































GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SYSTEM OF PAYMENT 
ACTIVITY 
PHARMACEUTICAL, 







































SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOT 
ON A LA PAID ON A LA 
COMM. COM. COMM. COM. 
. 
­_ ­­­3983 57 












































































































































































































































2 5 i 5 
2 2 . 8 
1 6 . 8 
2 3 . 0 
2 3 . 4 
1 5 . 1 
2 2 . 4 
I S . 2 
1 6 . 2 
1 8 . 4 






































































































































































GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 










































SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOT NON REM 
ON A LA PAID ON A LA 






















































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE LE SEXE , LA 





SYSTEME DE REMUNERATION 
REM. NOT 


























































































































































































































































































SYSIEM OF PAYMENI 
PAID REM. NOT NON REM 
ON A LA PAID ON A LA 
















_ _ _ ----_ --_ ----_ -_ 
456842 -458842 




























































































_ -_ -------_ _ --_ --_ -------
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REMUNERATION MENSUELLE BRUTE C0RRI6EE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE LE SEXE , LA QUALIFICATION ET LE SYSTEME DE REMUNERATION 





















































































4 7 . 1 » 
4 7 . 1» 



















































































22 . 1 
2 4.3 
18.6 
2 3 . I 
33.6 
26.0 
3 7 . 2 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
FOY E R 
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TAB.D11 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 







































SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOT NON REM 
ON A LA PAID OH A LA 






























































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
C0RRI6EE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
ilOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE LE SEXE , LA 

































































































































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF ALL FULL­TIME EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 
L EHS. DES SAL. A TEMPS PLEIN = 100) 









































































































9 9 . 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . I 
1 0 0 . 4 

















































100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 













100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 ιοο ιοο ιοο ιοο 
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INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF FULL­TIME MALE EES.=100) 
TAB.D12 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 










































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 

































































































TAB. DI 2 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORD IN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
( P A Y O F A l l F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 
(REM. DE L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN ­ 100) 































1 I 7 
1 1 7 







8 7 . 4 
1 3 5 . 0 
1 0 8 . 8 






























































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF FULL­TIME MALE EES.=100) 
TAB.D12 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 































































































































TAB. DI 2 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
( P A Y OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 
DE L E N S . D E S S A L . A T E M P S P L E I N ­ 1 0 0 ) 
A C T I V I T Y 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L 6 D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S , 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
N A C E 
616 
6 1 8 . 1 
618 
























S Y S T E M OF P A Y M E N T 
P A I D R E M . 
ON A LA P A I O ON A LA 
C O M M . C O M . C O M M . C O M . 
_ 
­­­­_ 3 4 . 3 
_ 8 7 . 0 
os.e _ 88.0 
n o i e 112.8 
94.2 
















96 i 5 
1 1 2 . 7 
9 5 . 9 » 







1 6 0 . 6 



















n o i o » 
1 0 0 . 0 « 
n o i o « 
1 0 3 . 7 
1 0 2 i 5 
8 8 . 8 
1 6 6 . 6 
3 3 . 8 
a e . S 

































































lotio 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
ι oo! ol 
1 0 0 . 0 « 
looioi 
1 0 0 . 0 
ìooio 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ìooio 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­
: 
I D D Ì O « 
ìooio 
1 0 0 . 0 « 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
no.o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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INDEX OF MEAN 6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES.=1001 
TAB.D12 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 
(REM. DES SAL. MASC. A TEMPS PLEIN = 100) 
PAID 
ON COMM. 
SYSTEME DE REMUNERATION 
































































































































TAB. DI 2 
INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF ALL FULL­TIME E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 








































ON A I« PAID ON A LA 






























­_ ­­­­100. 1 
οι! ι 96.3 
103.4 
96.4 

















































































_ _ ­­_ ­
































































































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 
(REM. DES SAL. MASC. A TEMPS PLEIN = 100) 
























































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 
L E N S . DES SAL. A TEMPS PLEIN ­ 100) 
ACTIVITY 

























































SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOT 
ON A LA PAID ON A LA 






105 ! 61 
1 0 8 i 71 
1 6 4 . 2 
1 0 6 i 2 
1 0 2 . 1 « 
















100 ! 41 
81.4« 












































































































































1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
1 6 6 . 6 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 * 
ìooio« 
1 0 0 . 0 
ìooio 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES.=1001 
TAB.D12 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 
(REM. OES SAL. MASC. A TEMPS PLEIN = 100) 

































































































































TAB. DI 2 
INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
( P A Y OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 






































SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOI 
ON A LA PAID ON A LA 






1 03 i 4 
1 0 7 . 6 
1 1 8 ! 7 
8 7 . 6 
87 . 2 
104.6 
1 1 1 i 2 
­­­_ ­­I O S . β 
_ 1 0 7 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . S 
88.2 
101 is 
1 1 3 i 2 
1 1 7 i 4 
­­­­­­
­
■ lil« _ ­_ 10.71 
soil« _ _ ­­­­1 0 2 . 8 














































































































Iitit 1 0 0 . 0 
too i α 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ìooio 1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . Ο « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D D . O 
1 0 0 . 0 
ìooio 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 0 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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TAB.D12 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF F U L L - T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 


















1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . a 
108 0 
7 0 . 9 
1 0 0 . 0 
9 0 . 9 
1 0 0 . 0 
7 6 . 1 
1 0 0 . 0 
3 5 . S 
1 0 0 . 0 
3 5 . 1 
1 0 0 . 0 
8 2 . 3 
1 0 0 . 0 
8 6 . 2 
1 0 0 . 0 















































































9 5 . S 
1 0 0 . 0 
9 4 . 6 
1 0 6 . 0 
8 1 . 4 
1 0 0 . 0 
8 5 . 7 
1 0 0 . 0 
7 7 . 1 
1 0 0 . 0 
3 5 . 5» 
1 0 0 . 0 
8 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 0 . 6 
1 0 0 . 0 
8 7 . β 
1 0 0 . 6 
8 7 . 3 
1 0 0 . 0 





















































L I V R E S . JOURN. . 
P A P I E R , 
EQ. B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
HOJ A L I M E N T . 
6 4 / 6 5 3 
658 
C O M M E R C E DE 






EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,StX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYERENT 
( T H O U S A N D S ) T Y P E OF E M P L O Y E M E N T : F U L L - T I M E 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S , 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 





























P I E M . 
A O S T A 
L I 6 U R . 
-
0 . 2 
0.2 
0.2 








4 . 1 
0 . 1 








2 . 1 
0.8 2.3 































1 . 6 
5.Β 





1 . 2 
1 .4 
1 . 6 
0.4 
2 . 0 
3 . 7 
1 . 6 
5 . 3 
Β . G 
2.2 
1 0 . 2 
1 4 . 9 
4 .4 














1 0 . 1 3.8 
1 . 7 
5. 6 
1 6 . 6 
ε. 9 
2 2 . 9 
0.2 
0 . 2 













Ι . 8 
8.8 
ο, ε 
0 . 6 
0. 9 
0 . 1 
Ι .0 
2 . 2 
0 . 3 
2 . 5 
4.4 
1 . 8 
6 . 2 
7 .4 
5 . 5 
1 2 . 9 
4 . 1 
2 . 4 
6.5 
1 9 . 6 
1 0 . 0 
2 8 . 6 
T R E N T . 
F R I U L I 




0 . 4 
0 . 5 




I . 6 
3 .6 
5. 0 
2 . 7 




0 . 2 
0. 2 
0 . 6 
0 . 1 
0. 7 
1 . 9 
0 . 3 
2 . 2 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 1 
3 . 6 
0 . 7 
4 .3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0. 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 2 
1 1 
2 . 4 
0 . 9 
3 . 3 
1 . 9 
0 . 4 
2 . 3 
5 . 6 
1 . 6 
7 . 2 
0. 3 
0 . 3 
0 5 
0 . I 
0 . 7 
1 .3 
0. 4 
1 . 7 
0 . 0 
0.3 
1 . 1 
3 . 0 
0. 9 
3 . 9 
E M I L I A 




0 . 2 
0 . 2 
0 6 
0 , 6 
1 . 0 
C .4 
1 . 4 
1 . 9 
0 . 5 
2 . 4 
0 . 0 
0. 1 
0 . 2 
0. 2 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 1 
0 . 2 
1 . 3 
0.4 
0 . 1 
0 . 5 
1 . 9 
0 .4 
2 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
1 . 1 
0 . 3 
1 . 4 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 7 
2 . 0 
0.5 
2 . 5 
0 . 2 
-0. 2 
0 .4 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 9 
0.4 
1 . 3 
0 .4 
0 . 3 
0 . 6 
1 . 9 
0. 8 
2 . ) 
M A R C H E 
T O S C . 







0 . 1 
0 . 7 
I . 0 
2 .4 
3 . 3 
1 .8 
2.4 




0 . 1 
o . i 0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0. 1 
0 . 8 
0 . 5 
D . 1 
o. ε 
1 .4 
0 . 3 
1 . 7 
0 . ί 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
8 . S 
0 . ι 
ο. ε 
0 . 5 
0. 1 
ο. ε 
Ι . 3 
0. 3 
1 . 5 
_ 
0 . Ι 
o . i 0. 3 
0 . 0 
0. 3 
0 .4 
0 . 1 
0. 5 
0 .4 
0 . 1 
0 . 5 
1 . 2 
0 . 2 
1 . 4 
R E G I O N 
L A Z I O 
0 . 1 
0 . i 





0 . 1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 6 













0 . 5 
1 2 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 9 
2 .5 
0 . 6 
3 . 2 
0. 1 
0. 1 
0 . 2 
0. 3 
0. 4 
0 . 2 
0.6 
0. 3 
0. 0 0.4 
1 . 1 
0 . 2 
I . 3 
_ 
o . i 
0. i 
0.4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 1 
0 . 4 
1 . 5 
0 . 9 
0 . : 
1 . 2 
3 . I 
0 . 7 
3.9 
A O R U Z . 






0 . i 
-_ -0 . 5 
0 . 6 
-
0. D 
0 . 0 
0 . I 
D . ί 
0. 1 
0. 0 
0 . 1 
0 .4 
0 .4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 1 







0 . 2 
-0 2 
0 . 4 
0 . i 











0 . 1 
0 .4 





0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
1 . 1 
0. 0 
-0 . 0 






0 . 3 
1 . 1 
0 . 1 




0 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
1 . 4 
0 . 3 
1 . 7 
---












P U G L I A 
B A S I . 

























0 . 2 
0. 8 
1 . 0 
1 . i 
1 . 7 
0 . 3 
1 . 9 
0 . 1 
0 . i 
0 . 3 
0 .4 
0 .4 
0 . I 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 4 
1 . I 
0. 2 
I . 3 







0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
_ 0 . 0 
0 . 1 
o . i 0 . 2 
0 1 
0 . 3 
0. 8 
ο. ε 
1 . 0 
0. 1 







2 . 8 
0. 3 
2 . 9 






0 . 1 
_ 0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 9 
( M I L L I E R S ) 




1 . 9 
-1 . 9 
2 . 7 











0 . 3 
0 . 5 
0. 8 
_ 0 . 8 
I . 3 
0. 5 






0 . i 
0 . 2 
0 . 3 
_ 0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
T O T A L 
0 .4 
0 .4 
0 . 7 
C . 7 
2 . 4 
0.4 
2 . 7 
3 . 4 
0. 7 
4 . 2 
1 0 . 0 
3. ε 
1 3 . 6 
1 7 . 6 
8.6 
2 5 . 6 
3 4 . 5 
1 2 . 7 
4 7 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 3 
0. 1 
1 . 4 
2 . 6 
0 . 4 
3 .0 
5 . 0 
2 . 1 
7 . 2 
1 5 . 2 5.4 
20. 7 
9 . 0 
2 . 9 
1 1 . 9 
3 3 . 9 
1 6 . 8 




I . 6 
0. 2 




1 1 . 1 3.6 
1 4 . 6 
1 1 . 7 
2. I 
1 3 . 8 
2 8 . 3 
6 .8 
3 5 . I 
0. 8 
0 . 9 
1 . 5 
0 . 1 
1 . ò 
3 . 7 
0. 5 
4. 2 
7 . 1, 
2.4 
9 . 9 
1 4 . 2 
7 . 9 
2 2 . 2 
9.0 
4.2 
1 3 . 1 
3 6 . 8 
1 5 . 1 
5 1 . 3 
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TAB.E1 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E D E T R A V A I L : T E M P S P L E I N ( X ) 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
E M I L I A M A R C H E 
T O S C . 
R O M A G . U M B R I A 
P U G L I A 
B A S I . 
C A L A B . 
8 .9 
5. 5 
1 2 . 3 
1 2 . 1 








































































3 . 7 
6 . 6 
8. 4 
3 . 3 
2 . 5 
2 . 6 





8 . 2 
4 . 6 
7 . I 
7 . 8 
5. 8 
7. 3 
7 . 7 
β . 9 
7 . 5 
7.5 
5 . 8 
7. 1 
1 5 . 3 a.3 
a .a 
2 
1 . 5 
1 . 2 
0. 8 
2. 3 
1 . 7 
I . 7 
4 . 8 
1 . 7 
1 .2 
2. 5 
1 . 0 
3 . 2 
2. 7 
2 . 3 
1 . 2 
4 . 3 
1 . 1 
2 . 7 
1 .8 
2. 3 
1 . 7 
4 . 3 
3 .3 
2 . 7 
3. 6 
1 . 8 
1 . 5 










2 8 . 4 
1 8 . 5 
7 . 3 
7 .8 
0. 8 
1 . 1 
1 0 0 . 0 








































_ 5 . 9 
9 . 8 
9 . 3 
9 . 6 
8 . 1 
1 3 . 3 
9 . 4 
n.e 
1 5 . 2 
1 3 . 2 
1 0 . 2 
1 3 . 0 
1 0 . 8 
1 3 . 9 
-1 2 . 9 
9 . 1 
2 0 . 3 
1 0 . 4 
9 . 9 
8 . 4 
9 . 5 
1 1 . 8 
1 6 . 2 
1 1 . 3 
1 0 . 5 
1 6 . S 
1 2 . 5 
1 6 . 8 
1 2 . 1 
1 1 . 1 
5 0 . 6 
1 8 . S 
I S . 7 
1 8 . 7 
3 3 . 1 
2 1 . 8 
1 6 . 6 
2 1 . 1 
1 7 . 7 
1 4 . 7 
3 0 . 1 
1 7 . 0 
1 7 . 2 
2 5 . 6 
1 8 . S 
6 6 . 1 
6 6 . 8 
6 2 . 8 
1 8 . S 
6 4 . 0 
5 8 . 1 
6 3 . 6 
5 8 . 1 
5 6 . 3 
1 3 . 6 
6 2 . 0 
5 1 . S 
6 8 . 6 
5 6 . 1 
4 6 . 0 
5 1 . 2 
4 8 . 6 
5 3 . 2 
6 6 . 3 
5 1 . 0 
2 0 . 1 
1 5 . 1 
1 6 . 2 
2 3 . S 
1 8 . S 
2 7 . 4 
2 1 . 3 
2 5 . 2 
2 2 . 3 
1 6 . 3 
2 0 . 0 
1 6 . 8 
1 8 . S 
2 2 . 7 
2 6 . 5 
6 . 7 
7 . 0 
7 . 2 
5 . 3 
8 . 8 
9 . 3 
5 . 5 
7 , 9 
8 . 8 
8 . 8 
8 . 0 
8 . 2 
S . 0 
7 . 5 
8 . 0 
-5 . 4 
7 . 8 
7 . 5 
9 . 7 
7 . 8 
9 . 2 
4 . 8 
8 . 7 
5 . 2 
7 . 0 
7 . 8 
7 . 1 
_ 
4 . 2 
_ 3 . 7 
5 . 9 
4 . 4 
5 . 5 
6 . 2 
5 . 3 
5 . 9 
4 . 0 
6 . 7 
4 . 9 
5 . 1 
5 . 4 
5 . 2 
ε . 7 
-ε . ι 
5 . 5 
5 . 2 
4 . 4 
2 . 2 
3 . 9 
4 . 2 
ε . 3 
4 . ε 
4 . 5 
3 . 7 
4 . 4 
_ 
1 . 7 
ι . ε 
3 . 9 
1 . 9 
3 . 4 
2 . 9 
Ι . 3 
2 . 3 
4 . 4 
1 . 7 
3 . S 
3 . 3 
Ι . 5 
2 . 8 
5 . 9 
-5 . 3 
7 . 8 
8 . 4 
4 . 0 
4 . ε 
4 . 1 
2 . 8 
1 . 3 
2 . 5 
3 . 9 
3 . 0 
3 . 7 
8 . 9 
8 . 9 
1 1 . 8 
1 0 . 9 
6 . 4 
Ι . 6 
5 . 3 
7 . 6 
4 . 7 
ε . ε 
9 . 8 
7 . 4 
9 . Ι 
8 . 4 
4 . 9 
7 . 4 
---_ 
-
1 . 5 
-1 . 2 
3 . 7 
3 . 7 
2 . 1 
1 . 9 
-_ _ 
-
1 . Ì 
Ι . 2 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 0 
ο . ε 
0 . 9 
-
4 . 7 
4 . 0 
4 . 9 
4 . 7 
5 . 9 
5 . 7 
5 . 0 
3 . 8 
4 . 8 
_ 
-
2 . 5 
-2 . 2 
Ι . 4 
1 . 2 
3 . 3 
Ι . 8 
2 . 8 
5 . 2 
3 . 8 
3 . 2 
1 . 2 
2 . ε 
-
6 . ί 
5 . 0 
3 . 3 
5 . 8 
3 . 9 
a . 9 
7 . 9 
5 . 9 
4 . 0 
5 . 6 
-
2 . 0 
2 . ί 
4 . 1 
3 . 5 
2 . 8 
1 . 0 
2 . 2 
3 . 4 
2 . 8 
3 . 0 
1 . 4 
2 . ε 
3 3 . 0 
-3 0 . 0 
4 . 3 
3 . 4 
2 3 . 3 
8 . 8 
2 6 . 6 
1 3 . 2 
1 7 . 3 
1 8 . 4 
7 . 3 
1 7 . 1 
-
2 . 5 
-2 . 3 
1 . 6 
1 . 4 
Ι . 9 
1 . 3 
3 . 9 
3 . 0 
2 . 4 
0 . 5 
Ι . 8 
-
9 . 3 
2 . 8 
3 . 6 
7 . 0 
_ 5 . 9 
4 . 7 
8 . 0 




1 . 0 
0 . 7 
3 . 2 
-2 . 2 
1 . 4 
1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
I D D . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο . ό 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
M A T . P R E M . A 6 R . 
A N I M A U X , 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S , 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S , M A T E R I A U X 
O E C O N S T R . 
M A C H I N E S , 
V E H I C U L E S 
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TAB.E1 
( T H Q U S A N U S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
TYPE OF E M P L O Y E M E N T : FULL­TIME ( M l L L I E R S ) 
A C T I V I T Y 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
I N G . F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 





























P I E M . 
A O S I A 
L I G U R . 
­
0 . i 
o . i 
0. 1 
0 . i 
0.3 







0 . 7 
1 . 7 
1 .0 




o . i 
0.2 
0 . 1 




1 . 1 
1 S 







0 . 1 
0 . i 
6. I 
0 . i 
0.3 
0 . 1 
0.4 















L O M B . 
0. 1 
0. 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
0. 1 
'0 . 7 
1 . 1 
0 . 4 




1 . 9 
1 . 1 
3. 0 
7 .4 
3 . 6 
1 1 . 0 
0 . 1 




0 . 1 
0 8 
0. 7 
0 . 5 
1 . 3 
2 . 2 
2 . 6 
4 . 8 
1 . 4 
1 .2 
2 . 6 
5 . 1 
4 .6 
0.1 
0 . 1 
0 . 1 
0. 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
1 . 0 
0. 4 
1 . 4 
3. 2 
1 . 7 
4 . 9 
3 .2 
1 . 2 
4. 4 
7 . 9 
3.4 




I R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
0. 0 
­0. 0 
D . I 
0 . 1 
0 . 2 
0 2 
0 . 4 
0. 1 
0. 5 
I . 8 
0 . 7 
2 . 3 
1 . 1 
0 . 5 
1 . 6 
3 .4 
1 .4 








D . 4 
D . 1 
0. 5 
0 . 9 
1 . 3 
2 . 2 
0 . 5 
0 . 5 
1 .0 
2 . 1 
2 . 0 
4 . 1 
0 I 
0. 1 
0 . I 
0 . i 
0 . 3 
0 . 3 
0. β 
0 . I 
1 . 0 
1 . 9 
0 .8 
2 . 7 
2.4 
2 . 2 
4 . 6 
5 . 5 
3 . 1 




E M I L I A 
­R O M A G . 
­
0 . 1 
o . i 0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
1 . 2 
0 . 5 
1 . 7 
­
0 . i 
o . i 
0. 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 7 
o . ε 





I . 2 
2.8 











1 . 9 
4 . 3 
2 . 5 
5. 3 
7 . 8 
8 . 2 
7.4 




M A R C H E 
T O S C . 







1 . 3 
0 . 5 
1 . 8 
0. 8 
0 . 2 
1 . 1 









1 . 0 
0 . 8 
I . 7 
0. 5 
0. 2 
0 . 7 
2 . 0 
1 . 1 
3 . 1 
­




0 . 7 












R E G I 
L A Z I O 
­
0 . 1 
0 . I 
0. 2 
0 . 0 
0 . 3 
D . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 3 









0 . 2 
0 . 6 
1 . 2 
0 . 5 




0 . 4 
0 , 5 
1 . 6 
0 . 8 
2 . 4 
1 . 6 
0 . 7 
2 . 3 






A B R U Z . 




0 . 2 
ι. ε 
0 . 5 
2 . 1 
1 . 9 
0 . 8 











­_ _ 0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 3 
1 . 3 










0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 1 




0 . 1 
0 . 8 
­­­
0 . 1 
0. 1 
0. 3 
1 . 5 
0. 8 






2 . 9 
­
_ 
0 . 2 
D . 2 
0 . 9 
0 . ε 
1 . 5 
2 . 0 
1 . 3 
3 . 2 
3 . 1 
1 . 8 




P U G L I A 
B A S I . 
C A L A B . 
­
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 5 
1 . 5 
2 . 1 
0. 1 





0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 8 
­
0. 2 
_ 0. 2 
0. 2 
0. 2 
ο . ε 
0. 9 
1 . 1 
1 . 2 













0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 






0 . 1 
0. 1 
0. 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 











1 . 7 
0. 3 










0 . 8 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 8 
1 . 0 
0 . 5 




0 . 2 
0. 3 
0. 7 
1 . 2 
1 . 9 
0 . 6 
0. 5 
1 . 0 
1 . 5 





0 . 2 
0 3 
0 . 5 
0. 5 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
0. 9 
1 . 7 
0 . 8 
2 . 3 
­
­
T O T A L 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 2 
1 . 5 
3 .3 
1 . 1 
4 . 3 
9. 2 
4 .8 
1 3 . 9 
6. 7 
3 4 
1 2 . 1 
2 3 . 3 
3. 5 
3 2 . 8 
0.2 
­0 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0.5 
1 . 2 
0 4 





9 . 5 




1 6 . 5 
1 5 . 5 
3 4 . 6 
0. 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 8 
0 . 2 
2 . 0 
5.4 

















SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
H E G I M E D E 1 R A V A I L : I E M P S P L E I N U ) 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
E M I L I A M A R C H E 
T O S C . 
R O M A G . U M B R I A 
P U G L I A 
B A S I 
C A L A B 
9 . 2 
8 . 2 
8 . 9 
9. I 
1 3 . 3 
1 8 . 2 
a.a 
9 . 7 
9 . 3 
4 . 6 
1 0 . 2 
6 . 2 
7 . 3 
1 0 . 3 
B . 2 
1 5 . 6 
9 . 2 
1 2 . i 
2 0 . 6 






1 3 . 3 
1 1 . 6 
1 9 . 8 
1 5 . 7 
2 2 . 0 






















































































4 . 9 
4 . 6 




1 4 . 3 









1 4 . 
1 4 . 
1 0 . 









5 . 2 
6 . 7 
2 .4 










1 2 . 7 
9 .0 
1 . 2 
ε. 7 
3 .3 





1 . 9 
7 . 9 
3 . 8 
5. 2 




2 . 8 
3. 2 
2 .4 
1 . 1 
a. 9 
O . 7 
O . 8 
2.8 
4 .8 
5 . 3 
2 . 9 
4 . 5 
5. 2 
1 0 . 3 
5. 1 
I I . O 
7 . 1 
7 . 8 
1 2 . 6 
1 0 . 2 
1 0 0 . 0 




































































( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
TYPE OF E M P L O Y E M E N T : F U L L - T I M E ( M I L L I E R S ) 
A C T I V I T Y 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . O O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
N A C E 
618 
6 1 8 . 1 
618 

























P I E M . 
A O S T A 































0 . 1 
o. i 
D . 2 
0 . 1 
0.3 
0.3 




1 . 7 
0 . 7 
O.S 
1 .2 











L O M B . 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0. 2 
0 . 5 
0 . 8 
1 . 1 
1 . 9 
1 . 5 
2 . 1 





0 . i 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
1 . 0 
1 .4 
2.4 
1 . 5 
1 .8 
3. 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0. 6 
0 . 1 
0 . 8 
1 . 3 
0 . 5 
1 . 8 
1 . 9 
1 . 8 
3 . 7 
1 . 2 
0 . 7 
1 . 9 
5 . 5 
3 . 2 











T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
: 





0 . 7 
0 . 5 
1 . 2 
0 . 9 
0. 9 
1 . 9 
1 .8 
1 . 5 
3 . 3 
: 
0 . 5 





Ι . 1 0.8 






0 . 2 
0.0 
0. 2 
0 , 5 
0 . 3 
0. 8 
D .4 
0 . 1 
0 . 5 







E M I L I A 






0 . 7 
0 . 7 
1 .4 
ο. ε 0.6 
1 . 2 







0 . 9 
0.4 
0 . 3 
0 . 7 
1 . Ι 
0 . 7 
1 . 8 
0 . 0 
0 .0 
0 . 1 
0 . 2 
0. Ι 








1 . 0 
0.4 





M A R C H E 
T O S C . 





0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 7 
1 . 6 
1 .8 
0. 6 
2 . 4 
3 . 2 
1 .4 
4 . 6 
0 . 2 
0. 3 
0. 7 
0 . 5 
1 . 3 
I . 7 
0. 5 
2 . 2 
2 . 8 
1 . 2 









1 . 1 
I .0 
2 . 0 
I .4 
1 . 2 







1 . 0 2.0 
R E G I 
L A Z I O 
-
0 . 0 
0. i 






0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
0.4 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 7 




o. i 0. 3 
0. 1 
0.4 
ο. ε o. ε 0 . 8 
1 . 2 
0 . 0 -α. o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 3 




1 . 5 
-
: 
0 . i 
0 . 2 
0 . 3 
0. 4 
A B R U Z . 




0 . i 





ι. ε 1 . 4 
0 . 7 
2 . 1 
0. 2 
0 . 2 
0 . 3 
I . I 
I . 8 
1 .4 
0. 7 





0 . 0 






C A M P . 
-
-
---0 . 0 
0 . i 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0. 1 


















0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 2 





P U G L I A 
B A S I . 
C A L A B . 
-
: 
0 . 0 






0 . 8 
0 .4 
1 . 1 
1 . 3 
0 . 8 
2 . 2 
0. 2 
0 . 1 
0 . 3 
0. 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 3 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 7 
1 . 9 
---
: 
0 . 0 
0 . 0 
-
0 . 0 
o. i 0. 1 
0 . i 
0. I 














1 . 3 
0 . 5 
1 . 9 
2 . 0 
0 . 8 






1 . 2 
0 . 5 
1 . 7 
1 . 8 
0. 8 
2 . S 
---
0 . 1 
0.0 
0 . 1 
0 . 1 
0. i 
























--_ -_ _ --_ _ ---
: 
_ 
0 . 0 
0 .0 




T O T A L 
0 , 2 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 0 
0 . 2 
1 . 2 
1 .6 
0 .8 2.4 
5. 1 
5.2 
1 6 . 3 
9. 2 
7.3 
1 6 . 6 
1 7 . 5 
1 3 . 5 
3 1 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
0. 5 
1 . 4 
3.3 
! . 7 











1 . 3 
0. 2 
1 . 5 
2. 2 
0 . 8 
3. 0 




2 . 6 
6 . 7 
1 3 . 1 
7.5 
2 0 . 5 
-
: 





1 . 3 








SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 

































8 . 7 
8.4 
























































































7 . 6 
7 . 5 
5 . 3 
6 . 5 
3 . 7 
3.8 
5 . 6 
5 . 9 
5 . 7 
1 4 . 4 
5.0 1 2 . 7 
5.1 1 1 . 4 
7.1 8.2 






0 . 3 
0 . 3 
1 . 1 
2 . 7 
3 . 5 
2 . 1 
3 . 0 
2 S . 3 
2 2 . 6 
8. 3 
1 0 . 3 
9 . 2 
9 . 3 
5 . 5 
7 . 7 
9.4 
8 . 4 
9 . 0 
1 2 . 2 
9 . 3 
1 6 . 6 
9.4 
1 3 . 8 
1 4 . 6 
7 . 6 
1 1 . 8 
0 ,4 


















































ιοο ιοο 100 
100 
100 ιοο 100 










P H A R M . , 
M E D I C A U X . 
Ο E N T R E T I E N 
P R O O U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
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( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 










































































I .5 2.4 
0.5 
0.6 


























L D M B . 
1 . 9 
0. 1 
1 . 9 
3.4 
0 . 3 
3 . 6 
7 .4 
1 . 3 
8 . 7 
1 3 . 6 
5.S 
I S . 5 
3 1 . 1 
2 6 . 5 
5 1 . 6 
2 6 . 8 
1 3 . 3 
4 0 . 2 
8 4 . 3 









1 . 0 
4 . 2 
3. 3 
7 . 5 
2 . 5 
1 . 3 3.8 
8. 2 
4.8 





0 . 1 
0. 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0. 2 
0. 1 
0 , 3 
0. 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 3 
0 8 
0. 0 
_ 0 . 0 
0 . 1 
0 . i 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0. 2 
0 . 1 
0. 3 





0 . 9 
0. 7 
I . 6 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 1 
o. ε 
ι. ε 
0 . 2 
1 . 8 
4 . 4 
1 . 0 
5 . 4 
13 . 5 
6.2 







0. 0 ο . α 
D . ì 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 7 
1 . 7 
1 . 3 
3 . 1 
1 . 0 
1 . 0 
2 . 0 
3 .4 
2 . 6 
8 . 0 
-
_ 




0 . 0 







ο . α 0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
E M I L I A 





1 . 1 
0. 1 
1 . 2 
2. 7 
0 , 7 
3. 3 
8 . 6 
4 . 8 
1 3 . 2 
6 . 3 
7 . 5 
1 3 . 8 
I S . 3 
1 3 . 0 















1 . 6 
1 . 0 
2 . ε 
-
0 . 0 
0 .0 






0 . I 
0 . 0 
0 . 1 
0 . i 
0 . 1 
0 . 3 
_ 




0 . 1 
0 . I 
0 . I 
0 . 1 a. o 0 . 0 




M A R C H E 
T O S C . 
U M B R 1 A 
0 . 1 
0 . 1 




0 . 8 
2 . 8 
0 . 5 
3 . 3 
8 . 1 
3 . 2 
1 1 . 3 
9 . 3 
5.8 
15.1 
2 1 . 2 
9.6 
3 0 . 9 
0 . 0 
0 . i 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0.4 
1 . 9 
1 .4 
3 . 3 ο . ε 0 . 4 
1 . 0 
3 . 0 
1 . 9 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0. 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
D . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 














R E G I O N 
L A Z I O 






I . 5 
2 . 7 
D . 6 
3 . 3 
8.4 
2 . 7 
9 . 1 
β. 3 
2 . 2 
8 . 5 
1 7 . 7 
5.7 






0. 9 a. ε Ι . 5 
0. 8 
0. 3 
Ι . 0 






0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . ι 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 





0 . 2 
0. 6 
A B R U Z . 
-M O L I S E 
: 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 






2 . 8 
4. 4 
Ι . 5 
5 . 9 
7 . 7 
2 . 5 









_ -_ -_ --_ _ --_ --_ _ --_ _ --_ 
: 
-----_ 
C A M P . 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0.5 
1 . 0 
fl . 2 





1 . Β 
6. 1 
1 0 . 8 
3 , 8 




0 . i 
0. 2 
0.3 
0 . 1 
0. 2 
0. 3 
0 . 2 
0 . 5 
0. 7 







0 . 1 
0 . 0 
0 . i 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
P U G L ΙΑ 
B A S I . 
C A L A B . 
: 
0. 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 .4 
1 .4 
0 . 2 
1 . ε 
2 . 8 
1 . 1 




1 0 . 6 
2 . Ι 
1 2 . 8 
---
-
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 7 




--_ 0. 0 
0. 0 
S I C H . 
: 
o . i 
0. i 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 9 
4 . 6 
1 . 2 
5 . 8 
5 .6 
1 . 1 
6 . 7 
1 2 . 1 
2.5 




1 . 5 0.4 
1 . 9 
2 . 7 
1 . 2 
3. 9 
4 . 7 
1 . 5 
6. 2 
_ _ _ _ _ --_ _ ---_ -_ 0 . 0 
_ 0 . 0 
0 . 0 
_ 0 0 
--
: 




0 . ι 
0 . 2 




0 . 5 
1 . 3 
2 . 9 
2 . 2 
5 . 1 
5 . 0 
0 . 9 
5 . 9 
9 . 1 
3 . 8 









D . 6 
1 . 3 
_ _ _ _ ---_ _ -
_ 





0 . 0 
T O T A L 
3 . 5 
0 . 2 
3 . 6 ε . ε 





















1 . 1 
0. 1 













ο . ό 0. 1 
D . 1 
0. 2 






0 . 5 
0 . 5 





1 . 3 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . Ι 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 .4 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
1 . ε 
0 . 5 
0 . 4 
1 . 0 
2 . 0 
ι. ε 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 



































































































9 . 3 
8 . 5 
9 . 2 
1 2 . 8 
4 . 3 
6. 7 
1 1 . 7 
1 3 . 3 
2 1 . 1 
1 1 . 3 
1 5 . 5 
1 5 . 5 
9 . 6 















3 . 3 
2 . 6 












9 . 9 
1 0 . 0 














































5 . 5 
5 . 1 
6 . 1 
9 . 7 
8 . 2 
2 . 9 
1 4 . 4 
7.8 
4.8 
1 8 . 2 
7.2 











































6 . 5 







7 . 9 
7 . 5 


















1 . 9 
1 . 9 
2 . 6 
2 . Ο 
2 . 2 
1 . 3 
1 . 9 
4 . 6 
Ο . 5 
1 . 7 
Ι . Ο 
Ο . 9 
1 .4 
1 . 1 
1 . 3 
2 . 6 
1 . 7 
2 . 6 
1 . Ο 
2 . 1 
1 . 5 
1 1 . 5 
1.3 
5 . 6 
6 . 9 
3. 3 
2 . 3 
1 . 7 
4 , 6 
Ι . 3 
2 .8 
3 .4 
2 . 6 












6 . 5 
2 . 5 
1 . 7 
2 . 8 
Ο . 9 
8 . 6 





































100 ιοο ιοο 












































EMPLOYEES ACCORDING TO ACT IVI TV,SEX. 
QUAL l Fl CAT IOH .REGI OH AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
TYPE OF EMPLOYEMENT: FULL-TIME ( M U L I E R S ) 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S , 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 




















































































L O M B . 
0 . 1 
0 . 1 
0. 1 




0 . 5 
0 .4 
0.9 
1 . 7 
3 . 0 
4 . 7 
1 . 0 
1 . 2 
2 . 2 
3 . 6 
4 . 7 
8 . 4 
-
0 . i 
0. D 
D. I 
0 . 1 
0 . 1 









1 .4 _ -
-
: 
0 . 0 
0 . I 
0. 1 
0. 1 










2 . 0 
1 . 1 
3 . 1 
8. 0 
3 . 5 
9.4 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
0. i 
0. 2 
0. 2 a. 2 
0. 3 α. 8 
I . 8 
2 . 5 
D . 3 
0 . 7 
1 . 0 
1 .4 
2 . 7 
4 . 1 
-
0 . i 
0 . ί 

















0 . 0 
0 . 0 
0. 2 
0 . 1 
0. 3 
o . i 
0 . 1 
0 .4 
0 . 1 
0 . 5 
1 .2 
0 .5 
1 . 7 
I . 0 
0. 3 
I . 3 
2. 7 o. a 
3. ε 
E M I L I A _ R O M A G . 
0. i 
0. ί 
0 . 0 
0. i 
0 . 3 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 1 









0 . 1 








0 . i 
0 . i 
0 . 1 








1 . 0 
D. 6 
1 . 5 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
0 . 1 
0 . i 
0 . 4 
0.8 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 2 





o . i 0. 1 
0. 2 






0 . 1 
0 . 1 








0 . i 
0. 1 
0.3 
0 . 4 
1 . 5 
0 . 4 
1 . 9 
0 .8 
0 . 4 





L A Z I C 
0.1 o.c o.c 0. 
0. 
0. o . ; o. : 
1 . 
1 . i 
0 .4 
O.' 
0 . í 
1 . 

























A B R U 7 . 






















0 . i 
0.4 
0.5 



















C A M P . 
-
_ 






0 . 5 
0.5 
1 . 1 

















1 . 6 
1 . 7 
0 . Β 
0 . 8 
2 . 7 
0 . 3 
3 . 1 
P U G L I A 
B A S I . 





0 . i 







o . ε 
0. 7 
I . 3 
_ -
0 . 0 
-0 . 0 
-
0 .0 
0 . 1 






















0 . i 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0. 2 
0 . 8 
0 . 8 




1 . 6 




0 . 0 
-0 . 0 
-
0 . 1 
0 . 1 
0. 2 














0 . 2 
0 . 3 
1 . 0 
1 . 0 





1 . 7 
4. 3 




0 . 3 
0 .3 










0 . 1 
0. 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 .3 






_ ---_ ---_ 
-
-
2 . 6 
1 .6 
4 . 3 
3.5 
1 .4 
4 . 9 
6 . 8 
3 .4 
10.1 








1 . 0 
1 .4 
1 . 0 
2 .4 
6 . 1 
1 1 . 3 
17.4 
3 . 3 
4 . 5 
7 . 8 










0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
1 . 1 
2 . 6 
3 . 7 
0 .4 
0 . 8 









































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
R E G IME D E T R A V A I L : T E M P S P L E I N (X) 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
T R E N T . E M I L I A M A R C H E 
F R I U L I ­ T O S C . 
V E N E T O R O M A G . U M B R I A 
P U G L I A 
B A S I . 
C A L A B . 
9 . 7 
5 .8 
1 6 . 3 
1 3 . 3 
6 . 9 
I I . 
1 8 . 






































1 . 1 











7 . I 
5.8 









2 , 2 
2 . 2 
9 . 
18 . 





























1 0 . 2 
9.6 
9. 2 
9 . 3 
9.4 
7 .1 
8 . 0 
8 . 8 




1 7 . 2 
7.7 
1 1 . 7 





































100 ιοο ιοο ιοο 
100 
100 




100 ιοο ιοο ιοο ιοα ιοο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
A R I I C1.ES 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
0 A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T D U 
F O Y E R 
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TAB.E1 
( T H O U S A N U S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
DUAL IFI CAT I ON.REG I OH AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 






































































































α . i 










1 . 3 
0. 5 
0. 2 
0 . 7 
1 . 9 
1 . 0 
2. 9 
0 . 1 
0 . 1 





0 . 5 
0 . 2 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 0 
2 . 0 
0. 6 
0. 3 
Ι . 0 
2. 6 
Ι . 6 
4. 1 
0. 8 
0 . 0 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 3 
1 . 6 
1 . 1 
Ι .0 
2. Ι 
4 . 0 
3. 7 
1 3 . 7 
1 . 6 
1 . 9 
3 . 5 
8 . 6 
1 3 . 0 
2 1 . 6 
0.4 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 3 
0. 1 




4 . 4 
2. ε 
7 . 0 
1 5 . 0 
20.7 
35.6 8.7 
6 . 3 
1 5 . 6 
3 2 . 8 






0 . 0 








0 . 2 
0.5 
0 . 3 
0 . 8 
0.0 
0.0 
0 . 1 
0. I 
0. 3 
0 . 1 
0 . 3 










0 . i 






I .3 3.4 
4 . 8 
0. 8 
0.9 
1 . 5 2.4 









0 . 9 
1 . 7 




1 4 . 5 3.6 
3. 2 
6.8 
1 2 . 8 
1 2 . 3 
2 5 . 1 
EMI LI A 













0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 7 






0 . 5 
1 . 9 
-
0 . 0 
-0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
1 . 9 
2 .4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 8 
1 . 1 







0 . 5 
0 . I 
0 . 6 
0. 8 
0. 3 
1 . 1 
3 .5 
4.2 
7 . 7 
1 . 3 
1 . 0 
2 . 3 
6 . 3 
5 . 6 
1 I .8 
M A R C H E 
1 0 S C . 
U M B R I A 
-
_ 
0 . 0 
0 . 0 
0. 1 
0.0 
0 . 1 






0 . 0 
0 . 1 












0 . 1 
o . i D . 2 




3 . 9 
0 . ε 
0 . 7 
1 . 3 




o . i 0. 1 







1 . 5 
5. Ι 
ε. 2 
1 1 . 3 
2.6 








0 . D 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 





























0 . 7 
I . 8 
4 . 9 
6 .7 
1 . 1 
1 .3 
2 .3 
3 . 5 
6 .6 









1 . 2 
0. 7 
1 . 9 
5. 7 
8. 2 
1 3 . 8 
4 . 1 
2 . 7 
6 . a 
1 1 . 7 
1 1 . 8 
2 3 . 5 
A B R U Z . 




















0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 9 
1 . 2 
_ 










1 . 8 
4.4 
2 . 9 
7. 3 




0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 





0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 















0 . 8 
1 . 3 
2 . 3 
3 . 6 
­
­0 . 1 
­0 . 1 
0. I 
0 . 1 
I .0 
0. 3 
1 . 3 
3.0 







1 0 . 3 
P U 6 L I I 
B A S I 




























































































































0 . 3 
--
--_ 0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 .4 
1 . 3 












4 . 1 
4 . 3 
8.4 





1 7 . 3 
T O T A L 
0. 1 
0 . Ì 
0. 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 6 
0 .2 
0 . 9 
1 . 6 
1 .6 
3 . 2 
1 . 2 
0. 7 
1 . 9 
3.9 
2 . 6 
8. 5 
0 . 1 
0 . 1 
0. 3 
0 . 0 
0.3 
0 . 7 
0 . 1 
0.8 




2 . 5 
7 .0 
2. 8 




1 3 . 7 0.6 
0. 0 
1 . 0 
0 . 1 
1 . 1 
2 . 4 
0 . 4 
2. 8 
2 . 8 
2 . 8 
5 .6 
1 3 . 2 
3 1 . 4 
5 0 . 6 
7.3 
8 . 7 
1 6 . 0 





1 . 5 
3 . 1 0.3 
3 .4 
7 .0 
















SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E OE T R A V A I L : T E M P S P L E I N (X) 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
3 . 7 
3 . 8 





5 . 5 
4 . 8 
7 . 3 
5 .8 
I4. ί 














6 . 9 
8 . 8 
9 . a 
9.9 
1 2 . 9 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
1 3 . 4 
1 4 . 3 
1 4 . 1 
1 8 . 8 
1 6 . 5 
1 7 . 5 
1 4 . 2 
1 4 . 5 
1 4 . 4 
4 . 0 
4. 3 
S . 8 
8 8 
8 . 4 
9 . 2 9.4 
1 . Β 
9 . 3 
8 . 3 
8 . 3 
1 3 . 4 
1 1 . 2 
Β. 7 
1 1 . 3 9.8 
8 . 4 
1 2 . 5 
1 0 . 4 
































































































15.O 1 2 . S 
1 2 . 0 1 8 . 1 
1 4 . 3 
1 1 . 8 
2 2 . 7 
1 4 . 7 
I S . 8 
1 4 . 6 
1 5 . 4 
1 4 . 4 
1 8 . 8 
1 4 . 6 
1 1 . 5 
-
5 . 7 
5. 7 
5. 9 
5 . 7 
1 6 . 1 
8 . 6 9.4 
9 5 
9 . 0 
9. 1 
8 . 2 
1 0 . 7 
9.5 
8 . Β 
9, 2 
9 . I 
9 . 2 
a. 9 
7 . 4 
1 0 . 5 
7 . 7 
1 0 . 9 
1 0 . 4 
1 0 . S 
1 2 . 6 
1 1 . 2 
1 2 . 2 
1 1 . 2 
1 0 . 6 
1 0 . S 
8. 9 
1 2 . 0 
I O . I 
1 0 . 5 
1 1 . 0 
1 0 . 7 
E M I L I A 






4 . 7 
2 . 0 
3 .3 
1 . 6 
3 . 1 
2 . 0 
2 . 6 
_ 
1 4 . 8 
1 3 . 7 
1 3 . 2 
6. 9 
1 1 . 9 
1 6 . 1 
1 2 . 8 
1 4 . S 
1 5 . 1 
1 3 . S 
1 5 . 2 
1 5 . 6 
1 2 . 3 
1 4 . 2 
-
3 . 3 
_ 3 . I 
4. 5 
4.0 
4 . 0 
3 .0 






3 . 5 
4 . 1 
4 . 6 
4 . 4 
4 . 0 
3 . 9 
4 . 4 
1 1 . 8 
5. 0 
7 . 3 
8 . 0 
7 . 4 
5. 7 
4 . 1 
5 . 1 
6 . I 
5 . 6 
5.8 
3 . 2 
3 . 5 
3 . 4 
5 . 1 
5 . 0 
5. I 
M A R C H E 
T O S C . 




4 . 2 
3 . 9 
3 .0 




2 . 5 
3 . 1 
4 . 2 
4 .4 
6 . 7 
6. i 5 . 0 
2 . 5 
4 . 1 
7 . 5 
6 . 3 
7 . 1 
5 . 8 
3 , 7 
5. 2 
_ -
4 . 6 
4. 9 
3. 5 
3 . 3 
6 . 8 
8 . 3 
7 . 6 
6 . 0 
8 . 2 
7 . 6 
8 . 0 
7 . 7 
7 . 9 
6 . 3 
8 . 1 
7 . 5 
8 . 7 
8 . 4 
4 . a 
Β . 0 
4 , 9 
Β . 6 
9 . 3 
7 . 0 
7 .9 
ε. 9 
7 . 5 
9. 0 
8. Ι 
8 5 6.4 
7 . 3 
6 . 8 
7 . 8 
7.8 
7 . 8 
R E G I O N 
L A Z I O 
-
8 . 7 
1 0 . 0 
7 .8 




1 1 . 2 
1 0 . 3 




4 . 2 
4 . 0 
ε. 2 
5 . 5 
6. D 
4. 6 
7 . ε 
5 . 7 
7 . 0 
5 . 8 
6 . 7 




7 . 5 
_ 7 . 1 
8. 3 
5. 6 
7 . 9 
1 1 . 5 
1 4 . 2 
1 2 . S 
1 3 . 5 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 4 . 5 
1 4 . 4 
1 4 . 5 
1 2 . S 
1 3 . 3 
1 3 . 2 
3 .9 
4. 7 
7 . 1 
1 6 . 6 
7 . 9 ε. ε 7 . 9 
ε. 8 
8 . 9 
ΙΟΙ 
9 . 3 
9 . 9 
1 0 . 8 
1 0 . 4 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
1 0 . 2 
3. 6 
1 6 . 6 
I D . Ι 
A B R U Z . 











_ _ _ -
_ -
_ 
Ι . i 1 . 5 
Ι . 3 
1 . 4 
1 .9 
1 . 7 
Ι . 6 
1 . 2 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 7 
Ι .8 
_ 
1 . 2 
1 . 1 
2 . 3 
2 . 2 
2 , 3 




2 . 2 
2 , 7 
3 . 6 
2 . 8 
3. 1 




3 . 6 
4 . 2 
2.4 
2 . 8 
4 .4 







2 . 8 
2 . 6 
4 . 1 
4 . 2 
4 . 1 
5 , 0 
4 . 8 
4 . 8 
5 . 5 
5 . 1 
5. 3 
4 . 7 
4 , 8 
4 . 7 
-
-ι. ε _ 1 . 5 
Ι . 7 
ι. ε 7 . 3 
4 . 4 
ε, 3 
5. 2 
4 . 0 
4 . 5 
4 . 0 
4 . 6 
4 . 2 
4 . 7 
4 . Ι 
4 .4 
P U G L I A 
B A S I . 








2 . 3 
2. 0 
2 . 7 
1 . 6 
2 . 3 
1 . 7 
1 . 5 
2 . 2 
1 . 4 
1 . 9 
_ -
5 . 0 
5. ί 4 . 7 
4 . 0 
4 . 2 
4 . 4 
4 . 3 
6 . 8 
8 . 6 
6 . 6 
6 . 8 
5. 3 
6. 0 
8 . 2 
6 . 2 
ε. 2 
1 4 . 4 
1 3 . 3 
4 . β 
4 . 1 
5 . 0 
2 . 1 
4 . 0 
4 . 5 
4 . 9 
4 . 7 
9 . 5 
3 . 6 
7 . 1 
8. 5 





2 . 9 
8 . 7 
5.9 
1 4 . 3 
1 4 . 0 7. Ι 
9 . 0 
7 . 9 
3 . 0 
2 . 8 
3 . ε 
3 . 5 2.8 
1 . β 
2 .4 
3 . 9 
3 . 7 
3 . 9 
3 . 3 
2 . 4 
3 . 0 
--
3 3 
_ 3. 2 
4 . 1 




6 . 5 
7 . 7 
7 . 4 
7 . ε 
5 .8 
Β . β 
6 .4 
7 . 2 
8 . 9 
8 . 1 
8. 5 
3 . 7 
3 . 5 
4 . 5 
1 . 9 
4 . 1 
7 . 7 
4 . 8 
6 . 6 
7 . 7 
7 .0 
7 . 3 
1 3 . 5 
1 1 . 4 
1 2 . 7 
9.3 
7 . 8 
8. 6 





1 1 . 7 6.2 
1 5 . 3 
9. 5 
4.8 
1 2 . 0 





2 . 6 
2 . 2 
1 . 7 
2 . 7 
1 . 1 
2 . 2 
--
_ _ -2 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
1 . 5 
1 . 8 
3 . 2 
3 . 5 
3 .4 
3. 6 
7 . 8 
5 . 9 
3 . 0 
4 . 1 
3 . 7 
4 . 7 
5 . 5 
5 . 1 
1 . 1 
9 , β 
4 . 2 
7 . 2 
5 . 7 
6 . 3 
1 0 . 6 
1 0 . 8 
1 0 . 7 
7 . 6 
7 . 2 
7 . 4 
T O T A L 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο . ό 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 0.0 
1 0 6 . 6 
1 6 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
ι ο ο . ό 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 6 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο . ό 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 6 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 ι ο ο . α 1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
I 0 D . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 










































N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
A C T I V I T E 
L I V R E S . J O U R N . , 
' P A P I E R . 
E D . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.E1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,RE6I0N AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
T Y P E OF E M P L O Y E M E N T : P A R T - T I M E ( M I L L I E R S ) 
P I E M . A O S T A L O M B L I G U R . 
T R E N T . E M I L I A M A R C H E A B R U Z . P U G L I A 
F R I U L I - T O S C . L A Z I O - C A M P . B A S I . S I C H . S A R D . T O T A L 
V E N E T O R O M A G . U M B R I A M O L I S E C A L A B . 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T 
F U E L S . O R E S . I N D U S T R I A L C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . E O U I P M E N T S . V E H I C L E S 
0. I 
β. ι 




















o . i 
0 . 1 
0 . 1 
0 . I 
0 , 1 
0 . 2 0.2 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P A R T I E L (X) 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
T R E N T . 
FRIULI 
V E N E T O 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
P U G L I A 
BASI . 





6 5 . 5 














































M A T . P R E M . A 6 R . 
'ANIMAUX. 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
PR. C H I M I Q U E S 
D O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S , 
V E H I C U L E S 
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TAB.E1 
( T H O U S A N O S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 




TRENT. EMILIA MARCHE 
FRIULI - TOSC. 
VENETO ROMAG. UMBRIA 
PUGLIA 













O.I 0.0 0.0 
0.1 0.0 0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.1 
0.0 0.1 0.1 
0.1 
0.1 0.1 0.1 0.0 
0.1 0.1 0.1 0.0 





0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 1 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P A R T I E L (X) 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
L O M B . 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
E M I L I A _ R O M A G . 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
P U G L I A 
BASI . 





















8 . 2 
8.4 
5. 9 
4 . 8 
1 5 . 1 
ia. 3 
1 8 . 1 
1 9 . 6 
1 9 . 5 
1 9 . 6 
1 1 . 6 
1 7 . 8 





1 9 . 0 
1 5 . 2 
1 6 . 8 
9 . 0 
9 . 1 
1 3.1 
9 . 7 
















































M E U B L E S 
U R T M E N A G E R S 
' Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E , 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A H M . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
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TAB.E1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
TYPE OF E M P L O Y E M E N T : P A R T - T I M E ( M I L L I E R S ) 
P I E M . AOSTA L O M B . L I G U R . 
T R E N T . E M I L I A M A R C H E 
FRIULI - T O S C . 
VENETO R O M A G . UMDRIA 
P U 6 L I A 
BASI . S I C I L . C A L A B . 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
OTHER W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 







0 . Ì 
0 . I 
0 . 1 




0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
: 
-
0 . i 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 









SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P A R T I E L (%) 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
T R E N T . E M I L I A M A R C H E 
F R I U L I - T O S C . 
V E N E T O R O M A G . U M B R I A 
P U G L I A 






















4 . O 
5 7 . 7 
6 1 . 3 

































P R . P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE 6 R 0 S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
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TAB.E1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
T Y P E OF E M P L O Y E M E N T : P A R T - T I M E ( M I L L I E R S ) 
P I E M . 
A O S T A 
L I 6 U R . 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
M A R C H E 
T O S C . 
UMBR I A 
P U G L I A 
BASI . 
C A L A B . 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S , 










0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 





0 . 1 






SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E OE T R A V A I L : T E M P S P A R T I E L IX) 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
L O M O . 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
E M I L I A 
_ R O M A G . 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 


























6 . 2 
12.4 
10.7 

















4 . 9 
7 . 9 
2 .3 
3 . 7 
7 . 5 
9 . 5 
18.2 








































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
C O M M E R C E DE G R O S 
A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
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TAB.E1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
T Y P E OF E M P L O Y E M E N T : P A R T - T I M E 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
P U 6 L I A 
BASI . 
C A L A B . 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 









0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0. 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0. 0 
0 . 0 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PARTIEL (ï) 
PIEM. TRENT. EMILIA MARCHE A B R U Z . PUGLIA 
AOSTA LOMB. FRIULI ­ TOSC. LAZIO ­ CAMP. B A S I . S I C I L . SARO. TOTAL 
LIGUR. VENETO ROMAG. UMBRIA M O L I S E C A L A B . 
2 0 . 2 
1 7 . 2 
1 5 . 0 
1 2 . 5 
1 2 . 0 
1 2 . 8 
1 0 . 0 
8.6 
3 2 . 8 
3 0 . 5 
8 . 6 
1 1 . 1 
1 0 . 2 
1 0 . 8 
2 2 . 5 
1 8 . 3 
2 0 . 2 
1 8 . S 
5 1 . 3 
4 1 . 5 
4 7 . 1 
4 7 . 4 
3 1 . 6 
3 6 . 6 
1 3 . 6 
7. 6 
3 . 0 
1 9 . 2 
1 8 . 3 
1 6 . 2 
1 5 . 5 
2 3 . 6 
2 2 . 1 
-
1 8 . 9 
1 7 . 6 
2 6 . 9 
3 1 . 3 
4 6 . 3 
4 6 . 3 
3 1 .9 

















100 ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 
100 












C H A U S S U R E S , 
M A R O Q U I N E R I E 
TISSUS 
D A M E U B L E M E N T 




( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY.SEX, 
QUAL l F I CAT I OH . REG I OH AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
T Y P E OF E M P L O Y E M E N T : P A R T - T I M E ( M l L L I E R S ) 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
T R E N T . E M I L I A 
F R I U L I 
V E N E T O R O M A G . 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
P U G L I A 
BASI . 
C A L A B . 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
OFF ICE S U P P S 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 




0 . 0 
0 . 0 
0. 0 






I . I 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
I . 4 
1 . 4 
-
0 . 1 
1 . 3 
1 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 5 
0 . 2 
1 . 7 
1 . 9 
0 . 0 
1 . 3 0 . 4 
1 . 4 0 . 4 
D. . 0 . 5 0 . 1 
0 . 6 6 . 1 













0 . 5 
-
-
0 . ί 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 4 
1 0 . 4 
1 0 . 2 
1 . 1 
) 1 . 3 
0 . 3 0 . 5 
0 . 3 0 . 5 
0 . 0 0 . 1 
0 . 0 0 . 1 
0 . 4 0 . 6 










0 . 6 
6 . 7 
6 . 7 
0 . 2 
6 . 3 
6 . 5 
0 . 2 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 5 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
1 . 8 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 7 
1 . 8 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
2 . 1 
2 . 4 
---0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 





0 . i 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 2 
0 . 2 
_ 0 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
-
-
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
ο . ε 
0 . 6 
0 5 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 6 
-
-
0 . 6 
0 . 7 
0 . 1 
0 . I 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 8 
_ ο . ε 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
-
-
0 . 6 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
-
-0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . I 
o . ι 
ε . 9 
7 . 0 
0 . 2 
1 . 8 
2 . 0 
0 . 3 
8 . 7 
9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
8 . 3 
9 . 0 
0 . 8 
3 . 1 
3 . 8 
ι . ε 
1 1 . 6 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 









































7 . 5 
7 . 5 
6 . 0 
8 . 0 
7 . 2 
7 . 1 
2 1 . 3 
2 1 . 2 
1 8 . 6 
1 7 . 8 
1 3 . 2 
2 0 . 1 
2 0 . 5 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 7 
1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 












































I 2 7 . ί 










































_ _ _ 
1 . i 
1 . 0 
2 . 1 






5 . 6 
5.3 
6 . 1 








6 . 7 
7 . 7 
3 .4 
3 . 0 
9. 9 
5. 7 







5 . 7 
6 . 6 














1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 























EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) A L L T Y P E S 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y , 
E O U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 































P I E M . 
A O S T A 









1 . 1 











2 . 1 
0.0 2.9 



















0 . I 
0.4 
0. 7 0.2 
1 .0 




1 .6 4.0 
1 .8 
5.8 





1 . 2 
1 .4 
1 . 6 
0 . 4 
2. 0 
3 . 7 
1 . 6 
5. 4 
8 .0 
2 . 2 
1 0 . 3 
1 4 . S 
4.5 
I S . 3 0.4 
0 .4 
0 . 9 
0 . 1 





1 . 5 
4. 1 
6 . 7 
3. 5 




1 6 . 0 
7. 1 






D. 3 o . ε D . 3 
0. 9 
1 . 8 
0 . 8 
2.6 
1 . 7 








1 . 0 
2. 2 
0. 3 
2 .5 4.4 




1 2 . 9 
4.2 2.4 
6. 6 
1 9 . 6 
1 6 . 2 
2 S . S 
1 R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
-
0 . i 
0 . 1 
0 .4 





I . 7 
3. 7 
5 . 0 
2. 7 
7 . 7 
-
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 o . ε 0 . 1 
0 . 7 
1 . 9 
0 . 3 
2 . 2 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 2 
3 .6 
0. 7 
4 . 3 
0. I 
0 . 1 
0. 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 2 
1 . 1 
2 . 4 
0. 9 
3 . 3 
1 . 9 
0 . 5 
2 .4 
5 . 7 
I . 7 
7 . 3 
0 . 3 




1 . 3 0.4 
1 . 8 
0.0 
0 . 3 
1 . 1 
3 . 0 
0. 9 
4 . 0 
E M I L I A 




















0 . 2 
1 . 1 
0 . 2 
1 .3 0.4 
0. 1 
0.6 
1 . 9 0.4 











2 . 0 















2 . 7 
M A R C H E 
T O S C . 




0 . 2 
0. 2 o . e 0 . 1 
0 . 7 
1 . 0 
2 . 9 
3 . 9 
I .8 
3 . 0 
4 . 8 
-
0. D 
0 . 0 
0. 1 
0 . ί 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0. 1 
0.8 





1 . 7 
0. i 
0 . 1 
0 . 2 
0. 2 
0. 5 
0. 1 o . ε 0 . 8 
0 . 2 
0 . 7 
1 .4 
0 . 3 
1 . 7 
-
0 . 1 
0 . i 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 .4 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
0. 5 
1 . 2 
0. 2 
1 .4 
R E G I O N 
L A Z I O 
0. I 







0 . 5 




0 . 5 
3. 9 
-
D . 0 
0 . 0 
a. 2 
0 . 2 
0 .4 
0 . 1 
0 . 5 
1 . 2 
0. 3 
1 . 5 
0 . 7 
0 . 2 














1 . 1 
0. 2 
I . 3 
-
0. i 
0 . 1 
0 .4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 1 
0.4 
I .5 0.9 
0. 3 
I .2 
3 . 1 
0. 7 
3.9 
A B R U Z . 
-M O L I S E 
-
0 . 1 
0 . 1 
0.2 
0 . 2 
0. Ì 












0 . 2 
0 . 2 























0 . 1 
o . i 0.4 
0 . 1 
0 .4 







0 . 9 






0 . I 
ο . ε 0. 3 
0. 3 
1 . 1 
0. 1 




0 . 2 
0. 5 
0. 7 




1 . 7 
­­" 





ο . ε 0. 5 
0. 5 
I . 2 
0. 2 
I .4 
P U G L I A 
B A S I . 




0 . i 
0. ί 
0 . 6 
0. 7 
0.8 
1 . 0 
---
_ 












0 . 2 
0. 6 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 7 
0 . 3 
1 . 8 
-
ο . i 
0. ί 
0 . 3 
0.4 
0 . 4 















o . i 
0. I 
0 . 0 
-0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 














2 . 6 
0. 3 
3. 0 
2 . 3 
2.4 
5. 5 




0 . 1 
0. i 
0 . 3 
0. 3 
0 . 3 
0. 4 
0 . 9 
0. 1 
0 . 9 
(MI L U E R S ) 




1 . 9 
-1 .9 
2 . 7 
2 . 9 
-
_ 
0 . 2 












I . 3 
0. 5 











T O T A L 
0 .4 
0 . 4 








1 0 . 0 
3. ε 
1 3 . 6 
1 1 . 6 6.1 






1 . 3 
0. 1 






7 . 3 





























1 . 5 
0. 1 


















SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 




TRENT. EMILIA MARCHE 
FRIULI - TOSC. 






























































































7 . 6 
7 .8 









2 . 3 
3 .0 
3 . 0 
6 .4 














1 . 5 
1 . 2 





1 . 7 
2. 7 
4.8 
1 . 7 
1 . 2 
2. 5 
1 . O 
3. 2 
2 . 7 
2 . 3 
I . 2 
4 . 3 
1 . 8 
2 .3 
1 . 7 
4. 3 
3 . 2 
2. 7 
3 . 5 








I . I 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 







































6 . 5 
-5. 9 
9 . 7 
8 . 5 
9 .4 
β . 2 
1 3 . 1 
9 . 4 
1 2 . 7 
1 6 . 3 
1 3 . 3 
1 0 . 2 
1 3 . 1 
I O . β 
1 3 . 8 
-1 2 . 9 
9 . 1 
2 1 . 8 
1 0 . 6 
S S 
8 . 5 
9 . 5 
1 2 . 0 
1 0 . I 
1 1 . 3 
1 0 . 4 
1 6 . 4 
1 2 . 3 
1 6 . 1 
1 2 . 6 
1 1 . 1 
5 0 . 3 
1 9 . 9 
1 9 . 7 
1 8 . 6 
3 2 . 3 
21 . 9 
1 6 . 4 
2 1 . 3 
1 1 . 6 
1 4 . 6 
2 8 . 4 
1 6 . 8 
1 1 . 1 
2 5 . 1 
1 8 . 1 
6B . 1 
6 6 . 8 
6 2 . 8 
1 8 . 5 
6 4 . 0 
5 8 . 1 
6 2 . S 
S 8 . 1 
5 8 . 3 
7 3 . 3 
6 2 . 6 
5 1 . 9 
6 9 . 2 
5 8 . 1 
4 5 . 3 
5 6 . 8 
4 S . 4 
5 3 . 2 
6 6 . 2 
5 7 . 0 
2 1 . 1 
1 5 . 7 
1 6 . 2 
2 3 . 8 
21 . 4 
2 7 . 8 
2 1 . 2 
2 5 . S 
2 2 . 4 
1 6 . 2 
2 0 . 6 
1 1 . 0 
I S . S 
2 3 . 5 
2 0 . 6 
6 . 7 
7 . 0 
7 . 2 
5. 8 
6 . 9 
9 . 3 
5 . 4 
7 . 9 
8 . 6 
7 . 2 
S . 2 
8 . 2 
6 . 1 
7 . 6 
6 . 0 
-5 . 4 
7 . 8 
7 . 5 
9 . 6 
7 S 
S . 2 
4 . 5 
8 . 1 
5. 1 
6 . 9 
7 . 7 
7 . 1 
_ 
4 . 2 
-3 . 7 
5 . 9 
4 . 3 
5. 5 
8 . 2 
5 .4 
5 . 9 
4 . 1 
8 . 8 
4 . 9 
5 . 1 
5 . 4 
5 . 2 
6 . 7 
-8 . 1 
5 . 9 
5 . 8 
4 . 9 
2 . 2 
4 . 2 
4 . 8 
6 . 7 
5 . 1 
5 . a 
4 . 0 
4 . Β 
-
1 . 7 
1 . 6 
3 . 3 
1 .8 
3 .4 
2 . S 
! .4 
2 . 3 
4 4 
1 . 8 
3 . 6 
3 . 3 
1 . 5 
2 . 8 
5 S 
-5 . 3 
7 . 8 
6 . 3 
4 . 0 
4 . 5 
4 . 1 
2 . 7 
1 . 2 
2 . 5 
3 . 9 
2 . 9 
3 . 7 
8 . 9 
8 . 9 
1 1 . 8 
1 0 . 8 
6 . 4 
1 . 6 
5 . 2 
7 .6 
4 . 6 
8 . 6 
9 . 7 
7 . 2 
8 . 9 
8 . 4 
4 . 8 






































4 . 7 
.3. 9 
4 . 8 
4 . 6 
5 . 9 
5 . 6 
5 . 0 
3 . 7 
4 . 7 
_ 
_ 
2 . 4 
-2 . 2 
1 .4 
1 . 2 
3 . 3 
1 . 8 
2 . 8 
5 . 3 
3 . 8 
3 . 2 
1 . 2 
2 . 6 
-
6 . 0 
4 . 9 
3 . 3 
5 . 7 
3 . 9 
8 . 8 
7 .8 
5 . 9 
3 . 8 
5. 5 
-
2 . 0 
2 . i 
4 . 1 
3 . 5 
2 . 8 
1 . 0 
2 . 1 
3 . 6 
2 . 2 
3 . 2 
3 . 1 
1 . 5 
2 . 6 
3 3 . 0 
-3 0 . 0 
4 . 3 
3 . 3 
2 3 . 3 
8 . 6 . 
2 0 . 0 
I S . 2 
1 7 . i 
I S . 4 
7 . 0 
1 6 . 9 
_ 
2 . 5 
-2 . 2 
I . 6 
1 . 3 
1 . 9 
1 . 3 
3 . 9 
2 . 9 
2 . 4 
0 . 5 

































1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Q . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο . ό 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 6 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
M A T . P R E M . A G R . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S , M A T E R I A U X 
D E C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.E1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) A L L T Y P E S 
A C T I V I T Y 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S , C L O T H ­
I N G , F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O O U C T S 




6 1 7 . 6 



















































1 . 1 

































1 . 1 
0.4 
1 . 5 3.4 
2 . 0 
5.4 
1 . S 
1 . 1 
3. 0 
7 .4 
3 . 7 
1 1 . 1 
0 . 1 






0 . 7 
0 . 5 
1 . 3 
2. 2 
2 . 8 
4 . 9 
1 .4 
1 . 3 
2 . 7 
5. 1 
4 . 8 
9. 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . i 
0 . 4 





1 . 7 
4 . 9 
3. 2 
1 . 2 
4 .4 
8 . 0 
3 .4 




T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
0 . 0 
-0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 







2 . 3 
1 . 1 
0 . 5 
1 . 7 
3 . 4 
1 .4 
4 .8 
0 . 0 






0 . 1 
0 , 5 
0.9 




I . 0 
2 . 1 
2. 1 
4. 2 
















E M I LI A 
-R O M A G . 
-
o. i 
o. i 0 . 2 
0. I 
0. 3 
0 . 7 
0 . 2 
I . 0 
0 . 3 
0. 1 
0.4 
1 . 2 
0. 5 
1 . 7 
-
0. 1 
0 . i 
0 . 3 




I . 3 
D. 5 
0 . 5 
0 . 9 
I . 6 
1 . 2 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0. 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 3 
0 . 9 
0 . 2 
1 . 1 
2 .4 
2. 1 
4 . 5 
2 . 8 
6 . 2 
8 . 8 
6 . 3 
8 . 5 




M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
-
0 . 1 
0 . ί 
0 . 5 
0 . 1 
0 .8 























1 . 1 
3 . I 
-
0. 2 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 8 
2 . 5 
0 . 8 
3 . 3 
2 .8 








R E G I O N 
L A Z I O 
-
0. i 
0 . ί 
0 . 2 
0 .0 
0. 3 





0 . 3 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 2 
---
0 . i 
0 . 2 
0 . 3 
0.5 
0.2 
0 . 7 
0 .4 
0. 2 
o. ε 1 . 2 
0. 5 
1 . 7 
--
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 5 
1 . 7 
0 . 8 
2 . 5 
ι. ε 
0 . 7 
2 . 3 
3 . 7 
1 . 7 




A B R U Z . 
-M O L I S E 
-
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
ι. ε 



















0 . 9 
1 . 0 
0 . 3 
1 .4 
1 . 9 
0 . 5 












0 . 3 
0 . 2 






0 . ί 
0 . 3 
1 . 5 
o. ε 2 . 1 
0 , 3 
0 . 1 
0 . 4 








ο. ε 1 . 5 
2. 0 
1 . 3 
3. 3 
3. 1 
1 . 9 




P U G L I A 
B A S I . 







1 . 5 
1 . 5 
2 . 2 
0 . 1 






0 . 1 
0.4 
0. 1 





0 . 2 
_ 0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 6 
0. 9 
1 . I 







S I C H . 
_ 
--














0 . 0 















0 . 2 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 7 








( M l L L I E R S ) 










1 . 0 
0 5 
1 . 5 
---
_ 
0 . ί 
0 . 2 
0. 3 
0. 7 
1 . 2 
1 . 9 
0. 8 
0. 5 
1 . 0 






0 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 9 
1 . 7 
0 . 6 









1 . 3 
0 . 2 
1 . 5 
3.3 
1 . 1 
4 .4 
9 . 2 
4.9 
1 4 . 1 
8. 7 
3. 5 
1 2 . 3 




-0 . 2 
0.5 
0. 1 
0 . 5 
1 . 2 
0 .4 
1 . 5 









1 8 . 6 
1 5 . 8 









1 . 3 
6. 8 













SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 


















































1 6 . 3 
1 3 . 8 
5 1 . 1 
5 3 . 6 
































































































7 . 7 















7 . 0 
16 . 1 
1 6 . 2 
2 5 . 2 












1 0 . 1 
1 2 . 6 













4 . 0 
5 . 2 
8 . ε 
7 . 4 
1 . 5 
1 .5 
18 . 1 
1 5 . 6 
1 7 . 2 
8. 1 
8 . 2 
8 1 
8 . 5 
7 . 5 
5 . 1 
8 . 4 
7 . 7 





I . 2 
1 . 1 
I . I 
0 , 9 
7 . 1 
7 . 7 
1 0 0 , 0 






































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 


























EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUAL IFI CAT IOM.REG I ON AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N O S ) A L L T Y P E S 
A C T I V I T Y 
P H A R M A C E U T I C A L , 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N G M A T . 
I 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . R O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
N A C E 
618 
6 1 8 . 1 
613 
6 1 8 . 1 / 2 
























P I E M . 
A O S I A 
L I G U R . 
ο.ό 
ο.ό 0.5 0.0 
0.5 
0 . I 




















2.2 0.0 _ 0.0 
0 . 1 
o. i 
0.2 
0 . 1 
0.3 
0.3 













































0 . 2 
0. 5 
1 . 0 
1 .4 
2 .4 
1 . 5 
1 . 8 
3 .3 




0 . 6 
0. 1 
0 . 8 





3 . 7 













0.4 0 8 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
: 
0 . 1 
0 . ί 
0 . 1 
0.0 
0 . 2 
0. 7 
0. 5 
1 . 2 
0. 9 
1 .0 
1 . 9 
I .8 
1 . 6 3.4 
0. 5 
0 . 3 
0 . a 
0 .6 
0 .5 
1 . 1 





0 . 1 
0 . 1 
0.2 0.0 




0 . 1 
0 . 5 
1 . 2 0.4 




E M I L I A -R O M A G . 
0 . 0 -0 . 0 
0 . 2 
0. 1 
0 . 2 
0. 7 
0.7 
1 . 5 
0 . 8 
0.8 
1 . 2 
1 . 7 
1 .4 







0 . 3 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 7 
1 . 8 
0. 0 
0. 0 
0 . 1 
0 . 2 
0. 1 
0 .0 
0 . 2 
0.4 
0 . 2 
0. 7 
0 . 2 
0. 1 
D . 3 
1 .0 
0.4 




M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
-
0. ί 
0 . 1 
0. i 
0 . 3 




ι .β o. e 2 . 5 
3 .2 
1 .5 
4 . 7 


















1 . 0 2 0 
R E G I O N 
L A Z I O 
-
0 . 0 
0 . ί 
0 . 1 
0. i 
0 . 1 







0 . 9 
0 . 9 
1 .0 




0 . I 
0 . 3 
0 . 2 
0. 5 
0 . 3 




1 . 5 












0 . 1 
0.4 
1 . 0 
0 . 5 
1 . 5 
-
: 
0 . 1 
0 . 2 
0.3 
0 . 1 
0.4 





0 . 1 
0 . 2 
0.2 
0.4 
I . 1 
0. 5 












2 . 1 ---
_ 
-





C A M P . 
-
: 
_ --0. 0 
o. i 0. 1 
0 . 0 
0 . 1 
0. 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.2 
0 . 1 





-_ -_ _ -
-






0 . 1 
0.4 
0 . 2 
0.0 
0 . 2 
0. 5 




_ --_ _ --
P U G L I A 
B A S I . 




0 . 2 
0. 3 





1 . 2 
1 .4 
1 .0 2.4 
0.2 
0.3 
0 . 5 
0 . 3 
0. 3 
0.6 
0 . 7 
0. 3 
1 .0 
1 . 2 
0. 9 





0 . ί 
0 . 1 
0 . i 
0 . 1 








0 . 0 
o. i 
o. i 0.4 
0 . 2 
0. 7 
1 . 3 
0. 5 
1 . 9 























































1 . 0 
0. 2 
1 . 2 
1 . 6 
1 . 0 
2 . 6 
5 . 1 5.4 
1 0 . 5 
S.3 
7 .6 
1 6 . S 
1 7 . 7 
1 4 . 2 







0 . a 
0 . 7 
1 . 5 3.4 
2 . 8 
6 . 2 
7 . 5 
5.3 
1 2 . 8 
1 2 . 5 
8 . 9 
21 .5 
0 . 3 
0 .3 
0 . 6 
0 . 0 
0 .6 








2 . 7 
6 .8 





0 . 2 
0. 3 
0. 6 
0 . 9 
1 . 3 
1 . 2 
2.5 
1 .8 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
E N S . D E S R E G I M E S DE T R A V A I L (%) 
P I E M . 
A O S T A 
L I G O R . 
T R E N I . E M I L I A M A R C H E 
F R I U L I - T O S C . 
V E N E T O R O M A G . U M B R I A 
P U G L I A 
BASI 

















1 3 . 7 
1 0 . 0 
1 2 . 7 
1 7 . 3 
1 7 . 3 
1 5 . 8 
27 
17 . 




























































1 1 . 
9 . 
13 . 
1 1 . 
10. 
1 I . 
IO. 









4 . 7 
6 . 3 
1 4 . 0 
6. 8 
8.0 



































3 . 9 
9 . 1 
7 .4 
7 . 6 
4 .2 








8 . 1 
13.8 
6. 1 10.0 
2 . 0 
1 . 2 
0. 7 
I . 0 
0 . 7 
0 .8 
0 .8 






















1 . 7 
0. 7 
I . 6 
1 . 1 
1 . 1 
0 , 4 
0.8 
0 .4 
0 . 3 










































































P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R , L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
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TAB.E1 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACT IVI TY.SEX. 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) A L L T Y P E S 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K , 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
N A C E 
61 
6 4 1 / 6 4 2 
643 
644 















































































L O M B . 
1 . 9 
0 . 1 
1 . 9 
3 . 4 
0. 3 
3. 7 7.4 
1 . 3 
8 . 8 
1 3 . 6 
6.6 
1 3 . 7 
3 1 . 1 
2 6 . 8 
5 2 . 6 
2 7 . 6 
1 3 . 6 
4 0 . 6 




0 . i 
0. 1 
D. ¡ 0 .4 
0 .4 
0 . 9 
0 . 2 
I .0 
4 . 2 
3 . 8 
7. 8 
2. 5 
1 . 5 
4 . a 
8. 2 
5 . 3 















0 . 1 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 3 




















T R E N T . 
F R I U L I 










1 . 1 
5.4 
1 3 . 6 
6.3 
I S . S 
1 0 . S 
7.2 
1 8 . 1 
3 1 . 4 
1 4 . 8 
4 6 . 3 
0. 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 







1 . 4 
3 . 2 
1 . 0 
1 . 1 
2 . 2 
3 .5 
2 . 8 
6 . 3 
­
­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0. 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 






0 , 2 
E M I L I A 
­R O M A G . 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
1 . 1 
0 . 1 
1 . 2 
2 . 7 




1 3 . 5 
G.4 
8. ε 
1 5 . 6 
1 9 . 4 
1 4 . 3 
3 3 . 7 
­
0. 0 
0 . 0 
0. 1 
0 . 1 
0. 1 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 1 
0 . 8 
1 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0.4 
1 .6 




0 . 0 
0. 0 
0 . D 
0 . 1 






0. i o. ι 
0. 3 
­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 











M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
0. I 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 8 















α. ί 0 . 2 
0. 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 





1 . 1 




























o . i 0. 1 
0 . 1 
0 . 3 
R E G I O N 
L A Z I O 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
1 .4 
0 . 2 
1 . 6 
2 . 7 
0 . 7 
3 . 4 
6 . 5 
2 . 8 




1 7 . S 
6. 1 
2 4 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0.9 
0 . 7 
1 . 6 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 1 
1 .9 
1 . 0 








0 . 1 
0. 1 
0. 0 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 0.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 .6 
A B R U Z . 
-M O L I S E 
: 
0. 2 
0. 2 0.4 
0.4 
0 . 6 
0. 3 
0 . 9 
2 . 1 
0 . 7 
2 . 8 
4 .4 
1 .8 8.0 
7 . 7 
2. 6 




---0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 .2 
0 .5 
---_ _ -_ _ ---_ _ _ --
-_ _ _ _ _ 
: 
_ _ _ -_ _ 





1 . 0 
0 . 2 
1 . 2 
4.8 
2. 0 
8 . 8 
4 . 5 
1 . 7 
6 . 2 
1 0 . 8 
3.S 





o. i 0 . 2 
0 . 3 
0 , 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 , 7 










0 . i 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
P U 6 L I A 
B A S I . 






1 . 5 0.4 
1 .8 
2.8 




1 0 . 8 
2.3 












_ ---_ ---_ _ -_ _ _ --




-_ -0. 0 
0. 0 
S I C H . 
: 
0 . 1 






4 . 7 
1 . 2 5.9 
5. 7 
1 . 2 
8. 9 
1 2 . 3 
2. 5 





1 .5 0.4 
1 . 9 
2. 7 
1 . 2 
3. 9 
4. 7 
1 . 5 
S. 2 
_ _ --_ -_ _ _ --_ _ _ -0 . 0 








0 . 0 
0. 1 
0. 2 
( M l L L I E R S ) 
S A R D . 























1 . 3 
_ _ --_ -_ _ _ _ 
_ 





0 . 0 
T O T A L 
3 . 5 
0 2 
3 . 7 
6. 7 
0 . 5 
7 . 2 
1 7 . 0 
2.6 












375. 2 6.2 




0 i 1 
1 . 2 
2 . 6 
0 . 7 
3 .3 
1 3 . 1 
1 0 . 7 
2 3 . 8 
8. 1 
5.8 
1 5 . 1 
2 6 . 5 























0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0. 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
1 . 6 
0.8 
0 .4 
1 . 0 
2. 1 
1 . 7 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
































1 3 . 3 





































































9 . 4 


















6 . 3 
5 . 1 
6 . 1 
7 . 7 
5 .8 




2 0 . 9 

























3 . 6 
4 . 5 
4 . 1 
3. 2 
2 . 7 
3 0 
7 . 3 
4.4 
1 9 . 3 
6. 2 
1 1 . 8 
9 . 9 
1 0 . 4 
10.1 
4 . 1 
3 . 7 
1 3 . 5 
1 3 . 9 

















6 . 7 
3. 1 
6 . 2 
1 7 . 9 
11 .8 
8 . 5 
7 . 9 
1 4 . 1 
1 0 . 5 
1 7 . 4 


















6 2 . 8 
6 6 . 3 
7 1 . 5 
4 1 . 0 
6 7 . 2 
> 3 8 . 2 
3 7 . 6 
3 8 . 0 
4 3 . 3 
4 6 . 0 
4 4 . 6 
3 8 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 8 
1 4 5 . 0 
l 4 1 . 1 
) 4 3 . 2 
5 . 9 
4 . 8 
6 . 2 
7 . 1 
8 . 7 
4 . 8 
5 . ε 
5 . 1 
5 . 1 
ε. ι 
5 . ε 
1 1 . 2 
7 . 2 
1 6 . 4 
1 6 . 5 
1 4 . 2 
1 1 . 9 
6 . 7 
8 . 9 
3 7 
3 . 5 
3 . 6 
1 0 . 1 
6 . 7 
8 . 6 
5 . 4 
6 . 4 
5 . 1 
9 . 7 
9 . 6 
9 . ε 
7 , 9 
6 . 9 
7 . 1 
7 . 9 
7 . 4 
9 . 0 
9 . 4 
7 . 4 
8 . 2 
1 6 . 3 
2 4 . 2 
1 9 . 1 
1 5 . 9 
1 2 . 1 
1 3 . 7 
2 5 . 7 
3 . 3 
1 8 . 8 
1 7 . 4 
1 3 . 4 
1 5 . 6 
2 . 8 
2. 1 
Ι . 9 











2 . 8 
0. 5 
1 . 6 
1 . Ο 
Ο . 9 
1 . 3 
1 . Ο 
Ι . 2 
2 . 5 
2 . 1 
Ο . 9 
3 . 2 
2. 3 
1 . 7 
4. 5 
1 6 . 6 
1 3 . 5 
1 1 . 6 
3.4 
7.3 
2 9 . β 







5 . 2 
7 . 2 
5 . I 
4 . 6 
1 1 . 3 
7 . 9 
5 . 5 
6 . 8 
3 . 4 
2 . 6 
-
1 . 1 
0 . β 
1 . 7 
2 . β 
0 . 9 
8 . 5 


















































































C O M M E R C E OE 6 R 0 S 
A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X , 
P R O D U I T S 
0 E N T R E T I E N 
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TAB.E1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N O S ) A LL T Y P E S 
A C T I V I T Y 
C L 0 T H I N 6 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R 6 O 0 D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L O 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 




6 4 8 / 6 4 S 
























P I E M . 
A O S I A 
L I 6 U R . 





















0 . 1 
0 . 1 
























L O M O . 





a. ι o. 3 
ο. ε 0.4 
0 . 9 
1 . 7 
3. 1 
4. β 
1 . 0 











D . 1 
0. 2 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
















1 R E N T . 
F R I U L I 




0 . 2 
0. 4 
o. a 1 . 9 
2 . 7 
0. 4 
0. 7 
1 . 1 
I . 5 
2. 8 



























0 . 4 
0 . 1 
0 . 5 
1 .2 




1 . 3 
2.8 
I . 0 
3. 7 
E M I L I A 
_ R O M A G . 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0 
o. i 0. 3 
0. 7 
1 . 0 
0.2 
0. 1 
0 . 3 
0 . G 
0 . 9 
1 .5 
­­: 
0 . 0 
­0 . 0 
­
o. i 0. 1 
0. 0 
0 . 1 






















1 . 6 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
0. i 
o. i 0.4 
0. 9 














0 . 0 






0 . i 
0 . 1 
0 . 1 




0 . 1 
a. 2 
­
0 . 1 
0 . i 
0.3 
0.4 
1 . 5 
0 .4 
2 . 0 
0 . 9 
0 .4 
1 . 3 
2 . 8 
1 . 0 
3 .8 
R E G I O N 
L A Z I O 
0. 0 
0 . 0 
0 . 0 
0. 1 




1 . I 
ι. ε 0.4 
0.4 
0 . 8 
1 . 2 
1 . 6 


















0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.3 
0 . 4 
1 . 9 
1 . 0 




3 . 7 
1 . 7 
5.5 
A O R U Z . 





0 . 0 









0 . 5 




o. i 0.4 
0. 5 
o. i 0.4 
0. 5 --: 
: 
_ _ _ --_ _ ---
-
0.4 
2 . 2 
0 . 6 
2. 8 
0 . a 
1 . ί 3.5 
o. a 4 . 4 
C A M P . 
-
_ 
0 . ί 
0 . 3 
0 . 7 




1 . 1 













_ -_ _ --_ ------
ι. ε 






P U G L I A 
B A S I . 





a. i 0 .4 
0.5 
o. a 0 . 1 




1 . 3 --
9. 0 -0 . 0 
-
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 





_ _ _ _ ------
-






S I C H . 
0. i 
0 . 0 
0. I 
0. 1 
D . I 
0. 2 
. o.e 0. 8 
1 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
1 .0 
1 . 6 
1 . 3 
2 .9 --: 
0. 0 _ 0. 0 
-
0. ί 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 




_ -_ _ ------
--
_ 
0 . 2 
0 .3 
1 .0 
1 . 0 
2 . 0 
1 .2 
0 . 8 
2 . 0 
2.5 
1 .8 4.4 
( M I L L I E R S ) 




0 . 3 
0. 6 
0. 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
0. 6 
1 . 1 --: 
-
0. ί 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 8 --
-
: 
_ -_ _ --_ _ --
-
-
2 . β 
1 . 7 
4 . 3 
3 . 5 
1 .4 
4 . 9 
6 . 9 
3 . 4 
1 0 . 2 








I . 0 1.4 
1 . 0 2.4 
ε. ι 1 1 . 7 
ii.e 
3.4 
4 . 9 
8 .3 
12.1 
1 1 . 8 
2 8 . S 
0.0 






0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
I . 1 2.8 
3. 9 
0 .4 
0 . 8 
1 . 2 
2 . 0 


















0 . 7 
B. 9 
0.9 
1 . 1 
0 . 2 
1 . 3 
3.4 
1 . 6 
5 . 0 
1 6 . S 
6.8 









SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
(X) 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
1 0 . 7 
1 6 . 7 
1 2 . 5 
12.1 
1 1 . 8 
1 2 . 0 
8. 9 
1 3 . 2 
1 1 . 7 
6 . 8 
8 . 4 
7. 7 
8 . 7 
1 1 . 9 
1 0 . 6 
-
_ 
8 . 8 
8. 3 
-1 8 . 4 
9. ε 
5. 9 
I S . 5 
1 3 . 5 
6.6 














4 . 2 
4 . 6 
4 . 3 
3 . 3 
3 9 
8 4 
5 . 5 
4 . 4 
5 0 
4 , 5 
4 0 
6 5 
4 . 8 















































































1 8 . 7 
1 2 . 3 
1 1 . 5 
1 2 . 2 
1 3 . 2 
1 2 . S 
1 4 . 0 
1 3 . 2 
1 3 . 5 
1 4 . 0 
1 3 . 2 















1 1 . i 
10.6 
7.2 
9 . 5 
7 . 2 
6 . 1 
ε 8 
6 4 
5 . 5 
6. 2 
7 . 2 
6. 1 
8. 9 
E M I L I A 
-R O M A G . 
-
β. 9 
β . 3 
3 .4 












9 . 1 
7 . 8 
-
2 .8 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 3 




1 8 . 8 
1 1 . 5 
9. 3 
1 6 . 6 
1 1 . 4 
4 . 8 
5, 4 
4.4 
4 . ε 
4 . 5 
3. 2 
4 . 3 
3 . 8 
1 .4 
2. 3 
1 . 6 
2 .8 
3 .8 
2 . 9 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
4 . 9 
4 . 9 
6. 8 
7 . 9 
7 .4 
8. 0 
9 . 1 
8. 7 




7 . i 
6 . ί 
5 . : 
5 . ί 
3 . I 
8 . I 
4. : 





































































1 I O S 
10.1 
A B B U Ζ . 
-M O L I S E 
_ 
: 
-_ 3 . 6 
3 .4 
1 . i 
0 . 9 
1 . 8 
1 . 5 
1 . 7 5.0 
3.6 
1 . 2 
2. 7 




1 2 . 7 
1 3 . 1 
1 3 . 0 
7 . 2 
9 . 6 





-_ _ _ _ -_ _ --
7 . 3 
1 3 . 3 6.4 
1 6 . S 
5 . 7 
5.3 
3.0 
5 . 6 
8 . 0 




2 . 7 
4.8 
6 . 0 
5. 6 
4 . 7 
7. 8 
8.4 
4 . 3 
6. 1 
5 . 3 
---
-
6 . Ó 
2 .S 
3 . 8 
3 . 6 
6. 8 
5. 8 







-_ _ --_ ---
-
9 . 2 
ε. ε 
5. 1 
4 . 0 
7 . 2 
2. 0 
5 . 8 
ENS 
P U G L I A 
B A S I . S 





4 . 2 
ε. 5 
4 . I 
4 . S 
2 . 2 









1 . 9 
2. 5 
2 . 3 
ε. ε 
3 . 3 
4 . 4 
3 . 5 






-_ _ _ _ _ ----
Β , 3 
5. 5 
8 . 0 
1 8 . 7 
1 4 . 5 
1 3 . 0 
4 . 0 
1 0 . 3 
DES 
C I L . 
1 2 . 4 
ε. 5 
1 1 . 0 
1 0 . 2 
8.3 
9.4 
1 2 . 8 
6.6 
8 . 7 
1 6 . 5 
8.0 
1 1 . 6 





8 . 3 
7 . Ι 
1 0 . 7 
4.4 
β. 2 
1 4 . 9 
1 3 . 5 
1 3 . 3 
1 0 . 5 






-_ _ _ --_ ---
_ 
_ 
6 . i 
5 . 4 
5 . S 
I O . S 
7.6 
7 . 8 
1 4 . 6 
9 . 6 
6 . 8 
1 1 . 3 
8.6 
R E G I M E S 
S A R D . 
_ _ 
_ 
4 . 7 
2 . 8 
3. 3 
3. 8 
5 . 9 
5 . 0 
3 . 7 




8 . 3 
8 . 9 












































































1 0 0 . 0 
ιοο.ό 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
Ι Ο Ο . Ο 
1 0 0 . 0 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 













































6 4 6 / 6 4 8 
(%) 
A C T I V I T E 
A R T I C L E S 
0 H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S , 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
F O Y E R 
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TAB.E1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
ALL TYPES OF E M P L O Y E M E N T ( M I L L I E R S ) 
A C T I V I T Y 
B O O K S . N E W S P R S . , 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 
N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -




























ο.ό 0. 1 
0. 1 0.2 
0.0 
0. ι 












































1 1 . 4 
1 6 . 3 
3.6 
3.5 
7 . 1 
1 0 . 4 
I S . S 
2 6 . 2 




0 . i 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 







0 . 8 
1 . 9 
1 . 0 








0 . 5 
0 . 2 
0. 7 
1 . 0 
1 . 0 
2.0 
0 .6 0.4 
1 .0 
2 . 6 
1 6 
4. 2 
0 . 6 
0 0 








T R E N T . 
F R I U L I 









0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0.8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 






1 . 8 
0.6 
2 . 4 
-
0 . 1 
0. 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
1 . 3 
3 . 8 
5 . 0 
0 . 6 
1 . 0 
1 . 7 
2 . 4 
5. 1 






0 . 8 
0 . 1 
0 . 9 
1 . 7 
0 . 9 
2 . 6 
6. 5 
8.8 
1 5 . 3 
3. ε 
3. 6 
7 . 2 
1 3 . 0 
1 3 . 4 
2 6 . 4 
E M I L I A 













0 . ί 






1 . 1 0.4 
0 . 2 
0 . 6 
1 . 5 
0 . 5 
2 . 0 
-
0 . 0 
_ 0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
2 . 2 
2 . 8 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 




0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 1 
3 . 6 
4 .6 
8 . 1 
1 . 3 
1 . 0 
2 . 4 
6 . 3 
6 . 1 
1 2 . 4 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
-
-
0 . 0 
0 .0 
0. I 
0 . 0 
0. 1 
0 . 0 
0. 0 
0. 1 
0 . 1 
0 . 2 
0. 0 
0.0 
0 . 1 












0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 






1 . 7 
4. 6 
8 . 3 
0 . 1 
0. i 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0. 1 
0 . 6 
1 . 0 
0 . 5 ι. ε 5 . 2 
6.e 
1 2 . D 
2.7 
2 . 3 
5 . 0 
9. 7 
S . 8 
I S . 5 
R E G I O N 




o. i 0. 2 
0. 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 o. ε 
0, 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 1 
0 .0 
0. I 






0 . 5 
0 . 3 
0 . 8 
-
a, ι _ 0 . 1 
0 . 2 
0. 0 
0. 2 
0 . 3 
0.4 




1 . 1 
1 . Β 
2 . 7 
3. 5 
8.4 
1 1 .S 
0 . 1 
0 . i 
0. 2 
0. 1 
0 . 3 
0 . 5 
0. 1 o. ε 1 . 2 
0 . 8 
2 . 0 
5 .a 
9 .9 




1 2 . 0 
1 4 . 0 
2 6 . 6 
A B R U Z . 
















0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 






1 . D 
I . 3 
: 
0 . 1 
0 . i 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
2 . 7 
2 . 2 
4 . 9 
I . 2 









0 . 1 
0 . 1 
0. 0 
o. i 0 . 2 









0 . 0 
0. 1 
0 . 3 




0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 7 




1 . 0 
1 . 3 
2 . 9 
4 . 2 
: 
0. 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . i 
1 . 0 
0 . 3 
1 .3 
3 . 0 
3 . 5 
6 . 5 
1 .6 
1 . 3 
3 . 0 5.8 
5. 2 
1 1 . 0 
P U G L 1 A 
B A S I . 



















0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 9 
3 . 0 
3 . 9 
0 . 5 
0 . 5 
1 .0 
1 . 7 





0 , 3 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 8 
2 . 7 
4 . 2 
7 . 0 
3 . 8 
1 . 1 
4 . 9 
8 . 1 
5 . 5 
1 3 . 6 










0 . 2 
0. 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 1 
0 . 1 










0 , D 




0 . 2 
0 . 3 
0 . 9 
3 . 4 
4 . 3 
0 . 6 
0 .6 
I . 2 
1 . 7 
4 . 2 
5 .9 
0 . 1 






1 . 0 
0 .4 
1 .4 
4 . 5 
5 . 9 
1 0 . 3 
5.4 
3 . 3 
8 . 7 
1 1 . 4 
9. 6 
2 1 . 6 





















_ _ -0. 1 
0 . ί 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
1 . 4 
1 . 8 
0 . 3 
0 . 8 
1 .0 o.a 2 . 2 







4 . 1 
4 . 5 
8 . ε 
4 . 2 
3. I 
7 . 3 
9 . 3 
8 . 3 
1 7 . 6 
T O T A L 
0 . 1 
o. i 
0. 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 9 ι. ε ι. ε 3. 2 
1 . 2 
0. 7 
2 . 0 
3.8 
2 . 7 ε. ε 0 . 1 
0 . ι 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 7 
0 . ι 
0.8 
1 . 5 0.4 
1 . 9 
4 . 5 
2.8 
7 . 1 
2 . 8 
Ι . Ι 3.8 
9. 7 
4 . 2 
1 3 . 3 
0. 0 
0. 0 
1 . 0 
0 . 1 
1 . 1 
2 .4 
0.4 
2 . 8 
2 . 8 
2. 9 
5 . 7 










0 . 1 
1 . 5 
3 . Ι 
0. 3 
3.5 
7 . 1 
Ι .4 
8.4 
1 3 . 3 
7 . 6 
2 0 . 3 
5 8 . 0 
8 4 . 2 









SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
E N S . DES R E G I M E S OE TRA V A I L (%) 
P I E M . 
A O S T A 




6 . I 
7 . 3 
6 . 7 
3 .8 
Β . 0 
5 .4 
4 . 7 
7 . 3 
5.8 
1 3 . 8 -1 2 . 5 
1 8 . 8 
20.0 
1 2 . 5 
1 5 . 3 
1 3 . 1 
1 4 . S 
1 7 . 6 
1 5 . 6 
2 1 . 7 
1 7 . 1 
2 0 . 3 
1 6 . 7 
1 7 . 3 
1 6 . S 
6 . 9 
6 . β 
9 7 
8.9 
1 2 . 8 
1 2 . 4 
1 2 . 6 
1 3 . 3 
1 4 . 5 
1 4 . 3 
1 8 . 5 
1 6 . 2 
1 7 . 2 
1 4 . 2 
1 4 . 6 
1 4 . 5 
4 . 0 
4 . 3 
6 . 7 
8 7 
9 4 
9 . 1 
9 . 4 
7 . 9 
9 2 
Β 4 
8 . 3 
1 3 . 6 
1 1 . 4 
6.8 
1 1 . 5 
1 0 . 0 8.4 
1 2 . 1 
1 0 . 6 


























































































8 . 8 
1 2 . S 
1 2 . 3 
1 1 . 0 
1 1 . 8 
-
1 6 . 6 
1 5 . 5 
1 2 . S 
12.0 
1 8 . 7 
1 4 . 2 
1 7 . 7 
2 2 . 6 
1 4 . 6 
1 3 . 7 
1 3 . 9 
1 6 . 2 
1 4 . 6 
1 8 . 7 
1 4 . 8 





5 . 7 
1 0 . 1 
8.β 
9.4 
9 . 5 
8 5 
8 . 7 
8 . 1 
1 0 . 0 
a . 2 
8 . 7 
8 . 8 
β.8 
9 . 2 
8 . 9 
7 .4 
9 . 9 
7 . 6 
1 0 . 9 
1 0 . 0 
1 0 . 9 
1 2 . 9 
1 1 . 6 
1 2 . 4 
1 1 . 3 
1 0 . 4 
1 0 . 1 
8 . 9 
1 2 . 0 
I O . 2 
IO. 5 
1 0 . 8 
1 0 . 1 




3 . 1 
2 . 7 
4 . 6 
2 . 0 
3 .3 






1 4 . 7 
1 3 . 7 
1 3 . 3 
6.8 
1 2 . 0 
1 6 . 3 
1 3 . 0 
1 5 . 1 
1 5 . 5 
1 3 . 7 
1 5 . 0 
1 5 . 1 
1 2 . 4 
1 4 . 2 
-
3 . 3 -3 . 1 
4 . 5 
4 .0 
4 . 0 
3 . 2 
3.6 
4 . 5 
4 . 9 
4 . 8 
3 . 3 
3 .4 





3 . 9 
4 .4 
1 1 . 9 
5 . 1 
7 . 2 
8.4 
7 . 4 
5. 7 
4 . 2 
5. 2 
6 , 1 
5 . 5 
5 . 7 
3.3 
3.4 
3 . 3 
5 . 1 
4 . 9 
5. 0 
M A R C H E 
I O S C . 
U M B R I A 
-
-
3 . 7 
4. 2 




2 . 3 
3.5 
2 . 5 
3. 1 
_ 
4 . 2 
4 . 4 
6 . 7 
6.0 
5.0 
2 . 5 
4. 1 
7 . 5 
6. 0 
7 . 0 
5.8 
3 . 6 
5 . 1 --




8 . 8 
8. 3 
7 . ε 
8 . 0 
8 . 1 
7 . 8 




7 . 9 
7 .4 
8. 7 
β . 4 
4 . 7 
5 .6 
4 . 8 
8 . 8 
9 . 6 
7 . 3 
7.8 
7 . 0 
7.5 
8 . 9 
8 . 1 
8 . 5 
6 . 7 
7 . 5 
7 . 1 
7 . 9 
7 .9 
7 . 9 
R E G I O N 
A B R U Z 
L A Z I O 
M O L I S E 
-
8.6 
1 0 . S 
8 . 9 
1 1 . 3 
8 . 9 
9. 1 9.7 
1 1 . 8 
1 0 . 5 
1 0 . 3 
S.O 
9 . 3 
7 . ε 
4 . 2 




4 . 7 
7 . 5 
5 . 7 
7 . 0 
5 . 7 
8 . 8 




7 . 5 _ 7 . 1 
a. 3 
5. 6 
7 . 9 
1 1 . 5 1 
1 4 . 3 1 
1 3 . 0 1 
1 3 . 6 1 
1 4 . 4 1 
1 4 . 2 1 
1 4 . 4 1 
1 5 . 1 1 
1 4 . β 1 
1 2 . 9 1 
1 4 . 5 1 
1 4 . 0 1 
3. 3 
4 . 7 
7 . 0 


















































3 . 5 
4 . 2 
2 .4 
2 . 8 




2 . 0 
4 . 4 
2 . 2 
3 . 6 
3 . 0 
4 .0 
3 . 3 
3 . 3 2.4 
3. 1 --
_ 
2 . 8 
2 . 6 
4 . 1 
4. 1 
4. 1 
4 . 9 
5 . 0 
5 . β 
5 . 8 
5 . 2 
5 , 4 
4 . 7 
5. 0 
4 . 9 -
_ 1 . 8 _ 1 . 5 
1 . 7 
1.5 
7 . 3 
4 . 3 
8 . 2 
5 . 1 
4 . 2 
4 . 8 
4. 0 
4. 5 
4 , 2 
4 . 7 
4 . 2 
4 . 4 
P U G L I A 
B A S I . 





ι. ε _ --
-
2 . 3 
2. 0 
2.8 
1 . 9 
2 .4 
2 . 0 
1 .8 
2. 3 
1 . 8 
2 . 1 --
5 .0 
5. ί 
4 . 8 
4 . 1 
4 . 2 
4 . ε 
4 . 4 
6 . 7 





6 . 2 
6 . 4 
6 . 3 
1 4 . 3 
1 3 . ί 4.8 




4 . 7 
5.0 
4 . 9 
9 3 
3 . 5 
6.S 
6 . 6 
4 . 4 S. 5 










8 . 8 
7 . 8 
_ 
3. 3 
2 . 9 
3 . 6 
3.5 
2. 8 
1 . 7 2.4 
3 . 9 





3 . 3 -3 . 2 






7 . 7 
7 . 4 






8 . 1 
a .4 
3 . 7 
3. 5 
4. 5 
1 . 9 
4 . 1 
7.6 
4 . 8 
6 . 6 
7 . 7 
6 . 9 
7.3 
1 3 . 3 
1 1 . a 
1 2 . 3 
3.3 
7 . 7 
8 . 5 





1 1 . 5 
8. 1 
1 4 . 7 
9 . 4 
4 .8 
1 1 . 7 




2 , 5 
2. 2 
1 . 8 
2. ε 
1 . 1 
2 . 2 _ -
--_ 2 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
1 .6 
2 . 0 
3 . 1 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 5 
7 . 4 
5 . 8 
3 . 0 
3 . 9 
3 . 6 
4 . 6 
5 . 5 
5. 2 
1 . 1 
9 . 7 
4 . 2 
7 . 1 
5 . 3 
6 . 0 
1 0 . 4 
1 0 . 2 
1 0 . 3 
7 . 5 
6. 7 
7 . 1 






























































































































N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
A C T I V I T E 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R , 
E O . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.E2 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
A C T I V I T Y 
A 6 R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S , 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 






























P I E M . 
A O S I A 
L I G U R . 
-
5 7 3 4 7 7 « 
5 3 8 5 1 0 
4 3 7 3 4 3 
424105 
3 3 1 4 3 2 
2 4 6 6 S 2 
3 6 6 4 6 3 
2 5 2 6 8 2 
2 6 2 1 6 6 
2 3 2 1 4 1 
3 4 1 5 2 3 
2 3 4 6 6 2 
3 0 5 1 1 7 
6 2 5 6 5 8 1 
-6 2 5 6 5 8 t 
5 S 6 4 8 6 
5 7 6 4 2 5 
4 4 4 8 0 1 
3 7 4 0 2 3 1 
4 3 4 0 3 5 
3 6 5 3 4 1 
3 1 6 6 1 1 
3 4 8 8 8 8 
2 8 6 4 1 6 
2 4 6 2 8 1 
2 1 5 4 2 3 
2 4 1 6 3 5 
2 6 5 S 6 1 
2 3 6 1 6 8 
3 1 S 2 7 7 
2 5 6 8 0 0 
3 0 2 1 1 6 
_ 
2 8 7 7 2 8 
2 3 5 4 6 8 « 
2 7 5 7 5 6 
2 4 7 1 1 4 
2 1 5 0 6 2 
2 3 5 3 1 1 
2 1 1 6 1 3 
1 1 4 5 3 6 
2 6 3 1 1 8 
2 5 3 3 4 0 
2 0 3 5 1 8 
2 4 1 3 1 4 
4 5 3 8 3 3 « 
_ 4 5 3 8 3 3 « 
4 6 1 4 5 S 
3 6 6 2 1 1 « 
4 4 8 3 4 3 
398 7 39 
3 1 3 1 9 3 
3 8 0 7 1 7 
2 7 3 5 6 1 
2 3 6 1 2 6 
2 6 6 5 6 8 
2 2 3 7 6 6 
1 3 2 4 1 3 
2 1 0 6 1 1 
3 1 7 4 6 7 
2 4 1 5 2 2 
2 8 3 0 3 5 
L O M B . 
S 2 1 7 4 S I 
-8 2 1 7 4 S * 
4 7 4 0 2 8 * 
4 6 9 0 3 8 1 
5 0 1 6 9 0 
5 0 2 0 4 3 
4 3 9 4 1 7 
3 1 8 8 8 1 
4 2 1 6 2 2 
3 4 5 6 7 6 
2 8 6 3 7 5 
3 2 5 5 3 7 
2 5 3 3 1 1 
2 1 7 7 1 1 
2 4 9 2 8 6 
3 3 8 5 4 4 
2 6 4 4 4 5 
3 2 1 6 4 7 
8 5 S 6 7 S 
8 5 8 8 6 2 
5 8 4 7 7 4 
58 19794 
5 8 4 5 6 5 
4 6 5 2 7 4 
4 2 6 3 8 3 
4 5 S 7 2 S 
3 9 3 8 4 3 
3 6 6 5 8 0 
3 8 3 S B 4 
2 9 8 0 9 1 
2 7 6 4 7 2 
2 9 0 5 1 9 
2 5 1 4 5 7 
2 2 1 6 2 3 
2 4 2 0 3 8 
3 5 5 S 7 3 
29 24 14 
3 3 6 5 6 4 
7 3 4 5 4 1 * 
7 3 4 5 4 1 « 
5 4 9 1 5 2 « 
5 2 8 4 8 7 « 
4 5 6 3 6 5 
4 5 0 6 3 7 
3 5 7 7 S 6 
3 3 3 7 4 S 
3 5 0 1 5 3 
2 1 7 1 3 0 
2 4 6 2 2 3 
2 6 6 2 2 3 
2 3 S 5 1 6 
1 S 4 2 5 5 
2 2 6 2 6 4 
3 2 4 0 2 1 
2 4 8 5 4 8 
3 0 3 4 0 5 
7 7 2 S S 6 
7690 7 1 
5 9 7 3 4 1 
5 2 8 5 0 1 * 
5 3 1 5 8 0 
4 8 5 2 1 1 
4 5 5 S 8 2 
4 8 1 6 0 8 
3 7 6 3 2 8 
3 4 5 8 8 S 
3 6 8 1 3 3 
3 6 6 6 3 1 
2 6 6 1 7 4 
2 8 4 3 2 0 
2 3 6 2 1 0 
2 0 6 3 8 4 
2 2 5 6 0 0 
3 5 6 1 0 6 
2 7 3 7 6 1 
3 2 S 8 1 1 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
-
_ 
3 6 0 0 0 6 
3 5 2 2 2 1 
2 7 1910 
2 2 1 6 0 3 
2 6 1 0 3 5 
2 1 1 2 1 5 
2 0 4 0 6 2 
2 1 2 0 2 6 
2 6 1 3 6 6 
2 1 9 7 4 2 
2 5 3 2 0 5 
-
4 2 6 1 1 1 « 
4 5 6 1 4 9 
4 4 0 4 4 5 
3 1 1 0 5 3 
3 0 1 1 5 4 « 
3 5 9 9 8 1 
2 1 6 6 5 5 
2 2 5 8 8 6 
2 6 3 6 1 6 
2 3 6 1 6 6 
18 2 093 
2 2 6 6 3 2 
2 3 6 6 4 1 
2 3 3 4 2 3 
2 8 5 9 3 5 
5 2 4 8 4 1 « 
5 2 4 B 4 I « 
5 1 2 5 6 3 « 
5 2 2 6 6 2 « 
4 2 1 9 1 5 
4 3 9 6 2 1 
3 2 6 6 6 5 
3 2 6 0 5 6 
3 2 6 1 S 0 
2 5 1 5 5 0 
2 1 5 1 9 1 
2 4 1 2 9 5 
2 0 9 S 2 1 
1 1 6 9 4 1 
2 0 3 1 1 3 
2 6 9 5 1 1 
2 2 5 3 5 6 
2 5 8 1 1 0 
4 0 0 6 7 2 
3 8 3 5 1 1 
3 3 1 0 3 8 
2 S 4 0 6 B * 
3 2 8 8 0 6 
2 6 1 4 0 6 
2 2 8 9 6 3 
2 5 3 5 0 3 
2 1 5 6 4 3 
2 6 2 3 1 3 
2 1 2 2 5 1 
2 8 8 1 5 1 
2 4 0 4 4 8 
2 1 1 4 2 2 
E M I L I A 
-R O M A G . 
-
5 3 2 4 0 1 « 
5 3 2 4 0 1 « 
_ 
3 9 3 2 4 9 » 
3 3 3 3 3 1 « 
2 9 6 8 0 7 
2 9 7 8 6 3 
2 2 4 6 6 8 
1 8 1 7 6 2 
2 1 6 5 7 5 
2 3 3 6 3 6 
2 2 6 6 1 4 * 
2 6 3 4 8 3 
-
5 5 6 6 8 5 
5 5 4 8 5 6 
3 8 2 8 7 4 
3 7 8 5 4 6 
3 6 S 7 1 6 
3 6 1 1 7 5 
2 6 8 1 6 6 
2 4 3 3 3 6 
2 6 3 9 1 S 
2 3 8 6 6 3 
1 3 3 6 6 3 
2 2 3 7 6 4 
2 3 5 6 3 5 
2 4 4 6 5 3 
2 6 6 8 7 3 
4 5 1 6 6 4 « 
_ 4 5 1 0 0 4 « 
2 S 5 3 6 8 
2 9 4 5 3 6 
2 3 3 0 6 5 
2 1 4 6 S 5 
2 2 8 S 6 5 
2 6 8 1 4 7 
1 8 6 4 4 6 
2 6 4 6 4 6 
2 5 2 6 6 2 
2 1 7 3 7 3 
2 4 4 7 4 8 
_ 
4 5 1 6 2 1 
_ 4 5 1 6 2 1 
3 3 4 4 3 1 
3 6 3 7 5 5 ) 
3 2 8 9 4 9 
2 6 1 1 5 1 
2 2 4 7 4 6 
2 4 S 8 S 4 
1 9 9 9 5 4 
1 9 6 9 6 6 
1 S 8 5 4 5 
2 8 1 S 8 7 
2 2 7 7 2 2 
2 7 2 S 6 4 
M A R C H E 
T O S C . 





3 6 5 8 7 4 
3 7 5 3 6 5 
2 6 1 3 1 5 
2 8 0 6 9 3 
2 2 4 5 1 1 
1 5 3 1 2 8 
17 6 9 7 8 
2 1 3 1 1 1 
1 5 1 2 6 0 
2 1 1 0 3 2 
-
5 3 4 4 6 2 « 
_ 5 3 4 4 6 2 « 
4 2 3 8 1 1 
4 1 8 6 4 7 
3 6 4 3 6 3 
3 5 1 3 3 2 
2 5 3 6 3 6 
2 3 7 3 1 6 
2 5 6 S 6 I 
2 1 1 6 1 9 
2 1 3 6 3 2 
2 7 6 5 1 4 
2 3 7 3 5 3 
2 6 6 0 4 2 
4 0 0 4 2 8 
_ 4 0 0 4 2 8 
3 1 2 4 3 0 
3 1 2 7 8 5 
2 4 3 0 1 8 
2 1 6 8 4 1 
2 3 8 8 8 0 
2 1 2 0 1 4 
1 8 2 8 1 2 
2 6 5 6 6 1 
2 5 3 3 6 4 
2 1 3 1 5 2 
2 5 2 6 5 7 
-
_ 
4 6 6 6 6 1 
3980 13 
3 3 9 3 2 8 
2 9 1 2 5 9 « 
3 3 4 1 3 8 
2 4 5 3 5 2 
2 2 0 2 6 8 
2 4 0 6 8 1 
2 0 3 8 1 8 
2 0 0 1 4 2 
2 0 3 4 0 1 
2 1 1 1 1 1 
2 3 0 1 4 8 
2 7 0 3 0 9 
R E G I O N 
L A Z I O 
6 2 4 8 1 1« 
6 2 8 6 6 7 « 
4 8 7 2 8 8 
48 7 3 79 
4 1 9 5 3 3 
4 1 2 9 8 2 
3 7 5 1 1 2 
3 6 8 7 0 3 
3 7 3 S 3 8 
2 8 1 2 79 
2 8 4 8 0 8 « 
2 8 1 8 3 2 
2 5 8 8 5 5 
2 6 6 6 0 0 
2 6 6 6 2 7 
3 2 7 2 3 6 
3 1 6 1 2 7 
3 2 5 8 8 6 
-
4 8 2 3 8 8 
_ 4 8 2 3 3 8 
4 5 6 1 5 6 
4 4 1 3 3 7 
3 4 7 4 S 7 
3 6 6 6 7 3 « 
3 5 1 5 6 3 
2 6 4 6 6 3 
2 3 6 6 4 1 
2 7 4 S 0 6 
2 4 6 1 8 8 
1 3 8 2 7 3 
2 3 5 1 8 1 
3 0 6 0 2 2 
2 5 0 4 6 5 
2 8 S 2 2 4 
4 1 1 7 3 3 « 
_ 4 7 1 7 3 3 « 
3 4 4 7 6 8 
3 4 0 8 4 5 
2 6 8 5 8 4 
2 4 S 0 4 1 
2 6 3 2 6 8 
2 2 6 8 6 0 
1 3 0 5 5 5 
2 1 8 6 1 8 
2 3 3 6 7 6 
2 4 3 7 7 2 
2 6 5 4 0 3 
-
6 0 1 5 2 4 
6 0 4 6 1 4 
4 4 2 7 8 4 
4 3 9 0 3 9 
3 8 1 6 5 3 
3 0 3 8 8 8 « 
3 7 6 S 1 3 
3 0 3 8 5 S 
2 3 7 6 8 0 
2 8 7 2 2 6 
2 6 1 8 6 0 
1 9 7 3 3 4 
2 4 5 4 7 9 
3 5 1 6 1 3 
2 3 2 6 0 2 
3 2 S 1 2 S 
A B R U Z . 
-MOL ISE 
-
4 2 2 2 9 0 
4 2 2 2 9 0 
2 9 5 9 0 0 
2 8 7 8 6 9 
2 1 6 1 3 4 
_ _ -3 1 1 4 4 3 
3 0 5 7 8 4 
-
5 8 9 8 11 
-5 8 S 8 1 1 
5 1 6 2 4 4 
5 1 6 3 2 5 
3 6 4 8 5 7 
3 5 3 6 7 5 
3 7 6 0 1 4 
2 4 4 0 5 1 
2 4 7 2 4 3 
2 5 S 7 S 1 * 
2 4 4 2 1 3 1 
3 0 0 3 0 1 
2 1 2 6 0 4 * 





2 1 8 4 8 7 « 
_ 2 1 8 4 6 1 « 
1 1 6 1 3 2 
17570 1 
































































































19 0 9 9 7 
2 4 0 2 5 6 
1 6 6 5 3 1 « 
2 3 2 6 6 5 
-
_ 
3 8 9 2 4 9 * 
3 6 6 5 4 2 * 
3 1 9 4 3 2 
3 145 11 
2 8 8 1 4 1 
2 3 2 7 6 6 * 
2 7 8 2 2 3 
2 4 5 7 0 7 
2 3 3 9 4 4 
3 0 3 6 3 S 
2 2 5 8 0 2 
2 9 12 15 
S I C H . 
. 
-_ -
































3 2 0 1 4 4 * 
3 2 0 0 1 1 * 
3 2 4 9 1 2 
3 1 1 8 3 4 
2 5 1 3 8 0 
2 5 3 3 6 4 
3 2 4 8 1 6 
2 3 6 S 3 3 * 
3 1 8 0 6 5 





1 1 1 2 8 8 « 
_ 1 1 1 2 8 8 « 
1 8 1 6 3 4 « 





_ 2 5 1 9 4 5 * 
1 8 1 1 5 8 * 
2 1 8 8 4 2 * 




2 3 6 3 2 6 
1 6 8 1 5 6 
1 9 6 8 2 6 
_ 1 9 6 6 2 6 






3 5 6 4 3 9 * 
3 3 9 8 2 2 * 
2 1 1 6 5 6 
_ 2 1 1 6 5 6 
3 2 9 5 3 5 * 
3 2 5 6 9 3 * 
T O T A L 
8 4 7 8 1 8 
8 4 6 6 3 6 
4 6 0 8 2 4 
4 7 9 3 4 6 
4 5 9 6 3 5 
4 6 4 9 1 2 * 
4 6 0 3 5 3 
4 0 4 1 8 9 
3 1 7 5 7 6 
3 8 9 7 9 8 
3 0 3 0 3 5 
2 5 2 6 4 3 
2 S 0 4 8 2 
2 4 0 2 7 3 
1 8 2 8 4 0 
2 2 5 8 3 S 
3 0 8 0 0 4 
2 2 8 8 3 8 
2 8 8 5 7 5 
7 7 10 94 
7 7 2 0 6 9 
5 6 6 5 5 8 
5 8 5 1 6 7 « 
5 6 7 6 4 6 
4 5 2 3 0 0 
4 0 5 0 7 9 
4 4 6 1 7 1 
3 7 5 6 5 8 
3 5 1 5 8 6 
3 6 8 6 1 7 
2 8 4 9 0 9 
2 6 4 5 0 7 
2 7 9 4 6 1 
2 3 6 6 8 4 
2 1 2 5 6 2 
2 3 0 1 3 2 
3 2 3 4 1 4 
2 1 7 2 8 S 
3 1 2 1 7 6 
6 6 1 1 8 7 « 
6 5 0 4 8 4 
5 3 5 4 3 5 
5 14 962 
4 2 1 1 5 5 
3 4 6 6 6 4 « 
4 2 6 1 6 1 
3 2 2 6 6 2 
2 6 3 4 6 2 
3 1 4 3 2 8 
2 4 5 5 6 5 
2 1 6 1 9 5 
2 3 6 8 2 6 
2 6 1 1 2 3 
1 6 1 8 6 3 
2 6 3 0 1 0 
2 6 1 3 6 5 
2 2 3 3 8 8 
2 5 3 8 6 2 
7 4 9 3 2 9 
7 4 5 6 7 4 
5 6 2 8 2 8 
51 I S S O * 
5 5 S 3 8 1 
4 6 5 3 0 3 
4 2 2 5 S 4 
4 6 0 5 1 3 
3 6 1 3 4 3 
3 3 2 9 6 8 
3 5 5 4 8 0 
2 8 8 8 8 7 
2 4 S 7 7 5 
2 7 5 4 7 5 
2 3 S 0 2 S 
2 0 1 6 0 5 
2 2 7 5 1 4 
3 3 4 9 0 1 
2 5 S 8 8 S 
3 1 4 0 7 6 
302 
TAB.E2 























































































































































































































































































































































21.5« 21.5 14.0 22.6 
38.3 45.2 34.1 39.6 
33.8« 21.2* 31.3» 




































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
































































































































































































































































































































































































































































































17 3 3 2 5 
2 0 3 3 8 0 
1 4 5 6 3 4 « 








2 6 6 1 1 1 * 
3 5 6 4 9 0 
3 4 8 0 5 8 
2 4 8 3 2 1 
1 6 2 6 4 8 
1 8 6 7 6 7 
1 6 2 7 4 2 
15 9 9 24 
2 1 5 6 2 6 
1 6 6 5 0 2 
1 3 1 0 2 5 
­­­
: 
4 1 0 3 2 1 
­4 1 0 3 2 1 
3 3 6 4 5 4 
2651 18 
2 4 5 6 6 6 
2 5 4 7 1 3 
2 0 4 5 8 3 
1 3 4 8 7 6 
2 0 0 2 6 2 
2 8 S 4 4 B 
2 3 7 2 5 5 






1889 5 7 
1 6 5 0 3 3 
1 5 2 2 6 2 
1 6 3 5 5 1 
1 8 6 1 6 6 





S A R O . 
­­
'_ 
1 8 8 9 2 6 
2 6 3 6 7 6 
1 S 6 S 4 4 
1 S 6 4 8 4 
181671 
186651 
2 6 5 6 0 3 





2 I S 4 4 2 
2 5 5 0 8 8 
1 3 7 8 4 3 
19 4 14 9 
1 9 5 4 S 7 
1 7 6 6 8 2 
1 6 4 4 9 3 
1 6 6 1 7 4 
1 9 9 1 3 6 
189481 




2 9 3 1 7 9 
2 8 1 0 9 8 
2 8 3 0 5 4 
1 S 4 6 6 3 
2 4 1 0 8 0 





































2 8 5 6 8 1 
3 6 6 3 6 4 
2 3 5 6 2 3 
2 1 1 0 6 5 
2 2 6 4 8 6 
2 0 1 3 6 4 
1 8 7 6 6 3 
1 9 5 1 2 0 
2 6 2 6 6 4 
2 2 0 7 5 1 
2 4 4 2 2 1 
6 6 6 8 6 9 
6 8 1 6 8 1 
4 9 6 2 5 2 
4937 16 
3 8 1 6 8 8 
3 7 6 6 3 7 
3 8 1 1 3 0 
3 3 3 4 7 5 
2 9 5 3 3 6 
3 2 6 6 6 8 
2 4 5 5 2 2 
2 1 1 7 6 6 
2 3 4 4 S 7 
2 1 2 2 2 4 
1 8 4 Q 4 Q 
2 0 1 0 0 0 
2 5 2 1 2 0 
2 0 2 4 8 6 






REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 



















































































































































































































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY .(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
A C T I V I T Y 
P H A R M A C E U T I C A L , 
M E D I C A L C D S . . 
C L E A N I N 6 M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 




























P I E M . 
A O S I A 
L I G U R . 
5 6 7 6 2 5 « 
5 4 3 8 3 6 « 
3 6 7 6 7 4 
3 1 4 3 6 6 « 
3 8 1 6 6 2 
3 5 6 6 8 3 
3 6 7 7 6 5 
3 2 5 8 5 8 
2 6 3 7 1 8 
2 2 3 7 8 9 
2 3 1 4 2 1 
1 1 9 8 1 5 
1 8 2 7 5 6 
1 8 1 5 4 5 
2 8 6 3 4 8 
2 1 2 3 8 4 
2 4 3 3 5 3 
-
-
2 3 0 4 4 1 
2 1 8 0 1 8 
2 2 1 8 8 4 
165881 
1 7 0 4 6 0 
1 6 8 4 4 2 
2 0 2 8 2 3 
2 0 1 2 3 1 
2 0 1 3 2 5 
7 7 0 8 8 6 « 
7 7 0 8 9 6 1 
6 0 4 8 1 8 
5 8 7 2 0 2 
4 5 4 8 7 7 
392 139 
4 4 1 3 2 8 
3 5 5 8 2 1 
3 1 S 7 7 8 
3 4 4 7 5 4 
2 8 6 8 4 S 
2 2 6 8 2 5 
2 5 5 5 1 1 
2 3 3 2 B 7 
1 8 6 8 0 5 
2 1 4 0 6 8 
3 19 6 0 1 
2 2 B 6 5 3 
2 8 1 0 8 8 --
-
: 
2 0 6 2 1 0 » 
2 0 0 1 3 7 « 
1 9 6 0 7 4 * 
2 0 3 8 6 0 « 
2 0 7 3 6 4 
L O M B . 
6 5 4 1 4 8 « 
6 5 7 8 9 1 « 
5 5 7 7 4 6 « 
5 192 13« 
4 2 2 7 6 6 
3 7 4 8 2 1 « 
4671 12 
3 3 6 0 0 2 
3 1 5 5 5 2 
3 3 0 3 7 4 
2 1 6 8 2 1 
2 4 3 8 7 1 
2 5 8 1 4 5 
2 1 4 2 6 7 
2 0 5 4 8 5 
2 0 S 4 2 8 
2 8 6 2 4 7 
2 3 3 8 1 3 
2 5 8 4 8 2 
-
-
3 0 8 6 6 4 * 
3 0 5 8 2 2 
2 6 0 9 7 5 * 
2 0 2 0 1 3 
2 3 4 3 0 4 
2 0 6 4 1 6 
2 0 6 5 0 1 
2 0 7 5 8 5 
2 5 2 7 4 5 
2 1 8 5 6 6 
2 3 5 3 8 7 
7 5 3 3 6 4 
7 4 1 3 4 1 
6 0 4 8 7 7 
5993 99 
4 6 6 6 6 2 
4 3 6 2 4 6 
4 6 3 4 2 6 
3 7 8 3 2 1 
3 4 2 4 0 6 
3 6 9 6 1 4 
2 9 3 3 2 6 
2 5 2 2 2 9 
2 1 3 6 1 9 
2 4 9 0 1 2 
2 1 5 9 1 1 
2 3 6 4 4 2 
3 6 2 4 1 5 
2 6 1 1 3 3 
3 2 8 6 6 1 
-: 
-
2 4 1 4 0 0 * 
2 1 2 5 2 0 
2 2 6 6 6 1 
2 3 0 6 2 2 * 
2 2 3 8 2 3 « 
2 6 8 6 6 3 « 
2 1 6 2 4 8 
2 5 8 8 6 1 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
4 4 1 0 2 2 * 
4 4 2 3 9 9 
3 4 9 5 3 6 
3 2 6 4 5 4 * 
3 4 4 6 3 4 
2 3 8 5 4 6 
2 0 5 3 4 1 
2 2 3 3 1 6 
2 0 8 2 4 9 
186659 
1 9 1 3 1 9 
2 4 4 1 6 0 
1 9 1 9 4 5 
2 2 3 2 5 0 
2 3 5 3 0 6 
1 9 6 1 1 3 
2 1 3 4 6 4 
2 0 4 5 6 5 
192019 
1 9 8 7 8 8 
2 3 7 3 6 1 
135616 
2 1 8 6 8 1 
5 3 1 2 5 4 
5 3 1 2 5 4 
4 4 1 6 6 3 
4 3 1 2 3 6 
3 7 1897 
2 6 1 4 7 2 
3 5 1 8 3 1 
2 8 2 5 1 5 
2 4 4 0 8 2 
2 6 9 3 4 4 
2 2 6 6 5 8 
18 1970 
2 1 5 S 8 S 
3 6 8 5 5 6 
2 3 6 8 6 6 
2 6 8 6 5 8 --: 
-
_ _ ---_ --
EMILIA _ R O M A G . 
2 3 7 1 2 4 
3 1 4 6 1 4 
3 6 1 6 3 9 
2 6 6 8 6 9 
1 9 4 2 4 0 
1 9 5 9 1 2 
1 6 5 5 8 4 
1 7 3 7 1 2 
1 6 9 6 4 4 
2 1 8 4 8 0 
187097 
2 0 5 1 1 2 -_ 
-
_ 
2 0 2 0 4 0 
1 7 8 1 5 0 
1 8 1 4 1 3 
1 6 0 7 8 2 
I 6 4 S 5 4 
1 6 2 5 3 6 
2 6 8 3 4 3 
1 7 3 6 2 4 
19 6 8 9 3 
5 6 5 2 8 0 
5 6 5 2 S 0 
439 189 
4 3 8 4 7 3 
3 5 0 0 0 4 
2 S 8 S 1 4 
3 3 7 8 3 7 
2 8 6 4 8 8 
2 3 0 6 7 7 
2 6 8 4 4 6 
2 2 6 6 6 7 
160049 
2 1 0 7 3 0 
3 3 0 9 0 3 
2 2 9 7 6 1 




M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
-
4 4 5 1 6 6 * 
4 6 7 5 4 3 * 
3 7 5 3 6 4 * 
3 1 7 2 8 C 
3 0 9 2 3 6 
2421 14 
2 1 6 5 6 7 
2 3 1 3 6 6 
1 8 3 3 4 4 
1 8 1 5 4 0 
1 8 2 8 7 6 
2 3 2 3 8 3 
2 1 1 5 8 2 
2 2 6 4 1 5 
3 0 5 2 2 4 
2 3 6 4 7 6 
2 4 1 6 4 6 
2 1 4 1 7 6 
2 3 6 1 7 3 
1 8 2 8 2 6 
1 9 1 4 2 9 
1 9 2 5 6 6 
2 2 S 5 4 2 
2 6 9 4 1 2 
2 2 0 1 2 8 
3 9 4 8 1 4 
4 0 4 2 8 6 
3 2 6 3 6 2 
3 1 6 6 6 5 
2 5 4 9 4 4 
2 1 1 6 9 0 
2 4 0 3 3 6 
1 8 5 3 4 6 
1 6 8 6 3 4 
182311 
2 2 3 3 0 5 
1 7 8 6 8 4 
2 0 3 4 7 5 --: 
-
19 16 3 5 
1 6 7 6 6 6 
1 7 8 3 1 3 
I 8 4 S S 2 
17 16 7 9 
1 9 2 8 6 6 
R E G I O N 
L A Z I O 
-
5 9 6 3 6 9 
6 0 6 9 4 4 
4 1 2 4 6 3 
4 6 9 9 1 6 
3 3 4 1 3 0 
2 8 8 1 8 9 
3 0 1 1 5 1 
2 4 6 5 8 2 
2 1 4 5 8 8 
2 3 3 S 0 1 
165501 
1 4 1 8 0 8 
1 5 3 S 2 1 
2 6 5 4 6 8 
1 8 7 4 5 2 
2 3 6 6 4 2 -_ 
3 6 8 3 3 7 
2 4 0 7 3 6 
2 6 6 3 6 4 
2 2 8 8 0 7 
1 4 8 6 4 2 
2 5 8 2 4 3 none« 2 2 S 8 0 S 
5 1 4 6 7 6 » 
5 1 5 5 4 7 
4 6 5 2 3 7 
4 7 4 3 9 9 
3 5 4 8 3 8 
3 0 1 2 0 0 
3 3 8 1 3 7 
2 6 8 5 8 8 
2 2 0 7 7 8 
2 4 8 7 0 5 
1 8 1 1 8 3 
1 6 4 3 S 2 
1 8 4 1 6 4 
2 S 5 3 4 6 
2 3 1 3 0 6 




1 8 6 6 5 4 
113421 
2 6 6 6 3 2 
1 3 3 2 2 5 
A B R U Z . _ M O L I S E 
-
: 
4 1 1 3 4 5 -4 1 7 3 4 5 
3 5 S 6 4 2 
2 3 3 3 3 7 
3 0 4 2 1 6 
2 3 3 4 8 1 
217 3 7 9 
2 8 1 8 0 1 
2 0 2 5 6 1 
2 5 3 0 4 5 
3 6 6 6 4 7 
3 6 4 7 2 4 
2 3 2 6 4 1 
2 1 6 7 3 5 
2 6 1 3 0 7 
2 0 2 3 8 2 




2 0 0 3 0 8 
310 9 4 4 * 







_ 3 3 5 6 3 4 
3 2 1 6 8 3 
2 1539 1« 
2 0 4 8 4 8 
2 1 1 2 6 8 
1919 81 
1 6 7 8 S 2 
1 8 0 4 0 1 
2 4 1 S 3 0 
1 8 3 8 4 S 






3 7 7 6 3 6 * 
3 5 4 1 4 2 * 
3 2 3 8 5 4 * 
2 0 4 6 1 1 * 
2 6 2 3 1 3 
2 2 5 2 2 4 
2 0 5 1 3 1 
2 1 8 3 2 1 
1 8 4 1 4 7 
1 6 5 4 8 7 
1 8 1 2 0 2 
2 3 1 1 2 2 
2 0 0 5 7 7 





C A L A B . 
-
: 
4 6 7 1 4 7 * 
3 5 1 5 4 7 
2 5 1 1 3 6 * 
32641 1 
2 6 0 0 6 6 
2 0 6 3 0 2 
2 4 5 3 3 5 
2 2 3 3 2 3 
1 9 1 8 9 2 
2 1 3 3 7 1 
2 6 8 2 5 7 
2 0 7 3 8 4 
2 4 7 2 3 1 
3 4 7 8 1 2 « 
3 6 3 6 6 6 « 
2 S 1 2 8 5 
2 6 8 3 6 5 
2 5 4 5 3 4 
2 2 2 1 6 8 
1 8 6 7 2 6 « 
2 1 2 3 8 6 
2 6 5 4 6 3 
2 6 3 7 3 3 
2 4 4 3 3 3 -
-
4 2 5 1 5 5 
4 1 4 2 3 0 
-
2 8 9 9 7 4 
2 8 1 3 7 3 
2 0 3 1 5 5 
2 0 0 9 8 0 
2 7 8 7 S 1 
2 6 5 0 1 0 « 
2 1 6 5 6 2 --
-
-





3 8 1 3 3 1 
2 3 5 8 1 6 
2 0 8 3 4 2 
2 2 6 7 S 7 
1944 10 
1 8 8 3 1 5 
192 702 
2 2 9 5 0 9 
1 9 4 4 2 1 
2 1 9 9 2 6 -
I -
-
2 3 7 4 6 7 
2 3 6 6 6 6 
1 3 4 1 7 2 
136266 
IS3666 
2 2 3 6 6 6 
1 8 5 3 8 3 
2 2 0 7 1 2 _ 
-
-
2 8 6 9 3 3 
3 0 4 4 0 9 
2 9 3 1 9 0 
2 0 5 8 8 3 
2 0 4 9 6 3 
2 7 0 4 1 8 
2 7 0 7 5 4 « 











2 4 7 2 6 2 
1 3 2 2 6 8 « 
185631 
1 8 8 8 3 3 
2 4 5 4 8 7 « 
181511 




_ _ _ ------_ -
-
' 
1 7 0 7 6 8 
2721 181 
2 5 4 7 3 5 « --: 
: 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
T O T A L 
6 4 2 8 5 6 
6 3 6 7 9 8 
4 4 6 5 6 7 
4 6 1 8 4 6 * 
4 4 1 8 2 3 
4 2 2 2 S 4 
3 4 4 6 S 6 
4 1 0 1 1 3 
3 4 0 0 8 3 
2 S 6 5 1 1 
3 2 1 3 1 1 
2 5 0 5 1 1 
2 1 8 2 8 2 
2 3 4 5 S 0 
2 0 0 6 5 3 
1 8 8 5 3 2 
1 8 5 4 2 6 
2 5 4 4 3 8 
2 1 6 6 3 6 
2 3 5 1 6 8 
5 6 3 1 3 1 « 
5 5 1 5 5 6 « 
4 1 6 8 3 6 « 
4 2 5 6 4 5 « 
4 5 3 2 3 6 
4 1 6 4 5 0 
3 3 S I 6 2 
2 6 2 6 2 5 
3 2 1 1 5 1 
2 4 4 6 3 3 
2 6 6 S 1 4 
2 2 1 S 2 1 
1 3 1 6 5 4 
1 8 6 6 4 0 
1 3 3 3 1 2 
2361 14 
2 0 1 6 1 3 
2 2 3 7 9 6 
7 2 1 1 3 2 
1 1 9 2 1 5 
58251 1 
4 S 5 S 2 S 
5 1 8 6 8 1 
4 5 3 S 0 1 
4 2 0 3 1 3 
4 4 S 4 2 4 
3 6 S 1 S 3 
3 2 2 5 S 3 
3 5 1 0 4 1 
2 8 2 5 6 4 
2 3 S 7 8 8 
2 6 3 5 6 6 
2 2 0 1 4 2 
1 8 5 6 1 3 
2 0 6 7 2 2 
3 2 0 4 2 8 
2 3 6 1 8 3 




2 8 4 1 7 4 
2 2 0 7 8 8 « 
2 0 7 8 6 8 
2 1 2 4 5 2 
19 7 0 33 
1 6 8 1 3 7 
1 8 3 8 3 0 
2 2 1 3 6 5 
1 8 6 0 1 4 
2 0 4 0 0 3 
306 
TAB.E2 






















































































I I . 






























































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 



































































































































































































































3 7 2 0 1 6 
2 5 3 8 7 7 
2 0 8 6 6 0 
2 2 7 8 2 5 
2 16 9 7 0 
1 9 2 2 6 3 
2 0 6 1 1 9 
3 1 4 3 8 4 
2 2 4 7 8 3 
2 7 3 3 1 5 
E M I L I A 
­R O M A G . 
6 1 5 8 S 2 « 
5 9 4 3 2 1« 
4 6 1 8 1 4 
4 5 3 6 6 8 
4 1 6 3 1 6 
3 5 6 3 1 6 
4 1 1 1 8 3 
3 2 7 8 S 4 
2 S 0 7 0 4 
3 2 0 S 4 S 
2 4 5 S 7 2 
2 1 2 0 6 4 
2 3 4 2 6 5 
2 1 3 3 5 3 
1 S 6 7 6 4 
2 6 4 2 7 5 
2 6 8 5 7 7 
2 0 6 1 4 3 
2 4 4 6 4 3 
­
5 1 1 3 6 6 « 
3 3 3 4 5 1 
3 9 6 6 1 8 
3 6 9 6 3 6 
2 5 6 5 9 3 « 
2 3 1 8 1 5 
2 5 3 2 6 3 
2 2 0 0 6 3 
2 3 9 8 8 5 
1 8 0 9 6 3 
1 9 1 9 4 1 
1 8 6 2 8 0 
2 6 1 2 3 3 
2 1 7 1 4 3 
2 4 8 3 3 1 
­
4 3 1 6 4 6 
4 4 3 6 6 3 
4 6 1 S 0 4 
3 6 0 1 8 1 
3 4 6 8 4 0 
3 5 4 3 4 6 
2 5 3 1 4 3 
2 8 S 4 0 2 
2 4 1 1 1 4 
2 2 9 6 8 6 
2 3 8 4 6 3 
3 1 4 6 4 4 
3 1 4 5 9 3 
3 1 4 6 1 8 
­
5 1 0 7 ï 0 
4 6 2 3 5 4 
4 1 4 2 6 6 
3 4 0 4 6 0 
3 9 5 1 S 8 
2 6 3 8 3 0 
2 4 4 1 2 3 
2 5 6 1 6 5 
2 1 6 6 6 6 
19 2 4 17 
2 6 5 4 1 1 
3 6 7 3 7 1 
2 7 6 6 8 3 
3 3 5 2 8 4 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
6 5 7 0 5 2 « 
_ 6 5 7 6 5 2 « 
4 S 6 1 5 4 
4 3 6 6 4 1 
40 1/09 
3 2 5 2 4 0 « 
3 9 6 4 0 0 
3 4 3 4 6 8 
2 7 8 4 4 5 
3 3 4 1 8 8 
2 5 1 3 8 8 
2 1 5 3 3 1 
2 4 1 2 5 2 
2 0 6 6 6 5 
1 6 8 S 0 0 
1 S 2 5 2 4 
2 5 6 2 4 2 
19 219 7 
2 3 6 9 6 2 
4 3 7 2 4 2 « 
4 3 1 6 7 6 * 
3 6 3 0 4 7 
3 7 6 7 5 3 
3 3 4 0 S S 
2 3 3 3 S 6 
3 1 3 3 2 2 
2 6 5 5 8 3 
2 2 2 3 4 5 
2 4 S 3 7 S 
2 1 7 6 1 2 
1 9 1 3 3 3 
2 9 7 6 4 9 
2 7 5 5 9 S 
2 1 6 3 6 5 
2 5 5 1 3 6 
4 4 8 4 3 4 
4 6 1 5 5 3 
3 6 4 4 8 1 
5 1 5 3 3 4 
4 6 1 4 7 1 
4 9 17 17 
3 6 5 6 0 6 
3 6 2 8 2 2 
3 6 4 6 4 1 
2 4 7 3 2 5 
2 3 6 9 6 2 
2 4 4 6 7 2 
2 3 6 7 1 3 
3 5 4 6 3 7 
3 4 9 9 0 6 
3 5 3 1 1 5 
­
: 
3 7 2 5 5 6 
3 2 4 4 2 2 « 
3 5 3 1 0 4 
2 2 7 7 8 3 
2 6 3 2 7 3 
2 1 3 7 5 7 
1 8 7 5 1 2 
1 8 9 8 84 
2 5 8 5 8 3 
2 2 1 1 2 2 
2 4 2 3 1 1 
R E 6 I 0 N 
L A Z I O 
7 1 3 7 8 5 
7 1 3 8 6 5 
5 2 3 5 8 3 
5 2 7 2 2 9 
4 3 6 6 1 3 
3 4 1 6 3 0 * 
4 2 6 S S 3 
3 4 6 3 3 8 
3 1 0 6 1 7 
3 3 S 6 6 0 
2 6 5 0 4 7 
2 2 1 5 2 8 
2 5 2 7 1 2 
2 3 1 0 S 7 
1 8 0 4 0 7 
2 1 8 6 5 5 
2 8 5 4 8 8 
2 2 2 5 6 7 
2 7 8 4 4 8 
_ 
_ 
4 3 0 0 8 3 
4 2 7 7 3 0 
3 3 4 3 S 5 
2 9 2 7 9 6 * 
3 3 0 3 4 0 
2 6 0 1 14 
2 2 2 6 3 0 
2 4 5 4 8 2 
2 6 7 7 2 5 
1 8 7 9 8 4 
2 0 3 1 1 4 
2 5 2 6 1 3 
2 1 S 2 0 2 
2 4 2 4 6 8 
­­­
4 3 3 5 8 7 
3 8 5 7 6 1 
3 9 3 9 9 3 
3 9 8 3 1 3 * 
3 6 7 4 6 6 « 
1 9 2 5 1 2 
2 6 1 5 4 1 
17 7 7 7 5 
1 8 8 7 2 4 
3 3 7 1 5 0 
2 3 3 2 1 1 
2 6 4 0 1 2 
­
5 8 8 1 ί 1 
5 8 0 0 7 8 
4 5 5 6 8 7 
4 5 1 4 8 7 
3 4 5 4 2 4 
3 0 6 4 8 7 
3 2 8 1 0 8 
2 4 7 2 S 0 
2 2 1 1 7 2 
2 3 4 S 3 3 
2 2 5 0 4 9 
1 8 5 S 2 7 
2 1 5 8 8 5 
2 8 2 4 4 5 
2 4 4 1 4 6 
2 6 8 3 2 0 
ABB U Ζ . 
-M O L ISE 
_ 
4 5 1 2 7 5 
4 5 1 2 7 5 
3 6 7 4 4 3 
3 6 5 4 6 5 
3 1 7 2 6 2 
2 3 6 7 0 S « 
2 S 1 S 4 0 
2 4 5 6 7 8 
2 2 0 1 1 1 
2 3 S 5 S 4 
2 3 0 7 6 0 
1 3 6 6 5 2 
2 2 6 1 14 
2 5 5 6 3 1 
2 8 5 5 6 2 
2 4 5 6 2 7 
_ -
_ _ -
---1 S 7 6 7 S 
1792 16 
2 3 6 9 5 3 
1 1 7 0 4 6 
2 0 9 4 7 2 
_ _ --_ _ --_ _ --_ --




C A M P . 
5 5 2 4 8 0 * 
5 5 2 4 8 0 * 
4 0 5 4 2 6 
3 9 6 1 2 2 
3 1 7 1 3 0 
3 0 5 7 8 3 
3 1 5 2 5 4 
2 3 4 2 7 4 
1 9 6 6 0 5 
2 2 4 5 4 7 
1 9 4 5 1 8 
1 5 4 9 3 6 
1 8 3 9 9 3 
2 3 6 3 9 7 
1 8 4 0 3 3 




2 6 8 2 5 3 
1 9 1 5 1 5 
2 1 9 0 7 6 
1 7 9 2 1 6 * 
1 4 1 4 3 9 * 
1 5 1 4 2 9 * 
2 4 5 8 5 0 
1 6 6 8 0 9 
1 9 3 4 1 8 







3 1 0 4 1 9 « 
2 6 7 9 6 4 « 
2 2 6 1 6 2 « 
1 S 5 0 2 6 « 
1 6 6 4 5 6 
2 2 1 7 2 6 « 
1 8 6 0 1 8 « 
2 0 8 8 0 8 * 
P U 6 L I A 
B A S I . 
C A L A B . 
_ 
5 3 3 8 0 1 * 
5 3 S S 0 1 « 
3 6 8 4 1 8 
3 6 4 5 8 1 
3 3 3 1 1 6 
2 5 S 6 7 6 « 
3 2 5 6 6 6 
2 4 3 7 7 6 
19 0 3 14 
2 2 9 8 2 5 
1 8 6 5 9 7 
1 7 4 7 4 5 
1 8 5 2 3 4 
2 4 1 2 6 0 
I S 2 0 4 I 




1 9 8 1 2 4 1 
1 8 1 7 2 7 « 
1 6 0 8 3 0 
2 0 5 7 8 1 
1 1 3 0 6 5 
1 S 5 4 4 3 « 
1 1 8 1 4 0 
1 S 0 6 5 1 
_ _ _ --_ --_ _ --_ _ -
-_ -_ -_ -
: 
-
3 9 25 34 
3 8 1 6 7 4 
_ _ -3 9 6 6 5 4 
3 7 1 1 5 4 










































































































3 1759 1 





















































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 




































































































































































































































































































































































































































_ _ ---_ ---_ --
_ _ _ _ --
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_ _ _ -_ _ -_ --_ -




_ _ _ 22.3 
26.2 






























































9 . 3 
1 2 . 2 




































































































































































































































































































681148* _ 661148* 
515468* 
































































































































































































































































































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 


























































































































































































































4 . 9 
9. 1 
3. 7 
2 . 7 
31.6« 










































2 1 . 8 « 














































































I I . 
















































































GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX. 




























































































































































































































































625036 651287« 602629» 681884 
620018 65I2S7* 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 7 . ί -1 7 . 1 
I B . 3 
3 B . 2 « 
2 1 . 4 
1 8 . 0 
1 8 . 2 
1 8 . 2 
2 5 . 2 









































































































































































































































9 . 4 
1 0 . 7 
1 6 . 2 

















































































































































































NOI: A L I M E N T . 
C O M M E R C E D E 
D E T A I L 
313 
TAB.E3 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 












































































































































































































































































































90 . 0 
90. 1 
93. 1 
il . 1 
91.3 








































































































































164. ί -103.3 













_ -_ _ 
-













































































73.4« _ 61.0« 
86.S 
SS. i 

























90 . 7 
66.8 
82. 1 
S I C H . 
. 
_ --_ _ --
-













































































































































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIVITY . 
QUALIFICATION AND RE6I0N 
(PAY OF FULL-TIME MALES E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.E3 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 




TRENT. EMILIA MARCHE 
FRIULI - TOSC. 




PUGL I A 
BASI . 
CALAB. 
S I C H . SARO. TOTAL 
1 0 0 . D i 
1 0 0 . 0 « IDO.O 
1 0 0 . 0 
7 2 . 6 
1 0 0 . 0 
7 4 . 4 
1 0 0 . 0 
8 0 . 0 
1 0 0 . 6 
6 8 . 6 
1 0 0 . 0 
8 1 . 1 
1 6 6 . 6 
8 4 . 6 
1 0 0 . 0 
77 .3 
1 0 0 . 0 
8 1 . 5 
1 0 0 . 0 
3 3 . 8 
1 0 0 . 0 
8 2 . 2 
1 0 0 . 0 « 
I O D . 0 « 1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S 8 . 6 
I O D . D « 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S 3 . 5 « 
1 0 0 . 0 
8 4 . 1 « 
1 0 0 . 0 
8 4 . 3 
I O D O 
8 6 . 7 
1 6 0 . 0 
8 5 . 2 
1 0 0 . 0 
8 0 . 5 
1 0 0 . 0 
3 1 . 6 
1 0 0 . 6 
S 3 . 1 
1 6 6 . 0 
3 2 . 7 
1 0 0 . 0 
8 8 . 1 
100 O 
8 2 . 1 
1 0 0 . 0 
8 1 . 2 « 
1 0 0 . 0 
8 1 . 7 
1 0 0 . 0 
7 6 . 2 
1 0 0 . 0 
7 8 . 7 
1 0 0 . 0 
8 0 . 8 
1 0 0 . 0 
7 4 . S i 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 0 
























1 0 0 . 0 1 0 D . 0 ΙΟΟ.Ο« 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 1 . 8 « 
1 6 6 . 6 
6 1 . 6 
IDD.O 
0 2 . 7 
1 0 0 . 0 
8 0 . 1 
1 0 0 . 0 
3 3 . 3 
I O D O 
8 S . 6 
1 6 6 . 0 
81 . I 
1 0 0 . 0 
7 6 . 7 
1 6 6 . 0 
S S . 7 
1 0 0 . 0 
8 5 . 8 
1 6 6 . 0 
8 4 . 3 
1 0 0 . 0 
8 3 . 6 
1 6 6 . 6 1 6 6 . 6 
I O D O 
92 . I 
1 0 0 . 0 
9 0 . 1 
1 0 0 . 0 
9 6 . 2 
1 0 0 . 0 
8 S . 3 
1 0 0 . 0 
8 6 . 2 
1 0 0 . 0 
8 2 . 2 
1 6 6 . 6 1 0 0 . 6 
9 8 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 5 . 9 « 9 1 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
8 3 . 1 
1 0 0 . 0 Ι Ο Ο . Ο * 
8 0 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
8 1 . 8 8 0 . 8 * 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 * 
S 2 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
8 6 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
6 3 . 2 
1 0 0 . 
ΙΟΟ. 
1 0 0 . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . Ο * 
ΙΟΟ.Ο« 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
8 4 . 8 » 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 6 » 
ΙΟΟ.Ο« 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





































1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
100.0 
79.3« 























































































































































ΜΑΤ. PREM. AGR. 
ANIMAUX, 
TEXTILES 
COMBUST I BLES. 








INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION ANO RE6I0N 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO 
ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF FULL-TIME MALES EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 




TRENT. EMILIA MARCHE 
FRIULI - TOSC. 










































































100.0» 100.0« 100.0 














































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
C0RRI6EE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 



































































































































































































































































86.4 ιοί.! 98. 1 








































































91.8 . 94.3 





























_ _ _ -_ _ _ -













































































_ _ _ -_ _ --















































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF F U L L - T I M E M A L E S E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
(REM. DES SAL. M A S C . A T E M P S P L E I N - 1 0 0 ) 
PIEM. 
AOSTA LOMB. 
L I G U R . 
T R E N T . E M I L I A M A R C H E 
FRIULI - T O S C . 
V E N E I O R O M A G . UMBRIA 
PUGLIA 
CAMP. BASI . S I C H . 
CALAB. 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . D « 1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
8 1 . 1 « 
1 0 0 . 0 
e i . a 
1 0 0 . 0 
8 4 . S 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 0 
7 5 . 8 
1 0 6 . 0 
6 8 . 7 * 
I D D . O 
S 3 . 4 
1 0 0 . 0 
8 8 . 1 
1 0 0 . 0 
8 5 . 3 
1 0 0 . 0 
8 1 . 7 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
S 3 . 4 * 
1 0 0 . 0 
8 6 . I 
1 6 0 . 0 
8 9 . 6 
1 0 0 . 0 
8 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 0 
8 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 0 
9 5 . 2 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 9 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 1 
1 0 0 . 0 
9 0 . 8 
I D O . 6 
6 6 . I 
IDD .O 
6 7 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 7 
1 0 0 . 0 
7 4 . 4 
1 6 0 . 0 * 
















































































1 2 3 . 7 1 
1 0 0 . 0 1 
8 5 . 8 
1 0 0 . 0 * 
7 5 . 8 
1 0 6 . 6 
6 7 . 6 
1 6 6 . 0 
6 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 6 . 5 
1 6 6 . 0 
71 . 3 
1 0 0 . 0 « 
95 I 
1 0 0 . 0 
8 7 . 5 
1 0 0 . 0 
7 6 . 0 
1 0 0 . 0 
7 1 . 5 « 
1 0 0 . 0 
7 3 . 7 
1 0 0 . 0 
8 5 . S 
1 0 0 . 0 
7 7 . 3 
1 0 0 . 0 
8 8 . 3 
1 0 0 . 0 
3 6 . S 
1 0 0 . 0 
8 4 . 7 
























































































































1 0 0 . 0 « 
9 6 . 5 
ΙΟΟ.Ο« 
7 8 . Ο 
1 0 0 . Β 
1 0 3 . 4 « 
1 0 0 . 0 
8 1 . 5 
1 0 0 . 0 
87 . 2 
1 0 0 . 0 
8 7 . 1 
1 0 0 . Ο 
S4 . Ο 
1 6 0 . 0 
6 2 . 5 
1 6 0 . 0 
8 3 . 3 
1 0 0 . 0 
8 4 . 6 
1 0 0 . 0 
8 4 . 4 
1 6 6 . 6 
6 4 . 7 
1 0 0 . 0 
8 5 . Ι 
1 6 6 . 6 
8 2 . 6 
1 0 0 . 0 
6 7 . 4 
1 0 0 . 0 
8 4 . S 
I B B . 6 
8 4 . 3 
1 0 0 . 0 
7 3 . S 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
S 4 . 2 
1 0 0 . 0 
8 5 . 8 
1 0 0 . 0 
8 4 . O 











INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
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( P A Y 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDIN6 TO 
ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND REGION 
OF F U L L - T I M E M A L E S E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
( R E M . D E S S A L . M A S C . A I E M P S P L E I N = 1 0 0 ) 
P I E M . 
A 0 S 1 A 
L I G U R . 
1 R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
E M I L I A 
R O M A G . 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
A B R U Z . 
M U L I S E 
P U G L I A 
B A S I . 
C A L A O . 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 « 
1 0 0 . 0 

















































































































































































































































































































SI . 1 
1 0 0 . 0 
8 6 . 6 




0 . O 




8 . 6 
O . O 
6 . 8 
O . O 
6 . 3 
0. O 
9. O 
1 0 0 . 0 
5 6 . 8 « 
1 0 0 . 0 









































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
C0RRI6EE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 





















































































































































































































































































































































































_ MOLI SE 
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INDEX OF MEAN 6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND REGION 
OF FULL-TIME MALES EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LA QUALIFICATION ET LA REGION 
















































































































1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 































































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND REGION 
OF FULL-TIME MALES EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 










































































































































































































































































































































































































































( T H O O S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF EMP L O Y M E N T : FULL-TIME (MILLIERS) 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 















2 . 0 






0 . I 
3 . 8 





























15 2.2 20.0 
6 ( 
1 . 3 
0. 1 
1 .4 





















(THOUSANOS) TYPE DF EMP L O Y M E N T : PART-TIME ( M I L L I E R S ) 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C0LL.A6RT. STATUS 
CREDIT INSTS. 




































0 . 2 
1 . 1 
1 . 2 -
0 . 3 
1 . 5 
1 .8 
T O G . ) 
E N S . 












( T H O U S A N D S ) T Y P E OF E M P L O Y M E N T : 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I Τ 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 





A L L T Y P E S OF E M P L O Y M E N T 
1 
. 
--2 . Τ 
0 .0 





3 . 2 
2 









































0 . 5 





0 . 6 
4.6 




















SALARIES SELON L ACTIVITE.LE SEXE,LA 



























































6 . 7 
12.1 
1 0 . 3 2.5 
S.2 




T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 






N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 
m 
A C T I V I T E 
I N S T . DE C R E O I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E O I T 
D O N T P E R S O N N E L 
D E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 








7 1 . 2 
6 7 . 2 
1 0 . 8 
S. 1 
9 . 5 
3 
_ 




Q U A L I F I C A T I O N 
4 5 
_ 








3 3 . 2 









REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PARTIEL 
(·) 
_ 




















N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 
(%) 
A C T I V I T E 
I N S T . DE C R E D I T 
O O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E O I T 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 




--1 . 0 
0 . 1 
0 . 9 
1 .5 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 1 
0.9 
2 
1 2 . 5 
0. 9 
1 0 . 6 
1 2 . 6 
0. 1 
1 0 . 8 
1 2 . 2 
3.4 
1 0 . 4 
1 2 . 6 
1 . 1 
1 0 . 6 
3 
2 5 . 3 
1 4 . 1 
2 3 . 5 
3 0 . 5 
1 8 . 6 
2 8 . 8 
1 1 . 8 
6. 1 























6 . 0 
1 6 . 8 
7.8 
6. 7 
2 8 . 5 
1 1 . 1 
6.4 
2 6 . 2 
6.5 
ε 























T O G . 



















R E G I M E S D ! 
N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 
T R A V A I L (Xi 
A C T I V I T E 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
D E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 




EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
TYPE OF EMPLOYMENT: FULL­TIME 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 




















­­5 . 7 
5.5 
5 . 7 
4.4 
1 1 . 2 
5 .8 
5.3 





­­5 . 0 
6 . 2 
5 . 2 
4 . 0 
4 .4 
4 . 1 
4. 7 
5.6 








8 . 8 
8 . 8 
5 . 2 
5 . 8 
5 . 3 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 
( N U M B E R OF E M P L O Y E E S ) 


















­­­5 . 3 
5 . 0 
5.3 
2 0 0 0 
4 8 8 8 
. 
­­1 3 . 6 
1 2 . 3 
1 3 . 4 
­­­1 1 . 5 
8.8 
1 1 . 3 
> ■ 
5 3 0 0 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 













WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 










SIZE OF ENTERPRISE 
(NUMBER OF ENPLOYEES) 
10 2D 50 IOD 200 500 1000 20D0 >= 
IS 49 88 IS8 488 888 1888 4888 5000 








13.2 16.β 37.1 
S 3.6 5.0 13.5 IS.5 6.3 7.1 
S 4.2 6.6 14.1 2.6 16.4 12.4 6.6 
71 Ì2 
72.0 
8 8.0 10.2 22.5 38.0 
1 3.1 3.4 8.1 13.2 4.3 34.0 
3 4.4 4.4 8.3 1.7 10.8 0.2 35.0 
(Xi TYPE OF EMPLOYMENT: 
ACTIVITY 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATOS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREUIT INSTS. 
















































SIZE OF ENTERPRISE 





















2 6 6 6 
4 8 8 8 
. 
­­1 3 . 6 
1 2 . 1 
1 3 . 4 
­­_ 1 1 . 5 
S. 7 

















SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P L E I N (X) 
T A I L L E OE L E N T R E P R I S E 
( N O M B R E DE S A L A R I E S ) 
10 50 100 200 5 0 0 > = T O G . (") 
49 89 199 499 999 1000 ENS. 
100.0 - 100.0 
100.0 - 100.0 
100.0 - 100.0 
10.5 5.0 5.2 12.5 6.1 66.0 - 106.0 
8.8 6.2 5.0 11.7 7.9 59.5 - 100.0 
10.3 5.2 5.2 12.4 6.0 53.8 - 100.0 β.5 4.0 B.B 16.1 16.3 52.3 - 100.0 
15.0 4.4 8.8 16.7 8.9 46.2 - 100.0 
9.8 4.1 β.β 16.2 10.0 51.1 - 100.0 
9.8 4.7 5.2 12.2 6.1 61.3 - 100.0 
9.3 5.6 5.9 11.8 1.6 5S.1 - 100.0 









INST. DE CREDI I DONI PERSONNFL ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT DONT PERSONNEL 
OEN.CONV.COLLECT. 
INST. DE CREOIT DONT PERSONNEL AUTRES STATUTS 















4 . 2 
3. 8 4 . 4 
T A I L L E DE l E N T R E P R I S E 
( N O M B R E DE S A L A R I E S ) 
100 200 500 
188 499 999 
. 
_ _ 13.2 16.8 
5.0 13.5 
6.6 14.1 2.6 
_ _ 8.0 10.2 






























E X E 
M 
N A C E 
6 1 2 / 8 1 3 
(Xi 
A C T I V I T E 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T PERSONI. EL B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S I N S T I T U T I O N S 
DE C R E O I T 
10 
49 
_ _ 1 0 . S 9.9 1 6 . 4 
8. 5 1 5 . 0 
9 . 9 3.8 16.8 8.8 
50 
SS 
. _ _ 5 . 0 
6 . 1 5.2 4 .0 
4 , B 
4. 2 
4. 1 
5 . 5 4 . 8 
T A I L L E DE 
( N O M B R E 
100 
199 
_ --5 . 2 5 5 8 8 B 5 5 5 
8 3 B 6 7 2 9 3 
l E N T R E P R I S E 
DE S A L A R I E S ) 
200 5 0 0 
488 88S 
_ --12.5 6.7 














































INST. OE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 
INST. DE CREDI I 






EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX, 
AGE AND TYPE OF EMPLOYMENT. 
TYPE OF EMP L O Y M E N T : FULL-TIME 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 



















Ι . 6 
3 . 9 
1 . 9 
0. 8 
7 . 0 



































30 35 40 
_ -34 38 44 
15.1 15.4 13.1 
15.1 8.7 6.4 
15.1 14.4 12.2 
18.1 15.8 11.8 
15.1 10.5 7.1 
17.7 15.1 11.1 
20.3 17.5 10.5 
17.3 8.3 5.5 
13.7 15.8 8.5 
18.2 16.6 11.1 
15.5 16.2 6.8 

















1 0 . 5 
3.8 
S . 5 
9. 2 
7 . 3 
9. 0 
5. 8 
4 . 7 
5.4 





4 . 5 
2 . 3 
4 . 2 
3 . ε 
D . Β 
3 . 2 
2 . 2 
Ι . 8 
3. 5 
D . 8 
3. Ι 





0 . 2 
0 . 9 
1 .4 
Ι . 3 
Ι . Ι 
0. 3 















1ΥΡΕ OF E M P L O Y M E N T : PART-TIME 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F O F 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F O F 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F O F 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 






< 16 17 
. 















4 . 2 
-
1 2 . 0 
1 . 8 
4 . 0 
AGE 
( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
30 35 40 
_ _ _ 34 39 44 
18.6 
8.0 10.2 10.2 
11.4 10.2 1 1 .0 
11.8 
4.6 16.8 16.1 
5.6 11.1 a.a 
11.4 14.7 9.2 
5.7 14.8 11.5 
































7 . 8 
8.4 
>= 68 
1 7 . 5 

























WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 




























3 . 4 
1 . 9 
0.8 
8. 8 




1 . 1 




1 7 . 8 
9. 5 


























- -34 39 
15.1 15.4 

















7 . 2 
1 1 . 1 
1 0 . 5 
5 . 9 
9 . β 
1 1 . 7 7.0 
1 1 . 0 
45 
-49 
I O . 1 
E.S 
9 . 6 
9 . 8 
6 . 4 
9 . 3 
7 . 6 
8 . 5 
7 . 4 
9. ε 
ε. 4 
9 . 1 
50 
-54 














9 ε 7 
55 
-59 






2 . 2 
1 . 9 
3 . 5 




3 . 2 
3. 7 
3. 3 




1 . 3 
Ι . Ι 
0 . 5 
Ι . 0 
T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . Ο 
1 0 0 . 0 
332 
TAB. A3 
SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, 
L A6E ET LE REGIME DE TRAVAIL. 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P L E I N 
21 
1 .6 
3 . 9 
1 . 9 
0.8 
7 . 1 
1 . 7 
3.0 
6.β 
3 . 7 
1 . 1 
6 .3 
1 . 3 
21 
26 
2 6 . 6 
5 2 . 3 
3 0 . 3 
2 S . 8 








































.7 - 100.0 
.2 - 100.0 
.2 - 100.0 
.6 - 166.6 
.6 - 166.0 
. 1 - 100.0 
.6 - ΙΟΟ.Ο 
. 1 - 100.0 
.1 - 100.0 
.7 - 100.0 
.2 - 100.0 









INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 












































































N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 
(Χ) 
A C T I V I T E 
I N S T . O E C R E D I I 
D O N I P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . D E C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
D E C R E D I T 
< 2 1 
1 . 6 
3 .4 
1 . 9 
0.8 
6. 9 
1 . 7 
3 . 0 
8 . 8 
3 . 7 
1 . 1 
8 . 6 


















































7 - 100.0 
4 - 100.0 
7 - IOD.D 
G - IDO.O 
2 - 100.0 
1 - 100.0 
6 - 100.0 
5 - 100.0 
2 - 100.0 
7 - 106.0 
6 - 106.0 












INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV . COLLECT . 







EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE AND 
TYPE OF EMPLOYMENT 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF C0LL.A6RT. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 












































REGIME OE TRAVAIL 
TEMPS PLEIN 
ΙΥΡΕ OF EMPLOYMENl 
PART-TIME 















>- ('i < 20 ENS. 2 
21.5 - 100.0 
10.2 - 100.0 O.S 
18.8 - 100.0 0.8 18.2 - 100.0 16.6 
11.8 - 100.0 21.3 
17.3 - 100.0 20.3 
10.1 - 100.0 
8.4 - 100.0 10.2 - 100.0 
17.6 - 100.0 14.2 
11.2 - 100.0 18.3 
16.7 - 166.6 17.4 
2 
-4 
















EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
SYSTEM OF PAYMENT AND TYPE OF EMPLOYMENT 
ACTIVITY 








ΙΥΡΕ OF EMPLOYMENT 
FULL-TIME 
REGIME OE TRAVAIL 
TEMPS PLEIN 
TYPE OF EMPLOYMENT 
PART-TIME 
SYSTEM OF PAYMENT 





0.2 8S.8 1.6 88.0 
100.0 





106. PAID REM. NOT NOH REM 
ON A LA PAID ON A LA 
ENS. COMM. COM. COMM. COM. 












SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(Xi 




















1 1 . 5 
R E G I M E DE 




T R A V A I L 
P A R T I E L 
ALLTYPES 
OF EMPLOYMENT 
A N C I E N N E T E D A N S L E N T R E P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
T O G . 2 5 < E N S . 2 4 8 
1 0 0 . 0 16.8 1 7 . 4 S.2 1 6 0 . 0 2 S . 5 2 5 . 0 11.3 
1 0 0 . 0 1 8 . 8 18.6 8.5 1 6 0 . 0 1 7 . 4 17.1 14.S 
1 0 0 . 0 2 7 . 0 2 0 . 8 16.3 
1 0 0 . 0 1 β . β 17.6 15.1 
1 0 0 . 0 1 8 . 2 IS.2 1 3 . 4 
1 0 0 . 0 2 3 . 8 2 1 . 8 2 4 . 6 100.0 20.1 18.1 20.4 
100.0 17.6 17.3 15.0 
100.0 26.7 21.2 17.2 











ENS. OES REGIMES 
>= 20 
21.4 9.9 18.5 18.2 
1 1 .S 
17.3 





















N A C E 
6 1 2 / 8 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
DE C R E D I T 
TAB.A5 
EMPLOYES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LE SYSTEME DE REMUNERATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
IX) 
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S P A R T I E L 
A L L T Y P E S 
OF E M P L O Y M E N T 
E N S . D E S R E G I M E S 
DE T R A V A I L 
S Y S T E M E DE R E M U N E R A T I O N 
(M P A I D ON C O M M . 
_ --0.2 0.2 0.2 0 . 9 
0.9 0.2 0 2 0.2 
R E M . A LA 
C O M . 
NOT PAH COMM 












100 100 10C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 
a 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
INST. DE CREDIT DONT PERSONNEL ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 
INST. DE CREDIT DONT PERSONNEL AUTRES STATUTS 
INSTITUTIONS 
DE CREDI Τ 
335 
TAB.A6 
AGE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, 
SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : F U L L - T I M E 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL AGRI. STATUS 
CREDIT INSTS. 

























4 . 1 
1 . 7 
4 . 0 
1 . 8 
3. 9 
5 . 5 
3. 9 
3 
3 6 . 4 
3 5 . 5 
3 6 . 4 
3 7 . S 
3 3 . 4 
3 8 . 6 
3 6 . 4 
4 1 . 6 
3 6 . S 
3 7 . 7 
3 3 . 3 
3 7 . S 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 S 
3 2 . 0 3 S . 6 
2 8 . 7 2 4 . 7 
3 1 . 4 3 3 . 4 
2 8 . 5 3 4 . 2 
2 7 . 8 2 4 . 2 
2 8 . 4 3 0 . 8 
2 8 . 7 3 3 . 8 
2 8 . 4 2 6 . 8 
2 8 . 7 3 0 . 2 































TYPE OF E M P L O Y M E N T : P A R T - T I M E 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 




























































1YPE OF E M P L O Y M E N T : ALL TYPE S OF E M P L O Y M E N T 
ACT I VI TY 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C O L L A G R I . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 


















0 . 0 
5 . 8 
4 . 1 
5 . 8 
4 . 1 
1 . 7 
6 . 3 
2. a 
3 . 9 
6 . 2 
4 . 0 
3 
3 6 . 4 
3 5 . 5 

























































































21 . 1 
21 .6 

































REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PLEII 
(·) 
. 
























INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 





































































INST. OE CREOI Τ 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 
































































































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : F U L L - T I M E 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C0LL.A6RT. STATUS 
CREDIT INSTS. 



















































































M TYPE OF EMPLOYMENT: PART-TIME 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREOIT INSTS. 























































WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREOIT INSTS. 

































































































ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE 
SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 


















































































8 12 8 13 
ACTIVITE 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 





























SI . 3 
88.1 




























INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 

















































110.4 e i . t 










































INST. DE CREDI I 
DONI PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 




WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL AGRI STATUS 
CREDIT INSTS. 





























7 . I 
5 . 4 
G . 9 
6 . 2 
2 . 7 
5 . 7 
6 . 3 
8 . 8 
6 . 8 
6 . 2 
3 . 7 
5.9 


















0 . 8 
0 . 1 
0 . 7 
( H O U R S ) 
>46 
< = 4 8 
0. 7 
-0. 6 




0 . 3 




R E 6 I M E DE T R A V A 1L 
















SCHEDULED IORKING WEEK: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX,QUALIFICATION 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : FULL-TIME 
ACTIVITY 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREUIT INSTS. 

























5 36.5 36.5 38.7 38.8 - 38.6 
5 38.5 38.5 38.6 3S.2 - 38.6 
5 36.5 36.5 38.7 38.8 - 38.6 
8 38.5 38.5 38.5 38.0 - 38.6 
5 38.5 38.5 38.7 38.4 - 38.5 
8 38.5 38.5 38.6 38.1 - 38.6 
4 38.5 38.3 38.8 38.0 - 38 5 
I 3B.5 38.3 38.7 39.3 - 38.5 
4 3B.5 36.3 38.8 38.0 - 38.5 
8 38.5 38.5 38.6 3 9.1 - 38.6 
4 38.5 38.5 38.7 38.3 - 38.5 
1 38.5 38.5 36.6 38.1 - 38.6 
Ν 
A C H VITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C0LL.A6RT. STATUS 
CREDIT INSTS. 

































































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
L HORAIRE HEBDOMADAIRE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
TAB.A8 

















>26 >28 >30 
<=28 <=3β <=32 
16.3 16.S 
6.8 6.8 
S.3 S. 3 
i 2Í1 2Í5 














1 6 i 2 
5Í 3 
R E 6 I M E D E T R A V A I L 
T E M P S P A R T I E L 
T06. (·) 
E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 






N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . D E C R E D I Τ 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
O O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
D E C R E D I T 
TAB.A9 
HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : 
MOYENNE ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 


















2 . 3 
0 . 8 
4 . 7 









0 . 5 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 


























3 . 7 
106. 
·) 


















N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . D E C R E D I T 
DON; P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . D E C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
D E C R E D I T 
1 
_ _ 
_ _ _ 
2 
_ _ 
­0 . 0 
1 9 . 5 
1 7 . 0 
2 8 . 7 
3 
_ 
3 7 . 4 1 
33.11 














































e n / e n 
cv 
A C T I V I T E 
I N S T . D E C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . D E C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 






EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 




WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREOIT INSTS. 


















-< 5 '10 

























> = 1 5 
-<20 
1 . 5 
1 . 9 ι. ε 5. 9 
6.8 
6 . 0 
5 . 6 
4 .0 
5 . 3 
5 .6 
6 . 1 
5 . 7 
> = 2 0 
-<3β 
3 2 . 4 
1 3 . β 
2 9 . 7 
3 7 . 3 
3 0 . 2 
3 6 . 3 
2 2 . 6 
I S . S 
2 2 . 0 
3 5 . 6 
2 7 . 8 
3 4 . 5 
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S P L E I N 
X B O N U S E S 
= 3 0 T O G . 
>= <·) -50 50 ENS 
61.2 6.2 100.0 
77.7 100.0 
63.6 0.2 100.0 
40.2 2.6 106.6 
41.0 2.4 106.6 
40.3 2.6 166.6 
57.7 2.2 166.6 
61.6 3.2 103.0 
58.5 2.4 IDO.O 
43.1 2.6 166.6 
45.S 2.4 166.6 
43.5 2.6 100.0 
ΙΥΡΕ OF EMPLQYMEN1 
PART-TIME 





























2 . 0 
TAB.B2 
BONUSES PERCENTAGE: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY. SEX AND SIZE OF ENTERPRISE 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C0LL.A6RT. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
OTHER STATUS 
CREDIT 












































SI2E OF ENTERPRISE 










































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LE POURCENTAGE DE PRIMES ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
(Xi 
> = 2 0 
_ <30 
5. 5 
2 5 . 3 
3.3 
1 2 . 9 
2 1 . 8 
7.2 
1 0 . 3 
R E G I M E DE 
T E M P S 
7.30 























































3 . 4 
4 . 3 
5 . 2 
4 . 5 
> = I 5 
_ <20 
1 . 6 
1 . 7 
1 . 8 
5 . 9 
6 . 8 





























































INST. DE CREDI Τ 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 






POURCENTAGE DE PRIMES: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE ET LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
10 
43 

































(NOMBRE DE SALARIES) 
200 500 















































INST. DE CREDIT 
DONI PERSONNEL 
ASS. FONCl. 
INST. DE CREDI 1 
DONT PERSONNEL 
DEN.CONV.COLLECT. 








MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : F U L L - T I M E 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
Wl TH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 






















































































M 1YPE OF EMPL0YMEN1: PART-TIME 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WlTH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 



















































M ALL 1YPES 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
OTHER STATUS 
CREOIT 



















































































POURCENTAGE DE PRIMES: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 






































21.7 23. 3 
23.6 20.0 
42.8 3S.5 












































INST. OE CREDI I 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDI Τ 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT . 









_ _ _ 
­















9 8 i 3 * 
9 9 . 6 » 
­






























INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 





ENS. DES REGIMES DE TRAVAIL 
QUALIFICATION 
1 



















































































INST. OE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 










GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED ) OF 
FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 




WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C0LL.A6RT. STATUS 
CREDIT INSTS. 




















1313 7 5 9 
1174421 
1311811 
10 39 564 
988236 


















5800 7 1 
602363 










































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL F U L L - T I M E E E S . = ( REM 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE.LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
DE L E N S . DES S A L . A TEM P S P L E I N = 100 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 
























































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALARIES A PLEIN TEMPS: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE ET LA QUALIFICATION 
cv 
I 
































































































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 






INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE C0RRI6EE MOYENNE 
DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
















































































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREOIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







GROSS ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 




WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 




































































































INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL F U I L - Τ IME E E S . = 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
DE L E N S . D E S S A L . A T E M P S P L E I N = 100 ) 
ACTIVI IV 
CREDI1 INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C O U AGRI STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
OTHER STATUS 
CREDIT 





















































































REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIAT lOH(CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE ET LA QUALIFICATION 
1 
. 



















































































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 




DE CREDI Τ 
TAB.C4 
INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL­TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF F U L L ­ T I M E MALE = 100 ( REM 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 






































































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT 







FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( X ) 
6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
(NAT. CURRENCY - UNITS) 
< 125000 150066 115000 200000 225000 250000 275000 300000 325000 350000 375000 400000 425000 
125000 148883 174999 199999 224999 2499 09 274999 299999 324999 349999 374388 388888 424999 449999 
CRE0I1 INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STA 
CREDIT INSTS. 
WlTH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. WITH STAFF OF OTHER STATUS 
CREDIT 
INSTITUTIONS 
---0 . 2 
1 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
-0 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
-0 . 6 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 5 
1 . 4 
2 . 0 
1 . 5 
1 . 2 
6 . 5 
2 . 4 
S . 8 
2 5 . 4 
1 0 . 3 
1 . 5 
3 . 8 
1 . 8 
1 . 9 
3 . 1 
2 . 2 
2 . 4 
5 . 8 
3 . 2 
2 4 . 2 
1 6 . 4 
2 3 . 3 
3 . 1 
3 . 8 
3 . 2 
1 . 8 
1 . 5 
1 . 8 
1 2 . 3 
3 0 . 0 
1 6 . 4 
1 6 . 2 
1 4 . S 
1 6 . 1 
3 . 6 
7 . 9 
4 . 2 
1 0 . 3 
1 8 . 5 
' 1 . 3 
1 6 . S 
3 5 . 4 
2 1 . 2 
1 1 . 7 
1 0 . 4 
1 1 . 6 
7 . 2 
1 8 . 5 
8 . 8 
1 8 . 0 
2 7 . I 
1 9 . 7 
1 4 . 6 
1 2 . 6 
1 4 . 1 
1 0 . 3 
1 7 . 9 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
1 8 . S 
1 1 . 3 
1 1 . 1 
1 1 . 4 
1 1 . 6 
1 4 . 5 
5 . 8 
1 2 . 4 
9 . 0 
ε . o 
β . 7 
7 . 3 
8 . 0 
7 . 4 
---_ ---_ _ 0 . 1 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
_ --------6 . 2 
1 6 . 7 
6 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
---_ _ -0 . 1 
0 . 1 
0 . 7 
1 6 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
---0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
1 . 1 
0 . 7 
7 . 6 
4 . 4 
7 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
β . 7 
---0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
5 . 8 
1 6 . 6 
S . 3 
S . S 
S . 3 
S . 9 
1 . 4 
3 . 5 
1 . 7 














































0 . 2 
0 . 2 
9 . 3 
7 . 2 
8 . 9 
1 0 . 6 
1 7 . 6 
1 2 . 8 
1 4 . 4 
1 3 . 2 
1 4 . 4 
5 . 6 
7 . 8 
6 . 1 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 6 
1 3 . 6 
1 4 . 6 
1 3 . 3 
1 6 . 8 
1 5 . 8 
1 2 . 2 
1 1 . 2 
1 3 . 1 
1 1 . 2 
1 . 4 
1 1 . 8 
8 . G 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 9 
1 4 . 1 
1 5 . 2 
1 4 . 3 
1 1 . 1 
1 0 . 4 
1 0 . 9 
8 . 8 
5 . 1 
S . 7 
7 . 4 
1 1 . 2 
7 . 9 
4 . 2 
2 . 8 
4 . 0 
1 6 . 7 
1 1 . 1 
1 6 . 8 
1 6 . 4 
4 . 2 
8 . 3 
7 . 5 
2 . 8 
7 . 4 
8 . 9 
8 . 0 
7 . 0 
---_ _ --0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
---_ _ --1 . 4 
2 . 4 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
---_ _ --0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
_ --_ 4 . 4 
2 . 2 
3 . 3 
3 . 7 
1 0 . 9 
4 . 5 
0 , S 
1 . 4 
o . a 
-0 . 2 
0 . 2 
1 . 1 
2 . 9 
2 . 0 
4 . 9 
2 4 . 9 
7 . 3 
0 . 8 
2 . 7 
1 . 2 
-2 . 4 
1 . 5 
2 . 2 
5 . 7 
6 . 3 
6 . 0 
1 4 . 2 
3 4 . 6 
1 6 . 6 
3 . 4 
5 . 1 
3 . 7 
-5 . 7 
4 . 3 
5 . 4 
1 0 . 4 
6 . 5 
8 . 4 
1 5 . 6 
8 . 1 
1 4 . 7 
5 . S 
4 . 8 
5 . 4 
-5 . 8 
3 . 3 
5 . 2 
4 . 4 
1 0 . 4 
7 . 5 
1 1 . 2 
5 . S 
1 0 . 6 
4 . 6 
5 . 3 
4 . 7 
-7 . 6 
5 . 8 
7 . 2 
1 3 . 7 
1 7 . 7 
1 5 . 6 
1 2 . 1 
_ 1 6 . 7 
6 . 2 
8 . 5 
6 . 7 
6 . 6 
1 4 . 8 
1 5 . 6 
1 5 . 6 
1 3 . 6 
1 8 . 1 
1 5 . 8 
6 . 5 
2 . 9 
ε . ι 
9 . 1 
1 4 . 3 
1 6 . 1 
6 . 6 
1 4 . 8 
1 1 . 5 
1 5 . 4 
8 . 3 
1 3 . 1 
1 1 . 6 
8 . 6 
_ 8 0 
9 . 0 
1 3 . 1 
1 0 . 0 
-------_ _ 0 . 1 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
----_ ---_ 0 . 3 
1 0 . 4 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
------0 . 1 
0 . 1 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
---0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1 . 3 
1 . 0 
6 . 9 
8 . 5 
6 . 8 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
_ --U.5 
0 . 5 
0 . 5 
4 . 8 
1 2 . 5 
7 . 5 
8 . 0 
1 4 . 4 
8 . 3 
1 . 3 
3 . 3 
ι . ε 
_ --7 . 0 
7 . 2 
7 . 0 
5 . 8 
1 3 . 0 
8 . 4 
1 1 . 3 
2 3 . 8 
1 1 . 8 
4 . 4 
7 . 5 
4 . 8 
-_ -8 . 0 
7 . 7 
7 . 9 
6 . 7 
1 3 . 2 
8 . 0 
1 3 . 3 
7 . 9 
1 3 . 1 
5 . 0 
7 . 4 
5 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
8 . 5 
β . 3 
8 . 1 
1 0 . 1 
1 6 . 6 
1 2 . 5 
1 4 . 1 
1 0 . 5 
1 4 . 0 
5 . 6 
7 . 5 
5 . 9 
D . 5 
0 . 5 
0 . 5 
1 2 . 8 
1 3 . 6 
1 3 . 6 
1 1 . 7 
1 6 . 6 
1 3 . 5 
1 1 . 3 
8 . 0 
1 1 . 2 
1 . 3 
1 1 . 7 
7 . 9 
0 . β 
0 . 8 
0 . 8 
1 4 . 4 
1 5 . 8 
1 4 . 1 
1 1 . 7 
1 2 . 1 
1 1 . 8 
β . ε 
5 . ε 
8 . 5 
7 . 7 
1 2 . 1 
β . 3 
3 . 7 
2 . 5 
3 . 6 
1 1 . 2 
1 2 . 0 
1 1 . 4 
1 0 . 7 
6 . 3 
9 . Ι 
7 . 6 
2 . 0 
7 . 6 
7 . 1 
8 . 8 
7 . 4 
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TAB.C5 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
R E M U N E R A T I O N M E N S U E L L E R R U T E C O R R I G E E 
( U N I T E S M O N E T A I R E S N A T . ) 
4 5 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 2 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 7 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 2 5 Q Q 0 6 5 0 0 0 0 6 7 5 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 > = E N S . 
4 7 4 S S S 4 9 9 9 9 9 5 2 4 9 9 9 5 4 9 S S S 5 7 4 9 9 9 5 9 9 3 9 9 6 2 4 9 9 9 6 4 9 9 9 9 8 7 19 9 9 6 9 S S S S 7 2 4 S S S 1 4 S S S S 1 5 0 0 0 0 T 0 6 . 
1 .6 
1 1 . 1 
1 2 . 1 
1 1 . 3 
Β. 3 
3 . 7 
6 8 
7 . 2 
8. 9 








3 . 8 
5 . 7 
4 . O 
1 0 . 3 
1 3 . S 











1 0 . 7 
4. 7 
4. O 
3 . ε 
5 . 6 




2 , 3 
6 . 2 
5 . 5 













S . 8 
4 . 3 
8 .4 
1 . 5 
4 , 9 
4. 1 




4 . 7 




2 . 2 





I . 7 
4 ,4 
5 . 2 
4 . 6 






O . 2 




2 . 2 
2 . 4 
2 . 3 
1 . 2 
0. 1 
0. 8 
3 . 8 
3 . 8 
3. 8 
1 2 . 7 
2. ε 
2 . 3 
I . 2 
1 . O 
3 . 9 
2 . 4 
3 .6 
0. 8 
3 . 9 














1 . 7 
O . 4 
3 .6 
3 . O 
3 . 5 






I . 9 
2. 8 
0. 5 
3 . 5 
2 . 8 
3.4 
2 . 9 
2 . 1 
2 . 8 
0. 3 
2. 9 
1 . 9 
2. 8 
1 . 3 
O . S 
I . 2 
I . 3 
2.3 
1 . 2 
2. 5 
0 . 3 
2 . 9 
1 . 9 
2 . 7 
3. 1 





2 . 1 
0. 2 
7 . 3 
1 . 2 
2 . 1 
0. 5 
0. 5 
7 . 7 
1 2 . 7 
B. 1 
1 . O 
0 . 5 
2 . 1 
1 . 2 
I . 9 
I . 1 
0.6 
0 . 2 
2 . 2 
1 . 2 
2. I 
1 . 8 
1 . 8 
1 . 8 
1 . 2 
3.8 
O . 3 
O . 2 
0 . 2 
1 . 6 
I . O 
I .5 
0. 5 
0 . 5 
1 . 4 
1 . 1 
1 . 3 




0 . 2 
1 . 6 
1 . 1 
1 . 5 
I . 1 
2. 2 
1 . 2 
0 . 6 
1 . 1 
2. O 
3 . 6 
2 . O 
2 .6 




O . 5 
O .4 
O . 3 
O . 2 
0 . 2 
1 . 3 
0 . 7 
1 . 2 
O . 5 
O . 8 
0 . 7 
1 . O 
0 . 9 
1 . O 
0 . 2 






0 . 1 
1 . 2 
0 .4 
1 . 1 
O . 8 



















0 . I 
1 . 1 
0.4 
1 .0 
9 2 . 7 
SI .0 
O . 8 
O . 3 
0. 3 
1 5 . 7 
2. 1 
1 3 . S 








I . 2 
2 . 8 
I . 5 
O . 5 































































































I N S 1 . D E C R E D I 1 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . D E C R E D I 1 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . O E C R E O I T 
D O N ! P E R S O N N E L 
A U I R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
D E C R E D I Τ 
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TAB.C6 
FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( χ ) 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C 0 L L . A 6 R T . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I Τ 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 























_ ­­_ _ _ ­­_ ­­­­­­
_ 
_ _ ­­­_ _ _ ­0.0 
_ 0.0 
0. 0 




­­_ _ ­­­_ ­­­_ _ ­
­
_ 




=*= 15 0 0 






_ _ ­­­_ 0 . 0 
0 .4 
0 . 1 
0 . 3 
2 . 3 














_ _ _ ­­­0. 2 
0. 3 
0 . 2 
0. 2 
1 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . Ι 
0. 0 
> = Ι 8 0 0 




­­­_ ­­­_ _ ­­­­­­
_ 
_ _ ­0. 1 
Q . 0 
0 . 1 
0 . 4 
Ι . 4 
0. 7 
0.3 
1 3 . 0 
0.7 
0 . 1 
0 . 5 





­_ ­­0 . 3 
0. 1 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 7 
0 . 2 
0. 2 
0 . 2 
_ ­
­
_ _ _ _ 0 . 1 
0. 0 
0 . 1 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
7 . 4 
0 . 8 
0. Ι 
0.4 
0 . 1 
> = 2 1 0 0 












0 . 3 
0 . 2 
0 . 6 
1 . 3 
0. 8 
0. 3 
4 . 9 
0 .4 
0 . 1 
0 . 5 





-D , β 
0 . 4 
0 .4 







0 . 2 
0 .2 
0 . 2 
0 . 5 
1 . 1 
0. 7 
0 . 3 






















0 . 5 





0 '. 7 
-0. 3 
2 . 0 







0 . 4 
0 . 2 
0. 3 
0. 7 
Ι . 0 
0. 8 
0 . 4 
2 . 8 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
G R O S S A N N U A L P A Y 







oi 1 -_ ---_ 
0 '. 0 
----
_ 
0 . 0 
_ G . 0 
0 . 3 
0. 2 
0 . 3 
0. 6 
1 . 1 
0.8 0.4 
1 . 9 
0.5 
β . 2 
0 . 4 






0 . 8 
­0 . 4 









0 . 0 
_ 0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 




9 . 8 
0 . 8 
0. 2 
0 . 5 
a. 2 
C U R R E N C Y 
> = 3 0 0 0 








­0 . 0 
­­­­
_ 







2 . 0 
1 . 0 
2. 2 
3. 2 









0 . 7 
4 . 6 















1 . 0 
2. 7 
1 . 5 
1 . 9 
1 . 7 
1 . 9 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 5 





0 . 1 
0 i 1 





0 . 3 




0 . 1 
0. 0 
0. 6 
0 . 6 
0.8 




2 . β 
4.8 
0. β 






1 . 0 
0 ,4 
0 . 9 
5 . 1 
4 . 0 
4 . 5 
2 . 7 
_ 2 . 4 
1 . 2 
1 . 4 










1 . 7 
4 . 8 
2. 7 
4.4 
1 . 5 
4 . 3 
0. β 
1 . 3 
0. 9 
> = 3 6 0 0 
' 3 9 0 0 
_ 
­: 
0 . 5 
2 . 0 
0 . 8 
1 . 0 
2 . 2 
1 . 3 
7.0 




1 . 1 
­­­­
_ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 2 
3 . 2 
2 . 4 
3 . 7 
1 1 . 9 
ε. ι 7 .4 
5. 3 
7 .4 
Ι . 7 






1 . 7 
2 . 1 
1 . β 
1 . 0 
ε. ε 
3. 8 
9 . 0 
1 2 . β 
9.4 
1 . 9 
3 . 9 




0 . 0 
0. 1 
0 . 0 
2 . 0 
3 .0 
2 . 2 
3. 1 
1 0 . 0 
5.3 
7.6 
1 0 . 1 
7 . 7 
1 . 7 
3 . 9 
2 . 0 
OF U H I T S ) 
> = 3 9 0 0 











0 . Ι 
0 . 2 
0 . 1 
5 . 2 
5 . 9 
5 . 3 
4 . 6 
1 4 . 4 
7.5 
1 2 . 7 
1 7 . 6 
1 2 . 6 
3 . 4 
6 . 2 




2 . 9 
3 .8 
3 . 3 
1 1 . 0 
7 . 2 
8. 6 
3.4 
8 . 0 
3 . 1 
5. 3 




0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
4 . 9 
5 . 3 
4 . 9 
4 . 3 
1 3 . 1 
7 . 1 
1 2 . 6 
1 2 . 2 
1 2 . 6 
3.4 
5 . 9 
3 7 
> = 4 2 β β 




2 . 1 
Ι .4 
2 . 0 
1 1 . 6 
3 6 . 5 
1 5 . 6 
1 5 . 6 
1 5 . 3 
1 5 . 1 
3 . 4 
7 . 6 






7 . 3 
8 . 0 
7 .4 
3.3 
2 6 . 2 
1 4 . 1 
1 5 . 5 
1 5 . 1 
1 5 . 5 
4.3 
9. ε 





6 . 5 
4 . 3 
6 .0 
8 . 1 
1 6 . 1 
1 2 . 2 






















9 . 3 
5 .4 
> = 4 5 β β 




7 i 3 
1 4 . 5 
8 . 7 
1 6 . 6 
3 3 . 8 
2 1 . 3 
1 2 . 5 
1 5 . S 
1 2 . 8 
5.6 
1 6 . 7 
7 . 3 
­­­0 . 0 
0 . 0 
ο. ε 
1 . 2 
ο. ε 
1 3 . 8 
1 6 . 0 
1 4 . 2 
1 2 . 2 
1 6 . 7 
1 3 . 5 
1 3 . 2 
7 . 5 
1 3 . 1 
7.3 
1 2 . 5 
7 . 9 
_ ­­
1 . 7 
1 . 8 
8 . 2 
1 4 . 8 
1 0 . 4 
1 1 . 8 
1 5 . 6 
1 3 . 7 
1 3 . 0 
1 3 . 1 
1 3 . 0 
7 . Ι 
1 3 . 8 




ο. ε 1.2 
0. 7 
1 2 . 8 
1 5 . 7 
1 3 . 4 
1 2 . 6 
1 1 . 7 
1 4 . 2 
1 3 . 2 
1 0 . 4 
1 3 . 1 
7 . 2 
1 3 . 0 
8. 0 
>=4βββ 










Ι Ι . S 
1 5 . S 
1 2 . 3 
8.1 
1 8 . 2 




2 . 2 
2 . 3 
1 7 . 1 
1 1 . 5 
1 7 . 1 
1 1 . 1 
8. 1 
1 0 . 7 
1 1 . 1 
4 . 3 
1 1 . 5 
8. S 




β . 7 
0 i 7 
I B . 5 
2 1 . 1 
1 3 . 1 
1 8 . 6 
9 . 8 
1 4 . 1 
1 0 . 3 
9 '. 3 
1 1 . 6 
1 4 . 8 
1 2 . 2 
_ ­
0 , 0 
0 . 0 
2 . 1 
2. 0 
2. I 
1 1 . 2 
1 8 . 5 
1 1 . 5 
1 2 . 2 
S . 8 
1 1 . 4 
1 1 . 5 
4.1 
1 1 . 3 
9. I 














4 . 8 
9 . 5 
7 . 2 
7 . 9 
7 . 3 
_ ­­0 . 0 




1 2 . 9 
1 2 . 5 
1 2 . 8 
1 1 . 6 
3. 9 
9. 3 
9 . 7 
2 , 3 
9 . 6 
7 . 9 
9 . 2 
8 , 1 
_ ­­
0 . 4 
6.4 
1 2 . 1 
1 1 . 7 
1 2 . 0 
8 . 7 
5 . 6 
7 . 1 
8 , 9 
6 . 3 
8 . 6 
7 . 6 
8 . 6 
7 . 8 
_ ­
0 , 0 
0 . 0 
4 . 2 
4 , 9 
4 . 2 
1 2 . 8 
1 2 . 4 
1 2 . 7 





9 . 4 
7 . 8 




SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
> = 5 4 0 6 
< 5 7 O D 
_ _ _ ­_ 1 . 7 
2 . 4 
1 . 8 
5 . 0 
5 . 9 
5 . 2 
1 4 . 9 
1 .3 
1 2 . 1 
7 . 3 
7 . 9 
7 . 4 
4 . 8 
4 . 4 
4 . 7 
_ _ _ 0.4 
_ 0 . 3 
6. 7 
6 . 4 
8 . 7 
8 . 9 
9 . 3 
9 . 0 
1 1 . 6 
1 .4 
8. 6 
7 . 3 
5 . 0 
7 . 3 
6 . 9 
7 . 1 
6. 9 
_ _ _ _ _ _ 2 . ε 
_ 2 . 4 
1 1 . 1 
1 4 . 3 




9 . 3 
β i ε 
7 .4 
1 6 . 1 
7.3 
­­_ 0. 3 
_ 0 . 3 
6 . 2 
5 9 
8 . 2 
9 . 0 
9 9 
9 . Ι 







7 . 5 
ε 9 
=­=5 7 0 0 
< 6 0 0 0 
_ _ ­­­8.6 
26.4 
10.5 
4 . 0 
3 . 9 
4 . 0 
7 . 5 
­ε. ο 
4 , 5 
4 . 2 
5 . 2 
7 . 4 
5 . 5 
­_ ­0 . 1 
­0 . 1 
8 . 1 
1 2 . 0 
8 , 4 
7 . 3 
8. 3 
7 . 5 
9 . 9 
0 . 7 
7 , 2 
5 . 3 
2 . β 
5 . 2 
8 . 5 





_ 2. 5 
1 6 . Ι 
6 . 4 
9 . 3 
6 . 9 
5 . 1 
6 . 0 
5 . 2 
4 9 
6 . 8 
5 . 2 
6 . 3 
­­_ 0 . Ι 
­0 . 1 
7.6 
1 2 . 2 
8 2 
7 . 5 
7 7 
7 . ε 
9 . 3 
1 . 8 
8 9 
5 , 3 
2. 5 
5 . 1 
8 4 
7 . 2 
ε. 5 
> = 6 0 0 0 
■ 6 3 0 0 
. 
_ _ ­­­1 0 . 3 
1 8 . 3 
1 1 . 6 
5. 2 
5 . 3 
5. 2 
ε. ε 
_ 5 . 2 
4 . 3 
_ 3 . 8 
6. 1 
8 . 3 
ε. ι 
_ _ _ 0 . 2 
­0.2 
8 . 8 
9 . 3 
8 . 8 
5. 6 
5. 2 
5 . 5 
8 . 0 
0 , 6 
5 . 8 
3 . 3 
1 . 0 
3 . 2 
5 . 8 
5 . 2 
5 . 7 
_ _ _ . _ _ 4. ε 
4 4 
9 . 4 
5 . 0 
8 . 4 
3 . 0 
4 . 5 
3 . 8 
3 . 5 
3 4 
Β . 1 
4 . 3 
5 . 7 
­­_ 0 . 2 
_ 0 . 2 
β. ε 
9 .4 
β . 7 
ε, ι 
5 . 2 
5 . 9 
7 . 3 
Ι . 5 
5 . 4 













3 . 7 
5. 3 
5 . Β 
_ 4 . 6 
0 . 9 
_ 0 . 8 
7 . 4 
4 . 4 
7 . 0 
_ _ _ 0 . 4 
­0 . 4 
9 .4 
9 . 1 
9.4 
4 . 3 
2 . 9 
4 . 0 
5 . 9 
0 . 5 
4 , 3 
1 . 6 




_ _ _ ­_ ­7.5 
5. β 
7 . 3 
5 . 6 
8 . 7 
5 . 9 
ε. ο 
3 . 6 
4 .8 
4 . 1 
_ 3 . 6 
5 . 1 
5 . 2 
5 . 1 
­­_ 0 .4 
_ 0 .4 
9. 6 
9 . 1 
9 , 6 
4 , 5 
3 . 5 
4 . 3 
5 . 9 
1 . 2 
4 . 4 
1 . 9 
I i β 
5 . 3 
4 . 0 
5 . 1 
R E M U N E R A I I O N 
( M I L L I E R S 0 





1 1 . 9 
4.9 
4 2 
4 . 7 
2 , 5 
_ 2 . 0 
1 . 6 
_ 1 .4 
5. 7 
3. 2 
5 . 4 
_ _ _ 0 .4 
OÍ 4 
9 . 9 
9 . 0 
9. β 
3. 3 
2 . 9 
3 . 2 
2 . 8 
0 . 1 
2 .0 
Ι . 1 
1 . 3 
1 . 1 
4.8 
3 . 7 
4 . 7 
_ _ _ ­_ _ 1 3 . 4 
1 4 . 5 
1 3 . 5 
3 . Β 
2 . 8 
3 . 6 
5 . 8 
3 i 2 
2.4 
_ 2 . 1 
5 . 1 
2 . 7 
4 . 6 
­­_ 0 , 4 
0. 4 
1 0 . 3 
9 . Ι 
1 0 . 2 
3 . 5 
3 . 0 
3 . 4 
3 . 1 
0 . 2 
2 . 2 
1 . 3 
0 , 7 
Ι . 3 
4 . 9 
3.5 





4 . 8 
1 6 . 1 
6.0 
5. 1 
5 . 9 
1 . 3 
_ 1 . 0 
0 . 7 
­0 . 6 
5. 5 
3. 7 
5 . 2 
­_ _ 0 . 4 
­0 . 4 
9 .6 
1 1 . 4 
9 . 8 
2 . 8 
2 . 4 
2 . 7 
1 . 3 
0 . 3 
Ι . 0 
0 . 7 
0. 7 
4.4 
4 . 0 
4 , 3 
­_ ­
_ 
1 4 Í Ι 
1 1 . 3 
1 3 . 9 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 2 
2 . 0 
1 . 9 
1 . 9 
1 . 0 
_ 0 . 9 
3. 6 
2 . 0 
3 . 3 
­­­0 .4 
_ 0.4 
1 0 . 0 
1 1 . 1 
1 0 . 1 
2.1 
2 . 4 
2 . 7 
1 .4 
0 . 7 
1 . 2 
0 , 8 
0 . 7 
4 . 3 
3 . 7 
4 . 3 
U N I T E S 
>=7 200 
<7500 
_ _ ­_ ­ε. ο 
ε. 3 
6 . 0 
5 . 5 
4 . 2 
5. 2 
Ι . 0 
_ 0 . 8 
0 . 7 
_ 0. 6 
3 . 9 
3 . 5 
3 . 9 
_ 
0 . 6 
­0 . 6 
9 . 0 
1 4 . 4 
9.4 
2 . 3 




0 . 3 
­0 . 3 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 9 
_ ­­­_ ­1 1 . 1 
G. 8 
1 0 . Β 
1 . 2 
0 . 9 
1 . 1 
1 '. 6 
1 . 0 
_ 
2 ia 
Ι . 4 
2 . 5 
­
0. 5 
­0 , 5 
6.9 
1 3 . 5 
9. 4 
2 . 3 
1 . 3 
2 . Ι 
0 . Β 
0 ,4 
0 . 7 
0 . 3 
­0 . 3 
3 . 8 
3 . 4 
3 . 8 
A N N U E L L E B R U T E 
M O N E T A I R E S N A T . 
>=!500 > 
< 7 8 0 0 < 
_ _ _ _ ­3. 8 
4 . 8 
3 . 9 
4 . 8 
1 . 7 





2 . 8 
_ _ _ 0 . 9 
­0. 9 
8.4 
6 . 9 
8 . 2 
1 . 5 
0 . 6 
1 . 4 
0 . 5 
0 i 4 
0 . 3 
1 . 3 
0 . 3 
3 . 5 
1 . 9 
3. 3 
­­­6. 3 
­0 , 3 
I O . β 
2 0 . 5 
1 1 . 5 
0 . 7 
1 . 1 
0.8 
1 .2 
_ 0. 6 
0 . 9 
­0 . 8 
2 . 6 
1 . 9 
2 . 5 
­­­0 . 8 
_ 0. 8 
8. 3 
7 . 5 
8. 2 
1 . Β 
Β. 7 
1 .4 
0 . 5 
0 i 4 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 4 
3 .4 
1 9 
3 . 2 
= 7 8 0 0 
8 1 0 0 
_ _ _ _ ­3 . 0 
4. 3 
3. ! 
4 . 5 
1 . 7 
4 . 0 
_ 
_ 
2 . E 
1 . 7 
2 . 5 
_ 
I . 0 
1 '. 0 
6 . I 
4 .4 
5. 9 
1 . 1 
0 . 6 
1 . 0 
0 4 
0 . 3 
0.4 
0 . 3 
OÍ 3 




_ 1 . 3 
6 . 8 
8 .4 
7 . 0 
0. 5 
ois 1 . 1 
_ 0. 5 
0 . 6 
­0 . 5 
1 . 9 
0 . 7 
I . 6 
­
1 i 0 
1 . 0 
6. 0 
4 . 6 
5. 9 
1 . 2 
0 . 6 
1 . I 
0 . 4 
0 . 2 
0 .4 
0 . 3 
0 . 3 
2 . 5 
I . 3 
2 . 3 
) 
> = 8 1 0 0 
< 8 4 0 0 
_ _ _ _ ­1 . 7 
8 . 2 
2 . 3 
4 . 2 
1 . 6 
3 . 7 
_ ­­
­
2 . 1 
2 . 3 
2 . 1 
­_ ­1 . G 
5. 8 
1 . 6 
4 .4 
1 . 8 
4 . 1 
0 . 7 
0 . 5 
0 , 6 




1 . 9 
0 . 8 
1 . 8 
­­­­
5 . 0 





­1 . 0 
­­­1 . 3 
0 . 5 
1 . I 
­­­1 .4 
5 . G 
1 . 4 
4 . 3 
2 , 4 
4 . 1 
0. 8 
0 . ι 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 3 
0. 2 
α i 2 
1 . 9 
0 . 8 
1 . 7 
=■=8400 
< 8 7 0 0 
­_ _ _ ­1 . 2 
1 .4 
1 . 2 
3 . 1 
0 . 9 
2 . 7 
­
_ 





2 . 1 
2 . 8 
1 . 3 
2 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . Ι 
0 . Ι 
0 . 1 
0 . 1 
­0 . 1 
Ι . 4 
0 . 5 
1 . 3 
­­­1 . 1 
_ 1 . 1 
5 . 2 
5 . 2 
5 . 2 




1 . 4 
0 . 5 
1 . 2 
­
1 '. 9 
1 . 9 
2 . 9 
1 . 5 
2 , 7 
0 . ε 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
0 . Ι 
0 , 1 
0 . 2 
­0. 2 
Ι .4 
0 . 5 
1 . 3 
> = 8 7 0 0 
•=9000 
_ _ _ _ ­0 . 3 
1 .0 
0 , 3 
2 .9 
0 . 9 
2 . 5 
_ 
_ _ _ Ι . 2 
0 . 7 
1 . 1 
­­_ 2 . 0 
ε. 9 
2 . 0 
1 . 7 
0 . 9 
1 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0.4 
OÍ 3 
0 . 0 
­0 . 0 
Ι . 0 
0 . 3 
0. 9 
_ ­­1 . 1 
_ 1 . 1 
1 . 3 
4 . 3 
Ι . 6 
0 . 2 
0. 5 
0 , 3 
_ 
­­­0. 5 
0 . 7 




Ι . 6 
Ι . Ι 
1 . 8 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0. 3 
0 . 0 
­0 . 0 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 9 
> = 
9 0 0 0 
_ 
_ ­1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 3 . 7 
Ι .9 
2 1 . 6 
4 . 7 
0. 9 
4 . 0 
_ 
0 '. 4 
_ 0.3 
2 2 . 2 
2 . Ι 
1 9 . 4 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
9 9 . 6 
S S . S 
S 4 . 3 
8 9 . 7 
7 . 1 
2 .8 
8 . 7 
0. 9 
Ι . 0 
0. 9 
0. 4 
0 . 2 
0 .4 
0 . 3 
_ 0 . 3 
1 6 . 2 
2.0 
1 4 . 4 
1 0 0 . 0 
100 0 
9 5 . 3 
9 3 . 3 
9 5 . 2 
1 2 . 0 
9 . 4 
1 1 . 8 
1 .3 
2 . 8 
1 . 7 
OÍ 5 
0 . 5 
_ 0.4 
1 6 . 4 
4.5 








3 . 1 
7 . 7 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 2 
0 .4 
0 . 3 
0 .4 
0 . 4 
­0.3 
1 6 . 6 
2.4 
1 4 . 7 
E N S . 
T06. 
. 











1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 























n o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I 0 Q . 0 




















1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο . ό 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 














































N A C E 
8 1 2 / 6 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . D E C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . D E C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . D E C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
D E C R E D I T 
357 
TAB.C7 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY ACIIVITY.SEX ANO OU AL I F I C AT I ON 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
PAR ACTIVITE.SEXE ET QUALIFICATION 
0(0,50) 0(0.SO) 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C01L.A6RT. STATUS 
CREDIT INSTS. 

















































































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
OV ACIIVITY.SEX AND QUALIFICATION 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 







































































































103 1953 1 
























































































































































































































































7 26093 5 
1 10 0 64 7 9 




































INST. DE CREDIT 
OONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







GROSS MONTHLY PAY( CORRECTED) OF 
PART-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 




WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREUIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 























































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
PART-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL F U L L - T I M E E E S . 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALAIRES A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
DE L E N S . DES S A L . A TE M P S P L E I N = 100 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C O U AGRI STATUS 
CREOIT INSTS. 


























































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 





























































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 






INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
PART­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF F U L L ­ T I M E M A L E IUU ) ( REM 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALAIRES FEMININS A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 















_ ­ ­ ­
100.0 


































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
IHST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







GROSS ANNUEL PAY OF PART-TIME 
EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY,SEX AND 
QUALIFICATION 
ACTIVI TV 
CREDIT INSTS. WITH STAFF OF CIV. SERV. STATUS CREDIT INSTS. WITH STAFF OF C0 L L . A 6 R T . STATUS CREDIT INSTS. WITH STAFF OF OTHER STATUS CREOIT 
INSTITUTIONS 
NACE 





T06. I 2 3 4 5 6 (·) 
ENS. 
4626052 - 4IS2406 4261181 - 4267 197 4211839 - 4248639 3374416« - 4654271« 4215468 - 4377S24 5246351« 4166834 - 4428S40 
10336932 - 6281348« 10416025 - 8357761« 
5116673« 36762S3 - 473S352 10381213 4178S04 - 4932562 16544002 5211878« 4166218 - 4886102 
TAB.C11 
INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF PART-TIME 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 




WITH STAFF OF CIV. SERV. STATUS 
CREUIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COL L . A G R T . STATUS 
CREDIT INSTS. WITH STAFF OF 
OTHER STATUS 
CREDIT INSTITUTIONS 





















( REM. OE L ENS. DES SAL. A TEMPS 
QUALIFICATION 

































REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PATIEL 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 




















































INST. DE CREDIT 
DON! PERSONNEL 
ASS. F0NC1. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 






INDEX OF MEAN 6R0SS 
ANNUAL PAY OF PART-TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF F U L L - T I M E MALE - 100 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES FEMININS A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 










3 4 5 
. 
-
_ 0 - - -
100.0« 


































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 










EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 


















T Y P E 




­­­­­_ ­­_ ­_ ­­_ _ ­­_ ­­5 5 . 5 
S 5 i 5 
8.5 




1 1 . 6 
7.3 
1 0 . 8 
1 0 . 4 
1 2 . 2 








41 i 1 
3.3 
lit 1.6 














5 3 i 3 
8.4 




1 6 . 4 
S. 1 
8.1 
1 0 . 6 
1 2 . 8 
1 1 . 4 
8.2 
4 1 . 8 




OF E M P L 0 Y M E N 1 




­­­­_ _ ­­_ ­­­_ ­­_ _ _ _ _ 1 1 . 4 
1 1 i 3 
4.5 
4Í 5 
4 . 6 
4. ε 
4. ε 
5 . 3 
5 . 3 
5 .4 
8 . 3 
8 . Τ 
7 . 1 
4 . 7 
4 Í6 
5.0 








3 . 6 
3. ι 
4 . 2 
5 . 1 
4 . 7 
4 . 7 
­4 . 2 
4. a 
4 . 4 
4. 1 
1 0 . 2 
: o i o 4.2 
4 i 2 







7 . 5 
6. 2 
4. 5 







­­­­_ ­­­_ ­_ ­_ ­­­_ ­­_ 7 . 9 





5 . 1 
5 .4 
5 . 6 
5 . 4 
5 . 7 
7 . 8 
6 . 4 
5 .0 






_ 8. 6 
1 4 . 1 




1 7 . S 
1 5 . 1 
1 6 . 5 
1 3 . 8 
­1 2 . 4 
8 . 8 
8 . 8 
8.8 
6 . 8 
6 i 7 




















­­­­_ ­­_ _ ­­­­­_ _ ­­_ _ 1 0 . 9 
loi 9 
1 0 . 1 
nil 1 3 . 1 
1 1 . 8 
1 3 . 0 
1 2 . 8 
1 2 . 1 
1 2 . 8 
1 1 . 1 
9. 2 
1 0 . S 
1 2 . S 
ε. 4 
1 2 . 1 
1 2 . 5 
1 1 . 1 




































R E G I M E OE T R A V A I L 
T E M P S ­ P L E I N 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 




­­­­_ ­­_ ­­_ ­_ ­_ _ _ ­_ ­ε. ε 
6Í ε ε. ε 
9. ε 
ε. ε 
7 . 2 
ε. 5 
7 . 1 
β . 3 
7 . 1 
6.5 
6 . 7 
Ι 1.0 
8 . 4 
7 . 5 
5 . ε 
7 . 4 
S . 7 
7 . 9 
6 . 9 
_ 
8 . 3 
8. ε 
_ _ _ 1 7 . 1 
1 5 . 5 
1 8 . 8 
­­­5 . 8 
­5. 1 
1 0 . 3 
8 . 9 
1 0 . 0 
7.6 




6 . 4 
5 . 8 
6 . 3 
7 . 3 
7 . 9 
7 .4 
5 . 3 
β.β 
ε. ε 
7 . 0 
2.8 
8.8 
S . 7 
7. ε 
ε. 9 
T O G . 
>- (·) 1000 ENS. 
_ 
_ _ 100.0 ­ 100.0 
IQO.O ­ 100.0 
100.0 ­ 100.0 
100.0 ­ 100.0 
100.0 ­ 100.0 
100.0 ­ 100.0 
100.0 ­ 106.6 
IDD.O ­ 100.0 
100.0 ­ IOD.0 
100.0 ­ 100.0 
100.0 ­ 100.0 
100.0 ­ IDD.O 
100.0 ­ 100.0 
100.0 ­ 100.0 
100.0 ­ 100.0 
100.0 ­ 100.0 
100.0 ­ 100.0 
100.0 ­ 100.Q 
7.7 ­ 100.0 
. 7.6 ­ 166.6 
65.0 ­ 100.0 
54.3 ­ 100.0 
64.S ­ 166.6 
61.4 ­ 100.0 
65.0 ­ 100.6 
61.7 ­ 100.0 
58.7 ­ 100.0 
61.5 ­ 100.0 
SS.2 ­ 100.0 
SS.2 ­ 100.0 
50.2 ­ 100.0 
56.1 ­ 100.0 
60.6 ­ 100.0 
38.1 ­ 100.0 
60.1 ­ 100.0 
60.0 ­ 100.0 
59.5 ­ 100.0 
59.9 ­ 100.0 
44.6 ­ 100.0 
_ 40.6 ­ 100.0 
65.5 ­ 100.0 
100.0 
65.0 ­ 100.0 
44.2 ­ 100.0 
27.8 ­ 100.0 
42.8 ­ 100.0 
55.4 ­ 100.0 
58.5 ­ 166.6 
56.3 ­ 166.6 
37.0 ­ 100.0 
32.1 ­ 100.0 
34.1 ­ 100.0 
48.4 ­ 166.6 
16.0 ­ 100.0 
44.6 ­ 166.6 
52.3 ­ 166.6 
46.2 ­ 166.6 
51.1 ­ 166.6 
13.D ­ 100.0 
100.0 
12.7 ­ 100.0 
66.3 ­ 166.6 
55.6 ­ 166.6 
66.7 ­ 166.0 
62.1 ­ 100.0 
64.7 ­ 100.0 
62.4 ­ IOD.D 
66.5 ­ 100.0 
63.1 ­ 160.0 
61.0 ­ 100.0 
60.8 ­ 100.0 
48.2 ­ 100.0 
56.6 ­ 100.0 
60.7 ­ 100.0 
36.0 ­ 100.6 
58.7 ­ 100.0 
61.3 ­ 100.0 
58.7 ­ 100.0 






­­­­­_ ­­_ ­_ _ ­­_ _ . ­­­_ _ ­­
_ 
­
44 i 9 
41.0 
4 3 i 1 
3 6 . 9 
















­­­_ ­­_ _ _ _ _ ­­_ _ ­_ ­_ ­­­_ ­
_ ­_ _ 
_ 
3 Í6 
4 . 2 
­­_ 
_ 
_ _ ­­­_ _ _ _ _ 




































­­­_ ­_ ­_ _ _ _ _ ­_ _ _ _ _ _ _ 
­
1 2 Í 7 
1 3 . 1 
1 6 . 6 
1 3 . 5 
1 4 . 1 









SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 
50D 
999 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS­PART I EL 
ALL TTPES 
OF EMPLOYMENT 
ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 
IO0O 
TAILLE DE L ENTREPRISE 





































-_ _ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ì o o i o 
ì o o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
n o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
_ 






ì o o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ì o o i o 
100 0 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
IDDÌO 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ì o o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
----------_ -----_ _ 5 5 . 5 
55 1 4 
9 . 5 
9 Ì 5 
8 . 5 
1 . 9 
8 . 5 
1 1 . 6 
7 . 3 
1 0 . 6 
1 0 . 4 
1 2 . 2 
1 1 . 0 
S . 3 
4 2 . 3 
1 1 . 4 
1 0 . 5 
S.S 
1 6 . 4 
3 5 . 3 
41 i I 
3 .3 
3 . 7 
7 . 0 
l i 2 
7 . 0 
5 . 6 
6 . 7 
2 1 . 4 
1 8 . 5 
1 8 . S 
1 1 . 6 
7 2 . 0 
I S . D 
6 . 5 
1 5 . 0 
3 . S 
5 2 . 6 
5 3 Í 2 
8 .4 
1 1 . 4 
8 . 4 
8 . 0 
7 . 6 
8 . 0 
1 0 . 4 
6 . 7 
9 . 7 
1 0 . 6 
1 2 . 8 
1 1 . 4 
S . 2 
4 0 . 9 
1 1 . 8 
8 . 8 
1 0 . 0 
9 . 8 
------------------1 1 . 4 
1 1 Í 3 
4 . 5 
4 Í 5 
4 . 6 
4 . 6 
4 .6 
5 . 3 
5. 9 
5 . 4 
6 . 3 
8 . 7 
7 . 1 
4 . 7 
2 . 5 
4 . 5 
5 . 0 
6 . 1 
5. 2 
3 '. 5 
-3 . 3 
4 . 7 
5 i 5 
3 . 8 
3 . 6 
3 . 7 
4 . 2 
5 . 1 
4 . 7 
4 . 7 
4 . 7 
4 . 0 
4 . 6 
4 . 2 
1 0 . 2 
n i o 
4 . 2 
4 . 2 
4 . 4 
4 . 9 
4 . 4 
4 . 8 
5 . 3 
4 . 9 
5 .5 
7 . 5 
6 . 2 
4 . 5 
2 .4 
4 . 3 
4 . 7 
5 . 5 
4 . 8 
----------_ -----_ -7 S 
7 i 9 
3 . 8 
3Í 8 
5 . 2 
4 . 3 
5 .2 
5 . 4 
5 .6 
5 . 4 
5. 7 
7 . a 
6 . 5 
5 . 0 
6 . D 
5 . 0 
5 . 2 
5 . 8 
5 . 3 
-
_ 
8 . 7 
-8 . 2 
1 4 . 1 
1 4 i 2 
4 . 4 
6 . 1 
4 . 8 
l l . S 
1 5 . 1 
1 6 . 5 
1 3 . 8 
_ 1 2 . 2 
8 . 8 
8 . 6 
8 . 7 
6 . 8 
6Í 7 
4 . 1 
4 . I 
5 . 6 
4 . 7 
5 . 5 
5 . 0 
5. 4 
5. I 
ε . 4 
9 0 
7 . 3 
5 . 9 
3. a 
5 . 7 
5 . 2 
5 . 9 
5. 3 
-_ ----_ ---------_ _ 1 0 . 9 
1 1 i 1 
1 0 . 7 
n i l 
1 3 . 1 
1 1 . 8 
1 3 . 6 
1 2 . 6 
1 2 . 1 
1 2 . 6 
1 1 . 1 
S . 2 
1 0 . S 
1 2 . S 
1 0 . 4 
1 2 . 8 
1 2 . 5 
1 1 . 8 
1 2 . 4 
n i l 
1 0 i 3 
3 0 . 0 
3 3 . 1 
3 0 . 3 
1 2 . 4 
S. 7 
1 1 . 8 · 
1 8 . 5 
2 8 . 6 
2 4 . 3 
1 5 . 7 
I 4 i 9 
1 6 . I 
1 6 . 2 
1 6 . 1 
9 . S 
9 i 9 
1 0 . 1 
1 . 8 
1 0 . 1 
1 3 . 5 
1 2 . 3 
1 3 . 4 
1 2 . 0 
1 1 . 6 
1 2 . 6 
1 1 . 4 
1 2 . 1 
l l . S 
1 2 . 1 
6 . 3 
1 2 . 3 
1 2 . 2 
1 1 . 8 
1 2 . 2 
_ -----_ ---_ _ _ ----_ 6 . 6 
8 6 
ε . ε 
9 . 3 
ε . ε 
7 . 2 
6 . 5 
7 . 1 
6 . 3 
7 . 1 
ε .5 
6 δ 
1 1 . 8 
8 . 4 
7 . 5 
3 . 0 
7 . 2 
6 . 7 
7 . 7 
6 . 9 
8 Í 2 
8 Í 2 
---1 7 . 1 
1 5 . 5 
1 6 . 1 
---5 . 8 
-5. I 
1 6 . 3 
6 . 6 
9 . 9 
7 . 6 
7 i 5 
6 . 4 
8 . 1 
6 . 4 
6 . 4 
5 . 9 
8 . 3 
7 .3 
7 . 9 
7 .4 
5. 3 
8 . 8 
ε . 8 
ε . 9 
1 . 9 
ε , 5 
8 . 7 
7 . 4 
ε . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ΙΟΟ.D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο . α 
1 0 0 . 0 
1.1 
1.0 
6 5 . 0 
5 3 . 3 
6 4 . 8 
6 1 . 4 
6 4 . 8 
6 1 . 7 
5 8 . 6 
6 1 . 4 
5 3 . 2 
5 S . Ι 
5 6 . Ι 
5 6 . 0 
6 0 . 6 
3 5 . 8 
5 S . 1 
6 0 . 0 
5 8 . 8 
5 8 . 8 
4 4 . 6 
4 6 . 6 
6 5 . 6 
7 7 . 4 
6 6 . 3 
4 4 . 2 
2 7 . 8 
4 2 . S 
5 5 . 4 
5 8 . 5 
5 6 . 3 
3 6 . 8 
3 2 . 7 
3 4 . 7 
4 8 . 4 
1 4 . 3 
4 4 . 2 
5 2 . 3 
4 8 . S 
5 1 . 2 
1 2 . S 
I 2 Í 7 
6 6 . S 
6 6 . 4 
6 6 . 8 
6 2 . 1 
6 4 . 6 
6 2 . 3 
6 6 . 5 
6 3 . I 
6 1 . 0 
6 6 . 8 
4 3 . 1 
5 6 . 6 
6 0 . 8 
4 2 . I 
59 3 
6 1 . 3 
5 8 . 4 













































100 ιοο loa ιοα 
100 ιοο ιοο ιοο 
100 ιοο ιοο 






ι ο ο ι ο ο 
100 





ι οο ι ο ο ι ο ο 
INST,. OE CREOIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, 
QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
SEX, 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
Wl T H S T A F F OF 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E O I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 














































T Y P E 
F U L L 
< 21 
_ 
­­_ ­_ _ ­­2.8 
4 . 3 
3. 2 
I . 5 
5.1 
2.5 
2 . 5 






















































20 i 4 
2 6 . 6 
5 2 . 3 
3 6 . 3 










































­_ _ ­­­8 . 1 
7. 8 

















3 8 i 1 
















3 2 i 2 
4 2 . 7 
2 6 . 2 
4 2 . 6 
6 3 . 7 
5 3 . 7 
6 2 . 8 













3 7 i 7 
5 3 . 6 
5 9 . 0 






































4 1 i 5 
1 8 . 5 
1 8 . 1 
1 8 . 6 
1 4 . 6 
7 . 3 
1 3 . 2 
2 6 . 7 








4 5 i 7 
4 6 . 6 
6 5 . 7 
4 7 . 6 
2 3 . 2 
3 1 . 4 
2 4 . 5 
6 . 1 
8 . 1 
6. 5 
1 3 . 2 
2.3 
1 3 . 4 
1 3 . 2 
2 6 . 2 
I S . 4 
I S . O 
1 3 . 3 
1 8 . 2 
3 S . S 
­3 6 . 3 
3 1 . 5 
5 6 . 3 
3 2 . 2 
1 5 . 6 
4 5 . 3 




1 8 . 0 
7.6 
1 2 . 6 
1 7 . 2 
1 7 i 7 
1 3 . 2 
1 1 . 1 
1 2 . 8 
4 4 . 6 








7 . 9 
6. 7 
1 9 . 3 
3. 3 
1 3 . 5 
1 3 . 1 
2 4 . 5 
1 9 . 3 
1 9 . 5 
1 2 . 8 
1 7 . 6 
R E G I M E DE T R A V A I L 
> = 55 
_ 
­­20. 1 
20 1 4 
4 .4 
7 .0 
4 . 7 
4 . 1 
2 . 7 
3. 8 
8 1 
6 i 4 
1 6 . 3 
1 7 . 6 
1 6 . 4 
7 . 7 
4 . 2 
7.2 
2 2 . 3 
_ 2 2 . 6 
1 6 . 5 
1 0 i 4 
5. 2 
1 . 9 
4 . 9 
1 . 2 
0 . 7 
1 . 1 
5 6 
3 i 8 
6 . 3 
5 . 5 
6 . 3 
4 .6 
1 . 0 
4 . 1 
2 8 . 6 
_ 2 6 . 0 
8.9 
8 . 8 
4 . 1 
4 i 2 
0 . 9 
0 '. 9 
4 . 5 
2 i 5 
4 . 7 
4 . 2 
3 . 6 
1 . 1 
3 . 1 
2 3 . 2 
­2 2 . 6 
1 0 . 8 
1 0 . 0 
1 0 . 8 
5. 1 
2 .4 
4 . 8 
1 .4 
0. 8 
1 . 2 
5. 7 






1 . 2 
4. 2 




( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
T O G . 
(·) E N S . 
_ 

















































































­­­­. _ _ ­­_ _ ­­_ _ ­­­_ ­­_ _ ­_ ­_ ­­­_ ­­­_ 
­
­
_ _ ­_ _ _ ­_ ­_ ­­­_ ­­













­_ ­­_ _ 
­
4 0 i 6 
_ 
1 9 i 4 
3. I 
6. 3 






_ ­_ _ _ ­
_ 
4 0 i 4 
4 0 i 7 
1 . 4 
2 . ε 
1 6 . 4 
2 . 6 




­­_ _ ­­_ _ 
_ 








3 3 i 4 
2 5 i 9 
3 2 . 3 
3 1 . 5 
3 1 . 4 
3 2 . 2 




_ _ _ ­
3 5 i 3 
3 6 . 2 
_ _ _ 
2 9 . 0 
3 5 i 7 
3 6 i 4 









­­_ _ . ­_ _ 
_ 
























5 4 i 2 
53. 1 
























SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
TAB.D2 
































_ _ _ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ì o o i o 
ì o o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
noio 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
-
_ 
ì o o i o 
1 0 0 . 0 




1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
noio 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . Q 
ì o o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ì o o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
IOD.D 
IOD.D 
----2 . 9 
4 . 3 
3 . 2 
1 . 5 
5 . 7 
2 . 5 
2 . 3 
2 i 0 
1 . 6 
3 . 4 
1 . 9 
-
_ 
_ ---_ _ 1 . 5 
6 . 4 
2 . 5 
1 . 5 
1 5 . 9 
6 .5 
I . 4 
4 .5 
1 . 6 
0 . 8 
6 . 9 
1 . 7 
-
_ 
_ --_ -_ 2 . 4 
4 . 4 
2 . 9 
7 i 8 
4 . 2 
1 3 . 1 
2 8 . 9 
1 5 . 0 
3 . 0 
ε . ε 
3 . 7 
-
ζ 
-_ -_ _ -1 . 7 
ε . ο 
7 . 8 
Ι .4 
1 3 . 7 
5. 8 
3 . 0 
8 . 9 
3 . 4 
Ι . 1 
ε . 6 
Ι . 9 
-1 3 . 9 
2 6 . 3 
1 5 . 1 
4 3 . 3 
5 5 . 4 
4 5 . 6 
2 6 . 6 
7 6 . 7 
3 8 . 3 
2 6 . 1 
4 . S 
1 6 . 2 
2 6 . 4 
4 6 . 5 
2 8 . 7 
-
_ 
---7 . 9 
7 . 0 
7 . 8 
5 5 . 8 
5 4 . 4 
5 5 . 5 
3 3 . 9 
6 1 . 9 
4 3 . 5 
3 1 . 9 
9 . 5 
3 0 . 5 
2 9 . 8 
4 4 . 7 
3 2 . 0 
-
_ 
-_ -6 . 8 
6Í 6 
4 6 . 5 
5 1 . 1 
49 . 1 
3 5 . 3 
6 0 . 4 
4 8 . 4 
3 6 . 1 
31 S 
3 5 . 6 
3 1 . 3 
4 7 . 5 
3 5 . 1 
-
Ζ 
_ -_ 8 . 1 
7 . β 
8 . 1 
5 4 . 3 
5 4 . 0 
5 4 . 2 
3 3 . 4 
6 2 . 3 
4 3 . 8 
3 1 . 3 
1 3 . 2 
3 6 . 4 
2 3 . 8 
4 5 . 2 
3 2 . 2 
3 8 . 1 
6 2 . 2 
4 6 . S 
6 0 . 7 
3 5 . 1 
3 0 . 2 
3 4 . 2 
4 2 . 8 
1 5 . 4 
3 6 . 5 
3 S . 0 
3 2 . 7 
3 7 . 4 
4 3 . 6 
3 0 . 2 
4 1 . 5 
3 2 . 3 
3 2 i 2 
4 2 . 8 
2 5 . 3 
4 2 . 6 
6 3 . 7 
5 3 . 7 
6 2 . 8 
3 5 . 3 
3 0 . 4 
3 4 . 4 
3 3 . 7 
I S . 5 
3 2 . 7 
4 0 . 3 
3 2 . 5 
4 0 . 3 
4 5 . 7 
3 2 . 7 
4 3 . 8 
3 1 . 6 
3 7 i 7 
5 3 . 4 
3 0 . 3 
5 7 . 5 
7 3 . 5 
4 4 . 5 
7 1 . 2 
4 2 . 3 
3 6 . S 
41.-5 
4 1 . 6 
2 3 . 6 
3 2 . 4 
2 6 . S 
1 5 . 5 
2 7 . 3 
4 8 . 2 
3 2 . 2 
4 5 . 6 
3 2 . 2 
3 3 i 0 
4 4 . 1 
27 .4 
4 3 . 3 
6 4 . 2 
5 2 . S 
6 3 . 2 
3 6 . 2 
3 1 . 3 
3 5 . 3 
4 0 . 2 
2 0 . 2 
3 3 . 0 
3 9 . 3 
2 9 . 1 
3 8 . 4 
4 5 . S 
3 2 . 5 
4 3 . 3 
4 1 . 5 
Í S . 5 
Í S . 7 
Í S . 6 
1 4 . 6 
7 . 3 
1 3 . 2 
2 6 . 7 
1 6 i 3 
2 2 . 5 
3 3 . 5 
2 5 . 3 
2 0 . 6 
1 2 . 5 
I S . 3 
4 5 . 5 
4 5 i 8 
4 S . 8 
6 6 . 7 
4 7 . 0 
2 3 . 2 
37 .4 
2 4 . 5 
Β. 1 
8 . 1 
6 . 5 
I S . 3 
2 . 3 
1 3 . 4 
I S . 3 
4 5 . 8 
2 1 . 0 
1 S . 0 
1 4 . 5 
1 8 . 3 
3 3 . 8 
3 6 . 3 
3 1 . 6 
5 5 . I 
3 3 . 2 
1 5 . 6 
4 5 . 3 
1 8 . 0 
5 . 2 
6 . 1 
5 . 6 
1 8 . 6 
7 . 6 
1 2 . 5 
1 7 . 2 
n i e 
1 3 . 3 
1 2 . 1 
1 3 . 6 
4 4 . 7 
44 i 4 
4 5 . 0 
6 0 . 0 
4 5 . 3 
2 2 . 6 
31 . 0 
2 3 . S 
6 . 4 
7 . 9 
ε . 7 
1 9 . 3 
3 . 3 
1 3 . 5 
1 3 . 2 
3 3 . 2 
2 6 . 8 
1 6 . 5 
1 4 . 0 
1 7 . 8 
2 0 . 4 
4 . 4 
7 . 0 
4 . 7 
4 . 1 
2 . 7 
3 . 8 
8 . I 
6 i 4 
1 6 . 1 
2 7 . 8 
1 3 . I 
7 . 7 
7 . 4 
7 . 7 
2 2 . 2 
2 2 . 0 
1 0 . 5 
1 0 Í 4 
5 . 2 
1 . 9 
4 . 9 
1 . 2 
0 . 7 
1 . 1 
5 . 6 
3 i e 
6. 5 
7 . 6 
8 . 5 
4 . ε 
1 . 2 
4 . 1 
2 8 . 6 
2 6 . Q 
S.O 
9Ì 3 
4 . 1 
4 . 2 
0 . 9 
OÍ 9 
4 .4 
2 . 5 
4 . 7 
-4 . 1 
3 . 6 
1 . 5 
3 . 2 
2 3 . 2 
2 2 . 6 
1 0 . 8 
1 2 . 6 
1 0 . 8 
S. 1 
2 . 4 
4 . 8 
1 . 4 
0 . 8 
1 . 2 
5 . 1 
0 . 5 
3 . 9 
B. 7 
9 . 8 
6 . 9 
4 . 7 
ι . ε 

























































































































INST. DE CREDIT 
DONI PERSONNEL 
ASS. FONCl. 
INST. DE CREDI 1 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, LEN6TH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
(X) 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E O I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 


















Ι Υ Ρ Ε 






2 9 i I 
3 5 . 5 
3 0 . 3 
1 6 . 3 









6 i 2 
3.4 
3 i 4 
1 . 7 
1 .3 
1 6 
3 1 . 2 
3 0 . 4 
3 1 . 0 
1 8 . 3 
4 4 . 2 
2 1 . 8 
2 8 . 5 
2 4 . 3 






















3 i α I .6 
1 .2 


















­­1 . 9 






















2 8 . 2 
2 4 . 2 
2 7 . 4 









­­_ 3 . 8 
3 i 9 
5 . 6 
5 '. 4 
2 8 . 8 
2 0 . 6 
2 7 . 0 
2 3 . 6 
3 2 . 7 
2 8 . 3 
1 6 . 5 
1 6 i 2 
1 8 . 2 
2 2 . 3 
1 8 . 8 
1 3 . 5 
1 3 i 5 
3 . 4 
3.4 





























1 1 Í5 
9 . I 
1 0 . 8 
9 . 3 
1 0 . 9 
­1 0 . 8 
5.0 
5Í 0 
1 6 . 8 
1 0 . 2 
I S . 2 
1 6 . 1 
1 7 . 1 
1 6 . 4 
1 6 . 6 
1 1 . 3 
1 6 . 8 
1 6 . 3 
1 4 . 1 
1 6 . 2 
1 4 . 3 
1 6 . 6 
1 5 . 6 
_ 
6 . 7 
6 . 5 
1 9 . 1 
18 6 


















































2 7 i 8 
3 7 . 0 
3 S . 3 
3 7 . 0 
4 S . 4 
4 5 . 4 
4 S . 0 
2 0 . 0 
2 1 . 5 
2 0 . 3 
3 0 . 3 
8.2 
2 3 . 0 
2 5 . 2 
3 1.4 
2 5 . 4 
3 2 . 4 
2 3 . 3 
3 1 . 2 
2 8 . 6 
3 4 i 5 
5 1 . 4 
51 i 1 
5 5 . 8 
3 S . 5 
5 4 . 5 
2 2 . 6 
2 5 . 4 
2 2 . 6 
2 S . 4 
1 1 . 2 
1 9 . 9 
1 7 . 3 
1 6 i 2 
3 1 . 6 
2 1 . 6 
2 8 . 6 
2 1 . 8 
2 8 . 6 


















REGIME DE TRAVAIL 
LENGTH 
































7 . 5 
5. ε 
7 .4 
1 8 . 2 
1 1 . 8 
1 7 . 3 
4 2 . 6 
_ 3 9 . 6 







β . 5 
3 . 7 
ε. 9 
5 . 3 
3. ε 
_ 3 . 2 
1 0 . 7 
β . 4 
1 0 . 2 
3 8 . 7 






















OF E M P L O Y M E N T 
­ T I M E 
























































































9 . 1 
8 '. 5 






I S . Q 
1 6 . 6 
2 1 . 3 
2 0 . 3 






3 S i 7 
nil 1 1 . 6 
1 4 . 2 
1 8 . 3 






_ ­­_ _ ­
oie 1 0 . 8 
9 i 6 
1 1 . 0 



























­_ ­_ _ _ ­_ 
­
_ _ ­2 1 . 3 
1 5 . 3 
18.1 
2 1 . 1 
1 5 . 3 
1 6 . 2 
­_ _ _ 
_ _ ­
_ 









_ _ _ _ 
siis 
43.8 




2 2 i 9 
2 3 . 4 
23 .3 


































_ _ _ 
2 5 i I 
58 i 5 
31 . I 
2 8 . 9 
_ 
4 2 i I 
3 2 . 3 






SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 
R E G I M E D E T R A V A I L 
T E M P S ­ P A R T I E L 
A L L T Y P E S 
OF E M P L O Y M E N T 
D E S R E G I M E S 
D E T R A V A I L 
A N C I E N N E T E D A N S L E N T R E P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
10 
19 (·) 
T O G . 
E N S . 
7.3 
7.3 
7 . 3 

























--_ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
n o i o 
n o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
n o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
_ 
n o i e 





1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ioa.o 
n o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
n o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
n o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
-
2 S Ì 1 
3 5 . 5 
3 0 . 3 
1 6 . 3 
5 1 . 3 
2 4 . 3 
3 2 . 6 
1 3 . 5 
2 7 . 2 
1 6 . S 
2 8 . 5 
1 8 . S 
G. 3 
6 . 4 
3 . 4 
3 i 4 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 6 
3 1 . 2 
3 0 . 4 
3 1 . 0 
1 9 . 2 
4 4 . 2 
27 . 8 
2 B . 4 
2 2 . 0 
2 8 . 0 
1 7 . 4 
2 7 . 0 
1 8 . 8 
_ 
2 3 i 2 
1 7 . 0 
2 1 . 8 
1 5 . 3 
3 2 . S 
2 4 . 5 
4 8 . 0 
7 6 . 5 
5 6 . 8 
1 8 . 2 
2 3 . 8 
2 0 . I 
6 . 5 
6 i 5 
3 . I 
3 i 0 
I . 6 
1 . 2 
1 . 5 
3 D . I 
2 8 . 8 
2 8 . S 
1 8 . 5 
4 2 . 2 
2 1 . 6 
3 1 . 1 
3 6 . 2 
3 1 . 0 
1 1 . 6 
2 6 . 1 
1 8 . S 
1 . 9 
-1 . 9 
1 2 . 1 
1 4 . 1 
1 2 . 9 
2 3 . 6 
2 6 . I 
2 4 . 5 
2 6 . 6 
3 6 . 3 
2 3 . 3 
2 6 . I 
1 2 . 7 
1 6 . 2 
1 1 . 4 
2 5 . 0 
1 8 . 6 
1 5 . 8 
n i s 
3 . 4 
3 i 4 
6 . 3 
3 . 4 
6 . 0 
2 8 . 2 
2 4 . 2 
2 7 . 4 
1 3 . 2 
2 8 . 7 
2 2 . 4 
2 2 . 4 
1 8 . 0 
2 2 . 2 
1 7 . 1 
2 0 . 8 
1 7 . 6 
-
_ 
3 . 8 
4 i 1 
5 . 6 
5 i 4 
2 8 . 7 
2 0 . 6 
2 6 . S 
2 3 . 6 
3 2 . 7 
2 8 . 3 
1 6 . 5 
1 6 i 2 
Í S . 2 
2 1 . 9 
1 9 . 1 
1 3 . 5 
1 3 i 5 
3 . 4 
3 '. 4 
6 . 6 
3 . 9 
S . 3 
2 8 . 6 
23 . 3 
2 7 . 2 
1 3 . 7 
3 0 . 0 
2 3 . 4 
2 1 . 6 
1 6 . 3 
21 . 1 
1 7 . 3 
2 1 . 2 
1 1 . 8 
2 . 8 
_ 2 . 8 
1 8 . S 
3 1 . 5 
2 0 . 1 
3 . S 
6 . 4 
4 . 3 
1 1 . 2 
7 . 5 
1 0 . 4 
1 2 . S 
1 3 . 3 
1 3 . 1 
S . 2 
1 1 . 3 
S . 5 
1 0 . 8 
1 0 . 8 
5 . 0 
5 '. 0 
1 6 . 8 
1 0 . 2 
1 6 . 1 
1 6 . 1 
1 7 . 7 
1 6 . 4 
1 6 . 6 
1 1 . 3 
1 6 . S 
1 6 . 3 
2 2 . 4 
1 6 . 7 
1 4 . S 
1 6 . 3 
1 5 . 1 
6 Í 7 
3 3 . 3 
8 . S 
1 3 . 1 
n i t 23 . 1 
3 0 . 4 
2 4 . . 7 
2 4 . S 
Í S . 3 
2 2 . 0 
1 4 . 6 
1 3 i 6 
I S . 4 
2 4 . 6 
2 6 . 4 
1 2 . 4 
1 2 . 1 
5 . 1 
2 1 . 8 
5 . 3 
1 7 . 0 
1 1 . 3 
1 6 . 5 
1 6 . 3 
1 6 . 3 
1 6 . 8 
1 1 . 0 
1 1 . 2 
1 1 . 1 
1 5 . S 
1 1 . 7 
1 6 . 1 
1 5 . 0 
1 1 . 2 
1 5 . 4 
3 6 . 2 
3 6 * 0 
4 5 . S 
29 . B 
4 4 . 3 
2 3 . 6 
2 1 . 7 
2 8 . 1 
3 8 . 3 
3 . 8 
3 6 . 4 
2 4 . 6 
5 1 . 6 
3 1 . 0 
3 5 . 1 
2 4 . 3 
3 3 . 3 
2 7 . S 
2 7 i 7 
3 1 . 0 
3 8 . 8 
3 1 . 0 
4 8 . 4 
4 5 . 4 
4 8 . 0 
2 0 . 0 
2 1 . 5 
2 0 . 3 
3 0 . 3 
8 . 2 
2 3 . 0 
2 5 . 4 
2 6 . 7 
2 5 . 4 
3 2 . 4 
2 3 . 9 
3 1 . 2 
2 8 . 0 
34 i 5 
5 1 . 3 
2 9 . 2 
4 9 . 8 
5 5 . 8 
3 8 . 5 
5 4 . 5 
2 2 . 1 
2 5 . 4 
2 2 . 8 
2 3 . 4 
1 1 . 2 
I S . S 
1 1 . 3 
1 β i 3 
3 1 . 6 
2 1 . 6 
2 3 . 5 
27 . 8 
28 i 8 
3 8 . 4 
3 3 . 6 
3 6 . 3 
4 S . 6 
4 4 . 3 
49 1 
2 0 . 8 
2 2 . 0 
2 1 . 0 
3 1 . 0 
S . 3 
2 3 . 2 
2 4 . 3 
2 7 . 4 
2 4 . 5 
3 2 . 4 
2 3 . 6 
3 1 . 1 
5 6 . S 
7 6 . 6 
5 3 . 2 
2 2 . 2 
2 4 . S 
2 2 . 5 
1 3 . S 
8 . 2 
1 2 . 8 
1 4 . 2 
1 1 i s 
1 1 . 0 
3 . 0 
1 0 . 5 
2 1 . 4 
S . S 
Í S . 5 
3 8 . 1 
39 i 3 
5 1 . 1 
4 8 . 6 
5 1 . 1 
2 5 . S 
3 3 . 1 
2 1 . 2 
4 . 5 
6 . 2 
4 . 8 
1 4 . 1 
0 . 6 
9 . 9 
7 . 5 
1 0 . 9 
7 . 7 
1 8 . 2 
1 1 . 9 
1 7 . 3 
4 2 . 8 
3 S . S 
3 6 . 4 
2 2 . 6 
3 5 . 4 
1 8 . 4 
4 6 . 1 
2 0 . 6 
2 . 8 
6 . 5 
3 . 7 
6 . 9 
5 . 3 
3 . 6 
3 . 1 
1 0 . 7 
8 . 2 
1 0 . 2 
3 8 . 7 
39 2 
5 0 . 1 
3 6 . 3 
4 9 . S 
2 5 . 3 
3 9 . 3 
2 6 . 8 
4 . 8 
S . 3 
5 . 1 
1 3 . 8 
1 . 3 
9 . 3 
7 . 2 
8 . 3 
7 3 
1 7 . 6 
1 1 . 2 

















































































H S T . D E C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . O E C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
H S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
8 1 2 / 8 1 3 I N S T I T U T I O N S 
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TAB.D4 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION, SYSTEM OF PAYMENT AND TYPE OF EMPLOYMENT 
(X) 
T Y P E OF E M P L O Y M E N T 
F U L L - T I M E 
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S - P L E I N 
T Y P E OF E M P L O Y M E N T 
P A R T - T I M E 
S Y S T E M OF P A Y M E N T 
P A I D 
ON 
C O M M . 
R E M . 
A LA 
C O M . 
N O T N O N R E M 
P A I D ON A LA 
C O M M . C O N . (·) 
T O G . 
E N S . 
P A I D 
ON 
C O M M . 
R E M . 
A LA 
C O M . 
NOT HON R E M 
P A I O ON A LA 
C O M M . C O M . 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C 0 L L . A 6 R T . S T A T U S 
C R E U I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
0. 2 
0. 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
1 1 . 3 
5 . 4 





1 . 3 
α. a 
o, 2 
0 . 3 
a. 2 
a. 2 















100 ιοο ιοο ιοο ίου 




































































































































1 0 0 . 0 




































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE LA QUALIFICATION, LE SYSTEME DE REMUNERATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(Xi 
REE I ME DE TRAVAIL 
T E M P S - P A R T I E L 
(•I 
ALI TYPES 
OF E M P L O Y M E N T 




S YSTEME DE R E M U N E R A T I O N 
PAIO REM. NOI NON REM ON A LA PAID OH A LA COMM. COM. COMM. COM. 
TOG. 
ENS. 























100 ιοο ιοο 
ιοο 
100 
100 ιοο ιοο ιοο 
100 




0 . 2 




0 2 -_ --_ 
_ 
-
1 1 . 3 -5 . 4 _ 
0. 9 
0.8 _ --_ -_ 0 . 2 
0. 1 
0.2 
0 . 2 




0 . 2 
0. 2 
0.2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . Ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 




























































100 ιοο ιοο ιοο 100 
IOD 






















100 ιοο ιοο IOD 
100 
100 
100 ιοο ιοο 100 
100 
100 ιοο ιοο ιοο 100 
100 
100 ιοο 100 
100 
100 ιοο ιοο ιοο ιοο 100 
100 
100 






































































INST. DE CREOIT 
'DONT P E R S O N N E L 
AS S . F O N C T . 
INST. DE CREDIT 
DONT P E R S O N N E L B E N . C O N V . C O L L E C T . 
INST. DE CREDIT 
DONT P E R S O N N E L 
AUTRES S T A T U T S 




GROSS MONTHLY PAV(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
A C T I V I T Y 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W l T H S T A F F OF 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 





















------------_ -------1 3 3 0 4 0 9 
1 3 2 8 4 8 1 
8 3 6 6 6 3 
9 9 7 0 8 8 
5 4 2 6 1 5 
5 5 7 4 4 4 
5 4 3 9 0 2 
4 2 5 6 4 6 
4 4 1 3 7 0 
4 2 1 6 9 5 
3 9 8 3 0 3 
3 4 8 1 1 8 
3 1 8 1 1 1 
3 1 3 1 8 4 
3 0 1 3 8 6 
3 6 6 8 7 6 
5 4 8 7 6 5 
4 3 5 1 6 3 
5 3 5 1 1 5 
1 3 5 7 4 2 1 « 
1 3 6 5 6 5 4 « 
8 7 1 5 1 2 
3 5 6 6 2 5 
5 3 5 3 0 2 
5 9 5 5 5 0 
4 1 7 4 2 5 
4 3 1 6 8 4 
4 2 0 0 1 8 
3 8 5 0 3 4 
4 0 4 8 7 7 
3 8 4 5 4 3 
3 4 S S 7 4 
3 0 3 2 8 3 
3 2 8 0 8 S 
5 0 7 4 3 8 
4 3 4 3 8 8 « 
4 8 5 4 3 7 
1 3 3 3 0 7 2 
13 3 2 9 7 9 
8 8 S 5 5 3 
8 9 9 8 2 2 
5 4 5 4 8 3 
5 5 3 8 7 6 
5 4 6 7 5 1 
4 2 4 9 8 5 
4 4 6 2 5 3 
4 2 7 6 4 2 
3 9 5 4 5 6 
3 6 5 3 8 6 
3 6 3 4 2 7 
3 6 9 8 9 3 
3 6 2 7 7 6 
3 5 7 7 3 2 
5 4 5 6 6 6 
4 3 4 9 3 5 




--------------------1 6 6 9 9 3 6 
1 6 6 5 4 6 5 
9 6 8 9 1 0 
9 6 9 6 9 6 
5 6 3 5 5 2 
5 5 9 4 1 6 
5 6 3 1 1 7 
4 3 4 S 5 7 
4 4 2 3 0 3 
4 3 6 5 2 7 
3 8 3 8 4 8 
3 4 4 6 7 4 
3 6 7 6 4 2 
3 6 8 5 1 1 
3 6 8 8 4 0 
5 4 3 4 6 3 
4 3 7 9 1 9 
5 3 1 2 4 2 
-
9 1 0 9 1 4 « 
9 1 0 8 1 4 « 
5 9 8 9 2 8 
5 9 2 9 5 0 
3 S 5 0 S 1 
4 I 8 6 S I 
3 9 9 8 6 3 
4 6 1 3 6 6 
3 3 5 0 1 2 « 
3 9 7 7 7 4 
3 2 5 7 7 2 1 
-3 2 5 7 1 2 « 
4 8 1 4 4 3 
4 4 3 0 8 S 
4 1 8 1 2 1 
1 5 8 6 1 6 5 
1 5 8 2 6 1 1 
8 6 4 4 3 5 
9 6 4 6 76 
5 6 5 6 8 1 
5 S I 3 2 S 
5 6 5 4 2 5 
4 3 1 1 4 6 
4 4 6 1 6 7 
4 3 3 0 6 9 
38 5 2 7 9 
3 5 1 5 8 7 
3 7 0 3 4 3 
3 6 3 5 4 3 
3 6 3 0 4 0 
5 4 4 0 5 S 
4 3 8 5 1 5 




--------------------1 7 1 0 2 4 7 
1 7 0 8 8 0 4 
8 1 0 8 1 6 
9 6 9 6 2 8 
5 6 S 6 S 5 
5 5 2 9 9 3 
5 6 8 4 3 9 
4 2 S 4 4 8 
4 1 8 4 1 5 
4 2 1 4 7 6 
4 0 7 4 2 6 
3 5 2 8 3 0 
3 8 5 3 4 8 
3 7 0 1 4 1 
2 7 3 1 4 1 
3 6 5 8 8 0 
5 3 7 2 1 1 
4 2 1 6 0 3 
5 1 S 7 2 6 
_ -_ S 5 7 6 2 S 
3 5 7 8 2 8 
5 7 2 1 5 5 
5 7 2 0 6 4 
4 8 S 2 4 0 
4 S 6 7 S 0 
4 S 8 5 0 8 
4 2 1 8 8 8 * 
4 6 6 3 8 3 
4 4 3 2 8 3 
4 2 8 2 0 8 
-4 2 8 2 0 S 
5 5 1 3 1 5 
4 8 8 8 0 6 
5 3 8 7 3 2 
1 7 1 0 2 4 7 
1 7 0 8 8 0 4 
8 6 8 1 4 3 
967 176 
5 7 0 1 7 7 
5 5 5 1 1 5 
5 6 9 0 15 
4 3 6 4 4 0 
4 3 1 S 3 8 
4 3 5 4 S S 
4 1 1 1 1 S 
3 9 3 9 6 5 
4 0 4 1 0 5 
3 8 8 0 0 5 
2 1 3 1 4 1 
3 8 4 4 1 3 
5 3 3 5 1 3 
4 3 6 5 2 6 
5 2 3 6 5 8 
S I 2 E OF 




--------------------1 1 5 3 6 6 3 
1 7 6 3 7 6 7 



















































































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
C0RRI6EE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 











5 0 0 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 i 5 




































































I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N ! P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C 0 L L E C 1 . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
DE C R E D I T 
375 
TAB.D6 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF All FULL ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
DE L E N S . DES SAL. A TEMPS PLEIN = 100) 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H STAFF OF 
CI V . S E R V . S T A T U S 
C R E U I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H STAFF OF 
OTHER S T A T U S 
C R E D I T 
INSTI T U T I O N S 
N A C E 

















































­­_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 8 . 5 
88 i 5 
S S . 3 





































8 5 i 7 


















­­­_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­_ _ _ _ 167. 1 
1 0 7 i D 
9 3 . 2 
93 i 3 
9 4 . 4 











































9 E i 1 






­­­­_ _ _ _ _ ­_ _ _ ­­_ _ . _ _ 113.8 
ι nie 33.4 
































mis 82. 1 





















­­­_ ­_ _ _ _ . _ _ _ ­_ _ _ _ _ _ 116.7 
1 1 7 i 5 
9 4 . 0 
94 i 1 

































1 Ili I 
8 7 . 7 
1 1 4 . 6 « 






























































































1 1 3 i 3 
1 0 3 . 5 












































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF F U L L ­ T I M E M A L E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. DES SAL. M A S C . A T E M P S PLEIN = 100) 
1AILLE E N T R E P R I S E 










999 1000 (·) 
106 . 
ENS. 
1 0 0 . 0 « 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 0 
8 8 . 2 
1 0 0 . 0 
8 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 2 « 
1 0 0 . 0 
98 4 
1 0 0 . 0 
8 8 . 2 « 
1 0 0 . 0 
3 3 . 8 
1 0 0 . 0 
8 3 . 4 
1 0 0 . 0 
8 0 . 8 
1 0 0 . 0 
8 7 . 7 
106 . 0 
8 4 . S 
1 0 0 . 0 
8 4 . 1 
1 0 0 . 0 



































































































































1 0 0 . 0 
8 2 . 6 
1 6 6 . 0 
















































1 0 0 . 0 
8 S . 4 
1 0 0 . 0 
8 0 . S 
1 0 0 . 0 
8 7 . 7 
1 0 0 . 0 
8 4 . S 
1 0 0 . 0 
9 4 . I 
1 0 0 . 0 
7 1 . 3 
1 0 0 . 0 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
9 6 . 8 
1 6 0 . 0 
S S . 2 
1 0 0 . 0 
8 3 . 1 
1 0 0 . 0 
8 7 . 8 
1 0 0 . 0 





















































INST. DE CREDI Τ 
DONT P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
INST. DE CREDI Τ 
DONT P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
N S T . DE C R E D I T 
DONT P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
DE C R E D I T 
377 
TAB.D7 
GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND AGE 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C 0 L L . A 6 R T . S T A T U . 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 







































































-----5 2 8 1 5 1 
5 6 1 6 3 0 
5 1 6 5 7 8 













































3 9 9 1 1 I 
3 1 6 3 3 6 
3 6 3 3 5 4 
3 7 6 6 7 3 
3 3 6 9 4 2 
3 1 6 3 4 6 
3 3 6 5 1 4 
3 S 7 5 8 2 
3 S 3 2 S 4 




--1 1 1 3 0 1 2 
1 1 1 3 1 0 4 
6 6 2 6 7 5 
5 2 8 8 1 6 
5 8 7 2 6 6 
5 8 0 7 4 9 
5 2 1 8 3 3 
5 7 12 10 
4 4 4 S 5 2 
3 3 2 5 2 3 
4 3 9 9 4 8 
3 7 3 4 3 3 
3 5 1 0 1 6 
3 1 1 2 1 5 
6 1 1 0 3 0 
5 0 3 1 2 5 
6 0 5 2 8 5 
1 4 4 4 4 1 5 
1 4 4 3 1 10 
S 3 S 1 0 I 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED: 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E EES.­
SEX, 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
L E N S . DES SAL. A TEMPS PLEIN = 100) 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
OTHER STATUS 
CREOIT 



























































































8 9 i 3 


























































































S3 i I 
9 5 . 0 
9 4 . 9 

















































































































>= ( 55 
. 






































miti 1 1 5 . 8 
1 2 9 i 3 · 














































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF FULL­TIME MALE EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L AGE 













9 5 . 4 
1 0 0 . D 
9 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 




1 0 0 . 0 
3 7 . 8 
1 6 0 . 0 
S 3 . 2 
1 0 0 . 0 
8 0 . S 
1 0 0 . 0 




10 0 . 0 
1 0 3 . 5 
7 2 Í 8 
1 0 0 . 0 
8 3 . S 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
8 7 . 5 
1 0 0 . 0 
S 8 . 4 
1 0 0 . 0 
SE. S 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S 6 . 1 
-
-
1 6 0 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 0 
95 1 
1 0 0 . 0 
S 5 . 3 
1 0 0 . 0 
9 8 . 6 
-
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 4 
10 0 . 0 
9 6 . 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
1 0 0 . 0 
9 9 . 1 
IDO.O 
6 7 . 7 
1 0 0 . 0 
8 S . S 
1 0 0 . 0 
8 8 . 2 
1 0 0 . 0 
9 4 . 1 
1 0 0 . 0 
8 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 
96 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
6 6 . β 
1 6 6 . 6 
SI .S 
1 6 0 . 0 
6 6 . 4 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 8 . 1 
1 6 0 . 0 
6 2 . 1 
1 0 0 . 0 
8 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
SS. 6 
1 0 6 . 6 
6 6 . 2 
1 6 6 . 6 
1 0 0 . 0 
B8 . 1 
1 0 0 . 0 
8 2 . 4 
1 6 0 . 0 
3 7 . D 
1 0 0 . 0 
S 3 . S 
1 0 0 . 0 
8 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 7 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 8 . 4 « 
1 0 0 . 0 
S 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . 3 * 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . S « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 6 * 
1 6 0 . 0 
7 1 . 0 
1 0 0 . 0 
se.2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 S . 1 
1 0 0 . 0 
7 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 6 3 . 2 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
8 2 . 3 
1 0 0 . 0 
7 6 . 3 
1 6 6 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 

























1 0 0 . 0 
3 6 . S 
1 0 0 . 0 
8 8 . 0 
1 0 6 . 6 
3 7 . 7 
1 0 0 . 0 
9 6 . 7 
1 6 6 . 0 
9 6 . 2 
1 0 0 . 0 
9 8 . S 
1 0 0 . 0 
SI . 1 
1 0 0 . 0 
S 3 . 8 
1 0 0 . 0 
8 6 . 6 
1 0 0 . 0 
3 6 . 3 
1 6 0 . 0 
6 0 . 4 
1 0 0 . 0 
7 7 . 1 
1 0 0 . 0 
7 8 . 6 « 
1 0 0 . 0 
es. ι 
1 0 0 . 0 































































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDI Τ 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 




DE CREDI Τ 
381 
TAB.D9 
GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C0LL.A6RT. STATOS 
CREDIT INSTS. 








































































































































































































































OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETEO YEARS) 
IO 
>= ( 19 20 
_ 
-

































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
C0RRI6EE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 
QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE 








































































































































































































































































































































































































































































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DE L E N S . OES SAL. A TEMPS PLEIN ­ 100) 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
Wl TH S T A F F OF 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
Wl TH S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 






















7 5 i 3 
8 4 . 0 
7 6 . 7 











































93 i α 
79 8 








































93 i 4 
8 3 . 3 
8 1 . 4 
8 3 . 6 
3 1 . 5 













66 i 61 
87. I 













SI i 7 






































SI . 5 
­3 1 . 6 
9 1 . 5 
9 1 i 5 
8 7 . 6 
S O . 5 
8 7 . 3 
1 0 3 . 4 
S S . 7 
1 0 2 . 6 
se .8 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 6 







98 i 28 
98.4« 
SS.7 
9 9 i 5 
1 0 2 . 5 
S 6 . 8 
1 0 1 . 1 
96 7 
1 0 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 3 























QF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETEO YEARS) 
10 





















104.S 103. 1 
1 0 4 i 9 1 0 3 i 2 
es.7 n e o 
Se.7 162.1 
6B.β 110.0 



























113.1 13 7.7 
118.1 130.7 
. 120.6 133.6 
114.4 162.8 











































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAT OF FULL-TIME MALE EES. = 100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES SAL. MASC. A IEMPS PLEIN 
ANCIENNETE DANS L ENT R E P R I S E 




































































































































































B8 . 7 



































































































































INST. DE CREOIT DONT PERSONNEL ASS. FONCT. 
INST. OE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 







GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES: MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION(CV) ACCORDING TO ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 








L I F I 






SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOT NON REM 
ON A LA PAIO ON A LA 
COMM. COM. COMN. COM. 
. 









368187« _ 388187« --_ 403322« -403322« _ -----717823 


















































































































































SYS1EME DE R E M U N E R A T I O N 
REM. A LA COM. 
NOT PAIO ON COMM. 
























































































































































































































































































































































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. F O N C T . 
INST. DE CREDIT DONT P E R S O N N E L B E N . C O N V . C O L L E C T . 
INST. DE CREDIT 
DONT P E R S O N N E L 
AUTRES STATUTS 
I N S T I T U T I O N S 
DE CREDIT 
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TAB. DI 2 
INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF ALL FULL­TIME EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA OUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 
(REM. DE L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN ­ 100) 
















WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C0LL.A6RT. STATUS 
CREDIT INSTS. 
























































































100. ιοο ιοο 
100 ιοο 
99 ιοο ιοο ιοο 
100 ιοο 
99 ιοο ιοο 
108 
π ο ο ο ο 
9 ο 
1 c ο ο 








































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES.=100) 
TAB.D12 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LE SYSTEME DE REMUNER. 















































































































































INST. OE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 










( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
TYPE OF E M P L O Y E M E N T : FULL-TIME ( M I L L I E R S ) 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F O F 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I Τ I N S T S . 
W l T H S T A F F O F 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 


















P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
_ 
--0 . 1 
_ 0 . 1 
Q . 2 
0.2 0.4 
0 . 1 0.4 
0 . I 
0. i 0 . 1 
0. i 
0.8 




3 . 1 
3. i 7.9 0.9 
8.8 
1 0 . 0 
2.S 






2 5 . 3 
5. 1 

















1 4 . 1 
3.4 





1 0 . 4 
1 . 1 
1 1 . 5 
1 8 . 0 
5.3 











--0 . 1 
_ 0 . 1 
0 . 1 
0. 0 
0. 2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 8 
0 . 1 




0 . 0 
6.6 
1 5 . 9 
1 .8 
1 7 . 7 
2 0 . 2 
5.8 
2 6 . 6 
3.2 
1 . 8 
5 . 0 
6 . 4 
0 . 1 
6.6 
5 2 . 6 
S.5 62.4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 2 
0 . 3 
0. 2 






1 . S 
0 . β 
2 . 7 
0 . 4 
0 . 5 
7 . 1 
0 . 0 
7 . 1 
1 6 . 2 
I . 9 
1 8 . 1 
2 1 . 5 6.0 
2 1 . 4 
3.5 
2 . 1 
5 . 6 
8 . Β 
0. 4 
1.3 
5 5 . 5 
1 0 . 5 
6 6 . 6 
I R E N l . 
F R I U L I 




0 . 2 
0. 2 
0. 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 , 1 
0 . 1 






0 . 2 
2. β 






1 1 . 1 
1 .8 
0 . 8 
2 . 7 
2. 3 
0 . I 
2.4 
2 2 . 8 
2. β 
2 5 . Β 
-
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 5 
Ι . 3 
0 . 2 
1 . 5 
0 . 2 
0 . Ι 
0. 3 
0 , 2 
0 . 3 
2 .4 
0 . 5 
2 . 9 
0 . 2 
0 .2 
3 . 1 
0 . 0 
3 . 1 
6 . 8 
0. 5 
7 . 3 
1 1 . 0 
Ι . 9 
1 2 . 9 
2 . 2 
0 .9 
3 . 0 
2 . 6 
β . 1 
2 . 7 
2 5 . 8 
3.4 
2 9 . 3 
E M I L I A 
-R O M A G . 
_ 
--0 . 0 
_ 0. 0 a. ι 
o . i 0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 











7 . 9 
0. 6 
8 . 5 
8. 9 
1 . β 
1 0 . 7 
1 . 2 
0 . 7 
1 . 9 
1 . 9 
D. 0 
2.0 
2 2 . 3 3.2 
2 5 . 5 
-
-







0 . 2 
2. 2 
2 . 2 
8 . 0 o. ε 8 . 6 
3 . 3 ι .a 1 1 . 2 
1 . 3 
0 . 7 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
2. 0 
2 3 . 0 
3.2 
2 6 . 3 
M A R C H E lose. O M b F.I A 
_ 
--0. 1 
_ a. ι D . 2 
0 . 2 
0. 2 
0. 0 
0 . 2 
0 . 1 
0. 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . G 
0 . 6 
0 . 6 
4 . 0 
4 . 1 
1 3 . 9 
1 .0 
1 4 . 9 
1 8 . 5 3.6 
22. 1 
2.2 
1 . 3 
3 . 5 
3. 1 
0 1 
3 , 2 





0 , 2 
0. 2 
0, 3 
0 . 8 
0 . 2 
1 .0 




1 . 5 
0 .4 





1 4 . 3 
1 .6 
1 5 . 4 
1 9 . 5 3.9 
2 3 . 4 
2 . 4 
1 . 4 
3 . 9 
3 . 3 
0. 1 
3 .4 
4 4 . 5 
6 . 5 
5 6 . 9 
R E 6 I 0 N 
L A Z I O 
_ 
--0. 1 






0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 , 1 
1 . 1 
0. 2 






1 5 . 4 
2.4 
1 1 . 6 
1 6 . 9 6.4 
2 5 . 4 
2.3 
1 . 7 
4 . 1 
5. ε 
0 . 1 
5 . 7 
5 1 . 6 
1 0 . 8 
62.4 
-
0 . 6 
0 . 6 
1 . 4 
0 . 2 
1 . ε 
2 . 4 
1 .0 
3 .4 
0 . 3 
0 .8 
1 . 1 
0. 9 
0 . 1 ι. ι 5. β 
2 . Ι 
7 . 8 
0 . 8 
-0 . 8 
9 . 3 
0 . 1 
9 .4 
1 7 . 1 
2.6 
1 9 . 7 
2 1 . 9 
7.6 
2 9 . 3 
2 . 8 
2 . ε 













0 . Ι 
0 . 2 
0 . G 
0 . ό 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 





Ι . 5 
1 Β 
0.4 







0 . 6 
5 . 0 
-
0 0 
0 . 1 
0. 1 









0.5 ι. ε 0. 2 
ι . β 
2 . 0 
0.4 
2.4 
0 . 3 
0. Ι 
0 . 4 
0.4 
0 . 0 
0 . 5 
5 . 0 
0 . 7 
5 . 7 
C A M P . 
_ 
--0 . 9 
0 . 0 
0 . 9 
Ι . 4 
0 , 2 
Ι . 8 
1 . 2 
0. 5 ι. ε 0.4 
0. 3 
C. 7 
0 . G 
0 ' 7 
4 . 4 
1 . 1 




2 . 1 
0. 1 








6 . 7 
0. 6 
7 . 3 
-
0. 2 
0. 2 ο. ε 
ο. ε 0 . 7 
0 . 1 
0 . 8 
β . 3 
β . 1 
β . 4 
0 . 5 
0 . 5 
2 .3 




2 . 2 
0. 0 
2 . 2 
4 . 1 
0.4 
4 . 5 
4 . 3 
D . 9 
5. 2 
Ι . Ι 
0. 5 
ι. ε Ι . 7 
0. Ι 
1 .8 
1 3 . 4 
1 .3 
1 5 . 4 
P U G L I A 
B A S I . 
C A L A B . 
_ 
--0 . 3 
C . 3 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 1 
0. 7 
0. ι 







0 , 2 
0 . 2 
1 . 3 
1 .4 
3 . 1 
0 . 2 
3 . 3 
5 . 0 
0 . 8 




1 . 4 
0 . 0 
1 .4 
1 1 . 8 
I . 2 





0 . 2 
0 . 2 
--_ --_ 0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 7 
1 . 1 
3 . 8 
8 2 
4 . 0 
5.8 
0 . 9 
6 . 8 
0 . 9 
0 . 2 
1 . 1 
1 .6 
0 . 0 
1 . 6 
1 4 . 0 
1 .4 
1 5 . 4 
S I C I L . 
_ 
--0 . 1 
_ 0 . 1 
0 . 7 
0 . 7 
2 . 7 
0 . 5 
3 . 2 
0 . S 
0. 1 





5 . 1 
0 . I 
-0. 1 
1 . 7 
1 . 7 
3 . 4 
0 . 3 
3 . 7 
4 . 8 
0 . 8 
5 . 6 
1 . 0 
0 . 2 
1 . 2 
1 . 4 
0. 1 
1 .4 
1 2 . 4 
1 . 2 










0 . 6 
0. 7 
0 . 1 
-0 . 1 
1 . 8 
1 . 8 
4 . 1 
0 . 3 
4 . 4 
7 . 8 
1 . 3 
9 . 1 
2 . 1 
β . 3 
2 .4 
1 . 6 
a. ï 
1 . 6 
1 7 . 5 
1 .3 
I S . 5 
S A R D . 
_ 
-_ 0. 0 
• 0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 








0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
8 . 8 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
-0 . 1 
1 .6 
0. 1 
! . 7 
-











0 . 6 
1 . 0 
0. 1 
1 . 1 
0 . 2 
0 , 1 




0 . 2 
2 .4 
T O T A L 
_ 
--2 . 0 
0 . 0 
2 , 0 
4 . 0 
0 .4 
4 . 4 
6 . 8 
1 . 5 




1 . 3 
0 1 






























0 . 5 
5.8 
1 4 . 6 
4 . 2 
1 8 . 8 
2 . 0 
2 . 2 
4 . 2 


























3 5 1.6 
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TAB.E1 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L: T E M P S P L E I N (Xi 
P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
E M I L I A 
_ R O M A G . 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
P U G L I A 
B A S I . 





3 . 8 
5.4 
5 . 0 
4 .6 
4 . 0 





8 . 1 
8 . 6 
IO 









































































3 . 4 
5 . 7 






























3 . 5 
3. 9 
3. 7 
4 . 0 
3 . I 
3.8 





7 . 1 
β. 7 
5. 7 
8 . 0 
8 . 1 
7 . 6 
6 . 6 
I . 5 




1 . 7 
1 .4 
1 . 5 





6 . 8 





















9 . O 
7 . 7 





2 . 7 
3. 4 
2 3 . 6 
2 3 . 5 
1 2 . 6 
1 4 . 7 
1 7 . 7 








4 . 8 
4 . 3 
4 . 9 






























































3 . 2 
3. 5 
3. 2 
3 . 3 
3 . 2 


















O . 2 
O . 4 
O . 4 
O .4 
1 . 2 




















I . 7 
2 . 4 
2 .6 
1 . 5 
2 . 5 
1 0 . 1 
7. 7 
2 . 5 
6 . 7 
O . 6 
4 . 7 
5 . 5 
1 3 . 6 
1 2 . 5 
8. 1 
1 1 .3 
7 . 5 
7 . 6 
4. 2 
1 . I 
I . ί 
0. 8 
7 . O 
7 . O 
4 . 4 
3 . 5 
1 7 . 0 













4 . O 
5. 2 




0 . 5 
2 . 2 
1 . S 
4. O 
3. a 
4 . 7 



















1 . 9 
1 . 7 




1 . 5 
1 . 2 
0. 8 
O . 7 
O . 8 
0. 8 
0. . 





















1 0 0 . 0 



























































INST. OE CREOIT 
, OOHT PERSOHNEL 
ASS. FONCT. 
INST. OE CREDI Τ 
DONT PERSONHEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







I T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
TYPE OF E M P L O Y E M E N T : P A R T - T I M E (MILL IERS) 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I Τ 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 















P I E M . 
A O S T A 













o . i 
0. 2 































T R E N T . 
F R I U L I 









0 . 0 
0 . 0 







0 . 0 
0 . 1 
E M I L I A 


















0 . 0 
0 . ό 
0 . 0 
M A R C H E 
T O S C . 

















0 . 5 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 8 
R E G I 








0 . 3 
0. 3 
0 . 1 








0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0. 4 
A B R U Z . 




0 . 0 













0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 












0 . 1 
0. 0 
0 . 0 
0 . 1 
P U G L I A 
B A S I . 














0 . 1 
0. 1 





























0 , 1 
0 . 1 







0 . 0 
0. 3 
0, 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
• 

















0 . 0 
0 . 0 







0 . 1 
0 .4 
0. 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 1 
1 . 2 
0. 3 
1 . 2 
1 .4 
---
o . i 
0, 2 
0 . 1 
0. 2 
0 . 3 
o . i 
0 . 2 0 . 2 
0 . 0 
0 . i 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 0 
0 . 3 
1 .5 
1 . 8 
0 . 5 
1 . 7 
2 . 2 
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TAB.E1 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 













P U G L I A 
B A S I . 
C A L A B . 
1 0 0 . 0 
8 0 . 4 
7 1 . 2 
6 9 . 8 
9 5 . 6 






























7 . 3 
8 3 
7 .4 
7 . 6 
2 . 8 
2 . 7 
2 . 5 
2 .8 
1 . ε 
2 . 1 
1 6 . 5 







I . 6 
5. 0 
2. ε 
3 , 3 
5 . 7 
2 . 3 
3 . 1 
17.2 
15.8 






































S T . D E C R E O I T 
D Q H T P E R S O N N E L 
A S S . F D N C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
O O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I Τ 
D O H T P E R S O H K E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
D E C R E D I T 
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TAB.E1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) A L L T Y P E S 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C O L L . A G R T . S T A T U S 
C R E U I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E O I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 


















P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
. 








6. ί 6.8 e. ι 0.9 9.2 
0.2 
3 . 1 
3. ί 7.9 
0.9 8.8 
1 0 . 1 
2.9 



























































0 . S 
0 . 3 
0. 3 
6. 7 
0 . 1 
6 . 8 















-0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 8 




0 . 5 
0 . 4 
0. 6 
1 . 9 
0 . 8 
2 . 7 




7 . 1 
1 6 . 3 
1 .8 
1 8 . 1 
21 . 5 6.6 
2 7 . 4 
3 . 5 
2 . 1 
5 . 6 
6 . 9 
β . 5 
7 . 4 
5 5 . 6 






--0 . 1 
-0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0. 3 
0 . 0 
0. 3 
0 . 1 
0. i 
0 . 0 
0 . 0 
0. S 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
2 .8 
2 . 8 
6 . 2 
0 . 4 
6 . 6 
9 . 5 
1 . 6 
1 1 . 1 






2 2 . 8 
2.3 
2 5 . 8 
-
0 . 2 
0 . 3 
0 , 4 
0 . 1 
0.5 
1 . 3 
0. 2 















0 . 5 
7 . 3 
1 1 . 0 
1 . 9 
1 2 . 9 
2.2 
0 . 9 
3 . 1 
2 . 6 
0 . 2 
2.7 
2 5 . 8 3.5 
2 9 . 3 
E M I L I A 
-R 0 M A 6 . 
_ 
--0.0 
_ 0. 0 
0. 1 













2 . 2 
7 . 3 
8 . 6 
8 . 6 
8 . 9 
1 . 8 
1 0 . 7 
I . 2 
0. 7 
1 . 8 
1 . 9 
0 . I 
2. 0 
2 2 . 3 
3.2 




8 . 3 








2 . 2 
8 . 6 
0 . 6 
8 . 6 
9 . 3 
1 . 9 
1 1 . 2 
1 .3 
0. 7 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 1 
2.0 
2 3 . 0 
3.3 
2 6 . 3 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
_ 
--0 1 







o. i 0 . 0 
0. 0 




0 . 6 
4 .0 
4. Ί 1 3 . 8 
I . 0 
1 4 . S 
1 6 . 6 









6 . 5 
4 S . 0 
-
0 . 2 
-0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 8 
β . 2 
1 . 0 
0. I 
0 . 2 
0.2 
0. 2 
1 . 5 
0 .4 
1 . 9 
0 . 6 
6 . 6 
4 . 3 
4 . 3 
1 4 . 3 
1 . 1 
1 5 . 4 




1 . 4 
3.8 
3 . 4 
0 . 6 






--0 . 1 
-0 . I 
0 . 3 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 2 
0. 1 a. a 0 . 1 
1 . 1 
0.2 






1 5 . 4 
2.4 
1 7 . 1 
1 8 . S 6.4 
2 5 . 4 
2.3 
I . 7 




5 1 . 7 
1 1 . 6 
62.1 
-








0 . 3 
0. 8 
1 . 1 
0. 9 a. ι 1 . 1 
5. 8 
2 . 1 
7 . 8 
8.8 
-0. 8 
8 . 3 
0. 1 
9 .4 
1 7 . 1 
2.6 
1 3 . 1 
21 .8 
7 . 6 
2 9 . 3 
2.6 
2. ε 
5 . 4 
6 . 7 
0 .5 
7.2 
5 8 . 5 
1 3 . 4 
1 1 . 8 
A B R U Z . 










0 . Ó 
0. I 
o. a 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
0 . E 
0 . 0 
-0 . 0 









0 . 1 
0.4 
0 .4 
0 . 4 
4 . 4 
0 . 6 
5 . 0 
-
0 . 0 
0 . 1 






0 . 1 




I . 6 
0. 2 
1 . 8 
2 . 0 
0 . 4 
2 .4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0.5 
0 . 1 
0 . 5 
5.0 
0 . 7 
5 . 7 
C A M P . 
_ 
--0 . 9 
0 . 0 
0 . 9 
1 . 4 
0. 2 
1 .8 
1 . 2 
0. 5 








1 . 2 
5 . 8 
-


















D . 2 
-0. 2 
0 . 8 
o. ε 0 . 7 
0 . 1 
0 . 8 
0 .3 
0 . 1 
0.4 
0 . 5 
0. 5 
2 . 3 
0. 2 
2 . 5 





4 . 1 
0 .4 
4 . 5 
4 . 3 
0. 9 
5. 2 
1 . I 
0 . 5 
1 . 8 
1 . 7 
0. 1 
1 . 8 
1 3 . 4 
2.0 
1 5 . 4 
P U G L I A 
B A S I . 
C A L A B . 
_ 
--0 . 3 
C . 3 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 1 







2 . 0 
0. 3 
2.3 
D . 2 
0 . 2 
1 . 3 
1 . 4 
3 . 1 
0 . 2 










1 1 . 8 
1 .2 




0 . 2 
0 . 2 
--_ ---0 . 2 
0 . 2 
0. 2 
0. 2 




4 . 0 
5. 8 
0 . 9 
6 . 8 
0. 8 
0. 2 
1 . 1 
1 . 7 
0 . 2 
1 .8 
1 4 . 1 
1 .5 
1 5 . 6 
S I C H . 
. 
--o. ι 
-0 . 1 
0 . 7 
0 . 7 
2 . 7 
0 . 5 











-0 . 1 
1 . 7 
1 . 7 
3 . 4 
0 . 3 




1 . 0 
0. 2 




1 2 . 4 
1 .3 
1 3 . 7 
-
-
0 . 0 
-0 . G 
0 . 3 
0 . 3 
0. 2 
0 . 3 















0 . 3 
2.4 
I . 8 
0. 3 
1 . 9 
1 7 . 6 
2.2 
1 3 . 8 
( M I L L I E R S ) 
S A R D . 
_ 
--0 . 0 
. 0 . 0 
0 . 1 






0 . 0 
o. a 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0.4 
---0 . 3 











_ 0 . 1 
1 . 8 
0 . 1 
1 . 7 
-
-
_ --0 . 2 
0 . 2 
--_ 
-
0 . 3 
0. 3 
-
0 . 3 
0. 3 
0.5 
o.a a. ε 1 .0 
0. 1 
1 . 1 






2 . 2 
0. 2 
2.4 
T O T A L 
. 
--2 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
4 . 0 




8 . 1 




0 . 5 
1 . 9 
1 5 . 9 
3.Β 
1 6 . S 
2.7 
0 . 0 
2.7 



















0 . 5 
3 . 7 
0 . 3 
4 . 0 
5 . 4 
0 . 5 
5 .8 
1 4 . 6 
4 .2 
1 8 . 8 
2.0 
2 . 2 
4. 2 
4 . 0 
0 .6 
4.6 


























SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
E N S . D E S R E G I M E S DE T R A V A I L 
PI EM. 
A O S T A 
L IGUR . 
T R E N T . E M I L I A M A R C H E 
F R I U L I - T O S C . 
V E N E T O R O M A G . U M B R I A 
P U G L I A 
B A S I . 
C A L A B . 
5 . 3 
4 . I 
4. ί 
5 . Β 
3 8 
5 .4 
5 . O 
4 . S 
3 7 
3 . G 
5 . 0 
3 . 6 
4 . 8 
8 2 
8 . 2 
9 . 6 
10.3 
4 5 . 3 




44 . 6 
30 .4 
4 3 . 5 
5 1 . 7 
58.8 
52.8 
3 2 . 0 






4 5 . 5 







1 2 . 2 
1 2 . 0 












4 . 8 
3 . 8 
2.8 
5 . 2 
3 1 













































I S S 
18.1 
3 . 5 
3.3 
3.7 
4 . 0 
3 . 1 
3 . 8 
3 . 2 
6 . 3 
8 . 7 
9 0 
6 . 9 
8 7 
8 8 
8 . 2 


















5 . 6 
7 6 
9 O 
8 . 3 
8 5 
1 1 . 4 
8 O 




8 . 6 
6 5 
β 3 
I . 8 
1 5 
1 . 5 
2 . 5 
2.5 
2. 5 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 6 
1 . 3 
2 . Β 
1 6 
I . 9 
6. 8 
6 . 9 
6 . 8 
6 . 8 
1 0 . 2 
7 .8 







3 . 3 
7 . 2 
B. 8 
7 . 5 
8. G 
1 
6 . 5 
6.5 
5 9 
5 . 9 
9 . 2 
7 . 1 
9 . O 
7 . 7 
6 . 3 







3 . 8 
3 . I 
2 . 4 
2 . 9 
3 . 9 






2 3 . 6 
12.6 
12.6 













4 . 3 
4 . 5 
5 . 3 
5 4 
5 . 8 
5 . 4 
5 . 3 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 7 
4 . 9 
5 . 1 
5 I 
2 6 . 6 
2 6 . 3 
1 1 . 4 
1 1 . 3 
1 6 . 4 
1 2 . 0 
1 6 . 0 
1 8 . 0 
1 2 . 6 
15 
I 2 . 






1 3 . 1 
1 4 . 6 
7 . O 
7 , 5 
8 . 5 
7 . 6 
6 . 3 






















































4 . 7 
2 . O 
3 . 5 
2 . 3 
1 . 7 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 8 
1 . 8 
1 . 8 
I .8 
1 . 5 
1 . 7 
2 O 
0 . 9 
1 . 6 
1 . 5 
I . 5 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 7 
B . 2 
0. 5 
O 4 
O . 4 
0.5 
0. 4 
O . 3 
1 . 2 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 8 
1 . 8 
1 . 8 
1 . 7 
1 4 
I . B 





















3 . 1 
2 . 8 
1 . 7 
2 . 7 
2 .4 
1 . 6 
2 3 
3 . O 
1 . 3 





2 . 2 
4 3 
1 5 . 8 
3 . 3 
9 , 3 
1 1 . 4 
3.7 
4 4 
7 . 5 
9 . 2 
1 6 . 3 
1 6 . 3 
1 2 . 7 
9 . 4 
7 . 5 
4 . 2 
4 . 2 
3 . 9 
1 . 7 
3 . 9 
1 . 1 
I . 1 
O . 6 
7 . O 
7 . O 
4 . 4 
3 . 5 
1 7 . 0 
1 5 . 5 
4 0 . 7 
3 3 . 8 
3 9 . 4 
44 . 9 
18. 











5 , 2 
5 2 
4 . 4 
3 . 2 
4 . 3 
4.8 
3 . 1 
4.5 
6 . 9 
2 . 1 
5 . 2 
5 . 3 
6 . I 
5 . 3 
4 . 9 
3 1 
4 8 
O . 5 
2 1 
1 . 7 
1 2 . 0 
6 . 8 
O . 6 
O 8 
2 . 2 
1 . 9 
4 . O 
3 . 9 
4. 7 
2 . I 
2 . 4 
2 . 2 
2 . O 
1 . 7 
1 . 9 
1 . 5 
2 . 7 
2 . I 
1 B 
2 . O 
0. 5 
0. 6 
O . 3 
O . 8 
1 . 4 
1 . 2 
O . 8 












































































I O D 
I O D 
I N S T . D E C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
' A S S . F O H C T . 
I N S T . D E C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
N S T . DE C R E O I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
N S T I T U T I D N S 
DE C R E D I T 
397 
TAB.E2 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
A C T I V I TV 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
Wl TH S T A F F OF 
COLL AGRI S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
NACE 


















P I E M . 
A O S T A 
L I G U R . 
. 
­­1 3 2 4 6 5 6 
_ 1 3 2 4 0 5 6 
7 1 5 1 6 7 
1 0 2 6 6 2 
5 0 9 5 1 3 
5 0 7 1 4 6 
5 0 9 1 8 3 
4 3 6 1 8 1 
4 2 7 4 3 6 
3 S 8 7 S 6 
39 7 168 
6 5 0 0 2 2 
4 8 5 6 4 3 
6 3 2 8 6 3 
1 6 4 0 8 9 1 
1 6 3 4 3 7 0 
1 0 5 3 3 0 4 
1 0 5 2 8 0 5 
6 0 4 5 6 3 
5 7 7 0 7 2 
6 0 1 7 5 0 
4 5 7 4 3 1 
4 4 8 6 6 9 
4 5 5 5 0 6 
4 7 2 1 6 2 
3 5 3 5 1 6 
4 2 3 6 0 8 
3 6 3 1 6 1 
2 6 7 2 7 8 
3 6 3 5 6 0 
5 7 S 1 8 7 
4 4 7 0 7 1 
5 5 1 3 8 2 
1 5 6 4 8 2 1 
­1 5 6 4 8 2 1 










































































1517 5 7 6 
1657665 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
. 
­­13 17 098 
_ 1 3 1 1 0 9 8 
1 1 1 0 1 3 
70440 1 
5 1 5 4 4 5 
4 5 6 5 2 8 
5 6 5 8 2 6 
4 6 2 1 4 2 
4 0 1 8 9 3 
4 6 2 9 4 9 
4 6 1 9 7 4 
6 4 9 9 3 S 
4 5 7 6 3 S 
6 3 1 5 6 6 
1 5 6 6 5 2 8 
1 5 5 6 8 6 7 
1 6 1 6 5 3 6 
1 6 1 1 4 5 1 
5 7 2 6 8 8 
5 7 3 7 1 3 
5 7 2 7 6 2 
4 4 6 8 6 S 
4 3 6 6 1 4 
4 3 3 2 S 8 
4 6 S S 4 4 
3 5 4 8 0 3 
3 3 4 0 2 1 
3 7 5 8 8 1 
3 7 0 5 0 0 
3 7 5 6 8 3 
5 4 5 4 8 3 
4 3 4 6 6 7 
5 3 2 S S 4 
­
1 3 6 3 5 1 1 
12 7 5191 
6 5 5 2 6 6 
6 3 3 0 7 3 
6 5 2 0 7 6 
4 8 5 2 3 1 
4 7 0 0 8 3 
4 8 2 S 2 6 
4 5 8 2 7 4 
3 6 3 2 6 S « 
4 3 5 0 19 
3 8 S 4 3 1 
3 6 5 6 5 8 
5 S 5 8 4 2 
4 8 6 7 3 1 
5 7 8 6 2 5 
1 4 6 3 7 1 1 
1 4 5 6 9 3 7 
1 0 4 0 0 4 5 




























3 18 13 2 
3 7 6 7 7 4 
5 7 8 8 8 7 
4 5 6 8 8 6 
5 5 8 6 5 6 
1 0 4 0 3 9 6 
5 6 1 3 4 7 
5 6 2 1 6 3 
5 6 1 4 0 2 
4 4 7 6 4 9 
4 3 5 5 2 9 
4 4 5 8 7 8 
4 14 818 
3 5 5 7 7 0 
3 S 8 2 6 7 
3 7 7 3 1 5 
3 3 3 7 2 1 
3 7 5 1 0 6 
5 5 2 5 0 1 
44 1496 
5 3 S 6 0 1 
E M I L I A 
­R O M A G . 
. 
­­1 3 2 0 1 4 1 
­1 3 2 0 1 4 1 
6 4 I 2 S 0 
6 2 8 4 6 5 
5 1 2 6 6 6 
4 3 1 6 6 8 
4 9 6 3 6 5 
4 3 7 3 6 3 
4 3 0 2 0 7 
3 7 0 6 9 4 
6 3 9 4 0 3 
4 3 3 7 1 8 
6 1 3 8 6 9 
1 6 1 2 9 8 9 
1 6 6 8 1 3 8 
1 0 2 3 2 0 2 
10223 1 1 
5 8 S 7 S 7 
5 8 S 3 6 8 
S 8 S 7 6 6 
4 3 4 2 4 2 
4 3 2 2 S I 
4 3 3 S 1 2 
4 1 3 8 8 7 
3 5 2 8 2 7 
3 S 2 5 6 3 
3 7 5 7 8 8 
3 7 8 6 1 1« 
3 7 5 6 5 1 
5 5 1 6 0 4 





4 4 6 6 6 8 




1 7 1 6 3 3 6 
1 7 6 5 2 7 6 
1 6 2 6 4 3 6 
1 0 2 5 5 3 6 
5 9 0 3 2 5 
5 9 9 5 6 7 
5 9 0 1 9 9 
4 3 5 3 5 3 
4 3 3 1 5 9 
4 3 4 3 8 7 
4 1 4 1 7 4 
3 5 2 7 3 6 
3 3 3 6 6 2 
3 1 5 3 6 4 
3 7 7 6 7 6 « 
3 7 5 4 2 6 
5 5 2 5 5 6 
4 5 6 6 6 3 
5 4 6 1 1 6 
M A R C H E 
1 0 S C . 
U M B R I A 
. 
­­1 2 6 3 S 2 S 
_ 1 2 6 3 6 2 3 
6 6 1 5 1 6 
6 5 1 2 1 6 
4 8 1 7 6 8 
4 7 5 8 4 3 « 
4 8 0 8 8 6 
4 1 6 9 5 9 
4 0 8 6 6 3 
3 9 1 6 1 4 
3 9 1 6 7 4 
6 2 9 5 3 2 
4 7 2 2 2 5 
61 I486 
1 5 8 7 9 4 4 
1 5 9 5 0 7 6 
1 0 3 7 5 9 2 
1 0 3 7 6 7 5 
5 7 6 8 4 S 
5 5 3 7 3 2 
5 7 5 3 6 5 
4 3 7 6 7 8 
4 2 2 8 1 6 
4 3 4 8 1 6 
4 1 5 S S 2 
3 5 3 3 6 4 
3 3 3 2 2 3 
3 7 1 3 5 3 
3 5 2 7 I S 
3 7 8 8 7 3 
5 4 3 3 8 4 
4 3 4 5 4 5 
5 3 5 4 4 8 
­
8 8 7 8 1 2 
_ 8 8 7 8 1 2 
6 6 6 5 2 0 
5 8 4 6 2 1 
4 2 6 1 3 4 
4 2 4 4 1 8 
4 2 1 B 4 1 
398 14 1« 
4 0 3 4 0 2 « 
3 3 3 3 0 7 « 
­3 3 3 3 0 7 « 
4 3 3 8 4 2 
4 4 2 6 2 6 
4 8 7 4 6 1 
1 5 6 1 5 8 0 
1 5 8 8 6 3 1 
16361 14 
1 0 3 6 2 0 6 
5 1 8 1 5 5 
5 5 5 0 7 6 
5 7 6 5 8 S 
4 3 7 1 S 4 
4 2 3 4 8 5 
4 3 4 3 7 6 
4 1 5 8 2 6 
3 5 7 3 6 3 
3 3 4 1 6 3 
3 6 3 3 6 0 
3 5 2 7 1 S 
3 6 3 6 4 4 
5 4 6 7 0 7 
4 3 5 4 4 5 
5 3 4 5 7 S 
R E G I O N 
L A Z I O 
. 
­­I 2 6 7 S 6 S 
­1 2 6 7 8 6 8 
7 1 3 4 7 8 
5 7 7 7 3 6 
6 S 8 8 4 S 
5 1 1 S 5 1 
4 8 7 S 6 5 
5 6 5 3 6 2 
4 6 5 1 7 8 
3 8 7 6 1 6 
4 4 6 7 8 7 
4 6 8 5 6 7 
4 0 8 4 6 3 
6 5 4 8 4 1 
4 7 S S 6 3 
6 2 4 3 2 0 
1 3 2 2 0 6 8 
­1 3 2 2 0 6 8 
1 0 6 8 3 3 2 
S 5 5 5 2 7 
1 0 6 6 7 8 7 
6 1 2 3 8 S 
5 7 4 5 3 3 
6 6 7 2 8 4 
4 2 1 5 5 5 
4 3 6 1 8 3 
4 2 5 2 4 5 
4 3 7 6 4 2 
3 6 3 S 8 0 
4 0 6 6 0 4 
3 S 6 7 0 6 
3 5 3 6 1 6 « 
3 8 6 2 6 3 
5 3 6 6 3 7 
4 6 1 6 5 7 
5 7 2 8 8 7 
­
1 2 6 3 1 6 4 
1 2 3 6 6 6 1 
7 5 3 6 4 2 
6 6 1 1 3 6 
1 4 5 2 5 8 
5 0 2 8 0 0 
5 4 6 0 1 6 
5 1 5 4 5 S 
5 3 8 2 1 2 
4 6 0 6 0 6 
4 8 2 6 2 5 
46 7 198 
4 0 9 3 5 7 
4 6 1 2 7 3 
6 4 7 0 3 2 
5 1 1 0 5 4 
6 1 1 8 8 6 
1 3 5 8 8 7 7 
­1 3 5 8 8 1 1 
1 0 8 2 6 1 0 
8 0 3 8 3 7 
1 0 7 3 8 1 0 
6 2 5 S 5 1 
5 8 6 1 2 S 
6 1 8 8 2 6 
4 3 2 2 3 1 
4 5 I 6 S 1 
4 3 1 2 3 2 
4 5 0 5 4 1 
3 S 5 0 S S 
4 2 4 6 3 1 
3 3 6 1 8 2 
3 6 7 3 1 5 
3 3 7 6 1 6 
6 6 2 6 5 5 
4 7 6 4 2 5 
5 7 6 6 6 3 
A B R U Z . 
­MOL ISE 
_ 
­­1 1 7 5 0 6 1 
1 1 7 4 5 Ò 5 
5 5 4 2 0 0 
5 5 3 395 
4 2 2 5 9 9 
40 3 990 
4 1 7 1 9 6 
3 9 5 5 S 2 
3 3 2 6 1 5 
3 8 6 4 1 5 
3 8 4 3 Ó 8 
6 1 7 3 2 1 
4 5 4 6 1 7 
5 9 2 8 8 8 
1 8 4 5 3 2 2 
_ 1 8 4 5 3 2 2 
9 5 9 9 1 4 
9 5 9 9 1 4 
5 4 1 8 6 4 
5 2 1 0 5 0 
5 3 9 9 7 4 
4 1 4 6 9 4 
4 0 4 9 0 4 
4 1 3 0 5 1 
3 S 2 S 7 S 
3 3 S S 7 8 
3 8 3 1 8 6 
3 4 8 7 6 5 
3 4 8 6 6 4 
5 1 3 2 6 0 
4 2 0 6 4 8 
5 6 2 6 5 7 
­
_ 
4 7 5 9 6 6 
4 3 2 7 8 3 
4 3 2 8 3 4 
3 7 2 7 91 
2 6 1 8 6 1 
2 6 4 0 8 1 
4 8 1 2 7 3 
3 3 2 8 6 4 
4 5 8 7 6 4 
1 7 8 0 6 1 9 
­17 9 0 6 19 
9 9 8 7 S 5 
9 9 9 9 9 7 
5 4 2 8 8 5 
5 2 2 2 0 6 
5 4 1 6 6 3 
4 1 5 1 1 1 
4 6 4 S 7 8 
4 1 3 8 6 6 
3 8 3 1 1 1 
3 4 4 7 8 5 
3 8 3 7 1 6 
3 5 0 4 2 3 
3 2 0 5 4 4 
3 4 7 6 7 7 
5 2 3 6 6 8 
4 2 2 4 7 4 
5 1 6 4 7 3 
C A M P . 
. 
­­1316 995 
1 1 8 7 1 8 6 
1 3 1 3 8 6 3 
5 6 5 4 8 0 
5 4 6 3 1 8 
5 6 2 5 S 0 
4 5 6 6 6 3 
4 2 3 8 2 2 
4 4 7 0 4 2 
4 1 3 6 0 4 
3 8 1 8 9 2 
3 3 8 1 3 6 
390888 
3 6 18 3 8 
3 8 7 2 4 4 
6 5 6 3 6 3 
4 4 6 8 6 7 
6 1 5 3 6 4 
­
1 0 1 2 3 2 3 
1 0 1 2 7 6 3 
5 5 8 6 5 5 
5 7 4 3 2 1 
5 5 S 5 6 S 
4 1 3 5 0 2 
4 1 2 1 6 3 
4 1 3 3 2 3 
4 3 4 4 7 S 
3 5 7 5 5 3 
4 2 0 7 0 0 
3 6 6 7 6 1 
3 6 6 1 1 0 
5 5 1 3 0 6 
4 4 0 S 6 7 
5 4 1 8 7 3 
­
8 6 3 2 2 8 
_ 8 6 3 2 2 8 
5 4 6 3 5 6 
5 4 7 5 4 4 
4 7 3 3 6 2 
4 9 3 0 2 8 
3 9 9 7 0 6 
4 1 2 6 4 5 
4 0 2 1 1 5 
4 1 4 6 9 9 
4 1 4 1 3 4 
5 1 0 7 3 0 
5 4 1 6 9 6 * 
5 1 3 6 4 6 
P U 6 L I A 
BASI . 
C A L A B . 
. 
­­1 2 2 8 3 7 4 
1 2 2 7 3 6 0 
5 5 4 3 2 6 
5 5 3 S 6 4 
5 5 4 2 S S 
4 2 S 1 8 S 
4 0 8 3 8 1 
4 2 5 S 1 5 
4 1 7 8 4 5 
3 7 S 8 5 5 
4 6 S 7 7 2 
3 3 4 4 3 1 
3 9 4 8 9 0 
6 6 3 2 3 9 
4 4 7 4 4 9 
5 9 7 6 6 3 
1 4 5 6 6 6 5 
1 4 4 9 7 3 7 
3 3 8 6 6 6 
9 9 5 1 4 5 
5 5 5 7 2 6 
6 0 4 5 0 4 * 
5 5 8 6 0 4 
4 2 6 9 6 7 
4 3 7 1 0 7 
4 2 8 3 8 5 
4 1 4 0 7 4 
3 6 6 6 9 1 
4 0 6 8 7 3 
3 6 9 1 5 7 
3 1 9 3 2 6 
3 6 8 4 3 9 
S 3 5 S 0 4 
4 5 S 4 0 8 




4 9 3 2 4 2 
4 8 5 S Ó 3 
_ _ _ _ ­­5 E S 3 S 8 * 
5 5 3 6 6 3 * 
1 5 0 1 2 3 0 * 1 1 3 1 6 5 6 
­1 5 0 1 2 3 0 » 1 4 2 5 9 2 9 
1 1 2 6 9 0 4 
1 1 7 7 2 9 1 
1 1 2 7 5 0 4 
5 5 9 1 0 7 
5 5 7 6 1 1 
5 5 8 8 7 6 
4 3 4 6 5 2 
4 4 0 6 8 2 
4 3 5 7 1 5 
4 1 8 0 8 4 
3 8 1 5 3 2 
4 0 7 0 8 9 
3 8 8 6 5 7 
3 5 6 6 0 5 
3 8 6 8 3 0 
5 7 8 5 8 4 
4 5 5 2 8 6 
5 6 3 8 2 8 
1 0 4 1 5 9 3 
1 0 4 0 1 4 6 
5 5 5 5 9 6 
5 9 3 0 9 0 
5 5 1 9 0 3 
4 2 9 1 4 6 
4 3 3 9 0 2 
4 2 9 8 1 4 
4 1 4 6 1 1 
3 6 9 3 2 1 
4 0 1 3 1 2 
3 1 2 2 1 0 
3 4 1 5 1 2 
3 1 1 1 4 3 
5 4 5 9 1 1 
4 5 1 2 6 5 
5 3 1 1 6 2 
S I C I L . 
. 
­­1 9 1 9 5 1 0 
_ 1 9 1 9 5 1 0 
1 1 5 3 2 5 6 
1 1 5 3 0 6 6 
6 1 0 1 1 4 
5 0 6 3 3 1 
5 3 3 4 0 3 
4 6 1 3 6 1 
3 4 5 3 9 0 
4 5 5 1 0 9 
3 8 0 6 1 2 
39 15 14 
6 1 9 4 6 1 
4 6 5 3 6 5 
6 5 5 6 6 8 
1 4 5 9 4 9 5 
_ 1 4 5 9 4 9 5 
9 4 1 2 1 6 
9 4 6 6 6 0 
5 6 5 4 6 9 
5 9 2 3 1 5 
5 6 5 8 9 2 
4 2 9 4 5 3 
4 3 0 9 1 1 
4 2 9 6 5 3 
4 1 9 4 8 4 
4 0 3 9 8 4 
4 1 1 3 6 2 
3 1 1 5 3 8 
3 0 0 3 2 1 
3 1 4 8 1 1 
5 4 5 0 4 1 
4 5 8 8 3 8 
5 3 1 2 0 9 
­
_ 
5 1 1 4 5 1 
­5 1 1 4 5 1 
4 3 2 6 6 1 
4 3 8 1 8 5 
3 3 S 6 4 1 
3 3 1 5 1 4 
­
4 4 5 6 6 2 
4 4 0 0 9 5 
1 4 2 0 5 1 2 
­1 4 2 0 5 1 2 
9 S 6 4 5 6 
9 8 5 6 4 6 
6 1 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 
6 1 1 5 3 5 
4 9 6 1 2 6 
4 6 2 6 6 6 
4 6 6 6 3 3 
4 2 8 1 1 4 
3 1 5 6 5 1 
4 2 2 6 6 2 
3 8 6 0 1 5 
3 1 2 6 2 2 
3 1 1 6 8 1 
5 1 4 1 1 1 
4 6 4 6 1 9 
5 6 3 6 3 1 
S A R D . 
. 
_ ­1 2 6 5 9 1 5 
_ 1 2 6 5 9 1 5 
5 5 6 5 5 4 
5 5 5 1 9 5 
4 2 0 1 7 5 
4 1 6 3 5 3 
4 1 3 5 2 9 
4 1 6 0 4 3 
4 0 7 5 3 1 
3 6 2 5 8 0 
3 5 2 4 8 6 
5 6 9 116 
4 1 6 6 6 5 
5 5 2 1 2 6 
_ _ ­1 6 4 6 3 3 4 
1 0 4 6 1 1 9 
5 6 4 6 5 6 
5 5 3 6 7 S 
5 6 3 6 1 8 
3 S 7 8 7 5 
4 1 2 8 5 2 
3 3 8 8 7 7 
4 3 3 2 4 6 
3 8 1 1 0 6 
4 1 8 4 4 7 
3 3 8 0 3 6 
_ 3 3 8 0 S 6 
5 4 3 2 1 6 
4 2 5 7 3 5 







1 0 6 6 5 3 4 
10 6 6 2 9 8 
5 6 2 7 6 3 
5 5 6 8 6 4 
5 6 2 2 1 4 
4 3 4 5 4 S 
4 3 5 5 6 7 
4 3 4 6 3 1 
4 2 S 3 6 3 
3 8 0 7 9 5 
4 1 6 8 6 5 
3 4 2 2 6 6 
3 4 1 3 3 4 
5 5 6 2 7 1 
4 3 2 2 3 1 
5 4 6 3 1 5 
T O T A L 
. 
_ ­1313 7 59 
1 1 7 4 4 2 1 
1 3 1 1 8 1 1 
6 S 2 4 4 1 
5 6 0 2 7 4 
6 7 8 6 7 4 
5 2 8 2 1 1 
4 6 3 2 3 1 
5 1 5 8 8 8 
4 4 2 8 6 2 
3 7 6 6 3 7 
4 2 7 3 7 6 
3 3 2 3 2 3 
3 6 8 6 1 8 
3 S 6 7 3 S 
6 4 8 5 4 8 
4 6 3 3 6 5 
6 2 2 4 4 2 
1 5 0 2 5 4 3 
15010 10 
1 0 3 9 5 6 4 
9 6 6 2 3 8 
1 0 3 9 1 2 2 
5 9 7 1 8 7 
5 7 8 6 4 7 
5 9 5 4 8 9 
4 3 6 4 0 4 
4 3 2 8 4 9 
4 3 5 7 1 8 
4 2 9 8 5 4 
3 5 7 2 9 1 
4 0 5 4 1 9 
3 7 7 5 1 9 
3 3 1 3 5 6 
3 1 6 3 6 6 
5 6 6 4 6 9 
4 4 9 4 9 9 
5 5 0 3 5 1 
1 5 1 0 0 5 3 
1 4 9 1 9 3 1 
1 0 0 1 1 5 2 
9 5 4 3 8 1 * 
1 0 0 5 5 3 0 
6 4 5 5 6 0 
6 3 8 2 2 3 
6 4 4 S 8 0 
4 6 3 2 5 6 
4 8 1 7 5 1 
4 6 7 3 1 3 
4 3 4 S 4 8 
4 1 6 3 4 2 
4 2 5 2 5 3 
3 S 0 3 4 1 
3 2 0 0 0 9 
3 6 2 6 3 3 
5 6 2 8 7 8 
4 7 3 4 4 1 
5 4 4 S 8 6 
1 5 6 3 5 4 5 
1 3 7 7 3 3 6 « 
1 5 6 6 5 6 6 
1 6 5 1 1 1 8 
8 8 2 6 6 2 
1 6 5 6 4 7 6 
6 6 4 5 2 3 
5 6 6 6 7 1 
6 6 2 3 6 3 
4 4 4 4 4 6 
4 4 1 6 5 6 
4 4 3 7 7 7 
4 3 1 6 5 1 
3 7 6 5 7 S 
4 1 6 6 6 5 
3 7 8 7 5 1 
3 3 6 S 1 6 
3 7 7 7 7 2 
5 1 6 4 4 1 
4 5 3 6 96 
5 5 3 5 4 5 
398 
TAB.E2 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
P I E M . 
A O S I A 
L I G U R . 
T R E N T . 
F R I U L I 
V E N E T O 
E M I L 1 A 
-R O M A G . 
M A R C H E 
T O S C . 
U M B R I A 
PUGL IA 

































































45 . 4 





































































































































































































































































23 . Β 
37.8 
26.8 












































9 . 2 
9. 3 
1 2 . 8 
I S . 1 
1 2 . 4 
9 . 8 
S . 8 
11. 3 
































































































14 . 7 
17.7 
9 



























22 . 6 

















5 . 6 
1 7 . 6 








































































































1 7 . 


































































NS1. DE CREDI 1 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDI Τ 
DONT PERSONHEL 
BEH.CONV.COLLECT. 







INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
INDICE DE LA REMUNE­RATION MENSUELLE BRUTE C0RRI6EE MOYENNE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LA REGION 
(PAY OF ALL FULL-TIME EES.. 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. 


















































































































































































































































































































































86. 2 -68.3 
33.0 





























































































































































































































































































































37. 1 -81.2 
81.1 

















































































































































































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND REGION 
OF FULL­TIME MALES EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 













1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
9 0 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 6 1 0 0 . 0 
6 5 . 4 * 8 1 . 0 9 6 . 6 9 9 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . D 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
SS .5 S S . 4 S S . 6 6 4 . 2 S 8 . 8 * S 5 . 3 8 5 . 6 S 2 . S 3 5 . 2 8 3 . 0 3 3 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . e 
SO.6 S 3 . 2 9 2 . 3 9 0 . S 1 3 . S 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10 0.β 100.0 
S2. 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 t o o . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 6 . 3 8 0 . 7 7 0 . 4 6 7 . 8 7 5 . 0 7 3 . 3 7 3 . 6 6 6 . 2 7 4 . 2 7 1 . 4 1 2 . 2 







































































































































































































































































































































































































































SI . 6» 









SI . 1 
n o . a ia. s 
NSI. OE CREDI I 
DONI PERSONHEL 
ASS. FOHCl. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 
INST. DE CREOIT 
DOHT PERSONNEL 
AUTRES STATUTS 









( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF EMPLOYMENT: FULL-TIME 















0 . 1 2.4 
1 1 1 





























I 1 I 
: : 


























0 . I 2.4 
1 1 1 
S . 5 0.6 10.2 
QUALIFICATION 
IV V 
14.0 6.4 6.S 11.6 
20.5 18.0 
VI ( 









SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE,LA 
QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P L E I N (%) 
I 
2.4 
l . 6 
I I 
6.7 
0 . 3 
4.5 




















E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 








N A C E 
82 
A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 
(Xi REGIME DE TRAVAIL: T E M P S P A R T I E L 













E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 








N A C E 
82 
A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 
(%) 
(%) R E G I M E DE T R A V A I L : ENS 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 
















1 . 7 
4 . 8 
T O G . (·) 
E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 








N A C E 
82 
T R A V A I L 
A C T I V I T E 




EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 























5 . 5 




7 . 7 
7 .S 
7 . 7 
S I Z E OF E N T E R P R 1 SE 
( N U M B E R OF E M P L O Y E E S ) 
2 0 0 5 0 D 
4 S S 9 9 9 






































SIZE OF ENTERPRISE 















(Xi ΙΥΡΕ OF E M P L O Y M E N T : ALL TYPES OF E M P L O Y M E N T 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 















1 3 . 5 
2 3 . 6 
1 7 . 1 
5D 
68 





7 . 7 
7 . 9 
7 . 7 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 
( N U M B E R OF E M P L O Y E E S ) 






















SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 








5 . 5 
G. 1 
5. 7 
T A I L L E DE L E N T R E P R I S E 
( N O M B R E OE S A L A R I E S ) 
100 2 0 0 5 0 0 
ISS 4 S S 9 9 3 
7.7 2 5 . 3 6.1 
7.3 23.7 4.6 
7.7 24.8 5.7 
>= 
1000 





E H S . 
I D O . O 
1 0 0 . 0 








N A C E 
82 
A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P A R T I E L (Xi 
TAILLE OE L ENTREPRISE 





166 200 500 
199 499 999 







E N S . 
1 0 Q . 0 
I D O . O 








N A C E 
82 
A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 











TAILLE DE L ENTREPRISE 
(NOMBRE DE SALARIES) 
100 200 500 
199 4SS SSS 
7.7 25.3 6.1 
7. S 23.7 4.8 


















N A C E 
82 
A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 
407 
TAB. A3 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, AGE AND TYPE OF EMPLOYMENT. 













16 16 21 25 36 35 46 45 56 55 TOG. 
16 17 20 24 29 34 33 44 49 54 59 60 ENS. 
1.1 6.1 26.2 21.6 16.2 11.4 6.6 6.2 3.6 2.1 100.0 
8.2 19.2 29.5 17.4 9.9 5.5 4.1 4.6 0.8 100.0 
0.1 3.6 10.1 23.5 20.3 14.0 9.3 1.4 1.0 2.6 1.4 100.0 










































2 4 i 7 







I O G . 
E N S . 
n o . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
TYPE OF E M P L O V N E N T : ALL TYPES OF EM P L O Y M E N T 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 



















G . I 
1 8 . 2 
1 6 . 1 
25 
-28 





30 35 40 
_ _ -34 38 44 
21.8 16.2 11.4 
17.3 8.8 5.5 



























SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, 
L AGE ET LE REGIME DE TRAVAIL. 
R E G I M E OE T R A V A I L : I E M P S PLEI 
AGE 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
< 
21 




















5. S o. a 
4. 1 
T O G . C) 
ENS. 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 








N A C E 
62 
A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 
U) 
REG IME DE TRAVAIL: T E M P S P A R T I E L 
AGE 





2 7 i 9 













E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 







N A C E 
62 
A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 
(%) 
REGIME DE TRAVAIL: ENS 
AGE 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
< 
21 
























E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 








N A C E 
82 
T R A V A I L 
A C T I V I T E 




EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 








TYPE OF E M P L O Y M E N T REGIME DE TRAVAIL 
F U L L - T I M E TEMPS PLEIN 
TYPE OF E M P L O Y M E N T 
P A R T - T I M E 
LENGTH OF SERVICE IN E N T E R P R I S E 
( C O M P L E T E O Y E A R S ) 
2 5 IO IOG. 2 5 < - - - > = ( « ) < 2 4 S 19 20 ENS. 2 4 8 
15.6 25.7 26.0 22.5 10.2 - 100.0 
20.0 25.5 26.5 21.5 6.5 - 160.6 
17.1 25.7 26.2 22.1 8.9 - 166.0 3 9 i 9 Ili 3 i 36.8 16.2 
TAB.A5 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, SYSTEM OF PAYMENT AND TYPE OF EMPLOYMENT 










TYPE OF E M P L O Y M E N T RE6IME DE TRAVAIL 
F U L L - T I M E TEMPS PLEIN 
1YPE OF E M P L 0 Y M E N 1 
P A R 1 - 1 I M E 
SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOT NON REM TOG. PAID REM. NOT NON REM ON A LA PAID ON A LA (·) ON A LA PAID ON A LA COMM. COM. COMM. COM. E N S . COMM. COM. COMM. COM. 
100.0 - 100.0 
100.0 - 100.6 






SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 
REGIME DE TRAVAIL 
IEMPS PARTIEL 
ALLTYPES ENS. DES REGIMES 
OF EMPLOYMENT DE TRAVAIL 
ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
ID 106. 2 5 10 TOG. 
>= C ) < - - - >= (·) 
13 20 ENS. 2 4 S IS 20 ENS. 
100.0 
31.0 - 100.0 
33.3 - 100.0 













EMPLOYES SELON L ACTIVITE, '.E SEXE, LE SYSTEME DE REMUNERATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(Xi 







TOG. PAID REM. 
ON A LA 
ENS. COMM. COM. 
100.0 IOD.0 100.0 '-
REMUNERATION 
NOT NON REM 
PAID ON A LA ( COMM. COM. 
























AGE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACC0RDIN6 TO ACTIVITY. 
SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 



































































S E Χ 
M F Τ 
' 
45.0 





I I I 















AGE : MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PLEII 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 
1 8 . 3 





1 1 1 
22.5 23.4 22.6 
IV V 
26.8 33.7 29.9 29.1 27.8 32.7 
VI 
33.5 46.1» 35.5 













REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PARTIEL 
1 I 1 
_ 
I I 1 













S E Χ E 




























S E X E 







LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
T Y P E OF E M P L O Y M E N T : F U L L ­ T I M E 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 


















Q U A L 
IV 
6 . 5 
9. I 
7 .4 
F 1 C AT 1 ON 
V 



























Q U A L I F I C A T I O N 
I 1 1 
: : 





E N S . 
l i l « 











AIL TYPES OF E N P L O Y M E N T 
Q U A L I F I C A T I O N 
I 1 1 
8.4» 12.2 
9Ì4« 12 i 2 


















ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE 
SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PLEIN 






31 i 1 

























A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 
CV 
REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PARTIEL 
Q U A L I F I C A T I O N 
T06. 
1 II III IV V VI (·) 
ENS. 











A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 

































A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 
415 
TAB.A8 









M F Τ 





























RE6IME DE TRAVA 1L 
TEMPS PLEIN 





SCHEDULED IORKING IEEK: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX,QUALIFICATION 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 














1 1 1 























M F Τ 
1 I 1 
_ 















SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, L HORAIRE HEBDOMADAIRE ET LE REGIME DE TRAVAIL 








>26 >28 :>30 
<=28 <=30 < = 32 
-





>34 >36 <=36 
17.8 i 
14.7 
REGIME UE TRAVAIL 
TEMPS PARTIEL 
T06. (·) 
E H S . 






N A C E 
82 
A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 
TAB.A9 
HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : MOYENNE ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E 6 I M E DE T R A V A I L : TEMPS PLEII 
Q U A L I F 1 C AT 1 ON 
1 
3 . 4 
3 i 4 
1 1 
3 . 1 
2 . Τ 
3 . I 
1 I 1 
1 .8 2. 8 1 . 9 
IV V 
2.2 2.6 2.5 2.5 
2.3 2.5 
VI 
4 . 0 
3 . 2 















REG IME DE TRAVAI L : TEMPS PART 1 EL 
QUALIFICAI ION 
T06. 1 II III IV V VI (·) 
ENS. 


















EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
BONUSES (PERCENTAGE) AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 





M F Τ 
T Y P E OF E M P L O Y M E N T 
F U L L - T I M E 
R E 6 I M E DE T R A V A I L 
T E M P S P L E I N 




0 <5 <10 
21.3 3.6 IS.7 3.4 26.7 3.5 
>-\0 
< 1 5 
1 . S 2 . 6 2 . 0 
> = 1 5 
< 2 0 




8 . 5 
11.0 
> = 3 0 T O G . 
>- (') 
<50 50 ENS 
50.5 8.7 100.0 54.7 6.3 100.0 52.0 7.8 100.0 




> = 1 0 
< 1 5 
> = 1 5 
< 2 0 
12.6 
1 0 . 5 
TAB.B2 
BONUSES PERCENTAGE: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING TO 





S E Χ 
M F Τ 
10 
43 











SIZE OF ENTERPRISE 










·) E N S . 
2 1 . S 
2 1 . 3 
2 7 . 7 
420 
TAB.B1 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LE POURCENTAGE DE PRIMES ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS PARTIEL 
ALL lYPES ENS. OES REGIMES 
OF EMPLOYMENT DE TRAVAIL 
% PRIMES 
>=20 >=30 TOG. >0 ?=5 >=10 ?=15 >=20 >=30 TOG. 
>= (') 0 - - - - - - >= (») 
<30 <50 50 ENS <5 <10 <15 <20 <30 <50 50 ENS 
100.0 38.7 100.0 
11.8 38.8 100.0 
21.3 3.6 1.8 1.8 12.3 56.5 6.1 100.0 18.6 3.5 2.6 4.8 8.5 54.6 6.3 100.0 

















45.8 46. 1 
50 
99 






TAILLE ENTREPRISE (NOMBRE DE SALARIES) 
200 500 
4SS 338 
88.S 23.7 86.3 24.3 
81.4 24.0 



















MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 


















































































OU AL 1 F 1 CAT 1 ON 
I 
28.8 
























POURCENTAGE DE PRIMES: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 






































REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PARTIEL 
QUALIFICATION 
T06. 
1 II 1 1 1 IV V VI (*) 
ENS. 
42.31 - - 47.5» 
31.5» - 68.3» 

























































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) OF 
FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M') AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX AND 
QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 








Q U A L I F I C A T I O N 
T O G . 
I II III IV V VI ('i 
E N S . 
1 4 4 8 6 1 1 1 0 4 3 1 3 1 5 8 2 4 3 8 4 1 1 2 1 1 3 4 4 S S 2 3 16 7 7 9 - 5 6 8 7 1 3 
8 1 8 7 8 5 5 3 8 1 8 6 4 0 4 3 4 6 3 2 4 4 1 8 2 4 3 9 5 6 - 3 6 1 6 5 5 
1 4 4 2 5 4 1 1 0 4 5 9 1 3 5 1 9 7 1 4 ' 4 1 3 4 1 7 3 3 1 8 6 8 3 0 9 2 7 7 - 4 5 8 0 6 7 
TAB.C2 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL F U L L - T I M E E E S . 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
E L E N S . DES SAL. A TEMPS PLEIN = 100 
A C 1 1 V I T Y 
I N S U R A N C E 








Q U A L I F I C A T I O N 
1 
2 8 5 . 6 


















E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
426 
TAB.C1 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALARIES A PLEIN TEMPS: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 





3 0 . S 
25. 2 
30. S 




Q U A L I F I C A T I O N 























ACTI VI TE 
AS S U R A N C E S 
TAB.C2 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF F U L L ­ T I M E MALE = 100 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 






1 I 1 
100.0 
92.4 




















A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 
427 
TAB.C3 
GROSS ANNUAL PAY OF FULL­TIME 
EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 














I II III IV V VI (·) 
ENS. 
18621355 12583615 1212461 S0434SS 4288313 4065144 ­ 6263063 
3823191« 6131802 4896228 3S35216 297 2147 ­ 4401099 
19459613 12516181 1182881 48S1285 4012131 3815316 ­ 564036S 
TAB.C4 
INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL­TIME 
EMPLOYEES 
ACCORD IN6 TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL FULL­TIME EES. > 100 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 






































REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 



































INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF FULL-TIME MALE = 100 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 






1 1 1 
100.0 
83.4 
O U A L I F I C A I I O N 
IV V 



















FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO 6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 

























6ROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
(HAT. CURRENCY - UNITS) 
< 125000 150000 175000 200000 225000 250000 275000 300000 325000 350000 375000 40Q000 425000 
125000 149999 1749SS 199SSS 2248SS 24SSSS 274999 29SSSS 324SSS 34SSS9 314SSS 3 9 9 999 424993 443333 
1.3 2.3 3.4 4.9 3.8 
4.0 7.0 8.3 5.4 
1.3 2.4 3.6 5.1 3.8 
1.4 1.1 5.6 5.1 11.6 12.1 12.6 10.6 
1.2 7.3 6.9 5.4 19.4 11.9 11.6 9.3 
1.4 7.2 6.6 5.2 18.2 12.8 12.3 10.2 
1.8 13.7 8.4 10.8 12.8 12.5 11.4 7.8 4.8 4.2 
1.3 10.5 S.S 17.3 16.9 12.8 13.3 7.2 3.7 2.7 
1.5 11.7 9.3 14.9 15.4 12.7 13.β 7.5 4.1 3.2 
3.3 7.0 13.1 18.7 14.1 7.8 Β.5 6.6 5.2 3.6 2.2 
12.S 26.4 28.4 18.S 5.1 2.1 1.5 1.5 1.5 0.8 
4.3 3.6 14.7 18.7 13.2 7.2 7.8 5.6 4.3 3.3 2.6 
0.2 0.7 3.3 3.2 5.6 5.0 5.2 10.0 7.4 7.4 6.1 
0.2 1.1 6.7 6.6 13.6 13.3 S.l 15.3 6.1 6.5 5.0 
0.2 0.6 4.4 4.4 β.2 7.S 6.7 11.8 l.S 1.1 5.1 
TAB.C6 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 


























6R0SS ANNUAL PAY 
(NAT. CURRENCY - THOUSANOS OF UNITS) 
< >=1500 '=1666 >=2166 >=2466 >=2100 >=3066 >=3366 >=3600 >=3S00 >=4200 >=4500 >=4βββ >=51ββ 
1500 ■ 1800 -2I00 -2400 -2700 ■- 3 0 0 0 <3306 <3666 <3300 <4200 <4500 ■· 4 8 0 0 -=5100 <54 08 
0.2 0.1 0.2 1.0 1.3 3.3 5.4 
4.6 - 6.1 O.S 4.0 2.0 3.1 
- - - - - 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 1.0 1.4 3.1 5.2 
0.2 0.2 1.0 0.7 0.7 4.6 11.5 14.2 15.4 12.7 S.S 
l.S O.S 1.5 O.S D.S 7.8 11.5 13.6 13.4 10.4 S.O 
0.1 0.5 1.2 0.8 0.8 5.6 11.5 14.0 14.7 12.0 S.6 
0.2 0.7 0.7 2.1 5.6 S.3 16.4 18.5 12.5 8.Β 6.7 4.6 
1.6 4.7 1.8 2.2 7.4 10.3 13.7 16.4 11.3 6.3 4.5 2.1 
0.0 I.I 3.2 1.4 2.1 6.1 16.3 IS.2 17.2 15.5 7.6 5.4 3.0 
0.2 0.7 0.8 2.2 6.0 15.2 15.6 13.4 11.0 1.1 7.4 5.0 3.2 
- 2 3 6 8 3 29 7 8 5 5 5 3 8 
0 2 0 8 D.6 2 i 7 2 i β 7,9 14 i 6 14 i 9 12 i G 10.1 7 i 2 6 i 9 4.6 3 i 0 
0.0 0.1 0.3 0.4 1.1 2.2 2.9 6.6 β.6 8.5 8.4 1.6 6.4 
6.1 1.6 3.7 1.5 2.3 4.8 6.S 14.5 13.8 15.2 S.O 6.4 4.6 
0.0 0.0 0.4 1.4 0.7 1.5 3.1 4.3 6.6 16.4 10.7 8.6 7.2 5.8 
430 
TAB.C5 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
R E M U N E R A T 1 O H M E H S U E L L E B R U T E C O R R I G E E 
( U H I T E S M O N E T A I R E S N A T . ) 
4 5 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 2 5 0 6 6 5 5 0 0 0 0 5 7 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 2 5 0 0 0 6 5 0 0 0 0 6 7 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0 > = E N S . 
4 7 4 S S S 4 S S S S S 5 2 4 9 9 9 5 4 9 9 9 9 5 7 4 9 S S 5 9 9 9 9 9 E 2 4 S S S 6 4 99 9 9 S 7 4 9 9 9 6 9 9 S S S 7 2 4 9 9 9 7 4 9 9 9 9 7 5 0 0 0 0 T O G . 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
2 . 6 6.3 1.7 4 . 5 1.9 1.9 1.8 8 5 . 1 I S O . 0 
5.0 6.6 - 8 6 . 7 1 6 6 . 0 
2 . 5 0.3 1.7 4 . 4 2 . 0 2.1 1.8 8 5 . 1 1 0 0 . 0 
7.5 7.7 7.2 6.3 7 . 5 8.5 5 . 6 5 . 5 4 . 8 4 . 3 3.0 3.2 1 1 . 3 Ι Ο Β . Β 
5.6 1 4 . 6 4 . 7 1 3 . 1 8 . 2 3.7 6.1 3 . 4 2 . 6 3.4 8.6 1 0 0 . 0 
7.4 8.1 7.0 8.6 7.6 8.2 5.7 5.3 4.6 4.2 2.8 3.1 11.1 108.8 
8.1 4 . S 3.8 3.1 2 . 3 I.I 1.2 0.6 0.5 0.7 0.4 0.1 1.0 1 0 0 . 0 
7.2 6.3 3.5 2.1 1.S 1.0 I.I 1.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 1 0 0 . 0 
7.5 5 .4 3.7 2.Β 2.1 1.1 1.2 0.7 0 . 4 6.5 0.3 0.1 0 . 8 1 0 0 . 0 
2. 7 2 . 6 1.7 1.1 1.0 Β . 7 8.2 0.7 0 . 4 0.3 0.1 0.1 0 . 4 1 0 0 . 0 
1.5 0 . 8 0.5 0 . 4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 1 0 0 . 0 
1.S 1.5 O . S 0.6 0.5 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0 . 0 O . Q 0 . 2 1 0 0 . D 
2.5 1.4 1.4 1.7 1.0 0 . 2 0 . 4 0 . 4 0.5 0 . 4 I D D . O 
1 0 0 . 0 
2 . 6 1.3 1.3 1.6 O . S 0 . 2 0.3 0.3 0.5 0.3 1 0 6 . 0 
5. S 4 . 6 3.3 3 . 8 3 . 2 3.1 2.1 2.S l.S 1.6 1.1 1.1 1 1 . 7 10 0.β 
3.S 3 .2 1.7 1.4 1.0 0.6 B . 6 8.5 0 . 2 0 . 2 0.1 0.0 0.8 1 8 8 . 8 
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SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
TAB.C6 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
(MILLIERS D UNITES MONETAIRES NAT.) 
?=5400 '=5100 >=6000 >=6 30 0 >=66β0 >=6S00 >=7200 >=7 50 0 >=7 80 0 >=8166 >=84 00 >=8 70 0 ?= EHS. 




0.6 6.5 O.S 0.5 2.3 3.2 3.1 2.0 2.8 4.1 2.8 4.8 71.5 100.0 
28.S 3.3 - 53.6 100.0 
0.5 0.6 0.6 0.5 2.2 3.1 4.3 2.1 2.7 4.1 2.8 4.7 71.0 100.0 
3.3 6.8 7.7 7 . 5 7 . 4 5.7 5 . 8 5.9 4 . 5 4 . 2 4.6 3.4 1 5 . 5 1 0 0 . 0 
3 B 1 3 . 0 7.6 4 . 5 5 . 7 6.4 9.1 9.1 3.S 2.3 4 . 2 1.8 S . 6 1 0 0 . 0 
S.O 1.2 7.7 7 . 3 1.3 5 . 8 6.1 6.1 4 . 5 4 . 0 4 . 0 3 . 3 1 5 . 1 1 0 0 . 0 
8.4 5.1 3.S 2.5 2.7 1.6 1.6 O.S 0.6 0.3 0.3 0.2 0.7 100.0 
8.0 5.4 4.7 2.8 2.4 1.5 2.1 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 100.0 
8 3 5.2 4.2 2.6 2.6 1.6 1.7 0.8 0.6 0.3 0.2 0.1 0.5 10 0.0 
3.5 2 . 3 1.6 l.l 1.2 O . S 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0 0 . 0 
1.6 6.8 0.7 0.5 0.1 0 . 2 0.1 - 0.1 0.1 . 0 . 1 1 0 0 . 0 
2.3 1.5 1.1 0 . 8 0.5 0 . 4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0 . 0 0.1 1 0 0 . 0 
4.0 2.6 1.2 0 . 8 0 . 4 0.5 0.7 0.6 0.3 0.2 0 . 2 0 . 4 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3.7 2 . 3 1.1 0.3 0 . 4 0.5 0.6 0.6 0.3 0 . 2 0 . 2 Q . 4 1 0 0 . 0 
5 . 8 4 . 5 4.1 3.4 3 . 5 2.6 2 . 6 2 . 2 1.7 1.6 1.4 1.4 1 1 . 7 I O B . B 
3 S 3 0 2 . 4 1.5 1.1 O . S 1.2 0.5 0 . 4 0.1 0 . 2 0.1 O . B 1 6 6 . B 
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TAB.C7 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y . S E X A N D O U A L I F I C A I I O N 
OUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE C0RRI6EE 








































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF rULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
BY A C I I V I T Y . S E X A N D Q U A L I F I C A T I O N 
OUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
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TAB.C8 
6R0SS MONTHLY PAY(CORRECTED) OF 
PART-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY,SEX AND 
QUALIFICATION 
-L 






M F Τ 
QUALIF1 C AT 1 ON 
I II III IV V 









INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
PART-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL F U L L - T I M E E ES. 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALAIRES A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 








M F T 
1 1 1 
_ 
Q U A L I F I C A T I O N 
III IV V 
8 3 . 3 * 










REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
C0RRI6EE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE ET LA QUALIFICATION 
O U A L I F I C A I I O N 
T O G . 
1 11 III IV V VI (·) 
E N S . 
4 4 . 0 » 
10.S 2 5 . 4 ­ 25.1 
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TAB.C9 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
PART­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF F U L L ­ T I M E M A L E = 100 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALAIRES FEMININS A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 
( R E M . OES S A L . M A S C . A T E M P S P L E I N = 100 ) 
QUA L I F I C A 1 I O N 
1 II III IV V 
1 0 0 . 0 » 
8 8 . 5 
VI ( 
0 . 0 
1 0 G . 
' Ì 
ENS . 
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TAB.C10 
GROSS ANNUEL PAY OF PART-TIME 
EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY,SEX AND 
QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 







I I I 
-















INDEX OF MEAN 6R0SS 
ANNUAL PAY OF PART-TIME 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( P A Y OF A L L F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
DE L E N S . OES S A L . A TEMPS P L E I N 1 0 0 ) 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 




M F Τ 
1 1 1 
-




















REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PATIEL 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE ET LA QUALIFICATION 
Q U A L I F I C A T I O N 
I II III IV V 
- - 15.7 
15.7 
VI 
3 3 . 1 
3 3 . 1 
TOG. (·) 
E N S . 
3 0 i 5 





M F Τ 
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CV 
TAB.C11 
INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF PART-TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF F U L L - T I M E M A L E = 100 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES FEMININS A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 
( R EM. DES S A L . M A S C . A T E M P S P L E I N = 100 ) 
QUAL 1 F 1 CAI 1 ON 
10G. 1 II III IV V VI (· ) 
E N S . 









A C T I V I T E 






EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX. 
QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
A C T I V I T V 
I N S U R A N C E 

























T Y P E 

























- -88 133 
6.3 6.2 
6.1 6 i 2 
6.D 8.8 



















3 I 20 
24 




















R E 6 I M E OE T R A V A 1 L 
T E M P S - P L E I N 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 
( N U M S E R OF E M P L O Y E E S ) 
5 0 0 T O G . 
>= (·) 888 1660 ENS. 
5.6 7.4 - 166.6 
5.4 7.2 - n o i o 
4.0 26.6 - IDO.O 
100.0 
4.0 26.2 - 166.6 
7.2 43.7 - 100.0 
1.5 26.4 - 100.0 
1.2 42.1 - 100.0 
6.3 46.0 - 100.0 
5.7 25.3 - 100.0 
6.5 35.3 - 100.0 
4.3 37.4 - 100.0 
4.2 26.0 - 100.0 
4.2 31.4 - 100.0 
4.4 43.1 - 100.0 
9.2 - 100.0 
4.2 39.7 - 100.0 
6.1 38.1 - 100.0 
4.8 26.7 - 100.0 


















_ -_ _ 
-
_ . _ 
21.5 
21.5 












21 i 1 
18.4 
TAB.D2 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, 
QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
SEX, 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 


























T Y P E 




_ _ -_ _ . 












_ 28 44 
3 7.3 
3 7 i 0 
4 5 . I 
- 4 5 . I 
7.6 6 4 . 2 
16.1 4 5 . 6 
8.1 6 3 . 6 
3 3 . 4 4 8 . 3 
41.1 4 6 . 4 
3 S . S 4 6 . 2 
4 6 . 3 3 6 . 2 
5 5 . 3 2 0 . 0 
5 6 . 3 3 0 . 3 
2 2.3 3 6 . 2 
2 4 . I 
2 1 . 6 3 5 . 0 



























4 16.3 - 166.6 
3 15.8 - 100 i 0 
8 14.1 - 106.6 
5 - - 166. 0 
1 13.6 - 160.0 
4 6.6 - 166.0 
0 - 100.0 
3 6.5 - 10 0.0 
β 2.8 - 166.0 
β 1.1 - 166.0 
4 2.5 - 160.6 
3 5.4 - 10 0.0 
9 0.3 - 100.6 
9 2.1 - 160.6 
6 10.1 - 106.6 
β - ΙΟΟ.β 
4 9.3 - 100.6 
1 5.9 - 10 0.0 
3 0.9 - 100.0 









7 2 i 2 
10.8 









---_ _ -_ _ --_ _ -65.6 
65.6 
Slit 3 2 . 4 
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TAB.D1 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE. 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 










REGIME OE TRAVAIL 
TEMPS­PART I EL 
106. 
>= (·) 1000 ENS. 
­
_ 




_ 41.4 ­ 100.0 
41.4 ­ 100.0 
100.0 
31.1 ­ 100.0 
39.9 ­ 100.0 
ALL TYPES 
OF EMPLOYMENT 
TAILLE DE L 
(NOMORE DE 
10 50 























_ 183 499 
6.2 34.8 
6 i 2 3 5 i 9 
β.Β 31.5 




















4 . 0 
4 i 0 
7 . 2 
7 . 5 








4 i 1 
6 . 1 
4 .8 
5.6 
E N S . 































n o i o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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TAB.D2 
SALARIES SELON L ACTIVITE. LE SEXE, 
LA QUALIFICATION. L AGE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
( χ 







>= (*) < 55 E N S . 21 28 
­
'- - ". ­ ­_ _ _ _ _ _ ­7.6 
16.6 
6. 1 
166.0 0.1 3S.4 
3.0 41.1 
100.0 1.0 40.0 
4.0 40.3 
100.0 11.0 56.0 
100.0 8.8 50.4 
5.8 22.3 
IDO.O 34.2 
100.Q 8.5 20.S 
100.0 1.3 26.3 
166.0 8.3 48.6 













































> = 55 
1 6 . 3 
1 5 . 7 
1 4 . 1 
­1 3 . 6 
6.8 
ti 5 2.8 
1 . 7 
2 . 5 
5 . 4 
0 . 3 
2 . I 
1 6 . 1 









R E G I M E S 
T R A V A I L 
T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
ìooio 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 ιοο.ό 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 








L ι F ι c 
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TAB.D3 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 


























T Y P E 
F U L L 
< 2 
2 5 . 4 
7 4 . 8 
1 3 . 6 




1 8 . 8 
1 8 . 8 



























3 1 i 3 
2 5 . 7 
2 5 . 5 
2 5 . 7 
M E N T 
5 
_ S 
2 7 . 2 
26 i 3 
2 2 . 8 
2 2 i 3 
2 4 . 3 
2 4 . 4 
2 4 . 3 
2 6 . 4 
2 4 . 7 
2 5 . 6 





























REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS­PLEIN 
TYPE OF EMPL0YMEN1 
PART­TIME 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLEIED YEARS) 
T06. 2 5 
>= (·) < 20 ENS. 2 4 6 
14.5 ­ 100.0 
14.1 ­ lOoio 
24.2 ­ 100.0 . . . 
100.0 
24.2 ­ 100.0 
17.3 ­ 100.0 
32.3 ­ 100.0 . . . 
18.2 ­ 100.0 
5.6 ­ 100.0 
11.0 ­ 100.0 
7.3 ­ 100.0 
5.6 ­ 166.6 
2.6 ­ 166.6 36.6 
3.8 ­ 160.6 56.6 34.2 
4.6 ­ 166.6 
100.0 32.2 
4.3 ­ 100.0 32.2 
10.2 ­ 100.0 
6.5 ­ 100.0 38. 8 11.3 









3 3 . 3 
TAB.D4 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SYSTEM OF PAYMENT 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
(Xi 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 

























ΙΥΡΕ OF EMPLOYMENT 
FULL­TIME 
PAID REM. NOI NON REM 
ON A LA PAID ON A LA 





















REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS­PLEIN 
SYSTEM OF PAYMENT 
106. (·) 
E N S . 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
T Y P E OF E M P L O Y M E N T 
P A R T ­ T I M E 
P A I D R E M . N O T N O N R E M 
ON A LA P A I D ON A LA 




1 0 0 . 0 
ιοο.ό 
ιοο.ό 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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TAB.D3 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 
R E G I N E DE T R A V A I L 
T E N P S ­ P A R T I E L 
ALL U P E S 
OF EMPLOYMENT 
A N C I E N N E T E D A N S L E N T R E P R I S E 
T O G . 
>= (>) 20 ENS. 
­
_ 










2 5 10 
< 2 4 8 18 
25.3 16.3 21.3 16.5 
24 i 8 15.1 28.5 11.0 
13.6 17.3 22.8 21.6 
1 3 i 3 n i o 2 2 i 3 21 Í3 
8.7 14.6 24.3 34.6 
7.3 10.2 24.3 25.3 
3.6 14.3 24.3 33.5 
18.3 31.4 26.3 17.8 
18.S 17.8 24.7 27.6 
18.S 27.1 25.8 20.8 
13.7 31.1 28.5 18.3 
20.1 30.7 28.0 17.8 
18.3 31.0 28.5 18.4 
23.2 32.7 23.8 15.1 
55.1 15.5 6.0 21.1 
21.4 30.4 21.5 16.5 
15.6 25.1 26.0 22.5 
20.2 25.4 26.4 21.5 






2 4 i 1 
1 7 . 3 


















_ _ ­­_ _ _ ­_ _ _ ­­­_ ­­
R E G I M E S 
T R A V A I L 
TOG. 
E N S . 
1 0 0 . 0 
noio 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I D D . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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TAB.D4 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE 
LA QUALIFICATION, LE SYSTEME DE 





_ _ _ _ ­_ _ _ _ _ _ ­_ _ _ _ _ 
" 
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S ­ P A R T I E L 
T O G . 
E N S . 
_ 
ιοο.ό 
1 0 6 . Ó 
1 6 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
A L L T Y P E S 
OF E M P L O Y M E N T 
S Y S T E M E DE 
P A I D R E M . 
ON A LA 
C O M M . C O M . 
-
_ 
_ --_ _ _ _ _ _ _ --_ _ ---
R E M U N E R A T I O N 
NOT N O N R E M 
P A I D ON A LA 
C O M M . C O M . 





1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100.0 
1 0 0 . 0 









1 0 0 . 0 




_ _ ---_ _ ----------
E N S . DES R E G I M E S 
DE T R A V A I L 
TOG. 













1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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TAB.D5 
6R0SS MONTHLY PAY(CORRECTED ) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 




Q U A L I 
F I 












SI2E OF E N T E R P R I S E 
(NUMBER OF E M P L O Y E E S ) 
10 50 100 200 500 TOG. >. ( · ) 
48 S3 1SS 4SS S8S 1000 ENS. 
1442481 1 6 9 1 4 2 4 » 1494684 1352264 1612227 1548003 - 1448677 
1437885 1 6 9 1 4 2 4 * 1488658 1344766 1672227 1548603 1442541 8 7 S 5 4 5 89 1176 9 7 3 7 6 4 854447 1267782 1271586 - 1046131 
- - S 1 8 7 8 5 8 7 4 8 3 8 8 6 6 0 6 3 3 7 3 0 3 5 0 5 4 8 4 3 1211341 1211586 1645813 5 8 1 3 4 5 5 5 3 2 3 5 5 1 6 5 1 0 5 5 5 S 1 5 622151 58 9 793 - 58243 6 5 2 8 9 1 6 * 5 3 1 2 3 3 * 5 3 6 2 8 2 5 1 5 2 0 0 6 2 8 4 1 3 545668 - 53618 6 5 8 5 1 8 0 5 5 2 2 3 6 5 1 3 5 0 0 5 5 3 1 0 2 6 2 3 1 8 5 5 8 1 8 3 0 - 57 97 14 42 7 2 6 3 4 3 2 6 4 5 4 1 6 0 8 4 3 S 6 5 7 3 4 3 4 6 0 0 4 2 1 1 1 5 - 4 1 1 2 1 1 4 0 6 4 4 3 4 0 1 1 6 6 4 1 3 6 8 2 3 1 1 6 5 6 4 5 0 2 8 3 4 1 1 1 6 0 - 4 0 4 8 4 6 4 1 1 8 2 8 4 2 0 1 1 6 4 1 5 6 2 8 3 8 0 1 2 4 4 3 8 8 4 1 4 2 0 2 1 5 - 41 3 4 1 1 3 4 8 6 3 2 3 6 8 3 0 6 3 4 4 1 6 6 3 1 1 8 4 6 3 8 1 3 1 3 3 6 3 0 1 8 - 3 4 4 S S 2 321431 3 3 1 6 0 6 3 3 5 8 5 1 3 0 1 1 1 7 336561 3 4 0 5 5 5 - 32 4 4 1 8 3 2 6 6 1 6 3 4 4 3 3 0 339360 3 6 6 6 5 7 3 5 6 6 4 3 3 5 0 2 0 S - 331868 2 8 5 2 2 6 270562 316661 3 6 4 6 7 7 345128 3 3 8 1 8 7 - 316713 229121 . . . . 3 6 0 5 8 0 * - 24 3 9 5 0 265431 2 6 9 8 8 5 3 1 1 2 6 4 3 6 1 5 2 3 3 4 2 4 4 4 336261 - 363211 560051 5 2 0 1 2 8 4 S S S 6 3 484310 539979 4 9 8 7 6 2 - 506 1 1 3 351361 3 6 8 5 2 6 3 1 4 4 1 6 3 4 6 3 3 0 400599 312331 - 361655 4 6 0 1 4 4 4 6 4 4 5 4 4 5 6 2 5 0 4 3 6 3 1 8 4 8 8 1 6 5 4 6 5 0 2 0 - 45 6 0 6 1 
TAB.D6 
INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF ALL F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. DE L E N S . DES SAL. A TEMPS PLEIN = 100) 




0 U A 












SIZE OF E N T E R P R I S E 
(NUMSER OF E M P L O Y E E S ) 
10 50 100 200 500 TOG. >. (·) 
48 88 188 499 999 1000 ENS 
99.5 1 1 6 . 7 * 103.1 33.3 115.4 106.8 - 100.0 
99 i 7 1 1 1 . 3 * 10 3 i 2 93 i 2 115.8 101.3 lOoio 83.4 84.S 32.S 31.6 115.1 121.2 - 166.6 166.6 
53.2 64.1 33.0 SI.3 115.6 121.6 - 166.6 101.6 85.0 SS.O 35. 5 106.3 101.3 - 100.0 
9 6 . 3 * 9 S . 1 * S8.5 S5.1 116.S 161.4 - 166.6 100.S S5.3 88.8 95.4 101. S 101.4 - 100.0 102.4 103.1 99.1 95.0 104.2 IDO.9 - 100.0 
100.4 99.1 102.0 93.3 111.2 103.0 - 100.0 It'll 1 101.6 160.4 84.5 106.2 101.1 - IDD.O 101.1 106.8 SS.S S6.4 113.4 105.2 - 100.0 
SS.I 102.3 103.5 83.6 103.7 105.0 - 100.0 88.4 103.8 162.3 32.2 161.5 105.5 - 100.0 
86.6 85.4 36.1 86.6 168.S 161.1 - 100.0 
83.3 . . . . 1 2 3 . 2 * - 100.0 85.6 67.3 100.6 S7.5 110.1 IOS.4 - 100.0 
110.1 102.2 SS.3 35.2 106.1 SS.O - 100.0 38.0 101.S 103.5 84.1 110.8 163.6 - 166.6 
100.5 101.4 SS.6 SS.3 108.8 101.5 - 100.0 
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TAB.D5 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 
DE L ENTREPRISE 
TAILLE ENTREPRISE 
(NOMBRE DE SALARIES) 
10 50 IQO 200 500 TOG. >= (·) 
4S SS 19 9 49S SSS 1000 ENS. 
27.7 25.2» 30.8 23.S 23.5 26.7 ­ 2S.0 
27.5 25.2» 30.7 2S.4 23.5 26.7 ­ 2 8 i 8 
28.6 25.2 32.4 26.4 23.8 26.7 ­ 30. S 
25.2 
28.1 25.0 32.2 26.7 29.4 26.7 ­ 30. 9 
21.3 25.4 22.7 23. 2 20.4 26.8 ­ 25. S 
25.3» 26.8» 14.4 26.8 26.6 26.8 ­ 26.6 
22.0 25.2 22.5 29.1 20.8 26.8 ­ 25.S 
18.4 2S.6 23.0 24.6 18.5 24.3 ­ 23.7 
20.0 1S.1 16.4 2B.9 15.6 24.0 ­ 21.3 
ÍS.3 25.S 20.S 23.7 17.8 24.7 ­ 23.1 
23.0 26.5 20.8 28. 1 26.7 27.7 ­ 27.6 
16.5 18.5 16.0 22.0 13.8 20.4 ­ 18.7 
18.7 22.6 18.2 24 S 21 .S 24.2 ­ 23.3 
23.2 11.0 23.2 31.5 3S.3 32.5 ­ 31.4 
11.2 25.2» ­ 18.2 
23.2 11.4 23.6 31.2 38.6 32.4 ­ 31.6 
57.5 55.4 52.2 57.6 4 9.9 49.6 ­ 53.8 
28.7 24.3 23.3 33.4 28.1 2 6.1 ­ 26.7 






























INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF F U L L ­ T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D6 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 


































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED ) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND AGE 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 



























( C O M P L E T E O Y E A R S ) 
21 30 45 T 0 6 . < ­ ­ ­ >= (·) 
21 29 44 54 55 E N S . 
1 3 6 0 3 1 7 1 5 1 0 3 7 2 1 4 8 5 0 5 3 ­ 1 4 4 8 6 7 7 
1 3 5 1 4 1 4 1 4 8 5 7 3 4 1 4 8 5 6 5 3 ­ 1 4 4 2 5 4 1 
9 7 5 3 6 1 1 0 5 8 2 4 5 1 2 1 2 2 1 3 ­ 1 6 4 8 1 3 1 
9 0 2 3 5 3 * ­ ­ 9 18 7 8 5 
9 7 4 3 9 8 1 0 5 3 2 8 6 1 2 7 2 2 1 3 ­ 1 6 4 5 8 1 3 
5 0 9 0 4 3 5 6 0 1 8 3 6 4 2 6 6 3 6 1 8 6 2 6 ­ 5 6 2 4 3 8 
4 6 8 4 9 1 5 1 1 8 4 4 5 9 5 2 1 6 . ­ 5 3 6 1 9 6 
5 0 4 0 6 3 5 5 8 8 1 4 6 3 1 9 4 0 6 1 4 6 3 6 ­ 5 1 3 1 1 4 
3 8 8 1 8 1 4 2 3 3 0 3 4 8 1 1 3 1 4 9 1 7 9 8 ­ 4 1 1 2 1 1 
3 2 2 6 6 1 3 1 6 6 1 6 4 1 0 3 1 1 4 8 1 1 4 0 4 6 6 3 6 6 ­ 4 0 4 S 4 6 
3 2 S 3 8 1 3 8 5 5 18 4 1 8 1 8 4 4 8 1 3 8 1 4 8 5 2 5 1 ­ 4 1 3 4 1 1 
2 7 1 0 8 6 3 0 S 5 S 3 3 6 2 2 0 1 4 0 8 1 2 8 3 S 8 3 4 6 ­ 3 4 4 9 9 2 
2 8 7 5 9 5 3 1 2 6 5 4 3 4 8 3 8 1 3 8 2 1 3 7 3 S 1 B 4 2 ­ 3 2 4 4 1 8 
2 8 4 4 1 2 3 1 1 1 6 1 3 5 4 2 4 6 4 6 1 6 8 8 3 9 8 2 9 3 ­ 3 3 1 8 6 8 
2 3 1 1 6 8 2 6 8 7 5 8 3 2 1 4 2 7 3 4 3 5 8 4 3 5 5 5 8 S ­ 3 1 6 7 7 S 
2 2 1 3 2 3 2 4 S 2 6 4 3 0 6 1 9 7 ­ 2 4 3 8 5 0 
2 2 6 4 4 0 2 6 7 8 6 1 3 1 6 3 8 1 3 4 7 2 5 8 3 5 4 8 2 3 ­ 3 0 S 2 7 7 
2 6 5 5 7 5 3 7 6 6 0 3 5 0 8 1 2 0 6 6 7 6 1 3 7 0 6 0 4 1 ­ 5 0 8 7 1 3 
2 8 6 8 0 8 3 3 2 8 5 6 3 8 5 1 4 6 4 6 6 7 0 1 4 4 7 8 4 2 ­ 3 6 1 6 5 5 
2 8 2 2 8 2 3 5 2 0 7 9 4 7 7 1 2 6 6 2 4 4 6 1 6 8 6 8 7 8 ­ 4 5 8 0 6 7 
TAB.D8 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
l E N S . OES SAL. A TEMPS PLEIN = IOD) 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 





















































8 6 i 6 
7 2 . 3 





9 4 i 1 
8 3 . 6 
83 i 2 
3 6 . 3 



















1 0 3 i 7 
1 0 0 . 3 
3 8 . 2 » 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 3 
1 I S . O 
1 1 6 . 4 




























·) E N S . 
1 00.0 
noio 
1 0 0 . 0 
I D O . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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TAB.D7 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 







































2 7 i 7 
23 . 7 
2 5 . 0 
2 3 . 8 
2 3 . 8 
2 0 . 2 
2 3 . 0 
2 6 . 3 
1 8 . 3 
2 2 . 3 
3 6 . 0 
1 4 . 5 
3 0 . 1 
4 5 . 2 
26. 1 
4 4 . 4 
AGE 






32 . 6 « 
31.0 
2 4 . 7 
25.3 
24.8 
25 . E 
20.4 
23.5 




2 0 . 3 
31.5 
55.5 
3 4 . 3 
55.0 












2 4 . 7 
30. 3 
30 i 4 
60.4 
22.8 
6 0 . 7 
TOG. 
·) E N S . 
2S. 0 
2 8 i 8 
38 . 8 
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TAB.D8 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND A6E 
(PAY OF F U L L ­ T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L AGE 





7 9 i 7 
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TAB.D9 
GROSS MONTHLY PAY<CORRECTED} 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIAT lOH(CV) ACC0RDIN6 TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 





Q U A 
L 
I F I 













LEN6TH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETED YEARS) 
2 5 10 TOG. < - - - >= («) 2 4 8 IS 20 ENS. 
1321493» 1351450» 1486122 1583108 1530532 - 14496 7 7 
1324919* 1357450» 1474611 1562623 1530532 - 1442541 
813463 915419 983223 1124564 1251163 - 10 4 9 131 
013311 9119 9 0 982884 11216 3 9 1241650 - 1045813 551113 521626 545286 661651 665486 - 582438 431843 465043 487834 558281 587611 - 538136 54S742 518181 542364 588621 658028 - 5 7 9 7 14 395658 382366 411884 454668 538551 - 417271 364645 376S13 383826 424876 516252 - 404946 385173 38S225 4635S4 442665 527881 - 413417 362743 308268 337868 408836 461821 - 344882 287465 304186 326477 375822 44461S - 324413 2S8S36 3656S6 326866 386322 454635 - 331666 255365 362448 314566 397033 443736 - 316179 226234 315895 - 243950 248136 2 99057 313626 389953 443886 - 363217 457156 425722 466664 565317 726267 - 506713 318447 327561 343567 406817 516361 - 361655 401479 392167 439557 512569 613666 - 456061 
TAB.D10 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND LEN6TH OF SERVICE 
(PAY OF ALL FUL L-TIME E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 








I F I C A T I 0 Ν 
I 
I 1 










LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETEO Y E A R S ) 
2 5 10 106. < - - - >. (·) 2 4 9 19 20 ENS. 
91.2» 93.6* 103.2 108.2 IOS.6 - 100.0 
91 ill 9 4 .1* 10 2 i 2 108,3 106.1 100 0 83.3 8 7.3 83.7 107.2 119.3 - 100.0 
100.0 
83.5 87.2 94.0 107.2 119.3 - 100.0 
84.6 68.6 83.6 103.3 114.3 - IOD.D 81.4 86.4 82.5 103.1 111.0 - 100.0 
64.1 63.6 83.6 163.4 113.5 - 160.0 
54.7 S4.6 86.7 168.8 129.1 - 106.0 63.3 9 3.1 94.9 104.9 127.5 - 100.0 
93.2 94.1 9 7.6 106.9 127.7 - 100.0 
97.6 68.4 98.6 118.5 133.S - 100.0 
31.7 33.8 38.6 115.8 137.1 - 100.0 SO.1 9 2.1 96.5 111.6 136.8 - 100.0 80.6 85.5 SS.3 125.3 142.0 - 100.0 
52.1 123.5 . - 100.0 
80.2 96.7 101.4 126.1 143.5 - 100.8 88.5 8 3.7 SS.5 111.1 143.1 - 100.0 
88.3 SS. 6 36.7 112.5 142.S - 160.6 
87.6 85.6 95.7 111.8 147.1 - 100.0 
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TAB.D9 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 
QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE 
< 2 
3 2 . 6 « 
32 6* 
3 4 . 6 
34 i 7 
2 0 . 0 
15.7 
2 0 . 4 
2 2 . 4 
15.3 
2 1 . 0 
2 0 . 7 
16.3 
1 1 . 1 
2 0 . 0 
1 1 . 7 
I S . 3 
5 6 . 8 
2 2 . S 
5 3 . S 
2 
­4 
2 8 . S * 
2 8 . S * 
2 5 . 9 
2 5 i 3 
2 5 . 6 
1 3 . 4 
2 5 . 5 
2 1 . 4 
1 7 . 2 
2 0 . 7 
2 3 . 2 
16.1 
18 . 1 
26 .8 
2 6 i 7 
4 8 . S 
2 4 . S 
4 6 . 3 
A N C I E N N E T E O A N S L E N T E R P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
5 10 
>= ( S ÍS 20 
2 8 . 8 2 2 . S 2 5 . 5 
2 8 . 1 2 3 i 0 2 5 . 5 
2 6 . 7 2 3 . 4 2 8 . 5 
2 6 . 7 2 3 i 4 2 9 i 7 
2 3 . 5 2 3 . 6 2 7 . 4 
1 8 . 6 2 6 . 4 2 6 . 0 
2 3 . 3 2 3 . 7 2 7 . 5 
2 0 . 7 2 3 . 2 2 3 . 2 
17 . 6 1 8 . 6 2 0 . 7 
2 0 . 2 2 1 . 6 2 2 . 2 
2 3 . 2 2 5 . 2 2 4 . 4 
1 7 . S 1 4 .1 2 1 . 7 
2 0 . 3 2 8 . 0 2 3 . 4 
2 6 . 1 2 S . 7 2 3 . 7 
2 1 . 2 
2 6 . 1 2 S . 3 2 4 . 7 
5 3 . 1 4 5 . 6 4 3 . I 
2 5 . 6 2 2 . 6 2 7 . 5 
5 1 . 2 4 4 . 6 4 3 . 0 
l O G . 
*) E N S . 
2 3 . 0 
2 8 i β 
3 0 . S 
2 5 . 2 
3 0 . a 
2 5 . 9 
2 6 . 0 
2 5 . S 
2 3 . 7 
2 1 . 3 
2 3 . 1 
2 7 . 6 
13.7 
2 3 . 3 
3 1 . 4 
13.2 
31.6 
5 3 . 8 
2 8 . 7 
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TAB.D10 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF F U L L ­ T I M E M A L E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES S A L . M A S C . A T E M P S PLEIN 
A N C I E N N E T E D A N S L E N T R E P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
2 5 10 T O G . < ­ ­ ­ >= (·) 
2 4 a 19 20 E N S . 
1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
100 0 100 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 IHO 0 ­ 1 0 0 . D 
B 7 . ε 
IDO 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ­ 1 8 0 . 0 
7 9 . 5 8 8 . 2 SI .3 3 2 . 8 8 8 . 8 ­ 9 2 . 4 
100 0 100 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I D O . O ­ 1 0 0 . 0 
9 2 . 1 9 6 . 1 9 3 . 2 9 3 . 6 9 5 . 9 ­ 9 7 . 0 
ιοο ο ιοο o n a . a ι ο ο . a î a a . a ­ 1 0 0 . 0 
96 3 S B . 1 9 4 . 9 S I S 8 6 . 3 ­ 3 4 . 6 
100 0 100 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ­ η 0 .u 
8 8 . 6 7 8 . 6 ­ 7 7 . 0 
100 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 8 I D O . O ­ 1 08 . 8 
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82 
A C T I V I T E 






( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
T Y P E O F E M P L O Y E M E N T : F U L L - T I M E ( M I L L I E R S ) 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 
N A C E 
82 
α 














PIEM. TRENT. EMILIA MARCHE ABRUZ. PUGLIA 
AOSTA LOMB. FRIULI - TOSC. LA2IO - CAMP. BASI. S I C H . SARD. TOTAL 
LIGUR VENETO ROMAG. UMBRIA MOLISE CALAB. 
0.1 0.4 0.1 0.2 - - 0.8 
0.1 0.4 0.1 0.2 - - O.S 0.3 O.S 0.2 0.2 D.I 0.5 0.0 2.4 
0. 1 0.4 O.S 0.2 0.3 0.1 0.5 0.0 2.4 1.6 2.8 0.9 0.6 6.5 2.2 6.1 6.3 0.2 0.2 0.1 8.5 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 - - - 0.6 
1.7 3.1 1.0 0.7 0.5 2.4 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 10.2 2.1 4.6 1.4 0.6 0.0 3.1 D.I 0.5 0.3 0.3 0.1 14.0 
1.1 2.3 0.7 0.6 0.2 1.6 6.1 6.6 0.0 6.5 
3.2 6.9 2.0 1.2 1.1 4.7 0.1 0.5 0.4 0.3 0.1 20.5 0.8 2.1 0.5 0.2 0.3 1.5 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 6.4 
2.5 4.6 1.1 0.5 0.4 1 9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 11.6 
3.3 1.6 1.6 0.1 0.1 3.4 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 16.6 0.4 0.6 0.2 0.1 0.1 0.6 0.0 2.2 
0.1 0.1 - - - - - 0.2 0.4 0.9 0.2 0.2 0.1 0.6 0.0 2.4 5.3 12.3 3.3 1.8 I S 8.0 0.2 1.0 0.6 0.6 6.2 3 5.3 
3.6 1.4 1.8 1.2 0.6 3.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 18.6 3.6 13.8 5.1 3.1 2.5 11.8 0.3 1.2 0.8 0.1 0.2 54.3 





Q U A 
L I F I 












R E G I O N 
P I E M . T R E N T . E M I L I A M A R C H E A S R U Z . P U G L I A 
A O S T A L O M B . F R I U L I - T O S C . L A Z I O - C A M P . B A S I . S I C I L . S A R D . T O T A L 
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TAB.E1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,RE6I0N AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
ALL TYPES OF E M P L O Y E M E N T ( M I L L I E R S ) 
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SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
ENS. DES REGIMES DE TRAVAIL IX) 
REGION 
PIEM. TRENT. EMILIA MARCHE ABRUZ. PUGLIA 
AOSTA LOMB. FRIULI - TOSC. LAZIO - CAMP. OASI. SICIL. SARD. TOTAL 
LIGUR. VENETO ROMAG. UMBRIA MOLISE CALAB. 
8.8 51.1 B.2 21.4 - - 1 6 0 . 0 
9.5 51.5 7.9 22.Ó - 100.0 
14.6 38.0 8.0 9.2 3.6 21.6 . 0 . 8 IOD.D 
IDO.D 
14.5 38.5 β.β 10.4 3.5 21.4 . 0 . 0 100.0 
16.8 28.5 3.8 6.6 5.6 22.3 0.0 3.1 2.1 2.1 0.6 100.0 
7.3 41.5 S.I 7.2 32.4 - - - 100.0 
16.2 30.3 8.8 6.1 5.3 23.5 6.8 3.0 2.0 1.9 0.5 106.6 
15.3 33.6 8.1 4.3 6.4 22.1 0.1 3.3 2.4 2.0 0.1 100.0 
16.6 34.8 16.3 8.7 2.7 24.7 1.2 D.4 0.4 100.0 
15.1 33.6 9.9 5.7 5.2 22.9 0.5 2.6 1.8 1.5 O.S 100.0 
12.4 42.9 6.1 3.4 4.6 23.3 6.4 2.6 6.8 1.2 0.3 100.0 
21.3 41.0 9.2 4.6 3.4 16.1 0.3 1.2 1.0 Q.l 0.3 100.0 
18.2 42.2 8.8 4.2 3.8 18.6 0.4 1.7 0.8 0.8 6.3 100.0 
16.4 36.7 8.7 4.0 4.3 26.5 . 1 . 5 100.0 
20.2 37.3 10.7 . . . . . 100.0 
14.3 34.5 12.4 7.0 4.5 24.4 . 1 . 3 100.0 
15.1 34.3 0.2 5.2 5.4 22.8 0.6 2.0 1.8 1.7 0.5 100.0 
18.5 39.0 10.0 6.5 3.1 19.4 0.3 1.2 0.7 0.6 0.2 100.0 
































GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 




























PIEM. TRENT. EMILIA MARCHE A6RUZ. PU6LIA 
AOSTA LOMB. FRIULI - TOSC. LAZIO - CAMP. BASI. SICIL. SARO. TOTAL 
LIGUR. VENETO ROMAG. UMBRIA MOLISE CALAB. 
1358320*1473466 1335680* 1470678 . . - . - 1443677 
1358920»1467357 1395686« 1462184 . - 1442541 
1652868 1026552 1310574 812267 1242482 1672388 1618256« 1049131 
1047291 1028542 1310574 821812 1242492 1666527 1616256« 1045913 
5899 19 515165 611556 546531 516161 532462 510065 562211 545668 513824 551814 582438 
862562« 542280 534S50 438586 542113 - 5381S6 
5S6216 512831 60 7 110 533776 576785 5881S5 57 0085 562356 545668 573324 551874 578714 
423163 414186 443166 3S5807 415087 413611 420276 420135 337862 416668 468858 417277 
418114 38S687 438752 362681 454738 412674 414115 421356 38S6SS 464846 
421828 465883 441776 366606 421406 4I32S3 421406 41S23S 3 8 9548 466193 416168 413417 
368776 328467 38S0S2 341065 338185 341546 381610 341112 353111 356353 358001 344332 
331857 311066 327367 325562 351584 322566 366468 337223 3 39948 344100 328043 324413 
341333 321254 347788 323877 345731 333752 368111 342595 346196 35D1D4 339743 331666 
314368 298406 344887 264551 262275 355753 280882 316778 
2386011 229028* . . . . . . 243950 
311354 294506 319694 254316 259073 351363 266882 309211 
515210 506656 543524 522341 411064 509516 490036 411256 464272 486774 452870 508713 
362631 343861 371S33 357436 37S8SS 377404 369281 366466 358818 356046 347241 36165S 
4S4841 448364 48323 8 456744 454537 468123 466280 452187 445866 466321 432841 458061 
TAB.E3 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF ALL FULL-TIME E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRI GEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 




















































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
REGION 
PIEM. TRENT. EMILIA MARCHE ABRUZ. PUGLIA 
AOSTA LOMB. FRIULI ­ TOSC. LAZIO ­ CAMP. BASI. SICIL. SARO. TOTAL 
LIGUR. VENETO ROMAG. UMBRIA MOLISE CALAB. 
30.8* 28.S 28.0* 28.6 . . ­ . ­ 23.0 
30.6« 28.S 28.0* 2 8.3 . . ­ . ­ 28.8 
33.4 24.6 24.2 22.2 32.8 35.2 28.7* 36.S 
25.2 
33.5 24.8 24.2 21.3 32.8 35.1 28.7* 30.9 
27.3 28.3 24.8 22.3 24.4 24.1 22.0 22.2 18.6 21.5 21.1 25.9 
2 9 . 7 * 2 7 . 5 21.7 16.9 23.2 ­ ­ ­ 26.0 
27.3 28.3 24.8 22.1 24.5 24.1 22.0 22.1 18.5 21.5 21.7 25.8 
26.5 23.4 25.1 17.S 20.0 28.4 14.2 20.S IS.2 12.6 26.6 23.7 
20.0 20.3 22.0 13.1 IS.β 22.5 14.8 12.3 14.4 21.3 
20.3 22.1 24.2 16.8 20.3 26.6 14.1 26.2 18.8 12.S IS.3 23.1 
24.8 26.2 25.1 18.5 24.5 32.6 13.1 26.6 28.1 15.4 12.5 21.6 
16.5 20.S 18.2 14.8 23.1 20.1 28.S 20.1 20.6 14.1 14.S 13.1 
IS.S 23.1 22.S 16.2 24.1 21.2 24.2 26.1 23.3 15.2 14.6 23.3 
25.1 25.1 30.4 10.0 18.6 36.6 11.1 31.4 
20.6* 24.2* . . ­ . _ ­ 18.2 
26.0 26.0 33.6 10.4 11.8 36.5 11.1 31.6 
40.2 58.B 52.1 56.4 46.3 55.0 31.8 31.3 33.8 38.3 36.5 53.8 
23.1 30.0 21.2 31.2 26.2 30.8 21.S 21.S 21.6 15.1 16.S 28.1 
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TAB.E3 
( P A Y 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND RE6I0N 
OF F U L L ­ T I M E M A L E S E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
(REM. DES SAL. MASC. A IEMPS PLEIN=106) 
REGION 
PIEN TRENT. EMILIA MARCHE ABRUZ. PUGLIA 
AOSTA LOMB FRIULI ­ TOSC. LAZIO ­ CAMP. BASI. SICIL. SARD. TOTAL 
LIGUR. VENETO ROMAG. UMBRIA MOLISE CALAB. 
100.01 100.0 160.01 100.0 . . ­ . ­ 100.0 
100 0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01 100.0 
81.6 
100 0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
102Ì1I 94 i 2 81.5 80.2 81.6 ­ . . ­ ­ 82.4 
106 0 106 D 100 0 100.0 100.0 100.0 100.D 100.0 100.0 100.0 IDO.O 100.0 
99 0 93.9 89.0 91.6 109.6 99.9 98.6 165. 8 85.0 91.0 
100 0 100 0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 10 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
99 8 96 5 04.1 95.5 104.0 92.8 94.6 81.1 94.6 96.6 81.6 84.0 
ιοο 0 100 0 100.0 100.0 100.6 100.0 100.0 100.0 
80.31 66.41 . . . . . . 11.0 
ιοο ο ΙΟΟ 0 ΙΟΟ 0 100.0 100.0 100.0 10 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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